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I A S I L O H O M E N A J E D E L C O M I T E D E S A G D A G R E D I D O P O R C A S Í E L L A N O S , E N E L ¡ L A C R E A C I O N 
S E D E F I E N D E L A N Z A N D O C O N T R A M E N O R E S N O D E L I N C U E N T E S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S A L 
T R O D E S . M . C A T O L I C A 
INUSITADO ENTUSIASMO REINA E N T R E LOS ELEMENTOS DE 
LA COLONIA PARA L L E V A R A F E L I Z TERMINO E L TRIBUTO 
A QUIEN HA SABIDO GRANJEARSE LA ESTIMACION GENERAL 
LAS LISTAS DE ADHESIONES, DONDE FIGURAN Y A LOS MAS 
PRESTIGIOSOS ELEMENTOS RESIDENTES EN CUBA DARA UNA 
IDEA DE LO QUE S E R A E L HOMENAJE A L SR. MARIATEGUI 
T O M O D E D I A L O G O S D E P I U Í O N S E R A E N B R E V E R E A L I D A D 
Entre los elementos de la Colonia 
Española, reina inusitado entusias-
mo para el banquete que, a inicia-
tiva del Comité de Sociedades Es-
nañolas de esta capital, tendrá efec-
to el miércoles próximo a las ocho 
v treinta p. m. en los Salones del 
Casino Español, en hono^ del señor 
Ministro de España y con ocasión 
de cumplir en dicha fecha, diez años 
acreditado cerca dej Gobierno de 
Cuba. * , . , 
Homenaje de respeto, admiración 
v cariño, dispensado a quien como 
el señor Mariátegui ha sabido cap-
tarse las simpatías y estimación de 
propios y extraños, no ha de sor-
prender alcance las proporciones que 
acusa la lista de adheridos hasta 
la tarde de ayer, a continuación in-
serta i 
por el Casino Español: Don se-
cundino Baños; Marcelino Cantera; 
Ramón García Mon; José María Vi-
dal- Amando Cora; Ramón Armada 
Sagrega: Enrique Morales; Antonio 
Alvaro Díaz; Moisés Maestri; Leo-
poldo Sánchez; Salvador Fondón; 
jo¿é R González; Armando F . Cuer-
vo; José G. Bermúdez; Salvador So-
ler'- Vicente Fernández Riaño; Eduar 
do Escasena; José Leicea; Victoriano 
GOLPES y 
LA 
V l f U E D E T R E S J O V E N E S 6 H E G 0 
E S L O V A C O S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
INFORME RENDIDO A E S E R E S P E C T O POR E L DIRECTOR . 
DE BENEFICENCIA DR. FERNANDO PLAZAOLA AL S E C R E T A R I O 
DE SANIDAD, DR. PORTO PARA SU RAPIDA CONSTRUCCION 
VAN EN OPCION A UN PREMIO D E $50,000 QUE DONARAN A LA 
CRUZ ROJA D E SU PAIS 
APROVECHAMIENTO DE LOS T E R R E N O S DONDE ESTUVO LA 
E S C U E L A " E L D I Q U E " . — E X I S T E TAMBIEN E L P R O Y E C T O 
DE EDIFICAR UN ASILO PARA A L B E R G A R A LOS ANCIANOS 
González; Sebastian Soto; Ramón 
Abadin; Vicente Gómez Paratcha; 
Marcelino Martínez; Ramón Fernán-
dez Alvarez; Valeriano Fernández 
Viña; Bernardo Pardlas; Juan Ma-
nuel Ruiz; Antonio García Sola; José 
Solís; Manuel Canto; Germán López; S E R A PROHIBIDO E X P O R T A R LOS 
Blas Cásares; José Maseda Bouso; 
SE DISCUTIRA EN L A SESION 
DE HOY ÉL R E T I R O PARA LAS 
FULVIZAS ARMADAS EN G R A L . 
HIJOS DE PIÑA. L A L E Y DE LAS 
VDAS. DE LOS VIGILANTES, PASO 
José María García Cuervo; Alberto 
Herrera; José Inclán Galán; Enrique 
Solana; Genaro de la Vega; Manuel 
Revilla; Francisco García Castro; 
Ricardo Uribarri; Maximino Fernán- Había espectación por conocer el 
dez Parajón; Ramón López Toca; desarrollo de la asamblea cameral 
Gustavo García Artidiello; José Cue- de ayer; y de ella se esperaban, jus 
to; Plácido F . Cuervo; Antonio Ca- tamente, grandes aconteimientos. E l 
rasa; Florentino Menéndez; Eladio público que llenaba las tribunas ere 
Blanco; Marcelino García; Francisco] yó que dentro del hemiciclo, y antes 
González Maribona; Felipe Lizama; | de llegar la sesión del Comité Par-
José Avendaño; Roberto Tiant; Pre- lamentario Liberal, algunos repre-
sidente de la Compañía Litográfica; sentantes interpelarían al señor E n -
Ramón Arguelles; Casimiro García; rique Mazas. Pero transcurrieron las-
Santos Alvarado; Severino Lavin; Primeras horas de la tarde sin nove-
Laureano López Busto; Armando So- dad alguna en ese orden de cosas; 
l iño; Francisco Suárez; Juan Calvo; aun cuando la Cámara aprobó, una 
Juan A. Palacios; Marcelino Suárez; proposición de ley Importante: la 
U R G E R E A L I Z A R 
O B R A S P A R A E L 
A L D E C O A 
Florentino Suárez; Víctor A. del 
Busto; Alberto García Tuñon: Jesús 
Novoa; Laureano López; Ramón 
Suero; José Fernández González; 
Florentino García; Manuel A, Ra-
mos; Julián Ortiz; Luis Ramírez 
Barceló; Eusebio Ortiz; José Loza-
no y Hermano; Doctor René Aceve-
do; F . Mestre y Compañía; Bienve-
nido Fernández; Joaquín Martínez; 
Francisco Pons Bagur; Vicente Lo-
ríente; Narciso Macla Barraqué; 
Juan Castro; Antonio Reimonde; 
Juan Várela; Francisco García Na-
veira; Cifuentes. Pego y Compañía; 
modificación del retiro de la Policía 
Nacional en favor de las viudas e 
hijas de los vigilantes fallecidos. 
Con el anuncio de que el Comité 
Parlamentario Liberal se reuniría a 
las cinco y con el acuerdo de que 
la sesión cameral se prorrogaba has-
ta las siete, en el publico reverde- i 
ció la esperanza de que la tarde de ! 
ayer sería al fin y al cabo memora-
ble en los anales de la Cámara. 
Y lo es en efecto, por el espectácu-
lo que presenciamos y que vamos 
a relatar. 
Después de la aprobación del acta. 
VISITA D E L SR. S E C R E T A R I O DE 
SANIDAD A E S T E REFORMATORIO 
PARA M U J E R E S , QUE ES MODELO 
LAS HERMANAS DE LA CARIDAD 
A CARGO DE E L SOLICITAN QUE 
HAGAN UNAS OBRAS NECESARIAS 
Ayer visitó el doctor Enrique 
Porto. Secretario de Sanidad y Be-, 
neficencia. la Escuela Reformato-
ria para Mujeres de Aldecoa, ha-
ciendo un detenido recorrido por 
todos los departamentos del esta-
blecimiento. 
Acompañaron al doctor Porto los 
doctor J . A. López\ del Valle, Di-
rector de Sanidad; Ftmando Pla-
zaola. Director de Beneficencia; doc-
tor Alvarez, letrado consultor de la 
Secretaría; señor Francisco Obregón, 
Secretario particular del doctor Por-
to; y representantes de la prensa de 
esta ciudad. 
La Superiora de la Escuela, Sor 
Eufrasia, y demás Hermanitas a cu-
yo piadoso cuidado se encuentra el 
antiguo reformatorio de jóvenes de-
lincuentes, recibieron a los visitan-
tes con sentidas demostraciones de 
agradecimiento, acompañándolos a 
ver los distintos edificios, de cons-
trucción antiquísima en su casi to-
talidad. 
NECESIDADES MUY SENTIDAS 
E l doctor Porto pudo apreciar las 
necesidades más Inmediatas de la 
Escuela, siendo la de más urgente 
el poner techo nuevo a uno de los 
salones comedores 7 a uno de los dor-
mitorios. Cuando llueve estos se 
inundan, pues los techos están en de-
plorable estado. • 
El Secretario de Sanidad y el Di- j 
rector de Beneficencia prometieron a 
Sor Eufrasia hacer todo lo posible 
rara remediar cuanto antes esas ur-
gentes necesidades de la Escuela, 
••as Hermanitas aspiran a una 
istrucción de sistema celular para 
las asiladas de más edad, y de este 
proyecto estuvieron hablando COD los 
distinguidos visitantes, de los cuales 
esperan ayuda oficial a este respecto. 
INSTALACION E L E C T R I C A 
Por el señor Reyes, electricista de 
lp Secretaría de Sanidad, se ha he-
Oho un moderno sistema de alumbra-
do eléctrico a todos los departamen- i 
tos de la Escuela, utilizando para el I 
hendido el material que sirvió en la ! 
exjosición de higiene que reciente-
menté se hizo en los t é j e n o s del an-
tiguo Convento de Santa Clara. E l 
Propio señor Reyes na instalado doce 
planchas eléctricas en la lavandería, I 
>' en breve hará la instalación nece-i 
saria para.,mover por medio de elec-1 
trlcldad los aparatos usadoa en el la- i 
vado de la ropa. 
F A B R I C A C I O N P E MEDIAS 
También tenía por objeto esta vi-
sita de las autoridades sanitarias a I 
la Escuela de Aldecoas, el examinar 
el taller que se está ImstaUndo allí 
de conformidad con el contrato he-1 
che por la Secretaría con el señor 
Augusto Plr». 
Dicho señor se compromete a ins-
talar en Aldecoa un taller completo 
para la fabricación de medias y cal-
cetines, utilizando sus maquinarias 
y prestándose él a dirigir los traba-, 
Jos, enseñando a las asiladas. Pone ' 
además la materia prima, de manera 1 
Claudio Escarpenter; José F . Fuente. : la Cámjjra dió curso a varias peti-
Por el Centro Gallego: Don Ma-1 clones de datos, 
nuel Bahamonde, Presidente; Don1 Una del señor Fernández Hermo 
Manuel'Negreira^ Vicepresidente pri-j sobre el número de kilómetros cons-
mero; José" Parapar. Vicepresidente truidos en la actualidad por la Com-
segundo; Don José Fracaille, Secre-, pañía del Ferrocarril entre Tunas y 
tario; Enrique Saavedra. Presidente Manatí y funcionamiento legal de 
de la Asamblea de Apoderados: José esa Empresa. Otra del señor Martí-
Piñón, Secretario de la misma. | nez Goberna que explicó detallada 
••-•>.:•.;•::• 
L.oa tres jóvenes checo-eslov acos, duq^nte su visita al D I A R I O 
Ayer tuvimos el gusto de recibir ] cek, salieron de Praga en 1921, reco-
en esta redacción la visita de tres | rriendb Alemania, Austria, España, 
jóvenes checo-eslovacos que están y otros países de Europa antes de 
haciendo un viaje, alrededor del venir a América, donde han vlsita-
Por el Centro Asturiano: Don Ge-1 mente acerca de la persistencia oh-''inundo en opción a un premio de 50 do ya Brasil. Argentina,' Paraguay, 
naro Pedroarias, Presidente; Maree- servada por ©l Gobierno en cobrar la ! mil dólares, que obtendrán a su re- Chile, Perú. Boliviá. Ecuador y Co-
lino Pérez. Segundo Vicepresidente; 
Ramón Fernámiez Llano; José 
Cuenco; Sebastian -Soto; Manuel 
Franco: Francisco García: Manuel 
VIgil; Félix ernández Riaño; Cons-
tantino Carneado; Mariano Cano: Jo-
sé R. García Cotarelo; Restituto 
Sánchez. 
Por el Centro Balear: Don Rafael 
Mercadal, Presidente interino: Flo-
rencio Ferreíro. VIcenresIdente; Se-
bastian Coll Palón, Tesorero; Teo-
doro Lloberas; Luis Fernández: Gui-
llermo T. Simó; Antonio J . Ferrer: 
tasa de comunicaciones, cuyo ingre- greso a Praga antes de septiembre lombia. Ahora vienen de Panamá, 
so no figura en los Presupuestos Na-• de 1926. . y seguirn viaje por Méjico y los Es-
cionales. Otra y otras más del se-¡ Se nombran los animosos viajeros | tados Unidos. 
ñor García Cañizares sobre la hoja! Wladimlr Polak, V. J . Forejt y A. | E n todas partes han sido recibi-
de gastos y personal de la Escuela y, Reznicek. Su viaje tiene de es- ¿0s con justificadas simpatías. Los 
pecialmente simpático el hecho de i gastos de viaje los cubren con el 
proponerse donar los cincuenta mil , producto de artículos e ilustraciones 
dólares del premio a la Cruz Roja j que envían periódicamente a la pren-
Checo-eslovaca. Durante la guerra sa checo-eslovaca desde los países 
los jóvenes viajeros prestaron ser- j donde pasan, 
vicios en el frente francés, desde 
19Í.5 a 1918, alcanzando varias me-
dallas por su comportamiento he-
roico. 
Los señores Polak, Forejt y Rezni-
de Artes y Oficios:; sobre el núme 
ro de farmacéuticos que prestan ser-
vicios en las Fuerzas Armadas; so-
bre los Superintendentes de Escue-
las que prestan servicios y sobre ter-
minación de ciertas carreteras en las 
Villas, etc., etc. 
Para discutir la proposición de ley 
que solicita un crédito de ochenta 
Tengan muy grata estancia en Cu-
ba los esforzados viajeros, a los cua-
les deseamos el más feliz éxito en 
sus decididos propósitos. 
$2I .4J1 ,0?0 M OEPOSITADOS EN EL M O 
SEGUN EL ARQUEO UUE EUE REALIZADO AYER 
Carlos Reeort: Lorenzo López y Juan mil pesos del Estado para amortizar 
Torres Guasch. Secretarlo. la hipoteca que pesa sobre la única 
Asociación Canaria: Don Domingo 1 casa que dejó a su muerte el Gene-
León. Presidente; Miguel A. Díaz. 1 ral Núfiez. se suspendieron los pre-
Vice; Pablo Delgado. Tesorero; Man-' ceptos reglamentarios. Y el señor 
rielo Harcía Rndrígupz. Vicp; Pedro • Montes pidió rpie con urgencia la 
Delsrado Villareal; Matías Guerra; . Cámara aprobase la proposición. E l 
Modesto Suárez: T'edro R. Moreda; ] señor García Montes hizo un cum-
.Toaqnín de la Cruz y Germán Ro- plido elogio del general Emilio Nti-
dríguez. Secretario. ; fiez y dijo en abono de su vida aus-
Señor Leoncio G. Puente. Cónsul j tera y ejemplar que murió en la ma-
de España en Cieríínegos. yor pobreza en contraste con quienes Existen depositados $21.471,670.00' pública y estando presentes el señor 
Señor Fernando Estrems, Cónsul , sin haber servido a la Patria con el ¡ Constituidos en la Tesorería Ge- Fernando Figueredo, Tesorero Ge-
de España en Santa Clara. tesón y la eficacia conque el ilustre neral de la República, el día de la neral y el señor Eduardo Montou-
Por la Asociación de Dependientes, I desaparecido la sirviera, gozan al ca- fecha, el señor Antonio J . de Ara- lieu. Cajero Sub-tesorero, sa proce-
Don Avelino González. Presidente: ! lor del Estado de lo-s mayores bene-; zoza,'jefe Superior de Administra- dió, en cumplimiento de acuerdo del 
Antonio Pérez, Primer Vice; José E . fíelos. ción. Delegado del señor Secretario señor Secretarlo de Hacienda al ar-
Cartaya, segundo vice; Lorenzo Mi-1 L a Cámara aprobó la lev sin dis-i de Hacienda, el señor Pedro Gon- queo de los fondos existentes en la 
jares; Nicolás Planas; Antonio Cues- cnsión y los señores Sagaró y Gon- zález Llórente. Jefe de Administra-1 bóveda de la Tesorería, con el si-
ta; Conrado Valdés; Manuel Martí-
nez Pendas; Carlos Marti, Secreta-
rlo. 
Por el Centro Castellanos. Don 
Emilio Cuellas, Presidente p. s. f.. 
zález Beauville solicitaron que pa-i ción de Tercera Clase, Delegado del guíente resultado: 
sase al Senado Inmediatamente, te- señor Interventor General de la Re-j Se encontraron y contaron: 
nlendo en cuenta la urgencia que i 
reclabama el asunto. I En monedas de oro . $ 2.420-000.00 
E l señor Machado Interesó de sus En billetes americanos de curso 
Hilarino Arena. Segundo Vice; Cons-1 compañeros que Iniciaran sin dila-, leg»1 $17.559.000.00 17,559.000.00 
tantino Tirador; Angel Martínez; Be- ción el debate acerca de la ley del 
nito Corlnes; Luis VIdañ&: Juan i retiro de las Fuerzas de Mar y_Tie- E n Plata: 
Perdices; Serafín de Pablos. rra. Le apoyaron Rey, Sagaró, SardI-1 E n monedas de $1.00 
»Por la'Cámara Española, don Ra-> ñas y Gil. Este último pidió que en En monedas de $0.40 
món Infiestas, presidente p. s. r.; lesa ley se incluyera la de los sargen-: En monedas de $0.20 
Miguel Pont; Serafín Santamaría: tos del Ejército y el señor Sardlña.s, E n monedas de $0.10 
Manuel Llerandi; doctor Manuel Lia-1 manifestó que tratándose de retiros. En monedas de $0.50 
nes; Juan J . de U Riva; Antonio 
Vázquez; Manuel GoirigolzarrI; Pa-
tricio Sánchez; Celso González; Je-
sús Fernández; Antonio Aliones; Nar 
clso Gelats; JoJaquín Gelats; Este-
ban Zorrilla; Alfredo Cañal; Pedí* 
Rodríguez y Compañía y Rafael Ega-
ña. Secretario. 
Por el Centro Valenciano, Antonio 
B Dura expresldente; Manuel Gar-
cía Díaz, presidente p. e. r.; Ra-
món Maten. • ' _ ; 
Por el Fomento Catalán, Don Emi 
lio Prats, ex-Presidente. 
él esperaba que se discutiera tam- E n mouedas de $0.25 
bién. esa misma tarde el de la Poli- E n monedas de níquel de $0.05 . 
cía Nacional, ' I En monedas fraccionarias de $0.01 
Se llegó al acuerdo de suspender ; E n monedas de $0.01 (bronce) . 
el debate que ya iba a iniciarse al-j E n monedas de $0.02 
rededor de la ley del retiro de las 
Fuerzas Armadas, para emprender- * 
lo esta tarde en primer lugar y con Suma 










25.750.00 1.429. 670.00 
$21.471.670.00 
E l Dr. Porto, Secretario de Sani-
dad, tiene en estudio la mejor ma-
nera de resolver el Interesante pro-
blema de dar educación adecuada a 
la niñez desvalida, y al objeto prac-
tica gestiones cerca del señor Presi-
dente de la República y de valiosos 
elementos de nuestro Congreso, 
pues precisa la votación del crédito 
necesario. 
E n lo que respecta al funciona-
miento del asilo que ha de fundar-
se, el doctor Porto realiza estudios 
personales para llevarlo a la prác-
tica con el mayor éxito, y%al propio 
tiempo utiliza al personal a sus ór-
denes en la Secretaría de Sanidad. 
Ayer el doctor Plazaola, Director 
de Beneficencia, tratando de estos 
particulares, elevó al doctor Porto 
el siguiente Informe: 
"Tengo el honor de dirigirme a 
usted para recordarle que al tomar 
posesión del cargo de Director de 
Beneficencia con que fui honrado, la 
primer necesidad que noté l*ué la de 
un asilo para varones no delincuen-
tes, y Vd. me comisionó ^para visitar 
la finca " E l Dique", donde estuvo 
la Escuela Preparatoria para niños 
y que hoy está en estado de ruina 
completa,' pudiéndose aprovechar 
muy poco de sus antiguas estructu-
ras; no obstante esto, es el lugar 
más adecuado, tanto por su situa-
ción, como por contar con espléndi-
dos terrenos de cultivo para que los 
asilados lo laboren, al mismo tiempo 
que se establezcan talleres, etc. 
Hoy veo que esa idea se generaliza 
y aunque sin contar con esta Direc-
ción que es la llamada y ha tenida 
la Iniciativa, varias valiosas entida-
des se ocupan del particular. 
Yo no he dejado de la mano la 
iniciativa de este proyecto y he cam-
biado impresiones con gran número 
de señores Representantes, de los 
cuales he recibido halagüeñas espe-
ranzas, tanto del doctor Francisco 
María Fernández, como de Padierne, 
Estrada, Dr. Julio Ponce, etc.: y me 
han ofrecido su generoso concurso y 
creo es éste el momento propicio pa-
ra obtener un crédito de 60 mil pe-
sos para construir en el lugar en que 
se encuentran las ruinas de " E l Di-
que" un edificio modesto, pero am-
plio y suficiente para alojar 150 ni-
niños de diez años en adelante, de 
los cuales se sacarían hombres útiles 
y se les apartaría de las oportunida-
des -que vagando hacen que se con-
viertan en d^iincuentes. 
Al mismo tiempo habría que soli-
citar de los Cuerpos Colegisladorcs, 
el que transfieran de Obras Públicas 
a Sanidad, los restos del edificio 
de " E l Dique" y tres de sus siete 
y media caballerías de tierra, al 
objeto Indicado. E n este asilo no 
deben admitirse elementos perverti-
dor, los males tan pronto sean ad-
vertidos, deberán s/r remitidos al 
Asilo Correccional, al amparo del ar-
tículo 3488 de la Ley del Poder Eje-
cutivo. 
Huelga el que.yo trate de llevar 
a su ilustrado criterio, las ventajas 
de este Asilo que debe llamarse E s -
cuela Preparatoria para Varones del 
que hablan los artículos 33 y 338 de 
la ya citada Ley del Poder Ejecuti-
vo; es más, en lá actualidad, no es 
sólo el problema de los niños que 
sin ser delincuente* pudieran man-
dar los señores jueces o tribunales 
de menores que pudieran organizar-
se; además, nos resolvería un pro-
blema difícil hoy; en la Casa de Be-
neficencia, Granja "Delfín" y otras 
instituciones en quo pagamos la 
pensión a varones, sólo nos admiten 
el Ingreso hasta los doce años y nos 
encontramos muchas veces, que niños 
que han sido sacados por sus fami-
liares o han estado colocados en ca-
sas dé' familias, o que no son disci-
plinados hasta después de doce años, 
o que se encuentran desamparados 
por carecer de familiares, no tene-
mos donde colocarlos o aislarlos y 
no hay otro recurso que remitirlos a 
Guanajay, donde seguramente no 
modifican sus instintos perturnaaos 
porque el contacto con otros meno-
res pervertidos los inclina al mal, 
a pesar de los esfuerzos de los direc-
tores de aquel establecimiento para-
llevarlos por el buen camino. 
No s^ría un grave inconveniente, 
después de obtener el crédito para 
el edificio, el sostenimiento del mis-
mo mientras se incluye en presupues-
to, porque este Asilo sin duda aho-
rraría en gran parte los pensionistas 
que tenemos en asilos particulare s y 
esta economía, unida al sobrante'que 
existiera del crédito de $57.213.00 
de la Ley del 2 3 de febrero d^ 19 2.°,. 
para atenciones de menores, sería 
suficiente a su sostenimiento, tenien-
do en cuenta que podríamos utilizar 
algún personal del que ya tenemos 
en las oficinas, y organizándola so-
bre bases de estricta economía. 
No es menos urgente y necesario 
un asilo para ancianos indigentes, 
pero eso lo dejo para otra oportuni-
dad y según mis noticias ya existe 
un proyecto del General Gispert. mi 
valioso cooperador de esta Dirección 
como Jefe de Despacho. Quedo de 
usted, muy respetuosamente, Dortor 
Fernando Plazaola, Director de Be-
neficencia." / 
L A L E Y M A R C I A L 
S E R A D E C L A R A D A 
P A R A B A R C E L O N A 
SI LOS OBREROS P E R S I S T E N 
EN HACER MAS INTENSAS SUS 
ACTIVIDADES PARA LA H U E L G A 
INVENTOS M I L I T A R E S DE UN 
OFICIAL ESPAÑOL, PRODUCEf! 
MUY E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
tarios; y pasar a discutir sin pérdi 
da de tiempo la del retiro de la Po-
licía Nacional, modificada en el sen-
tido de que disfruten de ese benefi-
cio en el cincuenta por ciento de la 
Por el Centro Andaluz, Don Ma-j totalidad de la cuantía, los familia-
riano Caracuel. Presidente; Francls-¡ res del vigilante fallecido, 
co Barroeta, Vice; Manuel Ruiz Ba- , E l señor Sardiñas defendió el pro-
rreto. Tesorero; Miguel Guerrero^ yecto en un breve y sustancioso dis-
Maximin Estrada y Miguel Roldán, curso. Y la Cámara, vista las razo-
Secretario. | n€S del señor Sardiñas y su favora-
Por la Unión Castellana. Don Nar ble inclinación hacia la ley, la 
Los expresados Veinte y un millo- ¡ mente le corresponden guardar, y de 
nes cuatrocientos setenta y un mil ^ "a propia manera el señor Montou-
seiscientos setenta pesos quedaron j lieu se hizo cargo de su clave y 
depositados y guardados, en la bóve-' llaves. 
da los billetes americanos y las mo-, En estas condiciones quedó esta-
nedas de oro, y en el local anexo a Mecido el sistema de los tres cía-
la misma, la plata y la moneda frac- veros para la bóveda de la Tesore-
ría General. 
Acto seguido se procedió a cerrar 
la bóveda y departamento anexo, con 
las debidas seguridades, levantando. 
ciso Merino Campos. Presidente; Rl 
cardo Veloso, •Primer Vice; Floren-
tino Serrano, Secretario. 
Por la Beneficencia Montañesa, 
Don Manuel Santamaría, Presidente; 
Julián de Solorzano; Robustiano 
Ruiz; Julián Cobo. 
Por la Beneficencia Asturiana, Ge-
naro Acevedo, Presidente; Pedro 
González 
cionaria. 
Ofreciendo dudas a los Delegados 
del señor Secretario de Hacienda y 
del señor Interventor Oeneral, si e 
arqueo comprende o no a! efectivo Para constancia, la preseote acta, 
y valores pertenecientes a los depó-! Por triplicado, en la Habana a siete 
silos y fianzas y a otros existentes, áe Íu io de mi] novecientos veinte y 
se da cuenta a la superioridad por tres -—(O P. Figueredo.— (f) Pedro 
íos^de pVñaT p a r t " ^ la P á s e n t e para la resolución del í «• L lo^nt f . - - ( f ) Adolfo P i i io .~ ( f ) 
un grave perjuicio para la industria Caso- 1 Eduardo Montoulicu.—(f) Antonio 
aprobó. 
Se puso a discusión entonces una 
proposición del señor Gil que tiende 
a prohibir la exportación de los Hi-
Después de practicado el arqueo'-J J . de Arazoza. plñera del país 
A este proyecto, presentó el señor exPresado se preser.tó e.' señor Adol- A P A R E C E E L CADAVER 
Walfredo Rodríguez una enmienda, ío Pino, Jefe-de Administración del n r i _ 
por la cual se obligaba a los vende- Primera clase y de la Sección de | ^ L TENIENTE R0SS 
la B # Vasco-Navarra, Don I dores extranjeros de naranjas y otras ; Teneduría de Libros y Resguardos PORT S T A N L E Y , Ontario hilfn'o 
Enrique Rentéria, Presidente; Ho- *~A 
norato Martínez y Venancio Zabaleta. 
Por la B. Catalana, Don José Ro-
ca. Presidente. 
Por la B. Burgalesa, don Cándido 
Saiz. 
Por la B. Valenciana, Don Enri-
que Castells, 'Presidente. 
Por Ja B. Gallega, don Francisco 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S ) 
frutas a Cuba, las enviaran debida- 116 ia Secretaría de Hacienda, desig-í E l Lago Erie ha devuelto'hoy ei 
mente envasadas y con las mismas' nando por el señor Secretarlo de cuerPo del teniente L . J . Ross, pi-
precauciones con que los compradores Hacien(ia Para ejercer las funcio- loto del globo A-66í)8, de la Mari-
extranjeros exljen que vayan a sus nes de clavero de la bóveda y se hl- ina.de 108 Estados Unidos, perdido 
manos las frutas que Cuba expende. 20 cargo de la clave y de las llaves ! recientemente. Amarrado a la bar-
Pero el señor Rodríguez Blanca re-
tiró su enmienda, después de un breve 
debate en que intervinieron el señor 
Gil y el señor Soto Izquierdo. 
Que como tal clavero le corres, 
ponden. 
E l señor Pedro González Llórente, 
como Delegado del señor Interven-
tor y clavero, por su parte también 
quilla del globo y vistiendo sola-
mente su ropa interior, sobre la cual 
se había puesto el salvavidas, el 
cuerpo de Roes fuá encontrado es-
ta mañana a 14 millas de ésta por 
(Continúa en la Pá6. D I E C I S E I S ) (Continúa en la pág. D I E C I S E ^ ) , ^ z o ^ 
T E R R I B L E INCENDIO 
EN GEORGETOWN 
VARIAS MANZANAS DE CA-
SAS FUERON DESTRUIDAS 
GEORGETOWN, Mass., jülio 9. 
Un terrible incendio, declara-
do en la noche de hoy, ha des-
truido varias cuadras en el co-
razón del distrito comercial de 
este importante centro de la in-
dustria de fabricación de calza-
do, originando pérdidas estima-
das en más de $200.000. 
Han quedado reducidas a pa-
vesas tres fábricas de zapatos, 
antes de que los esfuerzos com-
binados de los bomberos de Ha-
verhill, Lawrence, Ipswich, Ames-
bury, Dewbury Port y Danvers 
lograran dominar la conflagra-
ción. 
B A R C E L O N A , :;ul¡o 9. 
E l Gobernador señor Pórtela ha 
recibido la visPa de cuatro delega-
dos del comité de huelga efectuando 
una entrevista que duró dos horas. 
E l Gobernador recomendó a los 
obreros que interpongan su influen-
c i a , acerca de sus cpmpañeros pava 
que se comporten con la mayor cor-
dura y eensacez. 
Amenazólos con declarar el esta-
do de guerra en el caso de que per-
virtieran en intensificar el paro. 
Fiii una colisión entre huelguistns 
y la guarda evil. ecurrida^urante la 
mañana, resultó muerto un obrero 
que pretendía quitarle el fusil a un 
I guardia. 
Muchos obreros fueron detenidos 
i por ejercer coacción con amenazas 
|do muerte. 
¡MADRID, julio 9. 
Los Ministros han expresado hoy 
i su deseo de que mañana quede apro-
bado el proyecto de ley sobre la ten-
j dencia de armas, así como dos pro-
yectos de índole comercial, 
i Interrogados los Ministros al en-
j trar en Consejo, se negaron a hacer 
I declaraciones sobre el programa a 
'tratar en el mismo. 
P R E C A U C I O N ^ A N T E E L P E D I -
íGillO DK l N A H U E L G A G E N E R A L 
| MADRID, Julio 9. 
Varios equipos de soldados, per-
j teneclentes al Regimiento de Ferro-. 
¡carriles, han recioido órdenes de 
efectuar 'los oreparatvos necesarios 
para Cataluña con éle fin de reempla-
zar a los obreros ferroviarios en el 
caso de que se declare la huelga 
general en la Red Catalana, y ase-
gurar el servicio. 
TKHMINO E L I N C I D E N T E AGUI-
L E R A - S A N C H E Z TOCA 
] MADRID, julio 9. 
Según el Presidente del Consejo 
de Ministros el inciJente Aguilera-
Sánchez Toca re puede ya dar co-
mo absolutamente tertninado. E l su-
puesto lance de honor no se fectua-
rá por halloras los contrincantes 
completamente reconciliados después 
del cambio de explicaciones. Todos 
los rumores propalados sobre el due-
lo son infundados. 
E L R E Y E N PRACTICAS M I L I T A -
RES 
L O S INVENTOS DE UN [NOENIE-
RO L S P A S O L 
MADRID, julio 9. 
El Rey Don Alfonso X U I asistió A 
las prácticas de elementos rápidos-
do organización en campaña efec-
tuados en Colmenar Viejo, incluyen-
do prácticas con alambradas plega- ! 
ble?, parapetos con enfaginado metá-
lico y cubiertas desarmables y blo-
caos con cubierta blindada, tocios 
ellos invítntos del Comandante di» 
Ingenieros señor Miguel García He-
rranz. 
Las experiencias citadas han sido 
efectuadas en terrenos cuya COIM-
ti^ucion topográfica es análoga .i 
la de la zon-i Española de Mar'-nr-. 
eos. 
PARA OONSTlTUll l LA COMISION 
DK K E S P O X S A L I L I D . x n i s 
MADRID, julio S, 
E l presidente ¿el Consejo dn M-
(-Continú« en la pág. D I E C I S E I S ) 
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L a s R e l a c i o n e s 
L a publicación que en folíelo aca-
ba de hacerse, renueva la actualidad 
del brillante discurso que en la sexta 
reunión anual de la Sociedad Cuba-
na de Derecho Internacional, pronun-
ciara el Dr. Emilio Roig de Leuchsen" 
Zayas, lo que, en todo caso, probaría 
es qi|t ellos también estimaban nece-
saria la presencia en Cuba del gene-
ral Crowder, para que se armoniza-
ran las tendencias y se amortiguaran 
las pasiones en la resolución de gran-
ring, distinguido Secretario de aque-jdes y urgentes problemas nacionales. 
Ha prestigiosa institución y una de i Prueba, en cierto modo inútil, porque 
las más lucidas figuras de nuestramos políticos de uno y otro bando no 
briosa y gallarda juventud intelectual, habían trasladado a escondidas al 
Con ostensiva sinceridad de pensa- Minnesota el Supremo Tribunal para 
miento y admirable diafanidad de ex- el fallo del pleito electoral, ni ocul-
presión, al través de las cuales se per laban sus esfuerzos para convencer ai 
ciben el vigor de la inteligencia, la j Enviado, uncidos a la creencia de 
amplitud de la cultura y la nobleza que de aquel convencimiento habría 
del propósito, expone el doctor Roig; ¿e surgir la victoria. El general Crow 
de Leuchsenring en el trabajo que de; ¿QT había sido, para todos, el arbitro, 
nuevo hemos leido, el resultado dejy públicamente seguía siendo el res-
sus estudios, la síntesis de sus juicios' peto. 
y el rumbo de sus aspiraciones, sobre | por eso tampoco nos asombraron 
tema tan delicado en la heterogenei- jas p^damas de Mr. González en 
T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C O 
POR E L 
PLASMA MlíSCULAR INTEGRAL DE CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
MSC/taA COMPIETA 
M TODO 6£*H£M 0OC/VO 
SABOR MUY AGRADABLE 
MimuACióii mmcoiATA» PERPECT» 
Pl TRASTORNO oí mi FUNCIONES 0IGEST1YA» 
INDICACION K S * 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
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Para el DL^RIO D K LA MARINA) 
H I P P O P L A S I N E 
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dad de sus aspectos y sus derivacio-
nes y tan susceptible a las influen-
cias de la parcialidad y el sentimien-
to, como el origen, los móviles, los 
métodos, los fines y las consecuencias 
de la intervención norteamericana en 
los asuntos interiores de Cuba. Para 
ello encabeza su trabajo con una 
hermosa profesión de fé y lo cierra 
con una magnífica invocación de la 
esperanza. Una y otra desearíamos 
suscribir, porque con ambas nos sen-
timos plenamente identificados. Para 
nosotros, en efecto, como para nues-
tro muy estimado amigo, no hay, ni 
puede haber, más que un concepto 
del patriotismo verdaderamente bene-
ficioso y fértil; y es el patriotismo 
que sabe recoger del pasado enseñan-
zas, estímulos y admoniciones para 
expurgar de vicios el presente y alum-
brar el camino hacia el porvenir; el 
patriotismo que está siempre dispues-
to a las rectificaciones, cuando son 
justas y las enmiendas, aunque re-
sulten dolorosas. Y también como el 
doctor Roig, entendemos que la con-
fianza en el propio esfuerzo, y la 
energía de la voluntad nacional, im-
poniendo la eficiencia en el gobierno 
y la rectitud en la administración, 
componen la fórmula segura y única 
para la cancelación del tratado per-
manente. 
No puede, sin embargo, el DIARIO 
DE L A MARINA mostrar análogo 
1917. Y jjara exaltarnos al recuerdo 
de la satisfacción con que fueron leí' 
das 'en Palacio, sería preciso que an-
tes se nos persuadiera de que, al pro-
nunciarse en sentido inverso, no hu-
bieran determinado idénticas explo-
siones de júbilo en los centros adver-
sarios. 
En cambio, nos acercamos al jui-
cio de los que piensan que el Tratado 
no vulnera, sino más bien protege la 
soberanía de Cuba, y que son causas 
de índole distinta, especialmente la 
posición geográfica, las que trazan y 
definen nuestro status internacional. 
En Haití y Santo Domingo, los Trata-
dos similares al nuestro, no precedie-
ron, sino siguieron a la intervención. 
Y claro y hasta lógico es en relación 
a este extremo, que la actitud de 
WasTAngton ha buscado, en el pasa-
do y continuará buscando en el fu-
turo, inspiración y móvil en las con-
veniencias o las exigencias de la polí-
tica interna, a virtud de las cuales se 
anticipó el reconocimiento de la inde-
pendencia de nuestro país. Las pala-
bras del Presidente Mac Kinley a don 
Nicolás Rivero pregonan a la Histo-
ria que el plan primitivo era otro y 
diferente. 
Varios aspectos mencionaríamos, si 
la índole y las limitaciones de este 
artíct lo nos lo permitieran. Debe-
mos, sin embargo, consignar, antes de 
concluirlo, que nuestro distanciamien-asentimiento, con relación a otros 
criterios del doctor Roig de Leuch-¡t0 del CrÍterÍo del doctor Roi8 se 
senring, que nos vemos obligados a agrancla y aCentÚa CUancl0 dePIora ,a 
señalar, no con deliberado intento de 
contradecirlos, sino por salvedades del 
propio decoro y elemecial respeto a 
nuestras antiguas e inmutables tradi-
ciones. Así, nos alejamos del ilustra-
do jurista cuando preconiza y exalta 
el derecho a la Revolución. Para nos-
otros siempre habrá otros medios 
para que el pueblo reivindique sus 
derechos, cuando se los conculcan o 
cercenan, y nunca será indispen-
inexistencia en el proceso de nuestra 
soberanía, de la solución de continui-
dad que tuvieron otras repúblicas her 
manas, entre la guerra para conquis-
tar la independencia y la plena rea-
lización del ideal. Ello hubiera sido, 
más hermoso y más halagador para 
el sentimentalismo patriótico, pero, 
precisamente, porque faltó, vino a 
quedar consolidada rápidamente nues-
tra personalidad. El periodo sombrío 
sable que para salir del "adorme- ^e recelos y temores, cuando no de 
cimiento o la inconsciencia" se vaya ocIlos V venganza, vinculado históri 
derechamente a la manigua. Los tiros 
obligan a contestar con otros tiros; 
camente al salto brusco de la colonia 
a la libertad, hubiera probablemente 
y en el estruendo de la fusilería sue- detenido la corriente inmigratoria es-
len apagarse los voces de la razón y g a ñ o l a , provocado la liquidación de 
los requerimientos del Derecho, que grandes y necesarias fortunas que sa-
en cambio, resplandecen bajo el cho- lieran de Cuba con no pocas familias. 
que de esas otras armas que al final 
del propio discurso se recomiendan; 
origin/do la reducción del clero, con 
perjuicio evidente de la enseñanza, 
las electorales y las judiciales. La Re- que casi no tenía otros maestros, y 
volución teóricamente no podemos no-1 de la Religión que casi no tenía otros 
sotros aceptarla como un derecho; a Ministros, y sobre todo, retardado la 
lo sumo será un recurso. .-creación de esta cordialidad, tan dul-
En la solicitud del apoyo de Was- ce. tan íiime y tan santa, en que aho-
hington para el triunfo de sus ideales, ra se desenvuelven las relaciones en-
o sus ambiciones, han coincidido nues-
tros Gobiernos y nuestros Partidos. El 
tre Cuba y España y entre cubanos 
y españoles, cobijando lo que, sin' 
cable del general Menocal de 2 de 1 duda, constituye la más fuerte rai-
Mayo de 1921—confirmado por una gambre y la más sólida protección de 
carta, que se hizo pública, del doctor 1 la personalidad cubana. 
Conf í enos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L . No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
( E x a m e n de la vista, gratis.) 
j 
H O T E L S A V O Y 
QUINTA AVENIDA Y GñLLE 59 NUEVA Y O R K 
Bajo la misma dlTecclóox 
que el Waldorf-Astorla. 
L . M. Boomer, Presidente. 
Grandes y frescas habitadsnes frente al Central Parh 
Delicioso para sa estancia veraniega. 
C U O T A S E S P E C I A L E S A P E T I C I O N . 
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S ó l o G r i p p o l l o c u r ó 
Unión de Royes, lo. de Enero de 
1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy sefior mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio 
que he recibido en mi salud con el 
uso del " G R I P P p L " Hacía tiempo 
que venía quejándome de una pertl- j 
naz afección catarral que, apeaar . 
de una Infinidad de medicamentos • 
que había tomado, unos de botica y j 
otros caseros, ningún alivio había j 
experimentado en mi dolencia. 
Al fin una señora amiga mía me j 
recomendó el "GRIPTPOL", y a las1 
primeras dósls fui sintiéndome me-' 
jorado y hoy me encuentro del todo j 
restablecido. Desde entonces no hago , 
más que celebrar tan excelente medi-
camento. 
Yo l» autorizo a usted para que 
haga pública esta carta si quiere, y 
siempre estará dispuesto á recomen-
dar su preparado, como lo hago ca-
da vez que se me ofrece ocasión a 
mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
sión presente para ofrecerme de us-
ted affmo, y s. s. 
Domingo Cabrera. 
S!c.: Angeles, número 1, Unión 
de Reyes. 
4 de Julio 
Aínque el Presidente Hardlng 
anunció que en su viaje "no haría 
í'üjitlca", la está haciendo. En e&te 
<.aso, por "hacer política" hay que 
entender el ir allegando votos para 
la elección presidencial; lo cual se 
consigue echando una de cal y otra 
da arena. 
E n Kansas, donde la gente está fu-
riosameute por la prohibición de be-
bidas alcohólicas, Mr. Harding se 
ha mostrado tan "seco" como un 
mahometano super-vlrtuoso; pero 
eu Saint-Louis, donde hay una nume-
rosa población alemana, más sedien-
ta, como todas las de su sangre, de 
cerveza que de justicia, no ha habla-
do de prohibición y ha dicho algunas 
palabras amables, aunque cautelosas, 
acerca de la República Germánica. 
Ha abogado por el Tribunal Mun-
dial para halagar a los que están por 
esa nueva quisicosa; pero le ha pues-
to "reservaciones", que lo mixtifica-
rían, con lo que ha procurado conten-
tar a los adversarios de ese plan, 
ideado, según las malas lenguas, por 
el ex-Secretario de Estado, Mr. 
Root, para obtener la presidencia de 
ese organismo. 
Cuando Mr. Harding ha aconsejado 
ta fusión en unas cuantas grandes 
empresas de las muchas compañías 
íc-rroviarlas, ha estado muy razonable. 
Cuando ha recomendado con cierta 
unción el respeto a la ley, aludiendo 
al asunto de la prohibición anti-
alcohólica, ha dado una nota falsa; 
porque sabido es que la gente que 
se está burlando del régimen acuáti-
co, es la de Mr. Harding, la de arri-
ba: Senadores, Representantes, Se-
cretarios, generales, almirantes, ban-
queros, fabricantes grandes propieta-
rios urbanos magistrados, fiscales, 
etc. etc. 
Todo ese personal conoce la ley y 
sabe que hay la obligación de respe-
tarla. Luego, no necesita que se lo 
enseñen. Cuanto al "pópulo", es 
una superfluidad el enseñárselo, por 
que a los precios que alcanzan las 
bebidas espirituosas, no pueden ser 
compradas por la gente de abajo; 
por los popoleiri magrl, como decían 
en la república de Florencia. E n esta 
que habitamos, los que empinan el 
codo son los gordos; los popolani 
E l discurso tn que el Presidente 
ha quedado mejor, hasta ahora, ha 
sido el de Idaho Falls, en el cual ha 
alcanzado el pendón de los consumi-
dores. A estos se les ha tratado peor-
mente en todos los tiempos y en to-
dos los países; sobre ellos recaen las 
contribuciones indirectas, de las cua-
les se ha abusado en todas partes— 
con la excepción, acaso, de Ingla-
terra—y que aumentan los precios de 
las mercancías. 
Los productores tienen a su.ser-
vicio los gobierno?; son adulados por 
loo partidos políticos para obtener 
su dinero y sus votos. Mr. Harding 
como proteccionista debiera intere-
E l " G R I P P O L " es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de ' 
la grippe, tos, catarros, bronquitis,' 
etc., etc., y en todos los desórdenes 
del aparato respiratorio. 
• IdlO 
E L T R A J E d e D R I L B L A N C O 
es la prenda obligada con estos calores. Además, es muy elegante y el 
más propio para la playa, matinées, giras, etc. 
Los tenemos de diversos estilos y de algodón, unión y número 100 
de puro hilo. 
Los precios muy económicos; precios de costumbre en la ANTIGUA 
CASA DE " J . V A L L E S " . ^ U ^ U A 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
A N T I 
M O S Q U I T O 
Q U E R Y 
d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
ve renta, en tod&s l&s 
Farmacias de la. isl& 
de C u b a . 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
sarse sólo por los proiTüctores; s» 
embargo ha tenido algunas buena 
palabras para los ^oonsumidores 
eso discurso. 11 
No ha formulado un plan detall 
do para combatir el alto costo del r' 
v:r. ni había pana qué; pero ha 2} 
dicado que lo conveniente serla \ 
cooperación, con el auxilio de los » 
biernos de los Estados y del fedenii" 
Esto no es nuevo, pues así fué com 
empezó la cooperación en la ciudad 
inglesa de Rochdale, 'donde fué 
'ventada; pero si no es nuevo, es bu*»" 
no. Cuanto al auxilio de los podere* 
públicos, si se limita a información 3 
propaganda, nada habrá que objeta/ 
Pero si la burocracia se encargas^ 
de organizar las cooperativas de con-
sumo—oue ya existen aquí—y de fis" 
cal izarlas, se vendría a parar a lo d' 
slempree: empleados y más empiea! 
dos; la cooperación sería detnocrá' 
tica o republicana, según el partido 
que gobernase la nación, y tales 
cuales Estados. 
E n Europa la cooperación entra 
les consumidores ha dado buenos re-
su.'tados hasta el Rusia, país atrasa-
do, donde se practica en gran escala" 
En el Canadá no se ha extendido mu-
cho, pero las sociedades organizadas 
funcionan con éxito. Aquí no se ha 
extendido, porque, según se ha di-
cho, los americanos son individua-
iistas y prefieren pagar caros los ar-
tículos a tomarse el trabajo necesa-
lio para conseguirlos baratos. Pero 
o] individualismo no es incompatible 
con la asociación. Lo que los induci-
rá algo p|obaL!emente aparte de la 
propaganda a cooperar para la com-
pra será que ya en el ramo de víve-
res se está cooperando de una mane-
ra brillante para vender. Millares de 
cosecheros de frutas y de legumbres 
han formado una federación podero-
sa, en la que figuran las manzanas 
de los Estados de Nueva York, Ore-
gón y Washington; las papas de Mal-
j ne, Colorado, N^w Jersey y Minneso-
jfa; las ciruelas de Idaho; las fresas 
de los Estados del Oeste Central; 
los; melones de agua de Georgia; las 
[naranjas de la Florida; los tomates 
i las coles y el apio de ios Estados del 
Golfo; etc. etc. 
Y así va el simpático Mr. Harding 
j prosiguiendo su viaje, del cual podrá 
¡volver contento, ( pero seguramente 
•cansado; porque las millas son mu-
i chas y el es ya maduro. Tiene que 
; hosar muchos niños;' fraternizar con 
.veteranos de muchas guerras; salir 
¡muchas veces a la plataforma de su 
carro para arengar a auditorios; com-
puestos de diez labradores con peri-
lla y sin bigote; dos empleados de 
ferrocarril, tres cerdos ^perambulan-
tes y un perro que ladra al orador. 
En Oregon asistirá a una fiesta da 
indios, en la que fumará la "pipa 
de paz" con varios jefes de tribu y 
será posible que en Alaska cace al-
gún oso. 
X. Y. Z. 
D E G O B E R N A C I O N 
LOS E X P L O S I V O S D E L CENTRAL 
ROSARIO 
El- Alcalde Municipal de Aguacate 
comunicó ayer a Gobernación que, 
según informa el Administrador del 
central "Rosario", para facilitar 
ciertos trabajos que allí se realizan 
' se está empleando el explosivo cono-
cido por el nombre de "Rompe-
roca", pero que no hay peligro algu-
no para los obreros puesto que se 
siguen cuidadosamente las Instruc-
ciones y procedimientos recomenda-
dos por los ingenieros de la casa 
Fulton, haciendo constar además, 
que esos trabajos se hacen en todos 
los ingenios de Cuba y fuera de 
Cuba. 
Este mtorme del Alcalde obedece 
a petición de datos hecha por la Se-
cretaría sobre el empleo de explosi-
vos en el mencionado central. 
HOMICIDIO 
En la colonia San Felipe, término 
de San Juan de Oriente, Juan Cape-
tlllo dió muerte a machetazos a Bar-
tolo Polanco, siendo detenido des-
pués. 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A 
En el barrio de Ceiba Hueca, tér-
mino de Campochuela, se desarrolló 
ayer un sangriento drama que ha 
llenado de consternación al vecinda-
rio. Según informes del Alcalde, el 
ciudadano Mario Rojas, tratando de 
vengar el honor de una cuñada, hizo 
varios disparos contra el ofensor de 
la misma, hiriéndolo de gravedad; 
pero alcanaando también con los dis-
paros a Juan Vera Cabrera, de 15 
años; Víctor Milanés. de 20 años; 
y Pastora Cabrera, de 3 5 años, los 
cuales se hallan igualmente en gra-
ve estado. 
Los heridos fueron conducidos al 
. hospital de Manzanillo para ser ope-
rados. 
D r . C a l v e z G u i 
ncpoTBKciA. wmn-DTDAm 
B A O , vmaxMMO, szrx&za, 
T XBBVXA8 O QXTBMASV-
BJJI OOKSITBTAS S B 1 A ^ 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R B y 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Continuamos comprando y vendiendo en cualquier cantidad; 
siempre a los mejores tipos del mercado. No venda sin consultar-
nos. ' 
BANCO NACIONAL 
LOS OTROS BANCOS 
Continúa sosteniendo. 
Van mejorando algo. 
H . UPMVNN Y Oa. 
E n franca alzaT Hay compensaciones sobre millón y medio de 
pesos. Sea práctico, véanos antes de cerrar cualquier operación. 
Le conviene a sus intereses. "3 
Cadieiro y Hno. Vidriera del Café Europa 
Obispo y Aguiar. (Teléfono A-0000.—Habana. 
C 5 3 ^ 10d-8 
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P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E flGTUñL 
Xadle ha ruelttf a hablar d« la 
Asociación de la Prensa. 
Como siempre, después de los chn-
pinazos^ile la iniciación no ha que-
dado en el ambientie ni el humo de 
la pólvora, ni el eco del ruido estri-
dente. 
yo sabemos por qué. 
E n un orden de apreciación colec-
tiva estamos por creer que los pro-
pios periodistas dudan de la eficacia 
de la Asociación. 
Error lamentable. 
L a realidad enseña todo lo con-
trario. 
L a prensa no es, como se repite 
por los mismos profesionales de la 
pluma "el cuarto poder del Estado". 
E s algo más. 
L a prensa, no siendo el Parlamen-
to o Congreso que ostenta una re-
presentación popular organizada, es 
por sí sola y sin sufragio colorista 
y fraccionado, el verdadero Parla-
iiíento, la representación completa 
de la opinióti. 
Este extremo es incontrovertible. 
Los gobiernos representativos, co-
mo el nuestro, constituyen la dase 
de gobierno que los tratadistas deno-
juinan "de opinión". 
Nadie osaría negar esta afirma-
cion. 
La opinión, esa síntesis del pen-
par y el sentir de toda una comuni-
dad, no tiene otro órgano de repre-
gentaclón más eficaz qne el conglo-
merado de los" periódicos con sus 
distintos matices y tendencias. 
.No cabe negarlo. 
Sin el concurso do la prensa—lo 
en el lenguaje económico deno-
minamos "la propaganda"—los Par-
tidos Políticos, aunque su popula-
ridad se midiera por el cartabón de 
mis programas, no subsistirían, o de 
existir, no tendrían la innegable in-
fiaéncia do que disfrutan hoy en los 
países de civilización completa. 
E n este orden de grados, lo mis-
mo acontecería en Ouba y en Ingla-
terra. 
En Cuba ron motivos infinitamente 
111 ;ís Jnstifirados. 
Los dos Partidos máximos—el L i -
l>eral y el Conservador—viven aún y 
se mueven, a pesar del pecado de inu-
tilidad en que vienen incurriendo 
casi desde el momento de su orga-
nización, por la lenidad y benevo-
lencia con que los diarlos de la na-
ción comentan y estudian su con-
ducta. 
Pero los hombres representativos 
que los dirigen, con excepción de 
aquellos que fueron periodistas de 
genio, se obstinan en no reconocer 
la realidad. 
L a culpa del olvido no debe re-
caer solamente sobre ellos. 
Son culpables, en primer térmi-
no, los periodistas cubanos. 
— E L P O D E R QUE D E R R I B A E S -
TADOS. 
— L A V E R D A D E R A DEFINICION 
D E L A P R E N S A . 
— L A P R E N S A E S E L P A R L A M E N -
TO SIN R E S T R I C C I O N E S . 
— C O N G R E S O Y PERIODICOS. 
— L E N I D A D D E E S T E PODER. 
— P A R T I D O S SIN PERIODICOS. 
— E L "DIVINO CONTACTO" Y LA 
A C T U A L SITUACION D E R E E M -
PLAZO. 
dase, habría perdido el oehenta por 
ciento de las prerrogativas de que 
se halla Investido. 
Probablemente, y volviendo a la 
raíz u origen de sus miembros, des-
aparecerían al unísono de los parti-
dos electores. 
No es otra la verdad verdadera. 
L a prensa, por sí misma y sin ayu-
da ajena, es un Poder Político in-
contrastable. 
E s , qiii/á,s) el Poder creador de la 
civilización occidental. 
L a civilización de los pueblos se 
pudiera medir por su prensa. 
Basta, para comprobarlo, exami-
nar y leer con detenimiento el nú-
mero de sus páginas y el contenido, 
más variado cada vez. 
No en balde un insigne tratadista 
la define como el "vivo receptáculo 
de la diaria actividad social". 
Justicia a secas. 
Los diarios no tienen Influencia 
solamente por sus opiniones especí-
ficas. L a tienen y en mayor grado 
por las ideas, sentimientos y noti-
cias qii#» propagan. 
Cada ciudadano es miembro de un 
grupo de ciudadanos. 
Vnas veces lo es con se len temen te. 
Otras Inconscientemente, 
E n ambos casos suele serlo a tra-
vés de lo qne publica "su" prensa. 
U n a r e v i s t a n u e v a 
Una revista nueva; no una re-
vista m á s , ni siquiera una nueva 
revista simplemente. 
Una revista nueva. Por su fun-
dac ión , por sus colaboradores, por 
su intención. 
A p a r e c e r á en la Habana, a pri-
meros del mes siguiente, sin dibu-
jos, ni retratos, ni bombos mutuos, 
ni elogios superfluos. 
E n sesenta y cuatro pág inas—• 
pág inas de papel de ínf ima cali-
d a d — a c o g e r á lo mejor de lo me-
jor de la joven intelectuali dad 
cubana, ahora en su plenitud. 
¿ S u t í t u l o ? Alado y s imból ico . 
"Arie l" . 
Nada m á s . 
ENTIERRO 
AGUSTIN B R E T O N Y OAPIBO 
E n la tarde del domingo se le dió 
sepultura al cadáver del señor Agus-
tín Bretón y Capiro. en el Cemen-
terio de Colón. E r a el finado un 
excelente ciudadano y un ejemplar, 
padre de familia. Pertenecía a una 
antigua familia de Santa Clara. AUI 
deeempeñó entre otros cargos, los 
de Oficial del Instituto de aquella 
provincia y Secretarlo del Juzgado 
Municipal, Para atender a la edu-
cación de sus hijos se trasladó a 
esta Capital, donde hacia afios re-
sidía y le sorprendió la muerte. 
Reciban sus familiares nuestro 
más sentido pésame.' . 
S E Ñ O R A : 
Para su desayuno, chocolate 
" L A G L O R I A " . 
Con su desayuno, bizcochos mi-
niatura " L A G L O R I A " , 
Es lo indicado. 
Idéntica situación es la qne pre-
domina en las altas dependencias de 
la admlnlstraelón pfibllca, sin ex-
cluir al Congreso. 
SI al Congreso de Ouba, como al 
Parlamento español, le faltara un 
día "la Información de la prensa", 
el* congreso, sin duda de ninguna 
E s Inexplleable, pues, que en Cu-
ba se olviden estas verdades trivia-
les. 
Que las olviden precisamente los 
que las crean y, lo que es más sensi-
ble, los que se aprovechan de ellas. 
Pero, afortunadamente^ aunque 
otra cosa se diga, estamos entrando 
en la "etapa de las responsabilida-
des" liistórica*. 
A cada cual we le va situando en 
su puesto. 
A esa lübor nacional deben, los pri-
meros, contribuir con su pluma los 
que de ella viven. 
E l primer deber es el de "reorga-
nlisarse" si es cierto que ya están en 
el "divino contacto" de que nos ha-
bla Smuge en la "Nivelación de los 
Caracteres". 
I V lo contrario, los periodistas ac-
tuales, caeremos, como los que des-
conocen el poder de la prensa, en 
situación de "reemplazo". 
Mnguna fuerr.a, no Importa su apa-
léente vigor hercúleo, logrará dete-
ner la evolución histórica de la so-
ciedad cubana. 
Por cima de las organizaciones en 
que la comunidad se divide para vi-
vir cómodamentoe, existirá siempre 
la "materia prima" que hace perdu-
rable la vida misma: el ciudadano, 
qne es la unidad política, el hombre, 
que es la unidad humana. . 
E n la lucha por la vida en la 
cual toma parte esencial, distribu-
yendo su fuerza motriz, el espíritu 
de conservación dirigiéndolo todo, 
todo lo que debe suceder, sucede. 
IJO mejor, ha dicho un gran do-
minicano definiendo el concepto fun-
damental de la vida, es lo. que acon-
tece, no importa lo que acontezca. 
Mejor si ha sido entretejido por 
el poder ¿dominador de la prensa. 
' L A G L O R I A A 
E l m á s dobdooo d e toe ohooolatae 
S O L O . : A R M A D A Y 4 O a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
REVISTAS Y PERIODICOS 
E l nfcmero de la popular revista 
francesa "Je Sais Tout" que corres-
pondiente al 15 de Junio, que aca-
ba de recibir la acreditada "Roma' 
sita en O'Reilly 54, además de la 
acostumbrada serle de amenos y 
bien redactados artículos en los que 
trata con gran competencia de asun 
tos muy Interesantes, tales como los 
milagros del aire, l a resurrección de 
Pompeya, y el duelo entre el hie-. 
rro y el fuego, contiene varios cuen-
tos cortos y continuaciones de las 
novelas en «ferie que viene publi-
cando y sobre todo una importante 
Información gráfica y una colección 
de vistas de verdadero valor artís-
tico con que Ilustra esos artículos 
y narraciones. ' 
También ha recibido la gran casa 
que dirige nuestro buen amigo Don 
Pedro Carbón las ediciones domini-
cales de The NVw York Herald, The 
Now York Times y The New York 
American con sus secclonee Ilustra-
das y cómicas y suplementos litera-
rios. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
m j m m é & m ® G A R C I A , MADURO y C a . 
CUBA 81. ESQ. A SOL 
T E I i . A-8504 
f i i i R o " f U L P E R " 
ANALIZADO, REOOXOCTDO T R E -
COMENDADO POR L A S E C R E T A -
R I A D E SANIDAD D E L A NACION, 
COMO UN B U E N F I L T R O P A R A 
E L USO DOMESTICO,. E N E R O 7 
D E 1918. 
E X I J A N COMO GARANTIA E N TO-
DAS P A R T E S "P U L P E R". 
• ZiAS rAXIZiXAS 
VENDEMOS A L D E T A L P R E C I O S D E POR MAYOR 
C 4195 alt. S4-lt 
FALLECIO E L SR. 
TOMAS H. HARRIS 
Por cablegrama recibido ayer en 
esta capital se supo la triste noticia 
del fallecimiento ocurrido en los Es-
tados Unidos del Sr, Tomás H. Ha-
rris, fundador de la casa Harris Bro-
thers. 
La noticia causó verdadera sor-
presa en aqueJ importante estableci-
miento, pues se ignoraba que el se-
finr Harris se encontrase enfermo. 
L a casa cerró sus puerta-s Inmedia-
tamente en señal'de duelo y durante 
«"l día de hoy permanecerá en iguales 
condiciones. 
Kl Sr. Y. L . Harris, hermano del 
difunto, embarcá hoy para los Esta-
dos Unidos. 
Nos asociamos a la pena que em-
barga a loe familiares. 
N E C R O L O G I A 
SRTA. L E O P O L D I N A B R I X G I I K R 
E a la tarde del sábado último se 
le dio cristiana sepultura en el Ce-
menterio de Colón, al cadáver de la 
señorita Leopoldina Brlnguier y de 
León, fallecida el día anterior víc-
tima de penosa y prolongada enfer-
medad, que soportó con cristiana re-
signación. 
Descanse en paz y reciban su des-
consolado padre, nuestro estimado 
amigo el .señor Leonardo Brlnguier 
y Camero y demás familiares, nues-
tro sentido pésame. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
" R e v i s t a M e n s u a l d e C i i D a " 
MAGAZIXR n-l .STRADO 
L a UKVISTA MENSUAL I>F CUBA ediíará no menos «lo CINCO 
MIL E.J.1EMPliARES de CIENTO VEINTICINCO PAGINAS cada mes. 
L a R E V I S T A MENSUAL D E CUBA es órgano oficial de la Asocia-
ción Nacional de Industriales. 
L a redacción d« Ta R E V I S T A MENSUAL D E CUBA la componen 
periodistas experimentados. 
I N T E R E S A 
Al industria!, porque defiende, afianza y propaga el crédito In-
dustrial. 
A L COMERCIANTE, porque su texto gráfico e informativo es 
Indispcnsabio al consumidor. 
A L BANQUERO, porque le proporciona clientes. 
•AL P O L I T I C O , porque sus opiniones pesan en su popularidad. 
A L HOCAlí. porque es órgano do la verdad. 
A L ANUNCIANTE, porque su pircuUclón es la MAYOR EN CUBA 
y su propaganda intensa, eficiente y netamente nacionalista. 
Contribuya con la " R E V I S T A MENSUAL D E CUBA", a obtener 
de los Poderes Públicos niejoraaeeouómieas para el país, a qu© dea-
npareacan impuesios-bongos como el CUATRO POR C I E N T O , a que se 
reformen los Aranceles vigentes en sentido proteccionlsfa. 
Directores: J O R G E ROA, L E O X ICHASO, RAMIRO G U E R R A , 
P A R A R E G A L O S 
L M mi l selectas y mejores flore» 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 s la más 
TaBosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
inlorior de la Isla y a cualquier par-
ifes del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adorno» de Iglesias f ¿a 
catas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor j más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y eH^W 
nales para comidas y banquetes, des» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrsl 
de Coronas, Cruces, Cojines, Col un* 
nai tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
E L AUTOMOVIL Y A E R E O 
CLUB DE CUBA Y E L T R A F I -
CO DE L A CIUDAD 
De antiguo viene dedicándose la 
directiva del Automóvil y Aéreo 
Ciub de Cuba al mejoramiento del 
tráfico capitalino y constantemente 
ha dado muestras de su labor in-
cansable en aquel sentido. 
No hace muchos días que pidió el 
Alcalde de la Halbama señor José 
María de la Cuesta que la circula-
ción de la celle "Venus" fuera uti-
lizada solamente en su sólo tramo 
de Avenida de la República a Was-
hington, como subida. 
Nuestra primera Autoridad Muni-
cipal ha aededido a lo que se soli-
citaba conmuicáadolo en atento ofi-
cio al Sr. Secretario del "Automó-
vil 7 Aéreo Club de Cuba con fecha 
G del corriente. Dicé así: 
" E n contestación a su escrito de 
fecha 2 9 de iunlo ppdo. en el que 
solicita de esta Alcaldía que la cir-
culación de la calle "Venus" sea uti-
lizada como subida en su solo tramo 
de Avenida de !a República a Was-
hington, tengo el honor de éignifi-
carle que en vista de las razones 
expuestas se ha servido r>l señor 
Alcalde acceder a lo solicitado, ha-
biéndose cursado Jas dispofllcionies 
necesarias al objeto de su más exac-
to cumplimiento, 
Lo que de su orden me esgrato 
comunicar a usted para que a su 
Vez lo hago extensivo a los miem-
bros de esa Corporación a los efec-
tos interesados." 
De usted atentamente, 
(F. ) Agustín Treto. 
Jefa del Departamento de Goberna-
ción. 
Felicitamos a Automóvil y Ae-
reo Club de Cuba y al señor Alcal-
de de la Habana por haber acogido 
favorablemente la plausible Iniciati-
va de aquel. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E. W. G R O V E se halla en cada cajita. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL MimiCI-
PAL TRBTBS DE ANDHADB 
ZSPECIAI.ITA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
TNYBOOIONE8 DE NE O S AXiVARS AN 
CONSULTAS DE 10 A 13 Y DE 3 A 5 
p. m. en la callo do Cuba, 49. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en P:nfermedade8 
Secretas y de la Piel. Gallano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles v vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7952. Ño ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . S O L A N O R A M O S 
Durante el verano colamento da-
rá consultaj Ic? lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 6 p. m. 
San Lázaro 268.—Teléf. A-1846. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 ^ - 1 - 7 0 2 9 — F ^ 5 8 7 . — M A R I A N A O . ' 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R U S D E 1923-1924, 
Í T R A T A M I E N T O M E D I C O 
V a m o s , c o m o t r e s c e p a s 
—Voy a demostJarlc, ami-
go Montalvd', que no estás en lo 
cierto cuando pides, a secas, un 
coñá. Un coñá es cualquier lí-
quido embotellado con más o 
menos gusto. Si me" autorizas, 
me permtirU aconsejarte, que 
digas habitualmente en la can-
tina: Pemartín, tres V W . Co-
mo este.. . 
—¿Tres V W ? 
—Son los quince años que 
tiene el coná. 
—Vamos, algo así como tres 
cepas. . . 
—Exactamente. Cada marca 
tiene sus distintivos particulares, 
y Pemartín tientf esta de las tres 
V W , que personalizan un coñá 
estupendo, de lo mejor que se 
puede saborear. 
—Buena cuna tiese. 
—Hecho del mejor mosto del 
mundo, se destaca por el aroma, 
por el colorido y por el sabor, 
que, sin rascar, reanima. 
"Pemartín, tres V W " . Nin-
gún coñá español le supera. Y , por 
descontado, los extranjeros ni al 
tobillo le l l egan. . . . Pruébenlo 
ustedes, señores, que el que lo 
prueba, vuelve. 
A n d a , viejo: s a b o r é a n o s a tora 
P E M A R T I N 
M u j e r e s / — 
" L Y S O L " es el detersivo antiséptico de confianza para 
duchas vaginales. E n so luc ión apropiada no ps cáust ica ni 
irritante, aún en las membranas m á s delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
E N TODAS LAS B O T I C A S 
Y DROQL7ERÍAS Desinfectaota 
N o m á s q u e u n a p a s a d a p a r a 
a f e i t a r s e s u a v e m e n t e e n 
7 8 s e g u n d o s . 
1A S molestias de afeitarse convertidas J en el mayor placer con la nueva navaja 
Valet AutoStrop, de filos cortantes y perfec-
tos. Rapidez, comodidad: sin raeduras ni 
ulterior escozor del cutis. Cada vez igual, y 
siempre la afeitada es perfecta, sin alteración. 
Pruébe la y compárela con otras navajas. No 
se prive de gozar de este perfeccionamiento 
en afeitarse. E l juego comprende: la navaja 
propiamente dicha, las hojas y el asentador. 
S« rende en todas partes. 
Htpresentanlmn 
C A R A T I N I & C O . , S . E N C , 
Luz 32 Habana 
C A & m ^ i de Seguridad 
W e t ^ o ^ t r o p 
cAfila sus propias hojas 
U N D E R f f O O B 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSURRATE No. 41 C O N S Ü I M S D£ 1 A * 
£sptd»( p t n los pobres dt 3 j medio i 4 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
A R C H I V O S " A L L S T E E L " 
nr8xrvnABx.B8, T A M A , T O D A O I A S B DB DocuMBBrros ^ .„ 
eaea ds Ssgrnro» paya «n os so da fti«»o: osro lauién ranana 
^ «opí^nt**"*" perdida, «1 narTlo del neroolo? P 
fTotéJass con muablea da acero "ALJ.BTWBT,-. rarantlzadoa «on. 
r r o l S o ^ W r o " eontra ^ r o " " . 1 1 ™ K m ^ a i ^ p o i m í . 
VBBSTrPTBSTOS TOATAXOOOB SKATra 
" ^ 1 
M O R G A N & M e . A V 0 Y C o . 
BKTXB OBISPO T O'BHXI.IiT. 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habana 
D r . H E R N A N D O S E G W " . ^ ^ v ^ n r ^ - T ^ I ' 0 ™ 
Garganta, Nariz j Oídos 
Prado. 38: de 12 a 3 i 
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L A P R E N S A 
Q P R O D U C T O S 
O l N S U S T I T U I B L E S 
Que Cuba debe Ir pensando en re-
conocer oficialmente al Gobierno de 
Obregón en los Estados Unidos Me-
xicanos, es la tesis sustentada en el 
último editorial de " L a Discusión" 
que hemos tenido el gusto de echar-
nos al coleto. 
Véanse BUS razonamientos: 
Nuestra República, tiene también 
sin resolver, el problema de las rela-
ciones con el Gobierno de la patria de 
Juárez. Entre los tropiezos para 
que se vuelva a las anteriores cir-
cunstancias, no se cuentan respecto 
a Cuba, esas razones de índole utili-
taria que inspiran las reservas de la 
Cancillería de los Estados Unidos. 
Nuestro Gobierno está muy lejos de 
verse obligado a respaldar Intereses 
petroleros, ni de ninguna clase en el 
"caso México", y debemos cuanto an-
tes de reconocer a una situación que 
se ha ganado, con la gestión de sus 
asuntos internos y exteriores la con-
fianza de la casi totalidad de las na-
ciones. Si en verdad sentimos—co-
mo un íntimo llamamiento a la con-
ducta de nuestro Departamento de 
Estado,—una sincera identificación 
hacia las corrientes pan-americanas, 
es bueno ratificar con actos, la la-
bor brillante de la Delegaeión cuba-
na en la Conferencia de Santiago de 
Chile. E l reconocimiento oficial del 
Gobierno de México, por el de Cuba, 
es cosa que ya no debe tardar mu-
cho. 
Piensa mal y acertarás. 
Así piensa " L a Discusión". Por 
ego cree—y puede que acierte—que 
los Estados Unidos, al todavía no 
han reconocido al Gobierno de Don 
Alvaro, es simplemente por cuestio-
nes petrolíferas y no por nada que 
afecte a la moral internacional. 
Luego Cuba, que en efecto no tie-
ne que proteger Intereses petroleros 
en la República Azteca, ni siquiera 
en la región de Bacuranao y Guana-
bacoa, pudiera realmente ir pensan-
do en reconocer al actual Gobierno 
mexicano. 
Porque uno debe ser amigo de los 
amigos; no amigo de los amigos de 
ciertos amigos. 
"Somos los limosneros de la Colo-
nia Española." • 
Tal es el título que leemos en el 
"Diario Español" cada vez que el co-
lega da cuenta de la carta que le di-
rige un paisano, pidiéndole socorro. 
¡Los limosneros Je la Colonia Es -
pañola! 
No sabemos si el "Diario" lo dice 
en tono de queja o de orgullo. 
E n cualquiera de los dos casos es 
un titular que choca. 
E n un sesudo editorial, " E l Sol", 
de Cienfuegos, aconseja a las clases 
comerciales e Industriales que se 
asocien, con fines defensivos. 
De ese trabajo, son estos párra-
fos: 
E n una de sus leídas e interesan-
tes correspondencias de la Habana 
les hablaba a los lectores de nuestro 
periódico el señor Francisco Ichaso 
de la Asociación do Comerciantes e 
Industriales, ofreciendo su caso co-
mo ejemplar y digno de imitación 
y seguimiento por parte de los ele-
mentos similares de toda la nación. 
Realmente tenía rhzón nuestro va-
lioso compañero al recomendar a las 
clases comerciales e Industriales de 
Cuba la organización, como medida 
de defensa y de salud aconsejada por 
la experiencia inmediata de los acon-
tocimlentófl fiarlos y por los más so-
meros rudimentos de una antropolo-
gía práctica. ¿Sería necesario por 
ventura hacer ahora la apología del 
espíritu de asociación, base de toda 
la sociedad contemporánea? Sin 
caer en tal indiscreción, no podemos 
empero dejar de reconocer la apre-
miante conveniencia de provocar en-
tre nosotros ocasiones favorables a 
su ejecicio. 
Un buceo medianamente acucioso 
de los defectos y los errores caracte-
rísticos del carácter nacional, habría 
íle llevamos sin duda alguna a la-
mentar la falta del instinto de aso-
ciación en los cubanos. Virtudes y 
aptitudes ostensiblemente observa-
das en Cuba en individuo aislado, 
faltan a ojos vistos en la colectivi-
dad producto de la agrupación de 
esos mismos Individuos como si hu-
bieran naufragado y Uorrándose al 
hacerse la suma. 
Todo aquello tendente a adiestrar 
y robustecer en los cubanos el ins-
tinto colectivo, única base de las un-
ciones taerMs, ha de merecer por lo 
tanto el aplauso de la gente sensata. 
Xo tendremos asegurado los cubanos 
nuestro derecho a la felicidad do-
méstica y al respeto ajeno sino cuan-
do, defando de ser unos millones de 
Individuos dispersos sobre el suelo 
de Cuba, nos convirtamos en una so-
la entidad fuerte y saludable, cons-
truida sobre la base de una concien-
cia homogénea y alerta. 
Hay claridad meridiana en todas 
esas manifestaciones de " E l Sol". 
indispensables al hogar. 
" S I D R ñ G A I T E R O 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N l í F I C A D E L 0 N D R E 2 
A C E I T E " M A R T I 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España, 
. " L A F L O R D E L D I A ' 
Los Niños Ríen 
cuando el estómago y k>» 
intestinos funcionan con regu-
laridad. Los niños eníermizo» y 
llorones cecesitan 
J A R A B E C A L M A N T E 
D E L A S R A W I N S L O W 
El rtjtltier át Ui ai&a* j neaM 
para hacer que el estómago digiaracl 
alimento y que lo» intestinos fun-
cionen con regularidad. Ño OO 
tiene alcohol, drogas que 
ricien, narcóticos ni sabt-
tancias nocivas. 
EB todas ka f»r 
^fc^ »Jr«o«rfM 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estve-
Uitas, semillas, ¿te . S é m o l a s y T a -
piocas. 
ALTO Y FRESCO 
EN LAS MONTAÑAS BERKSHIRES 
H O T E L 
A S P I N W A L L 
L E N O X , M A S S . 
Abierto desde Junio 16 a Oct. 15 
Poseedor de una distinéuida dientela 
Golf. Tennis, tquitación. Hermosos 
Paseos, Orquesta. Baile, Garage 
a prueba de Incendio. 
Administrado por L. A. TW0R0GEI 
ínvernario 
PRINCL5S HOTLL BERMUDA 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
t i B . 
A L O S C O L E G A S D E L X I T E R I O R 
D E L A R E P U B L I C A 
Deseosos de estar al corriente de 
lo que opinan nuestros colegas del 
interior de la República, tanto sobre 
problemas locales como sobre aque-
llos que son de interés general, ro-
gamos a los que quieran tener esa 
complacencia, que nos remitan sus 
ejemplares a la dirección particular 
del redactor de esta sección: 




Una cara flaca, nunca es bonita, una 
cara gordezupla, con hoyitos en las 
mejillas, encanta. Para ser bella, toda 
mujer fea. debe ante todo tener carnes 
y prozar de salud. Tomando las Pildo-
ras del doctor Vernezobre, se fomentan 
las carnes, se promueve la salud y se 
embellece notablemente. Se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Embe-
llezca y bagaje gruesa. 
alt. 4 j l . 
¿Por qué hacen los médicos 
J Q uso tan extenso del vino 
Tonikel? 
Porque conocen siu efertoa curatl-
»us y vigorizantes, conocen 8U& resul-
tados benéficos en la convalecencia de 
los enfermos, conocen su acción tó-
nica pora el sistema nervioso / A or-
Lmismo en general. Es por eso que 
*e puede llamar el vino Tonikel una 
nc^e^ldad nacional para preservar 
completa salud y r«sktencia nervios^ 
Se constituyeron los Caballe-
ros de Colón en Camagüey 
(POR T E L E G R A F O ) 
Camagüey, 8 de julio. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Se ha constituido con toda bri-
llantez el Consejo en Camagüey 
de la orden de loa Caballeros de Co-
lán. Presidiendo los Obispos de esta 
y de Cienfuegos Iltmos. señores Pé-
rez Serantes y Zubizarreta con sus 
Secretarios Salas y Basaldua. Cele-
bróse a las 7 de la mañana misa de 
comunión, oficiando el señor Obispo 
de ésta en la Iglesia del Sagrado Co-
razón , pronunciando fervorosa plá-
tica el celebrante. 
A las 12 de hoy, llegaron loe Ca-
balleros de Colón de Cienfuegos y 
Habana acompañados del Obispo 
de la Perla del Sur Monseñor Zubi-
zarreta con su Secretarlo P. Basal-
dua y el Párroco de Santa Clara R. 
Tuduri, obedeciendo la demora del 
tren a un descarrilamiento, sin no-
vedad para el pasaje, entre Jovella-
nos y Quintanal. 
Llegó también el enviado especial 
del DIARIO señor Gabriel Blanco, 
siendo recibidos por los Caballeros 
de Colón de ésta con el Obispo y 
representación del clero de la ciu-
dad y la prensa. Se dirigieron al Co-
legio de los Escolapios oyendo misa 
los excursionistas del Obispo de 
Cienfuegos pasando después a los 
comedores donde se celebró el al-
muerzo íntimo. 
A las tres de la tarde Inicióse la 
ceremonia de Instalación del nuevo 
Consejo, concluyéndose a las 9 de la 
noche con el nombramiento de la 
directiva, que preside Armando Era-
das. Inmediatamente celebróse un 
gran banquete en el hotel Plaza, 
concurriendo más de 150 comensa-
les, figurando entre ellos los seño-
NO H A Y G E N T E F L O J A 
No puede o por li> menos no debe 
haber gente floja desde que se cono-
cen las grageas flamei, que tienen tal 
eficacia contra la debilidad sesual que 
enseguida curan el caso más grave. To-
mando las grajeas, flamel los gasta-
dos o agotados vuelven a ser lo que 
eran. ¡¡Recuperan la virilidad en to-
do su apogeo! 
Se toman en casos «specfeles o si 
guiendo un plan metódico. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel 
y Colomer y en todas las farmacias 
bien surtidas de la Habana e inte-
rior. 
A. 
G R A T I S 
U n a p r u e b a p a r a 
10 d í a s 
Este es un deber que 
tiene Ud. para sí mismo. 
Aprenda lo que signi-
fica la eliminación de la 
película. Déle a sos dien-
tes su brillo natural. 
Las personas cuida-
dosas» en todo el mun-
do, se limpian ahora los 
dientes de esta manera. 
Envíe el cupón. 
N o S e R a y e L o s D i e n t e s 
E m b e l l é z c a l o s c o n e s t e p r o c e d i m i e n t o c i e n t í f i c o 
res Obispos de Camagüey y Cíenfue- i 
gos con sus secretarios, el diputado 
dé los Caballeros de Colón en Cuba 
y los grandes Caballeros de los Con-
sejos de Camagüey, Cienfuegos y Ha-
bana el Presidente de la Colonia E s -
pañola señor Estévez, el Fiscal de !a 
Audiencia señor Valdés Martí, el 
Superintendente de escuelas señor 
Narciso Monreal, el rector de los 
Escolapios, Vicario de la misma or-
den Padre Fábrega y otras persona-
lidades de relieve. 
Figuraban en la fiesta las señori-
tas Rodríguez y Ramos, señora del 
Court de Sublrats y señora de Ca-
piro. Brindaron de un modo elo-
cuente el Obispo de Camagüey, el 
doctor Oscar Parceló. Gran Caballe-
ro del Consejo de la Habana, el doc-
tor Juan Silva Gran Caballero de 
Cienfuegos, el doctor Oscar Al-
bane presidente de los Caballeros 
de San Isidoro de Holguin, y el doc-
tor Felipe PIchardo Moya a nombre 
del Consejo de esta ciudad siendo 
muy aplaudidos. 
Los Caballeros de Colón de Cien-
fuegos regresaron esta noche despi-
diéndoseles entusiastamente. 
Los de la Habana embarcan -maña-
na rumbo a Santiago de Cuba. 
En las fiestas, Camagüey fiel a sus 
tradiciones ha respondido al llama-
miento patriótico-religloso, acogien-
do con entusiasmo la organización, 
efectuada con gran lucimiento de 
los Caballeros de Colón en ésta. 
Perón, Corresponsal. 
E . P . D . 
EL D O C T O R 
[ Z E Q U I E L R A M I R E Z Y M A R T I N E Z 
Hfl F A L L E C I D O ' 
D E P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde de hoy martes del corriente los que suscriben su viu-
da, madre, madre politlca, hermanos y hermanos políticos 
en su nombre y en el Aa los demás familiares ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a 
Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria Reina 
número 141—casi esquina a Gervasio—hasta el Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 10 de Julio de 192:). 
Caridad Parnés Vda. de Ramírez, Salomé Martínez Vda, 
de Ramírez, Juana Guerra Vda. de Parnés, Pedro y José Ra-
mírez y Martínez, Carlos León, José Flores, Nicolás, Angel 
y Guillermo Farnéa y Guerra, Dr. José Ramírea Olivella 
(XO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
No trate de emblanquecer su 
dentadura empleando substancias 
ásperas y raspantes. Si daña el 
esmalte, no podrá recobrarlo. Los 
polvos de pulimento deben ser 
suaves como el de Pcpsodent 
Combata la película sucia. Há-
galo como millones lo hacen hoy 
-r-empleando este procedimiento 
científico. Ud. y los suyos tendrán 
entonces dentaduras lustrosas, 
* ano las que U d ve por doquiera. 
L a p e l í c u l a opaca 
Su dentadura la cubre una pelí-
tnla viscosa, que se adhiere a los 
lientes, penetra a los intersticios 
f allí permanece. Cuando no se le 
combate, forma capas que origi-
nan el sarro. L a película desco-
lora los dientes, haciéndolos pare-
cer sucios. Los dientes sucios le 
Sultán mucha de su belleza a mi-ones de personas. 
La película retiene también sub-
stancias de alimento que se fer-
mentan y forman ácidos. Man-
tiene los ácidos en contacto con loa 
dientes, causando la caries. 
E n ella se reproducen los micro-
bios, y éstos, con el sarro, son la 
causa principal de la piorrea. De 
ahí que casi todos los males de la 
dentadura se atribuyan boy a la 
película. 
M é t o d o s de terminar la 
L a película ha sido el gran pro-
blema de la dentadura. Los viejos 
métodos no acababan con ella. 
Aún los dientes mejor acepillados 
se descoloraban y cariaban. Loa 
males de la dentad; 41 iban en con-
stante amnento. Pero la ciencia 
dental, tras largas investigaciones, 
ha encontrado dos métodos para 
destruir la película. Competentes 
especialistas han comprobado su 
eficacia. Las personas cuidadosas 
de todo el mundo ven 7 palpan 
ahora los resultados. 
Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, preparada para 
cumplir los requisitos modernos. 
Su nombre es Pepaodent. E n ella 
están incorporados aquellos doa 
grandes destructores de la película 
para uso diario. 
Cinco nuevos efectos 
Pepsodeot produce cinco efectos 
que la ciencia exige actualmente. 
Uno es el de multiplicar el diges-
tivo del almidón en la saliva, que 
sirve para digerir los depósitos 
amiláceos de la dentadura, antes 
de que se fermenten 7 formen áci-
dos. Otro multiplica la alcalinidad 
de la saliva, el agente provisto por 
la naturaleza para neutralizar los 
ácidos de la boca, originadorea do 
la caries. Deja los dientes tan bien 
pulidos, que la película se adhiera 
con menos facilidad 
Los cinco efectos se disfrutan a 
cada aplicación. L a película, 'el 
almidón 7 los ácidos se ven com-
batidos constantemente. Nuevas 
fuerzas luchan día noche contra 
los enemigos de la dentadura. 
Esto ha traído a un sin número 
de hogares en el mundo entero una 
nueva éra en la limpieza da loa 
dientes. Loa resultados durarán 
toda la vida. 
Envíe el cupón. Nota que lim-
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia de 
la película viscosa. Vea cómo em-
blanquee en los dientes a medida 
que desaparece la película. Loa 
resultados le sorprenderán 7 con-
vencerán. Recorte el cupón ahora 
mismo. 
P g p s o q g j v i 
E l Dentífrico Moderno 
Un destructor científico de la película. Limpia, em-
blanquece 7 proteje los dicutes sin emplear ingredientes 
que ra7en a perjudiquen el es.-ilte. Recomendado por 
los más éminentes dentistas del mundo entero. De venta 
en tubos de dos tamaños en todas las farmacias, 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOLITAN TRADING C O . 
SAN PEDRO ta 
jrw HABANA 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s g r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C-8, 1104 8. Wabaah Ave, 
Chicago, UL, E . U. A 
i^:mítai ínae.tIn T^Wto de Pepsodent para 
10 días a la siguiente dirección: 
N o m b r e . . . . . . . „ . 
Direcc ión. . , 
SttUw tBMU par* ffĉ UHto.' 
r 
w e i N o 
lOOMÍ 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t • ~ — ^ ^ ^ ^ • • j 
d a a j o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a 
• • •• • 




P I L U G E N O L 
C u r a 
l a 
C a s p a 
DETIENE LA CAIDA DEL P E L O Y LO H A C E NACER 
Cura el eczema, granos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo. Soberano contra la caspa dé los recién nacidos. 
Folíelo grata al que lo solicite. Al recibo de $ 1-75 se enviará un frasco. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L . S I L V E R 0 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON. — 
De venta en Sarré. Johnson y Taquechel. 
HABANA 
L ñ C O L O U I S E 
"Bl lugar mas encantador que he 
visto". Esto siempre lo dicen loa que 
han vlato por primera vez el pri-
moroso "Lago Louise. Sus crepúscu-
los en Junio son inolvidables. Aal 
como sus flores de Julio, aus puestas 
de sol en Agosto, y sus admirablea 
colores en Septiembre. 
Visite este verano el Lago Loulse 
•n el Canadian Pacific Rocklee. 
Para más particulares vea: 
E . G . Chesbrough, 
Gen. Afft. Pass Dept. 
CANADIAN P A C I F I C , RATLWAY 
40 N. Fors / th 8t. 
Atlanta, Ga,, U . S. A. 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
INFRtNTK A LA ESTACION 
TERMINAL «RANO CENTRA' 
8fm hotilat ei Na* Iwf 
lijo la misma dlreocloi dil Sr. Bovmao: 
Hotel Commodore 
O s o n a t w . •WEKNIT, V l C E - P O T t . 
Adjunto • la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
JAMES Woooa, VICC-PDTB. 
Bnfreatea laTerminal Grand Central 
Hotel Murray H U I 
JAME* WOODS. VICE-PDTE. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
EUGENE D. MILLER, 
Vlce-Pdte. Broadway y 
I Calle 78 En el barrio 
' residencial Rlverside 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . j 
U n o d e los g r a n d e s ' H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
JOHN MSE BOWMAN, Presidfnte 
E L B I L T M O R E es e l centro de l a 
v ida social internacional e n l a 
¿ r a n m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos requis i tos m a -
teriales s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de u n s erv i c io 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y p lacer i n -
d iv idual de sus muchos h u é s -
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidax y Cenas Danzantes. Conciertes 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitüi. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los teatros, c lubs , 
bibliotecas, exhib ic iones d e 
arte, salones de m ú s i c a , y a u n o s 
cuantos pasos de la Q u i n t a 
A v e n i d a — el centro de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de l a c iudad por serv ic io d e 
tranvias al n ive l , o e levados; y 
por e l s u b t e r r á n e o con e l c u a l 
hay c o n e x i ó n d irecta inter ior . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
n E W Y O R K 
C A J A D E A H O R R O S 
B A N C O G A L L E G O S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director con-
voco a los Señores Accionistas para 
la Junta General Ordinaria <}ua. de 
conformidad a los artículos 52, 54, 
55 y 56 del Reglamento" Social, ha-
brá de tener lugar en el mee de Julio 
próximo, dividida en dos secciones 
que deberán comenzar, a la una de la 
tarde de Ips Domingos 15 y 22 de di-
cho mes de Julio próximo en el do-
micilio de la Sociedad, Palacio del 
Centro Gallego 
E n la primera de dichas sesiones 
«e dará lectura a la Memoria Social 
que habrá de presentar el Consejo, y, 
acto seguido, se veriflcerá la elei-
olón de loe Señores accionistas que 
por el tiempo reglamentario hen de 
ocupar los siguientes cargos para la 
renovación del mismo, a saber: Vice 
Director, Vice-Tesorero, Secretarlo, 
í lete Consojeros y tres suplentes de-
biendo elegirse también a otros dos 
Iseñores accionistas, paré la Glosa de 
• las cuentas correspondientes al año 
social vencido el treinta del mes en 
j curso verificado lo cual, se suspen-
jderá la Junta, para reanúderla en i» 
j segunda de las expresadas sesiones 
en la que, después de dar'posesión a 
les electos en la anterior, se leerá 
el informe que presente la Comi-
sión de Glose, para proceder, acto 
continuo, a la discusión del mismo 
y de la aludida memoria y acordar 
después, en vista de las utilidades 
obtenidas en ei semestre ©l dividendo 
o Interés que hayan de repartirse, asi 
como lo demás que proceda a teño? 
del último de los artículos citados. 
Habana, 2 8 de Junio de 1923. 
Bl Secretarlo, 
Ldo. José López y Péwwv 
c 4941 «lt lOd-SO 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO D E CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades NerTlósas y MentalM 3 
• Universidad Nacional. Menwi©« 3 
Piuca Villa Anlt», Mariana©. Teléfoa o 1-7006.—-Conínütorlo en U Habana 
Habana 81- U, de 1 a 8, 
tjRO X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N A J u K o 1 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S t C O S A S 
t L A R T E D E L R O B O 
E l negr i to "Cachirulo** 
no es u n vu lga r ladronzuelo , 
pues lo que roba, lo roba 
con astucia y con t a len to . 
" E l robo es u n a r t e—dice—, 
y para darle su m é r i t o 
debe hacerse con estilo, 
de lo con t ra r io no hacer lo ." 
^ E l sabe que Salust iano 
el de la casa de e m p e ñ o 
es un hombre que suspira 
por el espor del boxeo? 
Pues l lega, le da la coba, 
le habla de Balsa y de F i e r ro 
y acaba por detal lar le 
raund por r a u n d el encuentro. 
Le expl ica g r á f i c a m e n t e 
las t rompadas que se d ie ron , 
y a cada golpe que marca 
le substrae a l g ú n obje to . 
" V e r á s t ú — l e d i c e — : Balsa 
e m p e z ó dando p r imero 
un o p é r e n t e en la oreja , 
que hizo temblar a l moreno" . 
Y al s e ñ a l á r s e l o , empieza 
por llevarse entre los dedos 
el láp iz t i n t a que t iene 
en la oreja el interfecto 
" D e s p u é s , pa sacarle el aire, 
, sigue marcando y d i c i e n d o — , 
le dio duro en la b a r r i g a . 
buscando el lado derecho". 
En este golpe le saca, 
sin el m á s m í n i m o esfuerzo, 
el v l o j y la leont ina 
de un bolsi l lo del chaleco. 
" A F ie r ro , na tura lmente , 
va f a l t á n d o l e el resuello 
y entonces apela al c l inche 
pa descansar un momento ." 
A l marcar el c l inche, logra , 
de los bolsillos traseros 
del p a n t a l ó n , substraerle 
la cartera y el p a ñ u e l o . 
" D e s p u é s que F ie r ro descansa, 
p rocura safar el cuerpo 
y al hispano le dispara 
u n papazo a q u í en el pecho" . 
A l ind icar el papazo, 
le s e ñ a l a el lado i zqu ie rdo 
y le saca del bols i l lo 
tres o cua t ro peti treetros. 
A s í el negro " C a c h i r u l o " 
expl ica el famoso encuentro 
y noquea a Saiust iano 
e] de la casa de e m p e ñ o . 
Y aunque asaz i n v e r o s í m i l 
les parezca a ustedes esto, 
no es el p r imero que roba 
con el espor del boxeo 
Sergio A C E B A L . 
^ " L A R E P U B L I C A " 
G O M E Z Y H E K M A X O 
GÁLIANO, 104 Y 106. - TELF. A-1796 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A , V I P R I O S P L A N O S Y F E R R E T E R I A 
V A J I L L A S en pintas para todos los gustos y precios. Francesas, 
Inglesas, Alemanas y A u s t r í a c a s . 
V a j i l l a de loza inglesa con 70 piezas a $18 .00 
C R I S T A L E R I A de Baccarat , Por t ieux , Belga , de Bohemia , Ca-
ta lana y A m e r i c a n a . 
Componemos todos los juegos a gusto de nuestros cl ientes. 
Tenemos siempre existencia pa ra cua lquien pieza que se d e s e e » 
reponer. 
P R E C I O S V E R D A D E R A M E N T E I N C R E I B L E S 
N O D E J E DE V E R N U E S T R A S M E R C A N C I A S Y P R E C I O S A N T E S 
\ ^ D E C O M P R A R 
D E D A L C I O 
J 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
I E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
E l o c u l t a r 
u n a e r u p c i ó n n o l a c u r a 
Las ten ta t ivas de ocu l ta r defectos 
de l a tez fracasan generalmente, y 
eolo s i rven para que se f i j e l a a t e n » 
c ión en ellos. 
Bajo la mayor parte de los cut is , 
por m á s fa l tos de a t r ac t i vo que 
sean, existe una tez agradable y l i m -
pia—solo se necesita ¡el t r a t amien to 
apropiado! Asombra ver c u á n t a s ve -
ces el uso de l U n g ü e n t o Reslnol y e l 
J a b ó n Reslnol por un cor to espacio 
l i m p i a el cut is de rcachaa, rojez y 
aspereza dando a l a p i e l s u n a t u r a l 
f rescura y encanto. 
Pida Ud. Reslnol «n 1» droguería que 
ír«cu«nta. 
U N A M A D R E E S T A B A C A S I D E S E S P E R A D A , 
A N T E S D E Q U E L L E G A S E E L A U X I L I O 
C a s i H a b í a L l e g a d o a l L í m i t e d e l a R e s i s t e n c i a , D i c e u n a S r a . 
d e C a m a g ü e y . T a n t o e l l a C o m o s u H i j o E s t á n A h o r a Sa-
n o s y F e l i c e s . 
E l T a l o r de T a n l a c p a r a los n i ñ o s 
en desa r ro l lo , a s í como p a r a las per-
sonas de edad m a d u r a , se pone de 
nuevo de m a n i f i e s t o en e l t e s t i m o n i o 
de l a s e ñ o r a E l v i r a G o n z á l e z v i u d a 
de R o m e r o , e s t imada res idente de la 
A v e n i d a de los M á r t i r e s n ú m e r o 4 8, 
C a m a g ü e y , Cuba . L a s e ñ o r a R o m e r o 
d i j o lo s igu ien te , en u n a e n t r e v i s t a : 
" D u r a n t e t res o c u a t r o a ñ o s t u v e 
t r a s t o r n o s del e s t ó m a g o . T o d o lo que 
c o m í a me h a c í a d a ñ o y me p e r j u d i -
caba t a n t o , que l l e g u é a l g r a d o de 
no comer casi nada . A d e m á s de lo 
que s u f r í a del e s t ó m a g o , es taba t a n 
nerv iosa , que d o r m í a m u y poco y a 
m e n u d o daba v u e l t a s en l a cama t o -
da l a noche y me l evan t aba f a t i g a -
da y s i n a l i e n t o en l a m a ñ a n a . Per -
d í a fuerza y peso y p a r e c í a que 
h a b í a l l egado a l l í m i t e de l a resis-
tenc ia , cuando me d e c i d í a p r o b a r 
T a n l a c . 
" E n t r e m i h i j o M a n u e l que t i ene 
13 a ñ o s de edad y yo , hemos t o m a -
do diez bote l las de Tan lac . He m e -
j o r a d o m u c h o de l e s t ó m a g o , mi s 
ne rv ios e s t á n po r c o m p l e t o n o r m a -
les y d u e r m o como u n n i ñ o . M a n u e l 
t e n í a m u y poco ape t i t o y es taba 
p á l i d o y m a l desa r ro l l ado pa ra su 
edad. Desde que t o m a Tan lac , t i e -
ne u n ape t i to voraz , ha a u m e n t a d o 
dos k i l o s y ha comenzado a desa r ro-
l l a r se de nuevo . E n r e a l i d a d , es 
m a r a v i l l o s a l a f o r m a en que T a n l a c 
nos h a a l i v i a d o . 
T a n l a c se vende en todas las me-
jo res d r o g u e r í a s . N o acepte s u b s t i -
t u to s . Se h a n v e n d i d o m á s de 37 m i -
l lones de bote l las . 
L a s P i l d o r a s Vegeta les Tan lac son 
el r e m e d i o n a t u r a l de l e s t r e ñ i m i e n t o . 
De v e n t a en todas par tes . 
3 
Estamos vendiendo nna cantidad asombrosa de crea inglesa 
ñna No. 5000, de yarda de ancho, porque damos a tres pesos 
la pieza de 15 varas, que vale seis. 
L e P r i n t e m p s " , O b i s p o y C o m p o s t e l a 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
ASOCIACION CATOLICA 
ESPAÑOLA 
" E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
Con m o t i v o d e l p r i m e r an iversa-
rio de su f u n d a c i ó n , esta A s o c i a c i ó n 
c e l e b r a r á en su l oca l soc ia l . M o n t e 
No. 18 7, a l tos , e l d í a 12 de l presen-
te mes, a las 8 de l a noche u n a ve-
lada l i t e r a r i a con a r r e g l o a l p r o g r a -
ma s i g u i e n t e : 
1. —Paso doble " L a s C o r s a r i a s " 
del maes t ro A lonso , po r l a Orques-
ta " L a Or t egana . " 
2. — H i m n o N a c i o n a l Cubano, F . 
F i g u e r o a . 
3. — M a r c h a Rea l E s p a ñ o l a . 
4. — A p e r t u r a del acto por» e l se-
ñ o r Pres iden te Gene ra l . 
5. — V a r i a c i o n e s de c o r n e t í n por 
el D i r e c t o r de l a Orques t a . 
6. — D i s c u r s o por e l i l u s t r e doc to r 
Ju l io C é s a r P ineda . 
7. — " A l m a de D i o s " , de J . Serra-
no, por l a Orques ta . 
8. — D i s c u r s o por e l i l u s t r e doc to r 
Fel ipe M e n c í a . 
9. — B r i n d i s p o r e l Asoc iado s e ñ o r 
Jo sé Tosar L e g a z p i . 
10. — R e s u m e n por e l C o n s i l a r i o 
de L a A s o c i a c i ó n . 
11. — S o l o de S a x s o f ó n por S. F u -
res. 
12. —Paso doble " L a Sasa S u e v i a " 
por l a Orques ta . 
13. — F o x - T r o t M r . Ga l l aghe r . 
14. —Paso doble "Recue rdos de 
O r t i g u e i r a " p o r l a Orques ta . 
Los concur ren te s a l acto s e r á n 
f inamente obsequiados . 
Sociedad Nacional Cubana de 
D E JUSTICIA 
L O S O P O S I T O R E S A P R O B A D O S ' 
P A R A C U B R I R P L A Z A S D E 
J U E C E S D E 3a . C L A S E . 
Se ha r e sue l to que los oposi tores 
aprobados en las Oposiciones cele-
bradas en el mes de J u n i o ú l t i m o , ¡ 
para c u b r i r v e i n t i d ó s plazas de aspi-
ran tes a cargos de Jueces M u n i c i p a -
les de T e r c \ a clase, ac red i t en en la 1 
S e c r e t a r í a do Jus t i c ia , den t ro de l 
t é r m i n o de 10 d í a s , que e m p e z a r á n 
a contarse desde la p u b l i c a c i ó n de l 
presente decreto , como p r e v i o r e q u i -
siteo pa ra ser nombrados , med i an t e 
acta n o t a r i a l c o n t e n t i v a de l a decla-
r a c i ó n hecha bajo j u r a m e n t o o p ro -
mesa de deci r v e r d i i d ; que se h a l l a n 
o no c o m p r e n d i d o s en las cond ic io -
nes establecidas en el ú l t i m o p á r r a -
fo de la P r i m e r a de las D i spos i c io - ! 
nes A d i c i o n a l e s de la L e y de 15 de , 
Agos to de 1919, s in que en n i n g ú n 
caso los Imped idos t e m p o r a l m e n t e 
de ser n o m b r a d o s por aquel las cir-1 
cuns tanc ia queden pr ivados del de-
recho de se lecionar que les conf ie re 
en el A r t . 6 1 de l a v igen te L e y Or-1 
g á n i c a de l fPoder J u d i c i a l . 
N O M B R A M I E N T O D E J U E Z 
H a sido n o m b r a d o Juez M u n i c i p a l 
de 3a. clase, de San J o s é de los Ra-1 
mos, el s e ñ o r J o s é A . R i e r a y M e -
d ina , que a c t u a l m e n t e es Juez M u -
n i c i p a l excedente de l a r e f e r i d a c í a -
B6L 
la Cruz Roja 
R e s i í m e n genera l de los enfermos 
asistidos y extracciones efectuadas 
en los Dispensar ios M é d i c o y D e n t a l 
de esta I n s t i t u c i ó n , d u r a n t e e l mes 
de j u n i o d e l a ñ o a c t u a l . 
Medic ina genera l , 9 0 ; Gargan ta , 
Nariz y O í d o , 13 ; V í a s U r i n a r i a s , 6; 
P u e r i c u l t u r a , 44 ; P i e l y S í f i l e s , 57 ; 
Afecciones p u l m o n a r e s , 4 2 ; Curac io -
nes, 114; Inyecc iones 27 ; F ó r m u l a s 
despachadas, 68 5; Ex t racc iones , 25. 
Habana, J u l i o 5 de 1923. 
( F d o . D r . l l a m ó n F ! L E D O N . 
Di rec to r del Dispensa r io M é d i c o . 
S I N E F E C T O . 
Se ha resue l to de ja r sin efecto el 
apar tado s é p t i m o del Decre to Pres i -
denc ia l n ú m e r o 903, de fecha 25 de 
J u n i o ú l t i m o , po r el que se dispone 
que d u r a n t e u n mes, a p a r t i r de la 
I n s t a l a c i ó n de los nuevos Juzgados 
de P r i m e r a I n s t a n c i a de l Cen t ro y 
A l m e n d a r e s de l a Habana , e l repar-
t i m i e n t o de los negocios c iv i l e s se 
v e r i f i q u e n so lamen te en t re dichos 
Juzgados. 
C A R G O R E H U S A D O 
T a m b i é n se ha resue l to tener por 
rehusada la a c e p t a c i ó n del cargo de 
Juez de I n s t r u c c i ó n de G u a n t á n a m o . 
para el que f u é n o m b r a d o e l s e ñ o r 
Oscar M o n t e r o y G o n z á l e z . 
A t ó n d e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L I 
U A G C R V I I A V O O V 1 L T S R F L A T I V A M m T f f A G I L - , l - J A C f f l V h 
O M G O L M I 
V í l l O A M m i r L A T O R D M O T O R C O M P A f l Y 
p o o j w r z 
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L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Traducc ión Inteffra y directa del 
A l e m á n 
L U I S R O I G D E L L U I S 
!>• venta ^n la l i b r e r í a Cervantes, 
fle Ricardo Veloso. Qaliano No. 62 es-
quina a Neptuno. 
( C o n t i n ú a ) 
ra pa ra l a s e ñ o r i t a . P o n d r é en e l 
una es tufa y a l l í p o d r á en el i n -
v i e r n o y en e l ve rano d is t raerse en 
sus ratos l ibres p i n t a n d o y ganan-
do d i n e r i t o . De m a n e r a que toda-
v í a no hay que pensar en ped i r l i -
m o s n a . . . , conque ¡ á n i m o y la ca-
beza l evan tada ! , que es lo p r i n c i -
pa l . 
— A n i m o s no me f a l t a n — c o n t e s t ó 
e l l a , no s in d e c i s i ó n — . M u c h o t i e -
ne que hacer la f a t a l i d a d para aba-
t i r m e . T o d a v í a no conozco el can-
sancio d e l a lma , y en c a m b i o s iento 
potente en m i s manos l a fuerza de 
la j u v e n t u d . . . Y nad ie p o d r á a d i -
v i n a r si a l g u n a vez se me rebela e l 
poqu i to a m o r p r o p i o y no qu i e ro 
obedecerle como puede y debe. Us-
t ed es m i ú n i c o apoyo, F r i z , la ú n i -
ca persona con q u i e n puedo des-
ahogar mis c u i t a s . . . 
R e c o g i ó su cesta. 
Y a h o r a me m a r c h o ; t o d a v í a 
me queda bas tan te que hacer ; en-
t r e o t ra s cosas, p lanchar , porque 
l i m p i a s a l a cama de la poore en-
f e rma , y se me ha c o n c l u i d o e l re-
puesto do ' j i ñ a s de p ino pa ra encen-
der el f u e g o — y una sonr i sa encan-
t a d o r a i l u m i n ó como u n r ayo de 
sol su r o s t r o — ; por eso he t r a í d o 
esta eno rme c e s t a . . . 
E l j o v o n se e c h ó a r e i r , c o g i ó el 
nan v l a costa y se a p r e s u r é a a b r i r 
l a t e r t ? de lu casa, de l a que s a l i ó 
ñoco d e s p u é s con la cesta I H u a de 
p i l las . V l i b á n d o l a co lgada Mi bra-
zo ' le d i j o que hasta que sa l ie rau 
de l bosque no le c e d e r í a l a carga , 
r u a n d o e l l a f ué a coger la , y acom-
p a ñ a d o s Ce' p - r r o m a r c h a r o n l-JS 
dos que h a c í a n vna m a g n i ^ c i pa-
r ^ j i « ¡la e u n e l pe r ro y el « u a r -
da como si rmo y p e n o l á f u - r v i 
Apenas se á l e j a r o n , s a l i ó e l se-
ñ o r M a r k u s de su e scond r i j o y los 
s i g u i ó con l a v i s t a has ta que des-
a p a r e c i r o n t r a s una r e v u e l t a del 
c amino . D e s p u é s m i r ó con ojos eno-
jados l a cas i ta del g u a r d a . . No 
t r a n s c u r r i r í a m u c h o t i e m p o sin que 
t-us v^nfanas se a d o r n a r a n con b lan-
cas c o r t i n a s y a el las sr a s o m a r á 
u n a m u j e r j o v e n y h e r m o s a . . , una 
mezcla r i d i c u l a de las f o rmas so-
ciales copiadas de l m u n d o elegante , 
y de l a c r i a d a que amasaba el pan, 
p l anchaba y fregaba los pla tos y e l 
p i s o . . . ¡ e s a s e r í a l a f u t u r a guar -
dosa! 
Y no t e n d r í a mas r emed io que ser 
as i ; aque l las dos personas t r aba j a -
ban y s u m a b a n sus esfuerzos en 
t a n a menos, y ¿ q u é m á s n a t u r a l 
s ino que de a q u e l l a f a m i l i a r i d a d 
p o d r í a p e d i r a q u e l l a c r i a d a v e n i d a 
de le jos y p o b r e m e n t e ves t ida? Ase-
g u r a r í a su p o s i c i ó n como m u j e r y 
se e n c o n t r a r í a con u n a buena casa 
y con u n m a r i d o buen mozo y gua-
po, ansioso de I l u s t r a r s e e i n s t r u i r -
se, que estabn, cons t an temen te con 
" l a n a r i z sobre l i b r o s c i e n t í f i c o s " . 
En tonces t e n d r í a en su casa esa 
m u c h a c h a de s in I g u a l a b n e g a c i ó n 
a sus que r idos desva l idos ; s e g u i r í a 
s i r v i e n d o como antes a l a s e ñ o r i -
ta i n s t i t u t r i z y g u a r d a r í a como o ro 
en p a ñ o las ú l t i m a s cucharas de p la -
t a pa ra que n i n g u n a de h o j a de l a -
t a t o c a r a n sus r e m i l g a d o s labios , 
Y a l l á a r r i b a , en e l c u a r t i t o con e l 
t r a g a l u z d e í f r o n t i s p i c i o , p i n t a r í a 
l a damise l a sus f lores c a m p e s t r e s . , 
h a b í a d i c h o e l g u a r d a . . . ¡ T o d a v í a 
h a b r í a m u c h o que hab la r , caba l le -
r l t o de l a chaque ta verde , antes de 
que ta les p lañe*! se r e a l i z a r a n ! " E l 
s e ñ o r a d i n e r a d o , con el no s é q u é 
dejarse ach i ca r p o r e l b ien se rv ido 
s e ñ o r g u a r d a de Su A l t e z a S t r e n í -
s i m a , po rque le I m p o r t a b a m u c h o 
menos que le p a g a r a n las rentas 
a t rasadas que ve r casarse el g u a r d a 
con l a c r i a d a de su deudor , con aque-
l l a c r i a t u r a t a n p a r t i c u l a r que. no 
e r an las f o rmas sociales las que no 
le p e r t e n e c í a n , s ino e l b u r d o ves-
t i d o de faena, que se despegaba de 
e l l a . . . ¡ M u y q u i v o c a d o estaba el 
s e ñ o r g u a r d a a l sen t i r se p r o f e t a ! 
Y v o l v i e n d o l a espalda a l a casa, 
i n t e r n ó s e o t r a vez en l a espesura el 
s e ñ o r M a r k u s pa ra regresar a H l r s -
c h w l n k e l . 
E n t r e t a n t o , se h a b í a puesto el 
sol , y e n t r a b a l a noche , y con e l l a 
l a o b s c u r i d a d , que h a c í a desapa-
recer e l suave e n c a n t o de la luz 
c r epuscu la r en l a so ledad de l a f l o -
res ta . Las sombras que Iban sur -
c ian t a m b i é n el a l m a . . . E l s e ñ o r 
M a r k u s . menos d u e ñ o de si m i s m o 
que antes, n o p o d í a d o m i n a r e l m a l 
h u m o r que se h a b í a apoderado de 
él, y ¡ a y de las pobres ramas de 
ave l l ano o de las que colgaban de 
los á r b o l e s y osaran r o z a r l e l a ca-
r a ! . . . Las r o m p í a fu r io so y las t i -
raba m u y le jos . 
V I 
Y d e t e r m i n ó hacer lo que han 
hecho o t ros m i l e g o í s t a s , que sea 
po r s e n t i m i e n t o s r e l ig iosos y q u i -
z á s t a m b i é n p o r u n a c a r i d a d en-
t e n d i d a a su m o d o , e s t á n dispues-
tos a d a r l i m o s n a s . . . pero e v i t a n -
do e sc rupu losamen te todo con tac to 
con las personas , quienes q u i e r e n 
socor re r con sus d á d i v a s - Dan un 
g r a n rodeo pa ra e v i t a r que n i un 
h i l o de l a r o p a de aquel los se pegue 
a l a suya y h u y e n de todo lo des-
y . . . de repen te acuden personal -
mente a r e m e d i a r l a s cuando su a m o r 
p r o p i o e n t r a en j u e g o . O ¿ n o era su 
a m o r p r o p i o agu i j oneado e l que le 
l l e v a b a a c o m p e t i r en d e s i n t e r é s y 
f i l a n t r o p í a con e l a n t i p á t i c o guarda? 
De buena gana, s i n o le h u b i e r a r e -
t e n i d o u n falso pudor , h a b r í a i do 
s in p é r d i d a de t i e m p o a l a a lque-
r í a , que hasta a h o r a h a b í a e v i t a -
do ver , p a r a conocer a l v i e j o g l o -
t ó n y d e r r o c h a d o r , a l que t a n t o 
h a b í a c r i t i c a d o y a los suyos y roga r -
les p o r a m o r de Dios que no pen-
saran m a l de é l . 
E n f a d a d o consigo m i s m o , se a b r i ó 
paso po r l a espesura y p r o n t o se 
e n c o n t r ó en uno de los caminos ha-
b i l i t a d o s que a f l u í a n a l a ca r re te -
r a que pasaba por su hacienda, y 
cuando s a l l ó a e l l a se e n c o n t r ó con 
la s e ñ o r a G r i e b e l que v e n í a d e l mo-
l i n o de aser ra r . 
L a buena m u j e r l l e v a b a a l b ra -
zo u n a r e d de pescar, y f r a n c a m e n -
te, n o r e s u l t a b a t a n p o é t i c a como 
la ar isca j o v e n , n i l l e v a b a en l a r ed 
una ca rga t an l i g e r a como e l pes-
cad i to a l a en fe rma . 
— ¡ C a r a m b a ! . . . N o deseaba en -
c o n t r a r m e con us ted , s e ñ o r M a r k u s 
— l e d i j o s i n d i s i m u l a r su desagrado 
— ¿ P o r q u é no se ha de t en ido us-
ted u n poco m á s en e l bosque y asi 
me h a b r í a dejado t i e m p o pa ra l l e -
ga r t r a n q u i l a m e n t e a casa y vac ia r 
mis t r u c h i t a s ? , . . A h o r a va usted 
a t ene r que a b u r r i r s e esperando . . 
y no lo puedo r e m e d i a r . ¡ M i r e us-
ted , m i r e ! Por m á s que ya lo v l ó 
o t r o d í a ; esta noche va us ted a t e -
ne r u n p l a t o de t r u c h i t a s a u t é n t i -
cas, l a m á s bon i tas que t e n í a en 
su v i v e r o e l m o l i n e r o . L u i s i t a ha 
y hace s ó l o m e d i a h o r a que me 
buen a m i g o de m i m a r i d o , e l Jar-
d ine ro de l c a s t i l l o de H e i n r i c h s t a l , 
me ha ' r a i d o unas cuantas , sabedor 
de que deseo obsequiar a u s t e d . . . 
¡ P a t a t i t a s nuevas en este t i e m p o , 
s e ñ o r M a r k u s ! — y de p r o n t o se ca-
l ló d e t e n i é n d o s e sobre l a m a r c h a . 
— ¿ H a v i s t o us ted que tenemos 
v is i tas de c a l i d a d eu l a c a r r e t e r a ? 
— d i j o m o s t r a n d o i r a c u n d a los p u -
ñ o s en d i r e c c i ó n de una persona que 
recostada c o n t r a u n haya c o r t a d a 
con sus p i e r n a e l c a m i n o — ¡ Q u é 
t i empos t an malos los ac tua les ! L o s 
j o r n a l e r o s se e m b o r r a c h a n y ' ^ e t u m -
ban en los caminos como s i les per-
tenec ieran , y hay que a n d a r con 
cu idado para no p isar los . A n t e s no 
s u c e d í a n estas cosas, y de e l lo t i e -
nen la culpa , aunque como f a b r i c a n -
te no q u e r r á reconocer lo , las f á b r i -
cas con sus m á q u i n a s , que q u i t a n el 
t r aba jo a m u c h a gente , a l a que 
o b l i g a n a vagabundea r aunque no 
qu ie ra , y s in saber c ó m o , se hace 
esa gente v ic iosa y c r i m i n a l . Eso si 
nunca f a l t a n los sermones y p l á t i -
cas r ecomendando l a v u e l t a a las 
buenas cos tumbres y a b o m i n a n d o 
del v i c i o . ¡ Q u ; f ác i l es aconsejar 
cuando se t iene l a t r l p i t a l l e n a ! 
H a b l a n d o asi, l l e g a r o n hasta aque-
l l a persona sentada, m e j o r d i cho , 
casi ca lda en la ca r re te ra , y e l se-
ñ o r M a r k u s se a g a c h ó pa ra ve r e l 
ros t ro p á l i d o de aque l h o m b r e , 
que l e v a n t ó los cansados p á r p a d o s 
p a r a m i r a r t í m i d a m e n t e a los que 
h a b l a b a n . 
— ¡ E s t e h o m b r e n o e s t á b o r r a -
c h o ! — d i j o e l s e ñ o r M a r k u s , y r á p i -
d a m e n t e c o g i ó l a m a n o d e l ca ldo 
p a r a t o m a r l e e l pu l so . 
— ¡ E s v e r d a d , D i o s m í o ! . . . y y o 
h a b l a b a de las pa t a t i t a s n u e r a s y 
me regodeaba pensando en lo bue-
nas que e s t a r á n , m i e n t r a s este des-
g r a c i a d o se m u e r e de h a m b r e . 
Se l l e v ó l a m a n o a l b o l s i l l o , s a c ó 
u n panec i l lo , y se l o d i ó a a q u e l 
h o m b r e . 
— T o m e us ted , buen h o m b r e , y 
m u é r d a l o de f i r m e ; v e r á us ted , que 
le va a sen ta r lo m i s m o que e l 
acei te a u n a luz que se apaga. 
U n l i g e r o r u b o r c o l o r e ó las me-
j i l l a s de l desgrac iado , c o m o c u a n -
do o y ó dec i r que se m o r í a de h a m -
bre , pero con u n d é b i l m o v i m i e n t o 
de l a m a n o r e c h a z ó e l p a n que se 
le o f r e c í a . 
— N o me venga us ted con m e l i n -
dres y pudores de v ie jas r e m i l g a -
das—. Se ve, h o m b r e , que t i e n e 
us ted h a m b r e y s in embargo , que -
r r á us ted hace rme c r e r que h a ' c o m i -
do s a l m ó n a l m e d i o d í a . . . C o m a 
us ted de este pan p a r a r e c o b r a r u n 
poco de fuerza y que podamos l l e -
v e r l e has ta casa que a l l í t e n g o t o -
d a v í a una buena sopa de c a l d o de 
esta m a ñ a n a y pa ra que le s i en to 
m e j o r l a d a r é u n a buena coma des-
p u é s -
— P r o c u r e us ted c o m e r u n poco 
— d i j o t a b i é n e l s e ñ o r M a r k u a con 
au iab le in s i s t enc ia que o b l i g a b a a l 
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DEL, DIA 
Por la mañana. 
Dos horas de música. 
Las ofrece en E l Encanto, corres 
pondieado al turno semanal de los 
martes, la orquesta cubana del pro-
fesor Elíseo Grenat. 
En el programa, donde alternará 
el fox con el tango y el vals, apa-
rece un danzón único, E l Encanto, 
que tanto ha gustado en las dos an-
teriores audic ión^ 
A esa misma hora se verán reuni-
das las Girls Scout en el Sevilla-Bilt-
more para el lunch organizado en su 
honor. 
Durante la tarde, como eiempre 
los martes, se verá convertido en 
obligado rend<ez vons de las familias 
el saloncito de San Lázaro 14. 
L e Dulcería de Suárez. 
Hoy de moda. 
Entretanto reinará la alegría de 
' los martes en el paseo del Malecón. 
L a fiesta del Plaza, en su noche 
de moda, con los detalle* de que doy 
cuenta en la plana siguiente. 
Y noche de retreta en el Tulipán. 
Por la Banda Municipal. 
ORTAS 
E l cartel de hoy. 
Con Pepe Conde nuevamente. 
Esto es, Pepo Conde o el mentir 
de las estrellas, obra de Muñoz Se-
ca y del maestro Vives. 
Fué anoche su estreno con éxito 
grande, ruidoso, completísimo. 
Muy aplaudido Ortae, 
Y la Aznar, la Saturninl. . . 
Así también el barítono Alba, el 
tenor cómico Rodolfo Blauca y la 
gentil Goyita-
Llenará la tanda doble Pepe Con-
de, destinándose L a Alsaciana a la 
sencilla, a primera hora. 
Igual programa de la víspera. 
Exactamente. 
D E MODA 
Función de moda. 
L a de hoy en el Principal. 
Llena el cartel Militares y Paisa-
nos, comedia ds Emilio Mario, tan 
chistosa, tan divertida. 
Ha sido esta obra el éxito mayor 
de la temporada del coliseo de Es -
trada. 
Podría asegurarse ésto. 
¿Verdad, Solía? 
E n la interpretación de Militares 
y Paisanos toma principal parte el 
simpático actor Rafael López, en 
quien admiraremos, seguramente, un 
fiel trasunto del inolvidable Burón. 
Habrá lleno hoy en el Principal. 
Como todos los martes. 
M A R T I 
E n Martí hoy. 
Va L a Monterm de nuevo. 
Con entreno de bailables será esta 
representación de la preciosa zar-
zuela del maestro Guerrero. 
Un triunfo de María Marco, como 
lo es también L a Canción del Ol-
vido, obra que ha sido llevada con 
éxito constante por todos los teatros 
de España. 
Martí la tiene en ensayo para es-
trenarla en breve a todo lujo. 
Cuarto estreno ya. 
E n lo que va de la temporada. 
MAE M U R R A Y 
Vuelve Mac. 
La blonda Mae Murray. 
Pasará mañana en L a Reina de 
Jazzmania por la pantalla de Ca-
pitolio. 
Cinta primorosa en la que hace 
la bella actriz un verdadero derro- j 
che de su arte, gracia y delicadeza. I 
Cuando al debut de los Champions 
del Jazz no debutarán hasta el otro 
miércoles. 
¿Qué va hoy? 
Una emocionante cinta. 
Se titula Hacia el Abismo o Las 
Cataratas del Diablo y es su princi-
pal intérprete Bárbara L a Marr. 
Estrella de cine. 
Nuestra Gran Rebaja 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s , a l c a n z a t a m b i é n a l o s ú l t i m o s m o d e -
l o s d e V e s t i d o s y S o m b r e r o s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 8 8 
U 9 6 J 
Ayer el señor Elie Xahun. geren-
te de la firma social de Pauly & Cié 
de esta ciudad, visitó al señor Con-
de del Rivero para hacerle entrega 
de un precioso obsequio que desde 
París le rmitieron sus representa-
dos, los conocidos perfumistas Co-
ty en su carácter de Vicepresidente 
de la Comisión Central de la Exposi-
ción Comercial celebrada en el ex-
convento de Santa Clara. 
E l señor Conde del Rivero agra-
dece mucho tan fina atención. 
L A U N I V E R S A L 
j Cxvmpiiñia Impi'isova y Papelora de 
la Habana, (S. A.) 
P R E S I D E N CÍA. 
Xo habiendo tenido efecto la Jun-
tla Gemeral de Accionistas de esta 
i Compañía, convocada para el día 8 
i del corriente a las ooho de la maña-j 
lóia por falta de nuorum, por la pre-! 
; senté se coavoca por segunda vez pa-j 
j-ra el próximo lunes 16 del actual I 
!n las 4 de la tarde en el local social1 
¡Pí y Margall número ?4. Haciéndose I 
'saber que dicha Junta se celebrará ¡ 
con cuaquier número de accionistas; 
,-que concurran y que serán válidos y 
obligatorios los acuerdos que en la 
';misma se tomen. 
Habana, 9 de Julio de 1923. 
P. E N R I Q U E Z , 
Presidente P. S. 
c 5373 ld-10 
TENCION D E LICENCIAS D E 
ARMAS 
E l Jefe del Negociado de Licen-
cias de Armas de la Secretaría de Go-
bernación, Sr. Slrrado, dió ayer a la 
prensa copia de las siguientes ins-
trucciones: 
Todo asunto cuya tramitación co-
rresponda a este Negociado, y cuya 
resolución se desee por esta Secreta-
ría, se expresará en un escrito diri-
gido al Sr. Secretario de Goberna-
ción. 
E n cada escrito no debe tratarse 
más que un solo asunto. 
No se recibirá, ni entregará docu-
mento alguno que no sea por con-
ducto del Registro correspondiente. 
Toda la documentación se presen-
tará en el Registro General de la 
Secretaría, menos la especial relati-
va a lae licencias de armas pagas pa-
ra los particulares, la que se pre-
sentará en el Registro Especial que 
se ha establecido en este Negociado 
para la misma. 
Se desea hacer constar que no se 
aceptan giros postales, nj dinero en 
efectivo, ni ningún otro valor ni do-
cumento que lo represente para el 
despacho de licencias de armas y sí 
sólo las artas de pago expedidas por 
las oficinas de la Hacienda. 
E n el acto de la entrega de la 
carta de pago se acompañarán los 
sellos del Timbre Nacional que co-
rrespondan a la licencia que se desea 
según su clase. 
Las licencias de armas para los 
i i 
i i i 
D E C A I D O 
I 
i j 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I d % 
cooocido en todo el mando oomo un tónico restanr^W nn* f f íá 
%Z T H E U L R I C I M E D I C I N E C O , I n c , MEW Y O R K 
m m m m m m m m 
E l hombre hace 
feliz un hogar y a sn 
esposa cuando tiene 
salud, vigor y ener-
j ías . 
Tan pronto m naturaleza disminnya, # 
m sistema nerrioso ic desequilibre, cuando 
las preocupaciones fatiguen su cerebro, el más mínimo 
cj<rcicio canse su cuerpo, si se siente falto de cncrgúu 
ir<THérente a placeres de la vida y e-«>a"do su ser no rfpuMfo 
a sus deseos y voluntad tome el 
conocido en todo el mondo como un tónico restaurador qoe 
crea virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renoeve sos 
fnerxas y los nervios sn equilibrio, abre d apetito y toda 
satoraJeza rodve al estado de bienestar, confianza, fuerza j 
alegría de un cuerpo sana 
Ctando el abnao ¿c lea ptacerra, é exceam ¿» fcmk»jo tBtdeeturi 
T tiatco lo pon̂ a en un catada lastimoao de ahaomicnto, ^«caido, 
?íí",2!?»T,^n**da 00 <leaoo»fi« ni ac abandone ponía* el CORDIAL 
bE CEREBRINA del Dr. ULRICI ha carado Who» tZmTéáSt 
x ctías esnaaa. 
C r e t o n a s , D a m a s c o s 
y B r o c a t e l e s 
¿Se ha fijado Ud?—No hemos 
anunciado cretonas desde hace bas-
tante tiempo. 
Y no digamos que por falta de 
"material": nuestro surtido es gran-
de, abrumador, de cada estilo 
veinte o treinta dibujos, y cada 
uno de estos en diez, quince, 
veinte colores. 
Estábamos esperando la llegada 
de lo mas nuevo que se ha ideado 
en este artículo. Ha llegado al fin. 
El fabricante tenía sus telares ocu-
pados en la ejecución de una im-
portante orden para cierta famo-
sa casa italiana de películas. 
Ya hemos dicho que se trata de 
algo sumamente original. 
C R E T O R O R I 
Asi se le designa: es una creto-
na de felpa, en 36 pulgadas de an-
cho; precio $1.35 la vara. 
Cuando Ud. la vea, agradecerá 
seguramente la oportunidad que le 
brindamos de ser de las primeras 
en adquirir algunas varas. 
Y , reseñando someramente nues-
tro surtido, mencionaremos:* 
Cretonas inglesas, de 65 centí-
metros de ancho, en magnífico sur-
tido de colores y dibujos, a 35 cen-
tavos la vara. 
Otro estilo, en 36 pulgadas de 
ancho, también a 35 centavos la 
vara. 
Cretonas asargadas y satinadas, 
de ramajes y flores, grandes y me-
nudas, sobre fondos de colore» y 
blancos, en 75 centímetros de an-
cho, a 45 centavos la vara. 
Cretonas estampadas a base de 
crisantemos y otras flores, en 36 
pulgadas de ancho, a 55 centavos 
la vara. 
Cretonas con originales estam-
pados sobre fondos blancos, en 40 
pulgadas de ancho, a 60 centavos 
la vara. 
Cretonas "satin" novísimos es-
tilos a base de grandes flores, en 
36 pulgadas de ancho, fondos de 
colores y blancos a 85 centavos la 
vara. 
Cretona faya, en fondos blancos 
y de colores, con estampados de 
novísima factura, a 90 centavos la 
vara. 
Cretonas exóticas, por sus dibu-
jos de extraña belleza, estampados 
sobre fondos negros y de colores 
oscuros; en 120 centímetros de an-
cho, a $1.15 la vara. 
Cretonas de hilo, en 36 pulgadas 
de ancho, a $1.75. Dicho así, escue-
tamente, ya resulta esto una oferta 
atractiva. Ud. se sorprenderá gra-
tamente cuando vea que se trata 
de un artículo nuevo, del mejor 
gusto y exquisita calidad. 
E S C E N A S I N F A N T I L E S 
representadas sobre cretonas blan-
cas y de colores claros, muy ale-
gres, como debe ser todo lo que 
rodee a los niños. Vendemos esta 
cretona a 80 centavos. 
D A M A S C O S Y B R O C A T E L E S 
de seda ofrecemos también amplio 
surtido de estos artículos, en todos 
los colores. 
I G Ü O 
No olvide a sus ancianos Papas. Les debe todo lo que 
es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere obtener 
buenas ampliaciones, busque una fotografía áe Reputación. 
En la de 
P I Ñ E I R O 
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se hacen admirables ampliaciones a precios baratos. 
particulares se sujetarán a las Ins-
iruccionee dictadas por la Secretaría 
con fecha 28 de mayo último. 
E n la solicitud para Guarda-Jurado 
debe hacerse constar el domicilio de 
la propiedad para cuya custodia se 
desea al Guarda-Jurado cuyo nom-
bramiento se pide y el nombre de 
la persona que representa a la em-
presa o entidad a nombre de la cual 
se hace la solicitud. 
Se inl icará también, si es para 
una finca rústica su nombre, barrio, 
término municipal y provincia en 
que está situada y si la propiedad 
está en algún poblado se expresará 
la calle y número de su situación. 
Los documentos que deben acom-
pañarse con las solicitudes para 
Guarda-Jurados son: 
lo. Certificación de nacimiento 
del Individuo que se desea nomhrar 
G-iarda-Jurado. Estas certificaciones 
deberán traer, ya sean expedidas por 
los Registros Civiles o las Iglesias, 
los sellos del Timbre Nacional co-
rrespondientes debidamente inutili-
zados por la Oficina expedidora del 
documento, sin cuyo requisito no se-
rán aceptados. 
2o. Certificación del Registro de 
Penados de la Secretaría de Justicia, 
a fin de hacer constar que el Guarda. 
Jurado que se desea nombrar carece 
de antecedentes penales. 
3o. Dos retratos pequeños sin re-
tocar. 
Por corroo certificado se enviarán 
estos nombramientos y licencias, a 
quienes los soliciten por lo que se 
requiere hagan constar su dirección 
postal. 
Las licencias para los empleados 
públicos, que con arreglo al Artículo 
Noveno, del Reglamento vigente se 
expiden, deben solicitarse en la si-
guiente forma: 
L a solicitud dirigida al señor Se-
cretario que corresponda la depen-
dencia, la hará el Jefe de la Oficina 
en cuyo lugar preste sus servicios el 
empleado a cuyo nombre deberá ex-
pedirse la licencia, quien la remitirá 
al señor Secretario de Gobernación. 
A esta clase de licencias, se acom-
pañarán las solicitudes de los docu-
mentos siguientes: 
l a . Una certificación de la Se-
cretaría de Justicia de que el em-
pleado carece de antecedentes pena-
les. 
2a. Una certificación de que es-
tá empleado en la actualidad, expe-
dida per el Jefe de la Oficina res-
pectiva. 
3a. Dos retratos pequeños sin re-
tocar. 
L A B A J A T E M P E R A T U R A 
E s m a n t e n i d a c o n 1 m e n o s h i e l o e n j l a 
N e v e r a W h i t e F r o s t q u e e n o t r a s . 
L A L I M P I E Z A es más fácil porque la forma redonda 
no deja rincones donde acumularse la suciedad. 
E L T A N Q U E E X T E R I O R de cristal asegura el agua 
fría, pura y libre de olores de alimentos. 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S traen los ali-
mentos a la mano 
¡ELEGANTE! 
¡ D U R A D E R A ! 
L A ' N E V E R A 
W h i t e , F r o s t 
F R A N K R O B I N S [ 0 . 
• HABANA 
Usted no paede estar sano si t í c M 
el hígado enfermo. 
El hígado es uno de los órganos más ví-
tales de su cuerpo y debido a sus impor-
tantes funectones, tiene que estar siempre 
sano para trabajar propiamente. Si el 
hígado deja de trabajar, todas las materias 
venenosas que normalmente son destrui-
das por el hígado se acumularían y pon-
drían su vida en grave peligro. El Reme-
dio de Leonardi para el Hígado es una 
medicina segura e inofensiva para curar 
biliosidad. eructos, aliento fétido, dolores 
de cabeza, estreñimiento, indigestión, dis-
pepsia, flatulencia. estómago ácido, y todos 
lo« desórdenes del hígado, estómago e in-
testinos. El Remedio de Leonardi es agra-
dable al paladar, es puro y no contiene 
calomel ni substancias peligrosas. Unas 
cuantas dosis del Remedio de Leonardi le 
probarán que es superior a todos los demá» 
llamados medicamentos para el hígado. Da 
venta en todas las farmacias y droguerías, 
S. B. LEONARDI 4 CO. 
FaWicaaU* 
NEW ROCHEULE 
NEW Y O R K 
Ceia pa«a<i« lien «al», •arca da f&brim. 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
Pronto 
desapareces 
las espinillas, baños y 
otras erupciones de la piel 
—se vuelve la piel delicada, 
suave, sin muTwK... y bella— 
CTW...... £ | j j ^ o n Sulfuroso 
d e G L E N N 
Contiene SVAft de Azufre Pura. 
De venta en las Farmacias. 
Algodón estíptico de Rohland. 25 centavo*. 
EN TODAS LAS FATTÍAOIAS. 
N I Ñ O S S A N O S 
Sólo se crían usando el 
B I B E R O N 
• 
L a botella sin cuello y pezón como los 
pechos maternos. Unica Perfecta 
— Unica Higiénica. 
De venta en boticas ' 
HY6EIA NURSINO BOTTLE CO.. SUFFAUO. N. T. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Esta es la casa que más barato ven-
de en la Habana. 
VEA PRECIOS: 
"Warandol para vestido en todo 
colores a % 0.25 
Voal fino doble ancho, . . .a „ 0.25 
Voal finísimo todos colores .a „ 0.40 
Organdí suizo a „ 0.45 
Olán batista a „ 0.45 
Tul ilusiftn 0.30 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y AHAJTGTTBBN 
( N B P T U N O Y C A M P A K A B I O ) 
Z A B Z A P A f i R E I A 
d e B R I S T O I / 
Constantemente recomendada 
por reputados m é d i c o s en e l 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMOytoda enfer-
m e d a d o r i g i n a d a e n l a " 
IMPUREZA DELA SANGRE 
m 
Son el Rey de los Tintes 
(fp No manchan las manos ni los 
utensilios. 
« Sus colores son firmes y se-
guros. No'destiñen. ; i 
•> Lavan y tiñen a la vez. en un 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni " 
. adornos. ^ ., 
' céLORAMTES ,<,SüflSET,, 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sií uso. . 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por 
su gran venta. ^ 
| ADVERTENCt i 
v NO pida una pastilla para teñir. ' 
^ No pida una pastilla de colo-
-rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que^ 
, usted conoce, de la que está 
. convencida que es un éxito.; 
EXIJA "SUNSET", • 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
B L O N D A D E S E D A 
PRECIOS MAS BAJOS 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
yrda < 
Mesalina yrda . . . . .'' \ \ 
Crepé de la China yarda *.'. \\ 
mela í̂1'113- <íe Sra- cruda vrda. 
Tela China de caballero yrda. 
Seda Persa yrda.. 
Organdí Suizo liso yrda." 
Tela Espejo la. yrda. . . 
Tela Espejo 2a. yrda. . 
Volles Suizos Chifón yrda'. * * 
Volle todo bordado yrda . 
Crep. Cantón yrda. . , 
Crep Marroquí yrda. . • • 
Crep Satín yrda * 
Georgett la. yrda. 
Georgett 2a. yrda , 
CharmeiiBse la. yrda.. . . *! 
Charmeusse 2a. yrda.. . . .'. 
Raso tabla 36 plgds. vrd.. 
Crea de hilo pieza de 25 yrdas. 
Dril blanco No. 100 Extra'v> an 
Crea de algodón Pieza de 25 yr. 
Burato en colorea yrda . . , . 
Medias caladas de seda Par 
Medias de fibra en colores Par 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio 88 fentresneloB) entra Mn-
ralla y Sol. 
TELEFONO M-7078 


























U n p e n s a m i e n t o f u g a z 
u a n d o u l t i -
m a b a s u t o c a d o , a 
N e n a l e a ¿ a l í ó u n 
p e n s a m i e n t o v e n -
g a t i v o . ¡ E s a c h i s -
m o s a d e M a r g o t , < j u c t o d o l o e x a j e r a ! P e r o 
e n c u a n t o s i n t i ó sohre s u r o s t r o l a f r a g a n c i a 
f r e s c a d e l o s P o l v o s H i é l d e V a c a , e l e n o j o s o 
r e c u e r d o s e d e s v a n e c i ó d e l e q u i l i b r a d o c e r e -
b r o d e N e n a . ¡ S o n t a n s e d a n t e s y t a n s u a -
v e s e s t o s . d e l i c i o s o s P o l v o s . " . . ! 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre bo l 
cPom a da 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dienta 
Tokolina 
para el pelo 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
L e n c e r í a 
Más de una vez le habrá 
acontecido a usted la necesidad 
imperiosa de echar mano a unos 
retazos de tela para componer 
alguna chuchería que no vale la 
pena de comprar en la tienda, y 
en vano se pasó momentos so" 
focantes buscando un sobrante 
en el costurero o allá por los úl-
timos anaqueles del escaparate 
arrinconado. 
La mujer no debe carecer 
nunca en su casa de una bue-
na pieza de lienzo. Así, en las 
horas apacibles del hogar, ella 
misma puede hacerse sayuelas, 
pantalones, trajecitos, baticas, 
camisas y un vestido circunstan-
cial para el bebé, si le hay. Y 
si ella no desea o no tiene tiem" 
po de ocuparse personalmente 
en ello, la modista casera sabrá 
lograr no pocas economías, ma-
nejando con cuidado una de es-
tas piezas que hoy le propone-
mos, señora. 
De rica tela Primorosa, con 11 
varas, a $2. Piezas de magní-
fica tela No. 785, a $2.15, con 
quince varas. 
Piezas de olán-batista No. 4, 
con 15 abundantes varas, a 
$7.50. 
Piezas de olán-batista No. 6— 
con 12 varas—a $7.20. 
Igual, igual. No. 8,—con doce 
señoras varas—, a $8.20. 
Idem, Ídem, No. 206—; 206 
con 10 varas!—a $9.00. 
Piezas de Cambflic Especial, 
No. 55, a 6 pesos. ¡Tienen—se 
dice de pronto—veintidós va-
ras! 
Así fué siempre esta casa: en 
1870, cuando apenas había tien-
das de lujo en la Habana, ya 
" L a Filosofía" era grande y 
vendía barato. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va y de orden del Señor Presidente, 
se advierte a los señores Tenedores 
de Bonos correspondientes al Em-
préstito Serie B.—Segunda Hipote-
ca—concertado por este Casino se-
gún escritura de 9 de Agosto de 
1912 ante el Notarlo de esta ciudad 
Ldo- Manuel Pruna Latte; 4ue a 
partir del dos de Julio próximo, 
pueden pasar por ésta Secretaría, 
todos los días hábiles de dos a cinco 
de la tarde, con los Títulos que po-
sean, a recibir l * hoja suplementa-
ria de Cupones correspondiente a 
cada Bono, que por acuerdo de la 
Junta Directiva se ha emitido para 
el cobro de los intereses semestra-
les. 
Lo que se hace público por este 
medio para general conocimiento de 
los interesados y a los debidos efec-
tos. 
Habana. 30 de Junio de 1923. 
Visto Bueno. E l Presidente: Se-
enndino Baños. — Secretario, José 
P. Puente. 
alt. 2t-3 
L a M a g n e s i a e s l o M e j o r 
p a r a l a I n d i g e s t i ó n 
Vo hay ana curar el eatórutg'o coa di* 
ffertivos artificiólos 
I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA para el PELO 
gn /fatan«.- Prcyaerla B.8ARRA T \UU biciu CUU 
Lé& mayoría de las peraonas que, ocai 
•ional o crónicamente, oufren de firasea, 
aeraras o Indigestión, han suspendido 
ya las desagradables dietas y el uso d« 
alimentos patentados, drogas perjudl-
cialea, tónicos estomacales, medicinas f 
digestivos artificíalas, substituyéndo-
los, de acuerdo con el consejo que coa 
frecuencia ha aparecido en estas mis-
mas columnafi, con una culmradita • 
dos pastillas c'e Magnesia Blsurada di-
•ualtas en an poco de agua y tomada» 
después de cada comida El nHultad» 
ha sido que ya no sufren molestias en 
el estómago, cernen cuamo les placo 
y disfrutan en general de muena mejor 
ealud. Aquellos que usun la Magnes & 
Blsurada no temen la hora dií la c0'1 
mida, porque bien saben qua esto m»* 
ravllloso correctivo asimilador de Wi 
alimentos, que puede obtenerse en cual-
quier droguería o botica, regula el fun-
cionamiento del estómago .neutralizan-
do sú acidez y evitando la prematur* 
fermentación de los alimentos, y todo 
esto, sin el menor dolor o molestia En-
saye usted desde luego el procedlmien^ 
to. pero asegúrese de comprar la WJ 
gítlma Magnesia Blsurada preparad» 
aspeclalmento para su uso estomacal. 
Siempre hay impurezas en la san-
gre, pero en verano, es cuando má9 
sa manifiestan sus efectos, por eso «j8 
la época en que hay que tomar Pun-
ficador San Lázaro, para eliminar to-
das las Impurezas rápidamente y dejar 
de sufrir sus consecuencias. Purififlue 
su sangre con Furificador San Láza-
ro, que se vende en las boticas y 641 
su laboratorio Colón y Consulado. 
ARO XCI JIARIO DE LA MARINA J u l i o 1 0 d e 1 9 2 3 
PAGINA SIETE. 
H A B A N E R A S 
U a u d i c i ó n d e 
Programa de la a u d i c i ó n que hoy , 
martes, de 10 a 12 de l a m a ñ a n a , 
o f r e c e r á en E l Encanto la c e l e b r a d í -
sima orquesta cubana del Maestro S A N T A A M A L I A . 
i l o a M . P e l á e z Cosslo, a l a que deseo E l í seo Grenet, pianis ta y composi tor Una r e s t i v i d a d hoy . 
ta A m a l i a todo genero de f e l i c i d a d e s . 
S * m i p r i m e r sa ludo , con l a ex- A m a l i t a A n g l a d a de R o m e r o 
n r í s l ó n de m i s s i m p a t í a s m á s afee- Joven _e in te resan te 
Presi - - - n ia d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Las s e ñ o r a s A m a l i a G o n s é VÍU^» 
tuCSÍ|f' S l L u e r v ' u d T d r i g l e s i a s . d O n e t t i . A n u i l i a C a r o l de A b r e u . J - " ^ h o " Vake, J 0 ^ 0 6 S 0 ^ 1 " 0 ! 
A n i n l l a Ba lague r v i u a . i ae ^ l t ; ^ " M n ñ i - a. A e r a m o n t P v A m a - 2 - — D o w a i i by the R i v e r ( F o x - t r o t 
E s t á de d í a s t a m b i é n su ^ ^ ^ b i - ; A m a l i a ^ y A m a 3 _ M I NOCHE ^ TA A pe 
h i t a , l a j o v e n v i u d i t a de Caste l la- . l i a L a i r m o ae u u e n a s . t l c i ó n . 
de só l ido r enombre : 
P r i m e r a p a r t e 
1 . — W h o ' l l t a k e m y place ( F o x - t r o t ) 
:) 
-
la que t a m b i é n me complaz- A m a l i a Nogueras , d i s t i n g u i d a es-chi 
n0S'en sa ludar p r e f e r e n t e m e n t e : ¡ p o s a del s e ñ o r Car los G. P e ñ a l v e r , 
C O - C u á n t a s f e l i c i t ac iones m á s ! ' a l a que m a n d o u n ea ludo especial , 
E n t r e las p r i m e r a s , pa ra A m a l i t a ¡ m u y afectuoso. 
V i l l a l b a , l a j o v e n y t>ella s e ñ o r a de l y Una g e n t i l a m i g a 
A m a l i a H i e r r o . 
De t e m p o r a d a en V i l l a B l a n c a , 
rloctor A r m a n d o A l a c á n . 
A m a l i a M a r t í n e z I b o r , d l s t i n g u l -
da esposa de l g e n e r a l Car los G a r c í a 1 d o ^ e v¿a i d ó T ' p a s a r í ó s " r igores de 
Véle r , M i n i s t r o de Cuba en l a G r a n j l a ^ ^ c ^ con 8UB quer idos f a m i -
B r e t a ñ a . . . . „ l ia res , no p o d r á r e c i b i r como o t ros 
a m a l l a Z ú ñ i g a de A l v a m d o y su dfiog 
vHa, la Joven s e ñ o r a A m a l i t a A l v a -
rado de Posso, que se encuen t r a d is -
f ru tando de l a t e m p o r a d a de vera -
ne en los Es tados Un idos . 
Amal ia P r i e t o , ia d i s t i n g u i d a V i u -
da de Cuesta, de l a que tengo en-
cargo de hacer p ú b l i c o , para cono-
cimiento de sus amis tades , que no 
p o d r á r e c i b i r 
S e ñ o r i t a s : 
U n g r u p o de A m a l l a s . 
A m a l i a P e n d á s , A m a l i a F u s t é , 
A m a l i a Zayaa, A m a l i a del H a y a , 
A m a l l a P u l g , A m a l i a S á n c h e z , A m a -
lia L a v e d á n y N a v a r r e t e . . . 
Y M a r í a A m a l i a F r e ixa s , A m a l i a 
C a s t a ñ e d a , A m a U a A r i a s , L i l y de 
4. — C r y i n g f o r yqu ( F o x - t r o t ) . 
5. — H a w a i l a n N i g h t i n g a l e ( V a l s ) , 
Segunda p a r t e 
1 . — ¡Si no me q u i e r e ! . . . ( C a p r i c h o 
cubano . ) 
2. Y o u gave me y o u r h e a r t ( F o x -
t r o t . ) 
3. Some sunny day ( F o x - t r o t ) . A 
p e t i c i ó n . 
4. " E l E n c a n t o " ( D a n z ó n ) . A pe-
t i c i ó n . 
5. — A l w a y s l o o k i n g a l i t t l e Sunsh l -
no ( F o x - t r o t ) . 
Estamos impr imiendo el d a n z ó n E l 
Encanto , que es precioso ( m ú s i c a de 
Grenet y l e t r a—publ icada el s á b a d o 
—de G. J i m é n e z L á m a r . ) 
Den t ro de pocos d í a s podremos, 
pues, poner lo a la d i s p o s i c i ó n , gra-
tu i tamente , de nuestra estimada c l ien-
tela. 
S e r á el d a n z ó n de m o d a . . , 
A m a l i a S i m o n l , l a be l la esposa • C á r d e n a s y A m a l i a M u j í a . 
¿el quer ido y s i m p á t i c o j o v e n Car- ¡A todas, f e l i c idades ! 
L O S C O N D E S D E L K I V E R O 
En su nueva essa. Copia exacta de l a casa del g r a n 
y a de f i j o ins ta lados . | p i n t o r Z u l o a g a en Z u m a l l a . 
Así se e n c u e n t r a n desde l a t a rde i Ese t ono azul de l a lb ro , de los 
del s á b a d o los Condes de l R i v e r o . ¡ b a l c o n e s y de las f r an ja s e x t e n d í -
Casa que se l e v a n t a a i rosa , con das sobre l a f a ;hade es c a r a e t e r í s t i - ; , , , 
aceiKuada e x p r e s i ó n e x ó t i c a , en t r e co en las casas de l a costa n o r t e de j A ' i L i j p -
modernas edi f icac iones que v a n E s p a ñ a . 
«T ibe l l ec i endo por m o m e n t o s e l p in-1 Se v e n a s í oo San S e b a s t i á n , 
toresco r e p a r t o A l t u r a de A l m e n d a - Y e n toda G u i p ú z c o a . 
U n a r t e nuevo en las cons t ruce lo-
T e l a s d e U a a p r e c i o s "de o c a s i ó n " 
Los c r e p é s son, en esle verano , las 
res. l a conda l Una a g r u p a c i ó n de v iv i endas , d o ' u e s cubanas representa 
aspectos va r i o s y p roporc iones di-1 m a n s i ó n . 
versas, cuyo a u m e n t o r e d o b l a los ] A su gus to ed i f i cada , para hacer 
encantos del l u g a r . ! de e l l a su res idencia , q u i e r a e l cie-
L l a m a l a e t e n r i ó n , po r a p a r t a r s e ' l o que en t re sus m u r o s s o n r í a e te rna 
dT la reg la genera!, la nueva res i -
dencia. 
De est i lo vasco e s p a ñ o L 
Sin f a l t a r de ta l l e . 
l a f e l i c i d a d de los Condes de l R i - ] 
vero . 
Y de q u i é n e s los rodean . 
L o s h i j o s de su i d o l a t r í a . 
L A B O D A D E L J U E V E S 
De rango . 
Elegante y d i s t i n g u i d a . 
Una boda que e s t á concer tada pa-
ra ias diez de l a m a ñ a n a del jueves 
er la an t i gua I g l e s i a de B e l é n . 
Esperancl ta Ovies y Cante ro , l a 
gentil P o u p é e , como todos conocen 
famil iarmente a l a encan tadora no-
B i s e ñ o r D o m i n g o N o g u e r y ios 
i é v e n e s doctores R i c a r d o E . V i u -
r r ú n y J u a n A . M a r t í n e z . 
Pero no todos los c r e p é s responden 
a los dictados de la moda exacta 
mente. 
H a y que saber e legir los . . . 
De c r e p é s de ú l t i m a y a u t é n t i c a 
novedad—sancionada por el buen gus-
to de la é l i te par is ina—presenta E l 
Encanto u n sur t ido imponderab le . 
Los precios, aunque se t r a t a de 
"altas f a n t a s í a s * , no pueden ser m á s 
m ó d i c o s . 
Vea a lgunos: 
R e z o - c r e p é — s e denomina a s í por 
I su f .o rma nzada—bordado en b l an -
A su vez a c t u a r a n como tes t igos u r j j , , , 
por pa r t e de l nov io los s e ñ o r e s P é - ! c o s0.bre tondo de colores: t r ambue-
l i x Ruseau, G u i l l e r m o M a r t í n e z y i s a , violeta c laro , v e r d e - N á p o l e s , azul-
A d o l f o Ovles Cante ro . j r e y . . . Va le $2 .75 , pero lo hemos re-
A p r o v e c h a r é p a r a dec i r acerca > marcado a $1.65 para acentuar , m á s 
Vllll u n i r á sus des t inos ^ los de l úlü h d8 la a d o - j ^ )a i t n ^ J ™ ¡ E En. 
rab ie f iaucee , que el 2 8 del c o r r i e n - i i • • • i • i 
te c o n t r a e r á m a t r i m o n i o con l a be- canto ha mic iado v igorosamente—de 
Ha s e ñ o r i t a Cuca S á n c b e z C u l m e l L vender a los m á s bajos precios. 
Las i n v i t a e i o n f s p a r a la boda d e l ! F ü c r e p e , de hilos "sacados", en va-
jueves h a n sido hechas todas v e i - | r i o s colore3; G e o r g e t t e - c r e p é b lanco , 
bordado bordado en colores: ambos 
t i t g ldo de su a m o r 
Es el s e ñ o r R a f a e l A n d i n o . 
D i s t i n g u i d o j o v e n . 
Pertenece a una a n t i g u a y m u y 
os' imada f a m i l i a de la soc iedad de 
la Habana. 
Ante el a l t a r m a y o r de l be l lo t e m -
plo, y con l a b e n d i c i ó n de l p o p u l a r 
y bien que r ido Pad re Camare ro , ve-
r á n rea l izados sus mejores y m á s 
dulces s u e ñ o s los s i m p á t i c o s nov ios . 
E l d i s t i n g u i d o caba l l e ro A d o l f o 
Ovies, padre de l a desposada, s e r á 
ei p a d r i n o . 
Y i a m a d r i n a , l a respetable dama 
M a r í a Massino V i u d a de A n d i n o ma-
dre de l n o v i o . 
Tes t igos . 
Tres los de l a s e ñ o r i t a Ovles. 
bal men te 
S a l d r á n de v ia je los novios . 
V a n a E u r o p a . 
E n e l g r a n t r a s a t l á n t i c o Cuba, 
que a n u n c i a su sa l ida para el do-
m i n g o , t i e n e n tomado pasaje. 
A su regreso, a l l á para f ines da 
a ñ o , se d i r i g i r á n a las grandes co-, 
l o n í a s que posee ei j o v e n F i l o An-!ces JnuV " n o , a listas, i m i t a n d o el 
d i ñ o en e l c e n t r a l P a l m a , de O r l e n - d o b l a d l o de o j o : las tres telas a 
a $ 1 6 5 la vara . 
C r e p é s bordados y c r e p é con es-
tampado j a p o n é s , a $1 .85 . 
C r e p é s egipcios de g ran novedad ; 
c r e p é de cuadros calados; vo i le f r an -
te. 
V e n d r á n d e s p u é s de l e zafra . 
Es BU p r o p ó s i t o . 
IMS I S L E V O S A B O G A D O S 
De la ú l t i m a p r & m o c i ó n . 
Tres abogados m á s . 
j u d i c a d a a l es tudioso j o v e n A l f o n -
$1.35 Ja vara, 
C r e s p ó n Coqnette, haciendo "v isa 
jes", a listas, m u y nuevo, ¿ o b l e an-
cho, a $1 .05 . 
V o i l e bordado , fondo - n colores; 
R e c i b i ó el t í t u l o de doc to r en D e - ; s « de abogado, 
recho C i v i l y P ú b l i c o , cursando sus l F o r m a b a n e l t n b u n a i los i l u s t r e s 
estudios por l a e n s e ñ a n z a l i b r e , el I Profesore6 Cueto ' Ca r r e r a J u s t i z y 
i n t e l i g e n t e j o v e n L e ó n P r i m e l l e s y G u e r r a . 
X í n e s . O t r o m á s . 
De los g raduados en leyes. 
so B e m a l y del Riesgo a l g r a d u a r - ' v o i l e * a l is tas: los dos a ^1.05 
M á s fa ntabias. 
C r e p é s rizados y abul lonadcs . 
C r e p é Bu l l e . 
C r e p é Cambodje 
M a l l a egipcia. 
C r e s p ó n bordado l i k r a n í a . 
Cloquet te de fondo b lanco , borda-
¿o en colores, para cotnoin.'-ciones y 
chaquetas, y para t ra jes de tres pie-
zas, que tanto te usan hoy . 
G u a r n i c i ó n T o n k l n de c r e p é r iza-
•Jo. C r e p é . . . Pero tenemos que sus-
pender , la r e l a c i ó n de las " f a n t a s í a s " 
recibidas, porque ¡ o c u p a r í a toda es-
ta p á g i n a ! 
Todos los d í a s recibimos i n f i n i d a d 
de novedades que, por su m u l t i p l i c i -
dad abrumadora , es imposible anun-
ciarlas. 
Muchas apenas d u r a n u n d í a en 
nuestros departamentos. 
Y algunas n i horas s iquiera . 
Se venden en cuanto aparecen ex-
puestas en nuestras innumerables v i -
trinas 
| P o r eso para saber todo lo que 
El Encanto recibe, s e r í a preciso v i -
sitarlo d ia r iamente! 
A y e r l legaron—entre ot;z:- cosas— 
abanicos y sombreros. ¡ M á s sombre-
ros! E s t á n é s t o s en la s e c c i ó n de los 
a l tos : el piso de los sombreros y ves-
tidos. 




Zapato de ú l t i m a moda , es-
t i lo "Lond inense" , suela m u y d o -
ble, pun ta casi cuadrada . 
A d e m á s del famoso B o y d e n 
tenemos «del no menos famoso 
" R o c k o " , de P ie l de Escocia. 
(Sco th G r a i n negro o amar i l l a a l 
precio de $9 .00 y $10 .00 . 
B E L L A S F L O R E S 
Una gran oportunidad se pre-
senta a nuestras buenas dientes 
para surtirse de vestidos de ca-
¡lle, por una pequeña cantidad de 
dinero. 
Visto que adelanta ya la tem-
| perada de verano y que las me-
jores familias sólo desean trajes 
ligeros, elegantes y fresquísimos, 
hacemos una rebaja notable a 
toda la existencia de nuestro De-
partamento de Confecciones, de-
jando del siguiente modo remar-
cados los precios de los vestidos 
que a continuación se detallan: 
Vestidos de guinghan y de 
ratiné, propios para 
playa, preciosos mode-
los, a $3.85 
De organdí y de voile, 
muy finos, a . . . . 7.50 
De crepé de algodón, la-
vables, y de ratinée, a 9.99 
De voile, de crepé y de 
warandol de hilo, mag-
níficos, a . . . . . 12.75 
De voile francés, hechos 
a mano, preciosos es-
nísimos, de $40.00, 
rebajados a 24.50 
Ofrecemos, también, una ven-
tilos, a 17.00 ta especial de bellísimas kimo-
H i j o de u n aonigo q u e r i d í s i m o , e l 
comandante A r t u r o P r i m e l l e s , ex-Go-
be/nador de C a m a g ü e y . 
Obtuvo n o t a de Sobresal iente , 
Nunca m á s p i e r ec ida . 
L a m i s m a c a l i f i c a c i ó n le f u é ad-
Es A n g e l E s p i n o , j o v e n es tudioso e 
i u t e l i g e n t e h i j o de l d o c t o r E s p i -
no, Jefe A d m i n i s t r a t i v o de la Ca-
sa da Socorro de J e s ú s del M o n t e . 
U u sa ludo a los t res. 
R e c í b a n l o con m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n u n mea. 
U N A G R I S T I A N A M A S 
M a r í a H o r t e n s i a t u v o por pad r i -
R e i n a r á e l ba i l e . 
Desde las p r i m e r a s horas . 
U n a l i c i en t e m á s las G i r l s Scouts 
eobre los que t iene s i e m p r e e l P laza 
en sus noches de m o d a . 
E s t a r á a n i m a d í s i m o . 
N B N A F O N T A N I L L S D E L I M A 
U n due lo m á s . 
Pa ra l a sociedad ma tance ra . 
renteseo con la pobfe M a r í a Isabel 
F o n t a n i l l s y Roca, la s e ñ o r a de L l -
Duelo t a m b i é n p a r a e l c r o n i s t a , ma , c u y a m u e r t e o c u r r i ó a l raedio-
L a p r i m e r a pagina, y a escr i ta . n i - , pa ra su g l o r i a y o r g u l l o del m a - a q u i e n u u í a n lazos de es t recho pa- d í a de ayer en la C l í n i c e F o r t ú n -
M a r í a H o r t e n t o a del C o r a z ó n de. ñaa ia , e l emlinence d o c t o r A l b e r t o 
Jesús que n a c i ó e l 8 de J u n i o , f u ó i S . de B u s t a m a n t e . 
bautizada e l 8 de J u l i o , Y fué l a m a d r i n a la d i s t i n g u i d a 
L i n d a h i j l t a d e l q u e r i d o doc to r s e ñ o r a S o f í a B e r n a l V i u d a de Mas-
Alfonso B e r n a l y T o v a r , c a t e d r á t i 
ce a u x i l i a r de F a r m a c o g r a f í a , y su 
gent i l e i n t e r e san t e esposa, M a r í a 
Esperansa B e r n a l , 
R e c i b i ó l a s tu^ramental g rac ia de 
manos de l Padre C i p r i a n o I z u r r i a g a , 
Dulce c e r e m o n i a . 
Celebrada en f a m i l i a . 
l o r r o l l . 
Con los f inos dulces de l bau t izo 
h i c i e r o n l l e g a r bas ta e l c r o n i s t a los 
buenos y c a r i ñ o s o s padres de l a ñ i -
fla u n a t a r j e t a que era e l s o u v e n í r 
d e l acto. 
Doble a t e n c i ó n . 
Que agradezco en lo que va le . 
H A R A N A P A K K 
Decid ida su r e a p e r t u r a . i Este ú l t i m o con u n g rupo de á g i -
S e r á m a ñ a n a . . les y animosas b a ñ i s t a s , en t re las 
Una e x p e c t a c i ó n inmensa ha des- jque descuel la Mise L o w e . 
pertado la nueva t e m p o r a d a del H a - i T r i u n f a d o r a la e s c u l t u r a l a m e r l -
bana P a r k . ' c a n l t a en e l Campeona to M u n d i a l de 
Son numerocos los a t r a c t i v o s de 
Que ha sido do tado , uno de el los, en 
t é r m i n o sa l i en te , e l famoso A r c o 
I n s e s p e c t á c u l o que ha hecho f u -
ror en los Es tados Un idos . 
A d e m á s el Museo de Cera. 
Y el Ci rco de A g u a . 
N a t a c i ó n . 
Ot ros e s p e c t á c u l o s m á s , que el 
p ú b l i c o p o d r á ap rec i a r por p r o p i a 
cuanta , se d i s f r u t a r á n en l a t empo-
rada . 
T e m p o r a d a de ve rano . 
L l a m a d a a u n g r a n é x i t o . 
A N T E E L A R A 
Una boda m á s . m a d r e del n o v i o , D i g n a G o n z á l e z y 
E n t r e las ú l t i m a s celebradas. i e l s e ñ o r J u l i o C h a u m o n t , padre de 
L a C R E M A " A S T A R T E " 
Del " I N S T I T U T O D E 
B E L L E Z A D E PA-
RIS" , qua acabamos 
de recibir, es un pode-
roso vigorizador de los 
m ú s c u l o s del cuello, 
hombros y busto, a los 
que a f i rma y da nueva 
vida. Por todos los co-
rreos recibimos pro-
ductos nuevos del 
" I N S T I T U T O " . 
Vis i te nuestro De-
partamento de Perfu-
mer í a . 
L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
Souza 
U n a c o m p l i c a c i ó n , s o b r e v i n i e n d o 
la rgas horas d e s p u é s de operada, 
d e t e r m i n ó e l funesto desenlace 
E n la casa de San N i c o l á s 67 , de 
l a s e ñ o r a R o s i t a J i m é n e z V i u d a de 
Muyeres e s t á t end ido e l c a d á v e r . 
De a l l í s e r á conduc ido hoy , a la 
una del d í a , a la c iudad de M a t a n -
zas. 
B u e n a y be l la , do tada de al tas vir-
tudes, baja a l sepu lc ro m i í n f o r t u 
nada p r i m a . 
¡ C u á n t o s a l l o r a r l a ! 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
E n l a P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
7 ante su a l t a r m a y o r , u n i e r o n j>&-
s iempre los des t inos de su v i d a 
la s e ñ o r i t a M a r í a C h a u m o n t y Ro-
d r í g u e z P a r r a y e l j o v e n cons t ruc -
l o r c iv i l F e r n a n d o G o n z á l e z 
l a desposada. 
E l c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o J o s é 
M a r í a H e r r e r o , sec re ta r io de l a D i -
r e c c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I -
N A , f i r m ó como tes t igo de l n o v i o 
con los s e ñ o r e s J o s é C a s a s ú s y A l -
M u y grac iosa y m u y b o n i t a la se- f redo M a r u r i . 
fiorita C h a u m o n t comple t aban sus Y el s e ñ o r J o a q u í n Massiq y e l 
naturales encantos las galas de las ¡ c o n o c i d o j o v e n R e g i n i t o T r u f f i n co-
desposadas. | mo tes t igos de l a g e n t i l M a r í a . 
Estaba preciosa M a r í a . ¡ Q u i e r a e l c ie lo depa ra r una eter-
L o d e c í a n todos . I na. l u n a de m i e l a los s i m p á t i c o s 
A p a d r i n a r o n la boda l a s e ñ o r a : n o v i o s ! 
S A N T A M A R T A 
el segundo a n i v e r s a r i o de su f u n d a -
c i ó n el A s i l o de Santa M a r t a . 
Modes to a lbe rgue de c i n c u e n t a an -
r i a n i t o s que su f ren j u n t o con e l pe-
go de la edad los r igo res de la rgas 
U n t u r n o m á s . 
E n los Cul tos de Santa M a r t a . 
Es hoy el q u i n t o de los mar tes 
Que viene r eve renc i ando la Piadosa 
A s o c i a c i ó n de la V i r g e n estableoi-
aa en l a I g l e s i a de San Fe l i pe . 
P r ó x i m a e s t á ya la fecha en que 
se c o n m e m o r a la f e s t i v i d a d de la 
Sants. 
Es e] 29. 
U l t i m o d o m i n g o de J u l i o . 
F a r a ese d í a p r e p á r a s e a celebrar 
p r ivac iones . 
Manos c a r i t a t i v a s se e x t e n d e r á n 
hacia el los en la g lo r iosa f e s t i v i d a d 
d e j á n d o l e s una l i m o s n a . 
Por e l la c l a n i « n en su d o l o r . 
Y en sus t r i s tezas . 
E N E L PICAZA 
Las e s c u r s i o n l s t í s del Cayo I P i a r a esta noche u n a g r a n c o m i d a 
L l e g a r o n ayer . ' ©n su honor . 
A los p r i m e r o s festejos recibidos1 Enga l anado v i s tosamente apare-
per las G i r l s Scouts s e c ' J l r á en e l l c s r á e l r o o f dei g r a n h o t e l . 
N a d a hay t a n he rmoso p a r a ador -
n a r nues t ros hogares como las f l o -
res. 
E l l a s lucen s i empre b i e n e n e l 
regazo de l a m u j e r h e r m o s a y en 
los e legantes b ú c a r o s . 
L a s f lores son el m á s adecuado 
adorno pa ra l a m u j e r y p a r a las ca-
sas. Donde pasan l a v i d a nues t ras 
damas , d e b i e r a haber s i empre p r o -
f u s i ó n de f l o r e s . . . 
L a Casa W i l s o n acaba de r e c i b i r 
d o E s p a ñ a preciosas f lo res a r t i f i -
c ia les que r i v a l i z a n en aspecto con 
las m á s f ragantes de nues t ros j a r d i -
nes. U n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á n . 
De tafetán, georgette y 
de crepé de China, fi-
nas francesas, de seda y estam-




R e f r e s c o I d e a l : u 
B O L I V A R . 3 7 -
y C A F E de 
f l or de Tibes 
T e l é f o n o ! : A - 3 8 Z 0 j 61-7823 
R E G E N E R A D O R P A Z 
P A R A E L C A B E L L O 
E l p«lo ea « m c w m . n t . u n » p U m » . K M . S I I » m . y o r abo. 
no r ouldado, s e g í n OM u oauaad d> l a t i e r ra i l o n d . « t i 
Bemoraao, 
81 usted t l e n . U d.uffracla da tener nna cap» p i ld r l c» d« 
mala calidad, est* obUyado a abonarl* BI auler* e r l tap 
que ae mueran totalmente loa raicea. 
es c i en t í f i camen te nn buan abono, m n n d l a l m e n í e usado y 
conocldp. 
A G E M T E : P A S C A 5 I O R O L D A N 
MUQArs I S « J3 * 0 " M A N Z A N A OH O O M « z 
M. 3 ^ 3 3 . 
E L I B R O D E L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
CAMPABAS E l f E l . R I 7 F Y TEBAIDA 
E N 1931 Y 1922 
Acaba da ponerse a la venta en la 
L i b r e r í a "Cervantes" el l ibro del Ge-
neral Berenguer, que contiene laa no-
tas y docuiaentos de su diar io de ope-
raciones. 
Es ya bastante conocido del púb l i co 
el asunto da que t r a ta este l ibro, pa-
ra tener que explicar el contenido del 
mismo, bastando con decir, que en él 
e s t á n expuestas las causas que mot iva -
ron el desastre de Marruecos en 1921. 
E l l ibro del General Berenguer e s t á 
destinado a aquellas personas, que sin i 
pasiones, deseen conocer la verdad del j 
desastre. 
L a obra forma una volumen en 4o. 
mayor de clara y compacta lectura, en-
cuadernado en r ú s t i c a . 
Precio del ejemplar en la 
Habana $1.00 
En los d e m á s lugares de la I s -
la, franco de porte y c e r t i f i -
cado! . 11.20 
U L T I M O S L I B R O S B E C I B I D O S 
DICCIONARIO A U T O B I O G R A -
FICO D E CONQUISTADO-
RES Y POBLADORES D E 
N U É V A ESPAÑA, sacado do 
los textos originales, por 
Francisco A . de Icaza. 2 to-
mos en 4o. mayor, pasta. . . 
H I S T O R I A D E L COMERCIO 
CON L A S I N D I A S D U R A N -
T E E L D O M I N I O DE LOS 
A U S T R I A S . Obra escrita en 
v is ta de documentos sacados 
del Arch ivo de Indias y 
otras fuentes autorizadas, 
por don Gervasio de Ar t i f t a -
no y de Ga ldácano . i tomo 
en 4o. mayor en f ina pasta 
valenciana 
E L MONASTERIO D E NUES-
T R A SESORA D E L A R A -
B I D A . EetudlD y descr ipc ión 
de aquellos lugares en que 
se desarrolla la h is tor ia de 
los primeros pasoi? en el des-
cubrimlemo del Nuevo M u n -
do. .Obra escrita por Ricardo 
Velázquez Bosco. 1 tomo en 
4o. pasta e s p a ñ o l a 
ESPAÑA E N A M E R I C A , 1450-
1680, por E r w a r d Gaylor 
Burne. Esta obra contiene la 
n a r r a c i ó n detal lar ía de la fun -
dación y desarrollo de las 
comunidades hoy incluidas 
en los Estados de A m é r i c a ; 
r e m o n t á n d o s e esta re lac ión 
hasta el descubrimiento de 
las Islas y Continentes ame-
ricanos. 1 tomo en 4o. pas-
ta e spaño la 
A L B U M D E U N LOCO. Pre-
ciosa colección de poes í a s 
del inmor ta l Zor r i l l a . Obra 
r a r í s i m a y completamente 
agotada. 1 tomo en 4o. pas-
ta españo la 
N O T I C I A H I S T O R I C A D E L 
F O L K L O R E . O r í g e n e s do to-
dos los p a í s e s hasta 1890. Su 
desarrollo en E s p a ñ a hasta 
1921, por Alejandro Gulcbat 
y Sierra. 1 tomo en 4o. Jra-
yor paniA e s p a ñ o l a 
E L F O L K - L O R E N L A M U S I -
CA CUBANA, por Eduardo 
Sánchez d* Fuentes. 1 tomo 
en 8o. rúsh T.I 
D E L F O L K L O R E A S T U R I A -
NO. Mitos, supersticiones y 
costumbres, por Aurel io de 
Llano Roza y Ampudla, con 
un prólogo de R. Menéndez 
Pidal. 1 grueso tomo en r ú s -
t ica „ . . . 
E L T R A B A J O E N L A A N T I -
G Ü E D A D . La A g r i c u l t u r a y 
la InduFtrla de los pueblos 
ant'íTt;«..s. Nueva edición pu-
b l l c i l a per E. Rouveyre, con 
sumarlos !i:>aiíticos e índ ices 
de lüá nombres propios ci ta-
dos. Obra t-scrlta por R e n á 
Mena»d y C. Sauvageot. Ed i -
ción Ilustrada con 400 gra-
bados, repr jd i icción de mo-
numentos o r i g i n á i s . I tomo 
en 4o. encuadernado. . . 
COMO SE E N S E Ñ A N LAS 
CIENCIAS F Í S I C A S T Q U I -
MICAS. Elementos de Meto-
dología, por M. Bargallo. 
1 fol leto en r ú s t i c a . . . . 
COMO SE E N S E Ñ A N L A S 
CIENCIAS N A T U R A L E S . Ele 
mantos de Metodo log ía por 
Rloja. 1 fol leto en rus t ica . 
COMO SE E N S E Ñ A L A GEO-
G R A F I A , Elemtntos de Me-
todología , por J. Dantln. 1 
folleto en r ú s t i c a 10 ^5 
Cr-MO SE ENSEÑA L A A R I T -
M E T I C A Y L A GEOME-
TRIA. . Elementos de Meto-
dología por M. Comas. 1 fo-
l le to en r ú s t i c a JO 25 
. L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . D E Ul. 
CARDO VELOSO 
O-allano 02 (enquiña a Neptuno) . Apar-
tado 1115. Te lé fono A-4058. Habana. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s d e 
L a c t a l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reedocador del intest ino, el ú n i c o capaz do 
curar el E s t r e ñ i m i e n t o y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admi t ida en los Hospitales de Paris, 
la prescribon las emiueocius m é d i c a s en todos ios pa í se s . 
LABORATORIOS BIOLÓGICOS AÑORÉ P A R I S , 4 , R. deLaHoite-Picquet, PARÍS (Francia) 




Í 1 . 5 0 
P a r a s e r v i r a n u e s t r a 
n u m e r o s a c l i e n t e l a e n 
C u b a , t e n e m o s f a b r i c a s 
e n l a H a b a n a y e n S a n t i -
a g o d e C u b a , d e p ó s i t o s 
e n C a m a g ü e y y C i e n f u e -
g o s , y h a c e m o s e n t r e g a s 
e n t o d a s p a r t e s d e l a R e -
p u b l i c a . C o c a - C o l a r e -




T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
The Coca-Cola Company, Habana—Santiago 
C A T A R R O S 
antiguos y rcolentes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
O Ü R A J D O S radicalmente 
POR LA 
S O L U C I O N 
m n m i m 
qixo proaura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
Dando miedo a los hijos, asustando 
a la esposa, vive el n e u r a s t é n i c o , el 
nervioso, alejado de los placeres qu© 
la vida brinda, entristecido, sí 
temeroso, siempre asustado. Con 
T U B E R C U L 0 S 3 S 
Consuntinoplo 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
E s p e j o s , S . A . 
De orden del Sr. Presidente cito a 
los ^ res Accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinaria que se c e l e b r a r á el 
viernes 13 del actual a las 4 p . m . 
en el local social si to en la calle de 
Espada n ú m e r o 53, para dar cuenta 
de las operaciones de la C o m p a ñ í a en 
el ú l t i m o semestre. 
Rogrando la m á s puntual asistencia 
E l Secretarlo, 
U . S A N T A M A R I A . 
27028 ^ ¿ . g 
I 
iempre ttl 
neurastenia, contra los nervios sobre^ 
I ® E l D I A R I O D E L A M A R I N A é 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 9 lo encuentra osted ec cua l - ^ 
6 
b l i ca 
$ $ $ $ $ $ $ $ 
Vernezobre, es la mejor recomendación" ' íSt s u i * , i , — — Z 
Nivela los nervios, los fortalece Se I ® <ln,«r P o b l a c i ó n de la R e p Ú 
vendo en todas las boticas y en su de- ' 
pós i to E l Crisol, Neptuno y Manrique 1 
A l t . 2, I ' 
i 
T R E N D E I Í A V A D O R O B A D O 
E l dependiente de l T r e n de l avado 
de "San L i " , s i t uado en Prensa 15, 
A n t o n i o Lao , d e n u n c i ó en la 12 E s -
t a c i ó n de P o l i c í a que a l l evantarse 
a las t res de l a m a d r u g a d a n o t ó que 
estaba la p u e r t a ab ie r ta y que h a b l a 
desaparecido su p a n t a l ó n , que h a l l ó 
d e s p u é s en e l pa t io de l á casa, ha -
b i é n d o l e s u s t r a í d o loa ladronees $60 
que gua rdaba en uno de los bo l s l l l oa 
del m i s m o . 
PAGINA OCHO 
DIARIO DE U. MARIN/ J ^ o 1 0 d e 1 9 2 3 ANO XCI 
P E C T A C U L O : 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Es t a noche s u b i r á a escena l a g r a -
c i o s í s i m a comedia en c inco actos de 
E m í i o M a r i o t i t u l a d a : M i l i t a r e s y 
Paisanos. 
P A Y K E T 
CcTTinañla de Zarzuelas y Come-
dias C a s i m i r o Or tas . 
K n p r i m e r a s e c c i ó n senc i l l a a las 
8 > media* l a zarzue a en u n acto, 
d i v H l d o e ü i o s cuadros , en prosa , 
de l i a m o s M a r t í n , con m ú s i c a de l 
maes t ro J ac in to G u e r r e r o : L a A l -
spc iana . 
E n segunda t-ección doble a las 
9 y m e d i a el s a í n e t e en seis cuadros , 
dispuestos en des actos, o r i g i n a l de 
M u a o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z , m ú -
sica ¿ e l maes t ro A m a d e o V i v e s : Pe-
PH Conde o E i M e n t i r de las E s t r e -
l l a s . 
A L H A M B R A 
L a Rev i s t a Cabana ; L a Cueva de 
'os Mochuelos y L o s Cubanos en 
Mp.rruecoa. 
M A K T I 
C o m p a ñ í a de Zarzue la E s p a ñ o l a 
Can l a c r u z . 
E n p r i m e r a t a n d a senc i l l a a ^as 
8 v med ia la za rzue la en u n acto 
y t res cuadros, l i b r o o r i g i n a l de Ra -
i r o s M a r t i - , y m ú s i c a de l maee t ro 
J a c i n t o Guer re , t i t u l a d a : L a M o n -
t e r í a . 
E n B e g u ñ d a t anda doble a las 9 
y t ros cuarr&s l a opere ta en t res ac-
tns o r i g i n a l de Georg O k o n k o w s k y y 
W i l l ' í t e i n í j e r f , a d a p t a c i ó n e s p a ñ o -
í a , t ex to y ca ' i taoles da R i c a r d o ü a p -
p.-nberg, m ú s i c a del maee t ro W a i t e r 
tóromme, t l c u l a o a ; M A S C O T I T A . 
A C T I ' A L I D A D E S 
T ^ m p o r a r a de Comed ia y V a i e t t e . 
E n p r i m e r a s e c c i ó n senc i l l a a lae 
8 y m e d i a ' a grac iosa comedia en 
un n r t o Ronca r Desp i e r t o po r el 
r n a n r o de comed ia ; p r e s e n t a c i ó n de 
IJ uplaudl-'-a T r o u p e Rusa W l a s k i -
n o w R a c h i r s k y en sus a d m i r a b l e s 
bs , i i ¿s y bailes y couple t s p o r la 
R e i n a de 'as C a s t a ñ u e l a s y Maga 
de la Grac ia M a g d a l e n a ' I m p e r i o . 
E n segunda s e c c i ó n c o r r i d a a las 
9 y med i a la grac iosa comed ia en 
un acto, 2 cuadros y en prosa , o r i -
g i n a l de Ramos M a r t í n , t i t u l a d a : E l 
S^vo D é b i l p ^ r el cuad ro de come-
cTias y p r e s e n t a c i ó n de l a ce lebrada 
T r n n p e Rusa W i a s k i n o w R a c h i n s k y . 
L a grac iosa comedia en u n acto o r i -
gina* de Ensebio S ie r r a , t i t u l a d a : 
N-coiAs po r l a . : o m p a ñ í a que d i r i j e 
el pr ime;- actor A l e j a n d r o G a r r i d o y 
bai las y canciones por l a g e n t i l b a l -
ín r i ñ a y coup le t i s t a M a g d a l e n a I m -
p e r i o . 
C A P I T O L I O 
O^ho es t re l las de l a r t e d e l gesto 
a c t ú a n en l a espectacular super-
n r o d u c c i ó n de l a " M e t r o " t i t u l a d a : 
H a c i a el A b i s m o o Las Ca ta ra tas 
del D i a b l o , que e x h i b i r á h o y e l 
p o p u l a r t ea t ro C a p i t o l i o en sus t a n -
das riiOgantes de c inco y c u a r t o y 
nuevo y m e d i a . D e t á c a n s e po r su 
l abo r mer f t iB ima , p o r sus h e r o i c i d a -
| doñ y arres tos , los famosos actores 
L - m Chaney y E l m o L i n c o l n , a qu ie -
nes secunda m a g i s t r a l m e n t e ¡a en-
| c a u t i d o r a a c t r i z B á r b a r a L a M a r r . 
Escenas conmovedodas , de a m o r , de 
ocios y de i n t r i g a s a b u n d a n en l a 
t r a m a de esta p-eciosa j o y a c i n e m a -
t o g i á f i c a . Pa ra c o m p l e t a r estos 
t u r n o s preferentes , la E m p r e s a ha 
e 'egldo laa exh ib ic iones de l a .n te -
r e s a n t í s i i n : . r e v i s t a P a t h é N o 9, 
cue oi'rece una . n f o r m a c i ó n a m p ^ a y 
c o m f ie ta d t los ú l t i m o s sucesos u n i -
versales. Las revis tas P a t h é se h a n 
impues to , desper tando consta n te -
n e n t o l a c u r i o s i d a d de l p ú b l i c o . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s de moda , se es-
t r e n a r á l a n ú m e r o 10 en l a que po-
d r á n verse loa asuntos m u n d i a l e s 
de m á s p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . 
E n la s e c c i ó n especial de las ocho 
y med i a t anda que cada d í a se ve 
m á s c o n c u r r i o a , se l l e v a r á a la 
p a - i t a l l a l a p r i m o r o s a p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a que l l eva por t í t u l o L a 
S o m h i a Que Vlve< c i n t a en l a que 
encarna el "rote" de p r o t a g o n i s t a 
e l conocido y celebrado ac to r B e r t 
T y t e l i . Se p r o y e c t a r á , a d e m á s , el 
episodio 5 l e la serie E l T r a b a j o , de 
E m i l i o Z o l a . 
D u r a n t e l a m a t i n é e c o r r i d a de 
una y med ia a c inco de l a t a r d e , se 
pasarHn por el l ienzo c i n e m a t o g r á -
í iou , P1 d r a aa de L u c y D o r a i n e Bus-
cad a l a M u j e r ; las comedias E l 
Salvavidas po r H a r r y P o l l a r d ; Es te 
era un V a l s ; el episodio 5 de l a 
emocionante ser ie E ! T r a b a j o , de 
E m i l i o Zo a, t i t u l a d a J u s t i c i a y l a 
n- t ab le f i l m L a Sombre que V i v e , 
por B e r t L y t e L . 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
M o v i m i e n t o en e l pe r sona l 
E l s e ñ o r Sec re ta r io d i c t ó ayer va -
r i o s decretos r e l ac ionados con el 
pe r sona l de l a S e c r e t a r í a . 
D a n d o por t e r m i n a d o s los s e rv i -
cios del s e ñ o r A g u s t í n U l q u l z o , o f i -
c i a l clase q u i n t a encargado del a l -
m a c é n de Efectos Escolares y n o m -
b r a n d o en su l u g a r como s u s t i t u t o 
a l s e ñ o r M a r c e l i n o V i l l a n u e v a . 
D i s p o n i e n d o que e l s e ñ o r G u i -
l l e r m o A r e ñ a s , pase a p res ta r sus 
se rv ic ios en c o m i s i ó n como encar-
gado do l A l m a c é n de efectos escola-
res . 
N o m b r a n d o al s e ñ o r F e r n a n d o 
M i r a n d a p a r a el cargo de Tenedor 
do L i b r o s de la P a g a d u r í a . 
U N T E L E G R A M A D E Z A Y A S B A -
Z A N 
E l Gobernador P r o v i n c i a l del Ca-
m a g ü e y e n v i ó ayer a l s e ñ o r Secre-
t a r i o e l s igu ien te t e l e g r a m a : " C a m a -
g ü e y : J u l i o 8. D r . G o n z á l e z M a n e t . 
Secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
F e l i c i t o a us ted por su n o m b r a m i e n -
t o . C a m a g ü e y hace votos a f i n de 
que us ted a c t ú e cer^a. de l Congreso y 
sea vo t ado c r é d i t o suf ic ien te pa ra 
c rea r aulas de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
en esta P r o v i n c i a que carece de las 
escuelas necesarias pa ra a tender su 
p o b l a c i ó n escolar.—Zajas B a z ú n , Go-
b e r n a d o r P r o v i n c i a l . " 
l í a ñ a n a es t reno de L a R e i n a de 
Jaz^Tan la , por Mae M u r r a y . 
E l acon tec imien to de m a ñ a n a en 
e l C.opitollo t e n d r á u n doble aspec-
t o : a r t í s t i c o y s o c y i a l . A r t í s t i c o por-
que e s t r e n a r á la va l iosa super -
p r o d u c c i ó n t i t u l a d a L a R e i n a de 
Jazzmania en la que hace de r roche 
de RU a r t e y t a l en to l a be l l a Mae 
M u r r a y ; y social , po rque se r e u n i -
r á n en la sala del f l a m a n t e coliseo, 
los e lementos m á s pres t ig iosos de l 
g r a n m u n d o habanero . 
F A U S T O 
V u e l v e a l a p a n t a l l a de F a u s t o en 
.•n's tu rnes p re fe r idos de c inco y 
c . a r t o y nueve y cuaren ta y c inco , 
'.a c i n t a de g r a n a r t e de l a casa 
P ^ r a n i o u n t que ha c o n s t i t u i d o t an i 
c lamoroso é x i t o L o s A m o r e s de l | 
F a r a ó n . Tiene como i n t é r p r e t e 
p r i n c i p a l al g r a n E m i l J a n n i n g s se- . 
cundado por Dagny Servaes, L y d a i 
Samionova y H a r r y L i e d t k e . A ]a | 
vez s e r á e x h i b i d a la r e v i s t a de 
acon tec imien tos m u n d i a l e s F o x ' 
NÍÍWS N o . 20. 
A .as ocho la c in t a c ó m i c a de i 
Maok-Sennttct Gente V o l u b l e y a las 
ocho v meciia e d i v e r t i d o m e l o d r a - ; 
m r de l a Paramount . U n a Joven L l a -
mada M a r í a por M a r g a r i t a C l a r k . 
E l jueves estreno de la del ic iosa 
comedia de g r a n é x i t o de r i s a E l 
Fa7itasma de la B u h a r d i l l a por Do-
r o t h y Gish y m á s ade lan te Sin L e y 
n i F u e r o o t r a j o y a de g r a n l u j o de 
l a P a r a m o u n t . 
L a R e i n a d e J a z z m a n i a 
Se Estrena Mañana en CAPITOLIO 
M A E 
M U R R A Y 
U n v e r d a d e r o der roche de a r t e y de l u j o , hace que esta p e l í c u l a 
h a y a r e a f i r m a d o l a f a m a de M A E M U R R A Y 
Es t a es l a a r t i s t a que m e j o r sabe e l secreto d e l t ocado r f e m e n i n o . 
E l l a l o h a d i c h o : " e l p r i m e r deber de toda esposa es r e s u l t a r 
a t r a c t i v a pa ra s u m a r i d o 
E n L A R E I N A D E J A Z Z M A N I A , se ha gas tado u n a f o r t u n a en 
a t rezo, t r a j e s e l e g a n t í s i m o s , deco rado especial etc. Todos los pe-
r i ó d i c o s n e o y o r k i n o s se o c u p a r o n espec ia lmente de esta p e l í c u l a do 
a r t e , l u j o y e l eganc ia 
E n las v i d r i e r a s de l a Q U I N T A 
los t r a j e s especiales que se d i 
E L A R G U M E N T O , es l a h i s to 
los placeres y has t i ada de las o b l i 
de l a co rona . S in embargo c u a n 
se ca l la . 
H o y en las T A N D A S do c inco 
C A P I T O L I O , l a g r a n p e l í c u l a : H 
de B A R B A R A la M A R R y R A M O 
E l d ia 18 y 19: P r i m e r o s epi 
C A N . P repare sus ne rv ios . 
A V E N I D A s a l i e r o n en e x h i b i c i ó n 
s e ñ a r o n pa ra M A E M U R R A Y 
r i a de u n a R e i n a enamorada de 
gaciones que t i ene consigo e l peso 
do e l p a t r i o t i s m o h a b l a , e l a m o r 
y c u a r t o y nueve y m e d i a , exhibe 
A C I A E L A B I S M O , o b r a m a e s t r a 
N N O V A R R O . 
sodios de l a p e l í c u l a E L H U R A -
" c T T e s TcTTo" 
Pet t C a f é - m á s ade 'an te E ] P a í s 
de l a T o r m e n t a po r M a r y P i c k f o r d . 
E l D r . G o n z á l e z M a n e t c o n t e s t ó a l 
Sr. Gobernador con el s i g u i e n t e 
mensa j e : 
"Zayas B a z á n , Gobe rnador de Ca-
m a g ü e y . Agradezco s incera f e l i c i t a -
c i ó n . Tengo placer en m a n i f e s t a r l e 
que a u m e n t a r las au las en l a P r o -
v i n c i a de C a m a g ü e y f i g u r a en t re las 
necesidades que espero resolver en 
p r i m e r t é r m i n o , a l f r en te de este De-
p a r t a m e n t o . — M a n e t , Secre tar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . " 
F E L I C I T A C I O N 
L a A s o c i a c i ó n de T e l e g r a f i s ^ s de 
Cuba, ha f e l i c i t a d o a l s e ñ o r Secre-
t a r i o per su d e s i g n a c i ó n . 
V I S I T A S 
E n la m a ñ a n a de ayer a c u d i e r o n 
a v i s i t a r a l S e ñ o r Secretar lo , en t re 
o t ras personas, l a D r a . A n g e l a L a n -
da, D i r e c t o r a de la Escue la del H o -
g a r ; u n a n u t r i d a c o m i s i ó n de maes-
t r a s no rma le s de esta C a p i t a l : r l se-' 
n á d o r F é l i x del P r a d o ; los represen-
tan tes Sres. S i lva y A l b e r n i , que fe-
l i c i t a r o n al s e ñ o r Secre ta r io en re-
p r e s e n t a c i ó n del C o m i t é de Defentóf 
Conservadores de O r i e n t e ; el Secre-
t a r i o de la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
C o r r a l i l l o ; el D r . Pedro Pab lo K o h -
l y ; el A l c a l d e M u n i c i p a l y el P res i -
dente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n do 
A l qu izar . 
E X P E D I E N T E 
Se le ha d i r i j i d o una c o m u n i c a c i ó n 
«1 D i r e c t o r del I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a de C a m a g ü e y . pa ra que 
i n i c i e un expediente en a v e r i g u a c i ó n 
de hechos comet idos con m o t i v o de 
los e x á m e n e s de los cursos 1 y 2 de! 
i d i o m a ingle.?, y F í s i c a I y 2 curso, 
en los que no se s u s p e n d i ó a n i n g ú n 
a l u m n o , l l a m a n d o poderosamente la 
a t e n c i ó n e l n ú m e r o do aprobados . 
T a m b i é n , se le o rdena designe a 
u n c a t e d r á t i c o de ese p l a n t e l para 
que f o r m e el expediente . 
I M P E R I O 
U n buen p r o g r a m a ofrece en su 
n a i f e s de moda de hoy , el e legante 
v c o n c u r r i d o I m p e r i o con Escue'.s de 
S e ñ o r i t a s en p r i m e r l u g a r que i r á 
a -ae ocho 
A las ocbo y med ia u n á l b u m de 
variedades y E ' Va l ]e de Yosemi to 
feudo c ino . l ram; i de g r a n é x i t o on 
^eis actos por D u s t i n F a r n u m . 
V a las nuev ' y ined ia , el m ^ j e r 
tuvnc o t r a r e v i s t a ó» novedades y 
O f ' f i a ! de R o n l 1 : . c a n c i ó n de gr.-vi 
a r t e e s c é n i c o d ; i cenocido ac tor l V : -
Uiam R u s s e l l . 
E i s á b a d o 14 estreno Je la m e j o r 
comodia d^ g r a n r i sa de M a x L i n d e r 
L E M T O S l Ñ F E R M O S 
1 E S T O M A G O 
V E H D U N 
F ' o r o g r a m a seleccionado pof .a 
E m j : i e s a d r i f avorec ido T e a t r o V e r -
i d ú n no puede ser m á s e t r a c t i v o , í l -
g u r a a d o a las 7, Cin tas C ó m i c a s ; a 
las ^ y c u a r t o Dios ICF C r í a , po r l a 
; i n g . n u a V i o l a D- 'ua ; a las 9 y zuis-
¡ to 31 D e l i i . c u e n t e , ú l t i m a p roduc -
c i ó n del elegante. F r < n k M a y o y a 
' l a s 10 y m ^ d i a i .a* Coquetas , SUÜ')'-
p r o d u c c i ó n M e t r o d i r i j i d a por Rex 
I n g r a m donde se l ucen los conocidos 
R a m ó n N a v a r r o y B á r b a r a L a M a r r 
en 10 he r r rosos ac tos . 
M a ñ a n a E l H o m b r e Mosca, p o r 
H a r o i d L l o y d por ú l t i m a vez. 
Jueves L a P e r f i d i a , super -p roduc-
c l ó n F o x . 
V ie rnes E l Caza No t i c i a s por R i -
chard" Tajmadgk-, 
S á b a d o f.a P r i s ione ra , por E i l e e n 
Pe rcy y Herberc R a w l i n s o n . 
L I P A 
Kt»y, de dos a s.-is. mat inév1 c o r r i -
da a l p r e c i j de diez centavos 3-?ñoras 
v r . ' f o s , con p i l í c m a s de Chanos 
C h a p l i n , Co . l en M o o r e y otras C i n -
tas C ó m i c a s . 
P o r l a noche benef ic io del co'.eg'o 
M o r a l N n i v e r s a l de 8 a 11 con C i n -
tas C ó m i c a s . Noche de Bodas, p o r 
Charles C h a p l i n y el grandioso d r a -
ma A l R a y a r e l A l b a en siete p a r t í s 
pee Coi l en M o o i f . . 
. V E I T U N O 
C a l R e's se ven m á s an imadas IBÍ 
tandan elegantes de N e p t u n o a las 
5 y c u a r t o que se i n a u g u r a r o n con 
b r i l l a n t e é x i t o e l s á b a d o . 
P a r a hoy d í a de moda , ha escogi-
do ]a empresa pa ra esta t a n d a , e l 
estro-no de l a i n t e r e san t e p r o d u c c i ó n 
ffe la F o x , en 6 actos. A v e n t u r e r o 
Rey c i n t a l u j o s a m e n t e presentada y 
de u n a r g u m e n t o o r i g i n a l í s i m o e i n -
teresante , d a r á comienzo esta t anda 
con u n A l b u n P a r a m o u n t , de d i b u -
los n a l m a d o s . 
A v e n t u r e r o R e y t a m b i é n ocupa l a 
s e c c i ó n p re f e r en t e de l a noche a las 
9 y 1|2. 
A las 8 C in tas Cómicas> y en l a 
t a n d a de las 8 y med ia . Lo's A m o r e s 
de u n A c t o r C é l e b r e u n a de las me-
jo ren creaciones del a f amado ac tor 
W ü i i a m F a r n u m . 
M a ñ a n a E l Conde de M o n t e c r i s t o 
po r ú l t i m a vez. 
Ej e á b a d o p o r l a t a r d e a las 5 
y c u a r t o y t a m b i é n por l a noche E l 
H o m b r e Morca, p o r H a r o l d L l o y d . 
M á s ade l an te E l P a í s de l a T o r -
m e n t a y L a s Coque t a s . 
A V I L S O N 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a 
h o y on este t e a t r o es m a g n í f i c o . E n 
las tandas de 2, 5 y c u a r t o y 8 y 
cua r to es t reno Je L a Senda de l a 
V e n g a n z a oo r B B i g B o y W i l l i a m s . 
E n las t andas dobles de 3 y cua r to y 
9 y m e d i a r ep r l s s de E x p l o s i ó n T r á -
g ica p o r M a r g a r i t a Becker . 
M a ñ a n a es t reno de E l P a í s de las 
T o r m e n t a s po r M a r y P i c k f o r d . 
Val iosa o p i n i ó n de u n I l u s t r a d o 1 
M é d i c o y pres t ig ioso r a d i ó l o g o de la I 
c iudad do Sai. ta Clara acerca de la : 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " . I 
Santa Clara , J u n i o 17 de 1922. 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque. 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
Me es g ra to I n f o r m a r l e , que el 
p roduc to p reparado por usted y cuyo ' 
nomhre es el de " P E P S I N A Y R U I - j 
B A R B O " , ha sido usado en m í c l l e n - i 
tela con u n g r a n é x i t o , pa ra todos 1 
aquel los t r a s to rnos gas t ro i n t e s t i na - i 
les. cuyo o r i g e n e s t á en una " c o l e l i - ! 
t i a s l s " o en una " c o l e c i s t i t i s " E n 
la a c t u a l i d a d tengo t r e i n t a y cua t ro i 
casos en t r a a m i e n t o . Puedo asegu- i 
r a r l e que la " P E P S I N A Y R U I B A R - • 
B O " ha venido a l l ena r el v a c í o me- ' 
d i r amen toso que fa l t aba a m i s en- I 
fermos en el t r a t a m i e n t o especial '• 
que uso pa ra la " c o l e l l t i a « i s " y "co- I 
l é c | 8 t i t l s " . Solo la " P E P S I N A Y R U I - j 
B A R B O " de u.sted dada un cua r to de 
hora antes de las comidas , ( u n a ' 
med ida d i sue l t a en m á s de med ia 
copa de a g u a ) , ha sido lo ú n i c o e f i - i 
caz que he encon t rado , pa ra c o r r e g i r 
dichos t r a t a m i e n t o s func iona les . 
Debo a d v e r t i r a usted que todos 
estos casos han sido cu idadosamen te 
estudiados, t a n t o desde e l p u n t o de 
vis ta c l í n i c o como del r a d i ó l o g o , es-
pec ia l idad a que me dedico desde 
hace muchos a ñ o s . E n todos aque-
l los casos en que no pudo e n c o n t r a r ¡ 
c á l c u l o s e n c o n t r é la v e s í c u l a d i l a t a - 1 
da condensada, coh su b i l i s comp le -
tamente espesada. 
De usted a t t o . y s. s. 
( F d o . ) D r . E n r i q u e R o d r í g u e z G o n -
z á l e z . 
1 -dlO i 
A C E R T I J O 
I N G L A T E R R A 
M u v i n t e r e s a n t e es el p r o g r a m a 
i se lecc ionado para hoy en este c ine-
j m a E n las t andas de 2, 5 y cua r to y 
9 e - t r eno de L a G r a n P a s i ó n p o r I t a -
[ a M d n z i n i y A l b e r t o C o l l o , en las 
de 3 y c u a r t o , 7 y cua ren t a y c inco y 
10 y c u a r t o es t reno Je L a M a n o de l 
A m e ñ o r T o m M i x y en las de 6 y 
45 y p r i m e r a p a r t e de 3 y c u a r t o r e -
pris-s de E : A m i g o C o m p o n e d o r p o r 
L y o M o r a n . 
M a ñ a n a es t reno de L a s Coquetas 
por R a m ó n N a v a r r o y B á r b a r a L a 
M a r r . 
M A X I M 
7 314 l a b o n i t a comedia E n t r e 
A r t i s t a s y e l segundo episodio de 
la s^rie E l M i s t e r i o de l a Se lva . 
8314 e s t reno de l i n t e r san t e d r a -
ma Je buen a r g u m e n t o t i t u l a d o E l 
C o r a z ó n de l a Selva p o r T o m á s 
M c ' g h a n y E l e l eFe rgu r son ; 
9 3'4 l a b o n i t a y d i v e r t i d a come-
dia t i t u l a d a a E n c a r n a c i L ó n de I sa-
be ' i t a en 6 reg ios actos por ja ge-
n i a l B i l l i e B u r k e . 
So r e p i t e e l segundo episodio de 
ia serie E l M i s t e r i o de l a Serva. 
Kste grabado representa el t í t u lo de 
una sensacional serie, que Santos y 
Art igas e s t r e n a r á n muy pronto en e] 
CAPITOLIO 
A las primaras 100 personas que 
inantien la so luc ión al teatro C A P I -
TOLIO, se les e n v i a r á un pase gra-
tis para que vean el primero y el 
segundo episodio de esta sensaciunM 
pe l í cu la . Lo m á s interesante en se-
rie. 
Se admiten soluciones hasta el día 
12 del ac tua l . 
C5243 6d.5 
F u n c i ó n c o n t i n u a desde l a u n a 
hasta las once so lamente 10 cts. 
E x h i b i m o s h o y : e l ep i sod io 7 de 
" L o s M i l a g r o s de la S e l v a " t i t u l a -
do " E l C u b i l de l l e o p a r d o " , e l d r a -
m a : " L a p r o m e s a " por H a r o l d L o c -
k v / o o d , l as comed ia s : " E l H e r o i c o 
A m b r o s i o " y " E n g a ñ a n d o a l T í o " , 
ac tua l idades . 
M a ñ a n a : " U n m a d r i g a l de Bo-
h e m i a . " 
D í a 22: " E l P e r e g r i n o " . 
P r o n t o : " L a V u e l t a a l m u n d o en 
18 d í a s " . 
23550 10 j l . 
R e c u e r d e 
q u e _ Habana Park 
A B R E M A 5 I A N A M I E R C O L E S 1 1 
CON E L FAMOSO A R C O IRIS, el aparato que batió el record la pasada temporada. 
E L GRAN MUSEO D E C E R A que se ha estado exhibiendo en New York por cinco 
años, con sus figuras en tamaño natural. 
¿QUE S E R A ? persona petrificada que sostiene una conversación en cualquier 
idioma. 
UN GRAN CIRCO D E AGUA CON IRENE LOWE la Champion Nadadora de Ma-
dison Square Carden y diez preciosas y esculturales ninfas. 
E L CIRCO DE FENOMENOS con la Madre de las abejas, el Hombre Esqueleto, la 
Mujer Volumen, el Tirador de Cuchillos y la Sensación de Coney Island, La Mujer Ta-
tuada, que se exhibe en traje de baño y hace Tatuaje al que lo desee. 
LAS FAMOSAS MOMIAS EGIPCIAS AUTENTICAS de las Sagradas Tumbas del 
Rey Faraón. 
Además todos los Aparatos de anteriores Temporadas. 
MAS DE CINCUENTA MIL PESOS INVERTIDOS EN ESTA TEMPORADA. 
R e c u e r d e q u e H A B A N A P A R K e s t a r á a b i e r t o . 
C5292 5d.7 
Jueves 12 es t reno en Cuba de 
Espue las de P l a t a po r ester Cuneo 
y E x p i a c i ó n , especial . 
R I A L T O 
T a n d a s de 5 y c u a r t o y 9 t r e s 
cua r to s estreno de l a sensac iona l 
c i n t a i n t e r p r e t a d a po r G a s t ó n Glas 
y George L a r k i n t i t u l a d a V e n c e r o 
M o r i r . 
T a n d a s de 2, 4, y 8 y m e d i a e l 
ep i sod io 11 de l a serie L o s P e l i g r o s 
d e l Y u k o n y l a i n t e r e san t e c i n t a i n -
t e r p r e t a d a po r l a s i m p á t i c a a c t r i z 
M a r i e P r e v c s t C u p i d o I n c ó g n i t o . 
M a ñ a n a : Ese T i e m p o y a P a s ó . 
E s t r e n o en Cuba po r e l c é l e b r e ac-
t o r c ó m i c o Oreistes B a i l a n c i a . 
S á b a d o 14: E l Pala de l a T o r -
m e n t a , g r and io sa c i n t a p o r M a r y 
P i c k f o r d . 
P r o n t o : a M u j e r D e s n u d a , e s t r e -
no en Cuba p o r F rancesca B e r t l n i . 
T R I A N O N 
F u n c i ó n de M o d a . 
E n las tandao e legantes se e x h i b e 
l a C i n t a ds M a r y P i c k f o r d t i t u l a d a 
E l Pafe do l a T o r m e n t a . 
A las 8 C o r a z ó n de O r o p o r M a e 
M a r n b . 
M a ñ a n a : L a c i n t a t o m a d a de l a 
f i e s t a celebrada on l a f i n c a L a A s u n -
c i ó n p o r las Eecuelea N o r m a l e s y 
l a Escue la de l H o g a r . T a m b i é n se 
exh ibb en las tandas e legantes l a 
c i n t a de Col le n M o o r e y C u l l e n L a n -
d i a t i t u l a d a Desprec iando a todos los 
D e m á s . 
A í a s 8: Se empieza a e x h i b i r 
l a ser ie de Char les H u t c h i s o n t i t u -
l ada E l T e r b e l l i n o que c o n t i n u a r á 
e x h i b i é n d o s e a r a z ó n de dos ep i so-
dios po r noche en las t a n d a s de las 
o c h o . 
E l j u e v e s : L o s A m o r e s de l F a r a ó n . 
E l s á b a d o A v e n t u r e r a R o m á n t i c a , 
po r D o r o t h y D a i t o n . 
E l d o m i n g o l a r e v i s t a P a t h é de 
asun tos m u n d i a l e s n ú m e r o 9 y l a 
c in ta de M a b e l B a l l i n t i t u l a d a : E x -
p i a c i ó n . 
A las 3 y 8 R o b í n H o o d por D o u -
glae F a i r b a n k s . 
E lunes 16 y mar t e s 17 d í a de 
m o d n L a s Coquetas por B á r b a r a L a 
M a r , R a m ó n N a v a r r o y L e w i s S i ne. 
O L L \ I P I O 
E n los t u r n o s pre fe ren tes de c i n -
co y c u a r t o y nueve y m e d i a se 
p r o y e c t a l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n en 
10 actos, t o m a d a de las selvas de 
A f r l c a t t i t u l a d a Cazando F i e r a s en 
A f r i c a ! 
U n cu r io so c o m p l e t o de h i s t o r i a 
n a t u r a l no e n s e ñ a t a n t o como esta 
colosa l o b r a c i n e m a t o g r á f i c a . 
E n l a t a n d a de 8 1|2 nuevos de 
l a Casa de los M i s t e r i o s . 
M a ñ a n a : ii>I ' l e n n m o de l a J o r n a -
da, p o r Honse Peters . 
Jueves 12 y v i e rnes 13: L o s A m o -
res Q-el F a r a ó n . 
S á b a d o 14: L a I s l a del A m o r , po r 
R o d o l f o V a l e n t i n o y J u l i á n E l i t n g e . 
P r o n t o Cenizas, u n a g r a n c i t a . 
D E P A L A C I O 
F u e r z a s , E n e r g í a s 
Fomentan r á p i d a m e n t e , restauran 
prontamene las Pildoras Vl ta l lnas , que 
so venden en todas las boticas y en su 
d e p ó s i t o E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manr ique . Las e n e r g í a s y el v igor de 
la juventud , las fuerzas de la pr imera 
edad, se conservan y mantienen hasta 
l a senectud, cuando se toman debidamen 
to y a tiempo las Pildoras Vi ta l inas , 
quo restauran las fuerzas agotadas. 
a l t 4 J l . 
E L A L C A L D E 
E l A l c a l d e de l a Habana celebró 
ayer u n a extensa en t rev i s t a con el 
Sec re ta r io de G o b e r n a c i ó n , m a n i í e s . 
t ando d e s p u é s a los r e p ó r t e r s quj 
h a b í a i do a da r las gracias a l señor 
Sec re ta r lo po r haberse Interesado 
por haberse in te resado por su saluj 
cuando se h a l l a b a en fe rmo . 
O T R A E X T R E V I S T A 
E l D i r e c t o r T é c n i c o del "Heraldo 
de C u b a " , Sr . B a r o n i , c e l e b r ó ayer 
u n a extensa y reservada entrevista 
con el Sec re t a r io de G o b e r n a c i ó n 
P A R A E L P O N D O D E R E T I R O 
P o r decre to p res idenc ia l se ha re-
sue l t o m o d i f i c a r los a r t í c u l o s 142 y 
144 de l R e g l a m e n t o O r g á n i c o de Co-
m u n i c a c i o n e s , en e l sent ido de quo 
los sobran tes de " P e r s o n a l " pasen a 
engrosar el fondo de r e t i r o de loa 
empleados . 
A L E R T A 
Así debe estar el r eumá t i co , porqu» 
si se descuida, el reuma lo ataca y lo 
mar t i r i za . En verano suele el reuma 
aminorar, pero es quo toma fuerzas 
para luego en Invierno hacer la vida 
Imposible. Contra el reuma, lo mejor 
ea A n t í r r e u m á t l c o del doctor Russell 
Hurs t , de Fl ladelf la , que se vende en 
todas laa boticas. Es tá , probada,, su 
eficacia en m i l casos; os la medicina 
del reuma. 
A l t . 10 Jl 
C A M P O A M O R . 
f̂ Y** M A R T E . S l O Ŝ j/i 
D o s E s t r e n o s - D o s A t r a c c i o n e s 
C a r i L a e m m i e 
p r e s e n t a a 
F R A N K H A V O 
HOY MARTES 10 HOY 
TANDAS ELEGANTES 514 y V/z 
ESTRENO EN CUBA 
V e n c e r 
o M o r i r 
( C a M e r o n o f t h e R o y a l 
M o u n t e d ) 
La gran película del Oeste. 
CUBAN MEDAL FILM CO. 
Aguila 20. — Habana 
cr'Si'9 id-10 
? íJP P u e r t a C e n a d a 
( T H E B O L T E D D O O R ) 
D R A M A I N T E N S O D E L A V I D A v R E A L _ 
Afraccton S s p e c a / de TtJB v m m A l P/CWm COfiP S Jos? O 
B L A N C O Y M A R T Í N E Z 
p r e s e n t a n a 
m m S E M 0 N 
E L H U M O R I S T A OE LA P A N T A L L A 
£ n s u p r i m e r a comed/o en 5/>crrfcS 
•i H ufada 
D E G O L F I S T A 
- A R E Y • 
Q u < ? a b u n d a <?rv j o c o i i s i m o n ©sc<?«^a í 
q u o h a r d n r o i r a l p u b l i c o 
hay+a enfermarse* 
U n a ^ r a n c o m e d í a con un hermoso y o r d i n a l ar^umen^ 
P a l c o s $ 5 0 0 - G R A N O R O U E S T A - L u n o t a S ^ 0 ^ 0 
[ V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D i A R I O D E L A M A R I N A " ! 
A Ñ O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u ¿ o l 0 j [ e _ 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
5d-7 
o T E A T R O S Y A R T I S T A S ^ 
HABANA PARK OBRAS IMPORTANTES 
L A TEMPORADA DE CASIMIRO ORTAS 
U N G R A N T R I U N F O D E L F A M O S O A C T O R 
tas a pesar de que ha a d q u i r i d o I que va a l t e a t r o a solazarse u n r a 
p iebr idad po r lo c ó m i c o , es u n | to s in preocupac iones y s in á n i m c 
*J hrp serio, es dec i r , u n a persona | de buscar r e t ó r i c a s n i f i l o s o f í a s er 
L A R E P R I S E D E M I L I T A R R E S Y PAISANOS EN E 
PRINCIPAL 
P E T I T C A F E . — D I A D E M O D A 
*'a i\ que c u m p l e su pa l ab ra , que I las ob r i t a s que a n u n c i a e l c a r t e l 
ÍOriniTÍda lo que p r o m e t i ó y que sabe | E n Pepe Conde o e l M e n t i r de las 
00 0Jar. hien con e l p ú b l i c o . ¡ E s t r e l l a s han bstaao a f o r t u n a d o s 
QllCOar o „ •r.-t — 
A s e g u r ó que iba a e s t r ena r obras 
n gran f recuenc ia , y e s t á e s t r enan-
^^Aa de lo que p o d í a esperarse. 
Tras del é x i t o b r i l l a n t e de " E l 
. . j j j e r o t é " - e l c reador de S e r a f í n 
V p i n t u r e r o " , puso ayer en escena e l 
iete en dos actos de M u ñ o z Se-
vire*?. F e r n á n d e z con m ú s i c a de _ p é r e z F e r n á n : - Vives , t i t u l a d o Pepo Conde 
M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z . 
L a m ú s i c a de l maes t ro Vives con 
ye, con su f l e x i b i l i d a d y su l i ge -
reza y su g r - c i a , a hacer ag radab le 
el sainete-
O c u r r e l a a c c i ó n en Sev i l l a , y e l 
a sun to e s t á b ien t r a t a d o y m u y 
d e n t r o del g é n e r o a que pertenece. 
De l a i n t e r p r e t a c i ó n hay que ha-
cer los m á s g randes e logios . 
Or tas , que es u n ac to r c ó m i c o de 
• ^ ^ ^ M e n t i r de las IQstrollas, obra 
0 E f „ é represen tada m á s de dos- 1 u n a s , que es u n ac to r conuco ae 
Q U e ^ r n o c h e s seguidas en M a d r i d . , P r i m e r o rden , y que t i ene la g r a c i a 
c íen las j como p0r a r robas , como por q u i n t a -
d o vamos a t r a t a r a h o r a de l a j ies> e n c a r n ó de m o d o a d m i r a b l e e l 
' ia del sainete . L o s lec tores co- p r o t a g o n i s t a . D i ó e x t r a o r d i n a r i o re -
zLrpn bien a M u ñ o z Seca y a P é - i i eve a i t i p 0 y SUp0 ap rovecha r t o -
dos los recursos pa ra p r o d u c i r e l 
efecto c ó m i c o y da r a l p ú b l i c o u n a 
g r a c i o s í s i m a i m p r e s i ó n . 
N o se puede a lcanzar en u n a i n -
t e r p r e t a a i ó n u n t r i u n f o m á s b r i -
l l a n t e . 
L a A z n a r es tuvo a c e r t a d í s i m a en 
l a M a r í a L u i s a . A l b a d e s e m p e ñ ó 
loab lemente el J u a n J o s é . 
t0C F e r n á n d e z , a u n q u e é s t e ú l t i m o 
reZne unos ape l l i dos asaz vu lga re s , 
sabemos como se las gas tan en 
1 nue a s i tuac iones c ó m i c a s y a 
,-Jtes de todas clases se r e f i e r e . 
Cualquier espectador que se vea 
argado por el m á s c m e l de Jos 
^ o r e s de muelas , sue l ta de cuando 
cuando l a ca rca jada u n i é n d o s e 
eicoTO genera l de la r i sa i n i n t e r r u m -
pida-
Claro es que el ch is te m a l o se 
odea y prospera j u n t o a l que p o r 
ata f o r t u n a les sale bueno ; y que 
^ in to a la s i t u a c i ó n grac iosa bien, 
t r a ída aparece e l d e s p r o p ó s i t o t r a í d o 
la fuerza para consegu i r e l efecto, 
pero en cier tas p roducc iones se m o -
ipran ambos au to r e s ; y en todas re -
gocijan a l r e spe tab le c o n c u r r e n t e 
U n a a n i m a d a escena de " M i l i t a r e s y Pa isanos" , m o n t a d a con g r a n l u j o y 
p r o p i e d a d p o r l a empresa de l P r i n c i p a l de l a Comed ia i y que vue lve hoy 
a escena en f u n c i ó n de moda^ 
Y a e s t á a p u n t o de ca lmarse l a 
impac ienc i a con que nues t ro p ú b l i -
co v iene e sp - ' ando ¡a r e a p e r t u r a 
del H a b a n a P a r k . 
Def in i ' t i vamí . ' i i t e , m a ñ a n a , m i é r c o -
les, a b r i r á FUS puer tas p ^ r a da r en-
t r ada a u n ( n e r m e c o n t i n g e n t e g a - ¡ 
noso de a d m i r a i las nueva.s y g r a n j 
dos a t racc iones que la E m p r e s a ha 
c o n t r a t a d o y en las cuales ha i n -
v e r t i d o la respf i a ü i e suma de c i n -
c u ^ m a m i ! I -ÚOÍ- . 
E n e l P a n j i c b a i l a r á el p ú b l i c o 
e s r a c t á c n l . i s pa ra todos JOS gustos 
y p . i r . i todao las edades. 
E l H o m b r e Ef-tjueleto, por e j e m -
p ' ). í-n u u á de his nuevas a t r acc io - j 
n^s que laóíf ha du adap ta r se a l 
gus'.o á-i t tv los . ILÍV; no se t r a t a &o-
Id.ríieut'i d^' cr.iMtvr el cuerpo esque-1 
l é t i c o de u n l - o r ^ r e . s ino que é s t a ; 
posee f a c u l t a r ! » ; í i r . í s t i c o a , con las! 
cua!0'? r o n s i c u i ' Q ]£• vez que d i v e r - j 
t i r ( k - l ^ i f a r / pues e jecuta con u n í 
ilc f i l a r n i o n ciw- que toca s i m u l - ' 
tán-.vun Mit'.- ' .on la n a r i z y l<v boca, 
n u y af inadas r - Z a i musica les . 
H a s ido m u y b ien r e c i b i d o e l a n u n -
cio de que hoy , en f u n c i ó n de moda , 
se r ep r i saba la he rmosa comed ia de 
E m i l i o M a r i o ( h i j o ) " M i l i t a r e s y 
C o r n a d ó , que d e b u t a b a anoche, i Paisanos", la ob ra en l a que m á s 
es u n ba jo de m u y buenos medios | é x i t o ha o b t e n i d o l a c o m p a ñ í a de l 
vocales y f u é a p l a u d i d í s i m o en e l ' P r i n c i p a l de la C o m e d í a . 
M o h a m e d . Y a sabe e l p ú b l i c o como presenta 
L o a d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e - ¡ e s t a o b r a la empresa : con m u c h o l u -
r o n a l buen é x i t o . 
L a p r e s e n t a c i ó n e s p l é n d i d a . 
Jo y t oda p r o p i e d a d . L a a n i m a c i ó n 
crece a cada escena, lo m i s m o que 
E n f i n , #un g r a n t r i u n f o pa ra l a 1 e l i n t e r é s que desp ie r t a l o s i m p á t i c o 
C o m p a ñ í a de Or tas . 
J o s é L ó p e z G O L D A R A S . 
HOY EN MARTI, LA^MONTERIA" Y L A "MASCOTITA" 
T a obra de l a n o p u l a r i d a d . l a obra : bles en t re los que se cuen ta e l 
i couplet que ha can tado y a la ' ' f o x " que b a i l a n e s t u p e n d a m e i ü t e 
¡baña" en tera ( e l " H a y que v e r " , j D e l f i n a B r e t ó n y A r e n — y que "a 
moao) vía esta noche de nmavo i la te?<J*Ta" r e p e t i c i ó n a n i m a con su 
" M a r t í " . graede de s i e m p r e J u a n l t o M a r t í -
Y va en la p r i m e r a eecc i 'ón senc i - jnsz , que a mas de ac tor d e ' p o l e n 
de la noche, a las ocho y med ia , i das nos h a r e s u l t a d o 4in a d m i r a b b 
Kn hav duda, de que " L a Monte-1 " f o x - t r ó t i c o - r u m b e r o . " 
1 v — ~ " " L e C a n c i ó n 
del a sun to y l a g r a c i a de las s i tua-
ciones, U n a banda de m ú s i c a ame-
n iza l a a c c i ó n y los a r t i s t a s demues-
t r a n su t a l e n t o y su d i s c i p l i n a . Con 
" M i l i t a r e s y Pa i sanos" se ha puesto 
de m a n i f i e s t o e l m é r i t o de esta com-
p a ñ í a que se ha a c r e d i t a d o como uno 
de los c o n j u n t o s m á s notables que 
hemos t e n i d o en l a H a b a n a dsedo 
hace m u c h o t i e m p o . 
P a r a el v ie rnes , d í a de moda, se 
anunc i a o t r a r e p r i s é m u y a t r a y e n t e ; 
l a de la grac iosa y a n i m a d a comedia 
" P e t i t C a f é " . E s t a o b r a que ha ser-
v i d o de p i e d r a de toque pa ra a q u i -
l a t a r los m é r i t o s de muchos actores, 
ofrece grandes o p o r t u n i d a d e s de l u -
c i m i e n t o a J o s é R i v e r o y Rafae l L ó -
pez, a s í como a las d e m á s p r i n c i p a -
les f i g u r a s de la c o m p a ñ í a , las que 
se d isponen a r ea l i za r u n a j o r n a d a 
b r i l l a n t e . 
" P e t i t C a f é " , r equ i e r e nuevos ele-
mentes que ya l a empresa ha con-
t r a t a d o . 
• Da remos todos los de ta l les de es-
te suceso a r t í s t i c o o p o r t u n a m e n t e . 
E n \i M u j e r T a t u a d a , h a l l a r á el 
.-•úblicc no s ó l o l a m á s acabada ex-
p re s ió r i belleza femenina , por su 
r U ' y p o f s e n U j i r a l . fcjso t a m b ' é n e l 
n. 'is a r : í s ; u r . \̂ i*,bji' que nemos po-
d i d o a d m i r a r . 
Los que deseen, ver en p e q u e ñ o , 
una p laya del N ^ r t e v i s l i - ; e; C i rco 
de A g u a en el cua l h a l l a r á un g r u -
p-. admirabk-s c be.ias b a ñ i s t a s , en-
t r e las cuales sobiesale l« famosa 
i n * a {.zv--}. f r . r d o r a dei Campeo-
n a : - di . V . : a . i ó n de M a c i u o r Sana-
re. 
L o s . s e ñ o r e s l a ^ . ü c o s y e s tud ian-
tes M e d i c i n a y o d r á n c o m p r o b a r 
la t i d e n c a d i-."avf- se h- l o g r a d o 
h a ' e r t an tas reproducc iones en ce-
ra de r .natomra v i s i -
t ando el J A . f . - i de Ceras. 
B u f i n ; i " el p ú b l i c o , cuando 
asi?ta c o m p ; - í n d < r á que no hemos 
exagerado fon r .U'Stros e r g i o s l a 
bon' lar l do las :u'evar. a t racc iones f i -
no que, ¡ I T o: ( f i i i r ^ r l o , hemos s i -
do d e m - i - í a d e y i rere?. 
L A P E L E A DEL MATCH 
DEMPSEY VS GIBBONS 
E l d í a 14 del a c t u a l se e x h i b i -
r á en los t e r renos de " A r e n a Co-
¡ ó n " l a sensacional p e l í c u l a que re-
produce l a g rand iosa peio;i ce lebra-
da recienjtemeuoe en Shelby Es t a -
dos Un idos , en t re e l C h n m p i o n M u n 
d:ai de boxeo, .Tack Dcmpsey y el 
[ o r i n i d a b l e T o m m y Glbbo; is . 
r r V E I T T A EIT E A E I B B E R I A 
A C A D E M I C A 
L A ECONOMIA DOMESTICA (Es-
ta obr i ta no debe fa l ta r en n i n g ú n ho-
gar contiene inf in idad de recetas pa-
ra la conse rvac ión de lo8 muebles, ro-
pa, comidas, dormiforios «tc- 4 . „ 
E L R E S T A U R A N T E N CASA, obra 
de cocina m a g n í f i c a muy p r á c t i c a y 
comprensible. 
L A COCINA F A M I L I A R ha tenido 
una a c e p t a c i ó n g r a n d í s i m a en nues-
tros hogares, contiene 800 recetas Re-
p o s t e r í a Helados. 
Para N i ñ o s ROSINA L U I S I T A son 
dos tomltos donde . en forma dialoga-
da se e n s e ñ a a la jovenclta m i l pla-
' tos y dulce que aprenden con f a c i l i -
dad por su e n s e ñ a n z a . 
GOLOSINAS. Obri ta R e p o s t e r í a muy 
buena, su precio $1.25. 
P A S T E L E R I A M T ' N D I A L Intere-
sante obra de R e p o s t e r í a la mejor que 
• se conoce. 
ESTE NUMEROSO SURTIDO de 
: obras cul inar ics acaba de completar-
si con la m a g n í f i c a obra que acaba 
( de publicarse de ' " D E L I C I A S DE L A 
MESA'.' . Este M A N U A L D E COCI-
NA Y REPOSTERIA e s t á hecho con 
| mod ídas • del P a í s . Comprende la Co-
i c iña Francesa E s p a ñ o l a y Cr io l l a . Es-
I ta ú l t i m a tan necesaria para nosotros 
pues no habla n i n g ú n l ibro que ex-
plicase sobre esto. Con este l ibro ¡jue-
den satisfacerse todos los gustos por 
I exigentes que sean. Su autora la se-
ñ o r i t a M a r í a Antonia Reyes G a b l l á n 
¡ ha hecho una de las obras m á s com-
' pletas del Ar t e Cul inar io . 
Para convencerse pidan hoy mismo 
! por te léfono unos de estos libros que 
¡ s e r á n atendidos inmediatamente. Te-
léfono A-9421. Prado 93, bajos de 
Payret . 
rW ha sido de las obras m e j o r m o n i Y . . . ya se p r e p a r a 
tadaa en la Habana , y no hay d u d a del O l v i d o " en " M a r t í " , 
también r « el p ú b l i c o cor responde] L a c é l e b r e ob ra de Fede r i co R o -
ampliaroente a l esfuerzo hecho p o r ' n i e r o y F e r n á n d e z Shaw, con m ú s l - j 
Santacmz, l l e n a n d o el tea t ro , m u - j c a de Ser rano , ha r e c o r r i d o t r i u n - , 
chas noches y ce lebrando l a l a b o r ' f a l m e n t e E s p a ñ a en tera en los ú l t i - j 
de los excelentes a r t i s t a s de " M a r - j m o s c inco a ñ o s , ba t i endo el " r e -
i c o r d " de l é x i t o (de aplausos, de en - ¡ 
Como t ampoco la hay , en lo q u e l t r a d a a y de n ú m e r o de representa 1 
respecta a " M a s c o t i t a " — q u e como clones . ) 
es natura l va en la s e c c i ó n doble de 
wta noche— y que, con " L a M o n -
te r í a" cons t i tuye el o t r o g r a n t r i u n -
fo de esta b r i l l a n t í s i m a t e m p o r a d a 
en el t ea t ro- de las " c i e n p u e r t a s . " 
" M a s c o t i t a " os l a opere ta de m a 
Santacruz , que t iene u n pe rmiso 
e s p e c i a l í s i m o de los autores para es-
t r e n a r la obra , se t r a j o de E s p a ñ a 
a los dos mejores i n t é r p r e t e s de e l l a 
M a r í a M a r c o " l a p r i m e r a de las p r i -
meras t ip l e s e s p a ñ o l a s " y el g r a n 
yor can t idad do grac ia , y de a l e g r í a ! J u a n i t o M a r t í n e z que supo en Va-
de cuanta opere ta hemos v i s to has-
ta ahora. 
Y la opere ta en que m á s ha b r i l l a -
do el t a l en to arLlet ico de M a r í a M a r 
co que e s t á e m i n e n t e en la " M a 
iencia opacar e l é x i t o de P a t r i c i o ! 
L e ó n e l ac to r que e s t r e n ó la obra . 
Y t r a j o a d e m á s , el exper to J u -
' l i á n , u n v e s t u a r i o r eg io , y unas de- | 
coraciones e s p l é n d i d a s p in t adas en; 
r i ó n " , la t r a v e s u r a de la p i m p a n t e 1 ^ t a l l e res de A l ó s , por los e s c e n ó - , 
Caridad D a v i s ; y l a v i s c ó m i c a i n a - l g r a f o s que le h i c i e r o n el b r i l l a n t e 
gotable de J u a n i t o M a r t í n e z , quej ^ « o r a d o de " L a M o n t e r í a . " 
hace u n v i e j o K r a g , s in par, i m p o - " L a C a n c i ó n de l O l v i d o " s e r á es-1 
eible de superar . t r o n a d a en b reve , y s e r á posi t iva-1 
" M a s c o t i t a " a d e m á s t i ene una m ú i men te l a " s a n c i ó n " de la a c t u a l t e m j 
sica Encantadora v b r i l l a n t e s ba i l a - I pe rada t e a t r a l . 
ACTUALIDADES: TRIUNFO E L VAÜDEVILLE 
el " v a u d e v i l l e " en " A c -T r i u n f ó 
tual idades ." 
Y era natura1, que a s í fuera , es-
te g é n e r o a legre b u l l i c i o s o y " r á p i -
do" encaja a m a r a v i l l a den t ro de 
la " b o m b o n e r a " hecha y a r r e g l a d a 
psia é l . 
A d e m á s la E m p r e s a de A c t u a l Ida-1 anHunf V a Por l a ^ a ñ a H n a u n a í n o 
*. u„ ^ ^ , , 4 „ , „ vedad. L a r e a p . a n i c í ó n de l g r a d ó s e 
dades" como en sus mejores d í a s . 
T a m b i é n g u s t a r o n e x t r a o r d i n a r i a -
mente los notables ba i l a r i ne s rusos 
W l a s k i n o w R a e h i n s k i , con sus acro-
bacias y sus danzas pecul iares . 
Y como la " v i a r l e d a d " es eso, 
" v a r i e d a d " cons tante , la Empresa 
des ha t en ido un ac ie r to en l a elec 
ción de los e lementos , que i n i c i a -
ron la nueva t emporada de " v a r i e -
tte". 
Magdalena I m p e r i o , es ve rdade ra -
mente maga Ja las c a s t a ñ u e l a s y 
reina de la graoia , como la l l a m a n 
los programas 
l i i c ioso 
y p o p u l a r ac to r T o t i c o L a Presa, y 
no necesjta e log ios ; y el .solo a n u n -
d o de su r e a p a r i c i ó n l l e n a r á la sa-
la de l a " b o m b o n e r a " . 
P a r a hoy, un buen p r o g r a m a : 
E n p r i m e r a s enc i l l a (8 y 1|2) ia 
d i v e r t i d a comed ia " R o n c a r Despier -
y es de las pocas ! l 0 " y en ia ¿ o b l e de las nueve y 
veces en nuo ios p r o g r a m a s t i e n e n i m e d i a <'E1 SeXo D é b i l " y " N i c o l á s " . 
luzon j Y en ambas a c t u a c i ó n de l o a » W l a s 
Sus canciones y sus bailes, han te- Ic inow R a c h i n t k i , y de esa encanta-
nido el p r i v i l e g i o de en tus ia smar a l . do ra " e s t r e l l l t a " de la " v a r i e t t e " 
Público que ayer l l e n ó e l " A c t u a l ! - ' q u e se l l a m a M a g d a l e n a I m p e r i o . 
EL MIERCOLES 18 DEBUTARAN LOS CHAMPIONS D E L 
JAZZ E N E "CAPITOLIO" 
Viaja r u m b o a Cuba la n o t a b l e ' r u t a n a d m i r a b l e m e n t e los ba i les del 
Compañ ía " G o n z d l W h i t e Co" , u n su r y c an t an bon i tas canciones. Son 
conjunto de m u l a t a s y negros i n t e - i t a m b i é n con to r s ion i s t a s y a lgunos i n 
Pndo por los mas famosos jazzis- t e r p r e t a n a l s a x o f ó n d i f í c i l e s p i e -
tas de la épocr* Es t a C o m p a ñ í a de-i zas musica les . 
bu la rá en e l t e a t ro " C a p i t o l i o " el I " G o n z e l l W h i t e Co" , ha ob ten ido 
miércoles , d í a Ib del a c t u a l , y su: l i son je ros é x i t o s en todos los p a í -
temporada ha de r e s u l t a r p r ó d i g a « e s donde ha ac tuado , y en Cuba, 
c" tr innrcí», a ' j u z g a r po r e l i n t e r é s po r lo v i s t o , le espera u n a suce-
''U? na t i ce ¡ p e r l a d o en ei p ú b l i c o | s l ó n de t r i u n f e s a r t í s t i c o s y de ta-
habanero. q i u l l a . 
Las func iones que o f r e c e r á n los! Santos y A r t i g a s aseguran que es-
C h a i n p í o n s de.1. Jazz s e r á n a n i m a d í - , l e c o n j u n t o es el m á s n o t a b l e que 
simas y a t rayen tes , po rque é l l o s e j e - ' ex i s t e a c t u a l m e n t e . 
L A CANCION D E " 0 L V I D 0 E N P A Y R E T 
Anoche e s t r e n ó C a s i m i r o Or t a s en, voz he rmosa y grandes cua l idades 
el " r o j o co l i s eo" uno de los saine- de ac tor . E l p ú b l i c o le r e c i b i ó con 
tes m á s d i v e r t i d o s y graciosos que ¡ a p l a u s o s t a n ca lurosos como mere -
í ivma Pedro M u ñ o z Seca y Pedro , o í d o s . 
P é r e z F e r n á n d e z . No s r e f e r i m o s a Las decora t ' onea de M a r t í n e z Ga-
"Pepe" Conde o e l m e n t i r de las es- r l , e l I l u s t r e e s c e n ó g r a f o e s p a ñ o l , 
t re l las" , obra que o b t u v o u n é x i t o t g u s t a r o n m u c h o . 
ruidoso en e l " A p o l o de M a d r i d Es t a noche, en p r i m e r a s e c c i ó n 
cuando l a es t reno el p r o p i o Cas imi - i senc i l l a se r e p i t e " L a A l s a c i a n a " , 
l0- | donde t r i u n f a n la voz y el a r t e de 
E l t r i u n f o persona l de Or tas fuéi P i l a r A z n a r y M a n u e l A l b a . L o s 
tan grande como el de los autores . 
Muestro p ú b l i c o , que a d m i r e y qu ie -
re a l gen i a l ac to r c ó m i c o , le o v a d o 
aplausos que el p ú b l i c o t r i b u t a a 
estos cantantes , son d e m o s t r a c i ó n 
ev iden te de que no hay t i p l e que 
con en tus i a smo en los m u t i s y I te ipueda compara rse a l a A z n a r n i ba-
ob l igó a s a l i r a escena a l f i n a l de r í t o n o que pueda compe t i r c o n A l -
cada cuadro . ba. E n segunda doble , se r e p e t i r á 
P i l a r A z n a r , l a eminemte t i p l e ¡ " P e p e Conde" , g r a n é x i t o de ayer . 
C n t a n t e que fascina a l p ú b l i c o con] Y a e s t á en ensayo " L a C a n c i ó n 
8u voz de o r o , r e a l i z ó una l a b o r d e j d e l O l v i d o " , L i m o s a p r o d u c c i ó n de l ! 
Pr imer o rden . Y P i l a r S a t u r n í n í , laj M a e s t r o S e r r a r e , que es l a o b r a 
g r a c i o s í s i m a t i p l e c ó m i c a , d e m o s t r ó c u m b r e de la zarzuela e s p a ñ o l a c o n 
Que no a d m i t e r i v a l en ia i n t e r p r e - t e m p o r á n e a . E s t a obra es t renada 
U c i ó n de los nninetss. T a n t o l a Az- ¡ hace c inco a ñ o s en la " Z a r z u e l a " , ! 
Qar como l a S a t u r n í n í f u e r o n m u y de M a d r i d , no h a b í a p o d i d o ser r e í 
ap laudidas . i p resen tada en Cuba por que BU au- , 
E i g r a n b a r í t o n o M a n u e l A l b a h l - j t o r e x i g í a d e t e r m i n a d a s cond lc io -
to u n m a g n í f i c o Juan J o s é . D e s p u é s , nes a r t í s t i c a s que n i n g u n a E m p r e -
de eu t r i u n f o en "Pepe C o n d e " po-l sa h a b í a p o d i d o sat isfacer . A h o r e l 
demos asegurar que no ha v e n i d o al Or t a s ha ob t en ido a u t o r i z a c i ó n es-' 
la Habana d e s d » muchos a ñ o s un , p e d a l de su a u t o r , y ha t r a í d o d e l 
Can tono como é s t e . i E s p a ñ a , todos ios e lementos nec« - i 
M u y b ien los s e ñ o r e s Rosales y sa r i os pa ra r e p r e s e n t a r l a de mane- l 
G ó m e z . L a G o y i t a , que f u é o v a c i o - i r a I r r e p r o c h a b l e . O r U s d e j ó a Se-' 
nada en sus canciones f l amencas , : r r a n o en l i b e r t a d de e leg i r los I n t é r - ' 
•as b a i l a r i n a s V e r d i a l e s y N a v a r r o , I pr-.'ies en t r e todos los a r t i s t a s espa-' 
t e n o r Segura y los s e ñ o r e s H e r - ¡ ñ o l e s ; y e l I l u s t r e c o m p o s i t o r desig-
fiíindez, B l a n c a , Ledesma , A l b a ; B a - i n ó a P i l a r A z n a r y a M a n u e l A l b a 
•Tranco, C a ñ i z a r e s y el g u i t a r r i s t a ¡ por e? t imar qup e r an los ú n i c o s can-: 
« a y o r a l . E l ba jo C o r n a d ó , que debu- i tautes capaces do dar a su "capo-
* t a con "Pepo Conde" , p o s é e u n a ' l n v o r o " tod.> c: r e l i e v e necesario i 
G R A N V E N T A D 
O C A S I O N 
NO D E J E D E A P R O V E C H A R E S T O S G R A N D E S A H O R R O S 
Q U E S E L E P R E S E N T A N E N L A L I Q U I D A C I O N D E NUES-
T R O S S U R T I D O S 
H a c e m o s u n a n u e v a l l a m a d a 
p a r a q u e todos a p r o v e c h e n estas 
g a n g a s s in p r e c e d e n t e s . A q u í se 
c i t a n s o l a m e n t e a lgunos de los 
m u c h o s a r t í c u l o s entre los c u a l e s 
h a y a lgo que le i n t e r e s a a usted . p̂fc 
V E A N O S C U A N T O A N T E S . 
L E A H O R R A R E M O S D I N E R O E N T O D O L O Q U E U S T E D NE-
C E S I T E C O M P R A R P A R A USO P E R S O N A L Y 
P A R A SU F A M I L I A 
G a n g a s E x c e p c i o n a l e s 
1 , 5 0 0 V e s t i d o s de S e d a , E n c a l e s y T u l que va len $ 4 0 y $ 5 0 a 




V E S T I D O S 
p a r a casa, hechos en f i n o C h a m -
b r a y , G i n g h a m y o t r a s telaM, 
V a r i a d o s colores V a l e n 
$3 .00 y 4 .00 , a . . . 
V E S T I D O S 
f inos p a r a n i ñ a s de t a 1 1 años 
De V o i l e , Seda, T u l y O r g a n d í 
ü n l o t e que hemos f o r i u n d o pa 
r a sa lda r los . V a l e n ,12 
pesos y $15 .00 , a . . . 
C A P A S , A B R I G O S 
G U A R D A P O L V O S 
que va len $ 2 0 . 0 0 y $30 .00 , en 
v a r i o s m a t e r i a l e s , como Seda, 
L a n a , P a l m - B e a c h y V e l o u r . 
V a l e n e l dob le . Reba - tfQ QO 
jados ^ J . j O 
B L U S A S 
de V o i l e y O r g a n d í en todos es-
t i l o s . M u y e legantes . U n l o t f que 
sa ldamos con e l 5 5 p o r 
c i en to de reba ja . Desde 
C O R S E T S 
y a jus tadores , muchos es t i los . 
U n l o t e de med idas pe-
q u ñ a s . Reba jados todos 
M E D I A S 
f i b r a de seda. Todos colores y 
t a m a ñ o s . V a l e n $ 1 . 5 0 . (TA if\ 
U n a v e r d a d e r a ganga . ^ u . 4 j 
V E S T I D O S 
de G i n g h a m rayados y a cua-
d ros d iversos co lores . Todas las 
t a l l a s . T a m b i é n m e d i d a s &4 AQ 
ex t r a s . V a l e n $ 5 . 0 0 , a 4) I . " 5 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S 
Mode los nuevos ; es t i los senci -
l l o s y adornados . Hechos eu G l n -
g a h m y W a r a n d o l . O t r o s de W a 
r a n d o l con cue l los m u y c iegan 
tes de co lo r , p r o p i o s p a r a j o 
v e n r i t a s . V a l e n $ 8 y 
$ 1 0 . 0 0 a 
R O P A I N T E R I O R P A R A 
M Ñ A S 
Pan ta lones , T r a j e e i t o s , Sayue-
las, Ropones y Combinac iones , 
de 2 a 14 a ñ o s . Re- tfA -jQ 
bajados , desde . . . . ^ U . I j 
C A L C E T I N E S 
y med ia s pa t en t e p a r a n i ñ a s , t o -
dos colores y t a m a ñ o s . V a l e n 
5 0 y 70 centavos . T o -
dos 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S 
hechos en W a r a n d o l m u y f i n o . 
E s t i l o s m a r i n e r a . B lancos c o n 
adornos de colores azu l y r o -
j o . V a l e n : c inco y seis &4 AQ 
pesos, a ^ I . J O 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
d e V o i l e f inos , adornados y ca-
l ados . E n colores m u y de l i ca -




Rebajados a l a m i t a d 
de su v a l o r . Desde , 
V E S T I D O S D E S E D A P A R A 
S E Ñ O R A S 
150 A7estldos en colores Usos y 
f lo reados . L a m a y o r p a r t e en 
es t i los E g i p c i o s , Persas e I n d o -
chines . U l t i m a n o v e d a d . V a l e n 
$ 3 0 . 0 0 y $ 3 5 . 0 0 R e -
bajados todos a . . . 
B L U S A S D E S E D A 
B u r a t o , Crep de C h i n a , Geor-
ge t t e . T a f e t á n , e tc . E n todos es-
t i l o s . M u y novedosos . U n a 
v e r d a d e r a g a n g a . Des-
de 
R O P A I N T E R I O R 
Camisones , Ropones , l ' a n t a l o -
nes. Sayuelas y combinac iones . 
B o r d a d a s y con encajes m u y 
l i n o s . V a l e n e l d o b l e . &fi AQ 
Reba jados 4)U.JO 
D E L A N T A L E S 
B l a n c o s y colores . V a r i o s es-
t i l o s . B i e n acabados en todos 
sus d e t a l l e s . Todos (f A T A 
desde ^ U . J J 
V E S T I D O S 
de G i n g h a m . C a l i d a d f i n a . V o i -
l e , y e n t r a n t a m b i é n muchos 
de O r g a n d i e . Todas las m e d i -
das y es t i los deseables, tfn JQ 
V a l e n . $7 .00 , a . . . . 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S 
U n l o t e . Son de V o i l e , O r g a n -
d ie , G i n g h a m y o t r a s te las de 
m o d a . E s t e g r u p o de ves t idos 
e s t á m u y r e b a j a d o , (f r AQ 
V a l e n 15 pesos, a . . . ^ O . J O 
V E S T I D O S F I N O S D E S E D A 
Hechos de C r e p é de C h i n a , 
George t t e , Crep C a p t ó n , Enca-
jes George t t e con encajes de 
ú l t i m a moda . Reba ja -
dos, desde . . 
T R A J E S - S A S T R ES P A R A 
V I A J E S 
E n L a n a y Sarga, E s t i l o s m o -
d e r n í s i m o s . V a l e n $ 2 5 ( M / I A O 
y $ 3 0 . Reba jados a . . $ 1 0 5 
C U B R E C O R S E T S 
de Seda y N a n s u t f i n o . A d o r -
nados con encajes y bordados 
m u y elegantes . Reba jados a me-
nos de la m i t a d de su A T A 
costo. U n lo te , desde . ^ U . J Ü 
M E D I A S 
1.000 pares. E n d i s t i n t o s colo-
res y t a m a ñ o s . V a l e n tf-n QA 
$2 .00 . P i d a e l No . 3 9 1 . }>\).0J 
R E F A J O S D E S A T E N 
en d iversos colores , m u y fuer -
tes y du rab le s . Va len ¿"A m 
$8 .00 y S I . 0 0 JO.y/ 
V $19.98 
P r i n c e s a s I n t e r i o r e s de S a t é n , H o e r a s , l i s a s y r a y a d a s , d e s d e $1.98 
T o d o n u e s t r o s u r t i d o en vest idos de modas ade lan tadas , capas, sa-
l i d a s de t e a t r o , neghges, m a t i n é e s de seda, k i m o n a s v l o d a T u e s ü a 
r o p a f , n a de i n v i e r n o e s t á i n c l u i d a en esta g r a n v e í t a do o c a s í é í 
con u n a r eba j a f abu losa sobre ío s prec ios qne se c o t i z a n e n tmlas 
pa r t e s . 
THE FAIR 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
S a n R a f a e l , 1 1 y 1 3 
C536T T T í o " 
p o r h a b e r o m e m c l o l a m a y o r í a de 
v o l o s • n e s t e C e r l a m e n . a b i e r 
l o e n e l P e r i ó d i c o E l M u n d o 
LA rlABANA u n i ó cíe 
i COMilt ORGATiZADOR 
COMiTC £SCRuTADOB 
SC<*>í* cío & 
B o m b a s y E q u i p o s d e P r e s i ó n 
B O M B E A N M A S A G U A CON M E N O S CONSUMO 
CON T A N Q U E S O S I N T A N Q U E S 
Para elevar agua a cualquier a l tura . Las bombas Day ton son hechot 
con los m a t e r i a l ^ de la mejor calidad quo el dinero ptkftft com. 
prar . Son fabricadas para quien busca cal idad y servicio. 
E S T A N I N S T A L A D A S E N T O D A S P A R T E S 
P r e c i o s D e s d e $ 1 0 5 2 2 . 
S E G U N C A P A C I D A D 
M A S D É 25 M O D E L O S D I F E R E N T E S 
Remit i remos Catá logo» a sol ic i tud 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
A P A R T A D O 2623. H A B A N A , O ' R E I L L Y 26-28 
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A R O x a 
M f l N I F I J § T 0 § 
procedente rte BaUlmw-e y escalas y 
consienado a Munson S. I^ime 
eonsign d e B A L T I M O R E 
V I V K R E S 
C González 3f'0 -sacos. harina. 
O'. Mestre y Ca. 300 i d -
R a m ó n Larrea y Ca 300 I d . I d . 
Gray Vi l lape l 2000 cajas leche. 
Oalban L . y -Ca. 50 cajas conservas. 
F T Í U a f f a V ^ . 50 i d . f ru tas . 
A r m o u r y Ca. 100 i d . conservas. 
Angel y Ca. 60 i d . i d . 
A F B C. 200 sacos f r i j o l , 
p i t a Hnos . 100 cajas f ru tas . 
Barraque ^ y Ca. 1000 sacos h a r l -
^ F e r n á n d e z Unos. 30 calas f ru tas . 
González C. y Ca. 150 cajas con-
servas, u iA 
Gómez Prados 100 I d . i d . 
A E . León 625, cajas lecha. 
M I S C E L A N E A S , _ , 
B r i o l y Ca. 6 fardos t a l a b a r t e r í a . 
Rapado Giménez y Ca. 4 cajas á r -
b0Le.S'sosa y Ca. 26 cajas pantallas 
y aces. • - . • 
B L P . 6 cajas aces tubos. 
Incera y Ca. 100 fardos talabartc-
r l B r i o l y Ca." 27 Id id 
Díaz Alvares i>0 i d . la. 
Gonxálcz y Ca. 35 cajas grasa y 
" ^ ^ Z a b a l a 112 cajas l á m p a r a s y 
a í R S ' Casti l lo 21 barri les pantal las . 
J. ' Zabala 26 barriles v idr io . 
Carat ini y Ca. GS^id. I d . 
M . Palmeiro 40 i d . i d . 
Méndez y Ca. 61 i d . I d . 
G. Pedroarias y Ca. 13- l a . i a . 
Vda . Humara 1S i d . I d . 
R Castilb» S3 barri les pantal las . 
C* de la Torre 100 barri les pi r i tura . 
San Francisco Mine ra l 27 cajas aces 
botellas. 
Secler 15 i d . i d . 
Nat iona l Paper 3 cajas papel. 
M . Sánchez 1 i d . 'aces, 1 i d . a lgodón . 
Casa Sainz 430 i d . papel. 
B . Belumen 33 cajas botellas. 
B . Brage 1 caja m á q u i n a s . 
Prieto Hnos . 3 i d . ropa. 
Jur ick Feiman 7 i d . I d . 
•\Vest India Oi l 20 planchas. 
M . Einbinder 3 cajas medias. 
R. F e r n á n d e z C 2 cajas ropa. 
F . Lizama 2 i d . I d . 
Ca. de Aguas Minerales 50 cajas 
tubos. 
A . Bugalto 265 sacos al imentos . 
Solis E y Ca. 1 caja tej idos. 
Díaz Alvarez 9 fardos a l g o d ó n . 
F . Herrera y Ca. 11 cajas botel las. 
T . Ur la r te y Ca. 35 I d . i d . 
Hnos. F e r n á n d e z 1 i d . molduras . 
J Pé r ez 10 btos efectos de h ie r ro . 
E- S. Bagley 270 arr l les c r i s t a l e ' í a 
60 cajas tubos. 
E . Navarro 12 rollos cables. 
F E R R E T E R I A 
Mar ina y Ca. 9 barricas cadenas. 
Aspuru y Ca. 386- btos. hoj^s de 
acero. 
Purdv H . 16 btos. y aces. 
.1. Agui le ra y Ca. 32 atados pah'.s 
G. Barbeito 1200 rollos techado. 
J . Lanzagorta 500 i d . i d . 
Vallejo Steel 900 i d . I d . 
Obregón y Gómez 4 cajas ferrete-
r í a . 
V . Hoyos y Ca. 321 atados barras . 
.7. Alió y Ca. 1S huacales depós i -
tos. 
Estefanl y Ca. 1 caja brochas. 
C ^ Valdez 1 I d . i d . ( 
American TVading 283 atados ba-
r ras . 
J . Riera 377 i d . i d . 
J . Lanzagorta frO barri les aces t u -
bo?. 472 atados hojas de acero. 
" Crespo G a r c í a 14 huacales aces de 
'cocina. 
¿ . F e r n á n d e z Hnos . 5 c u ñ e t e s cla-
vo?. 
Solares Alonso y Ca. 13 huacales 
aces cocina. 
J . Alió y Ca. 38 I d . I d . 
J . Reverter 27 i d . i d . , y aces cal-
deras, r 
Steel y Ca. 1751 btos. vigas, á n g u -
los ruedas y aces de acero. 
A . R o d r í g u e z V6 atados barras . 
DE M t i L F O L K 
V I V E R E S 
.1. A . Palacio y Ca. 1531 barr i les 
papas. 
Carcas y Ca. 500 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
Escalante Casti l lo y p a . 2 ca-
jas medias. 
V . M . Ruiloba y Ca. S i d . calza-
do. 
M A N I F I E S T O 53. — Vapor A m e r i -
oarjo "Governor Cobb" c a p i t á n Phe-
lan procedente de Key West consig-
nado a R . L . Brannen. 
PESCADO 
A . Rius 2 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A S 
Castro Ferreiro 5 cajas medias. 
M . Isaac l í * i d . i d . 
B . Ramos 2 cartones drogas. 
American R . Express 2 Cbultos 
express. 
v M A N I F I E S T O 54. — Vapor A m e r i -
cano " J . R . PARROTT" . c a p i t á n Phe-
lan procedente de. Key West consigna-
do a R , L . Brannen. 
PESCADO 
F . Bowman etc. Cp. 614 cajas j a -
bón 2 i d . , anuncios Cudahy Packing 
100 *ajas, 40 tercerolns manteca. 
M I S C E L A N E A S 
J . Acevedo etc. Cp. 15S3 piezas 
maderas. 
A . Gómez 1263 i d . i d . 
Vert ientes 2 piezas masi'.linarias 
200 sacos barro 10.003 l ad r i l l o s . 
Palma 7770 i d . 
R o d r í g u e z etc. Hermano 600 ata-
dos planchas. 
Larrea Hermano etc. Cp. 950 ro-
llos alambres. 
Pelleya etc. Hermano 23.123 k i los 
c a r b ó n . 
F . B ó m e n t 300 huacales botel las , 
i , Gu ipúzcoa 26 bultos maquinarias 
J . Castil lo ect. Cp. rtOSO atados ar-
cos. L 
E . Lamadr ld 7.335 i d . i d . * 
Lango Motor 2 anlo, 1 caá acce-
Sv>rlos. 
l -óbr ica de Hielo 11'4 atados cor-
IÍS. / 
V . este eto. Cp . 123 huacales ne-
vo ra-8, 
Si'mchcr e t c . H e r m á n ) 17('.r) tu l i r s . 
Colonial Sugar 900 sacos abono. 
W. M . Verano 254 bultos accesorios 
M A N I F I E S T O 55. — Vaoor I t a l i ano 
••jfSBgoirea" c a p i t á n Lav-nol lo proce-
d^nta de Genova etc. Escalas concig-
nado a F . Suá rcz et- Cp. • 
D E GENOVA 
V I V E R E S 
B . A . 100 cajas v ino . 
C. Calcavecchla 1 caja chocolate, 1 
I d . anuncios. 
H . Avignone 200 cajas, 40 cascos 
vermotuh 1 caja papal. 
V . D . 300 cajas ' inon. 
M . R . B á r r e l o etc. Cp. 3 cascos 
I d . : 1 caja accesorios. 
Hotel Sevilla «\ barriles v i n o . 
L a v i n etc. Gómez 100 barr i les ; 10 
tascos i d . 
López Ruiz Suárez 100 cajas i d . 
M I S C E L A N E A S 
A . B . 4 cajas ropa. 
B . E . 2 i d . i d . 
Faro 1 i d . accesorios. 
T . A . R . 80 cascos acido. 
M R . BarretO Cp. 1 caja h i e rva . 
Hubiera etc. Hermano 1 caja som-
breros. V 
G a r c í a Tuñoflí eto. Cp . 1 i d . t e j i -
dos . 
Sainz 4 i d . Ai. 
L . C. 1 i d . i d . 
Prieto etc. Hermano* 2 Id . quin-
callas. 
Pernas Menéndez 4 i d . I d . 
Campos F e r n á n d e z 2 Id . 
Diez C etc Cp. 3 MU I d . 
J . F e r n á n d e z etc. 3 I d . 14. 
S. Garballo 2 i d . i d . 
Amado Paz etc. Cp. 2 i d . I d . 
S. Figueras 76 bultos d r o g í » . 
E . S a r r á 27 i d . i d . 
O . F . Abreu 9 i d . I d . 
R . Lefebure 2 cajas cuadro* 
J . J^ópez R . 15 i d . l ib ros . 
J . G i l 43 bultos . c á ñ a m o . 
M R 7 cajas papel . 
Cobo Basca .e tc . Cp. 2 i d . te j idos . 
Cuban Trading 500 fardos h i l o . 
V . G . Mendoza 32 i d . i d . 
Aspuru eto. Cp. 39 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z etc. Cp. 2 cftjas I d . 
P é r e z etc. Hermanos 3 i d . I d . 
C . B . Zetina 2 i d . i d . 
¿ 1 . Varas ú i d . i d . 
D E L I V O R N O 
J . Pennino 11 bultos m a r m o l . 
Varias Marcas 1/8073 i d . i d . , 4050 
ladr i l lo , 173 bultos h ier ro . 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S 
C. P . C. 200 cajas v ino . 
P . R . 300 sacos j u d í a s . 
S. A . 30 cajas aceite. 
P . Pardo etc. Cop. 50 cajas j abón . 
P . C. 25 i d . v i n o . 
G . C. 1200 i d . i d . 
Faqu'echel 7 i d . dre 
D E A L I G A N 
V I V E R E S 
G a r c í a ote. Cp. 20 cajas p i -
m e n t ó n . „ , F e r n á n d e z Trapaga etc. Cp. 2.> Id 
10 i d . 
200 i d . 
id . i d . 
i d . 
a lmendras. 
Muñiz etc. CP- 5 m • 1(1-
p i m e n t ó n . 
G a r c í a F e r n á n d e z etc. c p . 
ajos. _ . , 
X Alvarez etc. Cp. Zo la 
C o m p a ñ í a Deportadora 50 
Seibane etc. Cp. 'd - ld -
Suárez D etc. Cp. 2o i d . i d . 
R . Laluerza 30 i d . i d . 
J . Loredo 25 i d . i d . 
Y . Alvarez 15 i d . i d . • 
Ramos Larrea etc. Cp. 50 l a . 
J . Calle etc. Cp. 60 i d . i d . 
G. M a r t í n e z 50 i d . i d . 
B . Valdes 30 i d . Id . 
ítf. Gonzále etc. Cp. 50 i d . I d . 
F.ptrada Salsajnendi 25 i d . i d : 
H . P . 75 i d . i d . 
López Ruiz Suá rez 25 i d . ld . -
M . Oriol 20 i d . p i m e n t ó n . 
A . Cagigas 1 caja efectos do ma 
dCQauiroga etc. Cp. 10 c a j t ó p l » i » ^ « f l 
R. Canteras eto Cp. 10 i d . i d . . 100 
cajas ajos. 
A . Menéndez 10 id . i d . 
Santeiro etc. Cp. 2a i d . i d . 
Menéndez G a r c í a 10 i d . id 
M . Sánchez etc. Cp. 2o Id . 
F e r n á n d e z G a r c í a etc. Cp. 
Pedro Inclan^lOO i d . i d . 
Lu i s R a m í r e z 35 i d . i d . 
B . alda 100 i d . I d . 
Lleo Rogers 33 í^- d- . . 
J . Calle etc. Cp. 100 i d . i d . 
85. R . Marga r i t 200 i d . i d . 
F e r n á n d e z Trapaga etc. Cp. 
i d . i d . 
M . Or io l 41 i d . i d . 
Romagosa etc. Cp. 100 id Id , 
P.arraque Macla etc. Cp. 30 W. 
M . Muñiz 30 i d . i d . / 
^ . 247 i d . I d . 
F e r n á n d e z Trapaga Cp .̂ 30 W 
Id. 
10 i d . 
100 
i d . 
I d . 
F e r n á n d e z ü a r c í a « t e . Cp. -10 
G a r c í a F e r n á n d e z Cp. 30 id 
López Ruiz Suárez 30 i d . i d . 
E . N . M a r g a r i t 30 i d . i d . 
M . Soto etc. Cp. 67 i d . i d . 
A . C. 66 id- ' i d . 
F . A . G. I d . i d . 
Suero etc. Cp. 70 i d . i d . 
N . Casanovas 27 i d . i d . 
Orts etc. Cp. 100 i d . i d . 
P i ta hermanos 125 i d . i d . 
J E . Cuesta 109 i d . i d . 
S. S. Lupg 29 i d . i d . 
E . H e r n á n d e z 26 i d . i d . 
F . Díaz etc. Cp. 15 i d . i d . 6 i d . 
p i m e n t ó n . 
M . González eto. Cp. 50 I d . ajoB. 
Toennies etc. Cp. 80 i d . i d . 
" P i t a hermanos 50 cajas c o n s e r v a » . 
Dalmau Sanso 100 i d . i d . 
Manzabeitia etc. Cp. i d . i d . 
Malet Pedro 100 i d . I d . 
A . C. G a l á n 4 barriles aceitunas; 
96 id . ; 46 pipas v ino . 
M I S C E L A N E A S 
Campello P . 5 cajas alpargatas. 
A . A . Iba r ra 9 i d . id 
N J . Pomares 8 i d . I d . 
S 
Y . 
C. 300 i d . I d . 
200 i d . i d . 
Solos Ent r ia lgo etc. Cp. J t l fardos 
a l fombra . 
F . Vl l lanueva SO I d . I d . 
L a Cubana 6 i d . a l g o d ó n . 
F . Vicente 13 Id . a lfombras. 
D E M A L A G A 
IT P . 250 cajas aceite. 
S. C. 200 i d . i d . 
R 
B*. Larrazabal 2 i d . muelles. 
Zabaleta etc. C p . » 2 n 4 cajas pasas.-
M . -G. Torres 11 bultos aguardien-
tes; 45 i d . v ino ; I i d . efectos. 
G. Librero 1 bocoy v ino . ' 
M . Guerrero 2 . i d . i d . 
Y . T r i a r t e e t c / C p . 2 botas I d . 
M . Cabrera \75 cajas i d . 
R. Laluerza 30 cajas conservas. 
' A . C. 35 i d . anisado. 
F . E c h e m e n d í a 11 i d . i d . ; 35 i d . 
l i cor ; 20 i d . coñac ; 10 id. vinagre; 95 
i d . v ino ; 13 I d . anuncios. 
F . Pardo etc. Cp. 50 id anisado. 
J . Gallarreta etc. Cp. 25 i d . i d . 
Alonso etc. Cp. 250 i d . aceite. 
Polledo etc. Hermano 30 cajas v i -
no. 
' E . S a r r á 12 i d . I d . 
N . Alvarez etc. Cp. 50 i d . I d . 
P e ñ a « a u d a r a etc. , Cp. 34 i d . i d . 
V . F e r n á n d e z Cp. 3 0 - i d . i d . 
Ga lbán Lobo etc. Cp. 60 i d . i d . , 
20 i d . anisado. 
M . Querol 5 i d . I d . ; 2 I d . anuncios; 
5 i d . vinagre; 2 i d . coñac 119 i d . ; 
8 barriles v ino . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
Palman etc. Sanso 20 bocoyes acei-
tunas . 
Codina Pé rez 15 Jd. i d . 
D . S. 50 i d . i d . 
D . Quintana 30 i d . Id . 
E . S a r r á 2 cajas tapones. 
A . Marco 51 i d . aceite. 
J . A . Ruiz; 3 i d . drogas. 
M A N I F I E S T O 56. — Remolcador 
Americano "Clinchco', c a p i t á n W i -
Uians procedente de Charles^on consig-
nado a Pelleya. y.. Hermanrfs. L a s t r é . 
M A N I F I E S T O 57. — La'nchon Ame-
ricano "S. D . War r ine r" c a p i t á n Hoo-
per procedente de Charleston consig-
nado a Pelleya y Hermanos. 
Con c a rbón mine ra l . 
M A N I F I E S T O 58. — ' V a p o r I n g l é s 
"Or i ta" cap i tón Doming procedente de 
Liverpool y escalas consignado a Dus-
saq etc. Cp. 
D E L A P A L L I C E 
V I V E R E S 
F . P . C. 175 cajas aceite. 
V . D . 125 i d . i d . 
No marca 10 i d . v ino . 
. C. Krebal «etc. »Cp. 60 . I d . I d . ; 16 
i d . l i co r . 
A . M . 40 I d . v i n o . 
M I S C E L A N E A S 
Dussaq etc. Cp. 2 cajas efectos; 
ICO bultos, botellas. • 
E . S a r r á 275 cajas agua minerales. 
D E S A N T A N D E R 
C. Canal 1 caja a z a f r á n . 
Gómez etc. Hermano 15 i d . losa. 
D E L A C O R U ñ A 
J . Callo ele. Cp. 500 caas fideos 
V I V E R E S 
Barraque Macia etc. Cp. 24 cajas; 
44/barri les v ino . 
D . Rodr íguez S. 3 bocoyes 20 cuar-
tos pipas i d . 
B . 3 cajas conservas. 
G. 200 i d . i d . -
P . 195 i d . i d . 
R. S. C. 201 i d . I d . 
M . F e r n á n d e z 50 i d . v ino . 
M A N I F I E S T O 59. — Vapor I n g l é s 
"Lewther Castig" c a p i t á n Lower pro-
cedente de H u l l y escalas y consigna-
do a Dussaq y Ca. 
D E H U L L 
Galban L . y Ca. 50 tercerolas man-
teca. 
M I S C E L A N E A S o 
Mostelro y Ca. 1 caja tej idos. 
J . M . Jardy 4 tambores acido. 
B . Suá rez Hnos. 11 btos. j a r c i a . 
A . C. C. 16 i d . i d . 
E . Lecours 12<i btos. aceite. 
D E AMBERES 
C. S. 6 t inas queso. 
A . S. M l l k 5 cajas choco-Nestlo 
lates. 
i Earandlaran y Ca. 100 cajas a ñ i l . 
•Llovera y Ca. 25 i d . I d . 
L a v i n ¥>. 500 cajas velas. 
A . Balboa 56 i d . conservas. 
Q. H . 150 sacos j u d í a s . 
S. P . 376 i d . i d . 
M I S C E L A N E A 9-
G . Capote y Ca. 5 barriles losa. 
Pomar C y Ca. 5 i d . i d . 
Suá rez F e r n á n d e z 6 I d . i d . , 
Suá rez Soto 3 i d . i d . 
L . B . C. 1 caja i d . 
P . Alvarez 22 i d . Id . 
Vda . Humara 6 Id . I d . 
/. P . Chao y Ca. 2 i d . i d . 
Gómez Hnos . 5 barri les v i d r i o . 
B . Rey 10 I d . i d . 
G . Sisto y Ca. 2 cajas t e j i do ! . 
J . B . Zayas 22 cajas drogas. 
B a r a ñ a n o G . y Ca. 36 4 i d . v i d r i o . 
Otaolarruchl y Ca. 288 i d . i d . 
F.. S. F . 1 i d . sombreros. 
Central Agencia 2 Id . a l g o d ó n . 
E . S a r r á 198 I d . botellas, 20 ba-
rr i les á c i d o . * 
D . S. C. 5 btos. v i d r i o . 
L . R . 1 au to . 
J . L . 92, rollos p lomo. 
N . M . 200 tambores v a c í o » . 
B . O. S. 1 caja tejidos. 
R . C. 4 i d . i d . 
H . P . 8 barriles meta l . 
P . C. 9« b ios . p i n t u r a . 
M . H . 1 caja te j idos. 
M . L . C. 1 i d . Id . 
J . B . 18 fardos cola. 
F . S. 15 I d . i d . 
P . 8. 15 i d . i d . 
A . P . 7 M . i d . 
F . F . T . 200 sacos blanco E s p a ñ a . 
D r o g u e r í a Johnson 47 cajas drogas. 
Sánchez Hnos., 4 i d . tej idos. 
V . M . 23 fardos botellas, 3200 ga-
rrafones vacíoa,. 
Dussaq y Ca.y2000 i d . Id . 
Ca. 
Lizama y Ca. 1 caja tej idos. 
M . 17 cajas azulejos. 
S a r r á 6 barriles ' aceite. 
D E LONDRES 
V I V E R E S 
M . Nacional 20 fardos canela. 
G. Conde 900 cajas cerveza. . 
J . J . Almagro 1 I d . j a m ó n . 
F . Pardo Ca. 7 I d . conservas, lo 
i d . velas. 
A . Balboa 20 i d . I d . 
C. Salava 51 i d . ginebra. 
Angel y Ca. 200 i d . i d . . 1 I d . anun-
cios 
J . Gal larreta y Ca. 100 i d . ginebra. 
S. v Ca. 200 i d . I d . 
B . A . 100 I d . i d . 
G a r c í a y Ca. 100 i d . i d . 
S. S. Freidlein 500, i d . whlskey, 1 
i d . anuncios. 
A . M . 30 cajas whiskey, 1 i d . anun-
cios. . 
M . L I t t e l y C a . ^ 0 0 sacos arroz. 
J . Y . Fegler 70 cajas cerveza; 1 
i d . anuncios. 
J . G . y Ca. 200 cajas whiskey .y^ 
L . . C. 1200 Id . k l . 5 Id . anuncios'. 
C. Y . 31 cajas vino I Id . anuncios. 
Muro Trad ing y Ca. 50 cajas g i -
nebra . 
W B F 1 caja chocolates. . 
S. S. Fre id le in 200 cajas whiskey; 
1 I d . anuncios. 
Y L F 20 caja whiskey; 5 btos. mo-
t o r . 
C. Arnoldso ny Ca. 398 sacos f r i -
j o l . • -
O C 40 cajas cerveza. 
M I S C E L A N E A S 
C Boyle 2 cajas efectos. 
Escalante G y Ca. 104 btos. t i n t a . 
P . F e r n á n d e z y Ca. 153 cajas i d . 
G u t i é r r e z y Ca. 72 i d . I d . 
G . C. 40 enjas f e r r e t e r í a . 
92—9 btos. i d . 
43— 13 I d . i d . 
C B 1 caja efectos. 
Aspuru y Ca. 2 fardos j a rc i a . 
E . S a r r á 6 cajas drogas. 
( i . R o d r í g u e z y Ca. 1 caja aceite. 
F . Sagarra 1 caja efectos. 
Marianao Indus t r i a l 5 i d . m á q u i n a s . 
M . C. 1 caja impresos. 
N . M..-32 btos. p in tu ra . 
J . G . V . 4 i d . f e r r e t e r í a . 
G. G . V . H . 2 i d . i d . 
A. P. C. 170 c u ñ e t e s p in tu ra 
E. S a r r á 1 caja drogas' 
M. C. 1 id efectos 
F. Navas y Ca 2 id id 
A. G. Z. 167 c u ñ e t e s p i n * ' -
A. L . L . 166 Id Id 
' A . P. 178 id id 
A. C. 461 Id i d 
F M . H . 109 Id id 
V. C. 40 fardos paja 
M u r i l l o Colomer 10 cajas drogas 
E. S a r r á 16 Id id 12 id id 
Legac ión Inglesa 1 caja efectos 
F Taquechel 15 btos drogas 
H 105 cufietes p in tura 
H . S. G 3 cascos f e r r e t e r í a 
78— 66 c u ñ e t e s pintura , 
21—220 id id 
79— 131 Id Id * ' 
48—120 id Id 
- 67—110 Id Id 
52—100 Id id 
O Y M 1 caja efectos 
F á b r i c a de Hielo 2 id U 
V F 1 id id 
F T 6 id drogas 
O E E m i g h t 1 Id efectos 
P L Pé rez 1 id Id 
F. C. Unidos 229 btos materiales 
S. E. C. 2 cajas tejidos 
D r o g u e r í a Johnson 52 btos 
H . F. 3 cajas efectos 
G. M . 1 id Id 
74—10 sacos ácido 
C. A. S. 9 cajas V l r o l 
M . Hermida 50 tambores aceite 
S. V a d í a 19 cajas jabón 
M a r t í S. y Ca. 5 cajas v idr io 
Ballesteros y Ca. 127 id id 
L a ñ o e H i jo 10 id id 
P. C. 1401 cufietes p in tu ra 
F. C. 120 id Id 
M . H . 5 btos t in ta 
.1. G. H . 360 btos p in tu ra 
P. M . 3 id id 
Soda 5 cajas confituras 
F. H . Love y Ca. 62 btos efectos 
sanitarios 
M Kohn 1 caja r i f les 
F. F. 3 btos hule 
A. M . 150 c u ñ e t e s p in tu ra 
C. Garav y Ca. -410 Id Id 
M . Sanlacruz y Ca. 315 id id 
M S C y Cá 300 id Id 
J. F e r n á n d e z v Ca 545 Id Id 
G G C 360 id id 
W A Campbell 950 id id 
Gray V i l l a p o l 111 id id 
L H 163 Id id 
P C 180 id id f 
296—130 id Id 
Teidor Trading y Ca 3 cajas láp ices 
C. A. S. 125 btos aceita 
J. Gómez 1 caja j abón 
M . S. 2 cajas efectos 
78—2 cascos f e r r e t e r í a 
280—6 id id • 
M . H . 185 c u ñ e t e s pinturv 
M . C. H . 245 id id 
O. S. 125 Id id 
La Indus t r i a l 3 cajas efectos 
L a Estre l la 2 id id 
J. Soler 1 Id id 
G y Ca 3 id id 
Ca. Comercial 3 id id 
F. G. 3 id Id 
5 ^ 
¡ C O N S T R U C T O R K ! 
Antes de dar presupuestos, p í d a n n o s precios. Les se rá ventajoso 
conocer nuestra c o t i z a c i ó n en 
V I G A S D E H I E R R O 
C A B I L L A S 
C E M E N T O -
Y E S O 
T otros materiales de macho consumo. 
Estamos en condiciones de ofrecer los mayores benef ic io* su-
perior ca l idad y precios í n f i m o s . 
S T E E L P R O D U C T S C ( L S . A . 
C O N C H A 3. T E L F . 1-3585. 
E X P O R T f l C O N E 
E X P O R T A C I O N P E T A B A C O , E X P O R T A ( l O N' B i : FTU'T.\«5 
V a p o r amer i cano "Siboney , para 
Xew Y o r k . 9„ 
C de l Peso pa ra A . J iméne_z za 
m i l tabacos. A . C a r r i ó n para S. M. 
SilOW, 3.200 I d . Po r L a n a ñ a g a pa-
ra la o rden 28.000 i d . ; 5 terc ios t a -
baco. Romeo jrJ u l i e t a para var ios 
I T O . i v O tabacos. A l i o n e s para var ios 
15,500 I d . J . F . Rocba para Vi a l -
tera Co., 35,500 i d . I d e m para A . J-
B i l l e r 3*000 i d . 
V a p o r e s p a ñ o l "Buenos A i r e s " pa-
ra C o V n . 
A . Clay para C. W i n k e l , 26.600 
ca je t i l l a s c i g a n o s . 750 tabacos. 
V a p o r amer i cano " C u b a " para 
Tampa . 
M e n é n d e z Co.. para H . M . L a t t 
16 b a r r i l e s tabaco. 
V t t G B T A L E S 
V a p o r amer i cano "Esperan 
ra N e w Y o r k . ' 7a" 
M . L e d ó n pa ra W . Indies «>, 
jas pinas . "' z0 
V a p o r amer i cano " S i b o n e v 
New Y o r k . ' Pâ ] 
F . Someford pa ra F r u i t A 
20 b a r r i l e s mangos , 15 ¡d ' 
tes .—P. D . Poo l para J. p / K ^ 1 ' 
89 cajafi a^uacatps .—A Pifip^ ' ^ i 
J . L u i s P i n e r o 206 cajas J . M 
C o d í i p z H n o . pa ra la orden 65- H 
cales p i ñ a s . I 
V a n o r amer i cano "Governor f I 
para C. F e r n á n d e z 3 0 cajas as 
t e s . — M . L e d ó n para Al la t ino ^ 4 
20 i d . i d . , 30 i d . p i ñ a s . 1 
I E N T 0 D E C A B O T A J E 
E n t r a d a s . 
M a n i f i e s t o 25 .—Gole t a " J u l i a " de 
C á r d e n a s . • 
Con carga genera l . 
M a n i f i e s t o 26. — Gole ta "Santa 
M a r í a " de C á r d e n a s . 
Con ca rga genera l . 
M a n i f i e s t o 2 7 . — V a p o r " A . del Co-
l l a d o " , vde L a Fe y escalas. 
Con carga genera l ; 
M a n i f i e s t o 2 8 . — V a p o r "Gayo Cris -
t o " de P u e r t o Ta ra f a . 
Con1 carga genera l . 
M a n i f i e s t o 2 9 . — V a p o r "San t i ago 
de C u b a " de Cuba y esca'as. 
Con carga genera l . 
RaHda.s. 
M a n i f i e s t o 26 .—Gole ta " H e r m o s a ; 
G u a n e r a " para B a h í a H o n d a . 
E n l a s t re . 
M A N I F I E S T O 6 0 goleta cubana 
"Havana'" c a p i t á n M8|¡yol procedenta 
de Kings ton y consignado a A. Bel l . 
K n lastre. 
M a n i f i e s t o del vapor cubano " A n -
t o l í n del C o l l a d o " , C a p i t á n F . A l e -
m a ñ y , procedente de Santa L u c í a y 
escalas cons ignado a la Empresa Na-
v i e r a de Cuba. , 
D o Santa L u c í a 
J u a n Santos, 1 caja efectos. 
Do A r r o y o s 
Sobri i |ns. de A n t e r o G o n z á l e z , 241 
t e rc ios tabaco. 
C a r m e n . C a t á , 1 caja f r u t a . 
N u e v o H n o . , 1 saco f r i j o l . 
T h e N a t i o n a l Cash R., 1 caja con-
t a d o r a . 
Central A l to Cedro: 12,010 ladr i l los . 
F . S a r r á : 22,752 kilos ác ido amo-
niaco . 
Carr Carbonell: 4.0Sn piezns maderas. 
R . Cardona: 1,223 id^m idem. 
R . J . Hevia y ' C o : 1,076 idem idem. 
F . G u t i é r r e z : 673 idem Idem. 
Trav i s Lumber y Co: 605 idem Idem. 
Central Agramonte: 2 bultos maqui-
narla . 
Hersey Cuban Ra i lway : 2 carros. 
F á b r i c a de Hielo: 4^3 atados cortes. 
172,718 botellas v a c í a s . 
M A N I F I E S T O 61 vapor americano 
"Estrada Palma" c a p i t á n Phelan pro-
pedente de Key West consignado a 
R L Brannen 
V I V E R E S 
A r m o u r y Co. 10 sacos menudos 3 
barr i les j a m ó n 10 id 5 cajas salchl-
cl\as 1 caja galletas, 20 cajas mante-
ca 27,306 kilos id a granel 200 ca-
jas puerco 46910 kilos id a granel 
10 bultos drogas y extractos % 
N . Quiroga 400 cajas huevo* 
Cudahy Packing 200 cajas salchi-
chas 100 id menudos 25 tercerolas 
manteca para .Caibarién. 
B Va ldés 4,536 kilos tocino 
González y Suarez 27.216 id man-
teca 
Wi l son y Co 10 barri les 15 cajas 
j a m ó n 150 Id salchichas 200 Id me-
nudos 16 huacales lacón 
M D Kenton 10 cajas Id 110 Id man 
teca 1 id latas 
.1 V á r e l a 50 id menudos 
M a r t í n e z I>avin Co 40 id manteca 
Campos F e r n á n d e z 25 huacales j a -
món 
J F Burguet 9 Id Id 
Santeiro Co 2268 kilos tocino 
<'anales Sobrino. 400 cajas huevos 
G a r c í a y Hermanos 400 id id 
M Cano 400 cajas huevos 
IÍ Brea Co 400 id Id 
J Castellano 400 Id Id 
Cuban F ru l t s C. 10,886 kilos me-
lones 
A Armand e hi jo 14651 l<J id 
Swl f t y Co 450 cajas huevos 1159 Id 
40 t inas mantequil la 10 tercerolas 
manteca 8 cajas j a m ó n y puerco 5 
cajas puerco 47.469 ki los Id a gra-
nel , 
S A N A D O 
Lykes Bros 175 cerdos 
M I S C E L A N E A S 
El l i s Bros 1000 sacos yeso 
I 7 
M A N I F I E ^ P O 65.—Vapor americano 
"Excelsior", ' c a p i t á n Baldwin, proceden-
te de New Orleans y consignado a W . 
E . R ldgoway. 
V I V E R E S : 
Plflán y . C a : 800 sacos har ina . 
González y S u á r e z : 500 Idem Idem, 
200 dem f r i j o l . 
Mann L i t t l e y Ca. : 259 Idem arroz, 
M A N I F I E S T O 62. vapor Inglés 
HGanse;y Q a p l t á n Hatch procedente 
de Calcuta y escalas consignado a A. 
J. M a r t í n e z . 
DE C A L C U T A 
G C 2000 sacos arroz 
H B O 1,000 id id 
1) S 1̂  1000 Id id G W 1000 Id id 
' P A R A SANTIAGO D E CUBA 
G. C. 3200 sacos arroz 
D. S. C. 600 id Id 
M A N I F I E S T O 63, vapor ing l é s 
"Ebro" c a p i t á n March procedente de 
V a l p a r a í s o y escalas consignado a 
Dussaq y Co. 
D E V A L P A R A I S O 
González y Suarez 100 sacos gar-
banzos. 
S. C. 1 caja muestras 
M A N I F I E S T O 64.—Vapor americano 
" H . M . Flagler", cap i t án A l b u r y . pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
M I S C E L A N E A ! 
Centro de Fomento: K cajas acceso-
rios auto. 
J . Bar ro : 1 caja efectos plateados. 
Elec t r lca l Equipment: 27 bulos acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
Morgan y McAvoy: 4, cajas gabine-
tes. , 
Purdy Henderson: 3 Idem f e r r e t e r í a . 
Dange Motor y Co: 2 cajas accesorios 
au to . 
D . Blasco: 3 barri les c r i s t a l e r í a . 
Ibern Co: 15 huacales f i l t r o s . 
T l i r a l l Electr lcal y Co: 34 barriles 
accesorios e l éc t r i cos . 
l . ané Sen: 2 cajas v i d r i o . 
Liovell y Tool : 2 huacales maquina^ 
r í a . 
Ortega F e r n á n d e z : 1 ea^a accesorios 
auto. 
V . G . Mendoza: 15 bultos maquina-
rla y arandelas. 
F . C. Unidos: 18,230 bultos hierro 
fundido. 
Ford Motor y Co: 21 au-fos. 
G . Díaz y Co: 1,350 piezas tubos. 
Central Santa R i t a ^ 7,000 l ad r i l los . 
160 sacos barros. 
78 cajas conservas. 
F . Ezquerro: 300 sacos har ina . 
Méndez y Ca: 200 idem Idem. 
liVkes Bros: 250 idem sal . 
M . Sánchez v Ca: 250 idem idem. 
H . As torqul y Ca: 2.000 Idem Idem. 
R o d r í g u e z Hnos: 800 cajas j a b ó n . 
A . Pé r ez : l.O'OO sacos papas. 
• 8. Leo: 2 barriles pescado. 
G a r c í a F e r n á n d e z y Ca: 5 barriles 
c a m a r ó n . 
Romagosa y Ca: 5 idem Idem. 
Hevia Pnda : 5 idem Idem. 
F O R R A J E : 
Miranda G u t i é r r e z : 300 sacos m a í z . 
E . Sustacha y Ca: 300 idem idem. 
F . A m a r a l : 300 Idem Idem. 
Ramos Larrea' y Ca: 300 Idfm Idem. 
Lalamas y Ruiz: 300 idem idem. 
F . E r v i t i y Ca: 900 idem idem. 
M A D E R A : 
Alegret Pe l l eyá y Ca: 557 piezas ma-
dera . 
Quesada Hnos: 140 Idem Idem. 
A . Gómez : 1,193 Idem Idem. 
F . G u t i é r r e z : 6,823 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
F . G a r c í a Villegas y Ca: 293 atados 
barras . 
La Cubana: 23 fardos lona. 
D . A . Roque y Ca: 25 barriles grasa. 
N . M : 1,157 bultos tubos hojalata. 
Castelelro yixoso y Ca: ' 750 idem 
alambre y clavos. 
Porto Verdura Hnos: 750 atados man-
gos. 
Incera y Ca: 7 cajas t a l a b a r t e r í a f 
F . Palacio y Ca: 2 Idem idem. 
A . Reyes y Ca: 14 idem polvos. 
A . P . : 52 idptn sirope. 
M . E . Ponce de L e ó n : 7" cajas algo-
d ó n . 
C. DlegcK 2 cajas accesorios eléc-
t r icos . • \ 
G a r c í a Hnos: 66 jaulas aves. 
J o s é C;oy, 1 caja con u n puerco. 
. R o d r í g u e z H n o . , 1 caja f e r r e t e r í a . 
"West I n d i a O i l , 1 t a m b o r v a c í o . 
DP I^a F e 
C. Junco , 41 te rc ios tabaco, 
( í o n z á l e z y Co., 35 i d . i d . ' 
R; M e n é n d e z Co., 69 I d . i d . 
Sobr inos de A . G o n z á l e z . 4 5 i d . i d . 
M. G. P u l i d o , 102 i d . i d . 
T o r a ñ o y Co., 301 i d . I d . 
' Romeo y J u l i e t a , 114 i d . i d . 
A n t o n i o G a r c í a , 67 i d . I d . 
Gifuentes , Pego y Co., 194 i d . i d , 
17 i d . i d . 
N o v o y Co., 50 sacos c a f é . 
V . G ó m e z y Co., 1 caja efectos. 
Cuba L u b r i c a n t i n g Co., 1 t a m b o r 
v a c í o . 
C a l l a ! y Co., 1 caja pescao. 
L l o v e r a Co.. 1 caja efectos. 
/ G o n z á l e z y Co., 1,112 p ipa v i n o . 
Capestany, Garay y Co., 1 caja 
f e r r e t e r í a . / 
W e s t I n d i a O i l Refg . , 3 bu l to s en-
vases v a c í o s . 
De Dimas 
Sobr inos de A . G o n z á l e z , 4 6 pa-
cas tabaco. 
A n t o n ' o Deben, 1 caja con un 
puerco . 
S. F r o n t e l a . 1 i d . i d . 
í t . F e r n á n d e z , 13 bu l to s muebles . 
J u a n y G a s t ó n , 1 caja mangos . 
E c h e v a r r í a y Co., 1 f a rdo ropa . 
Cobo Ba.soa y Co., 1 i d . i d . 
De R í o del Med io 
M a r t í n e z y Co., 130 terc ios taba-
co en r a m a . 
M a r i b o n a , 1 caja aves. 
Sobr ino , V i l a r e l l o Co., 1 caja efec-
tos. 
M a n u e l P é r e z , 13 6 puercos v ivos . 
• W e s t I n d i a O i l Re fg . Co., 1 t a m -
bor v a c í o . 
l)p L n Esperanza 
L . M i g u e l , 7 8 tercios tabaco en 
r a m a . 
Sobr inos de A . G o n z á l e z , 80 I d . I d . 
Sobr inos de A . . G o n z á l e z . 52 i d . i d . 
T o y o R o d r í g u e z , 197 i d . i d . 
D i g ó n , Dosal y Co., 80 i d . i d . 
Pedro B l a n c o , 140 puercos g r a n -
des y 48 i . chicos. 
F . F e r r e r , 1 caja efectos. 
A d o l f o S á n c h e z , 1 b u l t o i d . 
G o n z á l e z y Suá l -ez , 1 saco f r i j o l . 
J . Cas te l i , 1 caja con u n puerco . 
H . A s t o r q u i Co., 1 saco ajoa. 
J . B a r q u i M Co., 1 paquete som-
bre ros . 
A M i r a n d a , l * caja efectos, 1 i d . 
puerco . 
W e s t I n d i a O i l Refg . Co., 9 .bul-
tos envases v a c í o s . 
D B Baracoa 
Sobr inos de A . G o n z á l e z , 69 te r -
cios tabaco en r a m a , 
D. G a r c í a Co.. 1 caja q u i n c a l l a . 
M a r í a costa, 15 bu l to s muebles y 
efectos personales. 
Do R í o Blanco 
R o c h y G a l b á n , 99 terc ios tabaco 
en r a m a . 
Sobr inos de . G o n z á l e z , 20» I d . Irt. 
D . R u l s á n c h e z , 6*4 i d . I d . 
Sobr inos do . Gonr i" . 
S i e r r a y Die-.. s9 i d . 
C a s t e l e l r j Vire».5 Co. 
- . •reter ía . 
M o s t e l r o 'Jo , 1 I I ra ' . / r i . ' > 
A l v a r e z V a M é ? C . \ 1 i d i d . 
Comp. L u l o-". (.1. Sri : i i ! j : er> H 1 ca-
ía sombre ro^ 
K . Ca lzad . 1 caja chor izos . 
J u l i o R u i ' í , 1 c i j a f ideos. 
A l o n s o y C J . . 1 aa'cb f r i j o 1 . 
W e s t I n d i a O i l R-^fg. Co., 1 b u l t o 
etivase vacio. 
De San t i ago para la Habana 
C o m p a ñ í a R o n B a c a r d í , 3.000 ca-
jas r o n . 
C o m p a ñ í a Cubana de Cemento , 9 
atados sacos v a c í o s . 
D r . F . Taqueche ' , 3 cajas t r amos 
de goma. 
T h e Good Year T i r e R-, 2 atados 
gomas usadas. 
J . T . M e d i n a , 1 c i l i n d r o v a c í o . 
J . Cal le y Co., 10 cajas s idra . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o , 2 50 b a r r i -
les bote l las v a c í a s . 
Do Ba racoa pm-a la H a b a n a 
A . R. A r g u e l l e * . 101 sacos cocos. 
A b a l o D u r á n y Co., 100 i d . i d . 
P. B i l b a o L e n i z , 61 i d . i d . 
E n r i q u e S i m ó n , 66 i d . i d . 
F e r n á n d e z y Puente , 5t) i d . i d . 
L . M u ñ i z y Co., 5 3 i d . i d . 
J . Puente y Co.. 150 i d . i d . y 
D e s t i l e r í a Gancedo, 12 pipotes va-
c í o s . 
F e r n á n d e z , V a l d é s Co., 1 caja ca l -
zado. 
G a r c í a . V ivancos Co., 1 i d . t e j idos . 
F. F . C . 1 i d . i d . 
G a r c í a F e r n á n d e z Co., 1 caja p e s - ¡ 
cado; 4 cajas sebo. x 
De G u a n t á n a m o para la Habana 
A Puen te e H i j o s , 20 ' ca j a s w h i s - j 
key. 
W e s t I n d f a O i l Refg . Co., 5 b u l - j 
tos envares v a c í o s . 1 
De A n t i l l a para la Habana 
Cuba- F a b r i l . 30 pipotes v a c í o s . 
De M a y a n ' pata la Habana 
A r a l u c e , A l e g r í a y Co., 1 bu l to 
c a r r e t i l l a . 
l a c e r a y Co., 1 caj?. efectos. 
Batalet , y Co., 4̂  cajas chorizos . 
W e s t I n d i a O i l Refg. , 12 bul tos i 
envases v a c í o s . 
De B a ñ e s para la Habana 
U n i t e d F r u i t Co., 4 cajas barrenas . 
B r i o l Co., 8 fardos suela. 
F . R o b i n s y Co., 1 caja m á q u i n a 
de e sc r ib i r . 
E. S a r r á , 1 caja drogas. 
L a A m b r o s í a I n d u s t r i a l , 1 caja 
caramelos . 
J . U l l o a y Co., 1 huacal piezas de 
autos . 
P. A l v a r e z Mena , 1 i d . I d . 
J . M . B e g u i r i s t a i n , 1 b u l t o en-
vasp v a c í o . 
T h e Cuban A i r P r o d . 3 i d . i d . 
C o m p a ñ í a Cubana de Alcoho les , 
1 I d . i d . 
B e l o t F . T e r m i n a l H e r s é v , 12 9 
i d . i d . 
W e s t I n d i a O i l , 5 I d . i d . 
R i v e i r a y Co., 2 i d . i d . '# 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o , 250 ba-
r r i l e s bo t e l l a s . 
C e r v e c e r í a T í v o l l , b0 i d . i d . 
De G iba ra para la Habana 
P i t a H e r m a n o s , 2 ta jas co!iSp. 
2 sacos f r i j o l e s . 
W e s l jtmlia O i l , 11 bultos enVil I 
va o "'os. 
E r - d e la T o r r e s 1 huacal i L 
B r i o l y Co., 3 fardos suela 
D í a z y A l V á r e z ; 1 Id . id . , " ' 
C. V . A . , 1 cuñe- te clavos' 
. C. A l v á r e z F R e n v i n d e z , n 
io j :dos y frazadas. 
Comf). I m r - n r t . de Sombi-f res i 
Alíete s ó m b r e l o ? 
H u r t a y Co 1 fa rdo tr i idos 
.. S l e n v , 1 bu , - > onvas.^ , 
J . S á n c h e z Ig les ias , 4 cajas nuí¡ 
ca l la . 
J . A l ió y Co., 1 i d . efectos sa 
ta r ios . 
M . D. Da vis . 1 huacal puprco 
M . R. Otero y Co., 4 cajas confi 
turas . 
C o m p a ñ í a M a f g . Nacional •> u 
1 i d . ga l le tas . ' " • l l 
T e x i d o r , T r a d i n g C e , 1 caja qUi.| 
ca l la . 
De X u e v i í a s para la Habana 
A. L e b l a n e . 2 cajas accesorios C!l., 
c i ñ a . 
A m b r o s í a I n d u s t r i a l , 2 UY. chocJ 
la te . 
Cop. F a r r t i a c é u t i c a Habana, 1 ¡ J 
drogas . • 
C. V a l d é s , 2 cajá 's accesorios col 
c i ñ a . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubarja, i | 
huacal v a c í o . 
C. G. A u t r a n . ' 2 tambores id. 
D í a z y D í a z , 2 fardos talabartería,! 
G o n z á l e z y S u á r e z , 5 cajas manj 
t e q u i l l a . 
G a r c í a y R o d r í g u e z . 1 fardo alj 
parpa tas. 
J. ia iaces, 6|4 pipas vacías. 
.1. A lvarez y Co., 1 atado g 
usada. 
M . A . Dessau Co., 1 caja algodón! 
M , R u i l o b a Co., 5 fardos talabar-l 
t e r í a . 
M e n d i z á b a l y J á u r e g u i , l cajal 
co rde l . 
P i ta Hnos , 10 cajas sardinas. 
R. A . Rave lo 8 pacas henequén. 
R. P é r e z H n o . . 6 fardos tal3l>ar-| 
t e r í a . 
R a m í r e z y M e d e r o s , ' 4 id. id. 
' W e s t I n d i a O i l , 2 tambores vacloí 
L a T r o p i c a l , 2 66 barr i les .bou-naí i 
v a c í a s . 
Do X u o v l t a s a AnfiMa 
T r a s b o r d o . 
Zayas M a r t í n e z y Co., IW cnjss 
leche. 
The Texas Co., 30 tambores a^i-
te l u b r i c a n t e . 
Do X n o v i t a s p a r a Sant iago fle Cuba 
T r a s b o r d o . 
Costa y L ó p e z , 2 cajas guayaba. 
, lOO i d . i d . 
id . 
1 b u l t o ' i¿-
MANIF1ESTO 66.—Vapor amerlcami 
'*Abangarez", cap i t án Card, procedente 
do New Or l éans y consignado a M . 
Pantels. 
V I V E R E S : 
Morr is y Ca: 10 cajas j amón , 1 idem 
puerco, 103 Idem salchichas. 
H . As to rqu l y Ca: 50 idem j a b ó n . 
E . Palacio: 12 tercerolas manteca. 
F . Ezquerro: 250 sacos har ina. 
I . . Eanco: 1 caja galletas. 
Caballln y Ca: 50 Idem j a b ó n . 
P . I nc l án y Ca: 50 sacos c a f é . 
M . Viguera: 'JriS cajas fideos. 
H . Astorqul y Ca: 200 sucos har ina. 
González y Suá rez : 10 barriles cama-
rón . 
rt. F . Guerra: 300 «acos har ina . 
M o n t a n é Hnos: 50 idem idem. 
« a . M . Nacional: 1,000 idem Idem. 
M . D . Kenton : 1 bulto p u r é . 
M . Soto y Ta: 100 barriles p i ípas . 
1-. E . Gwinn : 100 sacos idem. 
r OR R A J E : 
M . Nazába l - 300 sacos m a í z . 
M . Barrera y Ca: 30.0 idem idem. 
Otero y Ca: 600 idem Idem. 
Bols y Ca: 300 Idem Idem. 
López y r a : ano idenh Idtfm. 
González y Suárez : JOO idem Jdem 
B . F e r n á n d e z : 300 ídem Idem. 
B . F e r n á n d e z y Ca: 600 Idem Idem. 
A . Mon Hnos: 300 Idem Idem. 
M A D E R A : 
T . Gómez : 1,211 atados madera, 3528 
piezas Idem. 
Gómez Hnos: SI 9 piezas idem. 
.1. R . Westerf ierd: 3S03 idem Idem 
Alegret Pelleya y Ca: 3548 Idem id, 
191 idem idem. 
O. R . Ol l lphant : 165 Idem Idem 
M I S C E L A N E A : W 
K. S a r r á : 20 cajas e l ix i r , 1 Idem 
anuncios. 
R. Menéndez : 11 Idem calzado, 1 
huacal s i l l as . 
Hnos. F e r n á n d e z : 10 bultos acceso-
rios para dibujos. 
Vda. J . Pqr t t th : 5 cajas a l g o d ó n . 
D r o g u e r í a 7J.arrera: 20 Idetn Idem. 
H . [ 1 . Esquerro y Ca: 1 bulto v l -
I d r i e r r a . 
Jé G a r c í a : 7 cajas calzado. 
Wi lson Steel P.": 30 atados alambre. 
S: 28 huacales marcos. 
Internacional Trad ing ; 3 cajas ea-
pr jos . 
''•'•nsul Americano: 23 cajas efectos 
I de uso. 
' West Ind ia Olí : 5,200 atados cortes. 
M a n i f i e s t o del vapor cubano *'Ca-
j yo C r i s t o " , c a p i t á n Canelo, proceden-
, te de P u e r t o T a r a f a y cons ignado a 
la E m p r e s a N a v i e r a de Cuba. 
De P u e r t o T a r a f a 
S o b r i n o s . d e A . G o n z á l e z , 7 4 t e r -
cios de tabaco en r ama . 
V í v e r e s . 
C o m p a ñ í a M a f g . N a c i o n a l , 9 ca-
jas ga l le tas . 
Campe l lo y R u i z , 1 b a r r i c a 1|4 p i -
pa v i n o . s 
G o n z á l e z " T e j e l r o Co.. 1 caja pes-
cado, 2 tabales sardinas . 
P i t a H n o . , 1 caja carne. 
Ramos , L a r r e a Co.. 30 sacos a r roz . 
Tabaco. 
Rocha y G a l b á n , 63 te rc ios tabaco 
en r a m a . 
M l s e e l á n e a i . 
E . R o d r í g u e z , 7 bu l tos enrasefi 
v a c í o s . 
P ; L . B r a v o , 21 tambores v a c í o s . 
vVe^t I n d i a Olí Refg . Co., 90 b u l -
| tos envases v a c í o s . 
T t i e R o y a l B a n K o í G a n a d a 
rXTNDAEO E r 1863 
OFICINA OENTRAL M O N T K S A L , C A N A D A 
CAVTTAJ. PAGADO 9 20.400.000.00 
RESERVA , 8 20.400.000.00 
A C T I V O T O T A L $519.716.173.00 
780 SUCURSALES £ N EE M U N D O 
6 6 S U C U R S ñ L E S en la República de Cuba, a saber; 
A n t i l l a 
A r t e m l s » 
B a ñ e s 
Buyamo 
C a b a l g u á n 
CalbarUn 
C a m a g ü e y 
" ATellanedJU 
C a m a j n a n í 
C&rdenaa 
Ciego d* A v i l a 
Clenf uogo» 
" Calzada 











Habana, Avenida de 
I t a l i a 92. 
" Avenid» de 
I t a l i a 134. 
" Belaecoain 




" Monte 160 
" SSonte 337 
" Mura l l a 52 
" Obispo y 
Aguiar 
" Parque de Palma Soxinno 
de la Ind ia Pinar del Rio 
" Prado 79A Placetas 
" Vedado Puerto Padre 
Habana, V íbo ra . Ranohuelo 
H o l g u í n Sagua la Orandt 
Jatibonico Sanctl Spíritus 
Jobabo Santa Clara 
Jovellanos Santiago de Cao* 
L a Esmeralda Tr in idad 
Majagua Unión de Reyes 
Manzanillo Vic to r ia de las W 
Marianao ñ a s 
Matanzas Vueltas 
" Calzada Yagualay 




GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIFOS DE CAMBIO 
I N F A N T A L A N D C 0 M P A N Y " 
Por acuerdo de la Junta Direc t iva y de conformidad con lo que Pr<>scr* 
be la c l á u s u l a v i g é s i m a - o c t a v a de la escri tura, de cons t i t uc ión de pí;la ¿j. 
ciedad. se c i ta a los Señores Accionistas para la Junta General Extraer 
naria que ha de celebrarse el dfa veinte ae JU]ÍO actual, a las tres y medí» 
de la tarde, en la casa calle Aguiar ntimero setenta' y uno, bajos, e" 
que se d a r á cuenta del estado de la C o m p a ñ í a , de las operaciones I,ra 
das, movimiento de fondos y presentaniCm de los batanees, procedl^ndnse 
mismo a la elección de los Vocales que c o m p o n d r á n la. Junta Directiva, P 
un nuevo periodo. 
Habana, Ju l i o 5 de m;?,. 
D R . PEDRO R. S I L V A , 
Secretarlo. t 
. y C 5283 5a 
M a n i f e s t ó de l vapo r cubano "San-
t i ago de C u b a " procedente de Guan-
t á n a m o y escalas, cons ignado a la 
E m p r e s a N a v i e r a de *Cuba. 
De G u a n t á n a m o a C a i b a r i é n 
R o m a n a y Robau , 10 t ambores 
aceite. 
V . Fuentes ,25 huacales ga l l e t a s . 
T>e G u a n t á n a m o para l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana 10 
cajas l icores . 
Y a n CheoMg, l caja q u i n c a l l a . 
W e s t I n d i a O i l Refg . Co. 154 b n l -
| tos envases v a c í o s devuel tos . 
De Sant iago ñe C i h a a C^hnrién 
1 M . A l v a r e z , 50 gar ra fones r o n . 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s de t i e r r a e n b u e n Tér* 
m i n o , c e r c a de p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n lo te de m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R A S 
ANO XC1 
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N O T I C I A S D L L P U E R T O 
IÍV4 O l ' E L L K r . A H O X Y L O S Q l E E M B A R C A K Q N . — D I S T I N G U I D O S 
V I A J E R O S C H I N O S . — EOS Q U E SE E S P E R A N ' 
B O L S A D E 
MERCADO B E V A L O R E S 
E l mercado local de valores r ig ió ayer 
Inactivo pero con tono sostenido sin que 
oficialmente ^ reportara ope rac ión a l -
guna. , 
Solo fuera de pizarl-". se operó en a l -
guunos lotes de bonos y acciones de 
dist intas clases y a precios reservados. 
Se cotizaron exdividendo las acciones 
preferidas de la C o m p a ñ í a de Jarcia d t 
Matanzas. 
Quieto ce r ró el mercado. 
COTIZACION E E I i 001.8127 
.JONOS Comp. Vend 
C A J O N E R O i > ' G E E S " V A E R R I A N " 
E L T O L O A 
procedente de N e w Y o r k l l e g a r á -
m a ñ a n a el v a p o r i n g l é s " T o l o a " que 
trae pasajeros y las s igu ien tes par-
tidas'de « a ' S a : ^ 
1 Bomba con peso de 6 toneladas , 
10 a u t o m ó v i l e s , 1,050 sacos de f r i -
joles; 92 cajas de p a p e l ; 799 atados 
. c a r t ó n ; 55 tone ladas de i m p l e -
mentos a g r í c o l a s , 9 3 m á q u i n a s de 
coser, 255 b a r r i l e s de papas, 609 sa-
COg de maicenas 1,00 0 sacos de ha-
rina, 7 9 ° tone ladas de efectos de 
nevera. 
E L S A N B R U N O 
El vapor i n g l é s "San B r u n o " Uc-
eará m a ñ a n a con l a s igu ien te ca rga : 
1 S33 bu l tos de papas, 700 sacos 
de papas, 1,500 sacos de cebollas , 
600 de abono q u í m i c o , 200 cajas de 
bacalao, y las s igu i en t e s p a r t i d a s de 
bobinas pa ra p e r i ó d i c o s . 207 para 
<'E1 M u n d o " ; 2 5 p a r a " L a D i s c u -
s ión" ; 500 p a r a Solana, y 50 para 
" E l Magazine de l a Raza" . 
N O D I O R E S U L T A D O 
La I n s p e c c i ó n que se le p a s ó ayer 
a la go le ta cubana " H a b a n a " , que 
h a b í a en t r ado en l a t a r d e de l do-
mingo de K i n s t o n g y que h a b í a sido 
declarada sospechosa, no d l ó r e s u l -
tado. 
L A A S O C I A C I O N D E A L I S T A D O S 
D E L A A R M A D A 
E n rec ien te J u n t a Genera l efec-
tuada por l a A s o c i a c i ó n de AUstadoe. 
de l a A r m a d a N a c i o n a l . R e s u l t ó 
electa la s i gu i en t e D i r e c t i v a : 
P res iden te : E n r i q u e H i r a l d e z de 
Acos ta . 
P r i m e r V i c e : J o s é M . Cobre i ro 
V a l d é s . 
Segundo V i c e : A v e l i n o Sant iago 
Corrales. 
Secre ta r io : J o s é M . Limazo Gon-
zá l ez . 
V i c e : J o s é H o r t a R o d r é g u e z . 
Con tador : M a n u e l H i r a l d e z de 
Acosta . 
V i c e : M i g u e l A . M a t a m o r o s , teso-
rero R i c a r d o D í a z y V i c e : J o s é Ra-
mos. 
Vocales : Se rg io Orozondo . M i g u e l 
Batet, J ac in to F o l l , M a n u e l G o n z á -
: lez, Conrado F e r n á n d e z . ManOel de 
Je sús C a s t a ñ e d a , C r i s t ó b a l B o r r á s . 
Abelardo J ú z t i z . Jestis F r e i r é , J u a n 
Flores, A n t o n i o M a r t í n e z , F e r n á n d e z 
Mestre, F e r n a n d o T m j i l l o , F r a n c i s -
co R a m í r e z y F ó l i x M a n s o . 
E L Y U C A T A N 
r- - i — i f 
Procedente de N e w Y o r k y c o n d u -
ciendo ca rga gene ra l y pasajeros se 
espera que l l e g u e a este pue r to 'en 
la m a ñ a n a de h o y e l v a p o r amer i ca -
no " Y u c a t á n " . 
Este vapor s e g u i r á v i a j e para los 
puertos de P rog re so , V e r a c r u z y 
Tampico. 
E L " O R I Z A B A " 
Procedente de JNew Y o r k t o m a r á 
puerto en l a t a r d e de hoy el vapor 
americano " O r i z a b a " , que t rae 1.500 
toneladas do carga genera l y pasaje-
ros. • • 
E L N O R M A N N T A 
E l vapor " X o r m a n d i a " z a r p ó en 
la tarde de ayer p a r a P a s t e l i l l o v í a 
Nuevitas . 
E L Y A L E R I A N 
Procedente de B e l i z o ( H o n d u r a s ) 
7 en via je de r e c o r r i d o por las A n -
t i l las a cuya escuadra e s t á i n c o r p o -
rado, l l e g ó ayer t a r d e e l c a ñ o n e r o 
Ing lé s " V a l e r i a n " . 
L a menc ionada u n i d a d de guer ra 
inglesa s a l u d ó a l a plaza s i e é n i o l e 
contestado d i c h o sa ludo por l a F o r -
taleza de l a C a b a ñ a . 
E n t r e las A u t o r i d a d e s cubanas de 
M a r i n a y C a p i t a n í a dle P u e r t o y e l 
Comandante del " V a l e r i a n " se han 
cambiado las respec t ivas v i s i t as . 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S C H I N O S 
L l e g a r o n ayer a L a H a o a n a a bor -
do del v a p o r a m e r i c a n o " A b a n g a r e z " 
la Sra. Chon P i n Guan , esposa de l 
s e ñ o r W e r o n g C h i n W a y , Secre tar io 
de I n s t r u c c i í í n P ú b l i c a de Ch ina . 
A c o m p a ñ a a d i cha dama el Inge -
n ie ro W o n g Chis . D i r e c t o r de " T h e 
Y o u n g C h i n a " , de San F ranc i sco de 
C a l i f o r n i a . 
U n a b r i l l a n t e r e p r e s p n t a c i ó n de la 
Co lon ia C.hina do L a H a l iana a s í co-
mo de l a r e p r e s e n t a c i ó n D i p l o m á t i c a 
y Consu l a r de d i cha N a c i ó n a s i s t i ó a 
da r la b i e n v e n i d a a los v ia je ros . 
E L C U B A 
Proceden te de T a m p a y K e y 
W e s t y conduc iendo carga genera l y 
12 8 pasajeros t o m ó p u e r t o ayer t a r -
de el v a p o r a m e r i c a n o " C u b a " . 
E n t r e los pasajeros l legados por 
este buque a n o t a m o s a los s e ñ o r e s : 
J o s é L . R o i r é g u e z . J o a q u í n F lo res , 
F ranc i sco A r a n g o . F r a n c seo Sierra , 
Esperanza C o r m u s , H . D . L y k e s . 
Juan F . P l á , Isaac E s t e f a n i , F r a n -
Q U E E N T R O E X P U E R T O A Y E R . 
cisco Angones , Fede r i co P. M a c l á , 
M i g u e l B a r r i l l a e h i j a , Car los C. 
Ros, A l f r e d o R o d r í g u e z , P a u l i n o 
M é n d e z . E d u a r d o A u l e t y f a m i l i a ; 
Car los Reces, A r q u í m i d e s Recio y 
s e ñ o r a y o t ros . 
/ 
E n este vapor h a n l l egado t a m -
b i é n u n g r u p o de j ó v e n e s amer icanas 
per tenecientes a l a A s o c i a c i ó n de 
" G i r l s Soou t t " , las que f u e r o n r e c i -
bidas por u n a C o m i s i ó n del C lub Ro-
t a r l o de l a Habana , l a B a n d a de l 
Cua r t e l Genera l de l E j é r c i t o y una 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de los Boys 
Scout t de Cuba, 
L O S Q U E E M B A R C A N 
P a r a los Es tados U n i d o s y po r l a 
v í a de K e y W e s t e m b a r c a r á n en l a 
m a ñ a n a de hoy en el vapor amer i ca -
no " C u b a " l o s - s i g u i e n t e s pasajeros: 
A n t o n i o M o r e n o . Judas de Jones y 
s e ñ o r a . J o s é Á l v a r e z , A n g e l a G u e r r a , 
Ceneroso C a s t r i l l ó n . J o s é A l v a r e z . 
R i c a r d o de l P i n o . R o b e r t o E c h a r t e , 
Car los Cruz . G u m e r s i n d o R o d r í g u e z , 
Jos B . M o r r i s y s e ñ o r a . W i l l i a m O. 
Castle e h i j a , M a r í a Ch ive r s y f a m i -
l i a , F r a n c i s c o J i m é n e z , Pab lo P é r e z , 
F ranc i sco P é r e z , y o t ros . 
D E S P E D I D A 
A y e r t a rde e m b a r c ó en el v a p o r 
i n g l é s " E b r o " , n u e s t r o e s t imado 
amigo el s e ñ o r G u i l l e r m o Salas, de 
l a f i r m a de M . y G. Salas, que f u é 
pospedido po r numerosos amigos y 
f a m i l i a r e s . 
E l s e ñ o r Salas que v a en compa-
ñ í a de su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , a New 
Y o r k , desde cuya c i u d a d s e g u i r á v i a -
je a E u r o p a . 
L O S F E R R I E S 
Con 2 6 wagones de ca rga genera l 
cada uno l l e g a r o n ayer procedent0! 
de K e y Wes t , los f e r r i e s amer icanos 
" E s t r a d a P a l m a " y " H e n r y M . F l a -
g l e r " . 
E L " G A N G E S " 
Conduciendo u n c a r g a m e n t o de 
a r roz t o m ó p u e r t o en l a m a ñ a n a i e 
ayer, el vapor i n g l é s "Ganges" , que 
procede de Sant iago de Cuba. 
E L r ' A L F O N S O X I I " 
S e g ú n cab l eg rama r e c i b i d o por l a 
Agenc ia de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
en esta c a p i t a l el v a p o r cor reo-
e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I " , l l e g ó ayer 
por l a m a ñ a n a a V e r a c r u z , fe l iz -
men te . 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
E l vapo r " U P a t r i c i o de S a t r ú s t e -
g u " i s a i i ó el s á b a d o po r l a t a r d e de 
N e w Y o r k , pa ra los pue r tos de C á d i z 
y Barce lona . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
Pa ra los puer tos de N e w Orleans 
y Pensacola, z a r p ó en l a t a rde de 
ayer el v a p o r co r reo e s p a ñ o l " I n f a n -
ta I s a b e l " . 
E L E X C E L S I O R 
É l v a p o r a m e r i c a n o " É x c e l s i o r " 
t o m ó pue r to en l a t a r d e de ayer, 
procedente de K e y Orleans .1 
T r a j o este buque carga gene ra l y 
16 pasajeros, f i g u r a n d o en t re é s t o s 
los s e ñ o r e s A . R a m í r e z y f a m i l i a ; 
J o s é Reinoso, P. C a r b a j a l l , Josef ina 
F e r n á n d e z . Per fec to R o j o , M a t i l d e 
Calvo, y o t ros . 
E L A B A N G A R E Z 
T a m b i é n a r r i b ó a este p u e r t o en 
la t a rde de ayer p rocedente de New 
Orleans , el vapor a m e r i c a n o " A b a n -
garez" , que t r a j o ca rga genera l , 2 6 
pasajeros pa ra L a H a b a n a y 2ft de 
t r á n s i t o . 
E n t r e los pasajeros l legados ano-
tamos a los s e ñ o r e s : J o s é S i e r r a , el 
Sacerdote a m e r i c a n o R v d o . U r b a n 
S t a n e w s k i , el Sr. Servando V e l a r d e 
y f a m i l i a , M a r í a G e r m á n , J o r g e R. 
C a n e l a . A i t u r o J . Carrol1., A r t u r o 
A l v a r e z , J o h n B l a v k a , R o b e r t H i g g s 
y o t ros . 
E L E B R O 
Conduc iendo c a r j í a ^general y pa-
sajeros t o m ó p u e r t o en la m a ñ a n a 
de ayer , procedente de C o l ó n , e l va-
por i n g l é s " E b r o " . 
ñ o r e s : As te C lemente , Fede r i co Ro-
E n t r e los pasajeros s iguen los se-
sas. Rafae l T o r r e s , C a r m e n L e a l , Jo-
s é H . S á n c h e z , y o t r o s . 
Es te vapor s i g u i ó v i a j e ayer por 
l a t a r d e p a r a N e w Y o r k . 
L A S S A L I D A S D E A Y F R 
E n e l d í a de ayer han sa l ido los 
s igu ien tes vapores : el G o v . Cobb, y 
los fer r ies E s t r a d a P a l m a y H e n r y 
M . F l a g l e r , para K e y Wes t , "respecti-
v a m e n t e ; el i n g l é s E b r o para New 
Y o r k ; el e s p a ñ o l I n f a n t a Isabel para 
i N e w Orleans y Pensacola ; el l a n -
c h ó n a m e r i c a n o C á r d e n a s para T a m -
pa; el vapor n o r u e g o G u n n a r H a i -
i be rg pa ra V i t a ; e l I n g l é s K a z o r a b ó 
¡ p a r a N e w Y o r k : el n o r u e g o H u n t 
i H a n s u n para C a b a ñ a s , v í a M a r i e l ; 
el n o r u e g a A m é r i c a para N e w Or-
leans. 
E m p . Rep. Cuba Speyer . 96 Vi 102 
I d . i d . ( D . I n t . ) . . . . 83 86 
I d , i d . (4% olo) 85 91 
I d . i d . (Morgan 1914). . 88 100 
I d . i d . (6 ojo Tesoro) . . 04% 98 
I d . I d . (puer tos) . . . #w 88 91 
Havana Electr ic R y . Co . 93% 100 
Havana Elect r ic H . G r a l . 84% 87 
Cuban Telephone Co. . . 82 88 
ACCIONES 
P . C. Unidos. . . . . . 65 70 
Havana Electr ic p r e f . ^ . . 100% 101% 
Idem comunes 86 V¿ 87 
Teléfono, preferidas. . . . 95% 98 
Te lé fono , comunes 85 110 
I n t e r . Telephone Co. . . . 64V4 67 
Naviera, preferidas 60 70 
Naviera, comunes 10 12 
Manufacturera, pref . . « . 13% 14 
Manufacturera, com. . . . 2% 3% 
Licorera, preferidas. . . . Nomina l 
Licorera comunes 3% 4% 
Jarcia, preferidas 73 80 
Jarcia, sindicadas. . . . . 73 88 
Jarcia comunes 14 20 
Jarcia sindicadas 14 20 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R t O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E S I M U I S 
F A B R I C A D O S P O R 
E V E N S d M O W A R D F B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S L E G Í T I M O S 
J U L I A N A G U I L E R A & C O . 
^ R F I T O . 5"7 5) 














BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer. . . fl6>4 102 • 
Rep. Cuba ( D . I n t . ) . . 83 8"6 
Rep. Cuba (4 Vi olo) . 84 91 % 
Rep. Cuba 1914 Morgan 88% 100 
Rep. Cuba 1917 Tesoro 94% 98 
Rep. Cuba 1917-puertos 88 91 
Rep Cuba 1923 ( Morgan Nominal 
A y t o . Habana l a . H i p 95 110 
A y t o . 2a. H i p . . . . 90 100 
Gibara-Holguln l a . H i p Nominal 
F C U p e r p é t u a s . . . 75 85 
Banco T e r r i t o r i a l S. A . Nomina l 
Banco Ter i to r i a l Serie 
B, $2.000.000 en c i r -
cu lac ión Nomina l 
Gas y Elec t r ic idad . . 100 120 
Havana Electr ic R y . . 92 100 
Havana Electr ic R y . 
H i p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 84% 87 
Electr ic Stgo. Cuba. . Nomina l 
Matadero l a . H i p . . . Nomina l 
Cuban Telephone. . . 82 88 
Ciego de A v i l a Nomina l 
Cervecera I n t . l a . H i p 73 90 
Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a " 
Guane ($1.000.0',,/ en 
c i rcu lac ión Nomina l 
Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos. . . . . Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional . . . 70 
Bonos Hip . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(CK. Consolidada de 
Calzado 69 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
Serie B 76 95 
Licorera Cubana. . . . . 63 . 68 
ACCIOIIES 
Haneo Agr íco la Nomina l 
Banco Ter r i to r i a l , benef. . Nominal 
Fomento Agra r io Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l Nomina l 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Trust Co. ($500.000 en c i r -
cu l ac ión ) Nomina l 
J o y e r í a ($50.000 en c i r -
cu lac ión) Nomina l 
Banco In te r , de Cuba (Se-
rle A") Nomina l 
F . C. Unidos 65 70 
F. C. Oeste Nominal 
Cuban Central, p re f . . . . N o m l n i l 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
P. C. Gibara y H o l g u i n . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Klectric Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 o|o Havana Electr ic p f . 100% 101% 
Havnna Electr ic comunes. 80% 87% 
Kléctr ica de Marianao. . . Nominal 
Klectrlca Sancti Sp i r i tus . . Nominal 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 230 2C0 
Cervecera I n t . , p ref . . . . 46 
Cervecera I n t . com. . . . Nomina l 
Lonja Comercio, pref . . . 90 
Lonja Comercio com. . . Nominal 
Compañía Curt idora Cubana 
pref . $400.000 en c i rcu-
lación Nominal 
Compañ ía Curt idora Cubana 
comunes $400.000 en c i r -
cu lac ión) Nominal 
Teléfono, pref 97 99 
Teléfono , comunes 90 
Inter . Telephone and Tele-
graph Corp 64% 69 
Matadero Indus t r i a l . . . . Nominal 
Indust ial Cuba Nominal 
7 o|o Naviera pref . . . . 60 70 
Naviera, comunes 96 12 
Cuba Orne, pref . Nominal 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal 
Ciego de A v i l a 6 
7 ¿¡o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegac ión , $500.000 
en c i rcu lac ión , pref . . . 80 100 
Ca. Cubana de Pesca y 
N a v e g a c i ó n . ($1.100.000 
en c i rcu lac ión , com. . , 25 
Unión Hi sp . Americana de . 
Seguros 40 68 
Unión Hi sp . Americana 
beneficiarlas 4 12 
Unión Oi l Co. ($650.000 en 
c i r cu l ac ión ) Nominal 
Cuban Ti re and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Ti re and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 o o . Manufacturera 
Nacional, pref 13% 15 
O í , .M-íMifucturera Nacio-
nal -comunes 2% 3% 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
7 olo Ca. Licorera Cubana 
prefericP''.B Nominal 
Licorera Cubana com. . . 3% 4% 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref . ($1.000.000 en 
c i r cu l ac ión ) 70 100 
Ca. N«cional de Pefume-
ria com. ($1.300.000 en 
• c i rcu lac ión 70 100 
Ca. Xai-ional de Pianos y 
F o n ó g r a f o s pref . . . . Nomln-sl 
Ca Nacional de Pianos y 
F o n ó g r a f o s com Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuegos. Nominal 
7 olo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas pref 73 80 
7 o ii Ca. <le Jarcia 'U- M a - ' 
tanzas, pref . sinds. . . 73 80 
t a . de Jarcia de Muiuiizas, 
comunes 14 20 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . .• 14 20 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
8 o|o 'La Unión Nacional'•. 
Compañía General de Se-
gxiros y fianzas, pref . . 32 62 
I d . i d . b e n e f i c i a r í a s . . . Xominal 
7 olo Ca. Urbani r dora del 
Parque y Plana de Mar ia -
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urban izadó ra del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes y Urban izac ión , pref Nominal 
Compañ ía de Construccio-
nes y Urbanizac ión , com. Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion C o m p a ñ í a Consolida-
da de alzado, p re f . , en 
c i rcu lac ión $300.000. . . 20 100 
C r é d i t o s aprobados 
L a Comi3Íó,n de E x á m e n y C a l i f i c a -
c ión de Adeudos de l Es tado , a p r o b ó 
eu ú l t i m a ses ió- i los s igu ien tes c r é d i -
tos con t r a e l E s t a d o : 
J o s é L . V i l l a m i l y H e r m a n o , 
M e r c a n c í a s , $2 ,270-21 r educ ido a 
$2,100-00 
J o s é L . V ü l a m i l y H e r m a n o , 
M e r c a n c í a s , $573-34, r e d u c i d o a 500 
pesos. , 
R i c a r d o M a r t í n e z , Cheques, $1576 
9 4 centavos. 
Cos í ' y Cadavoieco, S u m i n i s t r o de 
V í v e r e s , $2,229-06 
F e r m í n P i ñ ó n , R e p a r a c i ó n de Ca-
r re te ras , $12 ,993-82 . 
J o s é F e r n á n d e z , Serv ic ios , $1,25 4 
63 centavos. 
M a r t e ! ] e H i j o s , S u m i n i s t r o de 
Cannes $ 1 . 3 0 1 1 9 . 
A . Cor ra lesy y Ca., U n i f o r m e s 420 
pesos. 
J o s é F e r n á n d e z , M e r c a n c í a s $4 47 
3 9 centavos. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 
V í v e r e s , $ 3 . 3 4 6 - 4 6 r e d u c i d o a $2700 
P. Causi la y Cia. , efectos de es-
c r i t o r i o s , $729-50 
Sor M a r í a V e r ó n i c a A r z o t e , Sos-
t e n i m i e n t o de menores , $3 ,089 . 
A g r u p a c i ó n E l Zape to Esco la r , i d . 
i d . $2,000.00 
A . Corra les y Cia. U n i f o r m e s 2,487 
p isos 50 centavos 
F e r n a n d o T r á p a g a y Ca., Cheques, 
$590. 
E d u a r d o de] Campo, s u m i n i s t r o de 
V í v e r e s . $4,62 6-50 
E l i g i ó Cabrera , C o n s t r u c c i ó n de 
C- r r e t e r a s , $10 ,943-29 , r e d u c i d o e 
$l>.000 
H a v a n a Coa] Company , S u m i n i s t r o 
de c a r b ó n , $588-00. 
Josefa G-orostizaga, A l q u i l e r e s 518 
pepos. 
A n g e l F r a n q u i z , R e p a r a c i ó n , r e -
duc ido a $3700. 
V a l e n t í n Arenas A l q u i l e r e s , $1800 
82 centavos. 
Or tega y F e r n á n d e z , a u t o m ó v i l e s , 
$1,545-00 
J o s é P i ñ e r a , A l q u i l e r e s , $500 
J . Pascual B a l d w i n , m á q u i n a de es-
c r i b i r , $780 
Car los Govea, c o n s t r u c c i ó n de la 
ca r r e t e r a de Matanzas a C á r d e n a s , 
$ 1 1 0 , 2 5 9 - 0 1 , r educ ido a $60 ,000 . 
A g u s t í n Maibain, c o n s t r u c c i ó n de 
Carre te ras , $82,155-08 r e d u c i d o a 
$73.500 ^ 
G u i l l e r m o A l e m á n . Raciones , 6 67 
pesos 75 centavos 
Canad ian B a n k o f C a n a d á , Che-
ques $10,0000 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de M a r i e l a 
C a b a ñ a s , a l u m b r a d o $633-20 
J . Ba lce l l s y Cia. , Creques $1,72 6 
50 centavos. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P ianos y F o -
n ó g r a f o s , $1,100 
A l v a r e z y Cia. , Cheques $5 02-62 
Xes t l e A n g l o Swis C o m n a n y Che-
ques, $1,518-19 
B . A r a n g o , Cheques, $963-93 
C a r t í n M a r t i n , M e r c a n c í a s , $415 
35 cts. y $1 ,964-35 . 
A n a Q u i r ó s , A l q u i l e r e s , $434 . 
E r n e s t o J . T r i d e , A l c a n t a r i l l a d o , 
$29 ,187 , r educ ido a $28 ,000 
R a m ó n Salazar, R e p a r a c i ó n de ca-
r re te ras , $37,779.09 r e d u c i d o a pe-
so? 35,000 
M o n t a l v o y C á r d e n a s , Impresos , 
?$46,372 r educ ido a $35 ,943-16 
A b r a h a m P é r e z c o n s t r u c c i ó n de 
p a v i m e n t o , $4.800 r e d u c i d o a $4.000 
J u l i á n C o r d o v é s , cheques $650 
Pab lo Delgado , ca r re te ras $1.143 
9 8 ce-ntavos 
M a n u e l H e r n á n d e z . S u m i n i s t r o de 
pan $3.416.07 r educ ido a $3.374-14 
L u í s Roca, leche, $5 84-32 
A n t o n i o M a r t í n e z , leche, $994-06 
Franc i sco Rey. muebles $854 
H i d r o E l é c t r i c a P i n a r e ñ a s u m i n i s -
t r o de h ie lo $362-40 y $302-20 
H a v a n e M a r i n e R a i l w a y , Repa ra -
clones $2.715-90 y $.090-90. 
INFORME D E L 
LETRADO CONSULTOR 
D E L A CAMARA D E 
C O M E R C I O 
S E V E N D E 
Una gabarra grande con tanque de 
ace l i t forrada de cobre y cubierta de 
f l e l i r o equipada con serpentinas de ca-
lefacción. ^aHleias, b o r n í e s de vapor, 
luz e léctr icn y tofle e. equipo aux i l i a r 
ne^e^nrio. de ciu.tro a ñ o s , •p r inc ipa l -
mente • dapta-la p i r a depositar aceite o 
para oprgar cari ón en la Costa del 
AtlAnt ico. ' l o l f o .le México, puertos de 
Las Indias Occidentales o puertos de 
exterior de ^ j o a - para carga ligera, ca-
pacidad 25 000 barri les: D i r í j a s e a T l -
DE'A A.TER TVG A N D B A R O E ^ O M -
PANV 77 UROAD S T R E E T , N E W 
Y O R K . 
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Habana Jul io 9 de 1923, 
Sr. Presidente de la C á m a r a de Comer-
cio, Indus t r i a y N a v e g a c i ó n de l a Is la 
de Cuba.—Presente. 
M u y señor m í o : 
Tengo el gusto de elevarle el presente 
Informe emitido en el expediente n ú m e -
ro 24 de este año , del Departamento le-
gal a m i cargo formado a v i r t u d de con-
sulta del asociado señor N . N . 
I 
De los antecedentes que suminis t ra 
el consultante aparece que una Compa-
ñ í a Comercial americana residente <?n 
Y . Y . escr ib ió a ot ra radioida en X . X . 
una carta en la que re f i r i éndose a l con-
sultante le dice: 
"Estamos muy disgustados de la ma-
nera que este individuo hn. resultado en 
cuanto a un vendedor se refiere; no so-
lamente eso, sin oque nos hemos vis to 
obligados a entregar nuestra cuenta pa-
ra su cobro a un abogado y todo por 
todo él es el m á s un s i t i s f ac to r io que 
alguna vez hayamos venido en contacto 
con, en cuanto a venta de efectos con-
testacin de correspondencia etc. él es el 
l í m i t e | Hemos terminado nuestra conce-
sión con él , pues no consideramos como 
un honor el estar representados por ta l 
hombre en cualquier t e r r i to r io por las 
razones que exponemos m á s a r r i ba . — 
Consecuentemente nosotros creemos que 
a ustedes les i n t e r e s a r í a el "enterarse 
de todo esto". 
I I 
Se consulta si hay base para proceder 
por In jur ia y si los tr ibunales cubanos 
tienen competencia para conocer de los 
hechos relatados. 
Entiendo en cuanto a la segunda cues-
ción que los tr ibunales cubanos t ie-
nen ju r i sd i cc ión para conocer de este 
asunto, pues la carta se r e d a c t ó y se 
expidió en Y . Y . d i r ig ida a una com-
p a ñ í a , la destinataria, residente en un 
pueblo en el Estado de X . X . V é a s e en 
apoyo de esta tesis una reciente sen-
tencia del Tr ibuna l Supremo cubano, de 
a b r i l 12 de 1923. 
Pero afin suponiendo que los t r i b u -
nales de Cuba pudieran conocer del he-
cho en cues t ión no h a b r í a base par?, 
castigar por In ju r i a porque no aparece 
claro n i el concepto Injurioso n i consta 
de modo evidente el án imo I n j u r l a n d i i 
en autor de la car ta . 
E l Tr ibuna l Supremo de Cubn ha exi-
gido en una reiterada jur isprudencia el 
requisito del animus i n j u r i a n d i l , o sea 
el dolo específ ico del delito, para casti-
gar a t í t u lo de In ju r i a s e g ú n puede ver-
se principalmente, de sus sentencias de 
6 de jun io ed 1917, 2 de Junio de 1919 
y 14 de Febrero de 1922 declarando ade-
m á s en sus sentencias de 22 de Octubre 
! de 1903 y 2 de Mayo de 1905 que par? 
apreciar las injur ias hay que atender no 
I solo al s ign i f lo ido gramat ical de las 
¡ palabras aisladas sino tarribién ni sen-
j t ldo de las mismas• dentro de la con-
I ve r sac ión o escrito que se supongan In-
,Jurlosos. 
Y es evidente que la cartn en cues t ión 
j que no estaba destinada a ser publica-
j da n i a ser dada a l púb l i co conoci-
j miento lejos de demostrar por parte de 
1 la C o m p a ñ í a suscribiente la In tención 
I de In ju r ia r al consultante, evidencia, en 
1 cambio, su á n i m o de aconsejar al destl-
• nafrarlo respecto a sus relaciones de ne-
' godos con el referido consultante. En 
este caso el animus i n j u r i a n d i l e s t á 
eliminado por la concurrencia del an i -
mas consulondl o i n t e n c i ó n de consejar. 
(Véase Maggior ino Capello: "Di f fama-
zione e ing iu r i a " ) Bocea; 1910á p á g . 33; 
y Enrlco A l t a v l l l a en D e l l t u contra la 
persona; V i l l a r d l ; Mi lano; p á g . 311). 
L a fal ta precisamente, en el caso con-
sultado del á n i m o de in ju r i a r y de la 
publicidad de la carta, hacen t a m b i é n 
imposible castigar el hecho de acuerdo 
con las prescripciones de la Leg i s l ac ión 
penal del Estado de Y . Y . , porque no 
concur ren 'n i la ' •mal ic ia" n i la "publ i -
c a c i ó n " a que se refieren las acciones 
1340 y 1342 del Código Penal de 1918 del 
Estado de N . Y . 
De usted atentamente, 
( f . ) Santiago a u t i é r r e z de Cells 
Loo delegados turcos y aliados en, 
Lauaana e s t á n d» acuerdo y probable-1 
mente dentro de una semana se f i r m a r á j 
la paz. 
— L a Oeneral Motors produjo en Junio | 
68.000 camiones comparados con 75.419' 
en el mes anterior y 46.451 en Jun io , 
de 1922. 
—En la semana que t e r m i n ó el pr ime-
ro de Jul io fueron examinados en E l l l e 
Is land 13.379 inmigrantes . 
— E l gobernador Preus, senador republ i -
cano popr Minnesota, rechara la t a r i f a 
Fordney. 
—Los datoa de los ferrocarr i les de p r i -
mera, clase muestran que la entada l í-
quida en el mes d emayo fué de pesos 
89.999.600 después de descontar un Im-
puesto anual de 6.33 por ciento. 
— S e g ú n Indicaciones en la p r ó x i m a se-
sión se o r d e n a r á la I n v e s t i g a c i ó n por 
el Congreso del alto precio del a z ú c a r . 
—IÍX Standard OH, de New Jersey, re 
dujo el precio de la nafta en un centavo 
por g a l ó n . 
— S e g ú n anuncia su vicepresidente Del 
y H u d d e c l a r a r á n un dividendo regular 
— L a Impor t ac ión de a z ú c a r de oífla «'n 
los Estados Unidos para el mes de abr i l 
fué de 870.757.554 l ibras , valuadas en 
$48.279.041. As í lo ha anunciado el De-
partamento de Comercio. 
—Los exdlvldendos de hoy son: A m e r i -
can Smelt lng 7 114. General Motors, pre 
ferldas. 1 112 A l r Brake 1. -
existencia; el otro «s un parecer algo 
m á s generalizado de QUS el mercado en. 
su severa baja ha descontaao todo lo 
que pueda ser de naturaleza desfavora-
ble, o lo qu ees lo mismo que pueda 
ocur r i r en el f u t u r o . Este parecer ^ 
sustentado por el siempre conservado-
Financla l Chronlck en su ú l t i m a edi-
c i ó n . He leído muchos Informes comer-
ciales y en todos ellos mantienen la 
promesa de continuos grandes negocios 
aunque notando receslones. 
A pesar de los ú l t i m o s acontecimien-
tos en el mercado de acciones se desea 
un cambio hacia la me jo r í a que s e r í a 
bien venido, aunque fuese temporal . 
THOMSON A N D M C K I N N O N . . 
C A S T A B U R S A T U i 
N E W Y O R K 9, 
E l restablecimiento de la pasada se-
mana en el mercado de acciones se basa 
en dos puntos . E l pr imero es la d i smi -
nuc ión en las ofertas que ha permit ido 
a algunos de los Intereses Identificados 
con sus respectivas acciones ofrecer va-
lores s in verse obligados a tener mucha 
COMENTARIOS 
N E W Y O R K , 9. 
Las noticias recibidas esta m a ñ a n a 
Incluyen el anuncio de que los repre-
sentantes turcos y aliados en Lausana 
e s t á n p r á c t i c a m e n t e de acuerdo y tam-
bién el de que es inminente una r u p t u -
ra entre la Gran B r e t a ñ a y Fancla ea 
lo concerniente a la cues t ión alemana. 
Esto ú l t i m o , sin embargo, puede a ú n 
tener un fel iz t é r m i n o como la contro-
versia con los turcos. Aún existe m u -
cho sentimiento bajista hacia la s i tua-
ción europea. 
POSA A N D F L A G . 
Creo que el mercado a b r i r á m á s al to 
hoy debido a la mejor s i tuac ión d-i' 
r e f ino . 
M I D D E N D A R F 
E l dinero parece m á s a l to . 
D E L A N Y . 
Si existen bajistas ellos a ú » no han 
hecho su a p a r i c i ó n . Ordenes de compra 
llegan de varias casas comisionistas. 
B H E . 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas distantes fechas, mecían muy cerca 
20.000 días. 
Tal es el número de las ediciones sucesivas que con-
tiene ya la colección del AVISADOR COMERCIAL 
Veinte mil números los tira cualquier lotativa en 
una hora; veinte mil ediciones sucesivas» solo pueden pre-
sentarlas aquellos periódicos que, como el AVISADOR 
COMERCIAL han sido útiles a sus lectores, a través di 
largos años. 
Actualmente el AVISADOR COMERCIAL es el D& 
cano de la Prensa Mercantil hispeno-americana y uno d* 
los mejor informados en su género. 
m. Hora del cierre: 4 p. 
Con las últimas noticias financieras y comerciales de 
la República y de los primero» mercados mundiales. 
Su nueva rotativa, próxima a estrenarse, señala el 
inicio de las grandes refwmas anunciadas por su actual 
Empresa propietaria. 
OFICINAS: CUBA, 121.—TELEFONO A.4479, 
SUSCRIPCION MENSUAL: $1.00. 
H. G e l a t s & C o B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Aguiar ¡06-108 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S Poderos 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbitnos depósitos cu esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todos estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
SE V E N D E *n $6.000.00 una 
Locomotora da V í a Ancha en 
buenas condiciones. 
B>p«olf loaotoaei i 
Cilindros 1 8 " x 2 r . 
S Pares Voladoras de 55" d i á -
metro. 
1 Velooloedo delantero. 
Frenos de Aire . 
Alumbrado Eléc t r i co . 
A l i j o oón oapaoidad para 
S500 galones de a^ua y 16S0 
galones de pe t ró leo . 
Combustible pe t ró leo . 
Para informes d i r í j a n s e a l 
Administrador del "Central 
Tlnguaro", Tingvaro, Matan-
zas. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
Cotizaciones de Cambios 
Plasas Tipos 
S E Unidos, cable. 
S|B Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . . 
Londres 60 djv. , 
Taris , cable. . . 
P a r í s , v is ta , . , 









"TTdT • m i 
E s p a ñ a cable 14.46 
E s p a ñ a vls tn « 1 4 . 4 4 
I t a l i a , v is ta 4.27 
zurich, vis ta 17.35 
Amsterdam vis ta 39,38 
Montreal vis ta 98,18 
Ber l í n , 0.10 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
fl, SAN PEDRO, 6. Di recc ión TelegTif lca: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T F T F P A N O * ! . A-4720.—Dpto. de Trá f i co y Fletes. J - . L . L . r u n w o . A-6336.—Contadur ía y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén, 
COSTA NORTE 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " - C A Y O CRISTO" y " L A F E " s a l d r á n 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los "de T A R A F A . 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O PADRE (.Chaparra). 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " s a l d r á de este puerto el viernes 6 del actual, para los 
de N U E V I T A S . M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra) , 
Los vapores "SANTIAGO D E C'JBA", "BARACOA" . " J U L I A N ALONSO *. 
" G I B A R A " , y "RAPIDO", s a l d r á n de este puerto todos los viernes, al terna-
tivamente, pam los puertos de ta Costa Norte. • 
Vapor "BARACOA" s a l d r á de este puerto el viernes 6 del actual, cara 
los de T A R A F A . G I B A R A (Ho lgu in ) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayar í A n t l -
Ha, Preston), SAGU A D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) . BARACOA. G U A N T A N A -
MO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque rec ib i rá carga a flete corrido en combinac ión con los F C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes- MO-
RON. EDEN. D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , LAGUNA L A R G A 
I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO. WOODIN, DONATO. J1QU1, JARONU R A N i 
C H U E L O L A U R I T A , L O M B I L L O SOLA, SENADO. NUÑEZ. LUGAREÑO C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A . C E B A L L O S 
PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A , JUCARO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S C E S -
PEDES, LA QUINTA. P A T R I A . F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS. BAM R A -
F A E L , TABOR. N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
COSTA SUR 
C A S I P Í ^ L ^ L ^ S U ^ T ^ I ' 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A T MEDIA L U N A ! 
ENSENADA DE MORA ^ S A N T I A G O D E CUBA. « I ^ I A LUWA. 
Vapor "CAYO M A M B I " s a l d r á de este puerto el viernes 6 del actual 
para los puertos arr iba mencionados; exceptuando N I O U E R O E N S E V A D A nT^ 
MORA Y SANTIAGO D E C U B A . ISINA1JA ^ 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
CLEAR1NG HOÜSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de l a Habana, as-
cendieron a Í 2 . 0 8 5 . 5 2 8 . 9 0 . 
VAPOR "ANTOUN DEI, COLLADO" 
Sa ld rá de este puerto los d ía s 10, 20 y 30 de cada mes. a las 8 n m nara 
los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. ( N i á g a r a ) , BERRACOS PUERTO E S * 
PERANZA. M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A . MINAS (De Matahambre) R IO 
D E L MEDIO. D I M A S . ARROYOS DE M A N T U A Y L A F E ftlalanambro) R I 0 





A p a r t a d o No. 96 6 
1 clel T r a b a j o obre ro , 
cajo « p o s de p r i m a s t an e c o n ó m i c o s como pueda o t r a C o m p a ñ í a . 
CAPITAL Y RESERVA . v 
INDEMNIZACIONES PAGADAS 
DEPOSITO DE GARANTIA EN L A HA-
CIENDA 
Mercaderes , 22 a l tos . 
Habana 
Asegura c o n t r a Incendios 
T e l é f o n o 
A -4577 
Accidentes 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB " O A I B A R I E N " 
S a l d r á de este puerto todos los sábados, directo para Ca lbar lén reclblen-
do caj-ga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A SAN J U A N desdé 
pl miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. aesoe 
LINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
c a t o r ^ d ^ r X r ^ J ^ 1 1 0 " 7 - ^ r á n de este puerto cada 
de o S f f i T ^ ^ Í A ^ f f a O ^ ^ ^ Í ^ ^ U 7 ^ P Í ^ ^ . V ? ? 
Í O T A Y ^ 
Dé Santiago se Cuba, s a l d r á el vlsmes 13 de Jul io . 
A O V A D I U 2 o T ^ c S f ^ v , 1 2 ^ ™ r & v t £ s ™ z i S S S Í O ^ " 
De Santiago de Cuba, s a l d r á el sábado 28, a las 8 a. m. 
J Ü U O iO D E 1923 
q í b r a n t a d o 
ft P R E C I O D E L 
G R A N U L A D O 
N U E V A Y O R K , j u n i o 9. 
Ofertas de reventas de a z ú c a r r e f i -
nado, que originalmente se h a b í a ven-
dido para Europa, embarcado para es-
te continente y devuelto a este merca-
do of rec iéndose a 9 c ts . , fueron causa 
de que los refinadores locales reduje-
sen hoy los precios de la l i s t a . A p r i -
mera hora la Federal ba jó 10 puntos 
hasta 9.15 c ts . , correspondiendo a A r -
buckle este precio y cotizando d e s p u é s 
9 c ts . L a American. Na t iona l y W a r -
ner siguieron hasta cotizar 9 c t s . , ba-
jando la Federal hasta 8.75 c t s . Estas 
bajas dieron por resultado que las re-
ventas se ofreciesen hasta el bajo pre-
cio de 8.50 cts'. Se dec ía que la Fe-
deral habla hecho regulares negocios 
a 8.75 cts . para embarque lo m á s pron-
to posible. E l a z ú c a r de reventa se de-
c ía que necesitaba volverse a acondi-
cionar por haber sido manipulado f re-
cuentemente. Las bajas de hoy han 
colocado a l mercado en mucho mejor 
pos ic ión técnica , porque l a diferencia 
entre el costo de los crudos y el pre-
cio de venta de los refinadores es aho-
ra casi normal ; pero a ú n no se ha res-
tablecido la plena confianza entre los 
compraaores. 
FUTUROS B E A Z U C A R R E T I N A D O 
E l mercado de fu turos de a z ú c a r re-
finado ab r ió a precios sin cambio y pa-
r r ó neto sin cambio y sin ventas. Se 
entregaron hoy por contrato 3,200 sa-
cos del ref ino. 
Mea Cer ró 
Jul io ~ 9.20 
Agosto 9.20 
Septiembre . ., 9.20 
Noviembre 8.60 
Diciembre 8.60 
D I A R I O D E O l M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N U E V A YORK. Julio 9. 
Ahora que la nueva ranaa de Puerto 
Rico e s t á llegando a este mercado en 
regulares cantidades, la ac t iv idad com-
pradora ^e ha fcileiado de veras y los 
manufactureros ya han hecho viajes 
a l mercado de tabaco de a q u í y asegu-
rado anticipadamente loo embarques 
que necesitan. Las casas que hacen 
una especialidad de la rama de Puer-
to Rico han enviado a sus represen-
tantes con muestras de la nueva mer-
canc ía , y aunque el precio puede pa-
recer un poco alto, la calidad de la 
rama es excelente y se cree que el 
tabaco se' m o v e r á r á p i d a m e n t e hasta 
llegar a manos de los manufactureros. 
L a s i t uac ión en la Habana no ha su-
fr ido cambio alguno, habiendo poco ta-
baco viejo y esperando el comercio la 
nueva cosecha. 
L a venta de Sumatra en Amsterdam 
ha terminado y se calcula que por lo 
menos 30,000 tercios se han vendido a l 
mercado americano a altos precios. 
Gran parte de este tabaco fué directa-
mente a parar a los manufactureros 
americanos. Ca lcú la se que á u r a n t e la 
reciente venta de Java, como una m i -
tad de la cosecha fué adquir ida por 
los manufactureros que la t rajeron 
aqu í , pero t o d a v í a í i ay alguna buejia 
rama en manos de los traficantes, aun-
que se espera que é s t a t a m b i é n halle 
fácil venta. 
Noticias 'de los d is t r i tos donde se 
cu l t iva tabaco del pa í s , siguen favo-
rables para Ohio, Connecttlcut, W y s -
consin y Pennsylvanla, indicando gran-
des cosechas. 
c a f e c o n E L M E R C A D O D E S E " N 
N U E V A T O R K , j u l i o 9. 
E l mercado de futuros de ca fé a b r i ó 
con un alza de 25 puntos para j u l i o , 
que se vendió a 8.40, por movimien-
tos para cubrirse de los cortos, pero 
generalmente de 4 a 9 puntos m á s ba-
j o . P a r e c í a que sólo un par de meses 
como j u l i o era lo que se necesitaba, 
y «fl mercado se volvió menos t i rante , 
debido a la Incertidumbre que se des-
p r e n d í a de los cables b ra s i l eños , par-
t icularmente en cuanto a los tipos de 
cambio. Jul io reacc ionó hasta 8.10, o 
sea 3 puntos neto m á s bajo, y los me-
ses posteriores se vendiecon de 9 a 11 
puntos por debajo de las cotizaciones 
de la semana pasada, declinando sep-
tiembre a 7.25 y diciembre a 6.83, 
constituyendo un nuevo bajo n ive l pa-
ra el movimiento . E l cierre estuvo 
dentro de 2 o 3 puntos de la co t izac ión 
m á s baja, arrojando p é r d i d a s netas de 
8 a 9 puntos. Las ventas se calcularon 
en unos 23,000 sacos. 





Marzo y mayo . . . . . 6.80 
Café de entrega inmediata, encalma-
do. Los 7s de Río, a 11 c t s . ; los 4s 
de Santos, de 13 a 1 3 ^ c ts . Las ofer-
tas de oosto y flete inc lu ían 3« y 5s 
de Santos, parte Borbón, de 11.10 a 
11.75 para pronto embarque y a 10.50 
para embarque agosto-diciembre. Los 
7s de Río se ofrecieron entre 8.70 y 
8.80 para pronto embarque. 
A Y E R I N C I E R T O 
N U E V A YORK, j u l i o *9. 
Hoy el mercado de a z ú c a r crudo, fué 
trastornado por la compra de crudos 
cubanos en cantidad de unas 2,500 to-
neladas por Warner a 5Vi c ts . costo 
y flete, vendidas por un operador. Es-
te a z ú c a r se habla embarcado para 
Europa, pero no habiendo sido vendi -
do fué reembarcado para este merca-
do y vendido a un precio muy por de-" 
bajo de lo que ped ían las pr imeras 
manos. No p a r e c í a haber nada u t l l l z a -
ble hoy de Cuba a menos de-SVá c t s . 
costo y flete y sólo uno o dos peque-
ños lotes se ofrecieron en f i rme a ese 
precio. Los a z ú c a r e s f i l ip inos se ofre-
c ían a 7.16 c ts . y se c r e í a que so po-
d r í a lomar en cons ide rac ión una con-
t r a p r o p o s i c i ó n . Los de Puerto Rico se 
s o s t e n í a n a 7.28 c ts . y no se o f r e c í a n 
con g ran p r e s i ó n . Los refinadores to-
d a v í a se mantienen fuera del merca-
do, no habiendo encontrado a ú n una 
demanda satisfactoria para sus produc-
tos refinados. E l p rec l» del de entre-
ga inmediata fué nue / imen te nominal , 
a 6.91 cts . derecho a pagar. Los ca-
bles de Londres anunciaban que el 
mercado al l í se mostraba m á s sosteni-
do en el tono con mejor demanda para 
el refinado Inglés , debido a l ca lor . 
N E U V A YORK, j u l i o 9. 
Los precios de los Bonos cont inuaron 
ascendiendo durante las t ranqui las 
transacciones del d ía de hoy, suminis-
trando el í m p e t u la compra especula-
t i v a y no la demanda de Inversiones. 
Aunque hubo algunos puntos déb i l e s 
en todos los grupos, las ganancias ex-
cedieron considerablemente de las p é r -
didas, a la hora del c ierre . 
Las emisiones extranjeras se movie-
ron caprichosamente. L a m a y o r í a de 
las obligaciones francesas y de la E u -
ropa Central mejoraron notablemente, 
mientras p e r d í a n terreno las emisiones 
escandinavas. Las emisiones del 6Vi 
de 1929 d(£ Dominio del C a n a d á su-
f r ie ron un quebranto de I V i punto y 
las mejicanas del 4, 1 % , 
En el grupo" fer roviar io las emisiones 
de New Haven, que h a b í a n estado muy 
deprimidas al publicarse el informe de 
la Comis ión de Ferrocarr i les M i x t a de 
la NueVa Ing la te r ra recomendando una 
r e o r g a n i z a c i ó n radical, revelaron una 
tendencia a reanimarse, subiendo los 
convertibles del 6 en IVá puntos. 
L a convocatoria para el depós i to de 
los bonos mejicanos fué expedida hoy, 
pero nada agrega a las declaraciones 
oficiales que ya se han hecho sobre el 
asunto. 
M E R C A D O U B R E 
Cot izac ión 
Valores Azuca re ro» 
Comp. Vend. 
Cuba Cane, p re f . . . 
Cuba Oane, comunes. 
Cuban A m . pfds . . 
Cuban A m . com. . 
Guantanamo pref . . 
Guantanamo, com. . 
M a n a t í preferidas. . 
M a n a t í comunes. . 
Santa Cecilia pfds . . 
Santa Cecilia, com. , 
N , Nlquero pfds. . , 
N . Nlquero com. . 
Punta Alegre . . . .. 
Caracas. . . . . . . 
Ciego de A v i l a . . . 
Cacocum 
A m . S. R f g . com. 
Matanzas A m . com. 
W . Ind ia p r e f » . . ., 




















Licorera , preferidas. . . . 24 26 
Licore ra Unica 15% 18 
Mercado Unico com. . . . Nomina l 
Cuba Rai l road pre f . . . . 72 
Papelera, p re f 45 
Papelera comunes. . . . . . 7 12 
Aguas y Gaseosas, p re f . . 22 
Aguas y gaseosas com. ,. 3 
C u b a » Comp. com. . . . 86 
Sug. L a Mercan t i l . ,. . . 100 105 
BONOS 
Tropica l , Exdo 100 102 
Bonos del Centro Gallego, 
l a . Hipoteca 100 103 
Bonos del Centro Gallego, 
2a. Hipoteca 100 108 
Mercado Unico 64 64 
Bonos C. Gallego, l a . H . 100 103 
I d . I d . 2a. Idem ; 100 103 
C, American Sugar. . . . 105% 
F . del N o r t e . . . . . . . Nomina l 
Manufacturera . . • , „ . . 61 66 
Havana Tobacco. Nomina l 
Cuba Ra i l road . . ,. ,„ . ,•„ .. 82 
O B L I G A C I O N E S 
Trop ica l . loo 102 
MERCADO PECUARIO 
XA V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno: do 7 a 7 1|2 centavos. 
Cerda de 12 a 12 y 112 centavos el 
americano. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos 
M E R G f t D O 
E X T R A N J E R O 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
DE L A S E C R E T A R I A 
D E AGRICULTURA 
Tr igo rojo, invierno, 1.25 1|2. 
Tr igo duro. Invierno, 1.20. 
Avena, de 51 1|2 a 55 1|2. 
Harina, de 5.95 a 6.35. 
Heno, do 24 a 25. 
Manteca de cerdo, 12.70. 
Oleo, de 8 1|2 a 8 3|4. 
Grasa, de 5 112 a 5 3|4. 
Aceite semilla a lgodón, 10.70. 
Papas, de 3.00 a 7.00. 
Fri joles, 7.80. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arroz, do 7 1|2 a 8. 
Bacalao do 8 a 9. 
CHICAGO, j u l i o 9. 
TRIOO 
Julio.—Abro, 1.04; alto, 1.04; bajo, 
I . 03 1|8; cierre, 1.03 112. 
Sepbre.—Abre, 1.03 118; alto, 1.0? 3|4 
bajo, 1.02 5|8; cierre, 1.03 1|2. 
Dlcbre.—Abre, 1.06 114; al to, 1.06 1|2 
bajo, 1.05 1|2; cierre, 1.06 1|8. 
M A I Z 
Julio.—Abre, 81 ; alto, 83; bajo, 81; 
cierre, 83. 
Sepbre.—Abre. 75 314: al to, 77; bajo, 
75 3|8; cierre, 76 718. 
Dlcbre.—Abre, 63: alto, 63 3|4; bajo, 
«2 5|8; cierre, 63 5|8. 
A V E N A 
Julio.—Abre, 39 •• a l to, 39 718; bajo. 
38 7|8; ciert-e, 39 3f8. . . 
Sepbre.—Abre, 35 114; alto, 35 1|2; 
bajo. 35; cierre, 35 318. 
Dicbre.—Abre. 37; alto, 37 1|4: bajo, 
36 7|8; cierre, 37 
M A N T E C A 
Sepbre.—Abre, 11.27; alto, 11.30; ba-
jo, 11.17; cierre 11.27. 
Oct.—Abre, 11.35; alto, 11.35; bajo, 
I I . 27; cierre, 1.27. 
COSTZXEAS 
Sepbre.—Abro, 9.22; alto, 9.25; bajo, 
9.22; cierre, 9.22. 
Oct.—Cierre, 9.12. 
L a Roya l Dutch Shell Company ha 
firmado un contrato con la Sll ica Gel 
Corporation para el uso del procedi-
miento de re f inac ión de esta ú l t i m a 
c o m p a ñ í a . Aunque no se han anuncia-
do los detallas, dec íase que se conce-
día a la Royal Dutch el derecho de 
usar el procedimiento en este pa í s y 
el extranjero, pero sin prohib i r a la 
otra co rporac ión celebrar a n á l o g o s con-
tratos con otras c o m p a ñ í a s . 
L a American Smelting and Refining 
Company redujo hoy el precio del plo-
mo de 6.25 a 6.10 cts . por l i b r a . 
Los carros motores registrados en 
los Estados Unidos el 1 de ju l io , as-
cendieron a un t toal de 13.048.128, se-
g ú n cá lcu los que acaba de completar 
el per iódico An tomot l ro Indus t r ies . 
Esta fué una ganancia de 3.440.00U 
sobre el 1 de ju l io de 1922, o sea un 
aumento de 23%. 
H o y se efec tuó otra rebaja en el 
precio del a z ú c a r refinado en el mer-
cado local que hizo caer el granulado 
fino hasta la baja co t izac ión de 8.75 
por un refinador, o sea I V i cts . por 
debajo del alto precio de la e s t ac ión 
y % centavo por debajo del cierre de 
l a pasada semana. ^ 
Laf baja se debió a la reoferta de 
2,000 toneladas de a z ú c a r refinado que 
se h a b í a n embarcado para el extran-
jero, pero que se devolvieron porque 
no pudieron encontrar mercad.». La 
escasa demanda del pa í s t a m b i é n fué 
uno de los factore? que contribuyeron 
a é s t o . 
L A C A M P A Ñ A 
CONTRA E L IMPUESTO 
DEL 4 POR CIENTO 
C E R E A L E S 
CHICAGO, Julio 9. 
E l t iempo casi perfecto en todos la-
dos e n c a m i n ó a? t r igo hacia m á s bajos 
precios hoy durante las primeras t ran-
sacciones. L a apertura que f l u c t u ó en-
tro 8|8 de centavo do baja a 1(8 do alza 
fué seguida por moderado retroceso. 
L a corta cantidad de los cargamentos 
de ma íz que l legaron dió fuerza a l 
maíz y a l a avena. 
D e s p u é s de abr i r .«In cambio* a R'S 
m á s alto, el m a í z se a n o t ó un decidido 
movimiento alcista en la entrega de 
Julio y Septiembre y Diciembre reac-
cionaron de su temprana baja. 
L a avena a b r i ó sin cambio a \]$ de 
centavo mAás al to y se mantuvo Cerca 
del precio de apertura. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las roses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a loa siguientes precios: 
Pacuno de 22 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Roses sacrificadas *n este Matadero: 
Vacuno, 90. 
Cerda. 125. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A ! 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno do 22 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 48 a 63 centavos. 




E N T R A D A S DE GANADO 
MERCADO D E A L G O D O N 
N E W YORK, j u l i o 9. 
E l mercado de a lgodón a b r i ó soste-
nido con un alza de un punto en Jul io , 
pero generalmente de 19 a 20 puntos 
m á s bajo en respuesta a las condicio-
nes peores de Liverpool y a las favo-
rables noticias del t ieij jpo. Ju l io se 
vendí a 27.04 a la sa l i ' í a , p i r o pronto 
se afT(\ió a 26.75 d e s p u é s de la ejecu-
ción de unas c u y i t a s ó r d e n e s de com-
pras de antes del domingo y la l i s t a 
general pronto m o s t r ó p l rd idas netas 
de 25 a 35 puntos bajando Octubre a 
23.45 y Dciembre a 22.97. Hubo a lgu-
nas compras locales a causa de 1» baja 
y l igera l iqu idac ión de las casas co-
misionistas. Cables par t iculares anun-
ciaban un mercado muy quieto en L i -
verpool con precios m á s f lojos debido 
a m á s favorables noticias sobre la co-
secha. 
MERCADO D E ALGODON 
BOLSA DE NEW YORK 
N e w Y o r k , j u l i o * \ 
P u b l i c a m o s l a to ta l idad 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
7 , 7 0 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 1 3 , 0 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l e a r i n g H o n s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
Se reun ió ayer por l a tarde el C o m i t é 
Organizador de la c a m p a ñ a en favor de 
la derogac ión del impuesto del cuatro I 
por ciento. P r e s i d i ó el doctor Pedro Pa-, 
blo Koh ly Presidente del C o m i t é Per- ' 
•manertto de Corporaciones E c o n ó m i c a s ! 
y asistieron los s e ñ o r e s T o m á s F e r n á n - 1 
dez Boad'i. por l a Lonja del Comercio; 
W . E . C u r r l l n , por l a C á m a r a de Co-
mercio Ajmerlcana; Marcelino Santama-
r í a y L . E . Rivas, por la C á m a r a de 
Comercio de la Is la de Cuba; V i c t o r i a -
no Rulloba y T o m á s G u t i é r r e z , por la 
Asociación' do Detall istaa do P e l o t e r í a ; 
Armundo Mareé , por la Asoc i ac ión Ja 
Representantes do F i rmas Ext ran je ras ; 
Migue l Pont, por la C á m a r a E s p a ñ o l a 
da Comercio do l a Habana; R a m ó n I n -
fiestia por la C á m a r a do Comercio do 
Cienfuegos; L u i s E . Muzaurr ie ta por 
l a C á m a a de Comercio do Santiago do 
Cuba; Luc io Fuentes y Alfonso Monta , 
por el Centro de Detal l is tas do l a H a -
bana; J o s é G. Beltrons por l a U n i ó n de 
Fabricantes de Tabacos; Francisco 
Gamba, po r í a Asociac ión de Comercian-
tes do la Habana y el delegado do la 
C á m a r a de Comercio de Cruces s e ñ o r 
J o s é Capi l la . 
E l doctor K o h l y dió cuenta do las 
gestiones que ha venido realiaando en xa 
C á m a m do Representantes y en el Se-
nado para obtener la de rogac ión del 4 
por 100, de las cuales es posible es-
perar un favorable resul tado. 
So ce lebró un amplio cambio de I m -
presiones sobre l a o rgan i zac ión do la 
c a m p a ñ a y d e s p u é s do ser discutidas 
divesas proposiciones se aco rdó con t i -
nuar los trabajos necesarios para efec-
tuar el m i t i n el dia 16 del mes cor r ien-
te, aunque sobre esto asunto se t o m a r á 
un acuerdo def in i t ivo el p r ó x i m o Jue-
ves, d í a o» que se r e u n i r á nuevamente 
el C o m i t é . 
L a Sección de Veter inar ia y Zootec-
nia de la Secretarla de A g r i c u l t u r a Co-
mercio y Trabajo, que tan impor tante 
papel d e s e m p e ñ a por sus actividades en 
el engrandecimiento de nuestra pobla-
ción pecuaria y que hace una gran cam-
p a ñ a para lograr erradicar de nuestro 
suelo las epizootias que Invaden nues-
t ra g a n a d e r í a ha repart ido en la pa-
sada semana una buena entidad de va-
cunas contra los carbuncos s i n t o m á t i -
co y bacterldlano. 
Esta Sección pone K. d i spos ic ión de 
los ganaderos de la R e p ú b l i c a toda la 
cantidad do vacunas que deseen para 
inmunizar su ganado e n t r e g á n d o l a s en 
el acto y absolutamente g r a t i s . 
L a cantidad de vacunas repartidas en 
la semana que f ina l izó el di 7 del ac-
tua l fueron las siguientes: 
S i n t o m á t i c a , 9.825 dosis. 
Bacterldiana 7.792 dosis. 
L O S E L A L Z A D E V A L O R E S 
F U E m i P I D A 
N U E V A YORK, j u l i o 9. 
E l movimiento ascendente de los 
precios do las acciones que ha estado 
d e s a r r o l l á n d o s e durante tres d í a s , se 
i n t e r r u m p i ó hoy a una hora avanzada, 
cuando el mercado no pudo absorber, 
excepto mediante concesiones, las ofer-
| tas do d i s t r i b u c i ó n de uti l idades de 
los traficantes que hablan comprado 
acciones con ese objeto. 
Uno de los aspectos más^ interesan-
tes del d ía fué la v iva r e a n i m a c i ó n en 
Delaware and Hudson, a l anunciar e l 
vicepresidente W i l l i a m s que no so I n -
tentaba cambio ninguno en el t ipo de 
dividendo de $9. Las acciones, que se 
hablan vendido hasta a l bajo precio de 
95, subieron do un salto a 100^ y des-
pués volvieron a 104'A, en donde es-
tuvieron con un alza do 4Vi en el d í a . 
Durante la m a ñ a n a W a l l Street es-
taba lleno de rumores de que era i n -
minente" a l g ú n suceso favorable en l a 
s i t u a c i ó n extranjera. Despachos de 
Europa por el cable se e s t á n es tudian-
do en la actualidad, r e c o n o c i é n d o s e 
generalmente que un acuerdo sobre l a 
s i t u a c i ó n do las reparaciones dar la u n 
tremendo Impetu a l negocio do expor-
tac ión americano con el resultado de 
que s u b i r í a n .los precios do las mer-
c a n c í a s y los valores. 
E l dinero a demanda a b r i ó a 6%, 
avanzó , a. y de a l l í hasta 6. 
L o notable del mercado del cambio 
extranjero fué el establecimiento de 
un nuevo bajo record de .0003% c t s . 
por los marcos alemanes, coincidiendo-
con el anuncio de un aumento sema-
nal de m á s de cuatro t r i l l ónos de m a r -
cos, o sea aproximadamente una t e r -
cera parte de la c i r cu lac ión to t a l de 
la anter ior semana. 
EXPORTACIONES 
D E A Z U C A R E S 
Las exportaciones do a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretarla do A g r i c u l t u r a 
por las Aduanas en cumpl imiento de 
los Apartados Pr imero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana do T r i n i d a d : 9.943 sacos. — 
Puerto do destino. C a n a d á . 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
COTIZACION OFICIAL 
DEL A Z U C A R 
D E D U C I D A S P O K E L P a O C E D I M I E N -
TO SEftAZiADO E N E L A P A R T A D O 
QUINTO D E L D E C R E T O 1770 
M A T A N Z A S ,. , 4.968760 
H A B A N A : , . . . 4.878459 
CARDENAS , . . 4.906250 
SAGUA 4.951875 
M A N Z A N I L L O . . . . . . . 4.890625 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 4 940625 
ESTAMOS EN [A EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACOTE LINAZA "COMAT 
C t a m i n a m e n U p a r o 7 de p r i m e r a 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o 7 O o m « a t « 
P I N T U R A S 
E n B a r r i l e s de SO Q a l o n e » 
S E L L A - T O D O 
P a r a l a r e p a r a c i ó n 
de go teras en c u a l q u i e r teche 
4Í >9 C H A P A P O T E 
Prooedencic amer i cana , buen 
cuerpo 7 f a r a n t i s a d o , p a r a a l 
ge/ito de l oonaumldor en Cuba 
B i « m p r e en e i i e t e n c í a : p í d a l o s 
N E W YORK, j u l i o 9. 
E l aspecto . del mercado de carabloa 
estuvo i r r egu la r . 
Esterlinas, 60 d í a s . . . . 4.52 3|8\ 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.56 i jé 
Esterl inas, cable 4.56 1|2 
Pesetas 14.38 
Francos, a la v is ta 5.90 
Francos, cable 5.90 112 
Francos suizos, a la vis ta 17.23 
Francos belgas, a l a v is ta 4.84 
Florines, cable 39.12 
Li ras , a la v is ta 4.24 1¡2 
Li ras , cable 4.25 
Marcos, cable 0003 518 
Marcos, a l a v is ta 0003 718 





Bras i l 10.50 
Checoi|?lovakla . . 3.03 
Polonia 0007 1 2 
Argent ina 34.50 
P L A T A E N B A R R A S 
Pesos mejicanos 48 3|8 
Extranjero 63 5|8 1 
Domés t i ca . . 69 
O F E R T A S D E D I N E R O 
f ir-
A S P E C T O D E 
L O S C R U D O S 
N U E V A Y O R K , Junio 9. 
E n este mercado se notaba al 
eoccitación nerviosa, y estuvo tr ?U,1* 
nado durante todo el d ía con 
de los Incidentes de las primera ^ ' ^ 
ras de l a m a ñ a n a en el mercad ^ 
a z ú c a r refinado, donde los preclQ0 ^ 
quebrantaron fuertemente a l ofrec ^ 
l a reventa del granulado a precios ^ 
por debajo de las cotizaciones ca^1 
nadas en las l is tas de los refinadoSlt, 
Los precios estuvieron entre 6 pi/* '" 
m á s bajos y un alza de 1 punto, Senlo, 
dos de general l iquidac ión , no 'habu"' 
dose contenido la baja sino hasta 
j u l i o l l egó a 6.15, septiembre a 1% 
diciembre a 4.50 y marzo a 3.59> 0 '• 
de 17 a 23 puntos por debajo del '** 
v e l de las anteriores cifras final1"' 
L a demanda dispersa de W a l l St *' 
y do Europa dió alguna firmeza^*' 
mercado poco antes del cierre, revel *' 
do los precios finales bajas netas ^ 
10 a 18 puntos; pero el in te rés com 
c ia l fué l im i t ado de c a r á c t e r máj6'" 
menos profes ional . • 
J u l i o . . . . 532 536 615 B15 6,. 
Agosto . . . 
Septiembre. . 627 536 507 616 -J-
Octubre . . . . 
Nov iembre . . .. 
D ic i embre . . 472 476 450 455 ^ 
Enero . . . . / 
376 380 359 369 
37| 
Marzo . 
Mayo . . 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Casa B l a n c a , Ju l io 9 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o de l t i e m p o lunes 7 a. m 
Golzo de M é j i c o buen t i empo , bar¿ 
m e t r o a l t o , v i en tos f l o j o s variables 
M a r C a r i b e b u e n t i e m p o , barómetro 
m u y a l t o , excepto casi n o r m a l en el 
e x t r e m o o r i e n t a l , con nublados y al. 
g u n a s l l u v i a s , v ien tos de reglón 
este. A t l á n t i c o , n o r t e de Antillas 
b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o a l to en la 
m i t a d o r i e n t a l , d é b i l d e p r e s i ó n en 
G o l f o de C h a r l e s t o n , v ientos varia, 
bles . 
P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n tiempo en 
g e n e r a l h o y y e l mar t e s iguales 
t e m p e r a t u r a s , v i en tos var iables , tur. 
bonadas espec ia lmente en región 
C e n t r a l . 






MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Las divisas sobre New Tork r igieron 
f i rmes y las sobre Europa cerraron 
mas f i rmes que la apertura. 
No so efectuaron operaciones. 
Cot izac ión 
Hoy llegaron dos trenes con ganado A l cerrar- ayer el mercado de New 
vacuno de C a m a g ü e y con- 31 carros en | Tork . se cotizaba el a lgodón como si-
jun to , de los cuales inieron catorce gue: 
consignados a la casa Lykes Bros ; 1 3 ' j u l i o . 26 SO 
para Se ra f ín P é r e z y los cuatro restan-* Octubre 23 51 
tes para Godofredo Perdomo. remit idos I Diciembre 23.03 
é s t o s por Felipe Espinosa. Enero. . . . - 22 72 
T a m b i é n llegaron dos carros de M a - ¡ Marzo (1924) 22.65 
nacas pam Domingo Loynaz . ¡ M a y o (1924). 22 56 
N E W Y O R K oablo. 
N E W YORK, v i s ta . 
LONDRES, cable. . 
L O N D R E v i s t a . . . 
P A R I S cabio. . . . 
PARIS v i s t e . . . . 
BRUSELAS cable. 
BRUSEUAS vis ta . . 
M A D R I D cable. . . 
M A D R I D v i s ta . . . 
GENOVA, cable. . 
G E N O V A v i s t a . . . 
z U R I C H cable. . . 
z U R I C H v i s t a . . . 
^ M S T E R D A M cable. 
A M S T E R D A M . v is ta 
M O N T R E A L cable. 














0.97 % I 
0.9S 1 
G A S O L I N A S 
BELOT 
E L M E J O R y M ñ S 
E C O N O M I C O G 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G 0 0 . O F C O B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
Las ofertas de dinero estuvieron 
mes en toda la s e s i ó n . 
L^, m á s al ta 6 
L a m á s baja 5 
Promedio 5 
Ul t imo p r é s t a m o , . . . . 6 
Cierre 6 
Ofrecido c 
Giros comerciales 5 
Aceptaciones de los bancos. . . , 4 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . . . 4 3|4 a 6 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 
Papel mercant i l fi 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron f i rmes, tanto 
A la apertura como a l cierre. 
Liber t ad 8 112 010, 100 18182. 
Pr imero 4 010. 98 6116. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Pr imero 4 l l4 010, 98 11|32. 
Segundo 4 114 0|0, 98 818. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 8|4. 
Cuarto 4 114 0|0, 98 11132. 
U . S. Jreasury 4 114 0l0. 99 2B|82. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS. Julio 9. 
Lo» precios se mantuvieron I r r e g u l n -
I rea. 
Renta 8 010, B6.1G. 
Cambio eobre Londres, 78.9B. 
E m p r é s t i t o 5 0|0, 74 .70. 
E l dol lar BO cot izó a 17.38. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Julio 9. 
Las cotizaciones durante el d ía de 
noy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas 81.77-
Francos 40.56 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 9. 
D O L L A R 6.96 1|2 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Julio 9. 
Consolidados por dinero, 56 8|4. 
Unidos de la Habana, 73. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 5 0|0, 99 518.. 
E m p r é s t i t o B r l t á n l t o , 4 1|2 0|0, 95 1|4 
V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba Ex te r io r 5 010, 1 9 0 4 . . ,. 100 
Cuba Ex te r io r 5 0;0, l 9 ^ . . m 'm 90 1|2 
Cuba Ex te r io r 4 1|2 .010, 1949. . 82 
^ u b a Rai l road 5 0|0, 1952. .., . ... 86 
Havana E . Cons., 6 010, 1952. . 90 3|8 
Inter . Telg . Telph. Co 65 112 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
; N E W Y O R K . Julio 9. 
Amer ican Sugar.—Ventas. 1.800; 
! 66 1|4; bajo. 66; cierre, 66. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1 
alto, 37 318; bajo. 36 3^ ; cierre. 26 
Cuba Cane Sugar.—Ventas 1,600; 
I I 6|8; bajo, 11 1|4; cierre. 11 1|4. 
CubA Cane Spgar p fd .—Ven ta» , 
[a l to 43 l | 2 rbaJo , 42; cierre, 42. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 
la l to , 51 314; bajo, 51 114; cierre. 51 
COTIZACION DE CHEQUES 
L o s cheques de los bancos afretadoj 
por la crisis , ,s,e cotizaron ayrr como 
sigue: 
E N L A BOI.SA 
Comp. Vend. 
Banco Nac iona l . 43 ii 
Banco Espaftol 13 15 
Banco do H . Upmann . . . Nominal 
Banco In t t e rnac iona l . . . . Nominal 
Banco de Penabad 19 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco m i l pesos cada uno. 
r t J E K A DE BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nac iona l . . . . 
Banco E s p a ñ o l 
Banco de H . Upmann . 
Banco In te rnac iona l . . 
Banco do Penabad. . . 







D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
8 1 E d i f i c i o s , L a M«7«r( 
Su r t e * todas 1 M Ssraaaeiu. 
A b i e r t a los d í a s l a b o r a b l M 
has t a las 7 d s la noche 7 M t 
f e s t i v o » has ta las d l s s 7 a*** 
d í a l a m a ñ a n a . 
D s S p a & a T O D A L A N O C H B 
L O S M A R T E S 7 t odo s i d ía 
s i d o m i n g o I B d s j u l i o ds 
1928 
a l to , 
,100; 
814. 




Farmacias que estarán abier-
tas hoy Martes 
C r i s t i n a N o . 3 8. 
Mercade re s 18. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 695. 
San F ranc i s co y La-wrton. 
Concha n ú m e r o 7. 
T é r e z y V I l l a n u e T a . 
M i l a g r o s y Saco. 
San L e o n a r d o y F l o r e » 
C e r r o n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16 . 
Calzada, en t r e Paseo y 2, (Ve-
d a d o ) . 
17 en t re K y L ( V e d a d o ) . 
Ca r los I I I y Oquendo . 
C o n c o r d i a y Oquendo . 
San M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y Gervas io . 
C a l i a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o 7 1 . 
Cor ra l e s y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e 3 2 8 . 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y Ba rce lona . 
T e n i e n t e Rey y Compos te la . 
T e j a d i l l o y Compos te la . 
M o n t e n ú m e r o 138 . 
C o m p o s t e l a y Conde. 
San L á z a r o n r tmero 324 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 3 1 . 
R o m a y c o n t i g u o a l N o . 1. 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
35 y 2, V e d a d o . 
J e s ú s de l M o n t e 444 . 
I Cerveza; ¡Déme media "Tropicar! 
an« posee el ¿«redu» de atlHiar. 
para repToduclrla». 1M notlclat <»-
blerráílcas que en est^ DIARIO «e 
nabliquen, así como la Informadóm 
' . • I mm I m local que en tñ. mismo te neerte. 
DIARIO 1 
Farfi cualquier reclamacJón en el 
•errlclo dol periódico en el Vedado, 
Hlmeso al A-6201 
JLfente en el Cario 7 Jesús del 
Monte. Teléfono 1-191* 
S E G U N D A S E C C I O N 
D M O S O K I R A 
A C E P I l O ^ S I N O ^ M i O S D E S E G U I R S O L O S 
I S M E T F I R M A R A E L P U E B L O 
E L T R A T A D O D E 
P A Z D E L A W L A 
A L E M A N A M O Í I N A O O E S Í A 
A 
C U A R T A P A R E E 
L A 
D E LO Q U E FIJAN 
ASI R E S U M I O U N P O L I T I C O B R I T A N I C O L A S I T U A C I O N D E 
I N G L A T E R R A E N E L A S U N T O D E L A S R E P A R A C I O N E S Y P A R A 
S U S P U N T O S D E V I S T A A C E R C A D E L A O C U P A C I O N D E R U H R 
SE C R E E Q U E U N A A C C I O N S E P A R A D A P U E D E S E R E L F I N D E 
L A S I D E A S Q U E S E A G I T A N E N T R E L O S M I E M B R O S D E A M B A S 
C A M A R A S I N G L E S A S . R E I N A U N E S T A D O D E G R A N D I P L O M A C I A 
RECIBIO AUTORIZACION DEL jESE P R Q D U C T O Q U E S E V E N D I A H A S T A A Y E R A 40,000 M A R C O S 
CONSEJO DE COMISARIOS DE LA L I B R A F U E O B L I G A D O A B A J A R H A S T A 1 0 , 0 0 0 . - M E D I A C I O N 
TURQUIA. LA NOTA OFICIAL DEL SUM0 p0NT1FICE ENTRE Los A L E M A N E S Y F R A N C O B E L G A S 
LONDRES. Julio 9.' 
Varias preguntas se dirigieron hoy 
al gobierno en la Cámara de los Co-
munes sobre la situación del Ruhr. 
Contestando a la pregunta de si 
]as recientes medidas francesas ha-
bían aislado el ejército inglés en el 
Khin Rupert Gwynne, secretario fi-
nanciero de la oficina de guerra, 
contestó que la Exposición Inglesa 
no había sido afectada en lo más 
mínimo. Ronald Me Nelll, subsecre-
tario de Relaciones Exteriores, dijo 
que las autoridadee alemanas no se 
hablan quejado de la escasez de ali-
mentos en el Ruhr. 
LONDRES, julio 9. 
El anuncio hecho esta tarde en la 
Cámara de loa Comunes por el Pri-
mer Ministro Baldwind-diciendo que 
gerá posib'.e para el gobierno el ex-
poner sus orientaciones sobre el 
asunto de las reparaciones el próxi-
mo jueves, ha causado gran sensación 
en la opinión pública británica que 
ja grandes muestras de impaciencia 
e interés ante los esfuerzos estériles 
¿el gabinete para trazarse una nor-
ma política definida. 
Anticípase que la declaración del 
Primer Ministro presentará, tanto al 
Parlamento como al público, un de-
tenido análisis y una clara defini-
ción' de la forma en que está plan-
teado el asunto. Esto dará oportu-
nidad a los grupos de la oposición 
de la Cámara de los Comunes para 
abrir el debate, considerándose pro-
bable que, antes de que pase una se-
mana, la controversia del Ruhr ha-
brá entrado ya en una fase más 
amplia. 
Es difícil precisar si esta declara-
cin entrañará una acción separada 
por parte de la G-ran Bretaña con ; 
Alemania. Toda la cuestión de las | 
reparaciones y la actitud que res- I 
pecto a ella haya de observar Ingla-
terra está envuelta en la espesa ne-
blina de las vaguedades y reticencias I 
diplomáticas. 
Cualquiera que sea el cambio que j 
sufra la situación esta semana, con- | 
siderérase probable que Inglaterra 
reitere su proyecto de nombrar una 
comisión internacional de expertos 
para examinar los recursos de Ale-
mania y determinar su capacidad 
para el pago. Créese probable que el 
Comité de expertos designado el 
año pasado, del cual era miembro J . 
P. Morgan, entrará de nuevo en ser-
vicio. 
Los funcionarios británicos no di-
cen en qué forma esperan vencer la 
oposición que siempre hizo Francia 
a tal comilsón. No sorprenderla a los 
observadores políticos de esta capi-
tal que la discusión del jueves en 
la Cámara llevase por fin al planta-
miento de la,''tesis sustentada por 
muchos de tratar separadamente con 
Alemania, sometiéndola a los Esta-
dos Unidos y otros países neutrales, 
así como a Francia, Italia, y Béglca, 
para que den su veredicto. Hubo un 
funcionario británico que hizo resu-
men de esta posible eventualidad di-
ciendo lo siguiente: 
"En ese caso deblérmos de decir 
a Francia: Este es nuestro plan. Si 
tu quieres cooperar con nosotros, 
será bien recibida tu ayuda; si no, 
deberemos marchar solos." 
LA HUMEDAD A BORDO 
DEL "AQUITANIA" 
SOUTHAMJTOX, Julio. 9. 
El viaje efectuado desdo New 
York por el trasatlántico "Aqui-
tania" fué según los pasajeros 
más "húmedo" que cualquiera 
de los efectuados en los felices 
días de la era Pre-Volstenania. 
Muchos de los pasajeros lleva-
ban tan abundantes existencias 
que no pudieron consumirlas 
por completo y hallaron dificul-
tades para poder pasarlas en la 
Aduana. 
No obstante, los únicos lico-
res expendidos por el barco lo 
fueron por medio del médico 
de a bordo, ante cuya cabina 
había todos los días una larga 
hilera de pacientes, quienes, al 
parecer se veían atacados de 
inexplicables dolencias. 
CONSTANTINOPLA, julio 9. 
Según los informes que aquí ee ^an! BRUSELAS, julio 10 
El recibido, el Consejo de Comisarios de 
res de personas furiosas sitiaron las 
representante da Su Santidad! carnicerías, obligando a los carnice-
. . . . . m 9 . ^ ~ -l/inAA rvi/a rní\<z Angora ha aprobado le solución aiel plo.XI ó h R M jas-1 ros' a vender carne a 10.000 marcos que se ha llegado en Lausana y au-; el Ministro de Estado beiga,ipor libra en ve/, de 40.000. La poh-
onzando a Ismet Baja para Mrmar (£íIén¿ole 4nte la e¡Mranz3L del, cía restableción el orden, después 
Sumo PontífK-e de que no se adop-Ue haber vendido las carnleerias to-
Agrégase que esto se proclama-1 taran medidas severas como Conse- da la carne que tenían. 
el tratado de paz 
  é 
iá oficialmente mañana 
A B S O L V I E R O N A U N 
P E R I O D I S T A A L Q U E 
ciencia de la voladura del puente] -v-ca 
a-TT^wTT* nvrticnip rki i/ ^ Duisburg, porque elío entorpecería OBLIGANDO A LOS ALEMANES A 
S S S Q S ^ % ? ¿ ^ ^ T * L & ^ I»» esfuerzos que está efectuando el VIAJAR EN LOS TRENES D L L 
.<E> LOS BARTOS I N G E S E S B E , raoa para ¿ p] gobíerao de Ber- P.UHB 
| .fu reprueba toda violencia. 
Entiéndese que M. «faspar contes-1 BERLIN, julio P . 
tó que las únicas medidas que se Noticias de Duisburg dicen que 
adoptarán para la seguridad de laa!Ios belgas eetán obligando a gran 
tropas y tren?s terán aquellas que nímero de alemanes a viajar en ca-
se estimen más necesarias. ili'.ad de rehenes en los trenes del 
No es probable que surja* una rup|Ruhr. • 
tura de relaciones entre Bélgica y 
Alemania, pueoto que td gabiente LA ENORME CIRCULACION DE 
actual, que celebrará hoy consejo LOS MAUCOS EMITIDOS POR E L 
estima que tal procedimien/to no1 RE1CHSBANK 
daría resultado práctico alguno. Dí-j 
• ceso que la amenaza de retirar el Los periódicos de Berlín se mués .•os subditos otomanos Mi„jstro ha GÍ(lo mP1.amente a mo 
LAUSANA, julio 9. 
Turquía quiere que la Gran Bre-
taña saque d'3 aguas turcas sus bar-
cos de guerra, al mismo tiempo que 
retira sus fuerzas de tierra, es de-
iir, dentro de seis spmaims después 
de la ratificación del tratado de 
taz por el gobierno de Angora. 
Los barcos de guerra cL; Francia 
e italia también tendrán que reti-
rarse según declara Ismet Baja, de 
se vean li'. de toda esta osten-
ta m en extremo pesimistas al co-
do de una concesión al fuerte sen-i mentar la situación financiera reve-
tinv.ento público, \)(-ro no obstante,! lada por el estado semanal del Reí 
el gobierno no sstüba dispuesto a¡chsl'ank, que demuestra que la emi-
sión de papel moneda ha aumen-
tado en A y '¿ dveimos de trillones 
de marcos, en la semana pasada, au 
tavJón de domina extranjero. 
Los repres.untantes aludos han 
sometido la cu ísíión a sus respecti-| ,.0-)|izarj0 
vos gobiernos D , LOS MOTINES DEL HAMBRE EN 
Presúmese que le Gran Bretaña ALEMANIA 
co'.sentirá en una reducción del nú-j pgj^Lji^ juii0J ¡) 
^ f r 0 » ^ fe!?VnSSSlí? a' Hoy s¿ iniciaron motines, con mo- circulación total del papel moneda 
i T T r v n m i m T m n 1 i r v / \ n . ia r. rtc" frtn « PfV "vo á* la ^ d* alimentos, en: a la estupenda tíuma do 17" y 3 dé-
J Ü Z G A B A N T R A I D O R tt^Xg^Z* ¡ S X ™ Cerca ^ Postdam- MlUa-Uos ~ s demarco. 
he! número de bíneos que puedan pa- 1  — — — — — — Ü ^ ^ ^ ^ — — — 
j— sar por los ¿laid.inelos y ei Bósforo. 
lento sin precedente, y que eleva ia 
DESGRACIADO SUCESO 
EN M A T A B A S 
SE DESNUCO ÜN HOMBRE AL 
CAER DE UNA CARRETA 
(Por telégraf) 
Matanzas, julio 9. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
En la finca "Alvarado", ubicada 
en Guanábana y dedicada a siem-
bras de henequén, en momentos que 
conducía una carreta Felipe Nava-
rro Suárez de 52 años, casado y 
vecino de la misma, cayó al suelo 
desde la carreta, desnuncándose. 
El Juez de Instrucción doctor San-
tiago Alzuri y el Teniente ^ P o l i c í a C00pERACj0N p £ POLICIA 
WIRTH SE DISPONE A EN-
TREVISTARSE CON E L PAPA 
R(»LA, Julio 9. 
E l Dr. AVirth. r\ Canciller 
alemán, que ha solicitado una 
audiencia con el Simio Uon-
tlfice, ha sido informado de que 
será recibido dentro de unos 
días. El Papa desea conferen-
ciar con él sobre la situación 
de Alemania y los mejeres mo-
dos de llegar a una inteligencia 
con Francia y Bélgica, con el 
objeto do establecer una paz só-
lida y duradera en Europa. 
L A S P R U E B A S D E C A R G O E R A N 
R I D I C U L I Z A D A S C O M O F A L S A S 
Y A B S U R D A S P O R L A D E F E N S A 
INTERNACIONAL CON LA LIGA 
DE NACIONES 
Herrero constituyérnse en 
de los hechos. 
El procurador Miguel A . Bonera, 
apoderado de Mr. Hershey hizo en-
trega hoy de dos checks por valor 
de 2033 pesos a la funeraria Torres Q I J ^ E B R A , julio 9 
y 200 a la funeraria Pérez en pago 
de los servicios prestados a los cadá-
Teres de las víctimas de la catástro-
fe ocurrida en Desquite. 
GOMEZ. 
URUGUAY PROTESTA ANTE E L 
BRASIL CONTRA LOS ATROPE-
Los cuerpos de policía de todos 
los grandes centros urbanos del 
mundo, particularmente New York, 
Londres y París, han sido solicita-
dos para cooperar sistemáticamen-
te con la Liga de Niciones, la cual 
ha decidido formar un comité de 
expertos, presidido por el doctor 
ITfK m M F T i n O S POR LOS R L - Abraham Flexner, de la Fundación 
Rockefeller. para practicar investi-
gaciones sobre los métodos emplea-
dos en la trata de blancas Interna-
cional y la forma en ^ue se prac-
tica ese tráfico infame. 
La Liga ha asumido la ardua ta-
rea de poner fin a la trata de ni-
ñas y mujeres. Recientemente fué 
arrestado en Holanda un hombre 
acusado de enviar doce jóvenes a 
Sudamérica. La Liga está decidida 
a desenterrar las ramificaciones de 
ese sistema y el comité de expertos 
hará una completa investigación 
sobre el asunto. 
PARIS, Julio 9. 
Ernest .Tudet, en un tiempo •.ditor 
ert París,- fué absuelto hoy de la acu-
sación que pesaba sobre él de trafi-
car con el enemigo durante la gue-
rra, en virtud de la cual habla sido 
ya condenado equivocadamente. E l 
veredicto del jurado, poniendo feliz 
remate a la lucha librada por Judet 
desde su regreso de Suiza, fué al-
canzado después de diez minutos de 
deliberación y por una votación de 
11 a 1. 
Los j.urados fueron impresionados 
por la ridiculización que el Procura-
dor Leduc hizo de los documentos es-
grimidos por la acusación, los cuales 
quiso hacer aparecer como falsiu-
cados, y por sus apasionados epíte-
tos contra^el Primer Ministro Geor-
ges Clemenceau, a quién calificó de 
"un detective vengativo". 
M. Leduc citó una declaración de 
M. Hautefort, director general del 
periódico "La Lanterne", haciendo 
constar que el Presidente Millerand 
escribió una vez que "si Clemenceau 
me hubiese acusado de haber roba-
do las torres de Norte Dame, pondría 
la fror|tera entre él y yo". ' 
D E CENTRAL SENADO 
B E L D E S 
MONTEVIDEO. Julio 9. 
E l gobierno uruguayo ha dado 
instrucciones a su Mirístro en Rio 
Janeiro para que proteste ante el 
gobierno brasileño contra los pre-
suntos actos de opresión realizados 
por las fuerzas rebeldes en el estado 
de Río Grande do Sul contra los 
ciudadanos uruguayos. 
Alégase que los rebeldes incendia-
ron el establecimiento para salar car-
ne, perteneciente a un uruguayo, en 
la ciudad de Quarahy. porque el di-
rector se negó a dar dinero a los re-
beldes cuando ocuparon la ciudad 
recientemente. 
Además capturaron a unos 20 em-
pleados uruguayos y fué necesaria 
la interveción consular para que los 
dejasen en libertad. * 
V I S I T A D E I J Í T E Í P R I M E R M I -
N I S T R O I T A L I A N O A L O N D R E S 
LONDRES, Julio 9. 
¿fl Signor TittonI, ex-Primer Mi-
nistro italiano, llegará a Southamp-
ton a bordo del paquebot holandés 
"Prins Nederlanden" y saldrá inme-
diatamente para Londres, con el ob-
jeto de hacer una visita de índole 
privada. 
Ignórase sí la visita del Signor Tit-
toni está relacionado con el asunto 
de las reparaciones. 
Lord Curzón recibió esta tarde en 
el Ministro de Estado al embajador 
alemán. 
D E BAHIA HONDA 
Júbilo 
Ha causado inmenso júbilo y sa-
tisfacción entre nuestras clases so-
ciales el nombramiento del señor 
José Manuel Herrera Sasanova para 
el puesto de Juez Municipal en esta 
población. 
Su proceder justo e imparcial, así 
como su reconocida capacidad para 
el cargo que desde ha dos años, 
viene desempeñando, le han captado 
las simpatías y mereciihientos pú-
blicos. 
Sincera felicitación al designado 
y que. continúen sus aciertos en la 
escabrosa misión para que ha sido 
elegido. 
Hogar dichoso 
El hogar de los esposos Barrios-
Socarrás ha visto aumentar su feli- j J 
UN BAUTIZO 
Julio 4 
Tuvot lugar en el feliz hogar de 
mis hermanos, los esposos Consuelo 
Zayas y Cástor Muñiz, el día pri-
mero. Las «guas bautismales lleva-
ron a la grey cristiana a su segun-
do vástago el gracioso "baby" que 
ostenta desde ese momento el nom-
bre de Cástor Alberto, en perpetua-
ción del de sus abuelos. 
Sus padrinos fueron el acaudalado 
comerciante de la plaza de la Haba-
na, señor José Ramón Muñiz, que 
hizo viaje exprofeso a ésta para rea-
lizar el acto, y la señora Castora 
Rojas de Muñiz (ausente en Espa-
ña) por cuyo motivo llevólo a la pi-
la, por podeí, su tía la señora Zoy-
la Zayas de Arvesuk. 
El acto resultó magnífico, pués a 
él asistieron numerosísimas perso-
nas entre las que se destacaba el be-
llo sexo, en conjunto espléndido. 
El día 2 y en el mismo hogar, ce-
lebróse un almuerzo de despedida, 
en honor del señor José Ramón Mu-
ñiz, que regresaba a la Habana. 
Procure con tiempo, elegir el 
sitio en que ha de instalar su 
kiosko en los terrenos del cam-
po de espectáculos que organiza 
y prepara activamente el Par-
que de Diversiones "La Asun-
ción". 
No olvide que la oportunidad 
es madre del éxito; y pues que. 
del paraje que fusted disponga 
ahora en aquellos terrenos, de-
pende la fortuna de su instala-
ción y el triunfo de sus exhi-
biciones, no deje para mañana 
lo que desde hace días viene ma-
durando y acuda inmediatamen-
te al Departamento 254 del Ban-
co Nacional de Cuba, donde 
le dará informes sobre el Museo 
Comercial, la Oficina Nacional 
de Relaciones. Córoercíáles In-
ternacionales y le convencerán 
de la conveniencia de separar un 
lugar en el Parque de Diver-
siones, desde este momento, el 
kiosko en donde lucirán todos 
los productos que usted expen-
de en su casa de comercio. 
Le damos el anterior consejo, 
buen amigo, porque ya son mu-
chos los industriales y comer-
eiantes que han separado un si-
tío en el campo de espectácu-
lo del Parque "La Asunción". 
NUEVO LOCAL P A R A LOS LAS COSECHAS DE E S T E 
CABALLEROS DE DON BOSCO AÑO EN LOS E E . UU. SON 
CREADO DE MATANZAS 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, julio 9. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Ayer celebróse la anunciada fiesta 
de la sociedad católica Don Bosco. 
MENORES QUE L A S D E L 22 
WASHINGTON, Julio 9. 
Las predicciones para el mes de 
Julio, publicadas hoy por el Depar-
tamento de Agricultura, lndlcat\ co-
sechas menores que las del año pa-
Bendijo el nuevo local el Arzobis-1 sado, en los Estados Unidos, para 
A . - A ^ S . 
po. El discurso de apertura estuvo 
a cargo del PreiSidente Manuel Men-
doza. 
Hizo la presentación del Vicario 
General Salesiano Conelll y del su-
perior general Rinaldi, el capellán 
Francisco Dona, pronunciando unas 
palabras el socio Nicolás Barrero un 
discurso el socio de Honpr padre Por-
tuondo y otro el padre Santiesteban, 
todos muy notables. 
los siguientes productos agrícolas 
trigo, maíz, centeno, papas, arroz; 
heno, manzanas y melocotones. 
Anüncia que la cosecha de tabaco 
será este año cien millones de libras 
mayor que la del año pasado, aumen-
tando también la producción| de ave-
na, cebada y semilla de lino. 
Probablemente, la cosecha de pa-
tatas será este año nueve millones de 
hushels menor que la del año pasa 
Al final habló el Iltmo. Sr. Arzo- do. pronosticándose para el actual, 
blspo, excitando a laborar en pro de' 682,000,000 de bushels. 
PARA LA HABANA 
Tomaron pasaje eh el día de ayer, 
los distinguidos esposos lorinda L . 
de M. Sánchez y Pedro .Sánchez, 
acompañados de todos sus hijos. 
Feliz estancia en la capital les 
deseo. 
SEÑORITA CARBONIZADA 
A las nueve de la mañana de 
ayer la señorita Amella Figueroa se 
vertió sobre sus vestlgos una bote-
lla de petróleo y acto seguido se dió 
fuego, quedando en un estado tal de 
gravedad que a las 4 de la tarde ba-
hía fallecido. 
Su cadáver fué sepultado en la ne-
crópolis de Minas y al acto concu-
rrió un nutrido público en señal de 
condolencia. 
Las ofrendas que a la desdichada 
Amelia dedicaron confirmó el cariño 
de sus amistades. 
CRIQUI Y DÜNDEE PREPARAN-
DOSE PARA SU PROXIMA 
PELEA 
NUEVA YORK, julio 9. 
Eugene Criqui de Francia y Johnny 
Dundee de Nueva York se consagra-, 
ron hoy a trabajar duramente prepa-
rándose para su match de 15 rounds en 
que se disputarán el campeonato de 
peso pluma del mundo en los Polo 
Grounds en la noche del 26 de Julio. 
la enseñanza católica para fortalecer 
los corazones en los sentimientos de 
sacrificio mutuo. 
También tuvo sentidas y elevadas 
frases para Conelli, su maestro de 
3S años atrás. 
Abrazáronse el final Oyendo nutri-
dos aplausos y fellcitaclones. 
El miércoles se celebrará el juicio 
contra el soldado Alejandro Zapata, 
matador de su novia; puente Andreu; 
maglstrads Mestre, Andreu y Fauste. 
El Fiscal le pide veinte años. 
El tren de Habana llegó ayer con 
seis horas de atraso. 
La policía ha cerrado veinte herre-
rías por no pagar la contribución. 
Ingresaron en el hospital provin-
cial los enfermos procedente del Co-
j bre, Francisco Aguila y la haitiana 
! Elisant Elsa. 
El menor de diez años Julio Fe-
! rrer, montando en un tranvía ayer 
! cavóse lesionándose. Fué curado en 
SI, conforme se espera, se reco-
gen este año 1,425,000,000 de libras 
de trigo, será la cuarta de las más 
grandes cosechas jamás registradas, 
al mismo tiempo la producción de 
semillas de lino, que se espera sea 
d̂e 18,000,000 de bushels, quedará 
como la mayor cosecha recogida en 
diez años. 
L A R U I N A D E U N 
D í - l 
E N U N A Q U I E B R A 
FUE TAMBIEN TESORERO DE 
i LOS ESTADOS UNIDOS. TRATA 
DE INVESTIGAR LA QUIEBRA 
NEW YORK, Julio 9. 
Ojeroso, abatido y arruinado, John 
Burke, en un tiempo tesorero de los 
Estados Unidos y tres veces Gober-
nador de North Dakota, entró hoy 
en el despacho del Procurador del 
Distrito, Banton, para ofrecer a las 
autoridades su ayuda en la Investi-
gador, que el Gran Jurado está prac-
ticando en los asuntos de la firma de 
corredores "Kardos y Burke", que 
se declaró en quiebra hace 18 meses 
con un débito de más de $2,000.000. 
Mr. Burke declaró estar dispuesto 
a hacer renuncia a la inmunidad de 
que goza y decir al Gran Jurado to-
do lo que sabe acerca de las opera-
ciones de la firma que, dicho sea de 
paso, es bien poco. 
"Doy a Vd., mi palabra de hombre 
de que la primera noticia que recibí 
de lo que estaba pasando fué cuando 
se estableció la petición de bancarro-
ta"—dijo. 
"Creo que ahí está su desgracia— 
interrumpió uiy) de los que lo inte-
rrogaban—no creo que Vd., haya es-
tado jamás mezclado en ese asunto". 
"Palabra de honor que está Vd., en 
lo cierto"—respondió el hombre, cu-
yo nombre estuvo en un tiempo es-
tampado en millones de billetes de 
los Estados Unidos. "Creo que este 
asunto me ha arruinado por comple-
to. 
Jamás lo hubiera creído. Lo que 
más me lastima es que yo, John Bur-
ke, ex-Tesorero de la nación más 
grande del mundo, haya estado rela-
cionado con una casa que arrebató de 
mala manera el dinero de muchas 
personas que hacían pequeñas inver-
siones". 
Mr. Burke dijo que, en realidad, 
nada tenía que ver con las operacio-
nes rutinarias de la firma, dejando 
todo a cargo de Louls M. Kardo, su 
socio. Dijo que en más de una oca-
sión había Í!i|sistido en agregar una 
cláusula a la escritura de sociedad 
estipulando que la firma no entraría 
en especulaciones. Y creyó que se 
había dado cumplimiento siempre, a 
este deseo'suyo. 
"Por mi edad y por la posición que 
he ocupado—agregó—estimé que no 
habría la menor duda acerca de la 
solidez de la conducta a seguir pol-
la firma "Kardos y Burke", y de ahí 
que yo haya Insistido en la menciona-
da cláusula. Creía tener razón para 
estimar que se seguían mis indica-
cion(es. y ahora que veó lo mal que 
han ido las cosas, quiero poner mis 
cartas sobre la mesa y hacer todo lo 
posible por ayudar al Procurador del 
Distrito. 
Perdí todo lo que tenía en 3i mun-
do.. . hasta mis pólizas de seguro. 
Harto duro es eso para mi edad... 
64 años. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
SE ARROJO AL MAM UNA JOVEN. 
F U E EXTRAIDA EN GRAVE 
ESTADO 
Ayer en las primeras horas de la 
noche se arrojó al mar desde eLmu-
ro que existe en Calzada y 18 en el 
Vedado una joven, que fué extraída 
del agua por el sargento de la Esta-
ción señor Aduarte co_ varios vlerl-
Emergencias de heridas en ambas , Iant6g y un ^ ™ 
^Ta'mbién en Emergencias fué cu-^U^nn0elquai^n.d/;;^rnn7bre-
rado el sargento de policía ^ z á l e z , f ^ 
de escoriación en el brazo izquierdo dó ™~iifioan*n n r ^ J ^ u . . . , ^_ i aa ce.titicanao presentaba fiíltomas producida por la agresión ¿el ao-\ ñ ¿ Í T M . TV,- J ^ ^ Í A ^•V"111*» ^jjigQ I asnxia por sumersión, siendo su 
E L TENIENTE MAUGHAN 
INTENTA OTRO VUELO 
El automóvil 360, manejado por 
Francisco Portuondo, chocó en las 
calles Lorraine y Jagüey con el ca 
estado de suma gravedad. 
Silverio Monte Bravo, chauffeur y 
B ; vecino de Zanáa 144, reconoció a la 
rro eléctrico número 65, motorista1 
Carlos Baez ambos sufrieron desper- i T°"es de la Habana, de 29 anos de fectos suirieron aesper | edad y de Miramar en el Re. 
El español Daniel Fernández fué parto Columbia 
Se ignoran los móviles que le hi-
sión en la ciudad de nubes de mos-
quitos y también se preocupa del re-
crudecimiento de la epidemia de grip 
pe. 
Es de urgente necesidad dotar a 
ROPAS ROBADAS 
En la Sección de Expertos declaró 
Natividad Ramos xos de 43 años la-
vandera y vecina de Luyanó 25. que 
QUEBRO E L BANCO QUE FINAN-
CIO LA P E L E A DEMPSEY-
GIBBONS 
GREAT FALLS, Mon., julio 9. ; 
I El Stanton Bank and Trust Company 
! de Great Falls cerró sus puertas hoy. 
George H. Stsynton, presidente al-
¡ canzó prominencias al financiar la pe-
j lea Dempsey-Gibbons en Shelby el día I 1 •• 
¡4 de ulio. El Banco cerró sus puertas I 
en voluntaria liquidación. El no haber I ESFUERZOS ESTERILES POR 
| podido liquidar las cuentas de la ma- I p,,,,^—.. . „ n K 1 M k 1UirUTf\ r\r 
ñaña se dió como motivo del ano. La . tFLCTUAK t L SALVAMENTO DE 
¡ Institución tenia un capital de 250 I > |fU DADprv 
i mil pesos y depósitos de $600.000. ^ DAlVLU 
'George H. Stanton anunció que el Baneo 
|era solvente y que los depositantes re- HAM1LTON, Bermudas, julio 9. 
, clbirlan hasta el último peso. 
la jefatura local de los elementos! ^ntreSó a José Fernández un bulto 
de qü« carece. ¡ í e r?p,a para ^ se lo entregara a 
Sentida manifestación de duelo fué I !f™ciel!; '1"e J^e en Independencia 
el sepelio del distinguido caballero!^57 y { / T f le dlJo qU€ en un 
Ricardo Federico Gómez, cuñado de : J®*5^*» ^ habían robado el bulto 
los gerentes de la importante firma de ropa' ^ aprecia en 100 ímsos. 
comercial Pérez Hnos. I » 
Reciban mi pégame su viuda y de- L E DIERON PRENDAS FALSAS 
más familia. Denunció Julio Manuel García, 
ARISTIGüETA. | cle 32 añofi de edad y vecino de Aran-
guren y Rastro que dos individuos a 
los que conoce de vista le pidieron 
50 pesos, que entregó dándole en 
garantía unas prendas que al ser re-
conocidas se vió eran falsas. 
INTOXICADO 
En el Hospital Municipal, fué asis-
tido de una grave intoxicación por 
haber ingerido bicloruro de mercu-
ST. JOSEPH, Mo., julio 9. 
El teniente Russell L. Mauglian, 
aviador del Ejército que se vló obli-
gado a abandonar su proyectado 
vuelo "de sol a sol", desde New 
York a San Francisco, cuando se ha-
llaba cerca de esta ciudad, declaró 
esta noche que Intentará otro vuelo 
dentro de una semana. 
El teniente Maughan volará, en 
viaje de regreso a New York, el 
miércoles y el jueves de esta se-
mana, según dijo, en el aeroplano 
que se le descompuso sobre Avenue 
City, a unas 9 millas al Nordeste 
de St. Joseph. E l aparato está su-
friendo reparaciones y Maughan ex 
presó su creencia de que se hallará 
en condiciones mañana por la noche 
La primera Interrupción co|i que 
tropezó Maughan fué un pequeño 
obstáculo que se le presentó en uno 
de los tubos de su máquina. Se 
hallaba a cinco minutos del aeró-
dromo municipal de St. Joseph, a 
quince millas de distancia, cuando 
le paró el motor. Maughan cayó en 
un prado, suíjjiondo averías su tren 
de aterrizaje. 
R. S. 0LMSTEAD, VENCEDOR EN 
LA CARRERA DE GLOBOS DE 
INDIANAP0LIS 
Identificado con su pena, reitero ljknr i orr. Aprovechando la pleamar, se tra-' río. Leoncio González Domínguoz de 
mi sentido pésame a toda su fami- H A t t FALTA U N MANAGER PA- ,ó esta tarde, sin éxito alguno, de 17 años de edad y vecino de 25 nú-
PANADER0S CASTIGADOS POR su Primer ^stago 
i w w ¡Que vean realizados en el baby, 
CERRAR SUS TAHONAS 
PARIS, Julio 9. 
Hoy han sido condenados por los 
tribunales mueve maestros panaderos 
de París, por haber cerrado sus 
S T a . e . r . a con .a a p a r a n de " ¡ ^ ^ y aSSja'eS's í 'WdLIíVía I * LOS DE SAN LUIS AMERiCANS 
Infortunada "Chicha". SAN LUIS, Mo. julio 9. 
E L CORRESPONSAL I Phil Bal1' Propietario del San 
— Luis Amerlcans está buscando un 
NUEVO ALTO COMISARIO 1 manager para sustituir a Lee Fohl, 
PORTUGUES EN MOZAMBIQUE " q ^ e ^ 
i para hacerse cargo de él, según ar-
LISBOA, julio 9. ^ tículo publicado hoy por el Post-
todas sus esperanzas y ensueños de 
amantes padres! 
Herido 
AI examinar una escopeta de sa-
puertas el pasado Diciembre, con el i lón el blanco Teodoro Alvarez Pe-
propósito de obligar a las autorlda- j laez, tuvo la desgracia de que se le 
des a elevar el precio del pan. ; disparara, hiriendo al mestlzc Víc-
Dos de ellos fueron sentenciados a , tor Cordero en el antebrazo derecho, 
cuatro meses de prisión y a una muí- siendo la lesión de carácter leve. 
ta_de mil francos: otros siete fueron I E l he^o ocurrió en faro Gober-
Otros siete Bueron muitados sien | nadora y el Juzgadp conoce del caso, 
días de prisión, y los dos restantes, ¡ 
absuelbos. i E L CORRESPONSAL. 
E l capitán Acevedo Coutinho, 
MiniBtf>> de Marina, nombrado re-
cientemente por el Senado como Al-
to Comisario portugués en Mozam-
Dlspatch de San Luis. 
Si no se encuentra un sustituto 
satisfactorio, según dicho artículo, 
se permitirá a Fohl que concluva 
hique, fué elegido hoy por 38 vo-i su contrato el cual expira este oto-
tos contra 3 para ocupar ese cargo. I ño. Añade el escritor: "De todos 
Provisionalmente se ha designa-.modos, Sisler será el manager del 
do para sustituirle en el Ministerio club el próximo año, dependiendo 
al actual Ministro de Agricultura, desde luego de su salud y del esta-
señor Costa. ido de su vista'. 
BASE M L L 
poner a flote el vapor Vauban, de I mero 268. 
la Lamport and Holt Llne, que se 1 
fué sobre un arrecife del Canal de Tprrrír.NTAf: MIT CKTTD A n A C 
las Bermudas, en las primeras ho-I 1 " " ^ ^ *A^ MIL fcNTRADAS 
ras de la mañana de hoy. Créese i MAS QUE E L ANO PASADO EN 
que seui necesario sacar parte de la , A MXT»! A TriinrkniíCA rxít 
carga para que pueda ponerse a LA MbUIA TEMPORADA DEL 
flote el buque. 
Los buzos informaron esta noche 
que el Vauban no ha sufrido ave-
rías en absoluto y que no se halla 
en peligro. El Vauban estaba al 
mando de un piloto de las Bermu-
das, cuando se fué sobre las rocas. 
Este es el segundo barco, en un 
término de dos meses, que sufre un 
accidente de esa naturaleza en el 
canal. E l Carlquet, de la Royal 
Mail, que encalló hará cosa de 15 
días, ha sido ya abandonado. 
NUEVA Y O R K . Julio 9. 
Las entradas pagadas en( todos los 
juegos de la Liga Nacional para la 
primera mitad de esta temporada 
que terminó la semana pasada dan 
un total de 300.000 en exceso del 
mismo período en 1922, según dijo 
hoy el presidejite John A. Haydler 
en la cesión de mediados de la tem-
porada que se acaba de celebrar. 
INDIANAPOLIS, Ind. julio 9. 
El hallazgo del cadáver del te-
niente L. J . Roth en el Lago Erie, 
ha puesto trágico remate a la prue-
ba aeronáutica recientemente cele-
brada en ésta. Concéntrase ahora la 
atención ^general en el teniente T. B. 
Nuil, qué acompañó en el viaje al 
teniente Roth. J 
Según cómputos extraoficiales, 
efectuados por la Cámara de Comer-
cio de Indianápolis. patrocinadora 
de la prueba, lia ganado el tenien-
te R. S. Olmstead, piloto del Ejér-
cito. Su globo recorrió aproximada-
mente unas 5()() millas, aterrizando 
en Marillam, N. Y. H. E . Honey-
will, de St. Louis. quedó en segun-
do lugar, descendiendo en Brocton, 





ROMA, julio 9. 
Las recaudaciones obtenidas por 
el Gobierno Italiano, en concepto de 
tributaciones, durante el año fiscal 
terminado el 30 de :unIo, ha sobre-
pasado el estimado de unos 2 mil 
millones de lirás. E l Primer Minis-
tro MussolinI se ha aprovechado del 
superávit para suprimir los derechos 
de matrimonio entre parientes cer-
canos, que en Italia eran más ele-
vados que en cualquier otro país, 
t Ha ordenado también la disminu-
ción de otros derechos análogos, en 
relación con los legados hechos a 
personas no emparentadas con el 
que testa. 
A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u Ü o 1 0 de 1 9 2 3 
P A G I N A C A T O R C F . 
fIRPO y mD EN PERFfCTÍ PRE EL DEL «ES L? 
L liO EN EL PESO LIGERO SE ANOTA OTRO TRIE» 
M A T I L D E Y G L O R I A , C H A R L O T Y A S U N C I O N E S p o s t r i m e r í a s 
P E L O T E A R O N U N F O R M I D A B L E P A R T I D O 
C o n e l e n o r m e í l e n o de s i e m p r e , se r e a n u d ó e l pe lo teo d e l lunes e n 
el H a b a n a M a d r i d . — E n e l p r i m e r o floreció u n a f e n o m e n a l i -
d a d : L o l i t a , que se l l e v ó d o c e tan tos de s a q u e prec io sos . 
D E L E N T R E N A M I E N T O 
D E W I L L A R D Y F I R P O 
V I C T O R I A D E B E N N Y 
L E O N A R D 
F I L A D E L F I A , julio 9. 
Benny Leonard, campeón de peso l i -
bero del mundo, derrotó esta noche a 
N U E V A Y O R K , Julio 9. A]ex Ha según 1 
Mientras Jess Wlllard y L u i s Angel 1 i . '. „ „ 
Flrpo hacían sus últ imos arduos ejer-
i ciclos hoy, los Inspectores de edificios 
de Jersey City concedían un permiso 
especial para el uso de la gran Arena 
L O U N A Y M A R I A C O N S U E L O , E N E L T E T T E A T E T T E F E M O M E » ] T Z " ™ ™ ™ " J Z ^ ' Z 
N A L E S T U V I E R O N C O L O S A L E S ' 1 ""tch <'ntr« 103 i"B p u d " » ' » » * ' P«-
^ I so completo que se ha de celebrar en 
Lunes . Se reanudan los debates r«-
qneteantas en el Habana-Madrid, con 
los mismos calores, ardores y entu-
siasmos con que terminó la brillante 
semana ú l t ima. Cada día más canícu-
la y más canlculados. Un día con un 
lleno entusiasta, y al otro con otro 
lleno más enusiasta a ú n . Estamos co-
mo queremos. 
Ayer, lunes, cuando Beloqul lanzó 
el cara-cruz, se sentaron los graves y 
sabios Jueces de la corta falta y de 
la pasi-pasa dos veces-falta también, 
el gent ío era falta por cuatro veces 
de largo de saque. 
Sencillamente: no se cabla en el P a -
lacio de las muñecas . Para comenzar, 
la orquesta, que es tan trovadora co-
mo enamoradiza, cantó aquello de 
"Amame mucho, que as í amo yo", sus-
piro que se escapó del palco romano 
de las chicas, y que un trombón do-
rado y alarmante, lo tradujo en blan-
cas y negras,fusas y semifusas, cor-
cheas y semicorcheas, lanzándolo a los 
aires del escándalo . Un abuso, una In-
dlscrección algo Insól i ta . 
Los suspiros, señor Trombón, son 
cosa que no debe traducir ni la muer-
te. Por algo exclamó el poeta: —Dijo 
a la lengua el suspiro: —Vete Inven-
tando palabras que digan lo que yo 
digo. 
L O S P A R T I D O S 
c a y ó . Se quedó en 27 a la voz de ;ahl l i a noche _del jueves 
va! que dijo María Consuelo al tritu-
rar la pelota para ganar el tanto 30. 
¡Babilonia; qué mareas! 
XiAS QtriNZEIiAB 
opinión de los cronistas de sports que 
se hallaban al lado del ring, en un 
bout a 8 rounds celebrado en el cam-
po de base ball de la L iga Nacional. 
Presenció el match una concurrencia 
de 30,000 personas aproximadamente, 
la mayor cantidad de gente que jamás 
haya asistido a una pelea boxístca en 
esta ciudad. Con ur^peso rebajado a 23D libras. , - , j . x i i i » Según los propios cronistas deportl-9 menos que cuando dló el knock-out i ' »"ua v-1 ^ „ , , T w u J ! vos' Bobby Wolgast, de 1 FUadelfla, a Floyd Johnson hace dos meses en . . . 8 ' , , 0 ^ . , , . . j , - j < quedó tablas en su bout de 8 rounds el primer bout de su campaña de rein- ! , v, J w u . . „ . , , , . , celebrado esta noche con Joe Lynch, greso en el ring, Wlllard esta tarde; , , \ ¿ . , u» , , K , . . . . . . de Isew lork, campeón bantaimveight. boxeó 9 rounds, 4 con el jefe Meto- • „r . . j , , , . - ,,. I , . JI j , o I " olgast forzó la pelea en los prime-Aver Ingresó la raqueta una familia : qua. su socio inrlio de boxeo, 3 con su ! , , , i ros rounds y en el qu nto el champion donosa y se l levó las dos. Una Ange- j sombra y estuvo manejando la llama-
lina, la hermanita de María Consuelo; 
otra, la segunda: María Consuelo, que 
es hermanita de Angelina. 
Que aproveche. 
DON F E R N A N D O . 
Asunc ión; Matilde; Gloria; 
Josefina; M. Consuelo y Ziollna. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Matilde y Josefina, blancos 
contra 
Gloria y M. Consuelo, azules. 
los azules del cuadro 10. 
I.OS F A G O S O E A Y E R 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancas, Lol i ta y Carmen. 
Azules, Angelina y Encarna . 
Una Igualada en una y una ovac ión . 
Después todo azul; azul de calle; azul 
el peloteo; azul el tanteo; azul don 
veinticinco. Todo lo dominaron, jugando 
bien Angelina y Encarna. L a s blancas, 
defendiéndose mucho y con mucho 
amor propio, SQ quedaron en 21. No 
obstante de perder no nos callaremos 
el secreto fenomenal de esta tragedla. 
¡Casi nada! Que Lolita sacó de mane-
ra colosal. Entre uno y otro saque se 
l levó una docenita completa. Fueron 
bajos, cruzados, crueles, sin vuelta. 
Muy r i feños . 
¡Olé, Lolita! 
Descansamos. T después de meter-
les caña a dos dodenas de botellas de 
la sidra sabrosa y refrescante de " E l 
Gaitero" devlna en total, que dice Me-
n^ndez, nos sacamos el saco, al estilo 
correct ís imo de los americanos, lo 
fTQ'ndamoB al estilo como se guindan 
los jamones gallegos, y tomando la co-
sa con más calma que . un calmante, 
nos entrometimos en el peloteo del se-
gundo, que fué superior, emocionante, 
con sus bolonazos de sobresaltantes. 
Pues las blancas, Matilde y Gloria, 
y las azules Margot y Asunción, cua-
tro fieras tan Indómitas como Indoma-
bles. Una decena bonita, una estupen-
da y otra fenomenal. Empates en 1, 
2, 4, 5, 17 y 23. No hubo trágica, por-
que las blancas no pudieron pasar de 
los 27. 
Fué un admirable partido. 
Ganaron las de lo azul. Palmas pa-
ra las cuatro m u ñ e c a s . 
Ven ustedes todo lo que decimos del 
partido anterior, pues tenemos que 
aumentar en cuanto al tercero, al fe-
nomenal, que disputaron ruda y dono-
samente estas dos parejas: 
Pilar y Lollna, de blanco. 
Victoria y María Consuelo, de azul. 
Se Igualaron, peloteando bravamen-
te, seis formidables tantos, para arran-
car aplausos muy sonoros en dos y en 
tres. Después todo de azul; azul, pero 
peloteando las cuatro con bella saña L o l l n a . . 4 
y con bello rencor, haciendo tantos j Josefina. 3 
largos, movidos, bordando jugadas, h a - | Matilde 5 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
P R O G R A M A P A R A I>A r i T N C I O N 
D E H O Y M A R T E S 10 D E J U L I O 
D E 1923 .u. XiAS 2:30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Lol i ta y Victoria, blancos 
contra 
Charlot y Carmen, azules. 
A sacar blr.ncos y azules del 11. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Charlot; Carmen; Encarna; 
Jul ia ; Angelina y Lolita. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Angelina y Encarna, blancos 
contra 
Pi lar y Jul ia , azules. 
A sacar los blancos Jel cuadro 12 y 
los azules del cuadro 10. 
I ya se Iba al clinch. Lynch mejoraba da bola de medicina durante dos m á s . I . . . . . a medida que progresaba el match, y 
su trabajo en el sépt imo y octavo 
rounds lo colocó en términos Iguales 
fon el de Filadelfia. 
E n el tercer bout Nate Goldman, de / 
Filadelfia, puso fuera de combate a 
Firpo también boxeó 1) rounds des-
pués de una caminata de 2 millas por 
la mañana y algunas instrucciones de 
boxeo de su entrenador Jimmy De 
Forest . E l axgentino boxeó 2 rounds 
con Jack MoAullffe I I , 2 con BU Tate . T „ „ , i . TI < » -̂wi Plnkey Mitche 1, de Milwaukee en ocho y 2 con Natalio Pens. este últ imo pe- , : ^ , , . _ _ „ , . , . r,. , veloces rounds. según los periodistas, so completo y paisano de Firpo que só- 1 . , . , . . . . , i Ambos hombres lo hace dos semanas que está en los 
Estados Unidos. 
E l sudamericano no boxeará más an-
tes de la pelea, anunció De Forest, de-
dicando el resto de su tiempo a ejer-
cicios más ligeros. Wlllard también . 
. „ - _ ' ría de los cron stas de sports que asis-se ha trazado un programa de activi- . . , , T̂ , ^ , , j j .0/, ^ . , . . j , I tieron a la pelea. E l ojo izquierdo de dad más ligera para los próximos d ías . ,T . . , . I Noble estaba malamente abollado y su 
j boca sangraba abundantemente al ter-
E L "ATLETICO DE LA POLI minar 61 bout A1 parecer Kranier sa 
se anotaron knock-
i downs eri el cuarto round. Mitchell 
'pesaba 139 libras y Goldman 140. 
Danny Kramer, de Filadelfia, derro-
1 tó por puntos a Hommy Noble, de I n - i 
glaterra, según la opinión de la mayo- I 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . . . ! 
D i s t r i b u i d o r e s : M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
H A B A N A Z U L U E T A 46. 
lió del ring sin una sola marca. 
CÍA" DERROTO A L " A T L E -
TICO DE CUBA" 
T a Ballesteros desde que es el ma-
nager del "Atlétlco de la Pol ic ía Nacio-
nal", se ha anotado dos triunfos, el 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : | primero contra el " L a Salle" el domin-
E L "KEMJAÜ" EMPATO 
LA S E R I E 
E L CLUB "MIDDLETON" DE ESPARRAGUERA LOS CINCO PRIMEROS Bá-
LOS HERMANOS ENRIQUEZ CONTRA MONTGOMERY: TEADORES EN LAS GRAN-
Y TOMAS CALVO, AUN 
E S T A VIVO 
Y L E Q U I T O B E PASO E l . I N V I C T O 
AXi "JACOMINO S P O R T " go 1 de este mes y el segundo contra el 
temible C. A. C. en la tarde de anteayer 
en el segundo juego del double-headcr ^ invencibilidad que venia ostentan-
celebrado en los terrenos de Luyanó i do con or&ullo el Club Jacomlno Sport 
Los pol ic ías batearon bien en los" mo-i fué cortada en la tarde del domingo ^ promoteado con el d¡nero< 
mentos oportunos V por ese motivo ga- l^r los muchachos del ' Kenyon , Qule- ' lnfluencla e| r°; 
tlvo de los hermanos Enrlquez, se en-
L O S CUBANOS L O G R A R O N U N B U E N 
T R I U N F O ' S O B R E E L A L E N T O W N 
CON U N R A L L T F I N A L 
Aquel grupo de muchachos que sa-
có Tomás Calvo de Ist Habana, lle-
vándose la flor de los teams amateurs, 
y si no todas las flores, la mayor par-
te de ellas, par formar el "Middle-
town" bajo la Inmediata supervis ión 
naron. Los pltchers del "Atlétlco" se nes Éranaron el segundo Juego .de la 
A sacar les blancos del cuadro 12 y i presentaron en su más mala forma y serie de tres' empatándola, y el próxi 
$ 3 . 4 7 
Llevaban 
Primer patrtido 
A Z U L E S 
A N G E L I N A Y E N C A R N A 
67 boletos. 
L o s blancos eran Lolita y Carinen; 
SJ quedaron en 21 tantos y llevaban 
58 boletos que se hubieran pagado a 
?3.96. 
P r i m e r a q u i n i e l a J J ^ Q ^ Q 
TtOB. Btos. DvüO. 
ninguno logró dominar. Rodríguez el n10 á°™mso se decidirá 
A N G E L I N A 
Lolita 1 1S2 $ 2.59 
Pi lar 0 117 4.03 
Carmen . . . . " 1 57 8.2* 
Charlot 0 106 ^,45 
A N G E L I N A 6 45 10.50 
Victoria 0 49 9.61 
lanzador de los policías fué castigado, 
pero sók) fué en momentos en que no 
había hombres en bases, que/ cuando 
esto sucedía, el reglano pitcher se por-
taba a gran altura. 
A continuación el score: 
O. A. C. 
V. C. H . O. A. E . 
t 
M. Sotomayor Ib. 
E . Merejo rf. . . 
A. López 2b. . . 
O. González ss. . 
F . Fal lo c. 3b. . 
) A. Ogazón 3b. . . 
N. Fárraga cf. . . 
C. Blanco If. . . 
J . A. Rodríguez p. 




Con un rally y algunos errores los 
kenyonistas se anotaron media docena 
de carreras con las cuales metieron el 
juego en el refrigerador, con ellas hu-
bieran ganado y todavía le sobraban 
dos, pues los Invencibles jacomlneros, 
gracias que llegaron a tres. 
Véase el score: 
K E N Y O N 
V . C . H . O. A . E . 
0 0 0 Godoy, 2b. . . '. . 3 2 0 3 
2 4 1: Madrazo, ss . . . . 2 0 0 0 
1 1 1 I F a l a g á n , cf. . . . 3 1 1 4 
4 3 1 I Bartón, c 4 1 0 5 
4 3 1 ¡ Arencibia, rf . . . . 5 1 1 1 
1 0 0 i Azcárraga, Ib . . . 4 2 0 9 
1 0 0 ¡ Martínez, 3b. . . . 3 1 2 1 
0 1 0 ¡ Güito, If 4 0 2 3 
0 0 0 1 0, Trujillo, p 4 1 1 0 
cuentra aún vivito y coleando. 
E l 29 v del pasado mes celebró un en-
cuentro con el Allentown y los crio-
llos tuvieron la suerte de ganar en un 
batting rally que hicieron florecer en 
el décimo round, pues en el noverfo se 
encontraban empatados, tenían una 
igualada a 3. E l cronista del diarlo 
yanqui que Informa del Juego, dice lo 
siguiente: "Los cubanos lograron em-
patar el Juego en el noveno, en 3-3. 
Dennls s lng leó sobre segunda al cen-
ter field; Gutiérrez dló un batazo cor-
^ 0'i to al Pltcher Q116- en su afán de sacar 
j j I a Dennls en la segunda, a cuya base 
q 1 i se dirigía el cubano, hizo un mal tiro 
j j ¡ y la esfóride fué a dar al Jardín cen-
q q tral entrando Dennls en la chocolate-
0 0 r a . As í se realizó la carrera del em-
0 0 
2 Q j pate, que el Middletown había hecho' 
q Q • dos en el cuarto Inning. E n cambio el 
0 
A. Roca p 1 0 0 0 2 
$ 3 . 3 1 
Totales !4 7 12 24 15 
Totales 
P O L I C I A 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
C H A R L O T Y ASUNCft)N. Llevaban I L . Sanslrena 2b. 
76 boletos. | O. Ballesteros 3b 
L o s blancos eran Matilde y Gloria; i L . Viettl ss. . , 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 53 I A. Maura rf. 
boletos que se hubieran pagado a Í 4 1 8 . 
JACOMINO S P O R T 
V . C . H . O. A . E 
V. C. H . O. A. E . 
' Sánchez, 2b. 
5 i o San edro, ss. 0 3 
1 1 
0 0 
S e c u n d a Quinie la 
M . C O N S U E L O $ 2 . 5 9 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
ciendo por el gallo No. 30, lo que de- M. C O N S U E L O , 
ben hacer todos los profesionales de Asunción 
Gloria. 






$ 3 . 4 6 
ambos a dos sexos. L a s blancas enar-
decidas, siempre detrás; pero amagan-
do con la igualada; las azules, enar-
decidas también, tercas y arrogantes 
en no permitir el surgimiento del em-
pate. 
Lollna no pudo empatar; pero lo 
puso en grave riesgo,^ poniéndose en 
26 por 27 y en 27 por 28. Dos mo- \ quedaron en 27 tantos y llevaban 44 
mentos emoc ionant í s imos . Y al fin ! boletos que se. hubieran pagado a $3.97. 
R. Fernández If. 
R. Suárez If. . 
A. Castro c 4 
C. Fernández Ib. . 




T e r c í r P a r t i d o 
A Z U L E S 
V I C T O R I A Y M. C O N S U E L O . Lleva-1 1. C. Fernández 1; M. Párraga 2; Blan-
ban 51 boletos. I co 1.—Struck outs:: B. Rodríguez fi. 
Los blancos eran Pilar y Lollna; se J . A. Rodríguez 1; J . Beltrán 0; A. 
Totales . . . . 3 5 9 11 27 11 4 
Anotación por entradas: 
C. A. C 200 002 012— 7 
Pol ic ía 130 140 OOx— 9 
S U M A R I O : : 
Three base hits: R. Suárez 1.—Tvvo 
base htis: L . San,sirena 1. A Castro 1. 
C. González 1. M. Sotomayor 1. Sto-
len bases: G. Ballesteros 1. A. López 
team contrario a los cubanos había 
anotado 3 en un solo racimo, también 
32/ 9 7 26 11 3 en ê  cuarto round, por lo tanto el 
empate vino á cristalizar en el nove-
no; y en el décimo fué el desempate 
cuando Estrada quedó safe en la ini-
cial al mofar el left fielder un fly del 
inicialista cubano. Dejuán mandó a 
0 i Estrada a tercera con un bonito hit. 
2 Galeto pegó al left un fly largo y el 
0 i jardinero retornó la bola a tiempo de 
j I sacar a Estrada que corría sobre el 
2 j píate, pero el catcher dejó ir la pe-
0 ¡ Iota en el momento en que el umpire 
0 i declaraba el out. Y Dejuán 'anotó la 
2 decisiva cuando Dennis mandó una so-
2 | berbla l ínea de hit al center. 
0 | L a s caracter ís t icas de este Juego 
Q ; fueron marcadas por un "flashy fiel-
ding". Allentown ejecutó dos rápidos 
doble plays en Papsln a Adams a Me 
Donald y Adams a McDonald. E s t r a -
Anotaclón por entradas da realizó la cogida de la tarde en la 
Kenyon 006- 001 200—9 I primera almohada cuando engarzó un 
Jacomino Sport . . 002 000 001—3 I fly larguís imo de McDonald en el oc-
Y A S E H A N P U E S T O D E A C U E R D O 
L O S P R O M O T O R E S SANTOS Y A R -
T I G A S , Y E L M A N A G E R D E E S P A -
R R A G U E R A , S R P E R R E R 
Ferrer y Santos y Artigas, es de-
cir, el Boss del establo de los Bull 
Dog, y los primeros promotores de la 
república, a pesar de haber sido, los 
úl t imos en entrar en el negocio, han 
celebrado úl t imamente diversas en-
trevistas para llegar a un acuerdo, en 
lo que respecta a la celebración de 
un bout «ñire Franck Carbonne, el 
magníf ico Light Heavy americano, y 
el campeón cubano, Santiago Esparra-
guera, que tan resonantes éxi tos ha 
venido alcanzando últ imamente. Nues-
tra impresión, de acuerdo con las úl-
timas declaraciones de ambos perso-
najes, cuyo relieve en cuestiones de-
portivas conocen los lectores, es de 
que la pelea se l levará a cabo, puesto 
que las condiciones de los promotores 
son bien liberales, y el establo de los 
Bul l Dogs, no ha puesto nunca obs-
táculos, cuando se ha tratado del buen 
nombre del Boxeo en Cuba. 
Lo que no se ha dilucidado toda-
vía, es la cuest ión del sitio en que 
será hecho el espectáculo , porque 
mientras unos proponen que se haga 
en el Stadium de Marina, otros pre-
tenden que se presta más uno • de los 
frontones o el Parque Mundial, donde 
se efectuaban las charlotadas. 
E n realidad la importancia de la 
DES LIGAS 
( I N C L U Y E N D O L O S JUEGOS 
A Y E R ) 
os 
L I G A N A C I O N A L 
Wheat. B r . . 
Fournier,. B r . 
O'Farrell , C h . 
Roush, C in . 

















BALON P I E EN L A "POLAR" 
E L " I N F A N T A I S A B E L " EMPATO A 
DOS G O A L S CON L O S OSOS 
POLARE5}OS 
E l partido fútbol jugado anteayer en 
los campos dí« la cervéceróa "La Po-
lar*', entre los "elevens" Infanta' Isabri 
y Osos do " L a Polar", fué inmejorable, 
pelea, amerita que se busque un local i ya que por ambas partes se desarrolW 
L I G A A M E R I C A N A 
Hellmann, D . 
Jamieson, C l . 
Ruth, N . Y . 
Burns, Boston 







C. H. AVÍ. 
57 100 405 
62 112 370 
74 91 36) 
41 S9 366 
35 S2 358 
Masip, I b . i . . 
Martínez, rf . If . 
Cardoso, cf. . 
Pedro, r f . . , 
Amador, 3b. . . 
Pons, c 
Chaple, If. . . 
Rogelio, rf . cf. 










0 0 0 0 
0 1 0 0 









proporcionado, para que el público ten-
ga comodidades, pero nosotros fran-
camente opinamos, que era mejor que 
se efectuara en la céntrica Arena Co-
lón, donde bien pudiera acomodarse 
el público, si se contuviera un poco 
la terrible invasión de la botella. 
De todos modos, los fanát icos cu-
banos, tendrán un nuevo motivo de 
agradecimiento para la empresa de 
Santos y Artigas, a l ofrecerles ese es-
pectáculo magníf ico . 
un Juego científ ico, digno de toda loa. 
L o explica el resultado de 2 a 2 que 
hubo en el match. 
Dichos goals fueron anotados, los del 
Infanta Isabel, por Angel Ferrer y Pe-
dro Lópoz, y los de los Osos, el primero 
por el osito Serranía, y el segundo 
por Panchito, el s impático Capitán de 
equipo. 
34 3 8 27 14 7 
S U M A R I O 
Three bases hits: Arencibia. Two 
bases hits: San Pedro, Pons, Masip. 
Sacrifice'hits: Chaplé, Madrazo, 2. B a -
ses on balls: Laguardia, 8; Trujil lo, 
4. Struck outs: Laguardia, 7; T r u j i - , 
lio, 4. Dead balls: Laguardia, 1; Tru-1maci6n de la vlctorla loa cubanos 
Jillo, í. Tiempo: 2 horas, 15 minutos. Icapltaneados por T o m á s Calvo. noso-
Rocal 2.—Bases por bolas: B. Rodrí - i Ump'res: Antonio , Gutiérrze. Observa-i tros nos a le«ramos Infinito saber que 
tavo, robándole un hit seguro, lo que 
arrancó muchos aplausos. 
Los diez innings se Jugaron con mu-
cha ligereza, en sólo una hora veinte 
y cinco minutos". 
Eso es todo lo que cuenta la infor-
guez 1; J . A. Rodríguez, J . Beltrán 1; 
A. Roca 0; Dead Balls: B. Rodrigue?: 
I a A. López a Blanco.—Passed balls. 
clones: out por regla Amador. 
F S P A Ñ A P R F P A R A F L C A M I N O , e x ' c a m p e Ó n de I n d i a n í l - M c K a y tu- Pallo 1.—Wilds: Beltrán l . — TIempo: 
D A DA ^ T P A D T Í P ^ A r i f l N F W F ] VO ^ ^ ^ f * 0 , al v e l ° z e s p a ñ o l 2 horas 25 -ninutos.-Umpires: V. GÓ^ 1 / M ó o ^ L , ' ' 
P A R A S U r A R T I C l P A U Ü N L N L L como lo acredita el score de 6-2, 6-4 ! zAlet home. Magriñat bases—Scorer- i V"«&o b p O l l 611 i d p a g m c l i ü / 
T O R N E O P O R L A C O P A D A V i S pero perdi6- Julio Fránquir 
K A T S B O R N E , l i i g la terra , ju»io- 9. 
E s p a ñ a hoy p r e p a r ó el camino pa-
r a su p a r t i c i p a c i ó n en los finales de 
l a zona europea del torneo para la 
copa Davis , ganando loe dos prime-
rod matchs de siagleis de la coni ieu 
da senn-final c -n Holanda. 
L a pasividad con que ganaron los 
jugadores eapaiu.les presagia una 
pronta t e r m i n a c i ó u de la contienda 
puesto que si paaan en los matchs 
de dobles m a ñ a n a t e r m i n a r á el jue-
go y s e r á innecesario proceder a 
las s ingles restantes, ñ o l a n d a solo 
g a n ó un set de los dos machs hoy,j 
( l l e v á n d o s e V a n Liannep el p r i m e r : 
«ot derrotando a E d u a r d o F l a q u e r a 
d e s p u é s de haber tenido el e s p a ñ o l 
una delantera 3-1-. L a a n o t a c i ó n fi-¡ 
nal f ué 5-7, 6-3, 8-6, 6-1. 
E l Conde de G o m a r d ió una br i - ! 
l iante e x h i b i c i ó n a l derrocar al otro 
h o l a n d é s Vanderfoen, 6-3. 6-0, T-b. ' 
Vanderfeen no pudo contrarrostar 
e] duro y ráp ido paso que ei espa-
ñol mantuvo h ? s í a el tercer se;.. : 
1 ) T R A ~ V E Z ~ G A N 0 ~ A L C N S 0 ~ ~ 
I N D I A N A P O L I S . Ind iana , ju l io 9 . 
L o s favoritos del p ú b l i c o ha l laron t 
poca dificultad en ganar los matchs 
del pr imer round del campeonato , 
nacional de tennis en courts de a r - • 
c i l la , jugados hoy en los courts del i 
Woodstock Club de es ta . W i l l i a m T . 
T i lden , de F i lade l f ia , c a m p e ó n n a -
cional, que se hal la en esta para de-
fender su t í t u l o , g a n ó a Claude W a t -
kins de Louisv i l l e . K y , con la p é r -
dida de un solo juego. 
E l match m á s notable de los j u - I 
gados esta tarde fué el de Manuel ; 
Alonso, de E s p a ñ a y J a c k M c K a y , 1 
R E C O R D S E N L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AYER 
el Middletown aún se encuentra vivo, 
pues ya lo dábamos por desaparecido 
dado la guerra que le declararon a 
esa Liga, donde militan los cubanos, 
por estar fuera de ley. Ahora; véase 
el score. 
A t l E N T O W N 
V . C . H . O. A. E . 
X.IOA NACX02rAX. 
ÍCew Tork, 13; Cinclnnati, 6. 
Brooklyn, 5; St . Louis, 3. . 
Chicago, 4; Eoston, 1. 
^hlladelphia, 4; Pittsburgh, 2. 
L I G A A M E B I C A N A 
Kew York, 9; St. Louis, 3. 
Philadelphlá. G; Detroit, 5. 
Chicago, 8; Washington, 1. 
Boston, 4; Cleveland, 1. 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
tt o 
ti 
' i ta u Q á 
r 9 . V p, • 
& : 
o. a 
r r e w TORIC . 
PI'J TJÍCURGH 
CIXC.l iS.NATl 
BHi M V-ÍLYN . 
v^HICAlO 
SAN L U I S . . . 
P.O.'TON 









G 11 15 49 2.'. 662 
3 S 12 
3 11 7 
x 5 4 




X E W T O R K 
4 6 44 27 620 CLb V E L A N U 
5 4 42 29 593 F I L A D E L F J A 
9 í> 3S Z* C23¡ C H I C A G O . . . 
526 j D E T R O I T . . . 4 40 36 
7 36 41 
6 22 fiO 




2J 34 36 41 50 51 
SAX L U I S . . . i 
WÍV.SHIN'GTON. 
B O S T O N 
Pordido*» . . 
2 ^ 9 
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•«i C íf • P 9 ^ O. r, 
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B 10 13 9 50 23 
6 6 4 8 39 36 
4 10 6 37 36 
7 6 2 35 35 
9 1 4 85 38 
x 4 6 84 39 
2 x 7 32 41 









56 35 3S 39 41 41 
Adams, ss. 4 0 1 3 5 1 
Jordán. 2b. . . . . 5 0 1 1 3 0 
McDonald, Ib . . . 4 0 0 15 0 0 
Coxe. 3b 4 1 2 1 3 0 
Hartline, cf . . . . 4 1 1 2 0 0 
Moller. rf 4 0 0 1 0 0 
"Williams, I f . . . . 4 1 2 4 0 1 
Kniesel, c 4 0 0 3 0 1 
Papsin, p 3 0 0 0 5 0 
x Dell . . . . . . l o 0 0 0 0 
Totales . . . 37 3 7 30 16 3 
x bateó por Papsin en él 10 inning. 
M I D D L E T O W N 
V . C . H . O. A. E . 
Calvo, cf 5 
Estrada, I f . . . .' 4 
Dejuán, 2b 4 
Galeto, c 5 
Dennis, Ib 5 
Gutiérrez. 3b. . . . 5 
Hernández, rf. . . . 3 
Salvat, ss 5 







2 3 5 
1 2 1 
3 12 0 0 
1 0 3 2 
0 0 2 0 0 
0 0 3 2 0 
0 1 2 1 0 
E l día catorce de este mes. pe ha 
de ofrecer en al Arena Colón, (Parque 
Santos y Artigas) una exhibición de 
la pel ícula tomada en la Arena da 
Shelby, entre Tom Gibbons y Jack 
Dempsey, esperándose que la ni.ignl-
fica orquesta de Jazz, compuesta por 1 módica cantidad por su entrada. 
| mús icos de color Gonsell White, qu* 
estará en esa fecha trabajando en «1 
teatro Capitolio. 
Todos los días, en la Arena Colín, 
se ofrece el entrenamiento de los TIIC 
jores peleadores cubanos y extranje-
ros, y el público asiste todas las tar-
des, para presenciarlos pagando una 
1 
Totales 40 5 11 30 12 3 
C A M I S A S 
A R R O W 
L A S tiras del cuello no encojen— las mangas, puede V d . ha l -
larlas en el largo que d e s e e . — L o s dibujos y las telas reflejan 
la tendencia m á s elegante de la moda y su hechura es de la 
m á s alta calidad. 
Anotación por entradas 
Middletown . . . 000 200 00 
Allentown. . . . 000 300 00 
CLUETT. PEABODY A CO.. INC. Fakrlctiwe.. Twr. W.T. 
SCHECUTER A ZOLLER. ÚnicM DUtrfbaUera ptn Caht 
A ^ l 
l 0 - 3 j f f i 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
I . IQA iTACICNAX 
Plttsburg en New York. 
Clnclnnati en Filadelfia. 
Chicago en Brooklyn. 
St. Louis en Boston. 
H O A A M E R I C A N A 
TTashlngton en St . Louis. 
Filadelfia en Cleveland. 
Xew York en Chicago, 
Boston ->n Detroit. 
SUMARIO 
| Three base hits: Adams. Two base 
¡ h i t s : Williams, Martínez. Dennis. Dou-
ble plays: Papsin a Jordán a McDonald-
Adams a McDonald. Struck o u f by 
Papsln 2; by Martínez 1. Base on 
balls,: off Papsin 1; off Martínez 0 
Hit by pltcher. Adams. Time of ga-
me. 1.25. Stolen bases: Will iams. Um-
pire, Rel l ly . 
fiüüll GUSÍO EN ENSENARLE NÜESIRAS T E L A S 
C A M I S A S 
U L T I M A N O V E D A D 
Obispo 9 7 - - V . P . P E R E D A • Telf. fl-6005 
N O T I E N E S U C U R S A L E S ^ J l 
12 
; r a n -
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0 0 5 
P A G I N A Q U I N C E D I A R I O D E L A M A R I N A J o H o J O d e 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
LA t i LOS 
1 -L NUEvfl FR II «Oí 
G A B R I E L Y A I T A M I R A G A N A R O N A N O C H E UNOS I N S T A N T E S D E L O C U R A Y A Ü S T A A B O R D O D E L A " T I B U R O N " 
F A C I L M E N T E E L P A R T I D O E S T E L A R A 
B E N I T I N Y A R N E D I L L O 
G A B R I E ! , HIZO UN J U E G O G E N T I L D E S D E L O S C U A D R O S A L E -
G R E S , R E A L I Z A N D O S A Q U E S 
M A L L A G A R A Y Y C A Z A L I S III T A M B I E N S E L L E V A R O N CASI D E 
C A L L E E L V I R G I N A L 
Gabriel y Altamira se lucieron ano-
che en el partido estelar, ganando con 
gran rapidez al matrimonio de Benit ín 
y Arnedillo, que ves t ían de azul. 
Como día de comienzo de semana, no 
había fanát icos en las cornisas, ni col-
gados de las lámparas, comd ocurre 
riuy a yienudo, pero no dejaba de ha-
^er fina cantidad de público suficien-
te para demostrar el enorme entusias-
mo que ha despertado y despierta la 
pelota vasca en nuestra tierra, lugar 
donde ha enraizado al extremo de po-
peer la Habana el mejor frontón del 
iriundo, y tener actuando en 1̂ a los 
ases de la pelota movida a cesta. E s -
to que dejo sentado, no hay quien lo 
discuta, por eso el Nuevo Frontón es 
en realidad el Frontón de loa Ases. 
Una buena noticia, al menos una no-
ticia de interés algo flamante qus 
contar, es la aparición el próximo jue-
ves de todas las muchachas explora-
doras, d* las Girls Scouts, llegadas 
nyer de Key WeBt y que han de pa-
'ear una semana entre nosotrbs. 
L a compaflía del Nuevo Frontón na 
puesto a disposic ión de las at lé t icas 
muchachas y sus acompañantes seis 
palcos, desde donde lucirán ellas sus 
uniformes y a donde l legarán en co-
rrecta formación . Serán, pues, las 
'Girls Scouts" un aliciente más para 
asistir esa noche a la función del Pa-
lacio Pamplonés , donde hará de las su-
yas la blanca señorita de Pamplona. 
Q-ABRIEIi Y A I i T A M I R A , 
S U P E R I O R E S 
E l segundo partido fu6 ganado por 
Gabriel y Altamira, que hicieron ves-
tirse de color blanco al camarón, y 
que dejaron en sólo 21 antos a Beni-
tín y Arnedillo. T es bueno presentar 
desde el comienzo de la información 
el resultado final para que el lector 
sepa a qué atenerse y no crea que se 
1P está dando largas para haderlo el 
fcobo. 
Con una pifia de Arnedillo se co-
menzó y se iguala con una pifia de 
Gabriel, y una falta de Gabriel y otra 
de Arnedillo da el empate a dos, el 
segundo y ñl t lmo del partido, que des-
rV ahí se lanzaron hacia adelante los 
Mancos, abrieiído brecha, realizando 
tlahriel muchos tantos de saques y pe-
p-. ndo de hit y enchulando Altamira, 
luperando en toda la jornada a Eche-
verría, el pequeño Benitín, y su coa-
soniarto Arnedillo. Hicieron una razzia 
loa blancos de 12 tantos, desde el 17 
al 28 inclusives, mientras los azules 
lograban llevar al ventanal únicamen-
te dos cartones. J^a paliza fué com-
pleta, de esas que no dan tiempo a re-
flexionar mientras se está llevando, 
que después de pasado el huracán las 
reflexiones y deducciones casi están 
de m á s . 
D E T I R O R A P I D O E L V I R G I N A L 
Y pasó que también el primero ha-
bía sido de tiro rápido, que lo ganaron 
en una acción violenta Mallagaray y 
Cazalls I I I , los que dejaron en 16 tan-
tos a Agular y Blenner, y llegaron a 
anotarse 1S tantos porque parece que 
habla cierto género de consideraciones 
que no quisieron estropear a los per-
didosos, que el Criollo de Alejandría 
estaba en, una de sus peores noches, y 
Blenner le acompañaba en esas de-
mostraciones de poco alpi idón. 
t Se terminó con 25 los blancos Ma-
llagaray y Cazalis I I I , y 16 Acular 
' Blenner. Kso es todo por hoy. 
O. P . 
NUEVO FRONTON 
P R O G R A M A P A R A T. A TJJVCXOTX 
P E H O Y M A R T E S 10 D E J U L I O 
D E 1923 A X, AS 8 13 F . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Tabemilla y Ansola, blancóji 
contra 
Unzneta y Ooenagn, azules. 
A sacar blancos y azules Ael 9 1{8. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Altamira; Gómez; Gabriel; Irlgoyen 
menor; Gutiérrez y Blenner. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Echeverría y Gómez, blancos 
contra 
Xrlg-oyen menor y Altamira, azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
CazAUs I I I ; Lorenzo; Mallagaray; : 
Vega; Juartstl y Agular. 
I O S PAGOS D E A Y E R 
S E E N C O N T R A R A N E L P R O X I M O DOMINGO 
L O S " A S E S " D E L A P E L O T A A M A T E U R E N 
L O S T E R R E N O S D E L F E R R O V I A R I O 
E L S A B A D O H A B R A J U E G O E N L A S T R E S P A L M A S . L O S I N V I C -
T O S C A R I B E S J U G A R A N CON L O S " R E D S O X " , E L U L T I M O 
J U E G O D E L A P R I M E R A V U E L T A . L O S POLFCIACOS 
T A M B I E N T E R M I N A R A N CON E L " A D U A N A " SUS 
P R I M E R O S D I E Z J U E G O S 
Momentos en que los muchachos de l a t r i p u l a c i ó n del H a b a n a Y a c h t Cflub r e c i b í a n fuertes abrazos de 
sus a m i g o » y entusiastas a d m i r a d o r e s que tr ipnlnban la l a n c h a motor, tipo crucero, " T i b u r ó n " , instantes 
deKpnós de obtener su s e ñ a l a d a victoria en la m a ñ a n a del domingo sobre cuatro tripulaciones». 
L O S G I G A N T E S D E S T R O Z A R O N A Y E R L A S 
H U E S T E S R O J A S D E P A T M O R A N 
P r i m e r p a r t í d c 
B L A N C O S $ 4 . 7 9 
M A L L A G A R A Y T C A Z A L I S ^11. L l e -
vaban 59 boletos. 
Los azules eran Aguiar y Blenner; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban' 97 
boletos que se hubieran pagado a $3.03. 
P r i m e r a a i ú n i e l s 
A r n e d i l l o M e n o r $ 8 . 6 3 
E L J U E G O R E S U L T O UNA L E G I T I M A F I E S T A D E B A T E A D O R E S . 
B E N T O N F U E C O N V E R T I D O E N P A S T A P A R A SINSONTES. 
N E H F E X P L O T O E N E L S E P T I M O 
E S P E C I A ! . P A R A E l . «'DIARIO D E I«A 
Por C H A R L E S J . M I L T O N 
MARINA1 
Desde «1 Palco de la Prensa en Polo Oronnds 
Ttos. Btos. T>Tdo. 
Gabriel -í 128 $ 5.9 1 
A R N E D I L L O 6 8S 8.63 
Altamira 3 108 7.03 
Gutiérrez 2 f>1 2.61 
Ansola " 89 8.53 | 
Gómez 0 190 3.9Ü 
B L A N C O S $ 3 . 8 2 
G A B R I E L Y A L T A M I R A . Llevaban | 
125 boletos. 
Los azules eran Kcheverrla y Arne-
dillo; se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban 134 boletos que se huieran pa-
gado a ?3.58. 
i egund 
V E G A 
nritmc $ 1 3 . 7 7 
Ttos. Btos. nv&r 
Lorenzo 5 180 | 4.05 
.luaristi 2 288 2-72 
1 ifiO 4.5i5 
.*.' . . . . 2 122 5.98 
6, 53 13.7 7 
. . . 1 76 9.60 
Tnzueta . 
Tabernill 
V E G A . . 
Aguiar . . 
M A N O L O C U E T O J A C I N T O C A L V O 
E í popular "Patato" que eatá j u -
gando el short del C lub "Mobile." de 
la "Southern L e a g u e " es tá contento 
por su buen batting. Su club e s t á en 
el tercer lugar con 3 7 ganados y 2& 
perdidos y 5 61 de average. 
E n los ú l t i m o s juegos tuvo este 
average: 
V . H . O . A . E . 
Jacinto Calvo , el popular "Cal le 
jag", que es el primer bateador del 
line-up del " F o r t W o r t b " de la T e - , 
xas League, eialá h a c i é n d o l o bien. ] 
Su club está en el segundo lugar 
con 42 juegos ganados y 30 perdi-
dos, average de r»83. 
L o s ú l t i m o s score :le Jack , son 
estos: 
V . H . O . A. E . 
Jun io , ' 24 
Junio, 26 
Junio , 2 6 
Junio , 27 
Junio , 29 
Junio , 30 
Junio, 2 4 
Junio, 2 5 
Junio , 2 6 
Junio, 2 7 
Junio, 2S 
Junio , 29 
Junio, 30 
T o t a l e s . 19 8 13 19 Totales 31 10 14 
Dis t in^aidas señorita,*! americanas aaiateUtM al banquete ofrecido en ho-
nor del ("Wrpo de Salvai i ienlo de l a ("Vnz R o j a Aim^rirana en la p laya I 
do Marianao el pasado domingo, y t n m b l é n «MI honor de los cronistaa le 
sports de la prensa capital ina, aqní s r encuentra l a boBfafanr Mis» Doroty I 
R o s s en l a extrema dereeh;» envuelta en bata d? b a ñ o . j 
N E W Y O R K , julio 9. 
Hov cambió el panorama en el jue-
go final de la serie Cinclnnati-Xew 
York. Derrocados seis veces consecuti-
vas por los guerreros fon medias es-
carlata de orillas del Río Ohio, los Gi -
srantas se crecieron para batir a sus 
adversarios pnf el arrollador score de 
13 por 6. 
No podemos menos que admitir que 
esperábamos este desenlace. No to-
dos los lanzadores pueden trabajar ron 
la perfección y habilidad suprema del 
admirable Adolfo I^jjque. Benton tra-
tó de agregar una victoria más a las 
alcanzadas por sus compañeros en la 
serie, pero los Gibantes se presenta-
ron majaderos y fué imposible dete-
nerlos. E l juego se dis t inguió por la 
dureza con que fueron bateados los 
lanzadores de ambos clubs. E s un da-
to curioso que los cinco pitchers que 
trabajaron en el juego ,de boy sólo lo-
graron ponchar a cuatro hombres, o 
séase uno menos que Luque hizo aba-
nicar la brisa en la tarde del domingo. 
Hasta el quinto inning en que se 
hallaban empatados los dos rivales 3 
a 3, el juego prometía ser interesante, 
pero en las siguientes dos entradas las 
explosiones se sucedieron. Un regi-
miento de lanzadores desf i ló por el boje 
terminando el sépt imo inning los Gi-
gantes con una ventaja de 6̂  carreras. 
E l juego de hoy probó que los Ro-
jos cuentan con una fuerte batería, 
aunque otra cosa digan los expertos, y 
si hubieran contado con un buen lan-
zador PS «fgruro que. hubieran batido 
nuevamente a sus contrarios. Hoy se 
anotaron seis carreras a la vez que se 
apuntaban 11 hits, más que suficien-
tes para ganar la mayoría de lo« jue-
gos. Desgraciadamente, sólo hay un 
Luque. 
Mañana los Rojos cruzan el puente 
para batirse con el Brooklyn. Van en-
cantados de la vida, pues contando con 
que los Gigantes es un team poderosí-
simo, tienen en su haber el brillante 
record de seis vctorlas en siete juegos 
efectuados con las huestes de McGraw. 
E l detalle del juego fué el siguiente: 
P R I M E R I N N I N G 
CINCI:—Burns se acatarró . Daubert 
fal leció en globtto a Jackson. Bohne 
Indiscutible al right y anotó al batear 
Roush un hermoso doblete a las pro-
fundidades del left. Duncan continuó 
el bombardeo con un hit al right ano-
tando Roush y tomando el bateador la 
segunda en el tiro que hizo Young al 
catcher. Fonseca bateó un fuerte ro-
lling hacia tercera que fué aceptado 
por Oroh que sacó a Duncan que co-
rría hacia la an tecámara . 2 C A R R E -
R A S . 
G U I A N T E S : — Y o u n g línea pirami-
dal a Kouslil trroh .tomó la primera al 
tirar un chucho Caveney después de 
alcanzar su arranca-margaritas. Fr i sch 
transferido. Meusel disparó una línea 
directamente a las manos de Fonseca, 
que aprovechó la ocas ión para conver-
tir en cadáver a Groh mediante un rá-
pido tiro a segunda. 0 C A R R E R A . 
SBOUNT>0 IWTNllíO 
CINCI:—Hargrave tomó la inicial al 
mofar Jackson su rolllng. Caveney se 
fué de indiscutible al center, llegando 
Hargrave a segunda. Mientras Benton 
-forzaba el out de Caveney por la vía 
de .lackson-Frisch, Hargrave llegaba 
a tercera. En esa s i tuac ión Fr i sch 
mediante tina brillante carrera hacia 
atrás logró engarzar un fly de Burns 
.que amenazaba convertirse en Texas 
Leaguer. Nehf aceptó el rolllng de 
Daubert y lo Sfccó en primera. 0 CA-
R R E R A S . 
G I G A N T E S : — F o n s e c a sacó a Cun-
ningham en primera. Entonces Kelly 
alainó un tremendo batazo por tres 
bases a la cerca del right. Jackson 
fué transferido y Gowdy hizo un 
hit de piernas en un batano de señori-
ta a Fonseca anotando Kel ly y al ti-
rar mal a primera, donde se hallaba 
Benton cubriendo la base. Jackson 
anotó también y Gowdy l legó a terce-
ra. A l batear Nehf un fly largo al 
center Gowdy anotó la tercera carre-
ra de la entrada. Young hit por arri-
ba de la segunda, pero el Inning ter-
minó al batear Groh un fly a Duncan. 
3 C A R R E R A S . 
T X R C B R I N 
C I N C I : — F r i s c h sacó a Bohne en pri-
mera. Roush no lográ hacer más que 
elevar un palomón a Groh. Duncan 
fuerip línea al right que, aceptó Young 
después de una desesperada carrera. 
0 C A R R E R A S . 
G I G A N T E S : — F r i s c h quiso sorpren-
der tocando la bola, pero fué out sin 
asistencia por Daubert que le adivinó 
la Intención. Meusel fly al center y 
Cunningham rolllng al pltcher. 0 CA-
R R E R A S . 
C U A R T O I N N I N O 
CINCI:—Fonseca bateó por ¡^egunda 
siendo out en primera. Hargrave tuvo 
paciencia y le dieron la base por bolas. 
Caveney fly corto a Young. Benton a 
la primera bola bateó un tremendo tu-
i bey por el right, anotando Hargrave. 
Nehf sacó en primera a Burns al ba-
tear éste al box. 1 C A R R E R A . 
G I G A N T E S : — K e l l y fa l lec ió por la 
vía Caveney-Daubert. Jacloon hit de 
línea al center. Gowdy fly al left y 
terminó el Inning al batear Nehf por 
Sefrunda. realizando Bohne una buena 
jugada sobre el batazo. 0 C A R R E R A S . 
QUINTO I N N I N O 
CINCI:—Daubert f l y ' a Cunningham. 
Bohne disparó un tremendo rolllng por 
sobre la almohadilla de tercera pero 
Groh detuvo con una mano la bola, lo-
grando sacar en primera al bateador. 
Roush se conformó con depositar la 
bola en las ansiosas manos de Cun-
ningham. Ü C A R R E R A S . 
G I G A N T E S : — Y o u n g fal lec ió en aten-
to besalamanos al right. Groh hit al 
| mismo jardín, avanzando hasta tercera 
, al disparar Frisch otro indiscutible por 
; la banda de estribor. Acto incontinen-
ti Fr i sch es ta fó la segunda. Meusel 
i vo lv ió a enviar de viaje la pelota por 
j el territorio de Burns, anotando Groh 
y F r i s c h . Cunningham hit al center, 
; llegando Meusel hasta tercera. Kel ly 
fuerte batazo a la segunda, que pasó 
la bola a Fonseca y éste a Daubert, 
completándose el double-play. 2 C A -
R R E R A S . 
S E X T O I N N I N O 
CINCI:—Duncan fué out en un rol, 
j ing saltarín a tercera. Fonseca hit 
' por segunda. Hargrave fly al left y 
se complearon los tres outs- al batear 
i Caveney a Jackson, que lo sacó en 
| primera. 0 C A R R E R A S . 
G I G A N T E S : — J a c k s o n tribey de lí-
nea a la cerca del left. Gowdy abani-
i có la brisa. Al batear Nehf un rolllng 
i saltarín al pitcher logró anotar Jack-
! son, aunque el bateador fué puesto 
' out en primera. Young hit por terce-
ra, avanzando a segunda a l sor trans-
i ferido Groh. Fr i sch l impió las bases 
I con un jonrón fenojnenal qu« fué a 
' caer dentro de las gradas del jardín 
I central. Meusel fué out en foul-fly 
\ al catcher. i C A R R E R A S . 
S E P T I M O I N N I N G 
¡ CINCI:—Bress ler baeó por Benton, ano-
: tándose un hit de pierna en rolllng a 
'Jackson. Burns fué transferido y se 
I llenaron las bases sin nlngñn out al 
| batear Daubert otro hit de piernas a 
Groh Bohne hit al center,( ^notándose 
Bressler y Burns, llegando Daubert a 
trecera y corriéndose el bateador a se-
gunda en el tiro de Cunningham a 
Groh. Nehf fué sacado del box, sien-
do reemplazado por Scott. Roush ro-
lling a primera, siendo out, pero Dau-
bert anotó y Bohne l legó a tercera. 
Duncan rolling al pitchtr out. quedán-
dose Inmóvil Bohne. Fonseca rolling 
a tercera, cadáver. 3 C A R R E R A S . 
G I G A N T E S : — K e c k e s tá pitcheando 
por el Cincinnai. Cunningham tubey al 
left, llegando a home al depositar K e -
lly la bola «n la glorieta del left. 
Jackson fly a l short. Gowdy hit al 
left . 'Scott foul detrás de la primera 
que aceptó Bohne después de una gran 
carrera. Young forzó a Gowdy en se- | 
L A JUVENTUD ASTURIANA 
EMPATO CON E L IBERIA 
E l . OXiXXFXA V E N C I O A I . C A T A L U -
ÑA.— D E L O S G A L L E O O S T R I U N F O 
E L V I G O 
Se encontrarán ep próximo domingo 
E L SABADO H A B R A J I ' E O O E N " L 
AS T R E S P A L M A S " . — L O S I N V I C T O S 
C A R I B E S J U G A R A N CON L O S "R 
EX> SOX", E L U L T I M O J U E G O B E 
L A P R I M E R A V U E L T A . — L O S P 
O L I C I A C O S T A M B I E N T E R M I -
N A R A N CON E L "ADUANA", 
S U S P R I M E R O S D I E Z J U E G O S 
Loma Tennis y L'n'ivérsídad, los dos 
mejores /eams, los más' preparados pa-
ra aspirar al trapo de L a Liga Nacio-
nal de Amateurs se encontrarán en el 
segundo encuentro del double-header 
del domingo próximo é n ' los terrenos 
del "Club Ferroviario". Este juego re-
viste gran importancia, no ya por lo 
que hemos anotado, sino también por-
que de ganarlo el team caribe, empe-
zará a cpger color el trapo chavnpiona-
ble, en cambio si son los "Red Sox" v l -
boreños los que triunfan, se pondrá "la 
caña a tres trozos". 
E n el primer juego Jugarán "Policía" 
y las palomitas de Divlfió. 
E n los terrenos del doctor Moisés 
Pérez, les toca jugar en la tanda ver-
mouth a los del ultramarino poblado 
de Reyla con los que habitaban en con-
fortable casa cabe el río Almendares. 
Los anaranjados van dispuestos a ca-
bar con la racha mala que les persi-
gue. Y los "reglanos", que no andan 
creyendo en cuentos, ni en las curvas 
de Quirico, ni en las rectas de Justo 
Angel, ni en la decadente bola del "tu-
tankanlno" lanzador Andino, espe-
ran triunfar, pues "se equivocan—nos 
dice el "joven" Abelardo,—los que pre-
I sumen que van a coger "agüita" con 
nosotros." 
E n la tanda aristocrática, jugarán loa 
Pulgarcitos de Francisco Heredla con 
los santlagueros que dirige Mendoza. 
E l poético manager ferrocarrilero, 
apuesta un alijo lleno de petróleo, que 
le ha regalado Mr. Webster, a que le 
gana a los chicos del " C 1. R . " 
Todos estos juegos son los que ss 
celebrarán el domingo. E l sábado j u -
garán en "Las Tres Palmas", " L a Sa-
lle" y "American Steel" y tal vez se ce-
lebre otro juego de los que. hay sus-
pendidos^ Los boys del acero, que es-
tán ahora en la racha de la suerte, pien 
san que no han de perder un juego m á s 
de la primera virtlta. 
P E T E R 
continuación vá el estado actual 
de la contienda: 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E B A S E B A L L A M A T E U R 
C L U B S U . P . L . A t . S . F o . F e . A s . R . A d . L s . G . E . A v e . 
E l domingo (anteayer) se celebraron 
los anunciados partidos que organiza 
la Federación Nacional. 
E l stand de Almendares aunque no 
se abarrotó de fanáticos , fueron bas-
tantes los que acudieron a presenciar 
«s tos matchs, y es prueba contunden-
te que la "afición" conserva su esta-
bilidad deportiva en estos tiempos do 
zozobra. 
E n la tanda "sencilla" contendieron 
los ex-campeones del Vigo y los de la 
Cultural Galaica. 
Total, nada aprendimos en el juego 
que desarrollaron fal tó empuje, pimien-
ta, y un algo que denotara más domi-
nio. Venció el Vigo 2x0. , 
i 
L a segunda "tanda" doble abriéronla 
los "mocosltos" del Olimpia, llevando 
de rivales a los 'chicos del Cataluña. 
E l Olimpia presentó a Cuesta de In-
ter-derecha y de goalkeper a Zamora. 
Este partido, aunque desde un prin-
cipio algunos equipiers se lanzaron al 
juego violento que fué malogrado por 
Borrazás, estuvo bastante bien. 
Los catalanes "salieron al verde q,n- j 
siosos de adjudicarse la victoria, pufs 
las primeras patadas diéronlas en te-
rreno .olimpista. E l marcador cambió 
a los veinte minutos para anotar un 
goal al Olimpia que Díaz mandó a la 
red. Freiré consiguió el segundo unos 
minutos despuép. 
E n el segundo half-time lograron los 
catalanes el de la "honra" de un pe-
nalty-kid qu4 Borrazás cas t igó a V I -
llaverde por carga violenta. E l _terce-
ro y últ imo para los chicos de la Ca-
lle de Prado fué por obra y gracia de 
Cuesta, cuando faltaban dos minutos 
para terminar. 
E l dominio estuvo por «1 Olimpia. 
—Universidad X I 0 1 1 B 1 
— P o l i c í a Nacional 0 X B 1 E 1 1 1 
-Loma Tennis . 0 E X E 
-Atlétlco de Cuba . . . . 0 0 E X 
-Santiago de las Vegas. . 0 E 0 
-Fortuna 0 0 0 
-Ferroviario 0 0 0 
-American Steel E 0 0 








1 1 8 1 












—Aduana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 1 2 0 222 
- L a Salle. 
Perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 0 
0 1 1 3 4 5 6 6 6 7 
111 
Miguel Angel González E l "Ring" de los Mundiales 
E l Olub "St. P a u l " , de la "Ame-
r i c a n Association", donde e s t á j u -
gando Miguel Angel G o n z á l e z , conti-
n ú a en el pr imer lugar con 43 jue-
gos ganados, 22 perdidos y 692 
puntos de average. 
Miguel Angel* ee tá jugando el cat-
cher y la pr imera base. He a q u í sus 
ú l t i m o s scores personales: 
V H O A E 
E l Ultimo partido correspondióles a 
los campeones del Iberia que le die-
ron un "chance" a los asturianos de la 
Juventud. 
Los "muchachos" del mostacero, pre-
sentáronse incompletos, y ello fué cau-
sa para que el juego desarrollado por 
los "viejos" habanlatas culminará en 
un empate. 
K l "papá" campeón Garraus, Tomás, 
y el Montañés no hicieron acto de pre-
sencia en el eleven blanqui-azul. Los 
Asturianos con su "once" misceláneo 
desarrollaron un buen partido, y com-
placiendo a tantos simpatizadores con 
que cuentan. 
E l primer goal fué anotado a favor 
de los "todo-blanco" por un shut de 
Soria ,al t>asar dos baks y salir Vidal. 
E l empate sucedióse por Torres (Pe-
tlt) en una entrada oportuna al por-
tero Azcárate. Fué un tanto que me-
rece considerarlo como el único mar-
cado en Idénticas condiciones. 
Por una y otra parte se jugó jpedio 
cramente y aunque apát icos algunas 
veces, otras cosechaban aplausos. 
Los tres partidos fueron bien arbi-
trados, obligando a los militantes guar-
dar las "formas". 
Llano en el primero cumplió, y Bo-
rrazás en el segundo y tercero rayó a 
gran altura, y en particular ante el 
juego violento. 
Junio 24. I b . . . 
Junio 26. I b . . . 
Junio 27. I b . y c. 
Junio 28. I b . . 
Junio 28. I b . . . , 
Junio 29. í b . . . 








Cada d ía toma mayor Incremento^ 
la Sociedad de Boxeo de la " J u v e n -
tud Pro H a b a n a Mundial", a tal ex-
! tremo aue se ha de empezar, en bre-
ve la c o n s t r u c c i ó n de un " R i n g " , 
amplio y capaz de poder permi t i r 
numeroso p ú b l i c o . E n ese " R i n g " 
r e c i b i r á n en "tra in ing" los socios de 
la " J . E . H . M." , y se o f r e c e r á n ex-
hibiciones p e r i ó d i c a m e n t e . . 
E n t r e los l lamados semi- juveni les 
f iguran: E l Sargento, K i d E u g e n i o 
Joe Dix, Orfi l lo Soto, K i d B r e n n a n , 
K i d Tar ín , y otros m á s de gran en-
tusiasmo por defender los colorea y 
nombre de la "Juventud". 
BALON P I E INFANTIL 
Totales 27 9 60 5 0 
Triunfaron los del "V. H. M." 
E l domingo en el A r e n a l , tuvo l u -
gar el segundo encuentro de la serie 
de tres juegos consecutivos, entre 
"Vedado Carmelo B . B . C . " y " V e -
dado H a b a n a Mundial" , obteniendo 
é s t o s la v ictor ia a l dar los nueve 
ceros a los del Carmelo . 
E l pasado domingo se e f e c t u ó en 
los m a g n í f i c o s ' t e r r e n o s de " L a P o -
l a r " en Puentes Grandes, un partido 
entre los ases del B a l ó n P i é Infan-
til F o r t u n a e Iber ia el cual g a n ó el 
ú l t i m o por 5 goals a 0. 
Se distinguieron por el Iber ia , 
Joseito. V a r o n a , Panchito, Igles ias 
y Cubillafl, el resta bastante bien. 
P o r el F o r t u n a , M u ñ i z , Saez y el 
portero. 
L O P I T O 
J o s é L ó p e z , ( L o p i t o ) , el rec luta 
yue t e n í a Miguel Angel G o n z á l e z , en 
©1 "Habana", e s t á h e c h ó un general 
en el Club " S a g í n a w " , de la Mlchi -
gan-Ontario-League. 
E l team de Lopito e s t á en el lugar 
de honor con 39 ganados, 20 perdi-
dos y 661 puntos de average. 
L o s records de é l en los ú l t i m o s 
socres llegados a é s t a , son los s i -
guientes: 
V O A E 
R A F A E L QUINTANA 
Dafael Quintana ha mejorado su 
b á t t l n g djsde que lo han puesto se-
gundo baf»en el line-up del " P e o r í a " , 
de la "Three I League" E l C lub de 
Quintana e s t á en el s é p t i m o lugar 
con 24 ganados, 3 4 perdidos y ave-
rage de 414. , 
He aqu í sus ú l t i m o s scores: 
V H O A E 
L ó p e r 3h. 
L ó p e z 3b. 
L ó p e z 3b. 
L ó p e z 3b. 
L ó p e z 3b. 
Junio z4 5 2 2 5 1 
Junio 25 . . . . . . 3 V 3 3 0 
Junio 26 . . . . . . 3 0 3 4 0 
Junio 26 4 0 7 1 1 
Junio 27 . . . . 4 2 2 4 0 
Junio 28 . . ; . . ;. . , 3 1 0 3 0 
Junio 29 . . . . . . . ' 3 . 2 5 3 0 
Junio 30 4 0 6 4 0 
Totales 11 1, Totales 29 8 28 27 
gunda en rolling al short. 2 C A R R E -
R A S . 
OCTAVO ivurxva 
CINCI:—Hargrave boleto de libre 
tráns i to . Caveney fly a l center. Har-
per bateó por Keck, .^aliendo poncha-
do a la vez que Hargrave estafaba la 
segunda. Burns Indiscutible al left, 
deteniéndose Hargrave en tercera. Dau-
bert fly al left, out. 0 C A R R E R A S . 
G I G A N T E S : — H a r r l s es tá pitchean-
do por el Cincinnatl. Groh base por 
bolas, Fr i sch fly al centrefield. Meu-
sel hit al pitcher, sacándole el guan-
te de la mano. Cunningham hit al left 
anotando Groh y llegando Meusel a 
tercera. E n un doble robo Meusel ano-
tó, pero Cunningham fué destripado 
por la vía Hargrave a Caveney a Dau-
bert a Fonseca a Daubert a Caveney. 
Kelly digirió un exquisito ponche de 
leche. 2 C A R R E R A S . 
NOVENO zirxmro 
CINCI:—Bohne rolllng a segunda, 
cadáver difunto, Roush roller a prime-
ra. Idem de Idem. Duncan hit al left. 
Fonsroa oompleto el pedido en globlto 
a la primera. 0 C A R R E R A S . 
E l sonor C h a r l a Morales y CaJvo, p residente del H a b a n a Yacht 0!ub 
en el centro del jerabado, teniendo a su „ , a n o í / ^ u l e r d a al ooronel Co l la -
ro, a m a n t e l a m a ñ a n a en que «c fea t e j ó el jrran triunfo de rcm<* v a t í s t a . 
Kse fue nn ^ a n « d u e r z o de lo« J nniors, que esperan si^a l í n l t á n d o s r 
por los R e n í o r s en las p r ó x i m a s regatas de ocho remos. 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 10 de 1923 P A G I N A D I E C I S E I S 
M A S S P O R T S 
D E R R O T A D E L C I N C I N A T I 
NUEVA TORK Julio 9. 
SI manager Me Oraw de los Gigan-
tes de Nueva York, sacudid su line-
up antes del juego de hoy y los campeo-
nes del mundo cerraron fuertemente 
contra el Cincinnatl, ganando el últi-
mo juego de la serle por 13 contra 6. 
E l juego fué un match de bateadores. 
Anotación : 
ciwcnrarATi 
V C H O A B 
L I G A A M E R I C A N A 
BXi BOSTOlf L E OANO AL 
CLEVELAND 
CLEVELAND, julio I . 
Boston romlpd la cadena victoriosa 
del Cleveland hoy, ganándole el Juego 
por 4 & 1. 
Anotación: 
Boston 000 200 003 4 « 1 
Cleveland. . . . 100 000 000 1 10 1 
H O M E N A J E D E " C O M I T E D E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S " A L 
M I N I S T R O D E S . M . C A T O L I C A 
(Viene de la PRIMERA) 
Pleroy y Plclnlch; Sralth y O'Nelll 
Burns, rf. . 
Daubert, Ib. 
Bohne, 3b. 





Benton p. . 
Bressler x. 
Keck p. . . 
Harper xx. 
Harrls p. . 
39 6 11 24 13 2 Totales. 
X bateó por Benton en el séptimo. 
X X bateó por Keck en el octavo. 
V C H O A E 
Toungrf. .; K • 
Groh 3b.. . . . 
Frlsch 2b.. . . 
Meusel If. . . 
Cunningham cf. 
Kelly Ib 5 
Jackson ss. 
Gowdy c. . 












E L NUEVA TORK AMERICANO 
OANO TRES S E CUATRO JUEGOS 
AL 8T. LOUX8 
ST. LOUIS. julio 9. 
Nueva York se ha llevado tres do 
los cuatro juegos de la serie contando 
con el ganó hoy al St. Louls 9 a 3. 
Ruth, Smlth y Colllns que batearon 




V C H O A B 
Smlth rf. . . . 
Dugan 3b.. . . 
Ruth cf. . ., . 
Pipp Ib 
Meusel Ib. . . 
Hendricks If. . 
Ward 2b. . . 
Scott ss 
Hofmann c. . 







39 9 12 37 8 1 
SAN L U I S 
V C H O A B 
Totales. . . 37 13 16 27 11 
Anotación por entrada* 




200 100 300 6 
030 024 22x 13 
Sumarlo 
Two base hits Rous; Benton; Cun-
ningham. Three base hits Kelly; Jac-
kson. Home runs Frlsch; Kelly. Bases 
robadas Frlsch; Hargrave. Sacriflce 
Nehf. Double plays Fonseca a Cave-
ney; Bohne a Fonseca a Daubert. Que-
dados en bases New York 5; Cincinna-
tl 9. Bases por bolas por Nehf 2; por 
Scott 1; por Benton 3; por Harris 1. 
Ponchados por Nehf 1; por Benton l ; 
por Harris 1; por Scott 1. Hits a Ben-
ton 11 en 6 Innings; a Keck 3 en 1 in-
ning; a Harris 2 en 1 inning; a Nehf 
9 en 6 Innings (sin out en el 7o.); a 
Scott 2 en 3 innings. Pitcher victorio-
so Nehf. Pitcher derrotado Benton. 






Gerber ss. . 
Severeld c. . 
Schllebner Ib. 
Davls p. . •• 
Kolp p 0 
Root p ! 
Pruett p. . . . . 0 
Colllns z. . . . . . . 1 
Totales. 31 3 6 27 5 2 
Z bateó por Root en el octavo. 
Anotación por entradas 
New York. 
San Luis. 
201 600 010 
100 000 011 
F I L A B E L E I A L E GANO AL 
PXTTSRUROK 
F I L A D E L F I A , julio 9. 
Un fuerte final en los últimos In-
nings del juego de hoy dió al Fila-








200 000 000 
000 000 31x 
Schmidt; Beban y Hen-




S E R I E 
BQSTON, julio 9. 
Chicago se llevó el tercer juego con-
cutivo de la serie con Boston hoy, 4 
por 1. 
Anotación: 
Chicago. . . . 002 001 100 4 15 0 
Boston 000 000 100 1 5 4 
Two base hits Ward; Scott; McMa-
nus. Home runs Ruth; Smlth; Colllns. 
Sacrifices Ezzell; "WiUlams; Jacobson. 
Double play Williams a Severeld. Que-
dados en bases New York 9; San Luis 
5. Bases por olas por Davis 2; por 
Pennock 1; por Kolp 1; por Root 1. 
Ponchados por Davis 2; por Pennock 
6; por Kolp 1; por Root 4. Hits a Da-
vls 8 en 3 innings (sin out en el cuar-
to); a Kolp 2 en 1 inning; a Root 2 en 
4 Innings; a Pruett 0 n 1 inning. Hit 
by pitcher por Davis (Scott); por 
Pruett (Hofmann). Pitcher derrota-
do Davis. Umpires Dineen y Hilde-
brand. Tiempo 1.48. 





y O'FarrelI; Barnes y E . 
E L BROOKLTN EMPATO L A S E R I E 
CON E L ST. LOUIS 
BROOKLYN, Julio 9. 
Brooklyn empató la serie de 4 juegos 
con St. Louis hoy, ganando un extraño 
Juego que se señaló por muchos cam-
bios en el line-up de los visitantes. E l 
score fué de 5 a 3. 
Anotación: 
St. .Louis. . . . 
Brooklyn. . . . 
Sherdel, North 
DeBerry. 
CHICAGO, Julio 9. 
El Chicago empató la serle cbn el 
Washington hoy al ganarle el último 
Juego de dicha serie por S a l . 
Anotación: 
Washington. . . 000 001 000 1 7 0 
Chicago. . . . 000 012 23x 8 11 1 
Sabin; Manuel García Vázquez; Be-
nigno Várela y Manuel Fernández 
Tabeada. 
Por la B. Castellana, don Nicolás 
Merino, Presidente; Manuel Valcar-
cel y Daniel Pellón. 
Por la B, Andaluza, don Antonio 
García Rey, Presidente p. s. r. 
Por la Cruz Roja Española, don 
Ignacio Pía, Delegado General. 
COLONIAS ESPAÑOLAS D E L 
I N T E R I O R 
Por Bañes, Don Anselmo Vega. 
Por Victoria de las Tunas, don Jo-
sé Benito Sánchez. 
fPor Yaguajay, don Juan A. Pu-
mariega. 
Sanctl Spíritus, Presidente Casino 
Español Habana. 
Pinar del Río, Desiderio Saludes 
y Daniel Portilla. 
Santa Clara, Rafael Antón, Pre-
sidente. 
Cárdenas, Marcial Rosell, Secre-
t a r á . 
Morón, Manuel Quiñones. 
Ciego de Avila, Carlos Luzan. 
Guantánamo, Diego Boada, Pre-
sidente p. s. r. 
Pedro Betancourt, Wilfrido Balbin, 
Presidente. 
Manzanillo, Juan G. Pumariega. 
Bejucal, Cándido Redondo, Pre-
sidente. 
Guanabacoa, Manuel Llano Tabla-
do, Presidente. 
Camagüey, Rosendo Fernández Pa-
zos, Vicepresidente. 
Jatibonico, (Designará) . 
Gibara, Enrique Rey García, 
Bayamo. (Designará) . 
fPalmira, Juan G. Pumariega. 
Batabanó, Manuel Torres Olaiz, 
Cónsul dp España. 
Viñales, Presidente Casino Espa-
ñol Habana. 
Zulueta. L a misma persona. 
Artemisa, Don Oscar Pertierra, 
doctor Enrique Gavaldá y Lucilo Pa-
lacios. 
Rodas, don Juan G. Pumariega. 
Regla, Fermín Méndez Neira, Pre-
sidente. 
Santiago de las Vegas. Un rocal 
de la Directiva. 
Güira de Melena, doctor Con^-s, 
Presidente. 
Jovellanos. (Designará) . 
Caibarien. (Designará) . 
Sagua la Grande, Juan Antonio 
Mina. 
Remedios, Juan 6. Pumariega. 
Trinidad. (Designará) . 
Guanajay, Don Faustino Alvarez, 
Presidente y Urbano Donazar, Vice. 
Cienfuegos, Juan G. Pumariega y 
Ramón Alvarez, Presidentes de Ho-
nor. 
Placetas. Vicente Loríente. 
Santiago de Cuba, Ramón Meré. 
Cruces, Joaquín Gil del Real. 
Güines. (Designará) . 
Consolación del Sur doctor Pablo 
Urquiaga. 
Agrámente, señor Martínez Villar, 
Presidente. 
Sanata Isabel de las Lajas, Ramón 
Alvarez. 
Matanzas, doctor Fructuoso Car-
pena. 
S a g a r ó a g r e d i d o 
Y la proposición fué aprobada por 
unanimidad. 
E l señor Castellanos, hizo a ren-
glón seguido uso de la palabra-para de 
fender una enmienda suya a la ley de 
retiro del Poder Judicial por la cual 
se aumenta los haberes de los Fun-
cionarios de dicho Poder. 
Dijo el señor Castellanos, en de-
fensa de su enmienda que ello no 
podría ser objeto de oposición legal 
alguna por cuanto antes de decidirse 
a presentarla a la Cámara, había 
E 0 T E L E F 0 M A 
L a estación dsl Hotel Plaza. Acompañada al -nano por le señorl 
Conforme nabkiraos anunciado, ta Amparo Manzanilla. 
m la noche del domingo próximo 6 —;Pobrecita m í a ' 
pasado de diez a doce, ofreció la 
estación del Hotel Pieza, su primer 
concierto musical, lanzando al aire 
los bailables que ejecutaba lá or-
questa del profesor Sinion en el 
roof y que resultaron del agrado de 
lo? oyentes. 
L a «steción del Plaza manda con 
es-
oye 
consultado el caso previamente y r"e' If^J11*/™ d* 35,0 VoaÍl0s y una lon 
forzaba su opinión favorable a la lev ^Uid de onda de 3 60 metros, 
la opinión también favorable y digna 
de atención del señor Presidente de 
la Audiencia de la Habana. 
E l señor Gil pidió al señor Caste-
llanos que retirara su enmienda y la 
Canción de 
EJo Scnez de Fuentes. Barítono: se-
ñor Juan Pulido. Acompeñada al pia 
no por la Srta. L . de la Torre. 
7 — " E l caminante" de Edo g. 
(ie Fuentes. Racconto de ginesa. So-
prano Srta. Lola de la Torre. Aconj 
pañada el piano por la Srta. Ampa-
ro Manzanilla. 
Intarmedio. 
de 10 minutos. 
SEGUNDA P A R t E . 
1 —Solo de Pinno. Concertista se-
ñor Echániz. 
iido — ¡ V i d a mía! Canción de 
TTn n^tot« A A u t« iQ At presentara como proyecto de ley apar-
Un octeto de cuerdas bajo la di-1 te. Y a ello accedió el señor Caste-
.rección del Maestro Jesús Salomo 
amenizará el acto interpretando en-
tre otras obras escogidas el paso do-
ble "Decada de Gloria" dedicado por 
su autor al señor Ministro. 
Los menús obra de exquisito gus-
to han sido confeccionados por la 
Compañía Litográfica de la Habana 
y loa tabacos "Nacionales de Parta-
gás", son obsequio de la razón so-
cial Cifuentes, Pego y Compañía. E l 
Hotel Plaza a cuyo cargo corre el 
servicio del banquete se propone cum 
plir en forma adecuada a su cré-
dito. 
E l Comité con el Presidente de la 
Beneficencia Catalana, Delegado de 
la Cruz Roja Española y represen-
tantes de las colonias del interior, 
visitará mañana miércoles a las 11 
a. m. la Legación de España para 
cumplimentar al señor Ministro y 
ofrecer a su digna esposa un débil 
testimonio de la respetuosa admira-
ción y vivas simpatías que a tan dis-
tinguida dama profesan- sus tpompa-
triotas,—De ese obsequio y del ador-
no del salón se- ha hecho cargo el 
señor Magrlfiá.—Para la visita a la 
Legación se ha señalado traje ne-
gro, debiendo reunirse los comisio-
nados a las diez y treinta en el Ca-
sino Español .—Para el banquete ya 
hemos publicado que se ruega el 
traje blanco con corbata y calzado 
negro. 
Las Invitaciones a los Directores 
y cronistas de Sociedades Españolas 
de la| prensa diaria capitalina, han 
sido entregadas el sábado último. L a 
Comisión organizadora del Homenaje 
ía Integran el Presidente del Comité 
el* új, la Cámara Española, el de la 
B. Catalana y el Secretario, figuran-
do como asesores de la misma los 
señores Manuel Canto, Juan Manuel 
Ruiz y Marcelino Martínez. 
Han mostrado su identificación con 
el homenaje, lame¿itando que causan 
involuntarias les priven de concu-
C a s t e l l a n n r n r f , ™ qUe n0 re6ulta f e a m e n t e , egrada- 4ro 
^ t o tóanlSSi i ^ í l í 1 ! ' 61 estar oyendo UDa Pleza^ que'prano 
r f L S 7 . í a a esta sea interrumpida para hacer un: Suárej 
llanos en principio. Dijo, entonces 
el señor Gil. que la proposición, po-
día discutirse esa misma tarde o el 
martes. De ambas maneras con sus-
pensión de preceptos reglamentarlos. 
Quiso el señor 
ayer mismo y asi 
Cámara, por lo cual la presidencia 
sometió el asunto a votación. Vo-
tación que solicitó fuese nominal, el 
señor Santa Cruz Pacheco. 
Varios representantes abandonaron 
fus escaños y se fueron a los pasi-
llo?. 
L a votación comenzó lenta, pe-
sada, 
, E l señor Sagaró en su pupitre con-
versaba con el señor García Mon-
tes, al cual le decía que de ningún 
modo deben los representantes con-
sultar sus proposiciones de ley con 
los interesados particulares como en 
el caso del señor Castellanos, porque 
ello colocaba en un grado Inferior 
a la Cámara e inducía a que reputa-
ran a los representantes Ineptos pa-
ra legislar conscientemente. 
Estas manifestaciones del señor 
Sagaró llegaron a los oídos del señor 
Castellanos, el cual se dirigió al ban-
co de primero agrediéndolo con la 
mano. 
E l señor Sagaró se puso en pie y 
entre él y el señor Castellanos se en-
tabló entonces una contienda, que 
terminó con la Intervención de algu-
nos señores representantes. 
Pero el señor Castellanos no esta-
ba satisfeho y safándose de los bra-
zos que lo sujetaban pretendió acer-
carse de nuevo al escaño del señor 
Sagaró con la mano en alto. E n vis-
ta de ello, el señor Sagaró le lanzó 
a la cabeza un tomo de los Dlálagos 
de Platón que tenía sobre su pupi-
tre, f 
Varios empañeros rodearon al se-
ñor Sagaró y el señor Oscar Pino lo-
gró sujetarlo, evitando que saltara 
tando bien modulada y se le 
perfactamente. 
A cargo de dicha estación trasmi 
sera de radio- telefonía, se encuen . 
tra el señor Enrique Crucet, quien] Edo S. de Fuentes. Tenor señor Lula 
ha demostrado competencia en el: Dumborenéa. Acompañado al plano 
.nontaje y manipulación de estado- por la Srta. L . de la Torre, 
nos trasmisoras. ' 3 —¿Cuándo volverás? Canción 
Nos vamos a permitir el consejo d3 Edo S de Fuentes. Soprano se-
hacia el señor Crucet, que espere ñorita Kira Montaner de Fernández, 
los intermedios (lo las piezas ejecu-| acompeñada al piano-por la señori-
para hacer sus anuncios por|ta L . de la Torre. 
— " H a i lu ir ' A. Coquard. So-
señora Natalia Oróstequi de 
?z. Acompañada al piano por la 
anuncio y seguir la pieza, que gene-! señorita L . de la Torre. 
3 —A."Pero te amo" de Edo S. 
tadas 
raímente reaparece a la mitad de 
un compás, rompiendo desde luego 
toda la armonía. 
Fuentes. 
B "Todavía no" I r a . Audi-
ción. Romanza de E . S. de Fuen-
Conciertos paira esta noche. | tes. Barítono, Sor Mtro. Néstor da 
L a estación 2 T W de Roberto E . ! l a Torre Acompañado al piano por 
Rimírez , trasmitirá esta noche a I el Mtro. José Echaniz. 
las nueveytreinta et etaoi shrdluui a —"Vivir sin tus caricias". Can-
las nueve y treinta un programa mulci¿n de Edo Sánchez de Fuentes. So-
sical y para el próximo viernes aiprano Sra. Natalia Aróstegui de Suá 
la misma hora, también ofrecerá jrez y Srta. Lole de la Torre, acompa-
rrir al mismo las colonias de Bo-1 sobre el señor Castellanos que le 
londrón, Cabaiguan, Fomento. Cueto, i amenaza, desde lejos con el puño ce-
rrado y profería palabras ásperas y Guayos, Manaxas, Santo Domingo, 
Chambas, Holguín, Los Palacios. 
Harán uso de la palabra, a nom-
bre del Comité ofreciendo el acto su 
Presidente el doctor Secundino Ba.-
ños y por las Colonias Españolas 
la persona que éstas previamente de-
signen, contestando a todos el señor 
Ministro. Una Comisión visitó el sá-
bado último al señor Cónsul de E s -
paña, invitándole al homenaje. 
U R G E R E A L I Z A R 
(Viene de la PRIMERA) 
que la Escuela no tiene gasto alguno 
que realizar. 
Las asiladas que trabajen en esta 
labor recibirán un jornal, pagade-
ro a destajo, esto es, de acuerdo con 
süs aptitudes. 
Sedwlck y Ruel; Leverette y Schalk. 
CU 000 100 
111 002 OOx 
3 8 
5 10 
y McCurdy; Vanee y 
F I L A D E L F I A L E OANO A 
DETROIT 
DETROIT, julio 9. 
Bob Hasty permitid al Detroit dar 
13 hits por 21 bases, 2 bases por bolas 
resultando vencedor sin embargo el F i -
ladelfia por 6 a 6. 
Anotación:' 
Filadelfia. . . 040 001 100 6 10 1 
Detroit 100 031 000 5 13 2 
Hasty y Perkins; 
Francis y Bassler. 
Colé Johnson 
F A L L E C I O P A O L I , E L " C U S T O -
DIO D E L A R E A L E Z A " 
P A R I S , julio 8. 
Javier Paoli, que durante más de 
30 años ocupó el codiciado puesto de 
í jefe de la Guardia de Corpos para 
j los personajes reales que visitaban 
! a Francia, falleció anoche a la edad 
j de 91 ,años. 
L a Reina Victoria aludía a menu-
Del producto de la venta de las ;do a Paoli. l lamándolo el "custodio 
de la realeza". Cuando el difunto co-
ronel Teodoro Roosevelt visitó a 
Francia, manifestó el deseo de cono-
cer a Paoli. 
violentas. 
E n esto las cosas, é l señor Fer-
nández Hermo, se llevó hacia un ex-
tremo del hemiciclo al señor Caste-
llanos, donde le retuvo a pesar de Tos 
esfuerzos que éste hacía para desha-
cerse de los brazos hercúleos del re-
presentante habanero. ^ . 
E l escándalo y la confusión que se 
prdujo en la Cámara fué monumen-
tal. De pie el señor Vázquez Bello, 
con singular energía restableció el1 Amparo Maiuanilia 
otro concierto. 
Esta estación ofrece diariamente 
de siete a ocho, un pequeño concier-
to. 
L a estación de Salas. 
Deseando complacer a las nume-
rosas persones que por carta, tele-
fonemas, o personalmente así lo han 
solicitado, los señores Manuel y 
Guillermo Salas de San Rafael 14. 
empezarán a trasmitir dieriamente, 
conciertos radiotelefónicos, hacien-
do uso del derecho de la libre tras-
misión. 
L a de Westinghonse, 
L a estación de la Westlnghouse 
que manipula el ingeniero señor Da-
za ofreció un concierto la noche del 
domingo que terminó a las diez de 
la noche. 
Es posible que diariamente tam-
bién esta estación, lance música al 
aire/para que la recoja el que pue-
da,/ 
Un buen Concierto. 
Como era de esperar?o dada la 
justa fama de que disfruta, ofrece-
mes el Programo, que ha organizado 
el señor Eduardo Sánchez de Fuen-
te-?: 
Eslarión 2 K . D. 
Jueyes J2 a las í)-15 p. ni. 
Programa. 
1 —"BPrnca paíomita".— Can-
ción de E . S. de Fuentes, Tenor se-
ñe,r Daniel Moioro. Berftono Maes-
tro Néstor de la Torre, Acompaña-
dos al piano por la Srta. Amparo 
Manzanilla. 
2 —"Sí pudiera sor hoy''.—Can-
ción de E . Schez de Fuentes. Sopra-
no Sro. Rita Montañez de Fuentes. 
Acompañada al piano por la Srta. 
medias que se fabriquen recibirá el 
señor Pino el 50 por ciento, y el otro 
cincuenta por ciento Se destinará a 
formar un fondo especial con desti-
no a las asiladas, de modo que cuan-
do estas abandonen la Escuela no 
solamente havan adquirido el hábito especial predilección por Aldecoa. Y 
del trabajo, sino que se lleven algún se explica. Hace anos, cuando en 
capjtai ese lugar existía el Hospital Muni-
Las afiladas que laboren en el ta- c5pa, de la Habana' el doCtor López 
11er empezarán a percibir sueldo a 
los 2 meses después de comenzar el 
mismo a funcionar, tiempo que se 
estima necesario para el aprendiza-
del Valle prestaba sus servicios co-
mo Interno. Y en sitio tan pintores-
co y bello, se deslizaron los años de 
su juventud. . 
Je. 
Y a están instaladas algunas de las I 
máquinas, y los visitantes estuvie-
ron examinando cómo varias asila-
das se perfeccionan en su manejo. 
L a contabilidad de toda esta nue-
va Industria estará a cargo de las 
orden y ordenó que la sesión fuese 
secreta. Desalojadas las tribunas la 
Cámara se constituyó a puertas ce-
rradas para tratar el incidente, acor-
dando que una comisión de tres re-
presentantes, dictaminaran sobre la 
conducta que la Cámara debía seguir 
en tal cuestión, planteada en una mo-
ción del señor González Bauville. 
Al terminar la sesión secreta y 
reanudarse la pública, el señor Sa-
garó presentó la renuncia de su car-
go en vista de que la Cámara no 
había tomado acuerdo definitivo so-
bre la agresión de que había sido ob-
jeto. 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han 
hado los siguientes planos: 
Avenida de República 32, de Oc-
apro-
L O S " R E D S O X " B A T E A R O N 
U N A D O C E N A D E H I T S 
7 se anotaron también nna docena de 
carreras.—Los "ancianos" Costa y Ma-
rio Lomas fueron los que mejor batea-
ron.—Ganó el pitcher "Estornudo". 
Los muchachos santiagueros, que 
hablan comenzado una racha de victo-
rias consecutivas, encontraron anteayer 
en su "heme" un gran obstáculo en la 
novena del "Loma Tennis" para conti-
nuarla, pues ésta se presentó muy 
agresiva en el uso de la jeringuilla, j 
bateando una docena de hits, úno de i 
los cuales fué de tres bases, y cuatro 
de dos. con los cuales se anotaron ' 
otras tantas carreras, a las cuales con-
tribuyeron también el pitching wild de 
Otero y Padrón y los errores de Esbel-
to Alvarez y Perico Ramos. 
La novena del "Loma" jugó muy 
bien. Sobre todo, Costa * y Olivares. 
- Este último muchacho realizó dos dou-
ble-play con batazos fortlslmos batea-
dos por Miguel Angel Pozo, que de 
no haberlo realizado de la manera ma-
gistral que lo hizo, seguramente el ca-
rrerage de los santiagueros hubiera 
sido muy parecido al de los "Red 
Sox". 
De los "locales" el que más se dis-
tinguió fué López, el jardinero cen-
tral, realizando cogidas inverosímiles. 
Esta es la primera vez que el "Lo-
ma" ha podido ganarle al "Santiago 
de las Vegas", pues en todos los 
matebs que ambos teams han celebra-
do, siempre han salido con la peor par-
te, loa rojos players viborefios. 
Anteayer oímos decir que Miguel An-
gel Pozo, el center-field y alma-mater i 
del Santiago de las Vegas 
B. Costa, 2b. , , , 
J . Calvo, lf. . , . 
J . Olivares, ss. . . 
M. Lomas, Ib. . . 
J . Lanier, rf. . . 
Ulllvarri. 3b. . . . 
G. Sotelo, c. . . . 
Guasch, p. . . . . 
J . V . Bérrlz. Ib. . 
Totales . ; . 
SANTIAGO S E 
A los diez y seis años de edad, el 
doctor López del Valle comenzó sus 
tareas en el Hospital, donde estuvo tavio Seigle, J . Alonso entre P. 'Per 
hasta que se gcaduó de Médico, con i ñas y Calzada de Luyanó. de Mardo-
Un gran caudal de experiencia, ad-1 uio Seguí. Milagros y Goicuria, de 
quirido en sus seis años de intérnate. ' Fernando Rodríguez; Avenida Meno-
Allí( en Aldecoa, se asistían pre-1 cal entre Unidos y Zapata, de Anto-
Hermanitas, que llevarán una cuenta! suntos enagerados y presos enfermos. ! nio Eernández: Luz Fea. Tomasíta, 
it 
za de G. Sibella. Soprano, Sra. María 
An?iiátegui. Acompañada al piano 
por la Srta. L / de la Torre 
4 —"Miiamo así".—Iva, Audi-
ción. Habanera de Edo-Schez de 
Fuentes. Tenor Edoy Sell. Acompa-
ñado al plano por su autor. 
5 — " L e s clochcs" Salnt-Saens. 
Soprano Srta. Lola de la Torre.— 
fiadas al piano por su autor. 
7 —Por tus ojos. Canción de Edo 
Sánchez de Fuentes, Dúo por las so-
r-anos Natalia Aróstegui de Suá-
rez y señorita Lola de la Torre, acora 
pañadas al piano por su autor. 
NOTA O F I C I A L . 
L a Dirección General de Comunl-
caciones, nos remite lo siguiente: 
Acuerdos tomados en la Junta 
ceiobrada el día T del actual en la 
Dirección General de Comunicacio-
nes a la que comparecieron los due-
ños de Estaciones trasmisoras de 
Radiotelefonía de esta Ciudad, y en 
la que actuó como Presidente el 
señor José Antonio Montalvo, Sub-
Director del Departamento, acompa-
ñado de los señores Manuel Mallo, 
Jefe Estación Radio, Lisandro Al-
buquerque, Director Academia, Ra-
dio y Enrique Lasanta Profesor de 
Radiotelegrafía. 
P R I M E R O ; — Que a partir de es-
ta fecha y mientras otra cosa no se 
determine por la Dirección de Co-
municaciones' el tiempo designado 
para que las Estaciones Radiotele-
fóuicas y Radiotelegráficas puedan 
hacer pruebas de sintonización y ajus 
te será de 6 a. m., hasta 11 A. M . , 
y de 1 P . M. a 5 P . M . , diariamen 
te quedando reservadas las horas de 
11 A . M. y 1 P . M. para poder 
copiar^ libremente el mensaje del 
t empo y demás noticias que trasmi-
te la Estación Naval de Key West 
a las 11-30 a m., de cada día . 
S E G U N D O : — Declarar libre el 
aire para que las trasmisiones de 
conciertos y difusión artística, que 
se verifique por las Estaciones Ra-
diotelefónicas, a cuyo fin la Direc-
ción General de Comunicaciones, por 
medio de Inspectores técnicos de la 
misma, y en el tiempo más breve 
'IJocca tlolorosa" — Román-1 posible chequeará y modificará en 
la forma más procedente la longi-
tud de onda con que ha de trasmitir, 
cada Estación, de manera que en 
ningún momento estén funcionando 
dos estaciones cen iguales longitu-
des de onda, ya que del cumplimien-
to exacto de esta medida depende el 
éxito de la libre trasmisión y podrá 
conseguirse oír dos o más Estacio-
nes que trasmitan a un mismo tiem-
po sin interferencias de unos a 
otros. 
T E R C E R O ; — Q u e para poner en 
práctica los acuerdos antes mencio-
nados de conceder un plazo de sesen-
ta días a contar desde esta fecha, 
y si transcurrido éste no se obtu-
la finalidad que se persigue, 
entonces la Dirección General de-• 
terminará lo que estime oportuno 
en cuanto a la celebración de una 
nueva junta que se convocará por 
L A L E Y M A R C I A L 
(Viene de la PRIMERA) 
3S 12 12 27 9 1 
LAS VSGAS 
V. C . H . O. A. K. 
Sánchez, rf. . , 
Ramos, 3b. . . 
A. Pozo, cf. , 
Padrón, 2b. p. 
López, lf. . . . 
Puertas. Ib. . . 
Alvarez, ss. . . 
Guayanes, c. . . 
Otero, p. . . . 
La Rosa, 2b. . 
Armenteros, 2b. 
González, x. . . 
Totales . . , 
corriente a cada asilada que labora 
en el taller. 
D E S P E D I D A 
Terminado el recorrido. Sor E u -
frasia obsequió a los visitantes cot' 
una espléndida champola de guaná-
bana. 
Serían las seis de la tarde cuando 
el señor Secretarlo de Sanidad, doc-
tor Porto y sus acompañantes, aban-
donaron la Escuela de Aldecoa. eos 
Es decir, individuo que se prestan a 
curiosas observaciones. Después de 
esa larga permanencia en un Hos-
pital de locos, el dcf.ctor López del 
Valle dice que es más fácil, a veces, 
convencer y manejar a uno de ellos, 
que a muchos cuerdos. . . 
L A S MEMORIAS D E UN INTERNO 
E l primer libro del doctor López 
del Valle. "Las Memorias de un In -
tando gran trabajo í l e g a r T ^ ^ Tnfnrzón : 
zada dPl Cerro, pues el camino se d;os interesantes de la vida de Hos-1 ^ 
encuentra en estado intrar.sltable. ; pital, especialmente cuando se tra-
L a Secretaría de Obras Públicas debe i ta de enfermos privados de ta ra/5Ón 
proceder-a la reparación del tramo i 'OS unos, de su libertad los o..ros. Y 
de carretera que conduce a dicho es-¡ esa obra.de una gran 'ngenumad, 
tablecimiento. nacida en Aldecoa, fué la primera de 
las producciones literarias de! -actuar 
P O R Q U E L O P E Z D E L V A L L E AMA Director de Sanidad. Se explica la 
A ALDEOONA simpatía y el cariño que guanla el 
doctor López del Vclle por Aldecoa, 
doctor López del Valle siente 1 donde p¿só los años de su javeutrucl. E l 
A. Naranjo de Rodolfo Martínez Prle-
¡ to, solar 2 metro 24. frente a la ca-
: Ue 27, Vedado, de Carmen Villalta. 
KI1. 6 y 7 Calzada de Bejucal de 
Angustia Gil. Fundición y Picota, 
de Román Arias, Luyanó entre Con-
cha y T. Blanco, de Pedro Maladur. 
Armas entre González y Dolores, de 
* Antonio B. Pelaza. Diaria número 7. 
! de María Bermúdez. solar 3 metro 
I 39. Reparto Santa Amalla, de Ma-
¡ nuel Lanzado: solar 2 metro 8, re-
parto Floresta, de A r r e n d ó Díaz; 
J . Alonso, de Antonio 
García 
Se han rechazado San Benigno y 
Santos Suárez, de José Piñón. Ca-
rece de servicios sanitarios. Indíque-
se obra existente. Upmann número 
13, de Angel Fernández de Castro, 
Infringe artículo 55 P. segundo, plan 
ta alta, carece de superficie descu-
bierta. 
nlstros está consultando con «los je 
fes de las fracciones socialistas y re 
publicanas de la Cámara, ron el ob-! 
jeto de formar lo más pronto posi-
ble la comisión parlamentaria que 
ha de investigar .las re'sponsabili-
daMeaSÍiana discutirá la Cámara los! ^ o i ^ Prensa de esta Ciudad, 
aranceles, .probablemente comple-l oc ,Cl jART0:-TQue ^ acuerdos .an-
tando ei trabajo del viernes, con af S ? n l lenc¡onad^ se tomaron acaian-
objeto de dar iu^ar a las vacauo-, ^ e l J ^ p n o ^ la mayoría de los 
que asistieron a dicho acto con la 
aprobación de más de las dos terce-
ras partes de sus componentes con 
a l s c ci -
nes. 
L a familia Real saldrá el mismo 
día a excepción del Roy que seguirá 
más tarde, con la intención de ca-
zar antes de llegar a Santander, pa-
ra asistir a la semana de carreras 
cretándose la Dirección General, por 
mediación del soñor Montalvo, Sub-
Director del Ramo, a aceotar loa 
30 5 
Anotación por entradas 
Loma Tennis Club. 602 201 
S. de las Vegas . 010 030 
SUMARIO 
Three base hits: Lanier. Two base 
hits: Olivares (2); Puertas, Costa. 
Cervantes, M. A. Pozo, Padrón. Sa-
criflce hita: Guasch, Olivares, Sotelo. 
Stolen bases: Lanier, Ullivarrl, Calvo, 
E . Alvarez, V . Bérrli, M. A. Poso, 
casaba I 1)0111,16 P'ay»1 Olivares a Costa a Lo 
B E W O l f E 
U N I C A 
muy pronto y se marchaba a disfru-
tar de la luna de miel a Tampa. Nos 
alegramos por Pozo, porque ello cons-
tituye para él una dicha Inefable, pe-
ro lo lamentamos de veras por el "C. 
I . R ." que pierde su mejor y más 
fuerte, columna. 
A -continuación va el score: 
P E T E B . 
ZOMA T. C. 
V. C. H . O. A. E . 
A. Cervantes, cf. 6 0 1 2 0 0 
mas; Olivares a Lomas. Struck outs: 
Padrón, 3; Guasch, 4. Bases on balls: 
Otero, 2; Padrón, 5; Guasch, 7. Dead 
balls: Guasch a E . Sánchez. Passed 
balls: Guayanes, Sotelo. Quedados en 
bases: Loma, 7; Santlajo, 8. Carreras 
limpias: Loma, 10; Santiago, 3. Time: 
2 horas 25 minutos. Umpires: Cabre-
ra y Gardano. Scorer: Peter. Obser-
vaciones: (x) Bateó por Sánchez en el 
noveno. Hits: A. Otero, 3 y 5 cr.-re-
ras en un tercio y 4 v. b.; A. Padrón 
9 y 7 carreras, en 8 2|3 y 34 v. b. 
L E G 1 T Í M 4 
I m p o r l a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú D J c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - U 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - f l a l ) a n a 
S E F A B R I C A N E N L A H A B A -
N A W H Í S K Y S M U Y D A Ñ I N O S 
UNA GRAVR DKNTXCIA A LA 
SíJCRETARIA DK SANIDAD 
do a Madrid de vez en cuando en 
ca^o de que sea necesario. 
D E 
~. —' l^-'"0-! acuerdos de la mayoría haciendo pre-
Luebo Irá a San Sebastian, volvien-: sente el decidicio propósito de la 
Dirección General de Comunicacio-
nes de que se cumplieran y respeta-
ran en todas sus partes todo lo apro 
bado por la junta, a cuyo efecto y 
aceptando el ofrecimiento hecho por 
los Alumnos del curso de Radiotele-
grafía quedaría establecido un ser-
vicio diario de observáción tenden-
te a vigilar el cumplimento de es-
tos acuerdos. 
Habana, julio 7 de 1923. 
MRDíArKVX D I J . INSTITUTO 
R E F O R M A S S O C I A L E S 
B. R C E L O N A , julio 9. 
E l Instituto de Reformas Sociá-
Icz ha _ ofrecido ?us buenos oficios 
d(- mediador, dirigiéndose al comi-
té obrero de huelga y envando unas 
bases de arreglo con el objeto de 
qué sean estudisclas como principio 
ds discusión para reanudar las ne-
gociaciones entre patronos y óbre-
les. 
E l Comité estudiará detenidamen 
te las bases, contestando luego al 
In-tituto. 
E l Sindicao Unico publicó una no-
U recomendando firmeza a todos 
los compañeros, para demostrar 
difícil 
A la Secretaría de Sanidad llega-
ron hace algún t-ipmpo grave? deciun-
cias, relativa? a nue en la Habana 
, se estaban preparrndo whyskls en 
extremo dañinos a la salud. ; se po-
día a" doctor Porto se hir.r-r-i una am. 
: pila investigación acerca doi parti-
cular. 
i Una de las denunoáas fué hecha 
: por personalidad do gran prestigio. 
y las investigaciones comenzaron en 
el acto. 
Como consecuencia I B todo ello, 
ayer el doctor Morales López, auxi-
liado de1 señor Juan Losada. Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local de Sa-
nidad, hizo un recorrido por distin-
tas destilerías. 
Se comprobó la existencia de gran 
cantidad de esa bebida, y se proce-
dió a sellar toda la exister|cia en los 
almacenes, tomándose muestras que 
fueron enviadas al Laboratorio Na 
cional para su análisis. 
L A C O N V O C A T O R I A P A R A E L 
D E P O S I T O D E L O S BONOS 
M E J I C A N O S 
NUEVA Y O R K , julio 8. 
L a publicack'n de la convocato-
ria para el deposito de loe bonos me 
l0í U-ano?. a virtud del acuerdo sobre 
que es quebrantar una orga- Ia deuda intrenacional do junio 'de 
ninación obrera. 1922, se publicará mañana simul-
E l Sindicato Unico se ha dirigido ígneamente en Nueva York y en la 
•nmblén a los obreros herradores, Hndad'de Méjico. Han sido nombra-
excitándolos a abandonar el trabajo, ''o3 depositar!-«s diez bancos loca-
Los obreros parecen empezar a dar le" y compañías fideicomisarias, 
oídos a estas instancias. Los tenedores de bonos mejicanos 
serán notificadoi? para que envíen 
ArTTinRA 1,4 SITUACION D E bonos a! banco Nacional de Mé-
tros éstos declararon que ha meio- L - l _ _ 
rado la s i tmeión de Barcelona, sien 
do el propósito del gobierno tener 
ahíertas las Cortes todo ei mes de 
ju.io. 
TOROS UN M.\1»RII) 
MADRID, Julio 9 
Se lian celebradb en esta capital 
NO H A Y R A S T R O D E U X T ' 
A V I A D O R E S D E S A P A R E C I O O S 
I N D I X A X A P O L I S , julio 8. 
Multitud de hidroplanps, aeropla-
nos, lanchas y canoas automóviles 
dedicaron durante todo el día 
de poder.. 
Donvinguín 
corridas de tocos lidiándose bichos do hoy a la busc^ de los tenientes 
do Palhas que resultaron grande» y de la marina dé guerra americana 
L . J . Ros ysy T . B. Nuil, í u e sa-
estlivo muy valiente nerón ei 4 de julio en Indianápolis 
toreando y certero matando ,en eu-|H bordo del globo A-5698, tomando 
ya faene sufrió un puntazo en la parte en las ompetencias aeroiniu-
mano izquerda. Montes estuvo va- t'.'ias nacionles. No se ha encontra-
ientón en conjunto, siendo voltea-j do el menor rastro de los aviado-
do por el toro aunque resultó ileso. 
Gavira, voluntarioso toreando, 
bien con las banderillas y aceptable 
matando. 
L a sufrida eallse de picadores re-
cibió por medio de su representante 
"Isabelo" una de las pocas ovacio- dos para recor.joer el Lago, 
nes que se le tributan. Este pica- hidroplanos desde Detroit y 
/ -a _ i — . >— , _ J 
ros perdidos, cuyo aeróstato fué Jia-
ll.jdo ayer en el Lago 
Port Stanley, Ontario 
Erie, cerca 
^A„Ilet ic ión d91 Almirante William 




vicio naval aéreo, 
dor sufrió una caída lastimándose' ro.-os aeroplanos Cosde el Aerod o 
len la bo^- Im^ de Salfridgo, il ich E r o d i o 
s. 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S 
S E O F R E C E N 
CASAS Y PISOS 
F I N C A S U R B A N A S 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
E N G A L I A N O 
Tres ca««s. esquina _y centro, con co-
mercios, 15, 60 y 75 mil peeos. 
E N M A L E C O N 
Cuatro casas, dos de dos plantas, can-
tería, 700 metros, con fondos a San 
LAzaro, con establecimientos. Reatan 
S E D E S E A COLOCA» U N A Z 8 P A S O -
I la para criada de manos o manejadora; , 
[lleva tiempo en el p a í s . Sabe cumplir i . . ^ 000'aj afto en 1145.ooo 
¡con su obl igación. Informan cale Fuer- * 
E N N E P T U N O 
HABANA 
HABANA 
ta Cerrada No. 2, Habana. 
E l T l T ^ í í . r Y ^ - A Í . ' r o S r í í K í l t H ^ V i r 27013 It j l 
U e C " y Aguacate, hay nabitaclones SXj O P S E C E TTNA M U C H A C H A M - De Gallano al Parque, una de dos plan 
tm-jeoladas desde quince pesos para ; nln8ular a criada de mano8 y sabe ; tas, con establecimiento, en 150.000. 
T - ^ ^ ^ ^ . L r í i T ^ 3 80108 y t a m ^ cocinar algo; casa de moralidad. San r M "»»/-T KT^ri 
^ ^ g a r ^ r i r A ^ i - ^ A g u á : 1 ^ r d e dlez pe903- n J L ; ^ *?' *• alt08- 12 * M O N T E 
S U ™ en la m!sma lnformari-3 J L ¡ O RETT.T.^ Bn . T n . » a ox. „ n m r Z — — * ' ' I U n * de dos plantas, con estableclmlen 
5e alquilan los hermosos bajos L a g u 
na», 56. acabados de pintar. Sala , S E A L Q U I L A N ' TTKAS H A B I T A C I O N E S 
' . . i r » L 1 _ 
Í ^ J i . ^ ^ ' l . S TTNA PE2VINSUIiAB D E S E A COI.OCAH to. en »45.000 
se de criada de manos. Informan: Có-
rralos 28, por Someruelos. Tel. A-8436. 
27026 12 j l . 
habitaciones para homtres solos amue 
j MaOan y ge admiten abonados. 
hermosas, para oficina S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N .•aleta 7 comedor corridos, 6 CU^rtOS, j m u y e r e ^ 80ios\-"c-¿™-,st*'la"36"^ntre jPenln8ular de criada de manos o mane-
1 - „ moderno. Cuarto y servicio de. E m p ^ r a d o y San juan de Dlos jadora; siendo casa chica; sabe repa;-' 
S o r P r e c i o $115. T e l é f o n o M - l - i l M ? " * • 
1558. L l a v e en los altos. 
26997 14 ^ 
E N CASA D E E A M I L I A D E M O B A I . I -
dad se alquila una habitación a softora 
sola o caballero; único Inquilino. 
ropa. Tiene referencias. Dirección Ho-
tel Cuba. Egido 76. A-0067. 
27624 12 Jl. 
r 7 _ I i 1 Q u r r . A ILA E S Q U I N A D E D E 
^gile y Franco, número 69, paja esta 
b í íc imlento . D u e ñ o : 
3'0. bajos. 
A-6635. Malecón, 
14 J l . 
V I L L E G A S , 5 6 , B A J O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE5ÍOBA 
exigen referencias. Informan: Teléfono ^e mediana edad para criada de manos. 
M-&261. clesija familia buena que no deja de ir 
21*014' 12 11 â  campo, siendo buena casa. Tiene re-
- . .:— ferencias. Dlercción Hotel Cuba. E g i -
S E A L Q U I L A L A A C C E S O R I A D E SOL do 7:.. T e l . A-0067. 
Xo. 79, propia para colecturía, modista | _27025 12 J l . 
o peque-ña industria 
27061 
Llave al lado. 
12 j l . 
S E O F R E C E U N A SEÑORA ESPAftO-
la, con su hija de 15 años, juntas o SJ-
E N O ' R E I L L T 92, S O U L D R E R E R I A , S E paradas y sabe cocinar. Informan en 
1 t • - - kainc AHITP Obknn1 a^u113-. un departamento, propio para I Serrano y Encarnación, bodega. 
Se alquilan estOS DajOS, enire " " « P 0 : oflcina 0 comisionista, donde puede ser- 270?8 1̂2 j l . 
y Obrapía , propios para establecí - vir sus muestras. ' S ^ O T O B C E X U S I T K V C ^ J Í K B S P A 
ÍPH^O de Cualquier da^e. lniOnr,a: 1 ——Iñola , para criaüa do manos o para todo jis.ooo. 
T u i a r , 71, Dept. 410 y t e l é f o n o A - . E n k calle de Aguiar 51, se arrienda 1 P ^ * " EN 
coRO y F - 1 5 9 6 . 1111 nerm.oso local muy propio para unj 27038 12..jl _ 
nirsCW 24 j l . 'puesio de frutas finas o t intorería o S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
! , „ , • , „ ' Tg,f...iL-.-L- „1 r _ r ' D „ . l _ . I española de criada de manos o maneja-
sastrena. Intorman en el t a t e Boule- |dora. Babe clinipiir con su obligación. 
E N A G U I L A 
Dos plantas, 400 metros en 50.000 pesos. 
E N O B I S P O 
De dos plantas, nueva, con estableci-
miento, en $60.000. 
E N P R A D O 
¡Dos plantas ,500 metros, en |175.000. 
E N A Ñ Í M A S 
Dos plantas, 420 metros, en $45.000. 
E N A N I M A S 
Tres plantas, en ve in t i s é i s mil pesos. 
E N Z U L U E T A 
900 metros, tres plantas esquina en 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L ) 
E l Alcalde ha firmado loe nombra-
mientos siguientes p a r a c i ibr lr pla-
zas de nueva c r e a c i ó n en el Hospi-
tal Murfc ipa l . 
M E D I C O I N T E R N O S . — D o c t o r A l -
fredo V a l d é s Qallol , Jefe con | 8 , 6 0 0 
L u l a Biosca, Manuel V e g a L a m a r a , 
Ci lvano H e r r e r a , Ange l E s p i n o , R o -
dolfo Garc ía Navarro , J o c ó San Pe-
dro, Carloa L ó p e í R l l v a l , M é d i c o s I n -
ternos con $2,400.00 y doctor L u i s 
L u i s y G u t i é r r e z M é d i c o Clas i f icador 
con $2,400.00. 
C O N S U L T A S I N T E R N A S . — C I R U -
J I A E N G E N E R A L . — D o c t o r e s F r a n -
cisco S. Veiga , Carloa V a l l e , J o s é V i -
llas, J o s é Garc ía R í o s , Miguel A . V a -
liente y Manuel C a b r e r a , M é d i c o , con 
$2,400.00. 0 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Comanditario. — P a r a a m p l i a c i ó n del 
negocio productivo y a establecido en 
esta ciudad, se solicita socio coman-
ditario con capital de $10,000. P a r a 
entrevista personal, e scr íbase a l A p a r 
tado 233, H a ba na . 
27030 18 Jl. 
^ r f « , " ^ f T o ^ l S ^ L ^ No. 49, 
„ 1,1. 1.. nimtwn I 27063 ^nena para larga familia, sala, cuatro Candes habitaciones, otra menor, gran 
^medor cuarto de baño, dobles serví-1 
C0^ co¿ina de gas, e instalación cléc-
CHc¿ L a llave en los bajos. Informes | 
¿ i b a n a 186 de 9 a 11 y de 2 a 4. Telé-
ÍTno M-164I 
270Q5 
12 j l . 
Informan: Inquisidor 
27045 12 JL 
S E N E C E S I T A N 
14 j l . 
SU A l Q ^ n i A CASA E S C O B A * 9 
cala, saleta, cinco habitaciones y 
Somás servfcios Alquiler $100.00 I n -
f X m n - Sr.. Alvarez. Mercaderes 22. al-
io, de 10 a 12 y de 4 a 5 
27021 14 j l . 
Criadas de mam* 
y manejs'íbras 
c ' T r r o i . i c i i r A "WNA SZI&OSA B S P A -
ñola de mediana edaü para criada de 
mano, que sv-pa trabajar y cumplir con 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española do maneiadora o criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Egido 99. T e l . M-3S19. 
27057 12 Jl. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
. T n t n X A N IiOS B A J O S B B "VTI1I.E su obligaciiSn. Dirigirse a Serrano, 32, española par 
8 Tpfi casi esquina a L u z ; sala, co- de una tn adelante. Saín tos Suirez, He- dolé buen s>. 
pa^nr tres habitaciones, baño comple- parto duerme en el 
co¿ina l e gas y cielo raso. 1^ llave I 26851 15 J L | denas. 2-A. p 
ln los altos. Informes: I 
^toí( de 9 a 11 y de 2 a 4. 
to c ci  de s  ciel  r s  L a ll e 
Habana 1^, S E S O U C I T A U N A C R I A D A B B MA-
S E D E S E A C O B O C A B UNA SEÑOBA 
2, | í limpiar y cocinar, dán-
51. nido, es persona serla, no 
ei acomodo. Informan: Cár-
pregune al encargado abajo. 
26;m 12 J l . 
27005 14 JL 
SE ABQXTIXA 1«A H E R M O S A ^ ^ , 270OG 
nos que sea de moralidad. Se paga 
buen sueldo. Josefina-27 esquina a Se-
gunda. Víbora. 
13 j l . fiínfla casa s i i a en la Calzada de la _ f 
infanta esquina a Benjumeda, altos, gj; S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
nmnuesta de terraza, gabinete, sala, manos que evsté acostumbrada a ser-
-nmedor cuatro habitaciones y bO-ño vir y traiga referencias. Tiene quo 
^•Iroalado. In íorman: Buergo, Alonso servir mesa. Linea 8 
inten-a _ . _A_ TaIler de maderas-y Ca. Infanta 47, 
Tel. A-4157. 
27048 17 j l 
dado. Te l . 
27051 
F-15S0. 
entre 4 y 6, Ye-
12 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A B A D E MA-
F E R O nos joven y peninsular. No tiene que 
SE ^ 0 ™ * 2 L f t ^ ? ^ S S r a ml t7 i - ¡ hacer' habitaciones de dormir. Sueldo: 
^olio^de g t S r ^ a m í n a r i T l G S ^ $̂  y ropa limpia. Calle H No. 45, 
^ a n en % misma, de 10 a 12 y en esquina a 19. informan. ^ 
forman 
San José 6Í), bajos 
27069 
12 j l . S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
1 que duerma en la colocación. Habana 
SE A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A , Xo ^ aUos 
. ooi^to ñ na cuartos en $45.00. «. ñP F-la saleta ,d,os c rt s  . 
Zequeira 12 bajo a una cuadra de Mon-
te L a llavo 6 informes: Romay 1, alto. 
Tel. M-6230 
20984 13 Jl. 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se alquila una 
esnléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, do-
ble servicio de baños y cocina do gas. 
Mquller: $95.00; único precio. Condi-
ciones: fiador a sat is facción y ser per-
sona de moralidAI el inquilino. L a l la-
ve en la bodega de Rayo y « a l o j a . I n -
formes: T e l . A-6318. 
37054 16 JL 
2705C Jl. 
COCINERAS 
B E D E S T A C O L O C A R U N A C R I A D A 
para hac».- 1 mpieza y coser, tiene bue-
nas ref orí n< ias. es española . Informa: 
Calle Muralla, primera, fonda de la 
Machina. 
IM5«i 12 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es" 
pí-.ñcla para cuartos, sabe algo de cos-
tura y vestir señora, tiene buenas refe-
renc;<-is. Informan: Gallano, número 7-
A, altor., prtmer piso. 
26986 12 J l . 
COCINERAS 
SY. D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
ptuinsular de cocinera, no tiene incon-
veniente en ayudar a los quehaceres de 
la casa y en 1a misma un muchacho pa-
ra tyudante de chauffeur o criado de 
tnano. Informan en Progreso, 8, loa dos 
de cocineros , no tiene Inconveniente 
dormir en la casa. 
2t5y51 12 -Jl. 
Se desea alquilar una casba, alta o 
baja, con dos habitaciones y qne no 
- U N A B A R C E L O N E S A , D E S E A C O L O -
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPASO-1 ^,.^5 de coemera, entiende criolla, es-
la para cocinar^ y limpiar. Ks^ corta j péñola y francesa y postres, tiene bue-
nos informes no duerme en la coloca-
c ión. Salud, 79. 
261*96 12 J l . 
famil ia Calle B, entre 25 y 27, Vi l la 
Mercedes, te léfono P-1989. 
26952 12 J1 
E N I N D U S T R I A 
Dos plantas esquina, 200 metros, en 
cuarenta mil pesos. 
E N M U R A L L A 
Esquina de dos plantas en $100.000. 
E N C O M P O S T E L A 
Tres casas con establecimiento, en 
50, 55 y 60 mil pesos. 
E N L E A L T A D 
Próxima a San Rafael, dos plantas, 
en $24.000. 
E N S A Ñ T A Z A R O 
Dos plantas, cantería, en 30.000 pesos. 
E N E S C O B A R 
Dos plantas, en trointinueve mil pesos. 
E N A G Ü A C A T E 
Dos casas modernas dos plantas, a 
$30.000; Aguacate esquina $21.000: otra 
centro en $18.000; Escobar cerca a 
Reina, dos plantas, en $12.000; F l o -
rida, dos plantas en $12.000; Santos 
Suárez, con garage en $12.000; San 
Francisco, con garage, $12.000. Todas 
estas propiedades dejan un interés de 
un 9 a un 10 por ciento del capital 
invertido. 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N S I N co-
rredí.res, la casa Santa Emi l ia , núme-
ro 91 y San Julio, esquina de fraile, 
con tranvía y comodidades amplias. 
Informa su dueño en la misma. 
26892 13 J l . 
SB V E N D E L A OASA S A N F R A N C I S -
CO 33 Vlbom, entre San Anastasio y 
Lawlon, ga'a, saleta, tres cuartos, co-
cina de gas, baño con bañadera, patio y 
traspatio, 7,800 pesos, verla después de 
K s 10 a . m., trato directo, la vive el 
diuño. 
l'fi!*'7© *15 J l . 
S O L I C I T O G E N E R A L C O C I N E R A PA- S E O P R B C B J O V E N P E N I N S U L A R 
ra lodo servicio de caballero solo, suel-I de cocinera para matrimonio o corta! 
do 30 a 40 pesos. O'Reilly, 72, altos, | familia, o criada de cuartos; sabe co 
S B V E N D E L A OASA OQUBNBO No. 1 
entre Desagüe y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con s^la, saleta, tres habita-
ciones, cocina y demás servicios. Se 
puede ver de 8 a 11 y de 2 a 4. Infor-
ma su dueño. Sr . Alvarez, en Merca-
deres 22, altos, de 10 a 12 y de 4 a 5. 
27021 14 Jl. 
entre Villegas y Aguacate. Señor Roig. cinar y tiene quióii la recomiende. Día- SB V E N D E L A C A S A C A M P A N A R I O 
::oy9i 13 J l ria 18 entre Suárez y Revülag igedo da-
P T U H O 208, E N T R E OQUBNBO rá27¿ |£6n 
Solediid, bajos, se necesita coemera 12 j l . 
No. 132. Informa su dueño de 12 a 1 1|2 
P. m . y d e 7 a 9 p . m. en la misma 
27055 19 j l . 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D mediana, eüad que ayude impieza, fami- J O V E N I N G L E S A , D E COLOR, D E S E A _ 
lía certa, puede dormir en la coloca- I colocación de cocinera, criada de manos | Vendo en la callo Aguila, casa quo mi-
c ión . , » T I 1° lavandera. Puerta Cerrada 6. 1 de 371 metros y renta $170.00 men-
2ti977 i 12 J l • _ | 27019 12_ j l ^ Unales en $13.500; le admito $1|500 o 
pase «u alquiler de $40.00. Remitan! « E S O L I C I T A U N A J O V E N P E W I N - ¿ E B B A O O I O C A R S E U N A SBSORA1*5 000 ^ untado. Marrero. A-3606. 
informes a l Apartado 675, Habana, j f - ; ^ que ^ p ^ c o c ^ sabe cocinar 
E . N . 
18 j l . 
sular que sepa cocinar y nasa •a lun- , nlnsular de cocinera. Sabe cocinar , , ^ 2 
pieta de una casa chica y de 4 de taml- ! bIen ^ formal; desea casa formal; 27n,_0. 
l l i . Buen sa^do, ropa Hmpia j su cuar- , tiempo no la busquen. In- r-D A N 
to. SI no sabe «u « b l i ^ c i ^ n que no ê ^ ^ * C l K A N 
Se akini la u n hermoso departamento, 
muy fresco, 6 habitaciones, con -vista 
a la calle, a hombres solos o matri-
monios sin n i ñ o s ; hay agua abundan-
te y T e l é f o n o . Estrella 6 \ % entre 
Amistad y Asmala. 
27029 22 í1-
preHfinte. Vista Alegre, número 25, en 
tre San Anastasio y Lawlon, Y « ^ j f ' 27018 12 j l . 
VARIOS 
VEDADO 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular para cocinar y limpiar en 
casa de corta famil ia. Tiene buenas 
referencias. Informan calle 17 No. 24, 
I entre K y F , Vedado. Sastrería. 
27041 12 j l . 
COCINEROS 
S E N E C E S I T A U N P R E G A D O R D E au-
tos para el garage Unión Rodríguez, 42, 
J e s ü s del Monte que sea peninsular, de 
6 a 8 «le la m a ñ a n a . 
1:6985 12 i f • 
STRVXBNTE J O V E N , S O L T E R O . D E 
buena apariencia, con referencias 
^ ^ ^ L ^ ^ T ^ ^ ' ^ ^ ^ - ***** ^ 8- Tel«o-
Vedado. 12 .j |. 2702V X2 j l . 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A -
r/JJ%\1U w.rñripti"'^é "necc.sitk' ción de cocinero en casa de comercio que sepa sus olmgationes, se necoai^a. t ,__ T„„RT., XÍ„-(^ S T^iA/^r.^ 
P R O P I E D A O D E C U A T R O 
P L A N T A S 
Vondo cerca de Egido; mide 465 me-
tros; tiene 34 departamentos y en los 
bajos establecimiento; renta en un solo 
recibo $800.00 mensuales; tiene contra-
to por 6 años; tiene elevador; es un 
buen negocio para usted; si la ve la 
compra. Precio: $138.000. Informes en 
Belascoain 54, altos, de 8 a 6 p. m. 
A-051Í . 
1 Jl . 
I N F A N T A 
SE A l t Q U I L A CASA C A L L E 11 No. 180, 
esquln/l a I , casa fresca, jardín, portal, 
sala, biblioteca, comedor, pocina do gas, 5 ^ 5400 00 Q U E S E G A N A N E N UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
un cuarto de baño y servicios en los 
bajos 4 dormitorios con baño completo 
en los altos, escalera de mármol, terra-
mes, solicito una persona activa y de 
cente ~ (no basura como los que han 
do)- os para ampliar un negocio de en ios anuo. c.-.<_a.ici a, .... -. — - - o 1 • os nara ampliar un ne^"»-»»-' "«= 
zas a l frente y fondo, cuartos de CTÍ&-\ r̂ : '̂ 0s y novedades. Solicito un fotó-
dos, garage y servicios, S a f o de cámara Monde. Arriendo una 
27034 Í l _ 2 l _ 1 fotografía, enseño a retratar por $100. 
JESUS D E L MONTE, 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
Cuba 44 de 8 a 4. 
055 12 j l . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E ti 
a 16 años para preliminar de almací-n, 
muv limpio y económico, conoce per 
fe«íam<>nte el arte; francesa, española. 
Inglesa y criolla, solicita comercio o 
particular. O'Reilly 9. A-1392. 




C H A U P P E U R ESPAÑOL, M E C A N I C O , 
con'buenas" referencias. Sueldo $20.00. ¡desea colocarse en casa particular Tle-
1 ne referencias de casas particulares. 
Llamen al T e l . M-Í556. 
27035 12 
TENEDORES DE LIBROS 
• 1 —— man: Sol 68, altos. 
SS A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T acabado de fabricar, pues no se ha es 
trenado Milagros, entre Mayía Ro- , 
dríguez y Zola, 3 habitaciones, cuarto , 
criauos, propio paja presona de «rusto, 
su dueño: Angeles, número 8. Teléfono 
A-8464. 
269Í9 
14 j l . 
S E O F R E C E N 
J S S V S D E L M O N T E , S A N P R A N O I s J | C n S í í f i S ÜC 
co v Acosta, se alquila para el día 15 
r.na" casa propia para matrimonio en 35 
posos, amueblada si la desean, también 
se vende una cría de gallinas. Infor-
man: Aguila, número 120. 
26993 10 J1-
S E O P R B C E P E N I N S U L A R T E N E D O R 
de libros, tiene completa experiencia, 
dirección comercial, acostumbrado tra-
bajes corpcrales, también mecánica 
eléctrica ca p in te i í a etc., hombre com-
pleto «»ara cjalquicr ramo, no le impor-
ta trabajar 3 la vez de atender destino, 
quieie ocupación igual de portero ab-
so'uta garan'ia. Llame teléfono F-2148. 
26966 15 J l . 
Vendo una casa de esquina con estable-
cimiento: mide 8x20. Precio $33.000. 
Belascoain 54. altos, de 8 a 6 p. m.. 
A-0516. 
• • • 14 J l . 
P A R A D E R O O R F I L A 
Vendo una casa mamposter ía; mide 6 
por 23; portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño, patio, renta $30.00. 
Puede rentar $10.00. Precio $3.800. 
Belascoain 54, altos, de 8 a 6 p. m. 
14 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una casa a plazos en $5.000 en 
la slprnlente form»,: al contado $3.000 
y el resto a $20.000; mide 12x46; cerca 
de la linea. Belascoain 54, altos, de 8 
a 6 p. m. A-0516. 
14 J l . 
P A R M i C I A , S B V E N D E U N A , M U Y 
cerca de al Habana, faclldad en la co-
municación, caaa acreditada y de vida 
propia. E s un buen negocio y se vende 
por tener necesidad su dueño de tras-
ladarse a la capital. Informan: Dr. F . 
Herrera y Cía. Cuba, 85, Habana. 
26974 19 J l . 
U R G E N T E . P O R CAUSA D E S A L U D , 
so vende el puesto de frutas de Baños 
v 23, se da « la primera oferta razona-
t le en el mismo informan. 
27000 12 J l . 
G A N G A . — SB V E N D E U N A B O D E G A 
o balance. Informan: Apodaca No. 21, 
bajos, de 12 a 2. 
_ i i017 15 Jl. 
S E y E N D E N B O D E G A S C H I C A S ' Y 
grandes y cafés en venta, de lodos pre-
cios y necesito una propiedad de 16 a 
20 mil posos; tengo toda clase de nego-
cios. Informes: Monte y Angeles. Nue-
vo filólo de 7 a 9 y de 12 a 4. Señor 
Manso. 
2C979 24 j l . 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A S 
Dinero al 7 por ciento para la ciudad 
y Vedado. Informan D A V I D P O L H A -
MUS y RAMON R E V I L L A , en Animas, 
«0, bajos, de 1 a 6 p. m. y en Amistad 
85, esquina a Barcelona, de 9 a 1, Te-
léfonos A-S695 y A-4002. 
ENSEÑANZAS 
M. C O R V I S O N , P E R I T O M E R C A N T I L , 
Curso Comercial español o Inglés cla-
ses técnico-práct icas de Teneduría de 
Libros y Aritmética Mercantil . Clases 
a domicilio. Industria, 4. Teléfono 6797. 
26c'83 19 J l . 
FEí íORITA I N G L E S A , B B L O N D R E S , 
da clases de Inglés en casa y a domici-
lio. Misa. Jesty . Obispo, 64, altos. 
27004 24 J l . 
AUTOMOVILES 
S B V E N D E N DO P O R D 8 P O R EMbar-
carse el dueño, están en buen estado. 
Para Informes: Diríjase a Aguila, 157, 
carnicería, de 7 a 10 a . m. y de 3 a 7 
p. m. 
26919 13 J l . 
Se rende en $1250 cufia Hndson, Su-
per Six, diferencial especial, carroce-
ría f ábr ica , seis ruedas alambre, go-
mas de la mejor clase. Cosa regia. A . 
S aincho. Mural la , 18, altos. 
26975 15 j l . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T Y U N 
Ford en muy buenas condloiones y 
muy baratos por tener que ausentarse 
sus dueños del p a í s . Informan: Blanco, 
16, garage. 
26908 12 J l . 
GANGA, P U E S M E E M B A R C O , V B N -
do mi Chandler en $500.00 a toda prue-
ba. Informa: SV. Muro. L a Ceiba. 
Aguila y Monte, de 9' a 11. 
27049 12 j l . 
C H A N D L E R T I P O S P O R T 
Ganga. Vendo por necesidad de dinero 
mi máquina, nuevecita. 11.000. Marre-
ro. A-3606. M-5545. Belascoain 15, al-
tos . 
27070 15 Jl. 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Fíat, tipo 2 en buen estado. Precio 650 
peeos; gasta menos que un F o r d . . Be-
lascoain 54, altos, de 8 a 6; entre Salud 
y Zanja. 
i i . 4 L _ 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
SOLARES YERMOS 
C A R L O S XH, S E V E N D E U N S O L A B 
de 21, 23 por 41 varas, en la calle Po-
ZOB Dulces, al costado del Paradero del 
Príncipe a 25 pesos, poco efectivo. In-
forman: Calle 8, número 35, entre 13 
y 15, Vedado, de 12 a 2. 
25976 S A g . 
S E V E N D E N S O L A R E S E N TODOS 
E N 1.A P A R T E MAS P R E S C A D E L A LIL¡ULÍLCÍ -
Víbora, con ventanas por todos los eos - ¡ -do cetina, informa: Hotel i-a .uatm 
tac'os se alquila una casa moderna r.a. Muralla, 3. 
compuesta ñe sala, comedor, cuatro | 26'J78 
te, lleva toda clase de contabilidad por 
_ horas, anegla libros atrasados o mal 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA nevados, hace balances, liquidaciones, 
psi.-iú^la de mediana edad para corta , etc Dirección J . B . Martínez. Cuba 
familia para criada de mano y entiende n.mero 47. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N - | los repartos a cambio de una casa 
calle comercial en la Habana. Infor-
man: Manzana de Gómez 457. 
27007 12 j l . 
2703' 13 Jl . 
12 J l . 
servicios. Informan en la misma. c-A == TIESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
Ue Segunda,, entre Josefina y G3naro | ̂  ™ a criada dr mano, sabe trabajar 
v "tlMie f r e n la recomiende. San Mi-
gu l 34 entre San Nicolás y Manrique. 
26963 " 13 J1-
Sánchez. 
26987 14 J l . 
J E S U S D E L M O N T E . — S E A L Q U I L A 
la caga Mangos 52, esquina a Marqués cyi D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
de l a Torre, con portal, sala, comedor, español, en oasa de moraidatí vara 
SB V E N D E U N S O L A R D E 10x40 M E -
tros con dos habitaciones y escritura 
en el Reparto L a Unión frente a la 
Calzada de Regla a Casa Blanca. In-
forman Fábrica de Hielo, Regla. Pedro 
Fernández . 
27011 12 ii 
A L C O M E R C I O , BANCO O OASA A M E - .. 3 r . _ 
rtcano pe ofrece para empezar un jo- S B V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
w i sin pretensiones educado en los E s - ¡ Q u i n t a Avenida ,Reparto Buena Vista 
VARIOS 
tados Unido.s sabe contabilidad, cono-
e el inglés y es mecanógrafo. Diríjase 
a E Fernández . Primera. cuatro cuartos bajos y dos altos b a - i ^ . ' . ^ ^ manu 0 COctnera y limpiar, ! P 7 c-irr.eo . . ( ^ „ a * « r ^ " f " ^ i ü 1 * 
ños y cocina. L a llave en la bodega, ^ - ^ . . o un matrimonio solo, tiene bue- nfmp-;. 6. Mbora. Teléfono I-42S9 
Informes: T e l . F-3529. ¡na.* leferencias oe las casas donde ha | 14 
12 j l ; ! estado Informan: Romay, 44. Departa- • 27023 V I B O R A . S E A L Q U I L A , B A R A T A , L A mentó 20. 
casa más linda, fresca, bien situada. 
San Francisco y Avenida Acosta, Re-
parto Lawlon, Vi l la Nieves, tranvía, 
portaL sala, hall, tres errandes cuartos 
a la derecha y otro a la izquierda con 
baño, al fondo, espléndido comedor,, , 
cuarto criados, servicios, parape. cuar-1 do 25 a 30 pesos Informan en J a calle , moralidad. Informes en Aguacate 84, 
S E N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A 2 
días a la semana, un peso diario, al-
muerzo y merienda; de 8 a 5 1|2. Te-
e-v TJ-SSEA C O L O C A R U N A J O V E N es- nlente Rey No. 6, -Itimo piso. 
" O 12 j l . ñafióla en casa d-; moralidad de mane- j 2704f 
jadora, lleva tiempo en el país y es ca- - — 
rifiooa nara los niños, tiene quien la uw m 
a cinco cuadras del Gran Hotel Almen-
dares. Mide 15 varas de frente por 54 
de fondo cada uno. S© dan baratos. 
Informan: Edificio Larrea No 410 
T e l . M-6317. 
2"058 12 j l . 
M A T R I M O N I O E S P A S O L D E S E A 
>ni;ender prefiere en'e¡ Vedaoo, ouel- colocarse de encagado de una casa de! 
A L M E N D A R E S , 
Cerca del Crucero, vendo esquina de 915 
varas a $3.75 vara . Vale a $6.00. Be-
lascoain 544 altos, de 8 a 6 p. m A-0516 
- • 14 j l . 
to chauffeur, terraza y lavadero. Un-1 A y í 3 . número 272, Vedado. Teléfono., altos . Antonio López , 
do jardín con frutales. Informan rn la P-S116. „ . - J1" 
mlsina. de 3 a G y en Habana, calle San! 27006 l¿ J1-_ I 




1 F E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
12 J'- i cha «le criada de mano o manejadora. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R - lilfornve: N^ptum. 19, altos . 
r a de cuatro departamentos rn $38.00. 
Pila y San Ramón al lado de la bodega, 
el cargo de dicha casa solamente pafri 
Honde es tá la llave. Informan: Monte 
No, 350, alto. 
26984 1S j l . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O I T I 
F E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
paiicla para comedor o para cuartos, 
llene buenas referencias y sabe cum-
plir cor. su obl igación. Informan: Agui-
la, 1.4, altos, número 50. 
2699? 12 Jl. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
L a Antigua casa de pianos E . Cos t ín , 
de Obispo, 78, se hace cargo de toda 
clase de reparaciones y afinaciones. 
Llame al t e l é f o n o A-1487 o M-6246 
y le mandaremos a uno de nuestros 
expertos m e c á n i c o s . 
C 5368 ¡ n d 10 i l . 
MAQUINARIA 
A P A R A T O S L I M P I A - C U C H I L L O S P A -
tmle RItter; focos proyectores, luz 
eléctrica alemanes; máquinas para ha-
cer hielo en barras. Todos nunca vis-
tos en Cuba. Am. Commerclal Co Obis-
po. iiO Habana. 
26910 16 J l . 
D E ANIMALES 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Se vende lecnc a todas horas en Veláz-
qnoz. número 2B. esquina a Tejas en-
tre Infanta y Cruz del Padre. Carro 
T c l í í o n o A-4810. 
?P941 8 Ag. 
C A B A L L O S D E K E N T U C H K Y 
Finos acaba de recibir varios caballos 
y yeguas de marcha y grualtrapeo ga-
nedo escogido, también tengo un 'gran 
surtido de caballos criollos buenos ca-
minadores, '.i.doa pasan de siete cuar-
tns. ganado manso y sano, a s í como va-
rios caballitos ponis para niños muy 
mansitos, los tengo sementales para 
cría así como y e g ü í t a s todo so desea 
vender a precios muy reducidos Colón 
número 1. Galán 




SH V E N D E UNA P I N C A E N E L MI8-
mo pueblo do San Antonio de los Baños 
4 caballerías 7 cordelas de tierra o sé 
cambia por una . casa en calle comer-
cial en la Habana .Informa: Manzana 
da Gómez 457. 
27007 17 JI 
E N L A V I B O R A 
SH D E S E A A L Q U I L A » UNA CABA-
llería de terreno, lindando con carre-
tera do Habana a Guanajay, o muy 
cerca, que sea accesible. Dirigirse a 
Irmlnge, callo C No. 14. Reparto Jes-s 
SC D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA- 1 
Chad peninsuiaros y serias de criadas I 
de mano o de cuartos o manejadoras | Con 6,000 p^sos en efectivo y $5,000 María, Marianao. Tel. 1-7655 
e^tí'in en la l'eria del Muelle de San cn b'pcteca 1 bajo interés , puede us- 27057 
Perno. 2, habitación, 12. I ted hacerse dueño de dos buenas casas, 1 • 
i 2«:«89 9 12 Jl ! a una cuadn. de la Calzada, con una 
P E P A N T O A L M E N D A i ^ a . A L Q U I L O § e 50l¡cita un pintor competente para i ^ « W ^ « ^ ^ ¿ « S ^ l ? : 
cn gran chalet con doble Vnea i'e ^f."" • . • g, F " « H ^ m c para Biniico polanco concepción. 15. Víbol 
vía por enfrente y mil metros de patio. | trabajos tinos que se le pueden con- ra . 1-1608. 
13 J l . todo cercado, propio para animales, sa 
la. s i leta. comedor, cocina, gran cuar _ 
1 11 Gregorio H e r n á n d e z . Mercaderes 22 AI,QTI11'0 9 "vrE1fDO P R E C I 0 S 0 CH-*.-
'n 0 "»v.*,a.ucics *•*'» lecito de dos plantas, jardín, portal 
. i fiar por un tiempo largo. Informes: 
todo. Talle 14. entro S y 5. L a llave en ,, 
frente. Proc!. 60 pes#v. Informan: 25 aKos, deoartamento No. 6, de 9 a 10 sala- comedor, cuatro habitaclonos ser 
£rCFJ Expreso Zamorano. Teléfono F - I m„r;fKann \ x i c i o crlados * baño completo. D 205 
2r,«í, yedado. , M antes meridiano. enn-e 21 y 23. Tel. F-5530. 
20942 13 J l . 27012 12 jL 1 £7049 12 Jl. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P O R R E T I R A R S E BU DUEÑO, S E 
vende como negocio una gran panade-
ría, dulcería y v íveres finos, lleva 80 
años establecida y la da con 12 aftos de 
centrato, este es negocio serlo y para 
hacen* rico pronto, se dan facilidades 
en el pago, no trato con corredores In-
forman: Bernaza, 45. Berdeal 
26964 • J2 j j 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON DOS 
arreos de primera. Informan Jesús del 
Monte 520 A . 
270JM3 _ 1 JJ_ 
AVISO. — H A B I E N D O R E C A I D O P O R 
segunda vez de mis dolencias, ya estoy 
dlspuoeto a atender a mis clientes y a 
todos en general. Monta y Angeles. 
Nuevo Siglo. S r . Manso. 
26980 jo j l 
M E D I A S , C A M I S A S , C 0 R . ~ 
B A T A S 
R e m i t i r é m u e s t r a s a p e t i c i ó n 
a c u a l q u i e r l u g a r e n el inte-
rior a c o m e r c i a n t e s e s tab lec i -
dos . D i r í j a n s e a M r . G o l d w a -
ter , B e r n a z a , 5 5 , H a b a n a . 
27059 15 JI. 
O C U L I S T A S . — D o c t o r G e r a r d o G u -
t i é r r e z V a l l a d ó ^ . J « í « Clínica, con 
$8,600.00, doctor Pedro L a m o t h e , 
Oculleta, con | 2 ,400 .00 . 
P I E L Y S I F I L I S . — D o c t o r V l o e n t « 
Pardo Castel lo, Jefe de C l í n i c a , con 
$3,600.00 y doctor A n g é l i c o P e l a e í 
M é d i c o aux i l iar con $2,400.00. 
O R T O P E D I A . — Doctor Roberto 
V a l d é s , M é d i c o p a r a nlfios, con dos 
mil cuatro cientos pesoa. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S . — 
Doctor E d u a r d o R a m í r e z de Are l l ano 
Jefe de C l í n i c a con el haber anual 
de $3,600; doctor R i c a r d o S l lve lra , 
M é d i c o A u x i l i a r con ftl haber anua l 
de $2,400.00. 
M E D I C I N A E N G E N E R A L . — D o c -
tor A r t u r o P e ñ a r a n d a , Jefe de Clí-
nica con el haber anual de $3,600.00, 
Manuel Sár^chez F e r n á n d e z , M é d i c o 
para e x á m e n pre-operatorlo, con el 
haber anual de $3,600.00, doctoi Ma-
rio P ó r t e l a , M é d i c o especial ista del 
c o r a z ó n y pulmones, con el haber 
anual de $3,600.00, R a m ó n G r a u San 
M a r t í n , M é d i c o con e l haber a nua l 
de $2,400.00. 
B A C T E R E O L O G I A . — A r s e n l o A s -
nleva. A u x i l i a r con e l haber a nua l 
de $1,200.00. 
H I D R O T E R A P I A . — A b e l a r d o Gon-
z á l e z , Aux i l i ar con e l haber a nua l de 
$750.00. 
E N F E R M E R A S . — M a r í a Caste l la -
rtos,' E n f e r m e r a Sub-Jefe del Hospi -
tal con $1,500.00, A n a J u i l a A g u i a r 
y H e r m i n i a G o n z á l e z , E n f e r m e r a s 
para operaciones con $1,200.00. 
F A R M A C I A . — D r . Santiago F r a g a 
Regente Jefle del Dispensarlo del 
Hospita l con $3,000.00, doctor Ma-
nuel Azoy, F a r m a c é u t i c o del Hospi -
tal con $1.200.00. 
H I G I E N E I N F A N T I L . — D r . F e r -
nando L l a n o , Jefe del Servicio con 
$3,600.00 y doctor J o s é Manuel B a r -
ceiiaa, M é d i c o auxi l iar con $2,400.00 
C I R U J I A . — D o c t o r Gonzalo Pedro-
so, C i r u j a n o p r i m e r a del Hosp i ta l 
con $3,600.00, doctores Lorenzo P o n -
ce de L e ó n , J o s é M a r í a B e r n a ! , Pe -
dro G o n z á l e z L e q u e r i c a y Porf ir io 
Verde, C irujanos auxi l iares del Hos-
pital , con $2,400.00. 
T a m b i é n ha firmado los siguien-
tes decretos sobre personal. 
— D e c l a r a n d o cesarjte a Santiago 
Regue lra , Comprobador de Pesas y 
Medidas y nombrando a Porf ir io B a -
tista. 
—Nombrando a Antonio C a i r o , 
L u l a R o d r í g u e z y F r a n c i s c o Alonso 
con cargo al c r é d i t o A v e n i d a de los 
Presidentes. 
—Nombrando al s e ñ o r L I c o n l n T o -
rres , Ordenanza portero del depar-
tamento de Sanidad. 
— Y p a r a la plaza vacante de H i s -
t ó l o g o del Matadero I n d u s t r i a l , se 
r^ombra a E u g a r d o de la T o r r e . 
—Aceptando la renunc ia de J o s é 
R . A n d r é , Pract icante de Medic ina 
del Hospi ta l y nombrando en su l u -
gar a A g u s t í n A b r i l . 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en c a j a era ayer l a 
siguiente: 
E j e r c i c i o s corrientes . . $ 90,691.74 
R e s u l t a s . 7,463.66 
C. Prov inc ia l 66,262.86 
Extraord inar io 0.65 
A m p l i a c i ó n 6,273.11 
T o t a l $170,712.02 
E L P R E S U P U E S T O 
A la f irma del Alca lde se enouenK 
tra un decreto suspendiendo var ias 
partidas del presupuesto en vigor y 
rectificando ciertos errores de s u m a 
advertidos. 
L a ascendencia del presupuesto de 
Ingresos subsanados esos errores as-
ciende a $8.355,137.80. 
E l Alcalde reduce a 8,000 pesos 
la c o n s i g n a c i ó n para r o t u l a c i ó n de 
calles, por haber suspendido el P r e -
sidei|:e de la R e p ú b l i c a el acuerdo 
por el cua l se votaron para esa an-
t e n c i ó n 60,000 pesos. 
P o r igual causa so especifica por 
partidas e l c r é d i t o de l a Consul tor ia 
L e g a l . 
Se Incluyen por ser necesarios las 
consignaciones para personal del Ser 
vicio de enterramiento de c a d á v e r e s 
de pobres y de los Mercados " C o l ó n " 
y " L a P u r í s i m a " . 
L o s c r é d i t o s para pensiones de los 
Veteranos , c o n t r í g e n t e Sanitario y 
C o m i s i ó n del Servicio C i v i l quedan 
reducidos a lo que corresponde con 
arreglo a l a ascendencia total del 
presupuesto. 
C O N T R A |UN C A R R O U S E L 
A v ir tud de quejas de los vecinos 
el Alcalde ha resuelto re t i rar la l i-
cencia concedida para el funciona-
miento de un carrouse l en G y 23, 
en el Vedado. 
E L A L C A L D E 
Y a respuesto de su dolencia con-
c u r r i ó ayer breves momertoa a su 
despacho el Alca lde , s e ñ o r Cuesta . 
L o celebramos. 
L A S M A Q U I N A S D E L O S J E F E S | D E 
D E P A R T A M E N T O 
E l Alcalde se ha dirigido nueva-
mente a los Jefes de Departamentos 
r e c o r d á n d o l e s el cumplimiento de su 
d i s p o s i c i ó n que los obliga a entre-
gar en el D e p ó s i t o Munic ipal , pre-
vio recibo, sus a u t o m ó v i l e s , por ha-
ber acordado el Ayuntamiento des-
t inar esas m á q u i n a s a otros usos 
m á s p r á c t i c o s para el servicio y no 
existir c o n s i g n a c i ó n en e l nuevo pre-
supuesto para su sostenimleutto. 
L o s ü n l e o s Jefes de Departamento 
que hasta ahora han cumplido lo 
ordenado por el Alcalde son los se-
ñ o r e s E d u a r d o Machado y J o s é F e r -
n á n d e z Mayato. 
E l Jefe de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
A g u s t í n Treto, usa para el servicio 
del Departamento su a u t o m ó v i l par-
t icular. 
S O B R E U N A C O N D E N A 
E l Juez Correcc ional de la Cuar-
ta S e c c i ó n h a participado a l Alcalde 
haber condenado a diez pesos de 
multa a Pastora R í o s , vec ina de Ave-
nida de Acosta entre 2 y 3, haciendo 
c o r e a r que en el acto del Juicio el 
denunciante a f i r m ó que en dicho do-
micilio se daban bailes p ú b l i c o s don-
de ocurr ían grandes e s c á n d a l o s . 
Dicho Juez comunica lo que pre-
cede a l Alcalde para que se le re-
t ire l a licencia. 
M U L T A S A L O S J U Z G A D O S 
A y e r fueron remit idas a los Juz -
gados Correccionales m á s de 300 
multas por Infracciones municipales 
por no haberse abonado oportuna-
mente er.Jía taqui l la recaudadora del 
Ayuntamiento el Importe de las mis-
mas. 
C A R T E L E S Y V A L L A S 
Mr. Bar low, representante de una 
Agencia Anunciadoro, ha presentado 
un escrito en la A l c a l d í a , Interesan-
do que se le diga cuales son los car-
teles y val las anunciadoras que debe 
re t i rar de l a v í a p ú b l i c a por estar 
comprendidos en el decreto prohibi-
tivo del s e ñ o r Alcalde. 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
R E C L A M A L A S O C I E D A D D E 
DIGON" Y H E R M A N O S 
Habiendo conocido l a Sa la de lo 
C i v i l y de lo Contencloso-Adminls-
tratlvo de esta Audienc ia del pleito 
ejecutivo seguido en «1 Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e , de esta 
Capi ta l , por la Sociedad Mercant i l 
de " D i g ó n y Hermanos" , de t s t a p la-
za, contra la Sociedad Mercant i l de 
" L e v y y Beber", t a m b i é n de esta ve-
c indad; cuyos autos se encontraban 
pendientes ante el referido T r i b u n a l 
del recurso de a p e l a c i ó n Interpuesto 
contra la sentencia que m a n d ó se-
guir adelante ie e l e c u c i ó n despacha-
da, en cobro de pesos; ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, con 
'as costas de cargo de la Sociedad 
apelante, aunque no por r a z ó n de 
temeridad o m a l a fe. 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R U N A 
S O C I E D A D A N O N D I A 
Habiendo conocido l a S a l a de lo 
C i v i l y de lo Contencioso-Adminle-. 
trativo de esta Audienc ia del Juicio 
de menor c u a n t í a que en cobro de 
pesos p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i -
m e r a Ins tanc ia del Norte, de esta 
Capi ta l , l a entidad " C i é d i t o Comer-
cial e Industr ia l , Sociedad A n ó n i m a " 
domic i l iada en esta Capi ta l , contra 
don Oscar Ortlz y de la Maza A r r e -
dondo, empleado y t a m b i é n vecino 
de esta Capi ta l ; cuyos autos se en-
contraban pendientes en el referido 
T r i b u n a l de a p e l a c i ó n oida a l de-
mandado contra sentencia que decla-
ró con lugar la presente demanda y 
c o n d e n ó a dicho demandado en su 
c a r á c t e r de fiador principal , a que 
pague a la entidad actora l a s u m a 
de $900 de principal y $234 de In-
tereses de demora sobre uToha s u m a ; 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada, co^ las costas de esta se-
gunda Instancia de cargo del ape-
lante, aunque no en concepto de te-
meridad o m a l a fé . 
E L A S E S I N A T O D E L A C A L L E D E 
E S T R E L L A 
C o m e n z ó a celebrarse ayer , ante 
la Sa la de Vacaciones de esta A u -
diencia, el Juicio ora l de la causa 
contra el procesado E n r i q u e V á z q u e z 
y M a r t í n e z , por asesinato de Nicola-
sa Padi l la , ocurrido en la tarde del 
d í a 9 de Febrero de este a ñ o , en la 
casa de esta, calle de E s t r e l l a r e -
mero 206; para quien interesa el 
representante del Ministerio F i s c a l 
la pena de muerte. 
Se p r a c t i c ó l a prueba de e x á m e n 
del acusado y la peric ia l habiendo 
comenzado t a m b i é n la testifical. 
E l acto f u é suspendido para con-
t inuarlo hoy a la una. 
C O N C E D I D A L A P E N S I O N 
L a Sa la de Gobierno de la Aud ien -
cia, que preside el Magistrado doctor 
Ambros io R . Morales, ha resuelto do 
manera favorable el expediente pro-
movido por el doctor R a m ó n Gotw 
z á l e z B a r r i o s , domo L e t r a d o de la 
s e ñ o r a Manuela G a r c í a Beraza luce , 
residente en la V í b o r a , calle de F e -
lipe Poey n ú m . 9, c o n c e d i é n d o l e a 
d i c h a s e ñ o r a , desde el d í a dos de 
Septiembre de 19 2 2, una p e n s i ó n de 
U N M I L C I N C U E N T A Y S E I S P E -
S O S a l a ñ o y que le pertenece per-
c ibir por mensual idades vencidas en 
s u c a r á c t e r de viuda del que f u é a l -
to funcionario de la S e c r e t a r í a da 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r F r a n c i s c o M. Gle-
pert y G o n z á l e z , y que se encontra-
ba adscripto al Negociado de A s u n -
tos Provinc ia les y Municipales de d6» 
cho Organismo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E l f 
L A S A L A D E V A C A C I O N E S 
S E C C I O N P R I M E R A 
Contra L u i s R o d r í g u e z por robo. 
Defensor. Arango . 
Santiago S á n c h e z por hurto. De-
fensor Azua. 
Rogelio G a r c í a por estafa. Dofen» 
sor G . L ó p e z . 
S E C C I O N S E G U N D A 
Contra R a f a e l Ortega por hurtos 
Defensor L o m b a r d . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R E L A C I O N D E L A S P E R S O N A S 
Q U E T I E N E N N O T I F I C A C I O N E S 
E N E L D I A D E H O Y , E N L A 
A U D I E N C I A , S E C R E T A R I A D B 
L O C I V I L Y D E L O C O N T E N -
CTOSO-ADmNISTRATIVO. 
L E T R A D O S 
R a m ó n G o n z á l e z Barr io s , A n d r é a 
Delgado R o d r í g u e z , Juaiy A . M a r -
t í n e z F r a n c i s c o O. de los R e y e s , 
Rodolfo Noguelra, Manuel V i l l a l ó n , 
R a f a e l S. Ca lnad l l la , Antonio H e r -
n á n d e z , S. G o n z á l e z Montes, C a r l o s 
Benea , J o s é E . Gorr ín , Mario D í a z 
I r i m a r , Oscar E d r e i r a , F r a n c i s c o R . 
Vi l laverde , F r a n c i s c o Angulo C a -
ray, J o a q u í n Pardo, Narciso Cobos, 
Manue l Secades, Manuel G ó m e z C a l -
vo, Miguel Saaverio, Claudio J . P a -
d r ó n , Jorge R . Costa, J o a q u í n L ó -
pez Yagay, Ruperto A r a n a , G a b r i e l 
Costa, J u a n T . Latap ier , A r t u r o M é n 
dez, Gui l l ermo R . M u ñ i z , J o a q u í n 
L ó p e z Zayas , Alfredo L . Bof i l l , 
F r a n c i s c o L á m e l a s , F r a n c i s c o F ! 
L e d ó n , Alberto J . Garc ía , Manuel* 
Secades, Manuel G ó m e z Calvo , A n -
tonio Caballero, E m i l i o V i l l averde , 
E . Taquechel , A r t u r o G a r c í a R u i z , 
Eu log io S a r d l ñ a s , Miguel de S a n t a 
C r u z , Fe l ipe E s p a ñ a , E u g e n i o L ó -
pez Viv igo , Miguel Saaverio, Ju l i o 
Dehogues, J o s é M. Carbonel l R i v e -
ro, Joaquír j Ochotereda, Manue l Dor 
Granados , P e r e l r a , H a r r e n l , Ster-
guez Cadavld . 
P R O C U R A D O R E S 
Granados , P e r e i r a , M a r r s a l , S ter 
l lng, L l a m a , V i l o m a r a , M o u t i é l G 
R u i z , Prieto, Vega , B . R e m e d i o s ' 
L a n u s a , R . Arango, M a z ó n , J o s é A 
R o d r í g u e z , O'Rei l ly , Montalvo, E s -
pinosa, Castro , Carrasco , Puso ' Mo-
n é n d e z . R o c a , L e a n é s , S p i n o l á , R , 
Granados, Reguera, Radi l lo P F e -
r r e r Flgueredo, Y a s i z , R e g u e r a , 
C á r d e n a s , Sosa, Puso, M. T r u j i l l o 
A . N ú ñ e z , Rec io , Miranda , Rouco! 
G . del Cristo, J . A . R u i z . Denbes 
Arango. ' 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Osvaldo Cárdet|R, Oscar Ort lz R a -
m ó n Has, J o s é 8. V i l l a l b a Gerardo 
F é l i x M u ñ o z , J o s é M . J i m é n e z J o -
s é M. D í a z A lber t ln l , F r a n c i s c o Q 
Q u l r ó s . F é l i x R o d r í g u e z , Pab lo G ó -
mez Garc ía , Pedro P . Montlel E r -
nesto Alvarez Romay, J o a q u í n G 
Saena, Aurel io Royo, J o s é A D í a z ' 
J o s é A . F e r r e r , M a t í a s R o g é r C a ' 
¿ e : t E n ¿ a r n a c l ó n A l f o M o N a r a í l o . 
Marta F e r n á n d e z Ortizj Humber to 
Is las , Alfredo V á z q u e z , J o s é R Por-
tocarrero, Sandallo F a r d o Oscar 
G l r a n d , Alberto R o d r í g u e z , J o s é F 
Avalos , Manuel G. Rey, Al fredo Ca-' 
ñal , Aure l io Muifias, C é s a r A S á n -
chez, Juam R . Medina, R a m ó n E s -
tre l la , Manuel Cladestlno Soto A l -
fredo V a l d é s F a u l y , Isaac Regalado 
Miguel S u á r e z Arenas , Gui l l ermo 
M u ñ l z , J u a n R . M. E s p i n o , J o s é C». 
dan V lor , B . A r r o j o . 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 3 AÑO X C I 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C i O N 
I N T O X I C A C I O N 
' E l doc to r Sampedro , en el H o s p i -
ta1 M u n i c i p a l , a s i s t i ó ayer de u r a 
grave I n t o x i c a c i ó n , a E n r i q u e T o r r e s 
R e r g e l . n a t u r a l de M á l a g a , ne a ñ o y 
med io de nac ido y vecino de Campa-
n a r i o 232. L a m a d r e del m e n o r , Do-
lores Range l , d i j o a la p o l i c í a que 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
ü e v o t o s ue Sau A u -E L A Y U N O E U O A R I S T 1 C O A N T E S o t ros p iado&o» 
D E L A M I S A i t o n i o de P a d r u a . 
E l a l t a r es tuvo a cargo de loe Pa-
M O D K R N A Aros Franciscanos, onclznúc de Preste 
ei D i r e c t o r de la 
D I S C I P L I N A 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
P í a U n i ó n de Sanj 
ele 
( C o n t i n u a c i ó n ; 101 S I - » . » P F'ray G u i -
L a l e y d e l aj-uno eucarfs t ico antes A n t o n i o de Padua , R . P. W 
1^ c e l e b r a c i ó n se expresa en el c a - j n e r m o B ^ e r r e a . e a O f n ^ ada 
" 808 con estas pa labras : " N o es] L a pa r t e musical nie inv^p 
ó de sobre una mesa una j ! í c i t o a l sacerdote ce lebrar . . B i ° ° I f . 0 ^ ; ! ' r ^ A n ¿ I , R p F r a y C a s i m i r o 
f ó s f o r o s , l l e v á n d o s e l o s a l a g u a r d a n d o el ayuno n a t u r a l desde la ¡ l a d i r e c c c l ó n del K . r . r 
1 coro de l a C o m u n i d a d , bajo 
caja de 
boca. m e d i a n o c h e " 
L a v i o l a c i ó n , d^ 
i Z u b i a , O. F . M 
esta l ey cons t i t uye ! m̂umutp€% M B <?AN-
R a m ó n F e r n á n d e z Lazo , de 3 afios i n n d e l i t o e c l e s i á s t i c o que e l canon | I G L E S I A ^ L D E ' ! 
de edad de San Rafae l 70. f u é a s i s - Í 3 3 2 1 cast iga con pena ^ f f f P ^ ]uevJan^riovt ha ce lebrado; 
f i d o ayer por el doc tor de l a Vega , j do l a misa ^ n d e . f ^ ios Quince , que en! 
en el segundo cen t ro de socor ro , d e ' t i e m p o que el O r d i n a r i o d e t e r m i n e el amoaecxmo c t0 de gan Cla-
u n a grave i n t o x i c a c i ó n p r o d u c i d a p o r ; i i e g ú n las c i rcuns tanc ias . * lM*** ™¿rd.ndom con g r a n es-l 
u n l í q u i d o desconocido, que en u n í Causas excusantes de osa l e y n ° i d K las r i n c o de la t a rde , ex- i 
descuido de sus f a m i l i a r e s t o m ó de se m e n c i o n a n en los canonea ' |P®rQ0 Suest0 el S a n t í s i m o Sacramento , se 
u n guarda-comidas . I n g i r i e n d o u n a j í a m p o c o se e x c l u y e n ; como pos i t i va - J J ^ * J S g J el gan to Rosa r io y 
can t fdad . m e n t e las exc luye a o t r o propcfelto e l , r e z ó e e» t a . Conc lu ldo é 8 t e s e ¡ 
U N E M P U J O N _ ¡ c a n . 317. donde Fe d i ce : no es P ^ ' i Jmotet3 a l g a n t i s i m o Sacra-: 
Sant iago L ó p e z V a l d é s . de 15 anos , m i t l d 0 t n i a u „ . e n caso de to u n coro de s e ñ o r i t a s de U 
de P u e r t a Cer rada 14. f u é as i s t ido | ^ c e s i d a d e x t r e m a consagrar una ma- , m v sociedad del V e d a d o . A l 
ayer por e l doc to r Val^ente.^en el^se-, t e r l a a i n l a o t r a , o ambas f u e r a « • J ^ ^ J J ^ el 8 e r l n ó n p o r M o n s e ñ o r | 
[a P o r ' t a n t o a d m i t e ^ l e y f del ^ n o j S a n U a g ^ a A m i g o ^ ^ 
r e s e r v ó e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía PúWica 
T»lAfonos A-0651 M-567».—Cable y Te-
leg. ••Wolfregro". O'Rall lv. núm. 114 
a r c a . l E n j l l a h ^poken) , 
D R . O M E U O " F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O'ReiUy, 114. Telf . M-5679 . 
24214 20 J l . 
M A N U E L G I M E N E Z LANíER 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Is:nacio 40, altoa, entre Obispo y 
Obrapla. T e l é / o n o A-8701 
Dr. J . A . Hernández Ibáñes 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E I A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
AJEÍLICACIONES D E NEOSAL.VAR-
SAN 
Vías urlnarlaa. Enfermedades v e n é r e a s , 
CiHiewcopla y Cateterismo da los u ré -
ter*B. ConsuHaa de 3 a 6. Amis tad , 16 
altoa. Teléfono. A-5469. Domic i l io C 
Monte, 374. te léfono A-9545. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
OASGANTA. NASIZ Y OIDOS 
EspecLaiista de la Quinta de Dependien-
tes. Coansultas de 4 a 6 lunes, m ié rco l e s 
y vien-jes. Xitaltad. 12. Te lé fono M-4372 
M-SÜ14 
C60f9 sod-S J l 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
l l á b a n a , 57. Te léfono A-8318 
gundo cen t ro de socorro , de l a f rac-
t u r a de la c l a v í c u l a i z q u i e r d a . M a -
n i f e s t ó el menor que &! t r a n s i t a r por 
la cal le Genera l C a r r i l l o , en t re Pa-
eucarfs t ico causas excusantes, y 
m o r a l i s t a s sue len e n u m e r a r las 
los 
Si' 
d re V a r e ' a y Gervas io , por l a acera i gu i en t e s : 
de l a derecha fué e m p u j a d o por u n í a ) L a necesidad de consagrer pa-
i n d i v i d u o desconocido, el cua l lo e c h ó ' n : a d m i n i s t r a r el v i á t i c o a los enfer-
sobre u n t r a n v í a que le p r o d u j o la j mos 
l e s i ó n . I g n o r a el m e n o r q u i e n fue ra 
el c i t ado sujeto, asi como e l n ú m e -
ro del t r e n v í a . 
C A Y O D E L A N D A M I O 
Rafae l P é r e z , vec ino de F á b r i c a 
'3 f u é as is t ido en el H o s p i t a l M u 
b ) L a necesidad de c o m p l e í a r el 
s a c r i f i c i o . 
c ) L a necesidad de e v i t a r el es 
c á n d a l o y l a d i f a m a c i ó n p r o p i a v . gr . 
s i e l sacerdote t iene que b ina r , y por 
descuido toma- las ab luc iones en la 
n i c l p a l , de contus iones y desgarra- p r i m e r a Misa , y no puede o m i t i r la 
duras de la p ie l en la r e g i ó n esca- segunda s in ofensa y d ic t e r ios ae i 
p u l a r derecha, contusiones ea las re- pueb lo . • • 
giones i l i acas v en la r o d i l l a dere-1 L i s dispensas, aunque d i f í c i l e s 
cha y f e n ó m e n o s do c o n m o c i ó n cere- l has ta ahora , no o ran i m p o s i b l e s . r » 0 
b r a l . Se encon t raba P é r e z t r a b a j a n - ^ a l r e f o r m a r le C u n a R o m a n a por 
do sobre u n a n d a m i o en la casa en la C o n s t i t u c i ó n - S a p i e n t e t i c o n f i o , 
c o n s t r u c c i ó n s i tuada en L e a l t a d 121,1 c reando l a S. C o n g r e g a c i ó n de Sa-
al colocar u m v iga de h i e r r o se 1 c r amen tos , a t r i a u y o a esta en t é r m l -y a l colocar uria 
d e s p l o m ó el c i t ado andamio , h a c i é n -
do lo caer a l suelo. 
A S I A T I C O S A L V I V A C 
L o s v i g i l a n t e s 67 4. C. R o d r í g u e z 
y 441 M . P é r e z , a r r e s t a r o n en l a es-
q u í a de Escobar y F i u l a y a loa a s i á -
t icos Boa Con vecino de San N i c o l á s 
l a l a d 16, i 17, y a A n t o n i o B o n , do 
por que a l l l a m a r l o s pa ra hace r l e s ' c e l e b r a c i ó n , 
u n r e g i s t r o , por t ene r no t i c i a s de! m e d i a noche 
que se dedicaban, a l x p e n d e r h e r o í - i do dispensar en 
cas. el Bon a r r o j ó al suelo u n f r a s - ! a los sacerdotes ^ i ^ ^ ^ á d e ¡ -
co que c o n t e n í a opio Cuando los t r ó no sabemos « « W f ^ 9 J J ^ J ^ 
deteaidos eraa l levados a la q u i n t a dede. e l 23 f 9 . m l y . 0 feJ'1*'SLa 
uos generales todo lo tocan te e dis-
pensas y condic iones pa ra r e c i b i r 
U Sagrada E u c a r i s t í a y ce lebrar el 
fc'anto Sac r i f i c io . Desde entonces l l o -
v i e r o n e l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n pe-
t i c iones y propuestas , por e j emplo , 
l a de r e s t r i n g i r e l ayuno n a t u r a l a 
c i e r t o n ú m e r o de horas antes de la 
en vez de ser desde l a 
Con esto l a f a c u l t a d 
el ayuno e n c a r í s t i c o 
e s t a c i ó n T o f r e c i e r o n res is tencia y a l M o n i t o r e , a l f ^ t o Of ic io reserva 
force jear el B o n con el v i g i l a n t e ^ ^ ^ ^ ^ f L ^ S ^ l a 
d r í g u e z para a r r e b a t a r l e e l frasco. ^ _ n } i s jemp e xx e roa„rV5W,n ps. • í guez p 
d icho p o l i c í a r e s u l t ó h e r i d o en una 
m a n o . 
Los detenidos f u e r o n presentados 
ari te el Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión Tercera , a u t o r i d a d que los ins -
t r u y ó de cargos r e m i t i é n d o l o s a l V i -
vac. 
T I M A D O 
Dos desconocidos es ta fa ron ayer , 
en el m u e l l e de L u z , l a suma de 
S268, a E d u a r d o A r m a d a y L ó p e z , 
vec ino de San A m b r o s i o 56, en Casa 
B l a n c a . 
A r m a d a se h a l l a b a en e l m u e l l e 
A s i s t i ó n u m e r o s a concur renc ia . 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E JESUS 
S u b l i m e r e s u l t ó l a p r i m e r a H o r a 
Santa , ce lebrada en e l t e m p l o de l Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s de la res i -
denc i a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de la 
. ¡ A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r ( R e l a a ) . 
A q u e l l a a m p l í s i m a supe r f i c i e de 
m i l t resc iea tos me t ros fué ocupada 
per uaa g r and io sa coacur reac ia , que 
a s i s t i ó a l ac to con g r a n d í s i m a devo-
c i ó n . 
E l S a n t í s i m o f u é expuesto a las 
c u a t r o y m e d i a p. m . M o m e n t o s des-
p u é s e l H e r m a n o Celes t ino D u r a n t e z , 
s a c r i s t á n del t e m p l o , r e z ó la esta-
c i ó n , e l Santo Rosar io y el e je rc ic io 
de l a H o r a Santa . Conc lu idos é s t o s , 
o c u p ó l a c á t e d r a del E s p í r i t u Santo, 
el P . Es t eban RivaiS, Super io r de la 
Res idenc ia . 
D e s p u é s de l s e r m ó n se e f e c t u ó la 
reserva del S a n t í s i m o Sacramento . 
L a p a r t e m u s i c a l fué i n t e r p r e t a d a 
por l a c a p i l l a de l t e m p l o , bajo l a d i -
r e c c i ó n de l maes t ro s e ñ o r T o r i b l o A z -
p i a z u , o r g a n i s t a d e l - c i t a n o t e m p l o , 
bajo l a d i r e c c i ó n de l maes t ro s e ñ o r 
T o r l b i o A z p i a z a , o rgan i s t a de l c i t a -
do t e m p l o . 
T e r m i n a d o s les cu l tos de a m o r y 
r e p a r a c i ó n a l S a n t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s los Pedrea, ocupa ron los con-
fesonar ios , s iendo muchos de los 
concu r r en t e s los que p u r i f i c a r o n sus 
s i m a s en ©1 t r i b u n a l de l a p e n l t e n -
ola, a f i n de r e c i b i r d i g n a m e n t e el 
a t e n c i ó n po r ^ Í s \ h & ^ l ^ ^ L Sac ramen to de l a Santa E u c a r i s t í a 
t a f a c u l t a d e l Santo Of i c io , s iendo 
a s í que e l campo p r o p i o de esta Su-
p r e m a C o n g r e g a c i ó n es l a d o c t r i n a 
ele fe y cos tumbres , y i a dispensa 
de l a y u n a e u c a r í s t l c o pa ra los sacer-
dotes ce lebrantes no es c u e s t i ó n de 
d o c t r i n a , s ino de d i s c i p l i n a . 
E l M o n i t o r e a lega esta r a z ó n : 
" p o r q u e se t r a t a de u n p u n t o de dis-
c i p l i n a p r o b a b l e m e n t e de derecho 
a p o s t ó l i c o . No rae convence la r a z ó n ; 
pues a u n suponiendo que e l ayuno 
e n c a r í s t i c o fuese de derecho fcpostó-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
»R. CASXOB OARATE BBV 
Abofado 
Cuba. !9. TeléfcTio A-2484. 
Dr. E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L i C O 
Divorcios, testatnentoa, herencias, 
asi'-Ltoe hipotecados». aJmlnlBtraclón no 
ble:i«»» y ca-Duales Manzana de Gooiea, 
343 Te lé fono A 4952. Habana. 
SikSS 28 J t . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
AboraJoB. Agv 'a r , TI , Bo. p iso . Te l é fo -
no A-3432. De 0 a 12 a. m . y dt> 2 a 
5 p . m . 
D O C T O R ANTONIO CH1C0Y 
Médica l e í Sanatorio "Covadonra" y del 
Hoapl ta l do Dementes de Cuba. ii;spe-
c la l íd ta en enfermedades del Sistema 
N-rv ioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3. excepte los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Teléfono M-7287. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
L médico de v is i ta de la Asociación 6* ependlentes. Afecc) ones v e n é r e a s . 
Vías u n n a r l a t r nfermedades de seflo-
ras . Martes Jueves v S&r.aaos de 8 8 B 
ObrapU 61 a n o » T^'t>fono A-436*. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vfas 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por luyeccione-i sin dolor . J e s ú s Mar ía . 
33. Te lé fono A-1760. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p . m . Teierono A-
7418. Industria, 87. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
De lar Facultades de P a r í s y Madr id 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto a l Ci ty Bank) 
M-72S6. Domic i l io : 4, n ú m 205, Vedado 
Teléfono F-2236 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
! Medicina Interna. S e ñ o r a s y nlfiofl . Re-
| glmunes al imenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes, A r t r i t i s m o , Apara to d l -
| fes t ivo. Sangro y orina. Neurosis . I n -
I fanta 32, entre San Rafael y San J o s é . 
Con mitas d» 11 a 3; eepcciales, a horas 
f i jeb . Teléfono M-4714. 
2G674 5 A«. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I Z P A G E S 
CZOTJAXrO JOB IiA QUINTA I » 
D B 1 ENDIENTES 
Cirug ía General 
Consultas: lunes m i é r c o l e s y viernes, 
de 2 a 4, en su domici l io . D . entre 2* 
y 23. Xeléfonc F-4433. 
t l i c o , l o cua l , como d i j i m o s , es menos 
d e s p u é s de haber hecho e fec t ivo en | ^ 0 ^ 5 , dispensas se conced ie ron y a 
u n banco de los C u a t r o Caminos , u n , ̂  an t i gU0 y no p0r el Santo Of i c io , 
chek p o r la suma antes m e n c i o n a d a . I A d a m á s no serilL i g u a l m e n t e de dere-
cuando se le p r e sen t a ron loa deseo- l cho a p 0 3 t ó l i c o ayuna para los de-
nocidos p r o p o n i é n d o l a les buscara u n 
l u g a r donde g u a r d a r seis m i l pesos, 
que d e c í a n c o n t e n í a u n paquete que 
p o r t a b a n , y a l aceptar l a o f e r t a , le 
p i d i e r o n una g a r a n t í a , que é s t e en-
t r e g ó , v i e n d o d e s p u é s que e l paquete 
s ó l o c o n t e n í a papeles. 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
ciósí Segunda d i c t ó en l a t a r d e de 
r y e r au to de p rocesamien to c o n t r a 
A r m a n d o A r o c h a , por a t en tado a 
agente de l a a u t o r i d a d , s e ñ a l á n d o l e 
f i anza de $200 . 
Kste mes estA consagrado a l a Pre-
c o n c e s i ó n a m p l i a d a i c l o s í s l m a Sanerra de Nuestro Sefíor Je-
sucristo. 
P o r e l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Te rce ra fué proeesado ayer 
Genaro G o n z á l e z R o d r í g u e z por d i s -
pa ro de a r m a de fuego, con e x c l u -
s i ó n de f ianza . 
T R A N S E U N T E A S A I / T A D O 
E n l a esquina de Obispo y A g u i a r , 
se f o r m ó ayer de m a ñ a n a u n e s c á n -
da lo debido a que u u p de los m u -
choe i n d i v i d u o s que se es tac ionan po r 
esos a l rededores pa ra v i g i l a r los m o -
v i m i e n t o s de las personas que se d i -
r i g e n a r ea l i za r operaciones en los 
bancos, a s a l t ó a u n t r a n s e ú n t e , t r a -
t a n d o de despo ja r lo del d ine ro que 
l l evaba . 
E l s e ñ o r Pab lo R o v i r o s a y P e i r e -
Uade, vec ino de J e s ú s de l M o n t e 540 , 
f u é a l Banco de C a n a d á a hacer efec-
t i v o u n chek po r la s u m a de dosc i en - ' S ' i ientes casos de su obispado 
m á s f i e l es? ; y s i n embargo , P í o X 
puso lo r e l a t i v o a este p u n t o ba jo 
l a competenc ia de la S. Cong. de Sa-
c ramen tos , competenc ia c o n f i r m a d a 
por e l can. 49. ¿ Y no fué l a S. C o n g . 
de l C o n c i l i o la que I n t r o d u j o aque l la 
m i t i g a c i ó n c s p l t a l de l ayuno en f a -
v o r de los enfe rmos , p e r m i t i é n d o l e s 
con c ie r tas l i m i t a c i o n e s c o m u l g a r s in 
estar en ayunas 
t o d a v í a po r e l can. 858 2? 
L a ve rdade ra r a z ó n de reservarse 
a l S. Of i c io l a dispensa del a y u n o 
pa ra los sacerdotes celebrantes c reo 
yo que debe buscarse en o t r a p a r t e ; 
y es que l a S. Sede hasta ahora no 
q u e r í a en mane ra a l g u n a dispensar 
en este a y u n o ; y como las concesio-
nes de l S. Of i c io s i empre son m á s 
d i f í c i l e s , y los m i e m b r o s de esta Su-
p r e m a C o n g r e g a c i ó n t i enen u n secre-
t o t a n r i g u r o s o , que aunque les p re -
g u n t e n en q u é t r á m i t e s va l a d i s -
pensa pedida, s i se c o n c e d e r á o no , 
no d i r á n p a l a b r a ; de a q u í que Su 
S a n t i d a d t u v o por m á s o p o r t u n o re -
se rva r este p u n t o a l S. O f i c i o . 
X o s o t r o s m i s m o s pocos meses an -
tes de p u b l i c a d a esta c i r c u l a r redac-
t a m o s unas preces p id i endo la d i s -
pensa pa ra u n s i c e rdo t e , el cua l ob-
t u v o lo que p e d í a . 
E l s e ñ o r V i c a r i o C a p i t u l a r de Te-
nt-r.Tc r e f i e re c r n i j e jemplos los s i -
E l 
G R A C I A S 
H e m o s r e c i b i d o l a c o l e c c i ó n corres-
p o n d i e n t e a l mes de J u n i o , de l a 
n u n c a b i e n a labada " R e v i s t a C e t ó l i -
ca.", que p a r a l a A m é r i c a L a t i n a p u -
b l i c a n los Padres de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s de l Paso, Texas, U . S. A . 
D a m o s las m á s expresivas gracias 
a l r e m i t e n t e , a l par que recordamos 
a l a m a n t e de la B u e n a Prensa , esa 
r e v i s t a semamal, cuya s u s c r i p c i ó n es 
í n f i n a : $2.00 a n u a l m e n t e . 
L a agenc ia pa ra Cuba so b e l l a ai-
í u a d a en A m a r g u r a 44. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y . 
E n San F e l i p e a las ocho y me-
d ia los c u l t o s de los Siete M a r t e s en 
h o n o r a Santa M a r t a y e l n o v e n a r i o 
en h o n o r a l a V i r g e n d e l C a r m e n . 
E n loei d e m á s t emplos las Misas 
rezadas y cantadas de c o s t u m b r e . 
1/ovcmo B L í A N O O . 
Jubileo Circular.—Su Div ina Majes-
tad está, de manifiesto en l a iglesia 
de Nuestra S e ñ o r a Sel Monserrate. 
Santos Silvano, Leoncio, Olenaro 
Marc ia l , m á r t i r e s ; santas Fe l i c i t a 
sus á l a t e hijos, m á r t i r e s ; A m a l l a 
Ruf ina , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
tos pesos, car j t idad que le f u é en- a c i p e s t r e de H i e r r o con un coadju-
t r egada en dos b i l l e t e s de a c ien , los l*01 , 
cuales g u a r d ó en el b o l s i l l o i n t e r i o r ' q.u 
del saco. 
Cuando l l egaba a l a esquina d e ' 
A g u i a r y Obispo, so le a b a l a n z ó e n - i 
c i m a u n su je to pa ra él desconocido,} 
e l c u a l s u j e t á n d o l o por l a c o r b a t a , ] 
i n t e n t ó i n t r o d u c i r la mano en e l b o l - ' 
s i l l o donde l l evaba los b i l l e t e s , ICÓ! 
que no pudo sus t raer debido a ' q u e I 
e. asa l tado opuso fue r t e res is tencia , j 
L a s numerosas personas que p r e - ' 
senc iaron el asa l to , a l ver que e l i 
asa l tan te se daba a la fuga l o per -
s i g u i e r o n po r l a ca l le de A g u i a r has-
ta l a esquina de O b r a p í a , donde e l 
v i g i l a n t e 1 1 8 1 , M . G o n z á l e z , l o de-
t u v o . 
N o m b r a s e el acusado E r n e s t o Pe-
r e z á n y L a y a , vecino de M á x i m o G ó -
mez 29. Presentado ante e l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó a P r i m e r a , 
fué i n s t r u i d o de cargos, negando l a 
a c u s a c i ó n que se le hace. F u é p r o -
cesado y r e m i t i d o a l V i v a c , s e ñ a l á n -
dosele f ianza de doscientos pesos pa -
r a d i s f r u t a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
R O B O 
P r i m i t i v o R o d r í g u e z L ó p e z , vec ino 
de S i m ó n B o l í v a r 35, d e n u n c i ó a l a 
anc iano a t i ende a toda l a i s la , 
no cuenta con m á s sacerdotes y 
dene u n a sola p a r r o q u i a . E l e c ó n o -
mo de C h i p u d e encargado a l m i s m o 
de l a p a r r o q u i a de 
Santas Amal ia ;* Rufina, eran roma-
nas n o b i l í s i m a s . Fueron criada sen la 
fe de Jesucristo, muy conocidas por 
su celo en favor de la Re l ig ión , cuan-
do h a b i é n d o s e encendido la pe r secuc ión 
en tiempos del emperador Valeriano, 
fueron presas y no se p e r d o n ó di l igen-
cia alguna para derribarlas de su fe 
y combatir su constanoia. Pero deses-
perando el prefecto reducirlas con sus 
razonamientos, m a n d ó azotar cruelmen 
te a Santa Ruf ina en presencia da su 
hermana Amal la . Tan lejos estuvo a q u é -
lla de Int imidarse a v is ta de esta cruel-
dad, que dijo el Prefecto: "¿Qué ra-
zón t enée l s sefior, para excluirme a mt 
de la misma honra que dais a m i her-
mana? Las dos somos crist ianas y 
D R . A . V . DAÜSSA 
Tuberculosis y E s t ó m a g o 
Tratamiento de I4 tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros periodos. Mejor ía 
r á p i d a de los s í n t o m a s , tos y fiebre. 
Aumento constante y progresivo en el 
apetito y peso. Plan de los Sanatorios 
modernos. Tratamiento del Asma esen-
cial y del reumatismo crónico por In -
yecciones Intravenosas. Dispepsias, co-
l i t i s . E a 3 p. m. $3. Reconocimientos 
$10. Grat is a los pobres. Tos martes, 
jueves y s á b a d o s y de 4 a 6 por todos 
los d í a s grat is . Los tratamientos a pre-
cios relacionados con el estado del en-
fermo. Servicio de enfermeras, masaje, 
corrientes e l éc t r i ca s . Reina, 121, esqui-
na a Leal tad. Te léfono M-6520. 
26168 2 ag 
D R . S E R A F I N S A N T A M A R I A 
Veter inar io I n m u n i z a c i ó n del perro 
con t r a l l a rabia . Te léfono F-1478, Veda-
do , 
28867 8 A g . 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de P a r í s y Ber l ín , 
Medicina Interna enfermedades de se-
ñ o r a s y v í a s u r inar ias . Consultas de 2 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-6950. 
C6051 I n d . l o . J l . 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de la Síf i l i s . 
Sangre, Venéreo , Piel , Enfermedades de 
S e ñ o r a s y Paxtos. Inyecciones Intrave-
nosas, sueros, vacunas, etc. 
Consultas de 9 a i., San Migue l 169. 
a l tos . 
25447 28 J l . 
SÜAREZ, 32 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y C i r u g í a en general. Bs-
paclalieta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas do 1 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. Bh-
femeaades de e e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta. Nar iz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas. E s t ó m a g o , Cora-
zón y Pulmones. V í a s u r inar ias . En-
fermedades d ) la p i e l . Blenorragia y 
S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas para 
el A i m a . Reumatismo y Tuberculosis . 
Obesidad. Partos. Heicorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales eto. AnA-
Us*a en general Rayos X , Masages y 
Corrientes e l é c t r i c a s . Los tratamientos 
sus pagos a plazos. Te lé fono M-6233. 
D R . E M I U 0 B . M O R A N 
Piel, Bífl l ls , Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz de la Impotencia . Consultas 
de 1 a 4. Campanario, 88.. 
CÍ5682 8 0 d - l l 
t i e m p o e l a a r r i a e A l e j a r ó , j pues en amba hay la misma causa, pa-
celebraba a l amanecer en este pue- j rece jus to que ambas logremos l a d l -
blo pa ra l l e g a r al suyo a las doce y cha de padecer por Jesucristo". Adver-
dec i r a esa h o r a U segunda, d e s p u é s | t i do el t i rano que el pueblo se conmo-
de a t ravesa r en lo m á s c r u d o del i n - v í a con aquel espec tácu lo , dló senten-
v j e r n o d i l a t a d o s y casi I m p r a c t i c a b l e e l c i a de qu8 fueran degolladas en un 
senderos. ( B o l e t . del Obisp . de T e - ¡ b o s q u e ; y a s í se e jecu tó el d ía 10 de 
ne r i f e , m a r z o - a b r i l 1923 p á g . 1 0 4 ) . i j u l l o en el mlsmo en 
— ( C o n c l u i r á ) — E d u a r d o F . Rega- : m a r t i r l o de Santa F e U c ^ a 
' I h i jos ; pero no en el mismo año , por-
que é s t o s recibieron la corona hacia el 
a ñ o 164 y a q u é l l a s en el a ñ o 257 
E n la c a p i l l a de l a V . O. Te rce ra 
de San Franc i sco de l a H a b a n , se ha 
ce lebrado el 5 del a c tua l a las ocho; 
a. m . solemnes funera les por el e t e r - i 
no descanso de los d i f u n t o s de l a l 
P í a U n i ó n de San A n t o n i o de Padua , 
as is t iendo e l acto los asociados y 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E Í R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
l a Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
tr<tnladado su gabinete a Gervasio. 126. 
a.'toy, entre San Rafael y San J o s é . Con-
8 u : t « s de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do l a t vtas u r inar ia* . E n -
fermedades de las señoras. Agu i l a . 72. 
Do 2 a 4. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Ciru jano. Ci rug ía General. En -
fe'-raenades da s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consu-
lado. SO, a l tos . Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 I n d . i E. 
P i A U N I O N D E S A N A N T O N I O D E 
P A D U A 
de sus ' Dr. J o s é A . Fresno y Bast íony 
C a t e d r á t i c o do Operaciones de la Fa-
cul tad do Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes. Jueves y s á b a d o s . Amis tad , 
4, t e l é t o n o A-4544. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
pesos, sospechando fuera e l a u t o r 
del h u r t o su c o m p a ñ e r o de c u a r t o 
Steffa B o r í n , n a t u r a l de A u s t r i a , de 
40 a ñ o s de edad. Es te f u é d e t e n i -
- , do, pero fué puesto en l i b e r t a d po r 
pohc la que al a b r i r una m a l e t a que • P1 Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
gua rda en su h a b i t a c i ó n pa ra ex- P r i m e r a . 
t r ae r de l a m i s m a una c a n t i d a d de 
d ine ro , l a e n c o n t r ó v i o l e n t a d a , 
echando de menos la suma de 24 
pcvsos, sospechando que e l a u t o r d e l 
hecho lo fuera un i n d i v i d u o que l a 
B O D E G A R O B A D A 
L o s l adrones v i s i t a r o n an teanoche 
la .bodega " L a P r i m e r a de l M a x o " , 
s i t uada en F o n t en t re M o r u a Delga-
do E I n g é n i t o , de J a c i n t o P é r e z B u r -
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ Ü M A R I E G A 
Abobados 
Agmar, 116 . T e l é f o n o A '9280 . 
Habana. 
noche a n t t n o r d u r m i ó a l l í y que f u é gos, e s p a ñ o l , de 43 a ñ o s , sus t r ayen 
Levado p o r su c o m p a ñ e r o de c u a r t o ! do va r i a s bo te l l a s de 'licores que 
Es teban Herze t a . M á s ta rde , a i n s - i aprec ia el d u e ñ o en S18 y $14 en 
t a n d a s de Herze ta , f u é de ten ido e l ¡ d i s t i n t a s clases de monedas . P a r a 
p resun to a u t o r , que d i j o l l a m a r s e A n - i p e n e t r a r en e l e s t a b l c i m i e n t o loa Va-
t o n i o Rey L ó p e z , s i n d o m i c i l i o . A n t e : d rones v i o l e n t a r o n la p u e r t a de en-
el Juez ^e I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n I t r a d a . 
Segunda n e g ó la a c u s a c i ó n , s iendo1 
r e m Í t ü 0 c 5 « ™ V . C C - i 8 E L E S I O N O A L V O L C A R S E O N 
S O S P E C H A D E S U SOCIO A U T O M O V I L 
J an J a s u i s k i , n a t u r a l de P o l o n i a , 1 
de 34 a ñ o s de edad y vecino de l a i E n la c M a de sa lud " C o v a d o n g a " 
Dr. ANTONIO B. A I N C I A R T 
Dr. E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOOáOOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R D A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núzu. 30, esquina a Compór te l a , 
Teléfono A-79S7 
De S a 12 y 2 a 6 
fonda s i tuada en Santa C la ra 4, d e - i f u é as is t ido M á x i m o P é r e z S á n c h e z , 
n u n : i ó a la p o l i c í a que d u r a n t e l a • e s p a ñ o l de 3 1 a ñ o s de edad y vecino 
m a d r u g a d a , m i e n t r a s o o r m í a , s i n t i ó | de P i n a r de l R í o . que s u f r i ó la f rac-
que le í n d a b a n debajo Ge la a l m o h a - | t u r a de la c l a v í c u l a i z q u i e r d a en la H R R I P A R n O I I I A Y V T I A D H 
da, donde g u a r d a b a u n a ca r t e r a , y j c a r r e t e r a de P i n a r d e l R í o a Espe- j I M U A A L F U Í U L H I V 1 L A I \ U 
al l evan ta rse po r l a m a ñ a n a e c h ó d e l raaza a l vo lcarse el • u t o m ó v ü en ABOGADO. 
menos l a s u m a de c i en to c i n c u e n t a j que v i a j aba . O S i * Teléf0nsodM294}Í 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ínica Medica de la 
Universidad de : . i Habana, Medicina I n -
ten .a . Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Campanario 
63, bajos. Teléfono A-1327 y F-3579. * 
C6144 81d-lo. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Brfermedaden del CorazOn, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los d ías la-
borables. Salud, n ú m e r o 84. Teléfono 
A-5418. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del e s t ó m a g o e Intest i -
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dlchac dolencias, de 7 y media 
a 10 y media a. m . horas convcnclonH-
les a n e t i c i ó r dei cliente. 
2I>8]6 2 Ag. 
Dr. N. G O M E Z D E ROSAS 
Cirug ía y par tos . Tumores abdominales 
(eí tórcasro, h ígado , rififtn. etc). enferme-
dartes de eeftoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p . m 
Ercped ' ido . 62 Habana. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin opoiac lón , radical procedi-
miento, pronto a l iv io y curac ión , pu-
diende el e n í e r m o seírulr sus ocupacio-
nes diablas, y sia dolor, consultas fco 2 
a 6 y d e 7 a 9 p . m . Suárez , n ú m e r o 32. 
P o l i c l í n i c a . Te lé fono M-8233. 
I n d . 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con prererercla, 
parto.", enfermedades de n iños , del pecho 
y sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma-
ría . 114, altos. Te léfono A-6488. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de l a PÍQI y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Vi r tudes . 143 y me-
dio, a.tos. Consultas: de 3 a 6. Te lé fo-
no A-9203. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista Asi Hosp i t a l BAXSTT 
X.OOXS de P a r í s 
Ezif enuedades de l a P£EX>. SIPZItIS 7 
V T N U R E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
28 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curan la infección s i f i l í t i ca , 
en cualquiera de sus periodos aun en 
loe clisos de neur i t i s ópt ica , ataxia y 
p a r á l i s i s general. Es un tratamienco ra-
dical , v c ien t í f ico . 
Consultas ($5), de 11 a 12 a . m . y da 
2 a 5 p . m . 
V^tudes , 7C. bajos. Te lé fono A-8225. 
DR. F . R . T I A N T 
Especialista del Hospi ta l San L u i s de 
Parir . E n f e r m e á a d e s de ia p ie l . Síf i l i s 
y V e n é r e o . Consultas de 8 a 6. Consu-
lado 90 altos. Teléfono M-3657. 
24094 19 Sep. 
Dr. F E L I X A . C A R R I L L O 
Especialista en enfermedades de n iños . 
Consultas, martes. Jueves y s á b a d o de 
12 a 1, $5.00 Santo T o m á s , 7, Cerro. 
Telefono 1-1363.. 
25btí0 29 J l . 
DR. C . £ . F I N L A Y 
Profesor de e n t o m o l o g í a de l a Unlver-
slaad de la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Tfdéfcnos A-4611, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Ctru j ía en general. C l ru j í a de especia-
lidades. Partos, Calle J, esquna a Once, 
Vedaloo. Teléfono F-1184. 
24897 26 A g . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debil idad sexual, e s t ó m a g o • Intest i-
nos. Carlos I I Í . 209. De 2 a 4. 
C2903 I n d . 8 Ab. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
C o r a i ó n y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza, 32, bajos. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Espemalmente blenorragia . Consultas 
de 2 a 6 p . m . Telf . F-2144 y A-1289 
OBISPO, 65. A L T O S . 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D ? ; 
O C U L I S T A ^ 
Jefe de la Cl ín ica del doctor san . 
n á n d e z y oculls.a del Centro o^ ,Fef -
Consultas: de 9 a 12. Prado ios*116»0. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A ^ 
H W A R I A A N A V A L D E T ^ 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Los fluí 
procedimientos c i e n t í f i c o s . Con-ulta " 
}?. f i; P"0108 convencionales VM*36 
t l t r é s No . 381, entre 2 y 4, Vedad» m0' 
léfono F-1252. *eaado. Te. 
23803 j , 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano <Jei hospital Munic ipa l Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s ur ina-
r ias y enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
copla y cateterismo do los u r é t e r e s . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m . en la 
calle de Cuba n ú m e r o 69. 
D R . J . V E L E Z 
ZCASEBIi 
Consultas de 1 a 8. Telf . La rga distan-
cia. (Consulta. $10.00) 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Madlclna inv-erna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
ses IncTpíentea y avanzados de Tubercu-
íoe ' s Pulmonar . Ha trasladado su do-
m 'c i l l o y consultas a Campanario. 45. 
Te lé^cno M-1660. 
D R . J . B . R U I Z 
De los ü c s p l t a - e s de FUadelfla, New 
York v Mercedes. Especialista en v í a s 
u r l an r í aa , vené reo y s l í l l i s . Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
do los u ré t e re s . Examen del r lñón por 
loa Rayo* X, Inyecciones de 606 y 9 t4 . 
Rema. 103. Consultas de 12 a 8. 
Cbü88 31d-lo. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor auxi l iar Jefe de Cl ín ica cbs-
téV-lca de la facultad de Medicina 
( Per oposición) Especialidad; Obste-
t r i c i a y Ginecología . Consultas: Lunes 
y viernes de 1 a 3 en Sol, n ú m e r o Í 9 . 
D' .mfci l io , 15, entre J y K , Vedado. Te-
léfono F- l86á . . 
24897 25 A g . _ 
¿Ta. M A R I A G0V1N D E P E R E Z 
Médlca-Clru iar .a de la Facul tad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Eíii jecialieta e.. enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 a 
11 a. m . y da 1 a 3 p . m . Refugio. 
29, bajos, entre Indus t r i a y Consulado. 
Te lé fono M-3422. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Médico de 'a Facultad de P a r í s . E s t ó -
m a ñ o e Intestinos Enfermedades de la 
n u t r c l ó n (A t r eps i a ) . Consultas de 8 a 
10 a. rn . y do 1 a 3 p . m . Y a horas 
convrtn.-lonajes. Kefugio. 1-B. bajos. Te-
léfono A-8385. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curat ivo ael a r t r i t i smo . 
pie . (eczema, bsrros, e t c . ) reumatismo, 
diabetes dispepsias hlperclorhldr la . en-
te-ecolltis. Jaquecas neuralgias, neuras-
tenia hlijter;smo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
rerruedíides nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar 105, an l tguo. No hace v l -
slt-ís .1 • iomicl l lo . 
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual . Afecciones de se-
ñ o r a s , de ia sangre y v e n é r e a s . De 2 
^„.4, > . * horas especiales. Teéfono A-
•7S ivJ?*n t* 125- entrada por Angeles. 
('9676 Ind-23 d. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narla y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de 1 a 2 . L a -
guaas 46. esquina, a P e r s e v e r a n c i a « No 
naco vis i tas . Te lé fono A-4465. 
D R . J . L Y 0 N 
De !a Facultad de P a r í s . Especialista en 
ia curac ión radical de las hemorroides 
o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 p . m." 
Qi.:ri:i.s. Correa, esquina a é a n Indalecio. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electr ic idad Médico. Rayos X 
a l ta frecuenclt. y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4., Teléfono A-4474. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
I Ca t ed rá t i co de Unlversiflad: medico 
<J-..vlí.Va- «speci ' iHsta de ia "Covadon-
ga . v las urinarias, enfermedades de se-cahJ de !a sangre. Consultas: de 2 
• Neptuno, 125. 
I ^3051 i n d , Ab 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Drea. J . Frayde, Dav id Cabarrooa, Ra-
món Soler, Especialista en enfer-
medades de s e ñ o r a s y n iños , vené -
reas, piel y s í f i l i s , partos y c i rug í a en 
general . Inyecciones Intravenosas para 
«1 asma, s l f l l l a y reumat ismo. Aná l i -
sis de esputos y o r ina . Examen de san-
re para la Bífllls (Reacc ión de Gate), 
4. Bayos X Tra tamiento moderno de 
as quemaduras. Te l é fono A-0344. Con-
sultno diarias, de 11 a 4. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO ClKtTJANO 
De las Facultades de Madr id y l a Ha-
bana. Con t re in ta y dos a ñ o s de p r á c -
tica, profesional. Enfermedades de la 
saugre, pecbo, í teñoras y n iños , partos, 
t ra tamiento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de la mujer . Con-
sultas diarias de 1 a 3. Grat is los mar-
tes > viernes Leal tad 91 y 93. Te l é -
fono A-022Ü. Habana. 
24050 19 JL 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e mtest lncs. Tratamiento de 
la col i t i s y enter i t i s por procedimiento 
propio. Consultas diarlas de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, m i é r c o l e s y viernes. 
Reina, 90. 
C4605 i n d . 9 Jn. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
de! Centro Astur iano, Médico del Hos-
f i l t a l Cal lxtu G a r c í a . Enfermedades de oa ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2S30. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo~ los d í a s háb i les de 8 
a 4 p . m . Medicina Interna, especial-
mente del co razón y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario. 68. a l t o » . Te lé fono M-2671. 
XEMOSSOZBES. OTTBABAS SXIT OFE-
rac ión , radical procedimiento, pronto 
a l i v io y curac ión , pudiendo el enfermo 
seguir sus acupaclones diarias, y sin 
dolor. Coneultao d e 2 a 6 y d e 7 a 9 
p. m. S u á r e z , Sí , Po l ic l ín ica . Teléfono 
M-6285. 
Ind . 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de Xa Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de )os n i ñ o s . Méd ica s y Q u i r ú r -
gicos. Consultas: De 12 a 2. Línea , en-
F y Q. Vedado. Teléfono F-4238. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en geoer*!. Egl -
do, n ú m e r o 81., 
18058 81 Jl 
Dr. Augusto R e n t é y G de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odonto lógicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Parn loa s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego de 3 a 6 p . m . d í a s h á b l l e a . 
Habana. 65, bajos.. 
Dr. P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJ A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de lai« enc ía s y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios m ó d i c o s . Consultas, 
de 8 a 11 3' de 12 a 7 p . m . Monte, 
n ú m e r o 149, altos, entre Angeles e I n -
d io . 
23382 14 Jl 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dent is ta . De las Universida-
des Pensylvania y Habana. Horas f i jas 
para cada c l iente . Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono A -
6792,, 
Dr. J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O'ReiUy, 
69 por Vi l l egas . Te lé fono A-673ü. 
C42 Ind . 3 o 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
local y general . Consultas, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Reina. 68, bajos. 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
CIRU;ÍLNO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas, de Cast i l lo, 80, a Chacón, 13; en-
tre Habana y A g u i a r . Consultas da 8 a 
2 a. m. y de 7 a 9 p . m . 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirug ía Denta l y O r a l . Slnucit ls Cróni -
ca del max i l a r . Piorrea Alveolar . Anes-
te?la por el gas. Hora f i j a a l pacienta. 
Maíccón 25, entre Indus t r i a y Crespo. 
Te l é fo ro A-4021 . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cl'ldHdes e n el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m . a 8 p . m . A los emplea-
dos o.el comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al ca-
fé " E l D í a " . T e l é f o n o M-6395. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í t u l o universi tar io . 
En ol despacho, | 1 . A domici l io , precio 
s e g ü o dis tancia . Prado, 98. T e l é f o n o 
A-38i7 . Manlcure . Masajes. 
A L F A R O 
Cirujano Qulropedista de la Asoc iac ión 
de Dependientes y Sociedad de R e p ó r -
ters. Especialidad, sin cuchi l la ni do-
lor de 8 a 12. $1. de 12 a 7, dos pesos. 37 
Obispo. Pida hora. M-5367. Te lé fono . 
28130 2 ag. 
O C U L I S T A S 
A. C . P O R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos con-
svitas de 12 a 4. para pobres de 12 a 2 
$2.00 a l mes. San N i c o l á s 52. Teléfo-
no A-8627. 
J . B A L C E L L S Y C o , ^ 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran i 
traa a oortt. y la rga v i s ta sobre v i ' " 
York . Londres, P a r í s y sobre todas i 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e IHI ' 
Baleares y Canarias. Agentes de i 
C o m p a ñ í a de Sesuros contra incendio* 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar , 108. esquina a Amarc,,^, 
Haco;i pagod por el cable; fac i l i tan "« 
tas de c réd i to y g i r an pagos por cahi 
giran ietraa a la corta y larga soí»?' 
tcd&s jas capitales y ciudades i m n o - t w 
te«« de los Estados Unidos, México y p 
ropa, a s í como sobre todos los puehi 
de E s p a ñ a . Dan cartas de c réd i to aXt 
New i 'crk , F l l a d j l f l a ^ N e w Orleans s/9 
W f ? ' ^ ^ ^ ' - Hamb^oa 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a r tenemos en nuestra bóveda con» 
t ru id» con todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para guardar vain" 
res de todas clases bajo la propia cu» 
todla de loa interesados. En esta ofi 
etna doremos todcs los detalles nue *1 
derecn. ^ a 89 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
do E s p a ñ a y sus pertenencias, gé re 
elben depós i tos en cuenta corriente. Ha' 
ceu pagos por cable, g i ran letras a 
cor'* y larga v i s ta y dan cartas d» 
c réd i to sobre Londres, P a r í s Madrid 
Barcelona. New York, New Or\eans Fu 
la^elfla y d e m á s capitales y ciudades 
de lo* Estados Unidos . México y Euro-
pa a s í como sobre todos los pueblos 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A CGM. 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y a . ) 
( P r o v i s t o » de l a T e l e g r a f í a s in hilos) 
Pa ra todos los i n f o r m w relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o espa-
ñ o l e s como ext ranjeros , que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , s in antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a W i ] de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San l e ñ a d o . 7 2 , alto*. T e l f . A - 7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X A 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A , 
G1JON Y 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E J U L I O 
a las cua t ro de l a t a rde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que sólo se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco pa ra dichos puertos. 
Despacho d e b i l l e tes : D e 8 a TI da 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de \a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor* 
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en e l b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bul tos de so equipaje, su 
nombre y p u e r t o de dest ino, con to-
das sns letras y c o n l a m a y o r clari-
d a d . 
Su Cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T e l f . A-7900. 
U N M P M L O S 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n GAR' 
D O Q U I . S a l d r á de este puer to sobre 
el d í a 2 4 de J u l i o , admi t i endo carga 
y pasajeros p a r a : , 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio 'Jcl pasaje de tercera pa^9 
Canar ias $ 6 0 . 6 0 y pa ra los demás 
puertos $ 7 5 . 0 5 . 
Para m á s informes, dir igirse a s113 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . S. E N C 
San Ignac io , 18. T e l é f o n o A-3082-
H a b a n a 
A ^ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I N U E V ) 
Bfcí 
Martes y los Sábados 
A N U E V A Y O R K 
precios E»peci t l ' • 
¿t Ida y R e g r » » 
' 1 3 0 
t - , precios Inclu-
Z,a comid» y,6*" , 
íVrot^ B ^ f J í - , 
lalldos por s e l s W Í 
¿eses- Salen todos lo-
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a » 
Por los galsos d la Ward Lte» 
— i;,_ malidat todo» }ot Lunm* de Habattm 
* a Progreio. Vara Cra* y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
* DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Ja. Clase. Telefono A-«l54 
Paseo de Marti 11& 
ga y Sa. Clase. Telefono A-OUS 
Egido esq- a Paula 
Avancia General 
fifleloa 24 y 26, Telefono M- TWé 
WM. HARRV SMJTH 
•foe-Pres. y Agente General 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
L í n e a d e l P a c í f i c o 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a de S . N i c o l á s d e B a r í 
I^a Congregación de Jesús Nazareno 
estabieolda en esta Iglesia Parroquial 
celebrará el viernes 14 segundo de mes 
a l*n 8 a. m. su fiesta mensual es-
tando el sermón a cargo del Rvdo. Pa-
dre Lobato. Suplicando la mayor pun-
tuallrtad. < 
m o 12 J l . 
c m ind 10 £ 
C j Ü N A R D 
^ 0 A M C H O R l , N ^ 
S E R V r O O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
chas de s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l to s 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A . 
E l hermoso trasat lánt ico ing lés 
" O R I A N A " 
de 18.800 toneladas de desplaza-
miento S A L D R A F I J A M E N T E «1 día 
25 de J U L I O , admitiendo pasajeros 
en primera, segunda y tercera, para 
los puertos de 
V I G O . C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
L A R O C H E L L E - P A L L I C E 
y L I V E R P O O L 
G R A N R E B A J A en pasajes de c á m a -
ra para Europa . Cocineros e s p a ñ o l e s 
para las tres c a t e g o r í a s de pasaje .— 
Excelente C O M O D I D A D . C O N F O R T , 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Precios incluso impuestos: 
P a r a E s p a ñ a : l a . , $250.00; 2a. , 
$135.45. 
P a r a F r a n c i a , l a . , $240.60; 2a. , 
$131.33. 
P a r a Inglaterra, l a . , $239.56; 2a. . 
$130.81. 
Todos los camarotes de primera 
clase son exteriores. 
P a r a informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 , A-7218 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A P I L L A D E L O S P A D R E S P A -
S I O N I S T A S ( V I B O R A ) 
T R I D U O Y F I E S T A D E L A V I R G E N 
D E L CARMEN' 
E l día 12 del presente, a las 6 p. m. 
empezará el Triduo preparatorio de la 
I Sant ís ima Virgen del Carmen, contl-
¡ nuar.do los demás días a la misma ho-
! ra. 
E l día 14. s* cantará la Salve. 
E l día 15, las 7 a. m. Misa de Co-
munión general con acompaftamiento de 
I órgano. 
A las 9.SO a. m., Misa solemne con 
sormón por el R . P . Juan de la Crua, 
C-rmt'llta. 
A las 5 p. m.. Rosarlo con los mis-
terios cantados. Letanías , veneración y 
escuela de la Reliquia do la Sant í s ima Virgin. 
ífií-SS 14 J l . 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila na gran local para o ñ d a a s 
con servicios indepeadientes, en los a l -
tos de la casa C n b a n á m . 81 . Infor-
ma en misma el propietario, t e l é fo -
no A-4005. 
15 d 6 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
860 AIIQTJUÍASZ E S P A D A », AI^TOS, 
! entre Chacón y Cuartele». M * * » P * I f ' 
n esquina Chacón. Dueflo: de iz «• 
'Empedrado, 40, bajos. . 
26128 11 J1 -
S E AI.QTJXX.&. E N 80 PBBOn EI« P M O 
prinoipaJ de Espada. 31, •nft*-Neptuno 
I y Sun Miguel, consta do recibidor, saia, 
"uatro cuartos, comedor y do» servi-
cios. Informes en Concordia, 18. 
262,18 12 J1, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U V A P A S T E G B A V E B 
de la o»i»a Zanja, 137 esquina a Sole-
dad, propia vara exbibioión o lo que sa 
quiera. Se da en proporción. Infor-
mo»; R ^ n a . 82. Teléfono A-18e5. 
28418 10 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A M B U R C U E S A - A M E R I C A N A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
EX, V A P O B C O R E E O B O I . A K E E S 
" I E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 4 d e J a l l o 
para 
V I G O , 
C O R Ü R A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 








" L E E R D A M " 
"SPAARNDAM" 
"MAA8DAM" 
" E D A M " 










P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
Vapor "SPAARNDAM" Julio l 
Vapor "MAASDAM** Julio 87. 
Vapor " E D A M " Agosto 19. 
Vapor " L E E R D A M * * Sepbre. 9. 
Vapor " S P A A R N D A M - Sepbre. 2S. 
Vapor "MAASDAM" Octubre 21. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda, Segunda Económica y do 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotea numerados para 2, 4 y 6 personaa 
Comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la espaflola 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q S . E N C 
O f i d o t , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
T A E O E E S O O B S E O S AXEMASrSfS 
• COVUSA, S A N T A N D E B T E A M -
BTTBOO 
Vapor T O L E D O , fijamente «1 14 fle 
Julio 
Vapor K O I i S A T I A , í l jameat» el 19 de 
Affoito 
Vapor TOlfBDO, fijamente el 18 de 
Septiembre 
Vapor: E O I i S A T X A , fijamente el 24 de 
Ootnbre 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O I i B S O , Jnnio 24. 
Vapor XOZiBATZA, Jallo 30. 
Magníf icos vapores de gran tonelaje, de 
JTBW Y O R K a BTJBOPA 
F a r a más Informes dirigirse ai 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Teléfono A-4878 
S A K I G N A C I O , 54. altos 
d e N E W Y O R K a E U R O P A 
Vapores P A L A C I O 
" R E S O L U T E " y " R E L I A N C E " 
salidas cada 16 días 
lo s M A R T E S 
para P L T M O U T H (Inglaterra), C H E R -
B O U R G (Francia) . I I A M B U R G O (Ale-
mania). 
V a p o r e s d e C l a s e U n i c a 
para H A M B U R G O . D I R E C T O ; salidas 
semanales 
los J U E V E S 
Servicio combinado 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , I n c 
H A M B U R G - A M E R I C A N U N E 
Agencia General para Pasajes 
BBXLBTTT & C L A S U T O , H A B A N A 
Apartado 789. San Ignacio, 64. 
T E L E F O N O A-4878. 
CSS79 alt . Ind.-4 ab 
C O M P A G N I E G E N E R A L E TRANSATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses 
B a j o contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
S E S I O N E S D E " C l N E a t A T O O B A T O " D I A R I A S E N L O S V A P O B E S D E E S T A 
"OMPA^XA SEO-DN CONTBATO CON L A CASA " P A T H E " 
S O L E M N E S F I E S T A S A L A V I R -
G E N D E L C A R M E N E N L A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
DIA 7 
Crimenzari la folemne novena. Tortns 
los días a las 8 y media a . ra. misa 
Bolí-mnh, eJerclcioe y cánt icos . 
P^r la tarde a las 8 Exposición del 
Sant ís imo Sacramento. Rosario, Nove-
na Sermón y Gozos a la Sant í s ima Vir -
gen del Carneen. 
E l día 15 después del Sermón se 
cantará solemne Salve. 
ÜBADOBBS D E L A N O V E N A 
Día 7.—M R . P . Anastasio Fernán-
dez, Profesor del seminario de la Ha-
bana. 
Dfa 8.—M R. F Eustasio Fernándea. 
Día 9 .—R p . Jorge Curbelo. 
Día 10.—M. I . Seftor D. Manuel Gar-
d a Bernal. Canó.iifio Doctoral de San-
tiago de C u t a . 
D's 11.—I mo. Srflór Alberto Ménfea 
Arcediano Secreta/U la Dióces i s de 
la Hrbana. 
PÍA 12.—\1. hiicr Juan José r.c-
beres. N o t ó l o E-Icfc í s t l c o . 
D ' \ 13.—M. R. - Señor Djccor 
Manuel Artlasa, V ' ÍJ le General y p:'j-
visor de la Dióces is de la Habana, 
Día 14.—Aionseñor Santiago Garrote 
Am!gó, Canónigo Penitenciario y Pro-
tonotarlo Apostól ico. 
D*a 15.— fimo. Seftor Doctor Felipe 
A . Ccballero. Dean de la Iglesia Cate-
dral de la Habana. 
D I A 16 
A las 7 y media misa de comunión 
general que celebrará Nuestro Excmo. 
limo. Seftor Obispo Diocesano. 
A las 9 misa solemne en la que ofi-
ciará. Monseñor Alberto Méndez Arce-
diano Secretarlo do la Habana 
E l panegírico está a cargo del limo, y 
Rvmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la t-rde a la.- 7 y media Rosarlo, 
Sermón, Bendición Papal, procesión y 
desdedida. 
Predicará el Rvc"o. P. José Vicente 
Prior del Convento de San Felipe. 
J U B I L E O 
la Desde las 12 de la maftana del día 
IB hasta la* 1? de la noche del día 18, 
pueden todos loi Fieles ganar tantas 
'ndulgenclas plenarias cuantas veces 
visitaren la iglesia en la forma que se 
hace es la Porclúuncula aplicable a las 
almns de! Purgatorio. 
28^80 13 J l . 
S E A L Q U I L A E L P B I M E B P I S O D E 
la o onerna casa Aguiar, 19, compuesto 
de «ala. saleta, cuatro cuartos, comedor 
y servicio moderno y cuarto y eerviclo 
de criados. Hay agua abundante y ca-
lentador. Tambiéi. se alquila el segun-
do pipo con idénticas comodidades. Se 
puede ver todos ios días de 1 a 4 p. m. 
y para informes: L . Galbis en Aguiar, 
74 altos, de 11 a 12 m. y de 4 a 6 p. 
26895 19 J l 
S E A L Q U I L A N 
i A c a b a d a s d e f a b r i c a r l a s c a s a s S a n 
¡ L á z a r o , 2 2 1 y 2 2 1 - A , a l to s y b a -
j o s , c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r , 
tres c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s á -
l l e l a a l f o n d o , c o c i n a de g a s , c u a r -
to y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . I n f o r -
m a n : M o r r o , n ú m e r o 3 , b a j o s . 
C o n d i c i o n e s : dos m e s e s e n f o n d o . 
Q U I N C E J U E V E S 
Del Sant í s imo Sacramente qne se oene-
brax&n en la 7glosla de Santa Catali-
na. (Callo 23 y Paseo). 
Darán principio el 19 de Abri l y ter-
minkráai el 26 üe Julio. Todos los días 
a laa 5 p. m. habrá Expos ic ión de S. D . 
M . , E s t a c a n , Rosario, Ejercicio de los 
Jjevea y sermón que predicará el i í . I . 
seflor Doctor Santiago G . Amigo, Ca-
nó'ilgr' Penitenciario de la S. I . C. 
T E B N A R I O D E L O S S B B K O N B S 
Julio 12, Jueves 13.—Bienaventurados 
los limpios d^ coraaón. 
iul'o 19. Jueves 14.—Sobre el mismo 
tovia. 
Julio 26, Jueves 16.—^Me amas más 
que és tos? 
Nota,—Las personas que deseen tomar 
algún Jueves del SAio. o contribuir ron 
alguna limosna para el mayor esplendor 
de estos cultos podrán entregarla al 
Rdc , P . F r . Fél ix del V a l . 
So suplica traigan florea naturales 
para el adorno de altar. Un escogido co-
ro de sefloritas de la distinguida socie-
dad »e harán cargo de 1% parte musical. 
L . D . A . 
CJ920 alt. 80d-18 
12 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventilados pisos altos, compuestos de 
sala, comedor, tres habitacfones, ba-
ño» completes, cuarto jr servicios para 
orlados, cocina de gas y agua en abun-
dancia, frente a la Terminal . Edificio 
Armand. Misión. Milicia y E c o n o m í a 
28894 17 J l , 
Se alquilan loa altos de Cárce l , 27 , 
esquina a S a n L á z a r o , con vistas al 
Prado y M a l e c ó n . $105. 
26973 15 j l 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B Agui-
la, 21, con sa la comedor, tres cuartos, 
cocina y baño, acabada de fabricar. L a 
llave en la bodega Informan en el te lé-
fono M-682Í. Sr , Vlllaverde. 
a9»44 1J j l 
Se a l q n l k a en el od i f i t í o Recarey 
Padre V á r e l a (antes B e k s c o a í n ) n ú -
mero 95, los m á s elefantes, c ó m o d o s 
y ventilados altos, con abundante 
agua y lavabos en todos los cuartos. 
Tiene sala, saleta, tres buenas habita-
dones, doble servicio, todo bien de-
corado. H a y ascensor el que funcio-
na d ía y noche. L a s llaves en la p o r 
teria e informan. 
26813 y 939 19 j l 
O F I C I A L 
S E C i & E T A B I A D E C E B A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Anuncio. Habana, 7 de lullo 
de 13 23. Hasta las nueve de la maftana 
(hora (Je la Habana) del día 80 do J u -
lio de 1923, se recibirán en este Nego-
ciado proposiciones en pliegos cerrados 
para Ja "Completa terminación de las 
obras del edificio en construcción desti-
nado a Instituto Provincial de la Haba-
na". A la hora y día expr«sados serán 
aViertas y le ídas jas proposiclonog pre-
sentadas. E n la misma oficina se faci-
lítrirAn a quienes lo soliciten. Informes 
o impresos. Fdo. Pablo Urquiaga. I n -
geniero Jefe. 
C5874 4d-10 2d-28 J l . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R Ü i ; 
Vapor correo france» 
"CUBA", el 5 de julio. 
" E S P A G N E " . el 4 de Agosto. 
"CUBA" el 4 de septiembre 
" E S P A G N E " el 5 de Octubre. 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
C O R U J A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
A P E T I C I O N D E D I S T I N G U I D A S P E R S O N A L I D A D E S D B L A COLONIA 
A S T U R I A N A D E E S T A R E P U B L I C A , L A G E R E N C I A D E L A T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A , HA D E T E R M I N A D O Q U E E L N U E V O T R A S A T L A N T I C O 
F R A N C E S "CUBA" E N S U V I A J E D E L 15 D E J U L I O P R O X I M O . H A G A E S -
C A L A E N E L P U E R T O DB G I J O N . 
Para L a C o r a n a , Gi jón , Santander y Saint Nazaire. 
E l nuevo y lujoso trasat lánt ico francés 
" C U B A " 
saldrá el d í a 15 de Julio a !as doce de! d í a . 
Nota: E l equipaie de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que estarán el d í a 14 de Jul io de 8 a I I de la 
co, entre los dos espigones, solamente atracadas al̂  nTgelle de S a n Francis-
m á ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese d í a No se recibirá n ingún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés " E S P A G N E T saldrá el 15 Ae Agosto. 
-CUBA", saldrá el IB de Septiembre 
1 m m " E S P A G N E " , saldrá el 15 de Octubra 
I M P O R T A N T E 
L o s s eñores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1, 2, 3 y 4 per-
sonas numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
E l vapor f rancés "SAINT R A P H A E L " sale de Santiago do Cuba los df&a io 
de cada mes. para puertos do Haití, Santo Domingo. Puerto Rico y Antillas 
Francesas 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s . 45 .000 toneladas y 4 hé l ice; ; F r a n c e , 35.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie , L a Lorraine, Rochambcau, Lafayette, etc. etc. 
R U y U B L I O A D E C U B A . — B B C B E T A -
ría de Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del 
Distrito de Sania C l a r a . — A N U N C I O D E 
S U B A S T A . — S a n t a Clara, 12 de Junio 
de lf;?3.—Hasta las diez do la m a ñ a n a 
hora oficial de la Habana, del día 12 de 
Julio do 1923, se recibirán en esta ofi-
cina, ralle do Leoncio Vidal, número 9, 
Santa Clara, , y en la Dirección General 
de Obras Públicas, Habana, proposicio-
nes en pliegoo ceri'ádos para el sumi-
nistro de material de recebo con destino 
a !a conservación de Carreteras del Dis-
truo, durante el año fiscal de 1923 a 
192Í y entoncea serán abiertas y leídas 
pObllcamente. E n esta Oficina y en la 
Dirección General de Obras Públ icas , 
Habana, se faci l i tarán informes e im-
presos a quien los solicite. Manuel R . 
Pérez . Ingeniero Jefe. 
C4D5^ 4d-12 J n . 2d-10 J L 
A V I S O S 
A V I S O A L P U B L I C O Q U E S I T I E N E N 
que cobrar a'guna cuenta al dueflo del 
tre'.i de l á v a l o que está en Animas 157, 
lo hagan antes del día 15 del presento 
mo3 por quo pasada dicha fecha los 
nuevos dueños no serán responsables de 
las deudas del anterior. Sam Leo 
2B903 16 J l . 
E n l a zona comercial, so alquila espa-
ciosa casa acabada de fabricar, Amar-
gura, 34, entre C u b a y Aguiar , a l lado 
del edificio de B a r r a q u é ; compuesta 
de dos plantas altas con 26 departa-
mentos espaciosos, todos independien-
tes, con servicios completos» muy fres-
cos, agua abundante, 5 balcones en 
cada piso, escaleras de m á r m o l y p i -
so de granito, propios para oficinas o 
casa de h u é s p e d e s y un s a l ó n en la 
d a n t a baja , sobre columnas con un 
ghin lucernar ío , 18 metros de frente, 
propio para establecimiento. L a Ha-
ve en la misma. P a r a informes, Nep-
tuno y Amdsiad, " L a Regente". Se 
da contrato. 
26982 24 j l . 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E S , 
o] primero y segundo piso do Cárdenas, 
número 64, r a í ó n : Zulueta, 86-G, altos. 
28631 16 J l . 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S a l -
tos rte Monte, 211. entre Antón Recio y 
F lgur i s , cuatro cuartos de dormir, sa-
la saleta, comedor, cocina y bafto, muy 
fresca. Informa: Enrique Lópoa O ñ s . 
Teléfono A - á m . de 2 a 4 p. m. L a l la-
ve en los bajos. _ 2ií9i 11 J l 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O DB L A 
cas-x Consulado 16, oon sala, comsdor, 
tros cuartos, baño intercalado y una. 
habitación en H azotea. Informan: Cu-
ba 62, do S a B. Teléfono A-7626. 
2W81 14 J L 
8B A L Q U I L A U N A CASA PBOPXA 
para profesionales en Chacón 18, • • -
?uina a Espada, planta baja de un edi-icio acabado de construir. Be compone 
de einco piesas, y servicios. Propio pa-
ra bufete de Notario, Abogado o Inge-
niero, o gabinete de médico o dentista. 
Alquiler: $120.00 mensuales oon garan-
tía de fiador. L a llave e informes en 
la bodega de Chacón 21. «equina a 
Compostela. 
26208 1» Jl. 
Se alquilan los bajos do la casa Acor-
ta 99 , con tres cuartos, sala y saleta. 
Informan: T e l é f o n o A-6301. 
i i JL 
P B O X I U O S A D B S O C U P A B S E , S E a l -
quilan los altos de la casa Suárez, 115, 
propia ptra una o dos familias so com-
Sone do sala saleta, cinco habitaciones, oble servicio, muy fresca, es a cuadra 
y media do las Normales, precio con-
vencional. Informan en la misma y 
en Sol. 117. bodega.. L a Lonja . 
26452 10 J l . 
Obispo 84. Acabada de reconstruir es-
ta casa, se alquila la primera planta 
alta, sobro The QuaBty Shop, entre 
B c m a z a y Villegas, con entrada inde-
dendiente, formando un gran s a l ó n , 
propio para establecer cualquier ne-
gocio qne requiera amplitud de local 
y punto céntr ico . Informes: Aguiar 71 
D e p t 410, de 10 a 11 a. mu y de 2 a 
4 p. m. T e l . A-8980 y f -4241 . 
26991 11 Jl. 
A L Q U I L O D B N T B O D B ^ A N T I G U A 
Habana sitio muy comercial. / r ^ n 
cal. propio para t,nt0rarla:/H^?n^0o" 
trato. JT Cuenya.. Monte y Cienfuegos, 
bodega. 1ft 
2601T 10 il-
V E D A D O 
CASA C O M P U E S T A D E J A B D I N , por-
tal, bala, sále la , tres habitaciones, co-
cina servicios, etcv se alquila, a una 
cuaúra. de calle Calzada, se exige mes 
en fondo y fiador. Informan a todas 
horas en la callo 9 número 9, entre J y 
26914 17 J1-
S e a l q u i l a n n p b o a l to e n l a 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a ca l l e 
C ienfuegos . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . 
Ind. t Sí. 
S E A L Q U I L A L A SjIODBBNA CASA D E 
Malecón 4, bajos, con portal, sala, hall, 
comedor, cinco cuartos dormitorios, ba-
ilo intercalado, gran patio y garage. 
Cuarto y servicio de criados aparte. 
Entrada por San LAzaro 24 y MalecOn 
No. 4. Informan en los altos. 
86648 10 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
oasa Placido antes Bernaxa, 68, pro-
pios para almacén o tienda, tiene ar-
matostes y moetradores Y teléfono, 
contrato por olnco año». Informes: vi -
driera de tabacos. Hotel Telégrafo. R a -
mór. prado, 
26463 18 J L 
B U S N A O P O B T U N I D A D , BUBarrlon-
do la mitad do un gran local para esta-
nleclmiento de ropa, sedería o sombre-
rería oon armaiustes. mostrador, vi-
drieras y t o í c s los demás enseres, pun-
to inmejorable, amplio local y paga po-
co alquiler. Je sús del Monte, 898 y me-
dio. Teléfono 1-1818. 
2546? 18 J l . 
So alquila l a segunda planta del mo-
derno edificio de So l y Villegas, con 
todas las comodidades. Informan en 
la bodega, t e l é f o n o M-4736. 
26448 11 j l 
S E A L Q U I L A 
E n Infanta, 47. esquina a Sitios, fren-
te a L a Estrel la, una oaaa grande con 
portal al frente, sala. saleta, oinoo 
cuartos corridos y una galería al fron-
te do eato» mlsmoa oon servicios sa-
nitarios, sirve para familia o para es-
tablecimiento o una Industria, por su 
capacidad. 
Í6414 11 JL 
S V E N D E E N L A C A L L E C O N C O B -s una oasa anHtfo* con 408 metros, 
otra en Damas. F«K«do a los muelleB 
con 300 rretrr-s ©tr* antigua en la 
parte más comercial de la calle Aguiar, 
oon 8r.0 metrje. Otra esaulna en la CA-
He Neptuno, oon comercio. Se trata di-
rectamente oon las persona» Interesa-
das fin intermedios. Más pormenores: 
José Puentes. Aguacate, 86. altos, de 
B64ft 11 J L 
S E A L Q U X X A r L O S E S P L E N D I D O S 
alteas do la OH*\ Avenida de la Repúbli-
ca, número 384, entr» Gervasio y Be-
lasooaln. L a llave en los bajos de la 
oasa contigua. Estudio del doctor Gon-
zalo Pérea dond> in formarán . Te lé fo-
nos A-6066 y A-6555.. 
26S2I» 14 J l . 
S B A L Q U I L A I T B L P B I B t B B P I S O ZZ-
qulerda y el segundo derecha de la ca-
sa moderna Lúa, 48, frente a Belén, 
conipuestos de terraza. sala, saleta, 
cuatro habitaciones, baflo Intercalado, 
comedor, cocine de gas y sorvioio de 
criados. L a llave en el primer piso de-
recha o informes: Muralla, 69. Solíflo 
y 8 uarea.: 
260Ó0 11 J l . 
Obispo 84. So alquila l a segunda plan-
t a s i ta de esta casa, acabada de re-
construir, sobre T h e Quali iy Shop, en-
tre B c m a z a y Villegas, con entrada 
independiente, compuesta de sala , co-
medor, seis cuartos, dos b a ñ o s , coci-
na, pantry, etc. Informan: Aguiar 71 , 
Dept. 410, de 10 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. T e L A-8980 y F - 4 2 4 1 . 
2B991 1« JL 
Se alquila un piso alto de l a gran 
casa Virtudes 2 , esquina a Zulueta , 
tres salones. 3 cuartos, g a l e r í a inde-
pendiente, cocina, cuartos de criados 
y d e m á s dependencias, para oficinas 
profesionales o c lub; en l a misma in -
forma su duef ío . 
86204 J U ^ J L ^ 
B E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D B VUS-
tudes 138 entre Escobar y Lealtad. 
Compuestos de sala, comedor y 8 cuar-
tos. L a llave en oí alto de 1* misma. 
Predo: S70.00. Bu dueflo en Línea es-
quina a M . , altos. Vedado. Tel. F-44D6 
D N 175 P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S 
altoc d« la casa, calle M, número Si, en-
tre 19 r 81, con garage y demás como-
didades. L * llave e informes en los 
bai!os- n Á TI 26838 24 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A S T A M E NT O 
interior a matrimonio o personas en la 
parte alta del Vedado. Tiene servicios, 
alumbrado y amplia entrada indepen-
dientes; no es oasa do inquilinato, calle 
F No 216 entro 31 y 33. Hay teléfono. 
2681S 10 Jl. 
S B A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 
número 458-F, entro 10 y 18, compues-
ta de terraza, sala, saleta, tres habi-
taoion*8, baño comedor, cocina, cuar-
to y servicio d> criados. Precio 80 pe-
sos. L a llave en el número 482-H. de 
la misma calle. Informan: Mercaderes, 
número 24, altos. Teléfono A-6696. 
267*1 17 J l . 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a en l a 
p a r t e a l t a d e l V e d a d o , p a r a n n 
m a t r i m o n i o a m e r i c a n o , s i n n i ñ o s . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 5 2 8 3 . 
26787 10 Jl 
S E A L Q U Z L A C A L L E 10. E N T R E 2 T 
4, Vaándo, una oasa con 6 cuartos, sa-
la, cn».edor, galota servicios. Informa: 
M. Cárdenas. 1-2060. 
S«?760 17 J l . 
S O L I C I T O E N L A P A S T E A L T A D E L 
Vedado, casa moderna y espaciosa con 
seis o siete habitaciones grandes, dos 
baños para familia y demás comodida-
des. Do? cuartos de criados con su ser-
vicio y cuarto para chauffeur y gara-
ge para do máquinas, eléfono F-2685. 
26668 12 Jl 
S B A L Q U I L A N P A S A E S T A B L E C i -
miento los hermosos bajos de la casa 
esquina a calla 17 y C Vedado. L a s lla-
ves e informes en los alto. 
2688t 18 J l . 
E N 70 P E S O S , S B A L Q U I L A N L O S s i -
tos do Jovellar, esquina s San Francis -
co en los que pu'sde d."frutar de abun-
dante agua. sol. venti lación y comodi-
dad, es tán en lo m á s alto de la cludal, 
tienen aala y saleta decorados, cuatro 
buenas habitaciones y hay aue cocinar 
con gas y alumbrarse con electricidad. 
La» l lav^» un la bodega e informan. 
21171» 10 J l -
O F I C I O S 8 8 , A 
Be alquilan los pisos principal y ter-
cero de la casa reclín construida fren-
te a la Alameda de Paula, calle Oficios 
No. 8l A. oompuestos cada uno do sa-
la, dormitorio, comedor, aels cuartos, 
servlcloa sanitarios dobles, cocina de 
f as y agua abundante por motor. I n -orman en los bajos. 
26396 18 JL 
A L C O M E R C I O 
A l q u í l a s e e l b a j o G a ü a n o , 9 8 , 
1 , 5 0 0 m e t r o s c a p a c i d a d , s a -
l i d a a tres c a l l e s . L l a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m e s : A g u i a r , 
9 2 . S e ñ o r S a a v e d r a . T e l é f o -
n o s : A - 2 9 2 7 , M - 8 3 8 4 , y 
F - 2 5 0 5 . 
36082 11 J1" 
V E D A D O . E N 17 E S Q U I N A A D, S E 
alquilan los cómodos y frescos altos 
situados sobre el fondo de la casa con 
entrada independiente. Se da el alum-
brado y gas para cocinar todo Incluido 
en el precio de noventa posos. Propios 
para poca familia, pero con todo el 
confort necesario. 
No deje pasar esta oportunidad. 
26678 11 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
y ventilaios altos de la casa No 4z2, 
en la calle 25 entre 6 y 8, con terraza, 
sala, recibidor, hall, cuatro habitacio-
nes, pantry, comedor y cuarto de bafto 
completo, además dos habitaciones cria-
dos y lavandería» L a s llaves en los 
bajos. Informan en Galiano 101. Ferre-
tería . Teléfono A»S974 e 1-2610. 
26675 10 J l , 
Parque de MenocaL Cal le 17 n ú m . 
445 , entre 8 y 10, casa para alquilar 
con cinco babitadones, otras depen-
dencias, garage y tres cuartos para 
criados. Por el F -5020 se le infor-
m a r á . 
28570 12 j l 
SB A L Q U I L A E L S E C U N D O P I S O D E 
Consulado 16 a media cuadra del Prado, 
con sala, rocbidor, cuatro grandes cuar-
tos, un cuarto grande de baflo con to-
dos los servicios modernos, cocina do 
gas y un cuaj-tlco con servicios para 
criada- Informan: Te lé fonos M-2642 y 
A-9508. 
26S16 11 JL 
I N D U S T R I A 22, A L T O S , U N H E R M O -
SO y fresco departamento do dos habi-
taciones. Juntas o separadas, con lava-
bo do agua corriente, a hombrea solos 
o matrimonio sin niflos. 
26830 10 Jl. 
E N L A A N T I G U A H A B A N A , S I T I O 
muy comercial, cedo dos locales, pro-
pios para t intorería o cosa análoga, 
doy contrato y cómodo alquiler. Cuen-
ya. Monto y Cienfuegos, bodega. 
26834 10 Jl. 
E N L A C A L Z A D A MAS C O M E R C I A L 
do la Habana cedo contrato da una gran 
caaa con mucho frente, propio para ro-
pa o peletería, 6 aflos contrato, éx i to 
seguro. Cuenya, Monte y Cienfuegos, 
bodega. 
26S34 10 JL 
PICO BAJO O A L T O OON O S I N M U E -
bles ,para matrimonio. Sala comedor, 
cuartos uno o d(>s, cocina, baflo, pre-
ciosa vista. Pasoo del Malecón 56 entro 
Galiano y San Nico lás . De 10 a 6. Hay 
elevador. 
26837 17 Jl. 
I N D U S T R I A 17, S B A L Q U I L A B S T A 
magnifica oasa. Informan en la mis-
ma, da 2 a 4 a . m. y de 2 a 6 p. m. 
2684 11 Jl. 
Oficios, No. 90 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. T e l é f o n o A-1476. 
D E I N T E R E S A L O S 
C O M E R C I A N T E S 
B A L A N C E D E L 4 0 0 . — C O N T A B I L I -
DAD Q U E H A N D E L L E V A S L O S 
C O N T R I B U Y E N T E S 
A fin de cumplir el art ículo 42 del 
Reglamento para la cobranaa y Admi-
nistración del Impuesto del 1 Ojo es 
preciso que los contribuyente lleven ne-
cesariamente contabilidad general del 
comercio a que se dediquen, para que 
esos Libros puedan ser reconocidos por 
los Inspectores en la f iscal ización >• 
comprobación que realicen. 
Como en este mes so deben presentar 
los balances para cumplir tambiéü la 
Ley del 4 CÍO sobro las utilidades, lea 
brindo los servicios del Departamento 
Contable de estas oficinas, donde se lea 
harán ahsc lu tamcníe 'JKATÍS los ba-
lances a que hago mención. 
Si necesitaren abrir los Libros, o 
resolver problemas relacionados con 
estos Impuestos, pueden pasar por laa 
of c iñas de 8 a 12 y de 2 a 6, ,todos 
'UK días hábi les . 
Tengan en t u í n t a que todos los co-
»v» rciamea, QUO no tengan su contabl-
Ui'td correi.-la: y el recibo del flltims 
balance le la Zona F i sca l respectiva, 
hicurrirán en Infraeclíina-í; y de *stas 
nc resultan otras cosas que multas de 
Cl irNTO O I N C u E N T A PESOS POR 
i.A P R I M E R A V E Z , Y D E M I L P E S O S 
Y Ü N A S O DPJ f-RISION P O U L A S E -
GUNDA Y S U C E S I V A S . 
E s una .'(--«prftocupac: 3n inanl f les t í 
de |a cuai m puede derJ <«.• un grav» 
lafV, teniendo cerno l«s ofreaco, eso 
trabajo inicial G R A T I S . 
Vuestro amigo de siempre, 
G R E G O R I O P E R E Z A S C I A 
Director de la "Consultoría General de 
Comerciantes". Oficinas: Revillaglgedo 
ntlmero t. altos, esquina a Monte te-
léfono M-6476 . 
26879 y 80 n JJ 
C A R M E N 31, C A S I E S Q U I N A A K O N -
te, se alquilan unos altos oon sala, co-
medor, dos cuartos, baflo moderno y co-
cina en |70.00. Informes en Cuba 68, 
esquina a O'Reilly. Compaflía Insular 
T e l . M-5343 . 
26842 10 Jl. 
S e alquila e sp l énd ido s a l ó n con tres 
balcones a la calle. Propio para co-
midonista, escritorio, consultorio, m é -
dico, oficina, sociedad o cosa análo* 
g a ; t a m b i é n una h a b i t a c i ó n barata en 
Amargura 77, alios, entre Vil legas y 
Aguacate a todas horas. 
26824 17 JL 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S L E A L -
tad, 146-E, oon sala, saleta, 8 habita-
ciones más un* en la azotea. L a llave 
en loa bajos. Informan: Teléfono A-
9299. 
2B94» 10 J1M^ 
ACABADOS DB C O N S T R U I S S E A L -
quilan en la Calle Sublrana entro Si-
tios y Estrel la dos pisos altos y dos 
bajos, compuestos de sala, comedor, 8 
cuartos grandes j uno más chico para 
criados, cuarto de baflo intercalado con 
instalación de agua caliente y fría, co-
cina de gas y baflo y servicios para 
orlados. .Alquiler $76 cada piso. Infor-
ma J . Muntal, Obrapía. 81, te léfono A-
2900, de 10 a 18 y de 3 a 5. 
ma J . Muntal, Obrapía 81, te léfono A-
2900, de 10 a 12 y de 8 a 6. 
2673 y 74 82 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S ANIMAS, 
núrrerc 142, constan de sala, comedor, 
4 mía tos grandes y demás servicios 
sari ta Áos. L a llave en la bodega. I n -
forma. í: Cienfuegos, número 74., Telé-
fono M-4639 . 
2075Í 11 J l . 
S E A L Q U I L A P A S A E S T A B L E C i -
miento la espléndida esquina acabada 
de fabricar oon una accesoria al lado en 
Juana Alonso e Infanzón, so prefiere 
botica o cosa aná loga . Informes en la 
bodega. 
?B278 12 J l , 
SB A L Q U Z L A E L SBOUNDO P I S O D B 
la oasa Amistad 118, esquina a Barce-
lona con reolbidor, sala, comedor, cua-
tro amplias habitaciones y dos m á s en 
la aretca, fresca galería, amplia coci-
na, doble Sírriclo, baflo completo, todo 
a la moderna. L a llave en los bajos. 
Informes: 1-3818.. 
26276 12 J L 
V E D A D O , 14, E N T R E L I N E A Y 11, a l -
quilo casa moderna dos plantas bajos, 
sala, comedor, etc., altos, cuatro her-
mosa» habitaciones con- baflo. Infor 
mes' Línea y 14. Teléfonos F-1287, A -
6114. 
2<56UO 10 .11. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H T 
21 con: sala, comedor, recibidor, cinco 
cuartos, baflo y servicios de criados. 
Informan en la esquina de la bodega. 
26546 18 Jl. 
V E D A D O . B N L A C A L L E 6 C A S I E s -
quina a 26, vendo un solar de 14 por 36 
a $28.00 metro. Su dueflo, Francisco 
Quintana, Neptuno, 128, esquina a 
Lealtad, te léfono A-2878. 
26091 18 Jl 
S I N E S T R E N A R , S B A L Q U I L A N L O S 
altos de Esperanza, 86 con sala, come-
dor, tres cuartos, baflo intercalado, 
agua fr a y caliente, nunoa falta, coci-
na de gas, a media cuadra tranvías a 
todas direcciones 70 pesos. Informan 
en los mismos. 
26718 14 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
to do la fresca y ventilada casa Lea l -
tad, 12 acera de la sombra, entro L a -
gunas y San Lázaro . Es tá compuesta 
de hermosa bala, comedor corrido, tres 
habitaciones, lujoso cuarto de baño con 
bafadera, ducha, vidol de señora, lava-
manos, calentador de gas, cocina de 
gas, cuarto de baño o inodoro do cria-
dos, ÍJR llave en la bodega de la es-
quina do Lagunas. Informan: Manzana 
de Gómez, 442., Teléfono A-4047. 
2C807 10 J l . 
SB A L Q U I L A L A CASA D B DOS plan-
tas Cádiz. 64, esquina a Infanta, ter-
minada de fabricar, tiene sala, saleta, 
cua ro cuartos, comedor al fondo, do-
ble servicio, agua caliento y fr ía muy 
fiagca, tiene agua abundante. Infor-
ma: Infanta y Cádiz, bodega. 
tWll 14 J l . 
S e a l q u i l a n l u j o s a s y v e n t i -
l a d a s c a s a s e n M a n r i q u e y 
S a n L á z a r o ; c o n s t a n d e r e c i -
b i d o r , s a l a , t res h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ o c o n a g u a c a -
l i en te y f r í a , c o m e d o r y co -
c i n a , c u a r t o d e c r i a d o c o n s u 
s e r v i d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
I n f o r m a n : R a f a e l C h á v e z . 
í r a d o , 8 . T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
V E D A D O E N L A C A L L E C No. 63, S E 
alquilan los recién pintados y amplio» 
altos con doble servicio. L a llave en 
el puesto de la esquina do 21. Infor-
man: T e l . M-4709. 
25450 12 Jl. 
C, E N T S B SI Y 23, S B A L Q U I L A A L -
tos. con terraza, sala, comedor, cua-
tro cuartos, corredor y servicios. L a 
Uavo « informes en la bodega. F-4262. 
2B217 12 Jn. 
S E A L Q U I L A , P A S E O 30 E N T S B 8a. 
y 3a., Vedado, con cuatro grandes cuar-
tos, uno más para criados y todas las 
comodidades, situada a la brisa. Infor-
man a l lado, bajos. 
25911 12J1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Ayea-
te^án número tf de nueva construcción, 
sala, saleta, tres cuartos, baflo inter-
1 oaiado y cuarto, cocina a una cuadra 
de los tranvías de Carlos I I I . Infor-
I man en la bodega, esquina a Bruzón. , 
Teléfono A-9661. 
•¿5718 10 J l . 
' S E A L Q U I L A , Q U I N T A , 78, A L T O S 
! entr<i Paseo y Dos. a la brisa, con cua-
| tro habitaciones sala, hall, saleta de 
comer, pantry. cuarto- do criados, buen 
baftT completo, otro do criados, dos te-
l rrazaa e instalación e léctr ica. Llave o 
inforines en Ion bajos. 
26Í'ÜD 12 J l . 
26770 10 J l . 
S B A L Q U I L A ! " L O S B A J O S D E B B B -
naza 18 propio para almacén, precio 
reajustado. Informan en i» misma, 
26734 17 J l . 
Se alquila un piso alto, muy fresco, 
con tres habitaciones, sa la , comedor, 
un cuarto p e q u e ñ o , y d e m á s servicios 
Acosta y Curazao, informan en la bo-
dega, t e l é fono A-7073 . 
26586 12 j l . 
SB A L Q U I L A O S E A R R I E N D A L A 
casa de Agu'la, 371, Habana, próxima a 
la Labia, p r ^ i a para un garage o alma-
cén y se efectuarán los arreglos nece-
sarios. Informan; Cuarto, 612 Edificio 
Royal Bank Of Canadá. Aguiar, 76. 
¿6501 15 J l . 
I S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O DB 
! la moderna casa Malecón, número 73, 
i con sala, saleta, dos habitaciones. Laño 
I intercalado completo, cocina y cuarto 
i de criados. Para informes: Carmen, nú-
I mer> i . Teléfono A-2066. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Galiano, 108, frente a Barcelona, para 
un mftrimonio de gusto. Informan en 
el segundo piso. 
2r,Gfil io J l . 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y P R O P I B -
tarios, he mudad- mi oficina de Corre-
dor al Café Salón H Habana. Manzana 
de «iómex. DomingOn. 
20 J l . 
E N E M P E D R A D O 31. S E A L Q U I L A nn 
hermoso y ventilado primer piso alto, 
con ventanas a la brisa, compuesto de 
sala, comedor, cinco habitaciones, doblo 
servicio. 
21 J l . 
C O N S T R U I D O A TODO PUJO. BB AT.-
quila el cómodo y fresco últ imo piso de 
Consulado No. 24. a media cuadra del 
Praao. con dos salones, hall, comedor 
tres habitaciones y tres más en la azo-
tea; dos baños, pantry. cocina de gas 
e Instalación de luces y timbres. Precio 
módico y fiador. Para v r l a e Informes 
llamen al Teléfono F-1576. 
12 Jl 
P A R A I N D U S T R I A O A L K A C B N , S B 
alquuan variasi naves muy claras y 
frescas en Sublrana entro D e s a g ü e y 
Pefialver. Informan: D e s a g ü e 72 
2i90i 10 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S BA-
jos de Aguila, 200. Informan en loa al -
tos. 
26123 xa j l . 
S B D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA 
S T S Ü * d,er„una sola Plant^ Que mida 
le 250 a 850 metros, patio grande, com-
prendida entre las calles de San Nico lás 
J Hospital y de Sitios a Concordia. I n -
forma: Jacinto González. Picota 29 
Teléfono M-1467. 
22891 u # 
B E A L Q U I L A UNA KLAONITIOA C A -
sa, primer piso, en Mazón casi esqui-
na a San Rafael, compuesta de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro am-
plias habitaciones, servicio completo y 
de criados, motor para el agua. Infor-
man A-4131. Precio $80.00. 
26660 i i j i 
M A L E C O N , 333, A L Q U I L O A C A B A -
dos de reeaific.v- los espléndidos y tres-
eos ítltos de esta casa con el fondo a 
San Lázaro, salón de recibo, saleta, 
salón de comer y seis amplios dormito-
rios con treR servicios sanitarios, uno 
de gran lujo. También alquilo bajo co-
rrido hasta Par. Lázaro, sala, saleta, 
cinco dormitorios comedor y zaguán, 
propio par» máquina . L a llave en la 
misma casa. Informan: Habana, 104, 
altos, do 9 a 11 y de 3 a 6. 
« S i l 16 J l . 
A L Q U I L A A M U E B L A D A H A S T A 
el 15 de Noviembre, la casa Línea 113. 
e n t n J y K, (altos), compuesta de 
portal, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, con do» baños, dos do criados 
cun su baflo, cocina, repostería, garage, 
con doH cuartos más para criados y »u 
baño. Informan en la misma, de dos a 
cuatr0 o por e. teléfono F-1508. 
24070 19 j l . 
S B A L Q U I L A £ B J E S U S P E S E O S I -
no número 67, parte de un solar se 
prerta para toao y muy barato. Infor-
man núí. Seftor Castro. 
10 J l 
V E D A D O , C A L L E J No. 214, E N T R E 
21 y 23, se alquila un departamento de 
tres habitaciones, muy frescas y ser-
vicios a matrimonio sin niflos o corta 
¡ f a m i l i a . Informan en la bodega de la 
esquina " L a Palmera". 
2«217 11 J l . ^ 
E N 17 E N T R E A Y B , SB A L Q U I L A N 
uns hermosos altos con sala, saleta, 
comedor, cinco habitaciones grandes y 
dos chicas para sirvientes; cocina y ca-
lentador de gas con motor eléctrico pa-
ra que no falte el agua. Servicios sani-
tarios completos y garage. E n $160.00. 
Informan en los bajos No. 330 
26164 ÍO j i . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y MO-
derna casa San Nicolás, número 108, 
acabada de construir sin estrenar to-
davía, con sala, saleta de comer, reís 
cuartos, amplia cocina con instalación 
do gas instalación eléctrica oculta y 
servicios sanitarios. Precio 100 pesos 
.̂a llave en la Iglesia de San Nico lás 
y p¿ra más Informes: dirigirse al Hos-
pital de Paula. Teléfono 1-1193 
26E96 13 j ! 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A S A A L M A -
c é r . la casa Jesús María, número 6 
Para Informes: Cuba, número 49, 4o. 
piso. Teléfono A-620¿. 
10 J l . 
BB A L Q U I L A V E N 90 P E S O S L O S al-
to3 Co Animas, 84, esquina Crespo, cua-
^.„CUfl'rt0'' d? dormir, comedor, sala, r0An''iXKB6rX}c{0,,̂  Informa: tínriqu¿ 
López ófla Teléfono A-8980, de I a 4 
1 a llave en el café E1 Rosal . 
-J6"01 11 J l . 
O F I C I N A S ! T E N E M O S L O C A L E S muy 
apropiados en esta c;isa, cuya s i tuación 
es íin.iejorable por estar dentro de la 
zona comercal y próxma a muelles y 
eorí.ocfta-rriles- vtllega3. 110. M-6305, 
¿M97 15 J l . 
Se alquila casa Monte 379 , acabada 
de construir. Salen para estableci-
miento en planta baja , de 400 metros 
cuadrados, con frentes a Monte y calle 
Omoa. Planta alta con 18 habitacio-
nes claras y venliladas, y servicios sa-
nilarios, propúis para alquilar indepen-
dientes. Se an ienda por contrato toda 
la casa, o los bajos independientes de 
ios altos. Informan en Manzana de 
Gómez 260. T e l . A-2021 . 
?574« 10 il 
Ü N S A L O N Y E S Q U I N A 
Para bodega, habitaciones con balcón 
o interiores para matrimonio. Su due-
ño: Grades Veranes. Maloja y Manri-
^S*517 15 Jl. 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Nico lás 72 , al 
lado de la pe le ter ía T r i a n ó n . 
E s nn local propio para nn 
p e q u e ñ o comercio o indus-
tria. L a llaye e informes en 
"Tr ianón" , Neptuno y San 
NicoJ' 
18 Jl. 
Vedado. Chalet para persona de gus-
to. Quinta , 65, entre A y B , con 5 
cuartos, b a ñ o s intercalados, g a r a j e , 
cuartos y servicios de criados. Infor-
man en 9, n ú m e r o 44, F -1341 . 
26092 18 j n 
V E D A D O . P R O P I O P A R A F A M 2 L Z A 
de gusto se alquila el cómodo, elegan-
te y moderno chalet situado en la ca-
llo 18 número 176, entre 17 y 19. pre-
cio, $130. Informes en el mismo. 
26088 13 j j 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila en lo m á s alto de la L o -
ma del Mazo, calle L u z Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso y 
ventilado chalet Vi l la Pancho, rodea-
do de jardines y compuesto de portal, 
t enaza , sala, comedor, hall central, 6 
habitaciones dormitorios, amplio y 
completo cuarto de b a ñ o , repos ter ía , 
cocina, tres habitaciones y servicios 
de criados y garage para dos m á q u i -
nas. Informan en la "Vi l la Virg in ia" , 
Parque de la Loma del Mazo. 
S B A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento la casa Calzada del Monte 154. 
L a llave en el 162 e informan en C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 591, 
?680a y t 13 J I 
PAGINA VEINTE 
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ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
ALQUILERES DE CASAS HAS3TACI0NES HABITACIONES SE NECESITAN SE NECESITAN 
chalet de Octiiva San Francisco 
T B E S C O Y A I C P L I O MTLAOBOS T P K I N C I P B A S T U B I A S Henc.oso chalet Sanatorio se alquila en M a ^ D ^ 
" r u ^ ' - v , K 5 ! . ^ . « ^ a í ^ i d Reparto .Abnenda^ . U S i ^ ^ . , 
iaia. Teisiono ^ cont¡nuacion del Vedado, en la Ca-
10 Si 
amplia ca ni'i?i 
dos S - v i c í o s ^ ^ y 
sanitarios. 
pantry. „ J ra crlad P con su servicio y lava-
dero Informan: 1-2915, 
2(i{t!sl 16 Jl. 
Enajnorados entre Flores y Serrano,! 
ce alquila una magnífica casa de dos 
plantas (juntas o separadas) com-
pueala de cinco habitaciones cada I 




SE AiQUILA CHALET D E 2 TIsAV-
ta" sin estrenar Golcurla, entro Mila-
gros y Libertad. Capaa para numerosa 
familia. Coi 
verse « todi 
Informes: F 
É Í F E I T P Á R A D E B O P B I-A VXBOmA, 
se alquila un departamento Indepen-
diera y un Braruge. sin animales, nl-
ftos, ni enformos a personas de refe-
rencias Informan en Avenida de 
Acosté entre P.-lmera y Segunda 
26046 10 J ' -
A MKJJIA OUADKA DEL CAMPO DH 
^orralea, H, entrada por cj.el)' se alquila uní» sala para oiic1" , 'a un matrimonio sin niflos. luz eléctrica, ga.- para cocinar y muebles si 
HOTEL "ROMA" C O C I i í E M S 
He 9, entre 8 y 10, con doble línea i lo2^^an- ^forman en la «úfma^ 
de tranvías por su frente; es la par- © B L A B I A - 96. 90, SE ALQUILAN fres-
te más alta y fresca de ese reparto, quilmas habitaciones con lavado de 
- - 1 aeua corriente, luz toda la noche e In-
Ha-L ^ r a . ' SPrecf¿0sii3PoUSoeiSe divide en la siguiente forma: seis 1 fTnü.s cÓmojfáa^^^VeVdeeiaei 
a^hcra.. Pr . S13 ^ ^ ¿ ^ ^ con do8 servido»: rSn^eiof)1cinaSo u hombres sol 
i—i—— sanitarios completos, tres habiiacio-1 _ 2 ^ 2 Í _ ' io -n 
Este hermoso y antiguo edificio ha e\-
do completamente reformado Hay en ' 
el departamentos con baños y demás 
servicios pnvudos Todas las íiaoita- | 
clones tienen lavabos de agua corrleste. i 
Su propietario Joaquín Socarris, ofre-
ce a las\famllias estables el hospedaje! 
más serio, módico y cOmodo de la Ha-
baña. Teléfono A-9268. Hotel Roma. ^ ar.r Tr, TT, „——L.- -—.—~~ irrr 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-' ^E ,^OI,ICIT.A SUENA COCINE 
grafo 'Romotel'. r? para s01"̂ '!- a un matrimonio y 
;plar una casa 
P E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A 
ayu-.'e en agunoj quehaceres ú>: la casa, 
que e¿a aseada y formal. Informen en 
tían Lázaro, 309. altos, entre Hospical y 
Arambv.ro. 
2(5925 12 Jl. 
nes, cocina, garaje y servicios sanita-
rios independientes y otras comodida-
des más. Para informes, su dueño en 
el mismo. 
26500 15 jl 
Se alquila un hermoso chalet en el Re-
- i parto Almendares o La Sierra, en la 
BB ALQUILA UN OUABTO A SE5ÍO-
ras solas o matrimonios. Monte 244, 
pasaje Villa Rosa número IV. 
26681 12 Jl 
GABINETE: PBOFIO PAEA MEDICO 
o dentista M. sitio céntrico can lavabo 
corriente y anísala. Portero. Virtu-
des 70. bajos, eaquina a San Nicolás. 
30437 H 13 Jl. 
DEPARTAMENTO. SE ALQUILA UNO 
de sala y cuarto, con vista a dos ca-
lles. Zanja, 126 1|2 esquina a Arambu-
ru, altos, derecha. 
26647 10 Jl. 
¡ lir co  





sus obligaciones que no se 
se paga buen sueldo. Leal-
chica. SI no sab; 
EXAMENES DE CHAUFFEUR^ 
Por tin se averiguaron los nrim 
r̂r=r | exárnciies en el Parque Príncipe ño ros 
P.UE mi:cJ de .OH aspirantes salieron U 
chudos A esto? no le queda má^0"' 
medio que esperar treinta días a 4" re* 
otra vez los derechos para cortar81" 
tiempo de Ley y presentarse bien i el 
trulcon en el manejo y mecanisirir. ^ 
puede !»er ot.-a vez ponchados si «2 




Se alquilan en O'Reilly número 5 do 
aa a Flores. Informes en Rayo, 62,! fono^-mi. Carritos de San Francisco. Calle 9 eirtre g y lQ con la doble tt., bles habitaciones dMón de cristaies i |asco illfonneg en los bajoSf Sr 
íeléfono M-4619. 26716 17 J1- |n«>a del tranvía de Marianao por el apropiadas para oficinas o para vi- Pérez, t ¿fono M-8214. 
26885 19 ^ ' . B U A L Q U O - A E N E L P U N T O MAS »I-I freilte> Es la parte más alta y fresca ! viendas de 2 o 3 personas de familia 
to de lk Víbora Vista Aiegre y Arma». , , _ c . • i i ' i < ' r 
hermoa casa, compuesta de seis nabi- del Reparto, bt drme en la siguiente sin nmos. Buen servicio. 
P A R A M U Y C O R T A P A M T L I A S E So-
licita una cocinera que ayude a los 
quehaceres de la casa, fuera de la Ha-
S j i» . i u-i ibana. Son Indispensables formalidad y e alquilan departamentos y habitacio- aseo. Sueldo $30. Se toma el tranvía o 
nes en la nueva casa de Obispo 40.'Lt l0'"'11̂  en c,asa Blancfl para-apear-
u , , . ,r *is,e en el Paradero del Reparto Loma 
esquina a Habana, altos del cafe Ve-
d  CoJImar. des  
sa: Villa Mérlda. 
26779 
i 
cual se ve la ca-
li jl 
tactonefc altan y dos bajas, comedor al 
fondo terraza, patio y traspatio, con 
árboles frutales rodeada da Jardines. 
pr«cio"l00 pesos. 
267S5 lt"mL 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
de Octava, 42, en la Víbora, de jar 
dín,.portal, terraza, sala, recibidor, bi-
blioteca, comedor, seis habitaciones, 
dos cuartos de baño, cocina, pantry, j ge j jq^a en la Víbora, en lo mejor y 
despensa, farage, tres cuartos o ía- • m¿s fregco ios elegantes altos para cor-
dos con su servicio y traspatio con|ta fam¡ija con terraza, jardines, ga-
árboles frutales. Informan: 1-2915. e toj0 confort. 1-1773. Precio re-
26880 \2 jl b^ado> 
24519 19 jn S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A AMA lia 51 compuesta do Jardín, portal, sa- j 
la,' ífiíeta, hall, dos cuartos, comedor, J>OS I RE ALQUILA. UN CHALET DE cocina, baño con calentador, pneclo de ¡ pialtno con garage y demás comodida-
sltuacToH. Informan en la misma. i en ia calle San Mariano, al lado del 
de la esquina de Miguel Figueroa Víbo-
ra. Informes. Cerro, 458, perfumería 26913 15 Jl. 
11 Jl. Se alquilan los magníficos y bien si-, Teléfono A-áoio 
tuados altos de Serrano y San I ^ O - Í U Y A N O C A L L E COMPROMISO, E N -
nardo. compuestos de sala. Comedor, i tre R^a' Enrique y Blanquizal, una i» i_ LÍ» • ! cuadra del tranvía, se alquila una ca-
cuatro esplendlídas habitaaones con ŝ  arnpiia v muy fresca con térra-
baños intercalados servicios moder j . a . . . f r e n t e ^ --to^. t ^ d o ^ 
nos, dos terrazas a la bnsa. Informes, 
en la misma casa, y señor Luis M. 
Sanieiro, teléfonos 1-4042 y M-9193. 
19 jl 
26576 10 Jl. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A H E R M O -
sa cusa moderna, toda de cielo rajo, en 
la Avenida d? Concepción 26. a dos 
cuadras de la Calzada, compuesta de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño Utt«roaUwlo comedor, cocina, cuarto 
y servicios de diados, patio y traspa-
tio La llave a' lado. Informan en Be-
lascoaín, 24, altos. Teléfono A-5921. 
2í?7ni 13 Jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA L A G U E R U E -
la y Estrada Palma, 4 cuartos, sala, 
comedor, baño completo, cocina de gas 
y cuarto de criado 80 pesos, dos meses 
en fondo. La llave en Estrada Palma, 
54. 
2P890 12 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C O M P L E -
tamente independientes, situados en la j 
calle Santa Emilia No. 2, esquina al 
Dolores; en $75.00. Se compone de sa-
la y antesala, muy amplias; cinco gran-! 
des cuartos, comedor, cocina, balcón co- j 
rrldo sobre las dos calles y terraza; | 
está a la brisa. La llave en la bodega | 
e Informan en el Vedado, calle 25 nú-
mero 445. Tel. F-4165. 
26812 10 jl. I 
S E A L Q U I L A 7 S E V E N D E , J U A N 
Bruno Zayas No. 8, casi esquina a Mi- i 
lagros. Jardín, portal, sala, comedor, ! 
gabinete, cocina, garage y criados. Al-
toa: cuatro grandes habitaciones, baño, 
lujo. Llaves e informes. A-3837. Cerro 
No. 503. Precio: $110.00. Fiador. Ven-
ta, todas facilidades. 
2C819 11 Jl. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R - | 
na ion sala dividida, dos cuartos, en 
935.U0. Castillo 45 A por San Ramón, en 
la bodega la llave. Informan, Monte 
No. 350, alto. 
26827 H Jl 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . C A L L E 
Octava ent-e Milagros y Avenida de 
Acosíta' 37, bairio de Lawton, a cuadra 
y media del tranvía, cómoda casa con 
cuatri cuarta s de familia, dos de cria-
dos gran baño y garage con servicios 
de criados y coda clase de comodidades. 
Precio 80 pesos Es la parte más alta 
de la Víbora y nc ha sido habitada por 
enfermos. loforman: Teléfonos F-1321 
y M-I282. „ 
26708 12 JL 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S 
acabidas de fabricar con sala, dos 
cuartos y :ervicios modernos. Clabel 
A B esquina a Lombillo. Informan 
en 'Lombillo, 24, letra B. 
2P916 18 Jl-
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R B E L C E -
no, a una cuadra de la Calzada, una ca-
sa compuesta de portal, sala, saleta, 3 
herniosos cuartos con sus lavabos, sala 
de comer corrida, hall, cuarto de oaño. 
cocina, patio y traspatio, su precio 70 
pnsos, otra en cuarenta y cinco pesos, 
tiene halcón a la callo, sala, saleta, 2 
henr.ijsos cuartos, hall, cuarto de baño, 
cocina, balcón corrido son de mampos-
teria y cielo raso, nuevas sin estrenar. 
Informan en Churruca, 1-A, Cerro. 
26723 13 Jl. 
C E R R O . S B A L Q U I L A N CASAS P E -
quefins acabadas de construir con tres 
poseaiones, sala, cuarto, comedor y su 
pat'o a 25 pesos se apean en Arzobis-
po hasta la calle de Parque, número 1, 
por allí se pas-i al pasaje. 
26236 10 Jl. 
forma: 6 habitaciones bajas con dos 
servicios sanitarios completos, garage, 
y cocina con tres habitaciones para la 
servidumbre. En el mismo informa su 
dueño, Juan Artiaga. 
25692 10 jl. 
E N M A R I A N A O , C A L L E S A N T A OA-
tallna y Medrano, frente al Hipódromo 
y frente al paradero del tranvía Santa 
Ursula, se alquila una casa sin estre-
nar, propia para bodega con vivienda 
para familia independiente;; hay más 
de 60 casas a su alrededor sin estable-
cimiento. Llave e informes: Real 60. 
Marianao. Teléfono 1-1417 y r-2010. 
26533 13 JL 
26688 31 Jl. 
CASA MODERNA 
Huéspedes, se alquilan habitaciones con 
vista a la calle e interiores a precio de 
situación. San Nicolás 71. Tel. M-1946 
entre San José y San Rafael. 
26341 11 Jl. 
23543 15 jl 
INDUSTRIA, 17UMEBO 113, SB AL-
qu'la una ermosa habitación, en la 
misma informarán. 
26248 10 Jl. 
V A R I O S 
Se alquila o se vende una finquita 
de recreo cerca de la Habana. Para 
más informes, Virtudes, 80, altos. 
26870 24 jl. 
S E A L Q U I L A N BOS MANZANAS B E 
terreno en Naranjito, cercado, de mani-
postería, con establo para una gran va-
quería con agua y tanque da hierro y 
cemento, uno de los mejores puntos de 
la Víbora 5 o 6 cuadras de la Calzada 
calle de San Andrés, frente al Hospi-
tal de Paula, Naranjito. Para verlo, 
pregunte por Manuel en la Quinta Vi-
lla Panchita. Informa su dueño Con-
sulado Nos. 55 y 57. M-1648. Conpula-
do Np. 19. A-6792. 
25984 10 Jl-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N CASA P A R T I C U L A R , Y S O L O A 
personas de moralidad, se alquilan dos 
hab;taciones. Peñalver, 70, esquina a 
Lealtad. ' ^ TI 
2689á 14 J1-
SE ALQUILAN EN LA CALLE BE 
Florld-i núme.o 46. entre Vives y Es- | A -6 /c7 . A-913o 
peranza dos departamentos altos con 
frente a la brln como también dos ba-
jos, uno de ellos preparados para bar-
bería y el otro para modista, también 
ha;' departamentos interiores altos y 
oajes con «erv'oío Independiente oada 
doparramento. esios tienen cuatro po-
ses'onef caria uno. Llamen al teléfono 
A-3017 y darán informes los tranvías 




"BRA8A" Y "CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y baños privados, 
agua caliente, buena comida y 
precios muy baratos. Animas, 58, 
a dos cuadras de Prado, y Leal-
tad, 102, y San Rafael. Teléfonos. 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE EN-
tienda de cocina. Tiene que dormir en 
la colocación. Se le da ropa limpia, ro-
pa de cama y $20.00 de sueldo. Nep-
tuno 127, segundo piso, esquina a Leal-
tad. 
S. quiere instruirse bien no anr^^ 
con algún amigo o algún vividor ai,"°* 
estafa m dinero, dicléndole que i 
arreglan sin examen pues E S T E Tip,'0 
P O YA P A S O Y C U E S T A TRARI-1" 
A H O K A CON C U E S T A , pues le cul"0 
11 
P YA 
O R A K , i 
usted mucho si no aprende a manlî  
con «epuridad. El público tiene T J Í ? 
de los paragüeros y este son un verrt 
dero peligro por los guardafangos y 7t' 
iadores de las nuevas máquinaa 
Jl. ¡ los ?tflores del Ayuntamientos" y J1?.-(,, 
r.rrr del Ccrreccional y Señores Ma¿iairars 
¡¿UZl A * l«a THhnníilps. sin hablar _ rd?0S 
S E SOLICITA UNA SIRVIENTA, Q U E 
duerma en su casa, para la cocina y 
limpieza de una casa chica de 3 perso-
nas mayores. Sueldo $25.00. Sra. Ken-
ton. Baratillo 7, altos, entrada por 
Obrapia, frente a la Hacienda. 
26810 10 jl. 
PARA U N MATRIMOÑlO S E SOLICI-
ta una cocinera que sea formal y tenga 
recomendación. Sueldo: $30.00 y dor-
mir en la colocación. Milagros 35 entre 
Delicias y Buenaventura, Víbora. En 
la segunda cuadra a la izquierda de la 
Calzada. 
26S23 10_J1._ 
Tiene las habitaciones más frescas de S E N E C E S I T A UNA COCÍÑERA Q U E 
toda la Habana, magníficamente i 0̂a c i n t r e T y c. 0fÍCl0" ^ 17 
amuebladas con elegantes juegbs de 20S32 11 j l . 




P R A B O 93, E S Q U I N A N E P T U N O , 808 baños, con agua caliente. Las co-
Et?n.^?V,ari* ¿1451,a.s' se al(iulla" de; midas inmejorables. Precios increíbles partan.entos y habitaciones con todo el i- i i i 
con tanta comodidad y buen servicio. 
$8, Belascoaín, 98 y Nueva del Pilar. 
Teléfono A-1058 y M-1194. 
2604 3 ag 
cuarto, modernos espaciosos aparta-' VIP.ORA S E S O L I C I T A UNA B U E N A 
' .. r , . cocinera peninsular que tenga referen-
mentos con amplios recibidores; lujo-|cla« y que sea práctica en su oficio. 




chog Uos Funcionario? de la Hacienda a 
L la seguridad personal del Primer Wero 
Laf> Escuelas de Chauffeurs bien m 
rigidat» y bien equipadas se han vlaV, 
nat-. 
26 y Calzada. Reparto do Chaple. 14 Jl, P 
serv icio 
25 723 15 Jl . 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Esta caí a se 
encuentra en lo más céntrico de la 
ciudad, tranvías para todas partes; 
ofrece departamentos y habitaciones 
con baños, timbres y teléfono y toda 
clase de comodidades. Precios econó-
micos. Teléfono A-4556. 
«5722 31 Jl. 
G R A N CASA BB HUESPEBES, OA-
liano, 117, esquina a Barcelona, se al-
quila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada y con vista a la calle. 
También se da comida a precios econó-
micos. Teléfono A-a069 
26184 13 Jl 
PRADO, 113 
S E A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
en azotea C-T servicios sanitarios y 
ventiladas, y dos bajas con agua co-
rriente a hombros solos o matrimonio 
sin nllos, es casa de familia. Virtudes, 
93 altos, entra Manrique y San Nico-
lás . 
2ÓC69 12 Jl. 
í SB A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
con sala, saletí. tres cuartos, patio v 
! traspatio. Diana 18. En el Reparto Bue-
i nos Aires. Informan: Vive», 145. Ta-
i Uer do Carros, R. Fraga. 
26059 24 Jl. 
D R A G O N E S , 31, SB A L Q U I L A U N A 
habitación con vista a la calle a ma-
irirronio sin niños, agua abundante. 
2*;866 12 J. 
Se alquilan hermosas habitaciones amue-
bladas, con todo servicio, lavabos de 
agua corriente, las hay con balcón a la 
calirt del Prado e interiores. Precios muy 
baratos. Es el edificio donde estaba 
el Hotel Capitolio el nuevo dueño se 
propone alquilar barato y atender con 
esmero a todos los clientes. 
24840 10 Jl. 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precio» 
módicos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes. Paseo de 
Martí 117. Tel. A-7199. 
25952 1 ag. 
SE NECESITA UNA BUENA COC1NE-
ra qu*' sepa cocinar bien con referen-
cia^ en Galiano. 34, altos. 
2G741 10 J l . 
SE SOLICXTA UNA PENINSULAR BE 
mediara edac para cocinar y limpieza 
de la casa para un matrimonio, na de 
sab-r cocimr a la española y a la crio-
j a y dormi! en la colocación. Si no 
tiene buena* referencias que no se pre-
sente, en Compostela, 65, altos, de 9 a 
12 a. ra. 
26V7b 12 Jl. 
En la calle 23 núm. 404, en el Ve-
dado, se solicita una cocinera que 
sea buena. Si no es así que no se 
presente. Tiene que hacer plaza. Cor-
ta familia y buen sueldo. 
C 5.337 5 d 8 
C O C I N E R O S 
O F I C I O S 7, BOQUINA A O B R A P I A , S E 
alquila un departamento propio para 
familia, es fresco, con balcones a la 
calle, por Oficios y Obrapia, en la mis-
ma informan. 
26874 14 Jl. 
CERRO 
S E A L Q U I L A L A CASA J O S E F I N A , ' . „ número 15, esqrína a Primera con Bala, I s« «iQuila el hermoso, cómodo y ele-salota. tres cuartos, cuarto ¿e criados | fi^n'-e chalet estilo inglés, situado en el 
y garage con entrada independiente, 
en 75 pesos. Su dueño: Teléfono A-
0493 . 
20753 12 Jl. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA CASA 
muy fresca de tres cuartos y portal en 
San Anastasio número 97. No a enfer-
mos Príncipe Asturias, 1. Teléfono I-
3011. 
26688 10 Jl. 
Jesús del Monte, calle Príncipe Alfon-
so, Cocos, entre San Benigno y Flo-
res, se alquilan estos hermosos bajos, 
compuestos de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuarto de criados, gara-
ge y demás senricios sanitarios moder-
nos. Buen patío y punto muy fresco. 
La llave en los altos. Informan: Te-
léfono M-7945. E . Menéndez. 
26621 21 jl 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S TC 
frescos altos Jesús del Monte, 557, al-
tos del Cine "Tosca" esquina a Estra-
da Palma, con cuatro habitaciones, ba-
ño mederno. buen comedor, cielos rasos 
y A«ntá(i comodidades. Alquiler 100 pe-
sos. Informan: Teléfono 1-3165. 
26751 12 J l . 
a i s ti .orático ba rio de Tulipán y con 
acceso de lo más cómodo que es la ca-
llo Ayesteran. tarminada de pavimen-
tar. Calle Tulipán, número 3, moderno, 
•e compone de sala, saleta, hall, todo 
bien decorado cocina, despensa y pan-
trv, más servicia do amos y da criados 
y cuarto de criaaa en los bajos y jn 
espléndido apeadero, garage y cuarto 
da chofer y en ios altos tiene los más 
espléndidos servicios, cuatro habitacio-
nes, buen hall y tres terrazas. Las lla-
ves1 Cerro, esquina a Tulipán, bodega e 
Infc man. 
25574 14 Jl. 
SB A L Q U I L A M A G N I F I C O L O C A L 
propio nara cualquier industria de nue-
ve metros de frente por 25 de fondo y 
amplio patio cementado, situado en Mo-
nâ tnrio, 15, a dos cuadras de la Calza-
da del Cerro. Más informes; Teléfono 
I-3n9H. 
25825 12 Jl, 
S E A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
Juntas o separadas con muebles o sin 
ellos con toda asstencia a hombres so-
los o matrimonios sin niños. Galiano, 
16, altos. 
2G884 12 Jl. 
HOTEti ALVAHABO, CON BAÑOS CA-
ll-inte-», se h>»ceu abonos desde 30 pesos 
mem»jales roí. derecho a cama, desayu-
no y comif'.a. tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y café 
a la carta y sin hora fija el mismo ser-
virio por dí:-.p $i.20 en el restaurant se 
ĥ cen árónos por tikeat y por meses 
desde 15 pf&os. cubierto por 40 centa-
vos Teléfono A-7898. Empedrado, 75, 
cas) tsquina a Monserrate. 
5̂708 31 Jl. 
I, CEÍBA, 
C O L O M B I A Y P O G O L O n i 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
fresca en cas- particular a una persona 
de mucha moralidad, si no es asi que no 
se presente. Informan; Sol, 62, hueve-
ría El Nido. 
2(;fall 12 Jl. 
S I D E S E A U N B E P A R T A M E N T O B A -
ratc. cómodo y fresco en demasía, véalo 
en "3 engento Rey, 76, tercer piso, no fal-
ta nada, dos cuartos, saleta hermosa, 
cocina luz, casa de orden y decencia, 
mucha agua, 45 pesos, fiador, niños ma-
yore». 
26923 13 Jl. 
B E P A R T A M E N T O B E BOS C U A R T O S 
fresquísimo, claro, agua corriente, bal-
cón a la calle, luz, llavines, servicios 
.ntercalados, 45 pesos, segundo piso. 
Teniente Rey, 76, esquina Aguacate. 
26922 13 Jl. 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
alto eQ Concepción y Novena, compues-
to de sala, comedor, dos habitaciones, 
baño completo y cocina y una esplén-
dida terraza. Informan: teltéono A-
059(1, Tranvía a la puerta). 
26113 n jl 
AVISO AL PUBLICO. LA ANTIGUA 
"Quinta Malbertl" ha sido transformada 
en una gran casa para familias, donde 
se alquilan amplios y frescos departa-
mentos a precios módicos. Calzada Cris-
tina No. 40 esquina a Concha, cerca del 
Mercado Unico. 
25152 11 Jl. 
H O T E L HARDING 
Crespo 9, Se alquilan magníficas ha-
bitaciones a 530, 35, 40 y 50 al mes. 
Con y sin baño. Agua caliente y fría. 
Ei»léndida comida, $30 por mes. 
*24260-61 20 jl 
AGUIAR 47 
s CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas al-
tao y bajas, .ujosament« amuebladas, 
servicio de r̂ -pa y criados, con y sin co-
rnija, mucha limpieza y moralidad a 
precijs muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y calltnte. Manrique. 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
ra-.do para loa huéspedes. 
25<>54 26 Jl. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapia, se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, casa 
nueva. Para más informes en la mis-
ma. 
26038 12 jl 
Próximo al Comercio oficinas y paseos, 
i se alquilan modernas y ventiladas ha-
bitaciones altas amuebladas con lavabos 
d© agua corriente y asistencia. Precios 
reajustados. 
25628 14 Jl. 
EN WEPTUNO, 157, ALTOS, SE AL-
quila un departamento de dos habi-
taciones en la azotea con o sin mue-
bles y magnífica comida a personas de 
moralidad, hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Precio* económicos 
26946 13 Jl. 
LA DESEADA 
Cana dt huéspeles, Marqués Gonzálea. 
84, habitaciones amplias, frescas, agu* 
corr'ente y lavabos sanitarios, servicios 
y baños especiales, precios razonables. 
Tt-léfono A-7565. C. Braña. 
5̂508 29 Jl. 
Se solicita cocinero de color o cocí' 
ñera blanca o de color, que sepa co-
cinar a la criolla y algo a la francesa 
y americana. Informan: Tel 1-1023, 
'V n̂ta Palatino, Cerro. Sueldo: 40 a 
pesos. 
C5369 3 d 10 
desiertas por largo rato, pues ei títní 
de Chauffeu.- s? compraba en las boti 
cas Y la Escuela de Cedrino bien pn 
nocida en toda Cuba empezó a traba 
Jar algo en estos últimos días que unnJ 
pocos nsplrantes pensaron bien fi 
aprender en forma. 
No i-prenda pues con un amigo o 
una Escuela sir fama. Vaya con toda 
urgencia aprende; en la Escuela de cT 
drinc. pues no es la única en Cuba ñor 
que liry también otras que tienen d*" 
recho a la vida. Pero vaya a ver u 
Escupís de Cedrino, pues es la única 
que tiene un gran surtido de máquint 
de trd.ifc clases para una completa ins 
trución y pope«> el más grande 
escola en un gran Camión 
ins. 
taller 
C H A U F F E U R S 
C H A U P P E U R S E S T A N SOLIOITA-
doa a la Escuela de Chauffeurs de 
Cuba, calle 12 y 25, Vedado, Palacio Au-
tomóvil, tiene que tener título de la 
Esci^la o no se presenten. Los señores 
que t:enen título de chauffeur viejo pe-
ro no pudieron colocarse por no .saber 
el oficio, pueden aprender con poco di-
nero y en pocos días y ser colocados por 
la misma casa en sobrantes colocacio-
nes, »i están trabajando de día apren-
dr-n de noche, de 8 a 10 y paseará pron-
to on coche. 
26912 19 Jl. 
SE NECESITA UN BUEN CHAUP-
feonr español, buen sueldo, es impres-
cimiihle la referencia en Almendares, 
22. Marianao. 
26741 10 Jl . 
que reúne todas las condiciones parí, 
una rápida enseñanza científica y prác-
tica, v un gran terreno para practicar 
el manejo en pocos días sin dificulta-
des. 
Esta Escuela está cerca del lugar a 
donde examina el tribunal y puede lle-
gar con el tranvía Marianao Parque 
Centro 1 o el de Neptuno, etc. paradero 
de la ctlle 12 y 23, terreno de las Tres 
Palmas al lado. 
COMERCIANTES 
ES EL MES DE BALANCES DEL 
4 POR CIENTO Y PAGO DEL 
1 POR CIENTO 
De todo nos hacemos cargo por 
módico precio 
A. ESCARPA 
Avísenos al teléfono 1-1724 o a 
Corrales, 96, altos. Tenedores de 
Libros, Asociación de Comercian-
tes del Cerro 
26272 14 j!. 
SE SOLICITA UN CHCAUPPEUR Es-
pañol de mediana edad. Si no trae re-
ferencias, que no se presente. Galiano 
No. 3 4, altos. 
26540 i i jl 
EN EL VEBABO EN UNA ORAN re-
sidencia particular, se alqulia una habi-
tación con toda asistencia a señoras o 
marrinionio, ha de tener mucha morali-
dad y educación. Teléfono F-5746. 
26633 13 Jl. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
PUENTE ALMENDARES 
Se alquila, con contrato, para so-
ciedades de recreo, sports, el an-
S E A L Q U I L A E N so P E S O S , L A CASA tiíUO Casino del Banra Infprnario 
ca'lo Tejar, número 7 E, 8a. y 9a. con U6UU ^«»"10 Ucl DaUCO internacio-
nal, con magnífica casa, salones 
B I . I " A B T A M E N T O CON B A L C O N A la 
calle. Dos hermosas habitaciones, coci-
na y servicio sanitario. Lo cede un 
mrtriinonlo español, a otro matrimonio 
que no tent,a niños o a dos señoras-
Unicos inquilino Precio 35 pesos, 
íiarnporilla b5, segundo piso, derecha, 
por Compostela. 
20967 13 J I . 
SE ALQUILAN 
portan gran sala y saleta, 3 gr ndes
cuartos y agua caliente y servicios mo- ; , 
darnos patio y traspatio. La llave en Aa baile biblintfra rnmprlnr «t>ic 
la bodega de 9a. Informan en Galiano. Ue ^Ue' DH^OteCa, comedor, SeiS , En Xarcigo L6pez 2 y < antes E 
116. La Ciudad de Londres. Teléfono grandes cuartOS, HemiOSO COHie- frcnte al Muelle de Caballería, hermo-
* departamentos de dos y tres habi-
.39. 
¡57.4 , . sos uepariamentos ae a( 10 J1- i flOr, dOS departamentos para SO- I taciones respectivamente con vista a la 
foB ñ í » S S S Í L ^ T S K ^ ! H01 r0dead0 de PortaIes' rimna.|cal^rm-uyfre8Cos; casa todi03 
^LPr0s¿rCv^iotr\TYre'lVaiaydo0^ne: ;fÍ0' ^ ^ para ba,- 1 ^ , ^ f ™>e« ^ ^ n ^ 
f0^*n7 en 0biSP0 104' de 11 a *,* n ket bal1» dOS lawn tenilis. Cancha i ^^clones* nuevas y fricas. 1 Hay 
¿tb-J' 10 J'- ! JL.I.1L I • AI • J agua siempre. Se piden referencias 
para Jai-Alai y un campo de sport ¡ êssa 12 j\ SE ALQUILA EN 220 PESOS, LUJOSA residencia en lo más hermoso de la Ví-
bora, media cuadra de la Calzada, antes 
de Kstrada Palma. Avenida de Cha-
pla. 7. 
26496 13 J l . 
SB ALQUIIA PROPIA PARA ESTA-
blecnniento la esquina de Golcurla y 
Libertad. R'-parto Mcndoaa. Informan 
en la misma. 26103 10 J l . 
de ocho mil metros cuadrados H A B I T A C I O N E S CON COCINA Y S I N 
I * AI I ella, st alquilan, a una puadra de los 
con ascenso al no Almendares. ¡ najVl.3S- Caile L- número n?. ontre 
Informan: Sr. KoMy, Manzana de 
Í671I 11 Jl. 
V I B O R A . LOMA B E C H A P L E , A M E -
dia cuadra d* la Calzada, se alquila la 
hermosa moderna casa Avenida de C ha-
ple 6. tiene garache. Informan en la 
misma. 
2C419 15 Jl. 
Hóme/ t t t - A* A a R M? n in 33 -^Qro^. U N H E R M O S O B E P A R -
UOmeZ, O O O , de * a 0 - l | ¿ p. m. | tamento con balcón a la calle en Ouuen-26896 15 Ji. 
SE A L Q U I L A L A CASA PORVENIR 
69, tntre San Francisco y Milagros, 
tiene portal sala saleta, tres cuartos y 
traspatio, dirigirse para Informes: Se-
rrano. 32. Teléfono 1-4715. 
2ü4bi 12 Jl. 
VÍBORA, ES. L A Q U E R U E L A , E N T R E 
Aguacate y Céspedes, a una cuadra de 
la calzada, se alquila un espacioso cha-
let, ron jardín, portai, sala, comedor, 
un nermoso cuarto con baño y servicios, 
hall, cocina, cuarto criados con lucha 
y servicios en los altos, cuatro hermo-
sos cuartos con otro baño Igual al de 
los halos. Está separado por sus cuatro 
laí'cM. con entrada independiente v ár-
boles frutales. Informan: Teléfono I-
301S 
25524 14 Ji . 
PARA E S T A B L E C E R S E E N ORAN ES-
cala, en compra-venta, muebles, ropa 
hecha, fábrica de colchonetas y otras 
Industrias y comercio, se alquila esplén-
dido y bien situado local de 300 metros 
sobre columnas. J . del Monte 156. Puen-
te Agua Dulce. Informan Monte 350. 
alto. Tel. M-1365. 
2C719 10 Jl. 
S B A L Q U I L A CASA J . A. C O R T I N A , 
entre .Milagros > Libertad, dos plantas! 
cor. saTa. cocina, seis habitaciones, mag-
nifico.? baños etc. Precio ochenta y cin-
co pc-oos. La llave; Milagros esquina 
J. i!e la Luz Caballero, casa del señor 
R.i.'ia. Informan: Teléfono 1-7751 
?S8j|0 12 Jl . 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E . CON-
cepción No. 77, en la Víbora, entre San 
Anastasio y Lawton; a una cuadra del 
tranvía de San Francisco y tres de la 
Calzada. Tiene portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Alquiler 55. La llave al lado en el 79. 
Informes: Dr. Fernández. Habana 58 
Obispado, de 8 a 12. Tel. M-4934 
26183 11 ji. 
QUEMADOS BE MARIANAO, OENE-
ral Lee núm. 1, se alquila espléndida 
residencia, a una cuadra del tranvía 
Zanja. La llave al fondo Informan: 
Amargura, 36, teléfono A-4840 
26790 ' n jl 
EN MARIANAO. SE ALQUILA LiT ES-
pléndida y cómoda casa Luisa Quijano 
32, esquina a San Juan, compuesta de 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, pantry, cocina, cuar-
to y servicio sanitario para criados y 
garage. La llave en el 34 y para in-
formes, en San Celestino, 2, Marianao 
Teléfono 1-7501. 
26581 14 Jl. 
do, 9, esquina Animas. 2C726 
Oquen-
10 Jl. 
S E ALQUILA UNA HABITACION al-ta Concordia, número 22 entre Galia-no y Aguila. 
26732 17 j , 
HABITACIONES EN BL HOTEL Ti ot-
cha Vedado, juntas o separadas se al-quilan tres habitaciones sin bañó Muy frescas y tranqul'as, 25 pesos mensua-les . 
13 Jl. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICTJ~ 
lar un departamento con sus servicios independientes, se loman referencias Luz. 28. al lúa. 
10 Jl. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y Obrapia 
Con derecho al uso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos IOÍ pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
C10123 Ind I6d 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alaullar habitaciones amuebladas, amplias^ modas, con vista a la calla A razonables. «-aiia. A precios 
CE ALQUILA EN 75 PESOS CASA EN 
Avenida Je Co'.umbia, Reparto Buen 
ReJr--. Mariana;» esquina Panorama. 
Informan: Galiaro, 20. Teléfonos A-
5801 v M-5450. 
26-191 15 Jl. 
EN MONTE, 59. ALTOS, SB 
la una hab'laciór» y una frerca Informes en la Nflfim. Monte, 57. 2'>V6i5 
Vdlegaí 21, esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna, lavabos con agua corrien-
te, Juz, esmerada limpieza, teléfono, 
ociilTnw b.ano'.casa de moralidad. Precios de 
d« situación. 
25471 
Próximo a terminarse, se alquilan S E B E ^ E A S A B E R E L P A R A B E R O 
• ..,„ „ ,_ .̂̂ «„J„„ J„„„ i , , . — ! , „ de •íes* González González, lo solicita 
juntas o ¿eparadas tíoce Demosas na- su primo Serafín Feijo 
bitaciones, grandes y salulables, a; roog7S"abana-
ura cuadra de los tranvías. Calle L, 
número 117, enire 11 y 13, Vedado. 
26712 14 jl 
A V I S O . S E S O L I C I T A N P A R A SU C0. 
bro, cuentas morosas por difícil qu» 
este perezca, asi como toda clare le re-
l̂amiclones por la vía judicial, median-
te comisión después de efectuado el 
misino. Nuev-Q Departamento. M. Sala. 
Banco de Nueve Escocia. O'Reilly y 
Cuba. Departamento, 415. Teléfono M-
4116. 
26607 15 31. 
Se solicitan vendedores de buena pre-
sencia y experiencia, para introducir 
las pesos ''XX Century" en bodegas 
y cafés. Buenas comisiones. O'Reilly, 
2 y 4, de 4 a 6 p. m. 
26299 II jl 
Carmen núme-
10 Jl. 
V A R I O S 
H. LA V1LLALBESA 
de Barreiro y García. Precios económi-
cos. Esta casa está situada en el pun-
to más céntrico de la población, pró-
xima a la Central del Ferrocarril y a 
las administraciones de Automóviles a 
Santiago. San Andrós, 120. La Coruña. 
14405 12 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a n o 
y manejadoras 
SE BESEA SABER E L PARABERO de 
Manuel García iglesias, lo busca Ber-
nanmo Bas'.ei.o. Picallo. Central 
Francisco. CamHírüey. 
26-TD3 13 Jl. 
V A R Í O S 
SOLICITAMOS OPERARIOS SAStres, 
Cerro. S65. 
26883 13 Jl. 
SOCIO. SE SOLICITA UNO PARA ca-
sa ya establecida en víveres finos y 
que establece café, restaurant, dulcería, 
lurcb. tabacos, cigarros y billar, puede 
entrar con poco capital siendo práctico 
Hlguno de los giros. Informa: Señor 
Eugenio de ocho de la mañana hasta 
las sie*e de la tarde en San Lázaro, 
112 
26900 is J I . 
N E C E S I T A M O S U N J O V E N S O L T E R O 
que sepa Inglés y sea tenedor de libros 
con experiencia. Apartado 1790, Haba-
i.a. 
2692* 12 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIABA BE MA-
no que sea práctica en el servicio, pa-
ra casa de familia. Informan: Carlos 
III, 38, esquina a Infama. 
26954 12 jl. 
NECESITO SEIS TRABAJABORES BE 
tejar. Buen trato y sueldo. Informa: 
Manuel Canto, en Manajanabo, provin-
cia de Santa Clara, 
26786 n « 
SE SOLICITA EN BAiíOS, 230, ENTRE 
23 y 25 una criada y que ayude a la 
limpieza de una corta famiia. Sueldo 
25 peros. 
2G'»lc 15 Jl. 
SE SOLICITA NA CRIABA PARA TO-
do el quehacer de la casa corta fa-
milia, $25 y ropa limpia. Ha de dormir 
en la colocación. Cárdenas y Apoda-
ca, segundo piso. 
26938 12 jl. 
S E S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A P A E N 
español e inglés rápida y acostun.Ora-
da a responsabf.idad. Una dama que 
tenga fíeseos de progresar con una fir-
ma meri;anti- en donde las posibilidades 
no tienen limite. Ha de estar dispuesta 
a con;c-nzar «n pequeño sueldo, "iscri-
ha a P. O. Box 98S, Havana. 
20713 io Jl . 
SE SOLICIxA UNA BUENA CRIABA 
di mano qu-; sepa bien su oficio, sueldo 
21 pcfeoS, ropa limpia buen trato, se 
exigí-n refen-ncias Calle J, número 1G1, 
eniro 17 y 19. Vedado. 
í;,')65 12 J l . 
fotografía 
12 Jl 
BEAL NUMERO 64, QUEMABOS BE 
Marianao se alquila esta casa, tiene 
pona!, zaguán gran sala, antesala, 
cln -o cuartos grandes patio, salón de 
comer, otro gran salón, cocina, cinco 
cuartos más. traspatio con salida a la 
otra calle leí fondo, dos baños con sus 
servicios propia, para familia, indus-
tria ^«table-imiento. La llave en la 
ml?ma. de 8 a 11 y de 1 a 5. Informan 
tn el Vedado. Calle 16, número 10 en-
tre 9 y 11. Precio: 110 pesos. Teléfono 
F-2I30. 
2^28 i© Jl. 
POR 40 PESCí< MENSUALES PARA 
una y 60 para dos personas honradas 
aseadno y dientes, hay siempre amue-
niaous habitaciones con comida en las 
Gal.ano, 118 altos. 
13 jl. 
20$44 6 Ag. 
PALACIO T0RREGR0SA 
Se alquilan -lepratamentos para oficinas o familias. Todos tienen servicios -ari tarios privados. Elevador por Coi 




SB ALQUILAN UNOS HERMOSOS Y 
I frescos alto> en el Reparto La Sierra., 
I calle ia.. en.re 6 y 8, compuestos de 
vestfbu'o, sala, hall. 4 cuartos, baño 
I intercalado, comocor al fondo, 1 cutrto 
j de criados. Karag- y un cuarto de cho-
fer. La llave en los bajos. Informan: 
TeUfc no F-T249. 
26599 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
•vo ^̂ pP̂ 13"1*̂ '- j ^n e3ta acreditada casa hay habitado-
0 "agnf ío-i?es con t(>do «envicio, agua corriente, 
lun^s'6 I frÍ0S y calientes' de $25 a $50 
e por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M-
CE SÜXilCITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa foser Hen b mano y a máquina. 
Sar Miguel. 200, antiguo, bajos. 
_2_7V& 10 J l . 
EN EMPEBRABO 22, ALTOS, SE so-
licita una criada de manos que lleve 
tiempo en el país y sepa su obligación. 
Sueldo $27.00 y ropa, buena cama y 
cuarto. 
26815 12 jl. 
Se solicita una criada de manos que 
tenga referencias. Barcelona .10, pri-
mer piso. 
_ • • • 13 jl. 
SEÑORITA RETOCABOR O QUE BE-
sce ar.render rptocar. se solicita en 
la fotografía. Prado, número 107 
26256 2 9 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUJER BE ME-
diar.H edad para repasar ropa y lavar 
toa'las. Zulueta, 3. 
IHV2 10 Jl. 
Monte, número 10, teléfono A-2261 
te hermoso hotel ha 
te amueblado, todo nuev 
bitaclones tienen lavabo- de 
i rriente con baños de agua 
I fría y demás servicios sanl 
' admiten abonados a precios 
' dos. excedente comida, se alquilan ha- ; 356Q v M-"??̂ ») | bitaclones con muebles y sin muebles i y 0£'')V-
¡En la misma se arrienda 
EN CORREA 14, ESQUINA BOLORB8 l'acerio en 
jesús leí Mrnte. solicitan una «riada facción un de ma 
ciar y 
sos preséntese 8 2'>719 
o peninsulur que tenga referen-
'epa IÍU obligación, sueldo 26 pe-
11 y 2 a 4. 
10 JI. 
Deseo un socio con 4 o 5 mil pesos 
para una gran Vaquería que tengo 
en la Habana, pues por ser grande 
el negocio necesito una persona inte-
resada que me ayude. Sr. Marín, Be-
lascoaín 17. T. A-5817 y F-5699. 
26749 10 jl. 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA 
corresponsa! de casa Importadora, pre-
ferible si conooí el idioma inglés, si no 
tiene suficiti-.te ortografía no pierda su 
tiempo r>n solicitar la plaza. Necesita-
mos excelentes referencias. Al formu-
lar su sol'.c'tud tenga la bondad de 
dos cartas con distinta re-
a escrita a máquina y la 
otra a mano, en sobre dirigido a señor 
López. Apartado 508, 
26rt8 io JL 
C O L O C A C I O N E S V A R I A S B E MECA-
nico chauffeur y ayudantes de gara-
ges. Tenemos pedidos y colocamos cual-
quier ciudadano español de buena vo-
luntad y que. quiera ganar doble suel-
do sin ser esclavos de capataces abu-
sadores. Con sólo cincuenta pesos en-
señamos el manejo y mecanismo de au-
tomóviles bien o devolvemos el dinero, 
mas tramitamos el título de chauffeur 
gratis y colocamos en seguida en bue-
nas casas. Vaya sin perder tiempo y 
aprenda en pocos días. Calle 12 y 25, 
Vedado, paradero del Cementerio de 
Colón, Gran Academia de Chauffeurs, 
día y noche, de 8 a 10 para los que 
trabajan de día. 
26100 13 jl 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S , ven-
dedoras y p-irsonaa que piensen esta-
blee*'se Juguetería, quincalla, noveda-
des alemanas. Solicite nota pre-Hs 
Â  encía Mercantil Antillana. ApartaJo, 
23 VI. Habana. 
CI946 30d-10 Jn. 
N E C E S I T O I M P L A N T A R AQBNCIAS 
en el interior para exclusivas de artícu-
los de fácil venta en bodegas, cafés y 
demás establecimientos. Escríbame. K. 
Carús, Angeles 67, Habana. 
26119 2 ag 
Agenc ias de colocaciones 
m L A V E R D E Y Co. 
O'Pellly. 13 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un ouen servicio ê 
criados, camareros, cocinero?, frega-
dores, ayudantes. Jardlneroo. dependien-
tes etc., etc. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v pi»cd" recomendarlo por sus aP'1' 
tudcs. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se n andan a toda la Isla. 
26921 17 Jl. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única qu* 
en cinco minutos facilita todo el Per' 
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen a1 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
26838 18 Jl-
SOLICITO COCINEROS Y COCIlTESAfl, 
criados, criadas y manejadoras. Dirigir-
se a la primera del Vedado. Calle 21, en-
tre D y Baños. Teléfono F-5897. 
r¿866 13 JL 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de mano 
y man ras 
reijusta-





PROXIMO AL HOTEL ALMiNBARES 
se alquila bonito chalet compuesto de 
MIS. recibidor, tres habitaciones, come- 1 
dpr, despensa cocina, dos baños com- i 
platos, espléncido. terraza garage, cuar-
to Oe criados con sus servicios para los 
mlsmop. Informa: Manuel Ramos 
Avenida 10, entre 8 y 7, bodega 
253̂ 0 ¿i j i . 
EBinCIO CANO. HABITACIONES frepcac e » igiéuicas, agua corriente bawvs con Agu;i callente, elevador y todas las comodidades. Villegas, lio" entre Sol y Muralla. M-6305. 
2^97 is J I . 
Habitaciones 
por persona. 
BB ALQUILA." 2 
muy frescas, una con balcón a la calle 
a matrimonio u hombres, con comida si 
•a desean, ruarte y comida 30 pesos, 
es casa de familia. Reina, 131. tercer 
piso, entrada po.- Escobar. 
20449 19 jL 
i Gran casa de huéspedes. 
dt."de 25. 30 y 40 pesos 
j lnclu."«0 comida y demás servicios 
ños con lucha fría y cliente. Se 
niiten abonados al comedor, a 17 pe-
; sos mensuales en adelante. Trato in-
H ABIT ACIONES i meJ0!;able. eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. So exigen referencias In-
UtPtria. 124. altos 
Se solicita criada de mano, que duer-
ma en la colocación, sueldo $15 y ro-
pa limpia. Luz Caballero esquina a 
Milagros, Víbora. 
26734 ic jl. 
B*: ' ^ KOT-1CITA CRIABA PENINSULAR 
ad- 2^., .TLa.,iCUTT15'nr y tiene referencias 
BE SOLICITA PERSONA EN CADA 
puebh. que desee establecerse cu juen nogooio sin riespo ninguno y que deja mû ha utiliciad. Brinkerhoff Auuiar IIH. Habana 
«gjfgj 3 Ag. 
SE SOLICITAK CANTES OS BARÜE-
n̂ Core-i can'era Sixta Abreu. al fondo 
Vedado. del Cementerio Colón 2.r>üi,C 10 Jl. 
SB BESBA COLOCAR UNA MUCKA-
cha española de criada de mano o l?a''* 
nojurlmonio solo, sabe trabajar y tienj. 
casas que la garantizan. ' 
preMuntar por Carmen. 
2üSft'» 
SE BESEA COLOCAR UNA MUCRA-
Oíia dt- manejadora o criada de rn'?nJg 
sabe cumplir con su obligación, tien. 
biien.ss referencias, vive en la calle l»; 
181, entre 19 y SI, Vedado. 
26899 12 
UNA SEÑORA PENINSULAR, BESE* 
ooloc.irse con corta familia, para :i.vl1' 
d-ir a los quehaceres de casa, uel0 
comV1-,1?1516!2̂  de cuarlos >' ayudar en el 
esnnin» n/a0r^r!,: -P1"6 4. número eaquina 5a. Vedado. 
10 J l . 
10 
48 
SE SOLICITA PARA BN BUEN NE-
gocio un soel con poco capital n-
formon en Diez dt Octubre, número 12 
oajos. 
qu:en la gardUb t norr 3 8 . 
2(;9í 7 
Víctor Muñoz, n 
12 m 
ú-
SV ALQUILAN BOS HABITACIONES 
íxillano. número 134, entre Reina y Sa-lud . 
15660 io Jl. 
no ^ « S I T A UJÍA C R I A D A B E MA-" 
ñu->do%oe^CUmplir 8U obligación. rtu>-.ao 3C pef-o y ropa limóla se gen lAierencas. raii»%o ^ í ' efi 
12 Jl. 
_pa limpia, se xl-tre D v 'T'^5, ,^116 5a- numero 41 D y E al lado de la botica. 
10 J l . 
S O L I C I T O ••es aurant. cer so'do 
2CTC2 
EXPERTO EN CAPE Y 
buer lugar si quiere puede 
Informa: Eugenio Miguel 
San lázaro. 112. de 8 de la mañana a 
BESEA COIXCARSE UNA MUCHA* 
clu: pira criada ue mano en casa seri»-
; l'ara informes: Corrales, número S3 
2K9b2 12 Jl. 
7 de la noche. 
2D'ÍÓ6 11 Jl. 
UNA M.UCHACEA PENINSULAR, V S ' 
sea colocarse de criada de mano o ma" 
nejndorn en casa de moralidad Infor' 
^ o1'-;̂ , evilli>g!Sef:o. número 145. 
¿MJii 13 Jl 
13 j l 
2 as 
. "ÉSFASOI.A DESEA 
9** T.f.ntjaaora o £ u a r t o s y coser, 
de . " ^ . " ^ r ^ m a i v tiene referencias formal y 
de moralidad 
s^ria y 
T . o b l K c i 6 > ' . Sol. 8. Los tres Her-
|de 1 
26949 17 Jl 
y seria; 
_jbe su 
-3 j l 
oba. 
~^rZ¡ñíl C O L O C A R x m A SÍUCHA-
^ s n a ñ o l a , sin . P ' e t f n ^ O M J ^ e | 
puede 
1U "tar referencias y tiene auien res-
ella; no sai>e cocinar. In for -
12 Jl 
U N A S E Ñ O R A , DESEA CODOCARSE 
de rrir .ndera. tiene 50 d í a s de haber da-
do a luz. prefiere colocarse a media le-
cho, tiene mucha leche, su n iño puede 
ver&t en la calis 8 y L ínea , c a r n i c e r í a . 
26889 . 12 J l . 
Te mano en casa de matr imonio 
orlada de "dde corta f a m i l i a ; puede 
•ol0 ^ t^ r referencias y tiene quien res-
Pr^ea por ella; no sai 
£ £ f a K e í n a 34. altos 
•ÍM3 
U N A SEÑORA 
edad que está, 
servicio para mano-
- i a S A COLOCARSE 
^ s t u m b r a d a « 1 ^ ldt) 0 de meses. 
W " " n u i e n responda por ella. Calle 
X ' ^ S entre V y G. tienda. 
•:693" 
D E S E O C O L O C A C I O N P A R A CRIA1T-
dera, para la ciudad o el campo. Tiene 
buena y abundante leche. R a z ó n : San-
ta Catalina, 1. Cerro, s eño ra Dolores 
Diez. 
26940 12 j l 
C H A U F F E U R S 
B . C O R D O V A 




can t idad 
plasa . 
fabrlca_-
I tiene ¿ « m e r c V - Precio $7.000. I n f o r - i ?u,itro 
man- Sitios y Escobar, bodega. Pé rez 
i 26835 15 Jl 
SE V E N D E E N CONCORDIA U N A OA-
sa antigua con 403 metros a $70.00: 
otro en Damas. 
b a ñ o , los altos igual s u p e r f l d » . 84t 
metros. No corredores. I n f o r m a n «n 
Neptuno, 221. bajos. 
26657 » I f 31 
caclfin. ge vende desocupada sin :nter- | te 600 pesos efectivo, resto pagadero 
vención de corredores. In fo rman en en tiempo y forma que quiera. Calle 
cerca de U muelles. SE V E N D E E N L A P A R T E « A S CO-
San Láaa ro , 313. segundo piso, de 9 a 
10 y de 1 a 2. 
25918 11 J l . 
81 Q U I E R E HACER OPERACION PX 
liz, naga negocio con MURIZ . Referen 
F, cerca de 23; v é a m e le d a r é m á s de-
talles R o d r í g u e z . Empedrado. 20. 
26 7&2 10 Jl 
Mcnserra te , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . H E R M O S A P R O P I E D A D E N L O MR 
£ 5 3 ^ 7 \n¿ 10 j l Jor N>ptuno. de 3 plantas con comer 
12 Jl. 
N COLOCAR DOS P E N I N -
SS D f ,70 mediana odad, para criaaas 
• " ^ ' ^ n o con tiempo en el p a í s . Una 
de mano, ^ cocín3L- desdan encontrar 
i*ienue cocina. 
•B: Ie , ' ^ moralidad. Tiene quiMi res-
oasa d« ellas, m f o r m a n en Manuel 
V0̂  -ntre Municipio y Arango. n ü -
S r » r d . d ía , , de 9 a 12. 
ee936 ,— i 
-T̂ TBZi ESPADOLA, D E S E A CO-
O c a s i ó n . Se venden dos casas acaba-
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E ^ * d a s de fabr ica r en Calzada de Bue" 
nlnsular en cirs-v par t icular de chauf-
feur, tiene referencias de las ú l t i m a s 
casr.s donde h i . prestado sus servicios 
Avipen al te léfono M-3314 o a Rayo. 
12?. R a m ó n F e r n á n d e z 
2G920 - 13 JI . 
cío ' r r í t a n d o mensual 350 pesos, vendo 
*n •>', " i l nenos M a r í n . Be lascoa ín , 17. 
T e ' M n r o ' ^ S Í T V F-5699. 
2';&06 ™ Jl-
AVISO. B U E N A O P O R T U N I D A D . E N 
c í a . - . - t ^ f a c c i ó n . M U ^ I Z . Manzana de; ^ - « i -
U<i^fÓ'« 330, • » 11 i ' 2 ' T1 ! brlcodo que mide 16 metros de f r e n t 
iiniO la J1 • on A . * An r p i . _ . erran IrvfMLl ^ ^2620 
OANOA. 2,250 PESOS A L CONTADO 
PESOS VENDO LUJOSA >' 4.600 hipoteca, l inda casa Armas 46, 
la Avenida de Chaple, 7, : moderna, portal , sala, comedor 3 cuar-
tos, b a ñ o Intercalado completo y d e m á s 
servlcJo doa patios cementados, entrada 
Independiente criados. Llave en el 44. 
Mád informes: Ancha del Norte, 346, 
bajos, de 1 a 2. 
24850 10 J l . 
E N 45 s u r 
residencia en 
Víbora , cost^ m á a de 70 m i l , puede de-
Jar al 8 por ciento lo que quiera, es 
una ganga. 
264X6 18 J l . 
nos Aires , lugar de m u c h o porveni r . 
Rentan 70 pesos, t ienen cont ra to p o r ! plantas y media 
. _ , , j . c ; monto y ni 
«•eis anos, quedan cinco y medio, oe 
dan en $7 .500 a l contado . I n f o r m a n 
O P O R T U N I D A D S I N C E R A . VENDO 
herm^fm esquina con comercio de dos l ProPl0 Para veranear, en pueblo Inme-
no 
i - criada de mano o manejado-
1 Impo.-ta sal ir a l campo y a l 
C H A U F F E U R PRACTICO Y M E C A N I - _ D « K ^ , „ , Í „ Qfi l a M;«r<»Iíní>a 
co, j aponés , desea colocarse para c a s a l " 1 B e l a s c o a í n , _ Í J S , L a OTlSCClanea, 
par t icular o comercio, con buenas refe-
rencias. Es muy cumplidor. In fo rman : 
te léfono M-9290. Monte, 146. 
26780 10 Jl 
T e l é f o n o M - 3 9 5 4 . 
26886 12 j l . 
M O D E R N O C H A L E T E N $ 3 . 5 0 0 , 
de una hermosa casa terminada de 
diato» a la Habana, con i .400 varas de I construir, no fué estrenada, calle Ge-
terreno cubierto de á rbo l e s f rutales en neral I ee, n ó m e r o 36, entre Paz y San 
pesor 'conio buen negocio para usted en I p r o d u c c i ó n . De ladr i l lo , cielo raso, te- Ju l i o . Tnforrur en la misma por el día, 
20 r.Vl pesos y con faci l idad de pago, rraza. portal , sala, saleta, 4 cuartos. 
f r ab r l cac tón de 
Tentando mensual 211 
frente 
por "ÍÍT do "fondo. Tiene un gran local y 
en dicho loca! hay montado un gran 
ta l l e r de c a r p i n t e r í a con maquinarla y 
el resto e s t á destinado a h a b i t a é l o n e s . 
Igua l se vende con maquinaria «'omo 
sin ella. Es si t io muy venti lado y pun-
to cén t r i co , reuniendo las mejores con-
diciones para garage o cualquiera otra 
Indus t r ia . Parí- m á s informes d i r í j a n s e 
a la calle Audi tor , entre Clavel v Co-com< C a r p i n t e r í a ) , todos los d í a s de 
1 a 7 de la tarde. 
267X0 14 J l . 
18 J l . 
* a0 tíMie referencias. In fo rman en 
lío1"!.6' 
*2fi:?4 
:ÍO. h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 6̂ ^ 
r ^ r M U C H A C H A ESPADOLA, E E -
tf^^w-ar^e de criada de mano, es for -
. H^ne '•eferencias. V i s t a Hermo-
T r esquina a Pr imera , ^erro. 
10 J l . 
ara CHA CHAS D E S E A N COLO-
S » * " , c r iada» de manos o maneja-
J e s ú s del Monto 611. 
CHOPFER, SE DESEA COLOCAR CA-
sa pmt ' cu l a r o comercio, que sea seria, 
t iere referencia ac donde t r a b a j ó . Te-
léfono M-7009. Oquendo, 23 y medio. 
2»:048 16 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
VERDADERA. O P O R T U N I D A D , POR 
no pcaer atenderlas, vendo varias ca-
sas por la mi tad de su va lor en la ac-
tualidad, toda? er perfectas condicio-
nes v é a m e on Santa Catalina, 3. Je-
s ú s ' del Monte, de 7 a 10 p . m . A . 
F e r n á n d e z , nc corredores. 
26878 14 J1-
SE V E N D E U N A CASA D E L A D R I L L O i sual de 800 P/scs- Alann Helascoi 
con nortal , sala, dos cuartos, comedor, i 17 Teléfono A-5817 y t-oeSB. 
cocina y servicios, pat io y toda de 2PK06 13 J i 
Mar ín Be lascoa ín , 17. Te lé fono A-5817 cocina, baño, servicio de agua, « léc t r i 
co y sani tar io . Se vende o permuta 
por solares en la Habana. Di rec to . 
O'Rell ly 4, altos. Departamento No. 8, 
26618 10 Jl. 
B U E N A C A S A C E R C A D E L M E R -
C A D O 
De dos ventanas, z a g u á n , sala, Maleta. 
4 cuartos, b a ñ o y servicio moderno. Se 
vende, $10.000. Direc to . O 'Rel l ly 4, 
altos, departamento 8. 
26618 10 Jl. 
y F-''099. 
23806 
C A S A ^ D E ^ D C S P L A N T A S E N R U E N 
punto Habana, rentando seguro siem-
pre 100 pesos mensuales, vendo en nue-
ve m i l pesos. M a r í n . Be l a scoa ín 17. 
Te'^tcno A-5817 y F-5699 . 
Í>R¿C6 I I J l . 
ES I N T E R E S A N T E , A D M I T O OFEÍÜ 
ta razonable sobre regla propiedad que 
teniío en el Vedado de 3 plantas en un 
solar completo y que con buena admi-
n i s t r a c i ó n se puede dar una renta men-
Mar fn . Be l a scoa ín . 
azotea completamente nueva. In forma 
er. la misma. Su d u e ñ a : Calle Gertrudis 
COLOCAR U N A M U CHA-
manos o de cuartos. 
! y D , Quinta Posos Dulces. 
10 Jl. 
J O V E N 
^ ^ ^ c r i a d a de a s  
toforman 
£6S26 
Para ingen io , comercio, i ndus t r i a , 
o f r éce se tenedor de l ibros e x p e r t í s i - ¡ ^ g ^ ^ 6 Avel'laneda y Jorge 12 j 
mo toda clase de contabi l idades. Ex 
c é l e n l e s referencias. Avisos M . D . Ca 
lie 17, 2 6 9 , a l ios . Vedado . 
2 6 2 3 2 9 i l 
„ "«BSBA COLOCAR U N A 
,*,s,,la para un mat r imonio solo, pa-
^ ^ ^ d a de manos y entiende algo de 
l * " r a r a informas en M I sin 97. 
^ ^ 9 
^ . -TX'COLOCARSE XTNA M U C H A C H A 
añola de criada de manos o mane-
ffiora- Tiene buenas referencias I n -
Indus t r ia 103. Te l . A-4780 
"6Í43 11 J1" 
S S T j O V E N ESPADOLA, DESEA CO-
, de manejadora o criada de ma-
t i n e buena*, referencias. I n í o r -
nü i : Teléfono I-254S. 
i i , n . 
¡ n > B d H A C O L O C A » U N A J O V E N do 
¿ri^da de mano. In fo rma j i : Esperanza, 
9 J l . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S . 
que tfene libres cuatro horas al d ía , se 
ofrcc<* pa r» organizar contabilidades, 
practicar balances y liquidaciones y 
cuantos traca.'.)" se neseen en asuntos 
mercanti les. También ge encargarla de 
.levar, en esAj. cuatro horas, la contabi-
lidad y cortespor'dencla de una casa 
Retercncias de p r imera . .Te lé fono A -
5C1S. de 8 a 11 a. m . 
2r2'i7 11 J l . 
V A R I O S 
SE OPRPCE M U C H A C H A P A R A acom-
p a ñ a r f ami l i a a E s p a ñ a o al Norte. Es 
f ina y acostumbrada a viajar. I n f o r -
man, Reina, 69, altos. 
6955 12 Jl. 
A L CONTADO O PLAZOS, CASAS E N 
rrant'.i a unac vadra del carro, una con 
sala comeJor, dos cuartos y 2 patios, 
107 'varas, renta 480 pesos al ano, en 
$4,2CO pesos otra con 3 cuartos, 135 va-
ras renta 660 pesos, en $5.500, otra con 
cuatro cuartos 138 varas, renta 780 pe-
sos en 6 000 pesos. Otra con 10 cuartos, 
por ta l , pant ry y dos patios con f ru ta -
les 451 varas en 1,900 pesos y otra 
compuesta de 4 casas, 2 altas con 3 
cuarto" y d^s bajas con 5 cuartos y 
renta con contrato por 5 a ñ o s $2040 en 
17 O'JO pesos E . B e l t r á n . Zaragoza, 13, 
2fi75a * 12 JL 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L Z A D A 
de Viv iS , n ú m e r o 144, e s t á alquilada 
en ochenta pesos precio 8.500 pesos. 
In fo rman : Flor ida, 76, c a r n i c e r í a . 
2ti7.r>r 22 J . 
F R E N T E A H E N R L C L A Y . casa con 
sala, comedor, 2 cuartos , cocina, pa-
t i o , de azotea, en $2 .500 y reconocer 
$2 .000 . 
^ p r ^ e í l a . I n fo rman en Amis tad , 36 
Taller de Lavado 
2C502 9 J l . 
rCRRENO PEfirALVHR, CERCA A 
Oqaaif'o, lo vendo. Bustamante . Desa-
• y * - i ? J I . 
ÍZ¡ SESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
espa-ñoLa lleva L'empo en la HaUana. 
Para informes: Colón n ú m e r o 1 y me-
dio al lado del cine Fausto, 
2504/ 16 J1-
S O L A R D E E S Q U I N A , frente a l Co-
AC-
eeks 
posit ion w i t n uuoans Americans or E u - I 
repean as house-peeper, nurse or maid le<rio F r a n c é s de los Hermanos Mar i s -
w i l l also t rave l i f needed. Galle H , en- * , . , 
tro 7 y 9, Vedado, department. 7. tas, V í b o r a , se vende j u n t o o en par-
26907 12 J l 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N CU-
baro que h a b l a . i n g l é s en oficinas ame-
rlctuia* o cubanas, no pretendo sueldo. 
Amis tad , 136. Te lé fono M-5381. 
26S8I 12 J l . 
| N M U R A L L A 55 ALTOS E N T R E I 
Compostela y Habana se desea colocar j gH OFRECE 
ana Joven peninsular de manejadora, 
tíene referencias s i se desean. 
25616 14 J l . 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , DESEA 
encontrar trabajo, domici l io 13 y Terce-
ra , pregunte por Andrea, Vedado. 
26«79 12 J l . 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U O H A -
tóa joven espaftcla en caaa de mora-
lidad para criada de mano o maneja-
do-a, tletie hueras referencias. Infor-
man- Bela-scoaln, n ú m e r o 6, Te lé fono 
2<,470 13 J l . 
7 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
incontrar colooacidn de criada de ma-
Cs o manejadora en casa de mora l l -d. Tiene referenclasL Para informes: 
Industria 103. 
26334 77 JL 
J O V E N P A R A C U A L -
celas. 
C A L L E D E S A N N I C O L A S casa con 
5 metros, 25 c e n t í m e t r o s de frente 
por 12,85 de fondo , rentando $50 , 
en $5 .000 . 
B . L A G U E R U E L A , V í b o r a , cerca de 
quier trabajo de of icina; habla i n g l é s ! | Calzada, casa de azotea con j a r -
y tiane conocimientos de contabilidad.; " v » " - > i 
ESQUINA E N G R A N P U N T O P A R T E 
alta de Santos Suárez , con comercio y 
preparada para altos, f abr icac ión mo-
derna y de primera, vis ta hace fe. ven-
do ú l t i m o precio 9 m i l pesos. M a r í n . 
Be lascoa ín . 17. Te lé fono A-5817 y F -
faCSl» 
. 26300 13 Jl-
E N L O MEJOR DE Z A N J A , VENDO 
casa para fabricar que mide 9 por 27 
m igual a 243 m . a 47 pesos metro, te-
rreno y f a b r i c a c i ó n . M a r í n . Be lascoa ín 
17 Teléfono A-b817 y F-6699. 
¿PVIH 13 J l . 
JESUS D E L M O N T E , L I N D I S I M A C»-
sa ne cons t rucc ión superior y capricho-
sa n i ' iy frescr. con por ta l , sala, come-
dor ir»»8 hermosas nabi íAclones . baño 
Intercalado, cocina y d e m á s servicio», 
venc'o como ganga en 6.800 pesos. Ma-
r í n . Te léfono A-5817 y F-5699. Belas-
coa ín , 17. 
26806 13 J K 
C A S A B U E N P U N T O 
En l a Habana, a la brisa, media cuadra 
del - t r a n v í a , bonito frente, con sala, 
comedor, tres habitaciones, piso mosai-
co y azotea corr ida; patio y servido. 
Precio: $5.700 pesos. SI no la alcanza 
el dinero se le fac i l i t a . Agu i l a , 148. te-
léfono M-9468. 
268i* 10 Jl 
R E G I A R E S I D E N C I A QUE POR SU 
esplendidez no hay o t ra igua l en lo me-
jo r y raAs saludable de Neptuno de dos 
plartat- con f ab r i cac ión de l a . teniendo 
entre RUS muchas comodidades hermo-
s í s imo Ja rd ín con ampl ia entrada para 
el garage, vendo en 42 m i l pesos y le 
aseguro que > i la ve le gusta por su con-
for t M a r í n . Be lascoa ín , 17. Teléfono 
A-5817 y F-5619. 
26806 18 J l . 
VENDO U N A CASA RN L A V I B O R A 
a una cuadra del carro con por ta l , sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño Intercalado, 
completo; saleta de comer, cuarto y «er-
viclo de criados: terraza al fondo con 
frente a otra calle, cielo raso en $6.500. 
J e s ú s M a r í a 42. T e l . M-9333. 
26549 11 Jl. 
se compono Jardín , por ta l , sala, come-
dor, tres cuartos, servicio intercalado 
con buenos aparatos, tiene cocina con 
calentador, servicio criados. Los c l -
mlen-.DS son de concreto y el techo mo-
no l í t i co . E l d u e ñ o : Te léfono 1-4796. 
258i»2 12 J l . 
Quiere usted fabr i ca r en o n m a g n í -
f i co pan to? V é a m e y le d a r é el terre-
no sin que pague nada en n n a ñ o . 
I n f o r m e s : Enr ique P á r r a g a , 10 de 
Octubre , 5 9 6 , V í b o r a . 
2 6 7 3 3 11 j l . 
Vedado . E n l a Aven ida de los Presi- , 
i . • J i AAA » _ i»1 Solares a plazos. E n l a V í b o r a p u n t o 
dentes esquina de 1,000 metros a l a , _ J i r- i J 
^ , * , 0 , j a l to y m u y cerca de l a Calzada vendo 
brisa y a una cuadra de 23 , se vende j _ _ j . „ AO Í 
m u y bara ta . G . N o . 2 3 6 . J . Posse. 
26199 16 J l . 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA en 
lo mejor del Cerro, a cuadra y media 
de la Calzada de m a n i p o s t e r í a , cielo 
raso, tí-chos de hierro, tiene por ta l , sa-
la, caleta, 3 buono» cuartos con sus co-
rrespondientes» lavabo», sala de ;omer 
corrida, hal l , cuarto de baño completo, 
cocina, dos patios y traspatio, se da a 
precio de morator ia por tener que em-
barcarse su dueño, e s t á vac ía , es nueva. 
In forman en Churruca. 1-A. Cerro. 
26728 18 J l . 
dos solares de 7 .07x29 .48 varas ( e n 
c o n s t r u c c i ó n ac tua lmen te ) , a l can ta r i -
6ÜO I ,ado acera8 y c a l l M con solamente 
metros 12.60 de frente por 40 de fondo , $125 de contado y el resto a $14 .50 
con una casita de m a n i p o s t e r í a al fon-
do In fo rman en la misma, reparto de 
Biiona V i s t a . Avenida 7 y calle 8. Co-
lumbia . C. Gómez, de 11 a 3. 
'26/,?6 12 J l . 
mensuales pnede usted adqu i r i r u n o 
de ellos. Mas informes 1-2003. 
2 6 7 6 0 10 j l . 
V E N D O E N L A H A B A N A CASAS DE 
todos los precios, esquinas con comer-
cio . En L u y a n ó vendo casas con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, servicios, 
etc. de mamposterla y mosaicos, una 
cuadra del t r a n v í a , $4.600. Edi f ic io 
"Callo". Sr. Gonzá l ez . Oficio» y Obra-
p í a . Departamento 401 de 2 a 6 de la 
tarde. 
26378 » Jl. 
A P R O V E C H E N OANQA, E N 18 M I L 
pesos, se vende Ik. casa de 8 pisos. 
Agula r , 28. Para verla y t r a t a r . Señor 
L u i s Suá rez Habana. 89. 
2(i405 18 J l . 
C A S I T A B A R A T A , $ 3 . 0 0 0 
Vendo casita en la Habana que le pa-
sa t r a n v í a por el frente, con dos de-
partamentos, cocina, patleclto y servi-
cios, preparada para altos, cerca de 
Angeles Agui la . 148, entre Monte 
Para informo sel 
2693 
te lé fono M-2000. 
16 Jl. 
SE S O L I C I T A R U E N A L A V A N D E R A 
para f ami l i a larga . Calle 4, n ú m e r o 10, 
esquina, a 5a, Vedado. 
2o746 10 J l . 
SE OPBECE A U X I L I A R DE CARPETA 
con conocimientos de t e n e d u r í a de L i -
bros. Monte, 17 y 19. 
26776 10 Jl 
d í n , p o r t a l sala, r ec ib idor , 5 cuartos, \ Corrales. Marcelino González . 
cuar to de b a ñ o , pa t io y entrada pa ra 
V I B O R A . SE V E N D E O SE A L Q U I L A 
muy barata, la casa calle Segunda, n ú -
mero 32, acabada de reedificar y p i n -
tar, t e compone de por ta l , sala, saleta, 
cuatro habitaciones grandes, b a ñ o com-
pleto, cocina, patio y traspatio y ade-
m á s hay una casita al fondo de madera 
que se puede dedicar para servicio de 
criados o para alquilar , tiene entrada 
independiente para poder entrar auto-
m ó v i l e s . In fo rman en Santos Suárez , 
esquina a San Jul io , a todas horas 
26679 12 J l . 
V E D A D O , O T a i , S E V E N D E E N i D O L A R : V E N D O UNO 10 POR 34, t l e -
122.000 pesos, siete casas y una cuarte- ne algo fabricada de mamposterla. pue-
ría . rentan 616 pesos y ocupan 1.744 de habitarse acera de la sombra en lo 
metros. Se prede hacer altos a tres ca- | meje* del reparte Santos S u á r e z puede 
sas y fabricar en la c u a r t e r í a . Se deja ; quedar a l g j en hipoteca. San Bernar-
el 50 por ciento en hipoteca. M-3768. diño, entre San Jul io y D u r e g e . í H a y 
Tav^l 
2621 12 J l . 
SE V E N D E A DOS CUADRAS D E L A 
calzada, un elegante chalet once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal , sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor, co-
c l ra cuarto y servicio para criados, ga-
rage. Ja rd ín , patio con á rbo le s frutales, 
todo ae reajuste. Informes, su .dueño 
en Santa Teiesa. 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Cerro. Las C a ñ a s . Te l é fo -
no 1-4370. 
26106 16 J l . 
un letrero en la puerta.) E. López . Je-
súíi do! Monte . 
2C319 . 21 J l . 
SOT.AR DE ESQUINA. SE V E N D E U N 
solar situado en Avenida de Serrano y 
P r é n d e n t e Gómez. (Correa), mide 21 
por 22 ms. Punto a l to . Informan en 
O'Rellly, 81, bajos. Te léfono A-4032. 
20<!2 10 J l . 
V E N D O UNA CASA R E C I E N CONS-
t ru ida con 400 metros de terreno en 
$4 0*10 pesos en la calle 10. entre Con-
cjpoión y Dolores. Law.ton. I n fo rman 
en la misma. 
*n296 12 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se vende o se a lqu i l a u n boni to cha-
let s i tuado en el Vedado en l a Calle 
Dos entre 2 1 y 23 , de d o j plantas, con 
las siguientes comodidades : en l a p l a n -
ta ba ja , rec ib idor , sala, l i v i n g - r o o m , 
comedor, des portales, escalera de m á r -
m o l y o t ra de servicios, pan t ry , coc i -
na, servicios y cuar to de criados y 
V E N T A D E T E R R E N O , E N L A A V B -
nlda de Chaple y O 'Far r l l l . en el Re-
parto de Chaple. se venden dos parce-
las de t r e s c l e n t a í varas, se dan oara-
tas. IMriglrse a Serrano, 32, en Santos 
Suores. Teléfono 1-4715. 
20460 12 J l . 
T E R R E N O S 
En Carlos I I I y en Infanta, vendo lo-
tes de 6 por 25 y en la calle de Subl-
rana, 5.60 por 23. Ju l io CU. te lé fono 
1-7789. 
26468 25 Jl. 
S O L A R E S V E D A D O 
Calle 6 cerca de 23 , dos solares de 
16 .81x50 a $29 .00 met ro . 
Se vende el chalet de l a cal le H a t u e y 
n á m . 1 , con frente a la calzada d e 1 ! 6 " " " " J 0 3 / á o * h ™ S * l * 
Arrojo A p o l o , a una cuadra m á s a U á l ^ 0 ™ " C u h * ' 8 1 ' a,t0S' te lefo00 A 
de l puen te ; tiene sobre m i l me t ros de 
Solar « n H cerca de 17. M i d e 13 .66 
po r 5 0 , ganga, a $28.00 met ro . 
garage de dos pUntas , con capac idad! SoIar ^ j cerca dc 2 1 ; mide 13.66 
para dos maquinas ; en la p lan ta a l t a , | p o r 5 0 a $28 ^ metro 
garage, en $5.000 y reconocer $5 .000 . Verdadera ganga. En l a Calle Con-
c e p c i ó n y m u y cerca de l a Calzada, 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA S I R V I E N T A D E S E A E N C O N -
trar una casa par t icular para l impia r 
desde ¡as ocho a las dos, no le Importa 
lavar alguna ropa si le sobra tiempo 
de la l impieza. I n fo rman : Cuba, 46, 
2CS76 12 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E » O R A 
de mediana rdar para-corta famil ia pa-. 
ra l?n;;iar y cocinar. Informes en Fac-
tor'a, n ú m e r o 1. le t ra D . 
2';?73 12 J l . 
SE' DTISEA CODOCAR UNA J O V E N 
peninsular pir?. criada de cuartos o pa-
la matrimonio solo, entiende alpo de 
cerina o para criada de mano, es formal 
y ^robajadovr. y tiene referencias, de-
Bfca ca>a de moralidad. I n f o r m a n : Ger-
vasio, n ú m e r o 83. Accesoria. 
'>i;7<i'> 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R 
un criado de alguna edad para cual-
quier trabajo, con recomenclacion(/5 y 
sin pretensiones; fuerte para trabajo. 
Te léfono M-2745. 
26781 10_J1._ 
M O D I S T A ESEASOT.A, DESEA CASA 
par t icular para coser, para s e ñ o r a s y 
n iños y se encarga de todas clases de 
bordados en mostaci l la y seda^ y do-
bladil lo de ojo a mano en su casa. Te-
léfono M-6303. 
26827 10 Jl. 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O 
p r á c t i c o de muchos aftos trabajanao en 
el r?mr> como arbor icul tor y hor t i cu l -
tor > f lo r i cu l to r . J a r d í n Areca. Te lé fo-
no 2545. Vedado. 
26710 17 J l . 
V E D A D O , calle 2 3 a l a brisa, casa 
lujosa con 12 metros de frente por 
50 de fondo , garage, en $34 .000 . 
M i c u e l F . M á r q u e z . Cuba 32 de 3 a 5 . 
12 j l . 
12 J l . 
SE S O L I C I T A U N OPERARIO QUE 
entienda de instalaciones e l é c t r i c a s y 
m e c á n i : a s , sepa preparar y dar pintur 
ras, asi como ar .eglar muebles y con 
noc oies de carointer la y a lbañ i l e r l a . 
Se t ra ta de emp'eo permanente, y ha 
de presentar ini'ormes satisfactorios. 
Para "sueldo y d e m á s pormenores: Ho-
tel Trotcha Vedado, de 7 a 9 a. m . 
2073 9 13 J l . 
V E N D O P O R L A M I T A D DE SU V A -
lor una casa en Los Pinos, t amb ién se 
cambia por un p a n t e ó n . Informes: Sra. 
M a r t l n - z . Galano, 68. Te lé fono A-6028. 
?;G7C9 15 J1-
vendo una casa con sala, saleta, dos 
cuartos pa t io , servicio y cocina, pre-
cio $4 .500 . t r a to d i rec to . Informes 
1-2003. 
2 6 7 5 8 10 j l . 
terreno que dan solamente e l P « c i o | ^ s A ^ c u ^ ^ i ^ f a n ^ ^ 
de cinco m i l peSOS en que se Vende. I n - sal*, tres cuartos comedor gran cocina. 
r í . i i <i . i con calentador lujoso baño , patio y 
t o r m a n en el mismo a horas h á b i l e s . 
D u e ñ o a l l ado . 
26423 10 j l . 
SE V E N D E PROPIA PERSONA OUS-
to, lujosa residencia, p r ó x i m a dos co-
legies, esquinf f ra i le . Jardines, portal , 
sala, comedor, 4 habitaciones, bafto ale-
m á n cocina, garage, servicio. D u e ñ o s : 
Milagros y Saoo. Víbora , chalet . 
26210 10 J l -
SE V E N D E N DOS CASAS D E A L T O V 
bajo en Estrella, entre Angeles y Hayo, 
a 14 m i l pesos. Para verlas y t ra tar a 
Habana, 89. L u i s Suárez . 
26405 L¿ J l . 
B U E N A V I S T A . SE V E N D E M A Q N I -
flca casa de mamposterla, cuatro habi-
taciones y d e m á s comodidades í 2 . 4 0 0 . I Terreno ye rmo 'p rop lo para una indus 
t r a « p a t ' o . Luz aléctr iqa, inter ior toda 
de ciclo raso, es tá vacia; t ra to con el 
d u e ñ o . Su precio 8.000 pesos. I n f o r -
mes. Santa Teresa. 23. entre Prlmelles 
y Churruca. Cerro. Teléfono 1-4370. 
SE V E N D E N E N E L CERRO DOS CA-
sarf de sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, comedor al fondo con servicio sa-
ni ta r io de seis metros por 40 de fondo 
caJn una. en 0,500 pesos las dos y una 
esguina con 14.40 de frente por 40 me-
tros' de fondo en la calle de Prlmelles 
Mi tad contado, resto en hipoteca. Man 
zana de Gómez 564. T e l . M-8947 de 
10 a 12 y de 3 a 6. L ó p e z . 
26171 11 Jl. 
C ó m o d o c h a l e t . Se v e n d e a l a e n -
t r la . M vende a $5.50 met ro . I n f o r -
mas en Sama Teresa, 23, entre Prlme-
lles % Chur-uca. Te lé fono 1-4370. 
2fcl06 16 J l . 
SE V E N D E E N PRECIO M U Y M O D E -
rado. una buena casa de alto y bajo 
terraza, saleta, esnPé 
y baño completo, ren 
111.800. En calle de le t ra 
na. terreno alto, entre 
20 por 50, a $30 metro, 
en Industr ia , 96. de 9 
26777 
Solar de esquina, calle H con 2 ,500 
metros a $30 .00 met ro . 
Calle Paseo, cerca de 2 1 ; mide 2 0 
po r 5 0 , acera sombra a $30 .00 m e t r o . 
Calle Paseo, 1,800 metros, esquina de 
f ra i le ^ $35 .00 met ro . 
Jorge Govantes. TeL M - 9 5 5 5 . San 
Juan de Dios 3 . 
26359 24 Jl. 
l l j l . 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L 
I Monte, a dos cuadras de Toyo, vendo 
una casa ant igua con 314 metros, ren-
ta $180 un solo recibo: precio $12.500. 
Francisco F e r n á n d e z , Monte, 2-D. de 
11 a 3. 
26785 11 Jl 
me 
ra 
dia cuadra calzada, iugar propio pa- j a r d í n , c ó m o d o g a r a g e . Se d a n fa^ 
n iHlieres, industrias o depós i to , m á s . J ' i ix- • • 
detalles en Dolores. 2. Santos S u á r e z c í . l d a d e S p a r a e l p a g O . D i r i g i r s e a 
va i anueva . ^ ^ " p r O p ¡ e t a r i 0 " y A p a r t a d o 1 7 3 0 , 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE OFRECE U N A J O V E N P E N I N S U 
l»r ;iara l impieza de habitaciones / co-
ser sabe cor tar . Informes en J e s ú s del i 
Mont?, 310. 
_ so^ 10 J I . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cba asturiana para cuartos, tiene 181 
af'Js y 10 Ineses en Cuba. T e l . A-8323 
23672 11 J l . 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio peninsulai sin n iños , desean una 
casM nar t lcular . bien sea en la capital 
o en el Inter ior de la Is la o en casa clí-
nica, t'enet. referencias. In fo rman: 
M a r q u é s González, n ú m e r o 51, esquina 
a T i r i o s I I I . bodega. 
2(;743 . 10 J l . 
VENDO U N A E S Q U I N A CON ESTA-
bleclmlento p r ó x i m o a Be lascoa ín , ren-
ta $150, un solo recibo, con conts í i to , 
precio $21.000, buena cons t rucc ión , 
Francisco F e r n á n d e z , Monte 2-D, de 
11 a 3. , -
26785 ' 11 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
S2 D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de 
B>ano espafioi f ino en su trabajo ' sa-
SE OPRECE SEÑOR D E E D A D COMO 
p o r o r ó o cosa a n á l o g a por un corto 
sué idc t o m á n d o l o con un hi jo de 14 
efios. t'ene bueno.-, informes. In fo rman: 
Beriiaza. n ú m e r o 55. 
26«U9 10 J l . 
C A S A S P A R A R E E D I F I C A R 
Vendo una en la calle Tenerife, cerca 
de Monte, mido 6 ypor 35. Precio $8,500. 
Otr". en Lealtad, media cuadra de Nep-
de 5 y media por 16. Precio 8,000 pe-
SOí. 
Otra er Lealtad, mdela cuadra de Nep-
tuno, mide 5 y media por 17, gran me-
dida. Precio $11.800. 
L O M A U N I V E R S I D A D , C A L L E MA- J 
zón, brisa, dos casas, dos plantas; vén-1 Otra en Estrel la , mide 4 por 16. Otra 
dense juntas o separadas; modernas; en en Crerva^ic. cerca de Reina, mide 5 
precio módico y muy poco contado. Ro-1 por 23. Precio $5,500. 
drlguez, Empedrado, 20. 
26752 10 j l 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con una fami l i a que vaya a! 
.. - N o r t e , no tiene por inconveniente pa-
be cninplir ;on su obl igación, tiene r e - ¡ gar su viaje. In forma en li n ú m e r o 
wenclaa de las casas part iculares que i 180, esquina a Y, Vedado, 
ha trah.ijado. In fo rman: Calle 21. B y i 26691 12 . I l . _ 
Telefono F-1419. 
2670? 10 J l . 
C O C I N E R A S 
DESKA COLOCARSE DE L A V A N D E -
ra o lavar on su casa una peninsular. 
ta r^Mén se -oloca para un matr imonio 
solc. ilr-nc Infor i res . sabe cocinar y no 
duern-e en la c o ' o c a c i ó n . Cerro. 501, i n -
foniK'.n. 
», 25'iol 11 11-ÍARA C O C I N E L A O L I M P I E Z A , DE- ~ . 
•ea colocación joven de color. Ks '.luena M A T R I M O N I O PENINSULAT- , DESEA 
CASAS C H I C A S , H A B A N A : $3.500, ren-
ta 12 por ciento; $4.700, 129 metros; 
$6.000,. 1 44 metros; buenas calles, cer-
ra t r a n v í a s . Tengo otras todos precios. 
Empedrado, 20. 
26T52 10_JÍ 
E N LO MEJOR DE P E R N A L , V E N D O 
esquina comercial en 25 m i l pesos de 
i dos plantas fabr icac ión de pr imera , 
i Mar ín . Belasccaln 17. Te lé fono A-5817 
I y F-5699 . 
2TS06 13 J l . 
Esquina en Infanta , 2 plantas, mide 8 
por 20 Precio 33 m i l pesos, casa nue-
va bu^na renta. 
Esquina Val le una planta preparada 
para altos, renta 50 pesos. Precio 
$7.500. 
Estre l la casa de azotea, mide 6 por 30. 
sala, .sa.eta, 4 cuartos y d e m á s servi-
cios. Precio $10,500. Todos mis nego-
cios son ser.os y con honradez. Belas-
coaín, 54 altos, de 8 a 12 y de 2 a 6. 
Teléiiono A-0516. 
Gangi verdad Vendo en Santos Suá rez . 
a una cuadra de la linea, un hermoso 
chaict oon 'an siguientes distribuciones 
cuidar y l impia r casa de f ami l i a qu, 
se ausente o consultorio médico, cole-
_ gio u otra of ic ina . Solo por la habi-




Revillagigedo, n ú m e r o 73, ha-
n ú m e r o 8. 
12 J l . 
coeju^ra peninsular, guisa a la cr iol la y ñ a s referencias. In fo rman: Lealtad 32. 
* a .-•goañola, no duerme en la coloca- | P 0 " ^ ™ . 
C'^n ni l y na a !a limpieza, sabe hacer j -b-'11 13 j l . 
íu lcoa . In fo rman: Agu i l a , 116-A, habi-
wcu'n 137. 
26913 12 J l . 
JíHSEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
c'iif-rci, es repostera y sabe hacer pla-
«a, saue la cocina francesa y tiene re-
comendaconta, gana buen sueldo. Blan-
co, 34 
2Ca97 12 J l . 
U N J O V E N QUE SABE M E C A N O G B A -
' f i a . t aqu ig r a f í a , a r i t m é t i c a , tiene bue-
na letra y o r t o g r a f í a , desea encontrar 
E S T O S I QUÍ; L E C O N V I E N E E N L A 
calle Baños , Vedado, a media cuadra 
del t r a n v í a df» 23 y a la brisa, vendo co-
n o MIÉ buen negocio 683 metros con lo i Jaraír i , por ta l hal l central , sala, 5 cuar-
fabricado H. oT. pesos metro, to-rono y ' tos comedor b a ñ o intercalado, cocina, 
fabrlc-tción, qu3 en total hacen 22 500 es un regalo en $7,200. Be lascoa ín , 54, 
pes"."-. Mar ín Be la scoa ín , 17; Te lé fo- altoe*. 
no A-h?17 y F-P699 . - j j 
2'iti06 13 J l . J e sún del Monte, cerca la calzada, ven-
E N B U E N P U N T O—H A B A N A V E V B O ; áo c,,alet' mláe, 6 Por 20. sala, ' tres 
doNs f a ^ c ^ u r ? ' d? e ñ ^ t l e ™ * 0 I ^ ^ L ^ c o c h í a ' ¿ S ^ T v f r a s o S ^ 0 ^ 1 
i™**!^}™ habitaciones-_co_cin.; b . - ! ^ 0 ü o ^ % f g l Í t í P S 
H a b a n a . 
6221 7 d 4 
E N E S C O B A R , 7 1 |2 x 1 9 
Casa ant igua en Escobar; mide 7 1 2 
de frente por 19 de fondo a $78 .00 Barr io A « u i . 
me t ro . Jorge Govanies. San J u a n de^ •_ b _ — 
Dios 3 . T e l . M - 9 5 5 5 . 
26359 2 4 j l 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O S A N -
tos Suárez , Avenida Serrano y Enamo-
rado, solar esquina 933 varas, no hay 
que dar todo el dinero de contado. I n -
formes: J . Gelaber. Delclas y Pr ime-
ra 21. J e s ú s del Monte. 
2iii<61 13 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E N 
8.000 varas terreno, con cuatro casitas 
de madera, frente a la mejor carrete-
ra y a diez minutos del Parque Central , 
a $1.50 vara. In fo rman: Cristina, 18 ta-
l a b a r t e r í a . 
25101 11 Jl_^ 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B y 2 1 , esquina f ra i le , 30 metros p o r 
2 0 , a $35 el me t ro . T e l é f o n o F -1766 . 
2ri8 4B 12 J l . 
SE V E N D E U N SOLAR DE E S Q U I N A 
535 metros burato. Mar t í y Aranguren. 
In fo rman 1-7156. 
24 J l . 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
P A R A PERSONA D E GUSTO: E N L A 
C8686 lT:d-9 
dos, «e da en proporc ión y si no tienen 
todo el dinero se puede dejar algo en 
Víbora en lo mejor de la Avenida de i hipoteca. Informes: J e s ú s del Monte. 
Concepción, se venden dos casas sepa- | 6 7 ? i . . í t I c a r ° c -Domínguez. i 
radas, a c a b á n d o s e de cons t ru i r , con 
por1"al, sala, tres cuartos, b a ñ o Interca-
265)05 19 J l , 
do. Precio módico . Olí ver. L u y a n ó , 
131 erqulna Guasabacoa. Teléfono I -
4468. 
_2P24 6 10 J l . 
R E P A R T O ALM11NDARES, S E V E N -
lad-> cen agua callente, todos los eer-: E n la V í b o r a a Veinte metros de la ' eri calle Pernera entre Lanuza y 
v icos , comedor al fondo, cuarto y ser - ¡ / - i . • . i j i/v i ' •I'U£-'ri,cs. un solp.i con dos buenas habl-
vlcio de criado cocina, gran patio y I v a l z a d a , vendo solar de 19 metros de tac'.onw d^ mamposterla y sus aervl-
^raspalic. entrada independiente, t o n s - l f „ _ x _ -4_rn ' • pio-s c o r r e s p o r t í i e n t e s y terreno al f ren-
t ruuc ióa moderna techos m o n o l í t i c o s y lrpenie a a n c o pesos Vara, Unico pre te para fabr icar . I n fo rman : Bodega de 
-o-Ios decorajo.i c a r p i n t e r í a toda de ce- ¿ O . B . C ó r d o v a . Monsena t e . 3 9 , te"! l a ^ r 6 1 1 * 1 -
dro. Se da en p r o p o r c i ó n . Tra to airee- v » - . onnn 2faOt>4 n JI_ to Jr.lormes: Lawton , ú m e r o 14, 
tre Concepción y Dolores. 
2S233 14 J l . 
l é f o n o A - 8 9 0 0 . 
C 5366 10 d 8. 
fio complete patio y d e m á s servicios, 
miden las do. 10 por 26, las doy en 
15500 ^on 3 m i ; de contado, r e s t » se lo 
«onde t r ibvi ja r . Obispo. 105. t e l é fono d ° j 0 con módicn 
A-9786, de 1 
26122 
a 3, s eñur -Mella. 
11 j l 
Í>ESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
Peninsular de mediana edad. Cocina n 
la cr io l la y a la e s p a ñ o l a y sabe de 
r e p o s t e r í a ; es muy l impia y tiene quien 
la garantice. Animas. 189. 
26953 12 j j l . 
C O M P R A Y V E N T A 
F I N C A S , 
U N A J O V E N ESPADOLA DESEA CO 
locarse de cocinera o para todo el sor-
vicio de un matr imonio solo. In for -
man en Progreso, 10. , 
26930 12 j l 
DESEA COLOCARES DE COCINERA, 
una señora peninsular; sabj cumpl i r con 
«u ob l igac ión ; es repostera. In fo rman: 
S r l 90. 
26S33 10 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCIKE-
ra c.-p;iñola c--> formal , tiene referen-
cias. Uiforma er- Vives, 109. 
2fi.'>:0 17 J l . 
o - Y E R M O S Y E S T A B L E -
que usted q u i e m . M a r í n . Be lascoa ín 
17. Te lé fono A-5817 y F-5699. 
^ g g t f g _ 13_ J l . _ 
E S P L E N D I D A > A S A E Ñ O R A N P U N -
to Habana Moderna de dos plantas 
fresca, clara y ^entilada, con toda cla-
se comoridades, vendo en 20 m i l 
pes-.s v doy faci l idad de pago. Marín 
Belascoa ín , 17. Te lé fono A-D817 y F -
5695*. 
?(-S^ 13 J l . 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O "ROCA-
f o r f una casa en la carretera de San 
Mi>;i:ol de P a d r ó n , a una cuadra de la 
Qu:nta Balear con sala, por ta l cinco 
cuartos, agua de Vento, todo de niam-
po-.teila, e s t á vacia. San Migue l 96 
Teléfono A-S668. 
10 J l . 
SE V E N D E U N A H U E N A PROPIE-
| dad, cént r ica , de cuatro plantas, fa-
bricación de pr imera ; le puede dar el 
Solaras baratos. Vendo Santos Suárez . dinero libre, el 9 por ciento Infor -
Frence a la l ínea, mide 560 varas. Pre- i m á n : Concha, i. 
VENDO U N A CASA CON BODEGA; V E N D O E N E L REPARTO OJEDA, 
mamposterla. cons t rucc ión moderna . - - Punt;o alto, un terreno de esquina con 
Renta $60.0D. In fo rman: Vid r i e ra Car- clmientos y casas replanteadas, 60 x 
melo. Vedado. 31 metros. L o doy ntuy barato; vendo 
26220 l o j l otro terreno de esquina en el Reparto 
Almendares cerca de L a Tropical , 1.600 
metros, 40 por 40 y tiene una casa al 
fondo; Renta $45 y lo doy a razón de 
6 pesos metro. Francisco F e r n á n d e z , 
Monte 2-D, de 11 a 3. 
26785 • 11 j l 
5.800 pesos. Be lascoa ín , 54, altos, de 
8 a 12 y de 2 a 6. Te léfono A-0516. 
ció a 9.50, vale a 12, e s t á entre Paz y 
San Ju l io acera la brisa. 
Otros 2 solares con frente a la ¡ínea. 
cal's Santos Suárez , entre Durege y 
Serrano a '1% brisa, miden cada uno 
o.60 varas . Precio a $10.50. 
26082 11 j l 
S E V E N D E U N S O L A R QUE D A A 
dos calles, en lo m á s al to del Repar-
to Santos Suárez . E s t á muy bien s i -
tuado. Informan, Concha, n ú m e r o 4 
taller de materiales ' 
26082 ' n JJ 
" " S O L A R E f T s A N R A F A E L 
Si taado cerca de M a z ó n , esquina, t i e -
ne 2 3 mt» . de frente, en t o t a l 8 5 1 . 5 0 
met ros ; verdadera ganga a $25 .00 
S O L A R D E L A M E D I D A QUB Q u i B - metT0- H 2 7 5 a l contado y $17 ,000 a 
censo a l 6 OlO. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3 . T e l é f o n o s . M - 9 5 9 5 y 
M - 7 8 5 5 . 
ra, con poco contado; junto a la f áb r l 
ca de Henry Clay, entre J e s ú s del Mon-
te y L u y a n ó . Rodr íguez , Empedrado, 
núm. 20. 
26752 10 Jl. 
Ot-o en San Jul io, entre Zapotea y San 
Bernardino. mide 10 por 39. Precio a 
$6 vale a 10 
M E N T O S 
C O M P R A S 
E S P L E N D I D A E S Q U I N A D E DOS 
P u W o % a t e ^ crucero, vendo 
«¡ft*» - ^ v e r f a é que e l b u i n ^ o ^ mide 915 va-
v ^ t r ^ l ^ ^ 
?eso6 13 J l . 
SOLAR. SE CEDE POR L A M I T A D 
que costó hace cuatro a ñ o s ; muy poco 
efectivo: resto quince pesos mensuales 
sin In te rés . Almendares o Buena Vi s -
ta. Propietario: Empedrado, 20. 
26752 io Jl 
nárrate, 
martos 
SE DESEA COMPRAR O A R R E N D A R 
una carnleeda, l lamen al te léfono M -
1340 A-9464. 
26éí,2 12 J l . 
moderna, en Ba 
^ con sala, comedor y tres 
buenos servicios E l nrerio 
. 6.900. Su dueño en Kofta E n r í q u e z .°• 
Pernas. te lé fono 1-1064. bodepa 
10 Jl !6789 
G ^ Y r n ^ ^ de c r i a d o \ servicios f n n 
resto a II 
son f i j a s . Informes V n "Belascoaín!0 54 
alt..s de 8 a 12 y de 2 a 6. Teléfono 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
Vendo m a g n í f i c o chalet moderno en 
la calle 11 entre 4 y 6. V e s t í b u l o , sa- R E P A R T O E S P E R A N Z A , J U Ñ T O ~ A L 
la comedor hihl infera fniU» i S a n a í o - l o y a una cuadra de la Calzada, 
i d , Lomeuor, DlDUOteca, tOIlet, Cena-¡ se v*nde sola: con 1,125 metros, a $1.50 
QOr, p a n l r y y COCina: a l tos : r ec ib í - 'dánf!rif'e facilidades para pagar. E s t á 
A-r ^ . .« f^ k^k:» ti -r" fcn el lugar alt0 y saludable. Co-
QOr, cuatro hab i tac iones magnif ico m u n c a c i ó n vápíds con la Habana por 
b a ñ o , z ó c a l o de caoba en el c m * * , U ^ * ? ^ 
pisos de m á r m o l . S ó t a n o s , tres h a b í - b a ^ 6 T e l é í o n o A-4380. 
26359 24 Jl. 
VENDO E N E L C E R R O , S O L A R D E 11 
25106 16 J I . 
24. 
10 J l . 
^ , M E N ^ E U N ^ C A S A CON B U E N A S ^ J ' ^ * * *¡ r t   i s f * Tor re con una h a b i t a c i ó n . Precio A $ 1 9 M . E N E L V E D A D O 
medidas, 6 por 19 1|2 moderna, en vt* Pes^, mensuales. Todos stos precios «Í9C flnn IArnr- » C i „ WMMMtUU 
^ » , W U U . Jorge UOVantes. San Juan Vendo una parcellta con medida ideal A-0516 
2f.756 
'e léfono 
J l . 
C O C I N E R O S 
A LOS SRES. 
h f ^ T f - ™AX'X*' V E N D O CASA ACA-
M U Y ó ou 'V fabricar. sala, saleta, comedor 
" n A i L r n rt0S' f 0 " 1 ^ 0 ' ' a l fondo, baño mo-
e 23. 500 a 1.00 a l f i rmar y 'resto a 1 « I 5?rVlc,?,< Patto- traspatio, 12x47 
^ S ^ U I N A C H I C A , V E D A D O " 
V S O P I S T A B I O S , " Q ^ (1;:11-a- J V ™ . 8 l t 5 ^ » ' . . « » " « i 
J l . tJN A S I A T I C O JOVEN, D U E N M A E 3 -tro cocinero que sabe cocinar muy bien 
a la c r io l la y e spaño la , francesa r 
i taliana en trabajo p r á c t i c o 20 años . 
*3 desea colocar pero Quiere buen suel-
do. Informan en la cali? Rayo. 24. ba-
Jps de la s a s t r e r í a . Pregunten por Juan 
Anr-.n. 
26948 13 j l . 
26835 15 j l L E I N T E R E S A . V E N D O A M E D I A 
cundr-i de Belp.ioPaln. crtmoda casa de E N LOS QUEMADOS DE M A R I A N A O . . sal^ comedor, tres hábí t lwIoñer°h«ÍÍA 
fes.-o compre r sVar de 7 a 8 de f rente , completo, cocina patio v den serví 
por 2.. o «O de fondo, tramo de Maceo clos tn fi m i l pesos v dbv facilidad 
h P-qucte v del paradero a Real . I n - pafr^ eatand- dicha cása a la h r / J r \ ^ 
formnn Te'efono 1-7838. -m P - l a s c o a í n , 17. Teléfono A i<1" 
2cG42 14 J l . 2rS06 13 J l . 
P a r a Casas, C h a l e t s , So la res , 
Fincan de campo, dinero en hipoteca y estai)iOCiml<int0, Muñj2 Manzana d^ 
'•rtncz 330. Te léfono A-9384. de 8 a 11 J ETljP1 R - í í e r enc l a s a s a t s f a c c i ú n . 
" • W 21 J l . 
de Dios 3. Te s. M - 9 5 9 5 y M-7855 1?\\mt*' ^ c i U ñ ^ pago. Calle 2 
26359 * V ? i a31ladoT,de. la esciulna de 27. J o s é Gon-
24 Jl. | z á l ez . Reina 157. T e l . A-3668. 
V E N D O M U C H A S C A S A S 
Er la Haban:,, J e s ú s del Monte, Vigo-
ra V Cerro, tengo desde tres m i l pesos 
hasta veinte m i . se dan baratas por 
necesitar venderos . Figuras 78. Te-
léfono A-6021.. Manuel L l en ln 
;.r.fi5i 10 J l 
C H A L E T MODERNO, E N E L REPAR"-
to Almendares, p róx imo a l del Sr. Mon-
talvo, dos plantas, sala, saleta, cuatro 
habitaciones V d e m á s comodidades en 
cada planta, 12x42. Precio de panga 
S8.000. Se admite hipoteca. Manzana 
ñi Gómez 564. T e l . M-8947 de 10 a 12 
y 0* 3 a 6. L ó p e z . 
26171 
A $ 1 6 
Vendo dos parcelas en la calle de Za-
pata, dando al Vedado. 6.50x22 mts 
con casi nada de contado, toda clase dé 
facilidades da pago. Si) 
Gonzá lez . A-3668. Reina 
96849 
L O M A D E L M A Z O 
Se venden m i l metros cuadrados de te-
rreno, sin censo, de 20 por 50, en Pa-
iroclnio entre Saco y Luz Caballero. 
Precio, 9.000 pesos. Informes en Zapo-
S i é r o n p ^ i - m t . 1 6 0 1 0 - J e s ú s dei Montc-
25834 12 Jl 
SI Q U I E R E H A C E R OPERACION P U -
liz. haga negocio con MUÑIZ Referen-
cias a sa t i s facc ión . MUÑIZ, Manzana da 
Gómez. 330. de 8 a 11 1|2. 
W g g 18 J l . 
SE V E N D E N 4 S O L A R E S JUNTOS E N 
el m á s popular barrio las casas es-
tán enclavadas a usos 50 metros «ie la 
Calzad^ de L u y a n ó , en l a calle de 
iSianqi-lzar, «la frente a tres callea, m i -
den aproximadamente 2,200 varas I n -
forma su du«fio: Jo sé Salgado. C a ñ e da 
3, toaa ciase de M-,,.,, .A. ^» V ^»«sttuu. ^uuo a. 
U d u e ñ o : Jo sé feaéS % ¡ £ **$ 
13 J l . 
11 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
i Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en U calle Dolores entre E j i ca rnac lón 
1 y, Coti?8- E s t á en la cuadra de la Clí-
! nica rif Aragón Informes: E . W M i -
l i ?o fo«ado y GEI"03. Teléfono A-2201 . 
JI. 1 2C039 J3 JJ 
Calle 2S entre 24 y 22 , Vedado . Se 
venden 5,000 varas para i n d u s t r i a l a 
.>6.50 vara , p ropia para industr ias . 
I n fo rman Manzana de G ó m e z 355 de 
4 a 6 1|2. T e l . A - 0 3 8 3 . 
25122 11 Jl. 
PAGINA V m T I D C S 
D I A R I O ü t L A M A K U N A Ju^io 10 de 19Z3 
S b L A R E S Y E R M O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ENSEÑANZAS 
Vendo .ol*r de 8x40 en San Fran-
cUco entre San Anastasio y Lawton. 
í S n u n : Mannel Airare.. Concep-
ción y Anna5 , Víbora. Bodega 
26335 'z £ 
SIW en el Vedado Un solar de 
S S t r J ^ U ^ - ^ ^ ^ f n / o ? ^ ^ 
í u « d¿ las b de U tarde. 
26824 • — • 
M A R T I 
todas horas. 
26623 
ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
ANO X C I 
Bomhrero». t n -
Y H E V I A . Fun 
P O R C O R R E S P O N D E N C U 
A cargo de un experto contador, se dan 
•lases de T e n e d u r í a de l loros y cá lcu los 
años de contrato. No corredores. Su 
dueño: Narciso. Amistad 16, bajos. 
26172 13 !*• .i 
en la Habana. ! merfcantlles para j óvenes aspirantes 
Garage. Se vende el mejor de la Ha 
baña eauipado con ventá.de acceso-1 a " n ' é r s o n a s que no vengan 
! n . r . J i - _ asunto, n i pago corretaje; 
ríos bombas y tanques de gasolina, . 
taller de reparaciones, storage todo 
S i ' V E N D E E N B 
bulen y tabacos; t 
quiler. j un to a .'os muelles. In fo rma su ¡ a s p i r a n t e s a profesoras con opclOn a' tP 
ducfior Aguiar n ú m e r o 140; no atiendo tule de Barcelona. Ks ta^Aoidemla 1* 
clases d ía r lus alternas. rTocturnas y a 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y BUENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas) . Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E I U I B O R Í O S T " 






12 J l . 
R U S T I C A S 
el aue se quiera. Situado en el me- A V I S O , S E V E N D E XTN B A R Y L U N C H 
*• . " i _ D :_ I en uno de los mejojres 
r k Í M N D O M H Q O T T A D B 16,000 1CB-
f r * ^ U minutos de la Habana, frente 
^ apeadero^ucero. Tiene casa, árboles. 
I l u a d t alumbrado eléctrico, propia pa-
T n d ú s f r i a de aves. etc.. terreno alto 
y* s i í o camino hasta la puerta; tam-
biAn se vende. A . García . Apart 21D4. 
26S20 l _J _ 
V E N D O Í.A ÍIEJOK T I N C A B E » B -
c r e o v producción a 60 minutos do la 
Habana, t e r r e o de Palmera, frente ca-
rretera, gran manantial de riego 10,000 
n a r S s en producción. 8.000 frutales 
fn j e^ idos . campos de tomates, pimien-
í o s y berenjenas, todo «« « x P o r t í P a ^ 
hi tados Unidos. 400.000 arrobas de 
« f t a f u f?nca produce de 28.000 a 32 000 
pesos anuales. Contado y planos 1 ra-
ta r directamente con el dueño Infor-
ines; Palatino No. 1. Sr. Rodrigue^ 
26828 
jor punto para el negocio. Para in 
formes, Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. 
26743 17 J l . 
puntos de la 
Habana. In fo rma: J o s é "Pena. Aguiar 
X o . 63 de 10 a 12 a . m . No t ra to con 
corredores. 
26198 13 Jl. 
S E v r N D B TINA V I D R I E R A D E T A -
bacoa en Villegas, 58, papa 25 pesos de 
.ilquilor se da en 300 pesos. 
20728 10 J l . 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54.' T E L F . IVI-5443. 
E l corredor más relacionado en el co-
mercio, rendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios módicos Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte Pidan informe*: 
Agrulla. i o i . entre San Miguel y Nep-
t_^3j22reléf0n0 M-1143- 14 J l . 
COU E l , PROG-KAMA D E P B E P A B A -
lor ia , puede prepararse para ingresar 
A G E N C I A D E C O M P R A Y V E N T A ! ^ r 1 S ? ? . 1 ^ ¿ ^ K ^ U X 1 ; 
„ 4 . „ , „ A . i sin I r a! Ins t i tu to y sin salir de su c«-
r a f é . Hoteles. Casas de Huéspedes , sa. Con la "Car t i l l a hispano inglesa , 
Kondas y Posadas. Bodegas. Boticas, i pueflo aprender Inglés , v f r a n c é s con 
locales para establecimientos. casas, | " K i f r ancés S'T maestro". Damos loe 
f inca r ú s t i c a s y solares: doy y tomo j tres l!bros p0r (¡o centavos. Los ced í -
A C A D E M I A D E MUSICA 
Incorporada al Conservatorio 'Teyre 
Uado" Clases de plano y solfeo, a ao-
á»olHo V en la Academia, DJ,re1c.tí>r,l: I , , . [ i T : » » . , M 
Elisa H o m . Cuba. 6. a l tos. Teléfono pelo, COD la insuperable 1 i n t U r a 
M-«;875. ' T, 
212Sa 20 -T'-
demla de Bordados Minerva [ , * V 
catálogo a domicilio, s| Vlevainr 
" ^ n S " Ar,aS' ^ " « n t X 1 0 ^ 
dinero en hipoteca, arrendamientos de j dos a M . R;coy, Obispo, 31 y medio. II-
flncns rústicas.' Empedrado 15, bajos. ' 
Aurelio González. T e l . M-2276 y A-3172 
26367 19 JL 
toda clase de trabajo» de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señori tas . Teñidos de 
DOMINGO IBARS 
. "Josefina". Alquilamos y vende-: ^ r a , . y 
C O L E G I O "SAN E L O Y " | ™ * Panetas de teja muy elegan- ¡ - ^ a ^ s e ^ e n ^ ^ t 0 d a ü r ^ s V t 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L E E - tes. Peinados para baile y teatro, sin abono. Tenemos muchaanri000 í 
R \ T O COMERCIO E I D I O M A S ¡D J L — » I , # : T,"T!",tfn me haf?o carpo de ln«f . " ^ 
NO S B DAN V A C A C I O N E S Productos para hermosear las nes y arrecios de cuartos de b n a ^ 
uñas y el cutis. Avenida de ^ 4 5 ^ ^ ^ 
lia, 54, entre Zenea y VUIuendas.; ^ d e ^ r ^ - i í . 2 8 , S f ^ u > 
brerln. 
.'!fi454 10 J l , 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
G R A N P I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
'criacaa, a 9 ki lómetros de la Haoana. 
vendo su acción, contrato da 6 aftos y 
deio en propiedad al comprador de la 
siernpia, 8 vacan, dos novillos, una yun-
ta buovos. 50 gallinas, arreos y yegua 
t 'ro uñ despacho de seis botijas v los 
reepientes del tren de leche hay bue-
na arboleda palmar, guayabal, buena 
casa gallinero, chiqueros, palomar y 
h u - n ' p o « o . Precio 1,800 pesos. Guana-
hacoa. «"•aserio Vil la María . J . Díaz 
Mirche ro . ' — _ 
2«64? 14 J1. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
^ 0 , ^ ^ íe?.oohó:ientre f * * * * * 
y será atendido. Benjamín García. | ^ O O ^ O Í C ^ J J O , ^ i - a r t a ^ t r a u r In 
das y mis asuntos son serios. Aguila, 
H8. v i t r e Monte y Corrales. Teléfono 
M-f>468. 
2«S09 . 10 Jl 
Este ant icuo y acreditado colegio 
que po rsus aulas han pasado alumnos 
qut* por sus aulas han pasado alumnos 
médicos , ingenieros, abocados, comer-
ciar tf-.* altos empleados de bancos, etc. 
ofrece "a los padres de famlla la segu 
rl.lau Je una só l ida i n s t rucc ión para el 
int r->ct> de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta oreparaeiftn para, la lu-U 
cha por la v ida . Está, situado en la es-
p l énd ida q u i n t i San J o s é de Bellavlsta 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles P; Imera, Keesel. Segunda T 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
2!!» íVV-.tiir lnfo;:rtan, Níptuni), 220, ' l * la Víbora, pasando el crucero. Por 
Í . . j , » _ i 1 ^ | s u m a g n í f i c a s i t u ac ió n le hace ser el 
co l ig ió m á s saludable de la capi ta l , 
ri C ¿fl I Orand^s auia.i esp léndido comedor. 
Í ventilados dormitorios, j a rd ín , arboleda 
campe s de sport al estilo de los gran-
ad-» 
Profw»»» de Cíenlas y Letras. Se ían 
clases particular?, de todas las asig-
natnrA/ del Bachil'erato y D jriclio. Se 
preparaii para in^reiFar en la Acade-
B O N I T A FINQÜITA I N M E D I A T A 
A la Víbora . Do media caba l l e r í a , me-
Slda y oon plano„ con su casita de 
tejas nueva, g r t n pozo oon casaj tan-
| í i e y bomba, terreno todo de cul t ivo , 
pocos árbolaa. Se vende: $5.000. Dlrec-
\o O'Rellly 4, altos. Departamento 8. 
25518 1» n. 
AVIBO A JMAB P S S S O N A S DN GTTSTTO 
e nitalJgencia. A 25 k i l ó m e t r o s da la 
Habana y en oarretera. se vendo una 
muy buena y bien situada f inca, de 7 
y OMdia cabal l inas , propia para todo 
lo que so desee, con f ru tas de todas cla-
se» y TnucfcAí» paimas. Para m á s Infor -
picjj. dirigirte a A g u s t í n L a v l n . Cata-
l i r a d« Gü ines . 
tCTT» 1» J1-
BXTENA O C A B T O B . A I . A S P U B U T A S 
fe ln Hmban». Jfinca do 38,000 varas 
r.iadradas, roagnlflcoa manantiales, es-
pléndida arboloda. frutales, casa, ga-
rage, aranja molino, s» cede a muy ba-
lo praclo. Magnif ica s i t uac ión carrete-
ra de Guanajay. Puente de Santa Crua, 
Bu;i6m*tro 15 y 17. cuatro columnas 
«mArlllaB. Carretera privada, siga has-
ia el fondo. 
2t»315 10 Jl-
E s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
S3 TEITDJS TTTTA V Z D K T B B A D B T A -
S;I> O« y cigrarros. en buen punto, se ven-
|e burato. I n fo rma : Menéndez , de 7 a 
10 p . m . Unión Castellana. Prado y 
STeptuno. 
2i;909 12 J l . 
iü VUHTDE E l . GOXTTXATO ABHSST-
San':ento de una esquina propia para 
rafé o l e c h e r í a . ' I n f c r m a n : J e s ú s del 
i lonte . 403. 
2G7K5 13 J l . 
r S K D O UNA aSAJT "VXDHIEJBA D E 
l iparros y tabacos; e s t á en un gran 
wfá. frente a l Parque, mucho contra-
po, buena venta y so da en" precio m ó -
Uco. Francisco F e r n á n d e z , Monte, 2-D. 
2S185 11 Jl. 
r JBBDO TTWA B O D E S A MU Z CANTTl-
l?ra, precio: ?5.000. con poco do coñ-
udo, 4 años de contrato; no paga a l -
tuiler y vende diario $70.00. Informan 
'éren. Sitios y Escobar, bodega. 
26335 / 15 J l . 
m T B J T D E P O S Er,T?E»irEDAD D B 
in duaflo y no poderlo atender; ga-
ngo. ta l ler do reparaciones, venta de 
gasolina y accesorios. Negocio verdad. 
>. existencia vale lo quo so í) ida Jn-
rrraes: J. R a m í r e z , Carlos I I I , 1S-A. 
26653 12 Jl 
(E V E » D E TZEZTDA D B S O P A COK 
irsntrería y camisería en módico pre-
lio por no poderla atender su dueño. 
Cs antigua en el barrio, tieno buena 
narchantsría y "buen contrato. Infor-
nan en la misma Calzada do Luyanó 
«iv 152, casi frente a Concha. 
26329 14 Jl . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Canden v compran toda ciase do nego-
cios y prop.edades y valores; tenemos 
íi"jore.>. negocios que ningún corredor, 
(nfi.mies: Kclna y Rayo. ca fé . Toléfo-
lo A-ÍÍS '4. 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S 
Tendo dos. Tienen buena venta y bue- | 
ÍO^ coní.ratos. Pagan poco alquiler. So 
idinite parte a plazos. Informa; Eede-
•ico Peruza. Reina y Rayo, c a f é . 
Üafés, Fondas y C . de H u é s p e d e s 
i'e-->do las mejores do la ciudad a Puo-
sos precies. A plazos y al contado. Soy 
•1 ccrreUor que mejores negocios tiene 
»o- estar bieTi relacionado con sus due-
los , informa. Federico Peraaa. Reina 
r ¿Curo. ca fé . Te lé fon^ A-937^. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
jarnos de la Ciudad, a precios reajus-
:ados. Informa: Federico Poraza,'< Reina 
r l U y o . Café . Teléfono A-9374.} 
S E V E N D E ~ B O D E G A 
"oi circo ai'ios de contrato, no paga al-
luilur, vende 40 pesos de cantina dia-
rio»». Prt,clf- 5.500 ''pesos, se deja parte 
l plazos. Informa: Manuel Fernández , 
dema y Rayo. Café . 
V E N D O V I D R I E R A 
le tabacos, con cinco años de contra-
:o. Alyul'er. 50 pesos. Venta, 45 pesos 
l lanos, lur^mr. ; Peraza, Reina y R a -
ro. 
/ E N D O B O D E G A S EN T O D O S 
.o» barr'os. desde 800 pesos de conta-
lo. Dtntro de la ciudad y fuera, con 
»uon contrato y comodidades para fa-
m.la, Federic-» Peraza. Reina y Rayo, 
l a f é . 
V E N D O U Ñ A P O S A D A 
Biei situada y muy acreditada, el mejor 
i tigpcio hay sn plaza. Informes: Fede-
•ico Peraza. Reina y Rayo. Café. 
D E S E O T O M A R E N P J I I M E B A JHTPO-
teca sobre casa de dos plantas on lo 
mejoi* de la Víbora quo compro ?n 34 
m i l pesos. 15 m i f p o r un año f i j o pro-
r ros í tb le a dos m á s . M a r í n . Be l a scoa ín , 
17 . Te lé fono A-5817. 
26806 13 J l . 
S I E T E HUI. P E S O S , D E S E A N C O L O -
carso con hipoteca de casa en la Haba-
na y módeo ' n t C r é s . In forma el apode-
rado dd la Interesada en Cerro. 717. do 
1 a 4. 
28801 10 J l . 
SE DAN CXiASES DB C O B T E Y COS-
tura . corset y sombreros sistema M a r t í 
y bordados en m á q u i n a , clases a . loml-
cll.'o y diar ias . Señor i t a Caridad Nú 
fiez Progreso. 24 , a l tos . Teléfono 
A-2410. 
24464 21 J l . 
P A N A D E R I A S 
Vendo 3 panaderías, una en 18.000 pe-
so>» vende de víveres .80 pepos diarios 
y hace de pan 6 sacos'y vendo otra en 
loOOO pesos y-otra en 6,000. Informes: 
Cuba. b4. Teléfono M-5443. Benjamín 
García . y 
V E N D O UNA FONDA Y C A F E 
en 7 «00 pesos buen contrato, vendo 70 
n-sos diarios y se deja parte a plazos 
v ví:ndo otra en 3,600 en el Muelle. In-
fo'n"r.? Cuba. 54. Teléfono M-5443. 
Benjamín García. 
una en San Rafael, 5.000 y otra en 
Pr»»dc 7 000 y otra en Consulado en 
n 00» Dejar buen margen y buenos 
contratos. Informes: Cuba, 54. Te léfo-
no M-5443. Beniamln García. 
C A F E S / V E N D O 
4 do los mejores de la Habana, uno 7,000 
pjjjoa otro 20.00C y otro'35.000 y otro 
4 000. Informes: Cuba, 64. Benjamín 
García. 
B O D E G A S E Ñ V E N T A 
Vendo varias do 1,500 pesos y do 18,000 
cantineras, vendo una en 4,500 pesos, i 
v n d e 80 pesos diarlos en el barrio Co- . „ , , 
lÓJ y tengo 2» bodegas m á s en venta . ' P A B A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
Informes: Cuba. 54. Teléfono M-5443. Itodade*. Interés el m á s bajo de Plaza. 
Benjamín García . I ^ese_^T^• _Prontltu* 1350.000.00 para | Értstíhanza rápida cotí ajuste dos meses 
N E C E S I T O $3,600 S O B B B UNA P B O -
pledad que renta $300.00 mensuales; 
pago eJ 1 0|0 por un año o m á s . I n f o r -
man: A n d r é s P é r e z . Sitios y Escobar, 
bodega. 
28825 15 Jl. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compre t a m b i é n Jas letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al n.ismo p r e c o . Compro cualquier 
cant idad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana do Gómez. 
211. Mcnuel Pif ,ol . 
2^16 26 J l . 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
C-ileglo do n iñas . Directoras; Sra. Elo í -
sa Sánchez, Sra, Carmela Fe Tant. vda. 
de Hanewlnke'.. E n s e ñ a n z a elemental y 
superior. Se admiten (ntern%s, medio 
pupilas y extern.<s.'Se faci l i tan prospec-
tor. 
E l nuevo curso escolar c o m e n z a r á el 
día 3 de Septiembre. 
R^lna, 118, 120. Teléfono A-4794. Ha-
bana , 
26234 31 Ag. 
des colegios do Norte A m é r i c a . Direc-
c ión: Bel lavls ta y P r imera . V í b o r a . 
Habana. Te léfono 1-1894. 
24823 10 J l . 
AC A.DEMIA DT C O B T E , S I S T E M A P a -
r r 'Ua, Profesora Rosa Faber, corte cos-
tura.. rorseM • sombreros y bordaons a 
m á q u i n a , clases diarlas, seriedad y ra-
pidez en la e n s e ñ a n z a . Someruelos. * 





LO QUE USTED NECESITA 
La nueya A R C I L L A INGLESA i> 
RRA DERMA LAX". que t r a n l j 
su cutis en cuarenta minutos, Co ^ 
aéndolo en sedoso y ümpio de tü 
impureza. Sustituye el massage o 
no siempre lo dan manos exp**"" 
Precio del. pote: $2.YS. La F'\QT. 
VEIiOUTY, de Dixor, el famoso 
cOnte parisién, para embelhcer \ , 
manos, brazos, codos y descote. S** 
íituye a los polvos y trasmite a la 
una envidiable transparencia. Vi 
en dos tonos: Blanco y marfil 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Srata. Casilda G u t l é r r e i . Se 
dan clase» do corto, costura y sombre-
ros, clases a domici l io . Calzada do Je-
s ú s del Monto 607 . T e l . 1-2326. 
26330 27 J l . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T L 
MA " P A R R I L L A " 
B U E N A P R O F E S O R A D E MT78XOA. 
da clas-s de plano, habla Inglés y alo-
mái . Neptuno. S09. Te lé fono A-8204 
263"6 19 J l . 
anco y arfil. pro 
17 n - L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS fio: í1'5.0' . J A ? 0 N DE PEPIN0, J 
orusiCA, y ^IÍQ/SP base de leche de pepino y gljCerjn 
Autoiai y dlrect9ra: Felipa Pa r r i l l a de 
Pavón , corsés , sombreros pintura, f lo -
res y Jaboc*-. en general. E l sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido. 
K I O S C O S Y CANTINAS 
Vendo uno en lo mejor en 4,500 y otro 
on 14,000 on Luz y vendo una cantina, 
café en 4,000 pesoa. Informes: Cuba, 
5» Te lé fono M-5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
todade* 
; Reserva, 
I Inver t i r en casas nuevas o antiguas^ h l - | lo ni .-mo en éí corte qué en los so bre-
j potocas. fincas solaros. Lago-Soto ros . Los co r sés en ocho d í a s . Todo 
Avenida Slmfin Bol íver 28 (Reina) . To- se garantiza. Aprenda p in tu ra en diez 
léfono A-9115. ^ 
26703 18 J l 
H I P O T E C A R I O S , N E C E S I T O 830,000 
peso?' «obre f inca urbana que vale m á s 
dol doblo por 10 o 15 afios. pudiendo 
cancelar partidas no menores do 15 m i l 
pesos cada «fio, la casa renta tres veces 
que los Intenses de la hipoteca, t ra to 
con corrodoroa o directamente. L i a -
C O L E G I O "SAN F R A N C I S C O 
D E P A U L A " 
Concordia 18. 
T e l é f o n o A-4174 
Habana. 
D I R E C T O R P A B L O MIMO 
E l lunes 2 de Julio, empieza el 
cursillo de verano, en el que se 
jncen a 
Especial para el cutis. Precio: ¡¡¡j 
centavos. Todos estos artículos $« (r 
yían, francos de porte al interior 
5336 5 d 8 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L « t e d los pide al señor A. Sánch^ 
Obispo, 86 . Telf. A - 6 9 7 7 . ! ^ 1915' H^ana . Solicítelos en |¡ 
r ' j \ • ' ¡Habarii en las mejores tienda» 
L n es ta casa , de i n s t a l a c i ó n 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado guste cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero pa/a avisai las má-
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S 
NO MAS CANAS 
U J l . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Ven6o bodegas a 1.000 y a 4.000 y ven-
do una cantinera en $12.000 y otra on 
$11.000 y una cantina en $10.000, Ven- ! me^ ni F-24S2 para m i s Informes, 
de $100 diarios, seis afios de contrato: 
No olvidarse, Benjamín García, Cuba, 
54. te lé fopo_M-5443. 
V E H U E M C S I i A M E J O R B O E E O A ¿)E 
la Habana, en la Calzada do más tráf i -
co, precio $16.000. con $10.000 al con-
tado, 9 f ñ o s de contrato público, no 
paga alquiler y tiene para vivir su fa-
milia; se garantiza $100.00 diarlos de 
venta. Si quiere gana $1.000 mensua-
les no pierda esta oportunidad. Infor-
man Paulino y Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, Café, do 2 a 5. 
EITCEHO EZC B I P O T E O A , E N T O S A S 
cantionries a loa precios do In te rés , m á s 
barato, si no traen buena grarantra., no 
pier-la su t iempo. J o s é Fuentes. Agua-
csvt'i. 35, altos, do 2 a 6 p . m . 
265^1 ^ i i j i . 
lecciones. Bordados a mano y a m á q u l 
na, en flores dr modista, preciosos t r á -
b a l o » . Clase;; por la m a ñ a n a tardo y 
nocl-c. A f i n do curso, un valioso t i t u - I 
l o . ^Í- a d m í t e o internos. Clases por ¡ f ^ J a » l - , , _„• __!-, , , .„„ J_I 
correspondencia, sólo corto y costura. C-Uisan lOUas las a s i g n a i u r a s UCl 
Plripn informes Habana, 66. altos, en- | 
tre O 'Kel l ly y San Juan do Dios . Do 
venta 1̂ mé todo "Pa r r i l l a " . 
nfin93 28 JI . 
P R O F E S O R A . SEÑORITA A M E R I C A - ! 
na desea clacer de Ing lé s . Informen i 
por Misa Helen. F-1779. 
28')5< 13 Jl , 
C O M P R A M O S 
A T E H C I O I T . —BZ QXrtERE E S T A B L E -
cerse con $1.500 venga a vernos a San 
Miguel y Belascoain, Café, do 2 a 5: 
es una buena bodega. Vista hace fe. 
Informan: Paulino y Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 6. Cefé . 
"5 vendemos toda clase do estableci-
mientos: damos dinero en hipoteca; 
cualquier part ida que sea. Pé r ez y Due-
ñ a s , Monto 25. Badega. 
26017 IO j l . 
A INGLESE» 151 
Goranc 
asombro» multado en pocas lecaonct oon 
nvcwro fifcil mAodo, Pida ¡nformadáo Sor. 
~ UWVEMAL omrruTt, ÍWJMSW. 
por 
THE 1 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENrTAVOS 
El arreglo y senicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
lerricios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
ñanza cont inúa, sin interrupción -que implantó la moda" dsl arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
Bachillerato, con preparac ión , es-
pecial para los e x á m e n e s del mes 
de septiembre. L a Primera Ense-
ilgu na. 
C4862 15d-26 
C A 7 E . POXS STO COTÍ O C E 2» E l i 0ZBO 
vendo mi café en el centro d^ la Haba-
na,_j:on 6 años da contrato, precio 9,600 
pes"ós; puede quedar a deber algo. I n -
forman: Paul:no y Tamargo. Belas-
coain y San Miguel. Café Guadarrama, 
De 2 a 5. 
VE3TEEMOS L A KE^JOB V A K A E E B I A 
do la Habana, 10 afios de contrato, pue-
de hacer 15 sacos; lleva establecida con 
el mismo dueño 30 años. Precio: $22".000 
Pueden dar la mitad al contado. Infor-
man! Paulino y Tamargo. San ^Miguel 
y Belascoain. de 2 a 5. Café . 
BUEIT NEGOCIO. VENTSBMOS E N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
2-Í?20 10 J l . 
H I P O T E C A 
So desean $25 000 o $30 000 sobrv O'J.lOO 
metros y l.óOf motrda fabricados $1SC 
mil «n ninq . .nsrlaB a 6S0 motroa del 
paradero de L u y a n ó co \ 2U0 metcni 
fronte a carn-tora. Informan Aurel io 
A C A D E M I A M A R T I 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
M, c o K v z S f N , P E R I T O M E B C A N T I Z . , wu dolor, con crema que >o preparo. 
Curse Comercial 
ses t^cnl 
L ib ros y A r i t m é t i c a Mercan t i l . Clases 
a do imci l lo . Indust r ia , i . Te lé fono 6797, 
2:1429 12 J l . 
Corte, costura, corsets, mé todo p rác t i co , 
para aprender r á p i d a m e n t e . En esta 
Academia pueden fas alumnas hacerve I 
sus vestidos al mes do haber empezado Í _ 
Se dan clases diarias, alternas y a do-1 * B ^ O K A A L E M A N A , B I E N 
m i c l l l o . Clases nocturnas. Reina 5 a l - da' dar 
tos . Te léfono M-3401. 
24458 8 ag. 
A T E N C I O N , SEÑORITAS 
En IH Academia Mar t í de la s e ñ o r i t a 
Mercedes Purón . profesora t i t u l a r de la 
Centraj M a r t í do Barcelona, por loa m á s 
módicos precios y en corto tiempo pue-
EDíTOA-
clasos alemanes, habla 
n g l é s a l e m á n ;' ruso .Te lé fono A-
6204 Neptuno, 309. 
20305 19 J l . _ 
I N T E L E C T U A L E S 
Estudiantes. Aprovechen sus vacacio-
nes para aprender el francés. Suscrí-
J ín it das la3 boticas encontrarán li 
aquí, por malas y pobres QC pelo que | Ti^1ura Alemana I n s t a n t á n e a , con 1= 
estén, se diferencian.' DOÍ SU inimita- p r e c e r t a c i ó n del estuche, P/ra mayoi 
. . , . , . * , gardntfa. se hace la apl icación GRATIS 
ble perfección a las otras que están en t i s a lón de p e l u q u e r í a "COSTA" ex-
clurtlvo para s e ñ e r a s y niños departa-
^moutos privados para aplicación de Un-
tur.is f*o todas marcas. 
ATassage, Lavarlo de Cabeza, Manicu-
re Pedicuro Peinados. Ondulnción Mar-
cel, a cargo de expertos profpsinnalw 
Indus t r i a 119. Te lé fonos M-2290Í A-
7034. i-tabana. 
Eftt iche $2.00,"por correo $2.50. 
2ti740 7 Ág. 
26682 
$4.000 una bodega en buen punto; si i ^ ' " ^ l e z , Emped .ado 15, bajos, 
es usted formal se le admiten $2.000' 
al contado y rl resto a plazos cómodos . 
Paga $30.00 de alquiler. Informan Pau-
lino y Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café. 
11 J l . 
O B A N BOBEGA. VENTEEMOS E N B E 
centro de la Habana, 5 años de contrato 
Í40 .00 do alquiler; vale $14.000; so da 
en $9.500 con la mitad al contado, por 
no poder atenderla; vendo $30.00 dla-
T O M A R I A $2500 E N aa. BXPOTBOA 
sobre tn l precioso chalet en la Avenida 
do Estrada Palma en una do sus me-
jores esquinas p róx imo a la Calzada 
abono mensual de In t e ré s $25 (No t ra to 
con corredores) dueño señor Armando 
A . Cuervo Teléfono I-370S. 
$20,000 J U N T O S IO E X ACCION A B OS, 
doy en hipoteca» en la Habana y He-
rios, mitad de c a n ü n a ; se aa a prueba: ; partos. Tipo según g a r a n t í a Manzana 
12 y 'do 3 a 6. 
den adquirirse ios completos conodmier-jbanse desde ahora para los naevoi 
los d« corte, costura, sombreros, corsés , I , ^ ^ 
pintur. ' i , bordados a m á q u i n a , cestos y cursos, 
d^niás labores. Clases por corresponden i 
c lu , tío t i t u l a n alumnas por este siste- " mes 
r m ; clames todo (o día ; se admiten Inter- mcs> "paris School". Manzana de GÓ 
ercial e spaño l o inglés c ia - |Sói0 s arreglan señoras. 
co-práct^cag de T e n e d u r í a de 6 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
des lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto •! rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o turopa i Caru y manos á s p e r a s , piel levantafta 
puede meioramOS. Con el nuevo Siste- cuarteada, se cura con solo una api 
r * . • i I I cacif-tt que uste<- so haga con la famo 
ma que empleamos ni el calor se Sien- sa crema mister io de Lechupa, tam-
i c ^ c « u u r a p a i a . i u » uuevus . . \ ; „ j -1, bl^ ' i «sta crema qui ta por completólas 
Clases de c o n v e r s a c i ó n $8.00 [c en ,a cabeza- Vendo m a ^ / » 1 ^ a r r u c a í Vale $2.40. AI interior, la 
G 1 L: ce nn I la misma Dará el TIZO, a particulares mando por $2.60. P ída l a en t oncas o ases Colectivas $6.00 a l ' * l n l ' I I , f H ^ * Cl a ^ mej i , en su depós i to , que nu 
P R O D U C T O S D E BELLEZ4 
"MISTERÍO" 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
ñ a s ; 3c da oí cenific do grat is ; pida tai- ¡ 
formes a G l o r U 107, á l t o s . Teléfono A-
4443. 
2-^50 io J l . 
P K O E E S O B A INOZ.ESA B E E O N -
dres tiene algunas horas lihres para 
e n s e ñ a r inglf-f y f r a n c é s . Inmejora-
bles referencias. Bernaza, 36. principal . 
Te lé fono M-4670. 
2<;or>8 18 J l . 
mez 240. A-9164. 
26019 1 ag. 
A C A D E M I A M A R T I 
urge la venta. Informamos Paulino 
Tamargo, en Belascoain y San Miguel, 
Cafí. da 2 a 5. 
26369 ' 12 j l 
de Oómez 564 do 10 a 
López. 
2617.1 11 j l . 
V E N B O B A M B J O S V I D R I E R A B E 
tabacos y cigarros, sitio de gran movi-
miento, buen contrato, cómodo alqui-
ler. Pérez . Monto y Cienfuogos. bodega 
26017 10 j l . 
E N 250 P E S O S B E CONTADO Y 260 
pesos en ^poncunllda^s do 20 pesos, 
vendo pequeña indus 'Aa acreditada y 
de iruicho porvenir. So enseña a traba-
jarla en 8 días informan: O'Reilly. 34. 
bajos, .nterior 
26311 10 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por F.V mal estado de Salud y desear 
liquidar sus negocios, se venden'dos ca-
sas do huéspedes en el meior punto do 
esta ciudad, una tiene 36 habitaciones. 
28 vista a;3 calles y la otra 20 habita-
cl mus, 10 a la calle, se quiere hacor 
negock' y no 8 3 desea perder t i empo. 
Informa: Juan Suárez. Consulado, 146, 
a tocias horas. 
25723 8 J l . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
S E T E N B E U N A B A R B E E I A CON 
inucr>a mar-Sianterla por no ser su due-
ño del ofic.o. Informan: Monserrate. 
95. pregunten po» Perico. 
25241 — 30 Jn . 
V E N D O L E C H E R I A 
io-;o alquiler. Inlctmes: Federico Pcra-
.̂̂ o alquiler. Informas: ederico Pera-
A ¡a Reina y Rayo, ca fé . 
* •.'I-.S75 • 12 J l . 
C A F E CANTINA 
1 000 Venta diar ia 60 pesos, contrato 
a í i c s . Reitav 125 pesos, c én t r i co . 
T O S T A D E R O D E C A F E 
• 8.500 venta diar ia 70 pesos on aumen-
o, 2 a ñ o s centr ino a 90 pesos mensua-
os v cinco -iñ -s birí dlqu' ler . néi,"' ció 
•erdad, ocasión .^xccpcic nal. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
¡3 n^b^facicnes 41 con balcón s la ca-
le acreditada, c é n t r i c a . 23.000. pesos. 
B O D E G A CANTÍNERA S E I S ASOS 
contrato poco alquiler vala $12.000 
y se da en $8.000 ^jor tener- otro nego-
cio. Venga a verme y hará negocio 
conmigo. No corredores. Gervasio. 192 
de 1 a 3. 
26137 ^ 13 Jl 
V E N D O G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
dentro de la antigua liaba aa. 10 años 
contrato, cómodo alquileí , venta $125.00 
diarios, J . Cuenya. Monto y Clenfu'e-
D I N F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba. 32. 
Se presta dinero en primera hipoteca, 
en la Habana o Vedado ,a módico in-
terés y sin corredores. Teléfono A-
2472. 
24235 20 jl . 
Corte, costura, corsets, mé todo p rác t i co , 
para aprender r á p i d a m e n t e . En esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haher empezado 
Sa dan clases diarlas, alternas y a do-
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N ! Clases «octunnuA. Reina 5. a l -
Teléfono M-3491. 
2 ag Sistema "Parri l la" Profesora: 
P I L A R A . D E F E R N A N D E Z 
tos. Teléfono M-3491, 
2445.8 
Escuela Pol i técn ica Nacional 
Fu.idRr'a en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
y Superior.. Clases desde ]a3 ocho de 
y profesionales 
P E L A R RIZANDO. M S O S 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos 6 sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
isas de la cara. Esta casa tiene título 
Ráp l la cs^ftanza por este moderno y 
p.-Actioo es toma de corte costura, som-
b r ó l o s , corsets, p in tura oriental y oleo. | la m' i fana ha- i . i ¡:Í i d.e/, do la noche; I r " K .• i í J | -
ces to» do papel y flores y labores en I T a q u i g r a f í a . r .Ucano^vafía . T e n e d u r í a íaCUltatlVO y es la que mejor aa IOS 
ganeral- en est . academia podrá usted i de Libros, C ^ l c i l r s Mercantiles, Jom- v .„ aars in t ÍTan 
• n po-os m^ses adquir i r completo co- I pe^r. to cuad-- dt f o O s o r e s . Aten-Món I 1,5 y J ^ r - t r4 ó 17 V^r.. T t ^ r . « 
n o c l n ú ^ n t o de todo garantizando la en- j especial a los alumnos do Bachi l l e ra - i MOÑOS TRENZAS Y PELUQUITAS 
Stfñanza y prepara para profesora con i to, Te leg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d - o i • • ' i 
A L 6 o | o Y 7 o | o 
Doy cualquier cantidad en primeras h i -
potecas, pasando de $20.000 al 6 0|0 
Mar re ro . A-3605 y M-5545. Belascoklñ 
No . lo. Departamento 4 do 8 a 9 de 
1 a 3 y do 7 a 8. 
25059 | i j , 
titulo. I.a alumna puede hacer sus ves- | m ' t imos pupilos. y medio pupi los , 
tldos y sombreros desde el pr imer mes í T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
plda Informes. San especKilldad en la confección tanto en 
vtjStMo'j corno en los sombreros. Mis 
prodoa son sumamente baratos. Vis í te-
me y se c o n v e n c e r á . Mural la , 13. a l -
ti»P, entra ,Snn Ignacio y Cuba. 
Í57 .¿ 30 J l . 
Son el ciento por ciento más ba 
ratas y mejoics modelos por ser las 
S I Q U I E R E H A C E R O F E R A C X O R P B 
l iz. haga negocio con MUSIZ . Referen-, 
c í a s a sa t i s facc ión . MUSIZ. Manzana te\ B ^ todos Aprobados, 32 profesores 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n s a garamizada, In s t rucc ión P r i -
m a r l a . Comercial y Bachil lerato para 
arnuos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección oara Dependientes del Comercio 
Nucotrop alumnos de Bachil lerato han 
c í a . ' Vis í t enos . . . . . . . . . . . 
Rafael 101, entro Gervasio y Escobar, meioref imitadas al natural; se re 
A. -; 36 7. , , . i • ' i i • . i Toié í ' )no  
2^089 16 J l . 
Gómez. 330, do 8 
2i;>2t a 11 112. 13 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORA F R A N C E S A CON T I T E X O , S E 
hace cargo de la educación de niños v 
señor i tas . Puedo enseñar el francés y 
castellano; tiene buenas refeirenclas 
Informan: Manzana de (Jómez '40 T * 
léfono A-91«4. 
20851 
30 auxil iares enseñan T a q u i g r a f í a en 
e spaño l o ing lés . Gregg Orellana y P l t -
msn. Mecanogra f í a al tacto en 30 ma-
quinas completamente nuevas, ú l t imo 
forman también las usadas, poniéndo-
^ias a la moda; no compre en ningu-
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " i na parte sin antes ver los modelos y 
Cálcuicfi Mersan.tilea. reneduria de i ^ i - I precios de esta casa. Mando pedidos 
brí .s . ( j r amr t i ca Escr i tura en m á q u l - i i i • i n 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio", para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQU1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
i i 
na. etc. Clase- para dependientes del 
Comercio por la noche. Director : Abe-
lardo L , y ras t ro . J e s ú s M a r í a , núme-
ro 7C, « I t o s . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
ta. P e l u q u e r í a üe señora» , de Juan Mar-
t ínez , Neptuno, 81 . 
C R E M A D E PEPINOS PARA LA 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del «• 
tis. lo conserva sin arrugas, como «n 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvo», 
envasado en pomos de $2. De venta «n 
sedarían y boticas. Esmalte "MirteHo 
para d.ir b r i l l o a las uñas , de me'or ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I L I A 
Para qui ta r la caspa, evitar la calda <t\ 
cabello y p icazón de la cabeza. Garanti-
zada con la devolución de su dinero. Su 
p r e p a r a ? l ó n es vegetal y diferente de 
ícdos los preparados de su naturaiew»-
En Ku-opa lo usan los hospitales y sana-
torios. Precio: $1,20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Pa»-H estirpar ei bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No us» 
navnja. Precio: 2 pesos, 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quic io ser r u ó l a ? Lio consigue fácil-
mente usando esto preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es ei-
ta •xv.-oa, que puede emplearse en la ca-
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo, ¿ P o r que iiC ~° i i i l t s eaoi 
tln-íí» feos que usted se aplicó en •« 
pol.: pon iéndose lo clpro? Ksta agua no 
mancha. P> vegetal . Precio 3 peso». ^ , 
Q U I T A B A R R O S 
Mlst fHo se l lama esta loción astrlnfíB" 
te quo es cura por completo en las pn-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $*• 
para el campo lo mando por $3.40, • I ' ' } 
boticario o sebero no lo Itenen, -Pld '̂J 
en su depós i t o : P e l u q u e r í a de Sefiorw 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
Profesora seño ra Mar ía B. do Maurlz, 
, corlo, costura, -«orsets. p in tura orlontal 
l?1*? • ncdl-rIa <le Llbr(>s por part ida 1 Oís-) y r i l o g r a f í a . So dan clases g .-atls 
i0x>'eW,ra,rlát,í:i1' O r t o g r a f í a y Redac- i de bordados, tejidos y otros trabajos ' l „ . i „ . i TI . . . ^ 
ción. Cá lcu los Mercantiles Ing lés l o . y manuales. Se garantiza la e n s e ñ a n z a rá.- i Colores y todos garantizados. May e s - f f l C p D A P O R H ^ Y n i T I T A f.RA 
'rtd- por este sistema. La alumna pue-! tuches de un peso y dos: también te-1 ^ ^ r U K U i I y U H A UA 
do confeccionar su trajo a los 8 dtas . ,. J . 
ajusto de corte en dos meses corset en i nimos O la aplicamos en los esplcn-
oohc clases Mucha formalidad y serie-
dad en clases. Se p r e ñ a r a n alumnas pa-
ra el t í tu lo , ciases de m a ñ a n a , tarde y 
noi.he. Se ensañan bo rdaos en m á q u i n a 
p-ecif'S muy reducidos. Neptuno. 134, 
Cursos F r a n c é s y todas las clases 
aoi Comercio en general. \ 
B A C H I L L K R A T O 
Per distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rai- lü.sfmos. garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A-lmlt lmos pupilos, ma gn í f i c a a l lmen-
gos. bodega. 
2G017 10 j l . 
SE VIS ÍIAFE EW I i A M I T A D 
,1o su valor o se admite un socio, es UD 
(•uen negocio. Informan en San Joaquín 
y S^nta Rosa, bodega. S e ñ o r ' A l v a r e z . 
TCIMO.T? M-7166. 
2630ÜN 11 J l . 
M A N U E L L L E N I N 
Kl DJARIO DIO LA M A R I N A se com-
placo ^n rocomei dar ' esto antiguo y 
acreditado corredor para la compra y 
venta de^ ca:ias. solares j - estableci-
mientos, 'da y t jma dinero en hipoteca. 
FiRuraa 78. A-C021. 
A L O S Q U T C C M P R A N 
B O D E G A S 
B O D E G A S 
Jn í $1^,500. vende 105 pesos, renta -.S 
•esos contrato 8 uños . 16 de- esf ibleci-
l.i O.tra i .'-OO vende nt peiw-., 
•ceta 96 peros, co . ' - a to 4 a ñ o s . Otra 
.000 ;esos. vende 50 pesos. 
R E S T A U R A N T S # 
•fi.O'iO buena venta muy cént r ico , buen 
ir,nt-.-to. f mda $:! Í0O pesos. b<U»-i 
/•r.!'-'''a. .Muñlz, ASa>i>sna de Gdjn^x. 
30, do 8 a U T rr .rdia. Te lé fcT» A-
.18 1. Hn tot.os 'o* n í r e c i o s so dan íf-
•iLdades, Si qu'.-í-» )-cccr oporri'Ví",i f . -
Iz, haga -i 'goclo cen \ uñiz . 
T-^ngo muchas en venta de todos pre-
cios en buenos barrios y en calzadas, 
sus dueños las dan sumamenie baratas 
po»- necesitar vender contado y plazos, el 
COtcpraf por m i conducto es una'lgwran-
tía l ' iguras 78. Manuel L l e n í n . , 
_ 2.-'K' 1 10 J l . 
• /E^DO G K A N CAES, EtTEN S I T I O , 
eran contrato, cónjodo alquiler, poco 
lo contado: lo dpy a prueba. P é r e z . 
Monte y Clcnfuegos, bodega. 
2G017 10 J l . 
;E V E N D E EJ< CONTRATO D E arran-
lamlf i i to una esquina propia para 
^odega. carnlcerlp u otro giro. Infor-
nar: J e s ú s de'. Monte, 403. 
2C488 11 J l . • 
G R A N A C A D E M I A D E A R T E S E S C E -
nicas y arto mudo, con agencia teatral 
estilo de París. Alberto Soler, maestro 
compositor, director artíst ico. desea 
encontrar en la Habana o provincias 
socia capitalista, buena mrtsica, mujer 
seria, distinguida, para recibir la clien-
tela. Cuenta con sus conocimientos v 
autoridad para enseñar. Su admirable 
escu«la do canto, su abolengo y gran 
clientela, la más distinguida da "la Ha-
bana, que fueron sus dlscípulas. Pro-
grama. Interesantísimo. Negocio teatral 
infalible l'nlco en Cuba. Audieión en 
pfirtbllco mensual. Knsefianza: Imposfa. 
ción perfecta de la voz. ópera. op-rpfa 
oouplets. declamación, drama, comedia 
estét ica, de las danzas escénicas, esta-
tuarla greco romana gimnasia rítmica 
respiratoria, mímica y arte de la pan-
talla. Bernaza 36, altos. 
268."D . JQ j] 
25399 
tac'ór. , e sp lénd idos dormitorios , precios i a l t f s. Teléfono M-2259, 
m e d i ó o s . Pida p-espectos o llame al ta. 
é t o a o M-276tí, re jad i l lo , n ú m e r o 18 ba-
jo» y s.UQS. entre Aguiar y Hab ina 
C'iatro l í neas de t r a n v í a . T¿ jau i l lo "s! 
E M M A " A 7 1 J B n r a « B » 7 p B O r E S O R A 
do plano, t eor ía y solfeo, Incorponula a l 
p?w?HrVa,0rl0 , í ^ ^ ' l a d e . E n s e ñ a n z a 
a*1 J r^,1i<la- raKos a d e l a n t a d o » . 
•1.pAÍ'rad0, 31' ha jos. Teléfono M-f286 
lo . J l . 
13 Jl. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
A C A D E M I A ' V M E R I C O VESPUCTO" 
C U s t s práct .cas de Insrlés, t i nn i ig ra f f^ 
^.'i f . l f f 1 afífe , t rr ' .^ ' -« f^ . «r.tmétlca 
c..l.KidfIa í- dibujo lineal. Enseñanza 
Por ^rrespondencla. Director 
* • He tzman. Concordia, 91, 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Claset praticulares y por el día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted , 
apr. iider pronto y bien el idioma l n - i cía en la química moderna. Vale 60 
gkVE.' Compre usied el METODO NOV1 
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
SAS D E L A C A R A 
MIst-írio se l lama »s ta loción astringe"' 
te que con tanta r.Timlez les cierra l»» 
poros y les qu'.ír. Ja grasa; vale I3 *: 





2:;AS4 31 J l . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
Profesor con título a^démico; da cía- M E C A N O G R A F I A UNICA P R E -
ses de segunda enspñanza y prepara MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
para el ingreso en e\ Bachillerato T i P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D O F I C E L E B R A R D 0 E L 
pecíal de diez alumnas pera el ingre* | p 
P E R I 0 R . D I R E C T O R : LUÍS B 
alt ind 19 C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E 
••I NO POBKRTS. reconocido unlversal-
mentf. como el mejor de los método» 
basta la fecha publicados. Es el único 
ra — onf.. a ]a par sencillo y agrada-
ble con él, podrA cualquier persona do-
minar en poce l e m p o la lengua ingle-
tan necesaria hoy día en esta RepO-
Pasta, J1,50. 
80 J n . 
b ica.. edición. 
P A R A L A S D A M A S 
demás carreras especia'-, , es- 28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
.o en la Normal Maestras. SaíudJ P A R R O Q U I A L " E L E M E N T A L SU 
67, bajos, 
C 750 
CIEIA A C I R E R . 1PEOFESOBA D E SIA D E J E S U S D E L MONTE. C L A 
no, teoría y sniren. incorporada Rl | CC'C Mr»ri-T-f ir«M » r „ _ 1 -
E M I E I  
^nseVvatorTo P ^ e l V ñ d ^ ^ T n ^ n ^ ' SES NOCTURNAS. S E A D M I T E N 
"feetlva y rápidi». Pagos adelantados 
Empedrado 31, bajos. Te l . M-3286. 
26361 
N T E R N 0 S . 
3 1 - j l . 1704 I n d , 11/ n . 
" L A P A R I S I E N " 
E s la P e l u q u e r í a que mejor t i ñe el ca-
oello en el mundo, porque usa la sin 
r val Tintara Margot, que devuelve en 
el aclo y de un modo permanente, el 
•olor natural . La Tintara Margot dr. 
HVn^naCÍ1Ídawrl color c'lle Parez. a m á s 
" fícll de obtener, desde el rublo m á s 
> laro al m á s obscuro, los dist intos to-
los del c a s t a ñ o o el n»gro 
So flñe por |3.00. K l colbr negro o^ 
tnAfl barato. / -. • ^ 
Peinados, Manicure, « r r ep lo de ceia^ 
^ » ^ - . c o r t « y rizo £ pPlo a niños: 
• resrslnn vales para retratos. Salud 
I L Habana. Te léfono M-412S 
26798 12 j l 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manriane y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
su bot 'carlo o .videro, pídalo en su 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de señoras , de JU*D 
lUU'tfnes. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o j manchas de la cara. MlsferloW 
llamn esta loción astringente de cara « 
j infH.'iblo y con rapidez quita pecas, rn»»' 
cha», y - p a ñ o de su cara, estas proaiK' 
das per lo que nean de muchos AFI0'*Z 
usted las crea Incurables. Vale tre^ P'' 
sos; r-ira el cf.mpo, |3 .40. Pídalo •n¿!r 
bot.cas y seder ías , o en su depósito: 
luouerín de Juar Mar t íne j ; . Xeptuno, í1-
B R I L L A N T I N A "MISTERIO" 
On lula, suaviza, evita la caspa •or<Il!? 
t i l la», da b r i l lo y soltura al cabello, P£ 
niéndolo sedoso. Use un pomo. ^ A'* JJ. 
pea) pandar lo al interior , JI.20. Bou 
can v s e d e r í a s o mejor pn su nenósl'0 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manriqn* 
T e l é f o n o A-5039 . 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, boy todos y en todos la- Regalamos a todos sos niños j * 
dos dicen que corlan melenas. Com-, *tes „ . retratamos «rrati», 
V r e las de esta casa con las demás y . * , e S ' y l0SI refalaiIl0S _ 
rerá qué perfectas y airosas, qué es- ^ a t o d a s ,as SenoraS 0 
tilo t a n distinto a las oirás. Qué or-¡ñorita8 que se pelen o se haga11 
güilo para la casa que naái'e pueda algún servicio. E l pelado y rizad0 
imitarnos en la perfección de la melé- ¿e {o$ n iños es hecho por expertí-
na. U i g a la fama que tiene esta casa • i r i « ne fl-
v les dirán que vengan ustedes a ser- Sim0? P ^ q ^ r o s En la ^ a n 
virse a la gran Peluquería de Juan Q^1™ de Juan Martínez. INep1" 
Martínez, Neptuno 81. n o , 81. 
I A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A 
J u l i o 1 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
P A R A L A S D A M A S 
TINTURA ALEMANA 
LOCION V E G E T A L 
INSTANTANEA 
Cómprela cn cnalqniw" botica y 
i^le aplicará GRATIS con la pre-
lecbación ¿ti estucho en Indus-
tria, 11». Peluquería "COSTA" 
Habana 
Su prerio: $2.00. 
Por correo, $2.50. 
6d-8 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C C I O N A R I C CON C U A R E N T A Y 
oche navetas de acero, forrado da ro-
ble, completamente nuevo, lo doy bara-
tldimo. también vendo dos Sted Loches 
con seis departamentos cada uno, dos 
directorios comerciales giratorios, dos 
ventiladores y otros objetos propios de 
oficina, pueder verse en Aguila, 188, 
esquina a Gloria. . / 
2f.b''8 14 J l . 
MOUIDAOTON A B S O L U T A , S E V E N -
den vidrieras de todas clases y . tania-
fios en Apodaca, 58, 
26405 15 J l . 
I M P O R T A N T E , S E V E N D E N C A J A S 
de caudales de varios tamaños baratas 
y varias contadoras en Apodaca, ó». 
2*400 15 J l . 
E N E L C E N T R O D E L A A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, se admiten proposiciones para 
la venta de una gran Caja da caudales, 
matea The Mosler Safe Co , y para la 
compra de r tra de menor cabida. 
2ft498 io J l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G R A F O F O N O V I C T O R — S E V E N D E 
por luto, con discos, buena voz y tam-
bién 82 rollos pianola, ipuuchos sin 
estrenar, todo muy barato. Lealtad 32, 
portero. 
26210 13 j l . 
V E N D O B A U L D E C A M A R O T E A M E -
ricano .ha dade solo un viaje costando 
allá. 20 pesos en 16 pesos. También los 
quince disco* treinta lecciones para 
aprender a l jmán con sus correspon-
dientes Mbros en 30 pesos. Tengo mu-
chos prismático" de ocasldn y muchas 
"urio^idades. Compro máquinas de es-
cribir discos T libros de uso en todas 
cantidades. Tenemos para los encua-
derna dt-res papel Jaspe y de gelatina 
• mlianftn cristal y pergamoldes en to-
dos los tipos y cualquier cantidad. L l -
hrerlíi L a Misce lánea . Teniente Rey. 
número 106. 
2P318 .10 J l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue 
.vos y de la forma m á s moderna. L e 
! garantizamos nuestros trabajos, lo mls-
i mo en esmalte, barnii , o tapiz, le en-
! vasamos sus muebles para el interior 
o el extranierb. " E l Arte", Manrique, 
• 122. te léfono M-1059. 
_26051 3 ag 
O R A N GANGA. S E V E N D E U N A CO-
cina de hierro completamente nueva, 
propin para fonda o restaurant, burós 
y aronivos de caoba, mamparas V divl-
slonta de vldrioc nevados y sillas do 
vier.a nuevas en cantidad en Apodaca, 
51. 
25819 12 J l , 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
M I S C E L A N E A 
MAQUINA D E E S C R I B I R , U L T I M O 
modelo, visible, con su mesa y una do-
cena cintas para repuesto, 1© vendo, 
muy barata. También una máquina de 
dobladillo de ojo. habilitada y que está 
funcionando. L a envaso para mandar al 
campo. Taller de confecciones. San 
Rafael 234 entre Infanta y San F r a n -
cisco. T e l . M-6418. 
26846 lo fl 
L I Q U I D A C I O N D E V I D R I E R A S , A R -
mafc.stes, mostradores, mesas para co-
cina, ruesas para fonda, sillag de Viena 
cocinas de gan, joyer ía fina y toda 
clase ce muebles. Puede verse en Suá-
rez 4?, Teléfono P-6599. 
26432 2o J . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller áe limpieza, reparaciones j 
ajustei ée máqj-oas de escribir UN-
D E R W 0 0 0 , exclnsiyamentú. Unicos 
Agent'íi, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
M u e b l e s d e B a m b ú d e l J a p ó n 
Jukgo ae sala, nliiitaa para niños V pa-
I rabnne^ más elegantes y económicos . 
Se ven.ie a los precios más baratos 
" E l Kobe". Monte. 146. te léfono M-
( 92VI0. 
I5óñ« 29 J l 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general Estación de ser-
jricio de piezas legítimas Ford Veo-
tas al por mayor y detall. "Stock M¡-
chelin". Morro, 5-A, teléíono A-7055. 
Habana, Cuba, 
C 1784 Ind 4 tnz 
I R A D I A D O R E S P A R A C A M I O N E S Tord 
feomo los del White, muy fuertes y efl-
| caces. $30.00. Precio especial para in-
troducirlos, Gi l y Hno., San José 99. 
•26070 18 JI-
B E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S . U N 
escaprtrate propio para tren de lavado 
o t'rtorerla un Juego L u i s X V I , prepa-
rado para esmaltar un. juego de sala 
muy bu-mo iden. y, se hacen y arreglan 
toda clase de muebles en l a calle 17. 
número 84. entre F y G . Teléfono F -
1486. 
26255 u j i . 
" E L E N C A N T O " 
Casa de Préstamos sobre alhajas y 
ropa. Compramos muebles, máquinas 
de coser y escribir, yictrolas y discos. 
Compostela y Luz, teléfono A-2545. 
24723 8 jl 
M U E B L E S B A R A T O S . — L I Q U I D A M O S 
de verdad todas las existencias de mue-
bles de cuarto sala, saleta, «omertor, 
oficina, piezas sueltas, victrolas, gra-
mófonos y discos, lámparas y camas 
de hierro y madera. " L a Confianza" 
A-28a8. Aguila 145 entre Barcelona v 
San J o s é . Joyería y Relojer ía tenemos 
un gran surtido en rosetas, aretes, sor-
tilas, prendedores, alfileres, garganti-
llas, pendantlfs, relojes de bolsillo y 
cinta para caballero y eeftora, real izán-
dolo todo a precios Increíbles por pro-
ceder de empeño, " L a Confianza". Te-
léfono A-2S98. Aguila 145 entre Bar-
celona y San J o s é . Díaz y Fernández 
3*375 - ]3 Jl. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos Ae 
cuarto, do sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortuna*: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, gamas, lámparas , 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convoirce-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
VENTA DE AUT0M0-
VILES Y CARRUAJES 
Una magnífica motocicleta, muy pro-
pia para cobradores y casi nueva, 
se vende muy barata en el garage 
"Occidente", Príncipe 14, moderno 
Telf. M.5257. 
26744 14 jl . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
8735 Ind. 9 my 
POR R E F O R M A S . V E N D O A L G U N A S 
mes-iR de restaurant y de café, sillas 
y algunos armatostes, una divis ión de 
cristal 10 metros de largo por 4 de 
alto. Informan: San Lázaro . 158. Ma-
nuel. 
26410 13 j i . 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de «erá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
Bueltas. escaparates desde $10 con lunaa 
|30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
dor 16 pesos, mesas correderas 7 pesoj 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, wila 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otro» que no se 
detallan, todo a precios da ganga, véa-
los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
T E N G O C A M I O N E S D E V O L T E O D E 
segunda mano, acabados de arreglar rn 
la agencia. Son de 2 1|2 y 3i2 tonela-
das y de la mejor marca. Se venden 
.a precios barat í s imos . Doy facilidades 
Informan en O'Reilly, 2 
26777 1> j l -
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A 1N-
! dian Scout, modelo 1923, magneto Boch 
i completamente nueva. Informan calle 
.Sierra No. 8, Puentes Grandes. Krí la 
i misma casa se venden ocho planchas 
para hacer barquillos y obleas con tres 
] hornillas de dos fogones cada una de 
i estuflna. 
I 26814 12 Jl. 
S E V E N D E U K P O R D E N 220 P E S O S 
Informnn en Kstrella, 21, ante meridia-
no. Pregunten por Valado y Villaver-
de. 
_ 26/71 15 
E N G A N G A V E N D O A U T O M O V I L D E 
cinco pasajeros ert buen estado, marca 
de primera, acabado da arreglar. Doy 
facilidades con garant ía . Véalo en Ó' 
Rellly, 2. 
26777 17 j ! 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S . P O S NO 
poder atenderlos su dueño, se venden 
los siguientes: una máquina Jordán, 
i tipo moderno y otra Idem sistema Slnt1? 
de 16 válvulas . También tipo moderno. 
, Precio, condiciones y demás referen-
¡ cías en el garage Modjlo. Calle W BÜ" 
mero 11, Vedado. 
| 25901 12 31 
S E V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S D E 
! tres y m>dia y cinco toneladas. Se dan 
¡casi regalados y a pagar, $100 mensua-
les hasta la total amortb:rici6n ücl pre-
1 cío convenido. Se necesita para esta 
operación una garantía del valor del 
carro o una firma comercial solvente 
que guste. Informan; Diez de Octubre 
£50. (J . del Monte). 
2G0T3 U 31 
Mack de cíete y medio toneladas, ca-
si nuevo, se vende, precio equitativo. 
Informan Cuban Importing, por San 
Lázaro 192, o 1-7862. 
26476 12 jl 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
j vendo una con su mesa y motor fun-
[cionando muy barata. La envaso para 
mandar al campo y enseño su funcio-
namiento. Taller de confecciones, San 
i Ra'ael 2.'U entr« Infanta y San Kran-
cisrc y camtio una máquina de festón 
i últimc modeic ror una de dobladillo de-
volviéndose In correspondiente. Teléfo-
no M-C418. 
203*8 10 J1. ^ 
ÜTTEÑDEN 8 D I F E R E N C I A L E S T r l -
pl-* Yate de L 2. 2, 4. 6 ^ 8 ton. 1 bom-
ba pnra ag'i?t nueva de ¿ pgdas. d* en-
troja. 20 tanques de hierro para agua 
! mil litios, a S pesos. 1 escalera de 
marmol. 2 cocinns de gas grandes. 30 
columnas d i hierro cuadradas y redon-
! d IO. una oampáQB de motal con 20 qq. 
1 escritorio reja de metal propia para 
almacén o oanco Infanta y San Már-
tir. \ . Varai* Teléfono A-3517. 
¿4247 10 .11. 
" V E N D E S I E R R A C I R C U L A R A L E -
mana. Factoría 9, altos. Jesús Argue-
lles. 
25977^ 10 Jl. 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O D E 
O J O 
Se venden dos montadas en una mesa 
doble de poder, con o sin motor. Una 
de plisar de 50 cent ímetros y utra de 
forrar botones con troqu lies. EstAn co-
mo nuevas, dan b a n c a » . S;iii Rafse: 
y Lealtad T e l . A-4.'>22. Agencia de 
•'Siiifr«r". S" venden las m.-^rjinas de 
faniil:a. nuevas, a plazos v ai contado. 
j So cambian alquilan y reparan. Pro-
fesora y enseñanza de bordados gratis 
| para las dientas. Lle%-amos catá logo a 
domicilio si nos avisa. 
! 263S5 14 j l . 
S E T E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
I Motor o.e petrolec crudo 30 H. P . T a -
; rra'a tuberl 4 a 12 pulgadas turno 12 
' pie« 2* pulgada.- de plato. S ierr i sin 
'; 'in para motalMi cuñero portátil , sie-
rra pei'dulo. . 
: \mnsaCora de pan catalana. 3 paros 
i div..'id( ra mas'», alemana 30 partes 
tos a t'-.i do caf í 30 libras de leña, tos-
i larior 'le café 10 libras de gas. molino 
i de rteoraa cniü • de harina. 
I Homo.-- recib'do unas soba^ra? de luie.n 
1 lamaño que vftr.t;emos a JoGO.OO. tene-
; mo-t una buena existencia de maquma-
| r'a de panadería "TOMSON'j molinos 
<'e caf í eléctricc» " R I K I N E R " , morores 
de gnsnlina ' . V i N A R C H ' . J . M . Ker-
lAnd^K Lampar . la. 21, Habana. 
I Cn251 ltá-i 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T 0 L " 
; Sahumerio p a n matar mosquitos, cono-
\ c\¿i mundiaiin mte. E s sorpredente el 
, verlos "aer muertos ante el fino humo 
qi'e expiden i<nu3 pocas varillas. Garan-
tizarm.-s su é x i t o . Si usted quiere dorm'r 
i tranquilo iprobadlo! De venta en L l 
I So. .Naciente O'Reilly, número 80. 
j 23227 13 Jl . 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel osado o 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo j Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
S E V E N D E N D I E Z C A R R O S P L A N -
ch-is de vía estrecha de treinta y seia 
puigadns, una romana de pesar caña da 
15 tonoladaj nueva, una de columnas 
de 2.000 libras, 2 de ruedas. LUOu l i -
bra?, -i ruedas 500 libras. N . Varas . 
TeWonv A-3517. Infanta y San Mar-
tí:. 
24247 10 J l . 
S E C E D E U N P A N T E O N 
áñ cuatro bóvedas, uno de dos y uno 
de ur.a bóveda cerca de la entrada.•> Bó-
veda.? y Pa'-teores ligios para entc-
rra»-. ilosde 200 oesos marmolería " L a 
Primera de 23 ' .ie Rogelio Suárez 23 y 
8 Wdado. Te'P'onos F-2382 y F-ir.12. 
nos iiacemo" cargo de traslados de res-
to-». Se comoran terrenos y panieouc3 
en •-! Cementerio da Cristóbal Colón. 
5i»64fi 31 J l . 
P E M R I T O S L A N U D I T O S . M A L T E S E S , 
''os parejitas; otra Boston T j r r v . muy 
bonita; una lulú Cotilla, parida "con su 
hijita. de 5 días, color negro, orejitas 
paraditas. Precios baratos por embar-
car. Progreso 24. 
26S45 12 j l . 
G A L L O S D 2 P E L E A 
! D e a b s o l u t a c o r f i a n z a , " p e l e a -
i d o s " e n v i a r e m o s e n c o n d i c i o n e s 
i n m e j o r a b l e s . Q u i r t a " J u l i t a " . M u -
r i e d a s ( S a n t a n d e r ) . E s t r i b a n p i -
d i e n d o p r e c i o s . E s p j ñ a . 
PERDIDAS 
2Cí.''6 10 J l . 
2^09 Ind. 15 J n . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de Singer en San Rafael y Lealtad 
Te l . A-4622. Llevamos catálogo a domi-
cilio. Profesora de bordados grati» a 
las dientas. Hay algunas máquinas 
usadas que las damos baratas. Puede 
avisar por correo o al te léfono A-4522. 
26384 19 j l . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de so valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
TINTURA " L A E S P E C I A L " i reserva en las operaciones. Visite es-
Tintura para el cabello y la barba. La ^ casa y se convencerá. San Nkolás, 
buena, la legítima e instanténea; la ^ entre Corrale8 ? Gloria- TeIf- M 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
A T E N C I O N A L A S P A M I L 1 A S . NO 
vendar, sus mueble», que por malos 
quo estén o muy deteriorados, nosotros 
so lo* dejamos como nuevos por muy 
peoueíih. cosa, tapizamos y laqueamos 
juegos de todas clasas por fino» que 
sea.i, pasamos a domicilio con las 
muestra», esmaltamos neveras de hie-
rro y de todas oíase» y se barnizan 
piaros en el domicilio, especialidad en 
mlmtues de toda» clases y con cretona, 
precio.s de situación, te lé fono M-9524. 
Zanja número 39. 
25855 17 J l . 
I M P O a T A N T B ,SB V E N D E N A B K A -
tostes, mostradores, nevera», sil las y 
mesas para café y fonda, 1 baftadera. 
lavamanos yotros vario» muebles en 
Apodaca, 58.. 
25821 11 J l . 
Se vende un Packard de siete asien-
tos, tipo especial, completamente nue-
vo. Se puede ver en Jesús Peregrino 
83. Para tratar, Neptuno, 131, telé-
fono A-6137. 
26587 14 jl 
C A M I O N P A I G E , 3 T O N E L A D A S 
Se vende une de estos magní f i cos ca-
miones completamente nuevo y garan-
tizado por la Agencia. Por el pago al 
contado, se da poi la mitad de su valor 
y también se v«nde a plazos. Se envían 
catálcifoa graMs. Para verlo e 'nfor-
mes- Kdwin W. Miles. Prado y Geniso. 
2C6SS 13 JI. 
S E V L N D E N DOS M O T O C I C L E T A S 
Harlcy Davlson del 21, una con sidecar 
nue^o ? cuenta millas. Para informes: 
en la tienda M. Arenas. Calzada de 
I Güiri'-a Cuatro Caminos. 
2c8^3 12 J1J 
HTTDSON T I P O S P O R T , U L T I M O MO-
; dé lo , propio para persona de gusto, 
i equipado todo nuevo. Véalo antes de 
¡hacer negocio. Seguro le conviene. 
¡También admito cambio Dodge o Buick 
¡chico. Santiago 6 de 8 a 2. 
25971 10 3'-
CAMBIO MAQUINA D E 7 P A S A J E R O S 
por un Se.lítn de 2 o 4 asientos, marca 
Essex, Buick, Cleveland o Dodge. L l a -
men al T e l . A-4090. . • 
25741 10 j L 
E L SETÍOB F R A N C I S C O R I C O G I L S E 
le ha extraviad > un pasaje para- Bspafia 
del vnuor Infanta, se ruega a la perso-
na Q'tif» lo hay . encontrado lo devuelva 
a Mirro, 30. 
2o.;o4 io .n . 
Se gratificará generosamente a la per-
sona que devuelva un perro blanco 
con una mancha carmelita clara, que 
responde por "Lil i"; se extravió por 
1 acalle de Escobar. Informan: Esco-
bar 6, altos. TeL M-4405. 
26S.'ir> io j l . 
^MIAÑTTY^FWÍDAS 
VACAS L E C H E R A S 
< Acabamos de recibir 25 vacas hois-
¡tein, Jersey y'Guernsey. Estas vacas 
están recentínas y algunas próximas a 
¡parir. Se venden a precios de mora-
koria y se pueden ver en la Calle 25. 
:No. 7, entre Marina e Infanta. Tfjf, 
ÍM.4029. PUR1NA-C0W CHOW: El 
mejor alimento balanceado para las 
vacas. 
GANGA, S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
lunch y para t intorería o tren de lava-
do y 1 kiosco completamente nuevo pa-
ra tabaco» y cigarro» y cocinas de gas 
en Apodaca, 68. 
25S22 1J J l . 
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
M U E B L E S . S E V E N D E U N J U E G O S S 
cuürto compuesta de 10 piezas de lo 
mAs fino «que pueda habei para esmalte, 
se da muy barato, es tá en blanco, hay 
miíH Juegos má.- sencillos. Cerro. San 
Salvador, 19. Teléfono 1-1931. 
25.Í38 14 J l . 
V E N D O A U T O M O V I L " M E R C E R " sie-
te paEhleroa tn migu'ficas condic ión'^ 
Línea y 1*. Vttía lu 
SGfiOO io .T. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D O D G E 
BrOthélS co- cuatro gomas nuevas. In-
forman en G. entre Calzada y Nueve, 
VMindO, gar:;gc 
2P420 11 J ' -
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E I T 
Para talleres y casas de familia, aes^a 
usted comprar, vender o cambiar ma- i 
quinas de coser al contado o a. plazos? | 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Fernández . 
25805 30 sp. 
Cuando usted necesite una alhaja ca-
prichosa, de verdadero gusto, para re-: 
galar a su esposa, a su novia, o algún 
familiar o amigo, de poco, de mediano 
o de alto costo, vaya derechito, antes 
que a ningún otro lado, a 
" L A Z I L I A " 
de Suárez, 43 y 45. Teléfono A-1598. 
En esta casa encontrará un surtido 
tan variado y tan extenso, que es se-
guro que saldrá complacido. A " L A 
ZILIA" <ran a comprar las personas 
que no están reñidas con sus intereses. 
POR A U S E N T A R S E , S E V E N D E N un 
juego ruarto marquetería, grande, un 
juetín comedor bueno con sus lámparas. 
Nertuno, 210, bajos izquierda, entre 
Oqut-ndo y Soledad, de 9 a 3 p. m. 
2Í>7Ü: 12_ J l , 
C o m p r o t o d a c lase d e M u e b l e s 
de uso pagándolos más que nadie. Nep-
tuno 199. T e l . M-1154. 
_24S39 • 31 J l . 
ÍOB ^ A U S E N T A R M E V E N D O B O N I T O 
Juego de cuarto Vle cedro, en blanco,, es-
.tllo moderno, sól ido y elegante. O'Rei-
Departamento 52. Ignacio Algu.. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Mué:1*» y Joyas. Ante» " E l Nuevo Ras-
tro Cubano" de Angel Ferrelro. Se com-
pran moebles nuevo» y usado», en to-
das cant-i.'aJí»». Joya» y objeto»'de fan-
tas ía . Moi.to.'8. Teléfono A-1912. 
21233 i3 JI . 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
Se avi^a a 'on dueños de automóvi l e s 
Paige. Maxwell, Scripps-Booth y Oa-
gland, que esta casa tiene un buen sur-
tido de piezas de repuesto legitimas 
para egtos carros, como tambén para 
.as plantas e léctr icas Uni-Lectric E d -
wln W. Miles. Prado y Genios. 
266SR 13 j ! . 
S E V E N D E U N P O R O E N MUV B U E -
nas condiciones: s.> da en $240,00. Se 
puede ver en Zapata 22. antes de las 
doce. _ ., 
26346 1° J ' ^ 
A P R O V E C H E N G A N G A 
Vendo un "Jordán", tipo moderno y 
sport, casi nuevo, se da muy barato. 
Para verlo a todas horas. Garage Mo-
delo. Calle F No. 11. Vedado, 
26397-98 14 Jl. 
O R A N CASA D E COMIDAS E N K A -
Ibana No. 96. r.'tos. T e l . A-0266; se sir-
I ve comida a domicilio a $18.00 para 
luna persona y $30.00 para dos perso-
nas. Se admiten abonados al comedor 
la $24.00. 
26370 3 ag. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
N P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos, Neptuno 
197 y 199, entre Belascoaín y Lncena, 
teléfono M-1154. Haga una visita y 
se convencerá. 
24859 25 jl 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au'os, sin 
ver princero los que tengo existen-
cia. Carros regios, ¿Himos tipos, pre-
cios sorprenden^i y absolm? reserva. 
Doval y H?o. Meno 5-A, teléfono A-
7075, Habana. 
C 1784 Ind 4 m 
Surtido completo u c ios afamados B I -
L I A R E S m«rca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio». 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 i 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Con azogue alemán garantizado por 10 
años en " L a París Venecla", la casa 
más antigua de Cuba. Tenemos lunas 
y cristales de todos t a m a ñ o s . Llame 
al A-5800. San Nico lás y Tenerife 
25974 17 j l . 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
"Indiana" equipado para trabajar en 
grandes transportes. Se garantiza co-
mo nuevo. Puede verse a todas horas 
en Aguacate 50, Teléfono A-37S0. Ra-
món Sánchez, " E l Pedal": si no está 
Sánchez, pregunten por Pichel . 
26201 i i j l 
H U D S Ü N S U P S R S I X , E N M A G N I P I -
cas condiclores, dos ruedas repuesto 
fuell" de material, radiador niqueiado, 
muflan her-amlertas se vende barato 
por u-ner que abandonar la ciudad; 
puede verse y dar precio su dueño . Ca-
lle íf. número 2o0. entre 23 y 2o. Ve-
2c.Si6 15 J1' 
" L a Estrella", de Hipóliio Suárez, San 
Nicolás 98 entre General Carrillo y 
San Ma-ífi^. Tels. A-3976 y A-4206. 
Mudanzas de todas clases. Carros, ca-
miones. Ciudad, interior. 
26797 ^ ag. 
VENTA DE CABALLOS 
Acabam,os de recibir 25 caballos y ye-
guas finas caminadoras de Kentucky, 
muy buenas marchadoras. Se pueden 
ver en la Calle 25 núm. 7, entre Mari-
na e Infanta, teléfono M-4029. PURI-
NA-0'MOLENE: El mejor alimento 
balanceado para caballos y molos. 
25617 11 il 
CARRUAJES 
C A T I K U A - E S Y A H I M A I i E S . V E N D O 7 
bicicletas de volteo con 7 juegos de 
i arreos y 6 muías, todo completamente 
' nuevo puede verse todos los días de 6 
I de l a ' m a ñ a n a hasta las G de la tarde 
1 en Porvenir y Font, Reparto Batista. 
26891 24 J l . 
C2'S0 Ind. 15 Ma. 
P U L S O S 
T Ü T - A N K H - A M E N 
$ 2 . 5 0 C A D A U N O 
B 0 R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A , 2 0 
02988 lad- 21 Ab, 
lly 1 
26S41 10 j l . 
Se vende una tintorería en sitio cén-
trico cuya casa tiene contrato. Infor-
mes: Tel. M-6793. 
P O R $ 7 . 0 0 M A Q ' J I N A 
de srmar, restar y multiplicar para el 
bolbillo libres de- gastos. P ídanse las a 
J . K . Assenclo, Apartado. 2ol2. Bar 
ceion-* 3. imprenta. Habana. 
248Í6 10 J ' -
Se compran máquinas Singer, ovillo 
Central y se alquilan a $2.00 mensual. 
Se vende a plazos máquinas forma es-
critorio con el pie de madera. Aguaca-
te, 80, teléfono A-8826. D. Schmidt. 
24411 21 j L 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de e m p e ñ o . 
No se olvide: L a Sultana. Suárez. 2. 
Teléfono M-19H. Rey y S u á r e s . 
26Sin 15 j l . 
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o D e p a r í a m e n ^ f r d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e i o s — e n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
ces tos d e m i m b r e p a r a r ^ n a asa-
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
de s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s de t o -
da? c lases y de t o d o s los t a m a -
ñ o s , a l o s m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . "2.45 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . ' ^ . 2 3 
T e n e m o s , a d e m á f . m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 en a d e l a n -
t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o espe-
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T O S 
* L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Jueros de cuarto, $100. con escapArate 
de tres cuerpo, de filete blanco, $280. 
Jueu'o.-Jde sala, $68. Juegos de comedor, 
$90- 'escaparates $12. con lunas, $30 
en adelante: coquetas modernas, $20; 
aparadores $15; eflmodas, $15; mesas co-
rrederas, $10, modernas; mesas de no-
che t¿ y$4 modernas; peinadores. $8; vMÍiotA $12. columnas de madera, 
$•>• c j n á s de hrerro, $10; 3els sillas y 
dJ-s "'i ones de caoba, $25. Hay una vl-
trola de salón modernista, $80. Juegos 
esmolt-.dos de sala. $95, Sillería de to-
do* modelos; lámparas, máquinas de co-
ser burós dt cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
11^ Teléfono A-4202. 
L O S D O S H E R M A N O S 
Suárez, 105. Compra y venta de mue-
bles, prendas y objetos de valor. L a ca-
sa que más barato vende en esta giro. 
TelC fono A-2029 . 
23161 1« J l . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n a e L a m -
p a r a s E l é c t r i c a s . V a j i l l a s . C u b i e r -
t o s , B a t e r í a d e C o c i n a y a r t í c u l o s 
p a r a r e g a l o s . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T c l é f o p o A - 7 1 9 3 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" I A Especial", a lmacén Importador 
de mu-bles > objetos do fantasía, salón 
vnos'clór.. Neptuno, 159, entre Esco-
bar v W r v a s i o . Te lé fono A-7620. 
"end'-mos con un o" por 100 de dea-
cuonio juegos de cuarto, juegos de co-
rrí -dor luegoa de recibidor, juegos de sa-
laT siaones de mimbre, espejos dorados, 
^urgoj tapizadea. camas de bronce, ca-
m-'s d^ hierro camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comeuor lámprras de sobremesa, colum-
uap v macciaP mayólicas , figuras eiéc-
tr'cja, xtllar, butacas y esquines dora-
dos, Í ^rta macetas, esmaltados, vitri-
nas," coquetas entremeses, cherlones. 
adernoó y figuras de todas clases, mesas 
correderas redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, esca-
parates americanos, libreros, sillas gl-
ratc.r'.ft'» nevi-ia^ .aparadores, paravanes 
y ri l l tr la del país en todos los estilos. 
Vendamos los afamados juegos da me-
ple. compuestos de escaparate, cama, 
cor.U'ta, mes& de noche, chlffonler y 
barwje taa 186 pesos. 
Ante» de comprar hagan una visita a 
" L * Especial". Neptuno. 16», y serán 
bldO srrvldos. No confundir; Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plasos y fsbrica-
moi» toda clase de muebles a gusto del 
mns exigente. 
Ls-" ventas del campo no pagan emba-
laje y se pouen en la e s tac ión . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M T r E B L E S E N GANOA 
Neptuno, 19i-193, ertre Gervasio y 
Belaoccaln. Teléfono A-2010, Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
tasía . 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, juego» de cuarto. Juegos de co-
medor, Jueigo de mimbro y cretonas 
mvy baratos; espejos corados, juegos ta-
pizados, cama.i de hierro, camas de ni-
ño burós, escritorios de señora cuadros 
de sala 7 comedor, lámparas ae sobre-
mesa, .'olumnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, 'sillas, butacas y esqui-
nar dorados, porta-macetas esmaltados, 
vlrrma», coquetas, entremeses, cherlo-
nes. adornos v figuras de todas ciases, 
mesai» correderas redondas y cuadradas! 
re'ojea de pared, sillones de portal es-
canarat^s americanos, libreros, sillas 
trlratonas. neveras, aparadores, parava-
ne.i y s i l lería del pa í s en todos loa es-
tilos 
Vendemos 'o? afamados Juegos de me-
pie compuestos de escaparate, cama, - o-
qu'la. mesa de noche, chlffonler y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
luegoa de recibidor finlaimos de mue-
bl-»s y cuero marroquí de lo más fino 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nl.ic a Cuba, ^¡-"¡os muy baratís imos. 
antea de couTírar hagan una visita a 
" L * Nueva Eapecl»! ' Neptuno, 19 J y 
198. y serán bien servidos. No confún-
d'r. 
Vendf los muebles a plazos y fabrl-c&rroK toda clp.se de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las v»-ntaj del campo no pagan emba-
laje y se pone;» en la es;aclón. C7Zii ind. j ? a. 
C U Ñ A E L E G A N T E 
Lo m á s lindo de la Habana, véala, se 
da barata. Garage Boulevard, San R a -
fel y Lucena, Miguel. 
26071 io j l . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
SI usted desea alquHar un Packard ce-
rrado, para su booa, vaya a Morro 5-A, 
garage, que es la casa m á s serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicie de bo-
das y paseos precios módicos. Doval v 
Hno., Morro, 6-A. Telf. A-/ÜS5. '-£aba-
na. Cuba. 
C2892 liid 15 ab 
S E V E N D E TJi? C A K E O A P R O P O S I T O 
para un venOedot ambulante de fruta; 
aves o lechero y un caballo moro > sus 
arreos, caballo de buena edad y maes-
tre do tiro. Informan en el café el Niá-
gara, Vedado. . „ 
2«s2i* 12 J l . 
Tambores para alcohol se venden co-
mo cien de a 400 litros, de rr.edio uso 
en buen estado, a $8.50 cada uno. 
Iriorma: Agustín Sancho, Muralla, 
18, altos. 
26729 ! 2 J — 
D E ' V E N D E N DOS D I V I S I O N E S D E 
cii«tal una puertf cristal y vanos mar-
cos puerta todc nuevo. Calzada v'eda-
do l«r,, entre 20 y 22. 
2("7!(n 1UJ1. 
C A R E U A J E S "V A N I M A L E S . S E ven-
1 den 3 mulo: di Uro con sus arreos 
completos J' fins carros y una carreti 
'la ne mano propia para panaderos o 
I cualquier otro trabajo, ae da muy ba-
rato oor no necesitarse. Informan en 
17, número 467, entre 10 y 12, Veda-
do. 
26416 10 J l . 
A los vendedores y comerciantes. Se 
liquidan varias mercancías de víveres 
en un solo lote. Lamparilla, 18," telé-
fono A-5267, de 12 a 1 o de 6 en 
adelante. R. Fernández. 
26788 13 jl 
S E V E N r ^ N 2 M I I . O K E S P A R T I C U -
lares, un ••,>é y un vis a vis con sus 
caballos y « .reos ; precios de ocas ión . 
Informa: Sustaeta. L u z 33. 
26185 11 Jl. 
S E V E N D E UNA C O S E . E A P A R A 
f asrn'Vión de cuero doble de 14 pulga-
das ais'-ho sDbr» 70 pies largo, casi nue-
va en 250 nesos vale el doble. Infor-
ma- Agust ín Sancho. Muralla, 18. a l -
tos . , „ T, 
26731 12 J l -
" E L P E D A L " INSTRUMENTOS DE MUSICA 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
So vence un anuncio lumínico doble de 
/.cvinniadores completo con sus soc-
Wet \ y marco Se da barato. Puede ver-
se- L^.v/i n W. Miles, Prado y Genios. 
26640 13 J l . 
M . R G B A i N A 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a í l e s 
e spec i a l e s d e K e n t u c k y . t o d o s f i -
n o s , d e pa so . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e í a s r a z a i 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m n i s . l o -
ro s H o i s t e i n s y t o r o s C e b ú a , muy 
h e r m o s o j e j e m p l a r e s - t o d o s nue -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L A - 6 0 3 3 . 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e 
b i c i c l e t a s y A c c e s o r i o s , 
t r i c i c l o s , c i g ü e ñ a , a u t o -
m o v i l i t o s , f a r o l e s , g o -
m a s , m u n i c i o n e s y t o d o 
l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o , 
r e l o j e s , g r a n t a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s . 
Se c o m p o n e n m á q u i n a s 
de c o s e r 
" E L P E D A L " 
^ g u a c a t e , N o . 5 0 , e n -
t r e O ' R e i l l y y P r o g i e s o . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
iRd. _ _ _ _ _ 2ít .My, 
SE V E N D E U N A U T O M O v r L DOR U l -
timo modelo motor a prueba con 6 rue-
das alambre y magneto 13osch y caja 
de bolas en el Pallison y pintura nu.n-a 
^ifcrmes Carlos I I I Hparage esquina' 
a Oquendo, pregunten por el diiefto. 
26702 ^ J l . 
Autopiano casi nuevo, se vende con 
su banquillo y sus rollos en reducido 
precio. Calle D No 245 entre 25 y 27 
Vedado, puede verse. 
26752 , 12 jl . 
C O H T U A T I S T A S V E N D O 17 B A R R I -
' 'es )e HSfal'o líquido y una mezclado-
¡ «-a d" concrete, lo doy muy barato. L l a -
me -il teléfono 1-3729. 
AUTOPIA NC E L E C T R I C O E I S H E E 
W.'her. Mignor. flamante con rollero y 
rollo». Precio 900 pesos. NTeptuno. 210, 
baJ'Jí» ',7quierdi, entre Oquendo v So-
led:..] , 
2r.7(í7 12 J l . 
B U S N A O P O R T U N I D A D . P O B E S T A B 
de lüt'J, se vendo muy barata una mag-
nifica plar.oia dci afr.iiado fabricante 
J , L S'ow^rs" con más de 100 rollos. 
Puef*- vor.se .-n Mor toro. 5 entre «Jar-
os ?!i y Lugareño. Paradero del 
pr«ncipe, 
2'fi;7 10 ,11. 
SEMIXiI-AS Di i H O R T A L I Z A S Y F L O -
res iut»HCO, pastoc, etc., muy frescas y 
ie f va claae Insecticidas para matar 
bibijrtnias hormigas, chinches, •uica-
rachas. ratones, etc. Abonos qulmlcoa 
para hortalizas, jardines y. cañ^ . Aves 
| y huevos de pur- raza. Arboles fruta-
lea de Cuba y Bspa^ta. Kspecialidad en 
QArHujoa s'n sem'llas injertados, Ali 
! menio" para toda clase de aves en to-
das enntidades. Servimos a toda ía Is-
la por correo y expreso. Severino 11. 
W'lson Plaza do Vapor, 71, por Agui-
la Teléfono M-3041. Habana. . 
2riS'!r 15 11. 
PI'VKOI.A "APOLIiO" D E I.A CASA 
Girnlt e hijo vendo una compietamen-
ie nurva coi. má« de cien rollos, la doy 
barata, pueden verla en Aeruila. 188, no 
corr.pre pianola sin ver antes esta, 
2fi57s u J l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A U T O M O V I L P A I G E 
Se vende un mugnlfico automóvi l Paige 
V peajeros, de modelo 1920. KstA en 
per.'tctas c,)i.d:ciones de funcionamien-
to y ee garantiza. Tiene buena pintura 
de ",.lor verr-f oscuro, ruedas de .ilam-
bre e n gomas buenas, y capota doble 
de tHa khaKi. G.mga. Informes: E d -
win. 'V Miles. Prado y Genios. 
2""7 13 J l . 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O SUMA-
mente nuevo; se da barato. Informan: 
Luz No. 76, bajos. 
_26535 n J L t 
S E V P V D E UNi) V I C T R O L A V I C T O R 
oon.pl^ramen'e .nueva Sol, 91 
« H é j • 10 ,11 
ARTES Y OFIC'OS 
POR $300,00 A U T O E U R O P E O CINCO 
asifntos en buen estado. José Laporta 
j lor ia 2, moderno 
MJW " 1 5 j l _ _ 
P O R E M B A R C A P Y E N P R E C I O D E 
vercia-Jera gang;. se vende bonito y ele-
gante Pierct-Arrnw, en perfecto fun-
clonam'ento l i ' que !o compre ten.ln'i 
maqu na para toda ¡a vida, pues es 
"ab do que •) P'erce-Arrow es e) mejor 
au omóvll que fabrica en América 
P a - i verlo f In'orm'-s: Aurelio Orbe 
r V f X * ídp Havana Auto Co. Marina 
e mienta, de 2 a 4 
u J I . 
A B E I i A I R A S Y T I R A D O . NOS K A C E -
mos cargo de barnizar, esmaltar y 
arreglar toda clase de muebles; espe-
cialidad en barnis de mufleca. Porvenir 
No. 2. bajos. T e l . M-4855. orvcn'r 
26015 17 Jl. 
R 0 Y A L 
El Planchado convertido en una Di-
i versiói con una Plancha Royal. Unirá 
plancha para Gasolina sin bomba y ga-
rantizada. Representantes en Cuba: J . 
Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-
bana. 
30 d 24 jn. 
G R A N J A A V I C O L A " L O U R D E S " 
Dc< Armando Lcpez. Juan B . Zayas. en-
tr« O'I'arrill y Patrocinio. Aves y hue-
vos. Para cria. Polacos. Negros, Moflo 
B anco Ligrtb Brahmas, Langean iN'e-
gros crpinpríon Dorados y Negros Ply-
mouth Blnncos y Jabados, Legnorns 
Blancos. M i ñ o n a Negros, Malayos. Ca-
talanes de Privt y Rhode Island Red. 
Garaiitizamo., pureza de la raza y ferti-
lidad de los huevos. Conejos Gigantes 
E n varios tania*.i s y colores, ejempla-
res ¿electos Palomas. De distintas ra-
zas. Gansos patos ingleses y de 1 e-
kln. hacemos envíos a cualquier par-
te de la I s l a , Pídanos informes y pre-
cios. 
Vá-IE 27 J l . 
P O R OTCBAXCARVE: V E N D O 60 OA-
lllnas de raza .-vm 7 gallos. 30 conejos 
gipautes espafioU» y lü jaulas coneje-
ras CÍJHIO francés 2 jaulas para riocho 
y rreM jaula? japonesas cor. 16 depár-
tame.'to por 8t conejos. Informan: C a -
lle Piez. entre Concepción y Dolores. 
L i v / f / i . 
2&2»S 12 J l . 
S E COMPRA UNA Y U N T A DE B U B -
yej de l a Informan: Teléfono A-0383, 
de 4 a 6 y media. 
11 Jl . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas ciases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein, Jersey y 
Guernsey. Caballos de monta muy fi-
nos Harper Brothere Co. Concha, nft-
m^ro 11, Habana. 
23601 ««a J l 
MAQUINARIA 
MOTO» EIiECTüICO CON S U BOM-
ba ¡'«•a ele> u agua en una casa y un 
hbaiiu-c eléctrica para corriente 110 los 
venun y f a n l ! > por, motor de gasolina 
cor, SJ buini>a. Chaple, 7 Víbora. 
? Í * ^ . 13 J i . 
PAR.A n n & O H J Q U E Q U I E R A buq-
rarso ^ vid-, e.- un trabajo decente, se 
vend« muy K-n t* y en peí l e d a s condi-
ciones una míT,lina de Imprimir tarje-
laSt - ?«on.. V | r e,Ío ' UPoa Para verla 
y t . j trr: fea-. Krtfr.«l. 1Ú2-B bajos, de 
' * < p. m. , 
26R45 u J U 
T U M O R E S S E B A C E O S 
O graBosos feb curan sin molestia al-
guna ion parche» "Vilamafle" no re-
prf.diifi*ndos.- jamás . Descubrimiento 
ciei.llfiro a bas- de iodo. Aplicación 
8eno:lllsima > efeetc supurante. Mu-
Chus personas curadas y admiradas 
de' ^xito, Venti droguería "SarrA". in-
formes. Cintra, 16, Cerro. Teléfono 1-
12h5. Habana. 
26221 27 J l . 
A t O S D U L C m O S . S E V E N D E N mol-
des pura duloos de todos estilos y ta-
mañoí» con muy poco uso. Se da todo 
muy barato po'- no necesitarse. Infor-
ma- en 17, número 4B7. entre 10 y 12, 
vertsdu, 
2C4i« ÍO JI 
I N S T I T U T O C A N I N O " N C C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los LhMdos Unulus y Europa. Director 
Dr . Miguel Angel Mendoza. Consultaa. 
de U ^ 12 y da ^ a 6. Malecón y Crespo 
A T A l t a S •. MLAP.XNA, R E C I B I M O S 
10» inuks. 2"> vacas, 30 mulo» de ira-
bajo ««n todos tamaños, realizamos ba-
ratos «res muías de monta, dos caba-
llo», ¿0 carrea troy, 10 vlclcletas, 2 
arifta». Teléfono 1-1376. Jarro y Cuer* 
Vv>, 
í¡3523 15 J I . , 
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D E D I A E N D I A 
' E l asilo de Guanajay será proba-
Personas qu puedea concnrrlr a 
al sepulcro de Don Rodrigo Díaz I recai>ar del Pagador de Adeudos del 
P i 8 J Í r t ¿ . ^ j j i o s 
S c o n t s h a b a n e r o s 
Womente administrado por religio- de Alvar (a) E l Cid. 
sos, Tisto el fracaso perpetuo del I 
sistema lálco". 
Eso le comunicaron por telégrafo 
a nuestro colega cienfueguense " E l 
Sol"; pero nada más lejos de la ver 
Estado, los cheques que tiene exten-
didos en pago de las reclamaciones 
aprobadas por la Comisión de Adeu-
dos del Estado, 
excelentes frutos, 
Brlsbane, que no le consagró una 
sola línea al Vargas fallecido en Vigo 
a los 114 años, se creyó en el caso 
de filosofar acerca del 84 anlversa-
i ,T,u^„ „„„ 0i miiinnnHn fino- José Aparicio y Noriega, José Albela 
dad. E l reformatorio, cuya reforma rio cumplido por el millonario Roe Wencegla0 Alvar Faustino Al-
se estudia, no irá a manos de uin- kefeller, incluso ^ J ° b r e ^ buerne. 
gana comunidad religiosa, por la 
sencilla razón de que el señor Rec-
tor de Belén se lleva los alimentos 
a la boca con el cuchillo. 
AI menos esa es la declaración 
"ollendorfesca" atribuida por un re-
pórter del "Heraldo de Cuba" al doc-
tor Porto, Secretario de Sanidad. 
Nos resistimos a aceptar, desde 
luego, como palabras textuales del 
doctor Porto las que el referido com-
pañero puso en su boca y que de-
muestran más falta de delicadeza que 
la de usar el cuchillo en vez del 
tenedor, pues al fin y al cabo, por 
comer en esa forma no se le hace 
una ofensa a nadie. 
ta alimenticia de su afortunado pal 
sano. 
Buena leche, 
agua purísima. . . 
Así comía—exclama el maestro 
del periodismo americano—nuestro 
padre Adam. 
¡Que él se cree eso! Comería sí, 
fruta de primera calidad, no lo du-
damos; y bebería de seguro un agua 
incomparablemente mejor que la de 
Vento. JJO de que tomará sus vasltos 
de leche como Rockefeller, es muy 
hipotético. No solo porque en aquel 
entonces hay sospechas de que no 
existían los vasos, sinó porque se 
presume también que las vacas, te-
niendo al mundo por potrero, no se 
A . — -Aguilera Margafión y Cía. 
Francisco Alvarez, Faustino Alvarez, 
B. — Jacinto Bauzá, Isidoro Bena-
rides, Carlos Baez, Isabel Bolafios, 
José Antonio Beato, Briol y Cía. Vic-
toriano Barroso, Aurora Blanco. 
C. — Cárdenas Ice Co. Compañía 
Cubana de Fundición de Cemento, 
mercial Amazaga S|A. Cuban Coal 
Gustavo Carricaburu. Compañía Co 
E L ALMUERZO EN LA FINCA "MARIA 
GIRLS-SCOÜTS DE GUANA BACOA. 
B o y s -
e n A r t e m i s a 
LUISA". — LAS 
VALOR Y BUEN 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A 
HUMOR. — E L RECORRIDO 
(De nuestro Enviado Especia!). 
J U V E N T U D ESPAÑOLA Elvira Patas, Nieves Vence, E 
I ranza Lamazares, Amalia y*?^* 
Grandiosa y trascendental fiesta de Evangelina Rodríguez. 
Síuiflago Apóstol, en la Quinta L a 
Asunción, el domingo 22 del 
corriente, organizada por esta 
Sociedad 
Magdalena Baliño, Ramona Bl 
co, María Manuela, Francisca T A 
tonia Sanmartín, Isabelita Carban 
Ermitas Alvarez, Evirita López o0' 
rafina Otero, Carmelina Díaz ' 
¡Bien por los de Lalín! 
Además. . . Además, hemos sido avenían a darle gusto a Adam, ni 
testigos presenciales y hasta prota- éste se atrevía a ponerse al alcance 
gonlstas de ese almuerzo del Club da sus cuernos, por sif falta de far 
Rotario donde se habló de la delin- '< cultades toreras. 
cuencia infantil y se tributaron ca-1 No, señor Brisbane. L o de tomar 
lurosos aplausos al doctor Claudio! leche, vino algún tiempo después de 
García Herrero, Rector de Belén, por | Adam, cuando los hombres pudieron 
su atinada disertación sobre el pro- j llevar a cabo sus tendencias a vivir 
blema. Y apostamos a que el doctor ! a costillas del prójimo. Entonces 
Porto, con su vista cansada por los | fué cuando empezó a tomarse hasta 
años, que no pasan en balde, no po-! leche de burra, 
día distinguir desde el lugar donde 
la Finca "María Luisa", para allí 
pasar el día y almorzar, respondien-
Co. JJesús Gómez Ca'rreño^Mercedes ^0 así a la generosa invitación que 
Cabanas Vda. de Meleros, Antonio hace tiempo había hecho el propie-
Costa, Cía. Cubana de Cemento Por- ¡:arl0 de la misma, nuestro conocl-
tland, José R. Collazo, Cadwell Cuer-j 5 ° , y 
vo y Cía. Cárdenas Eng. 
D.—Andrés Díaz, Donazar Herma-
no, José Diez y Díaz, C. Echevarrl y 
Cía. Raimundo Estrella, James F . 
Egan, Díaz González y Cía. 
F . —Gulf Importing Co. Hermanos 
Fernández, Ramón Fernández, Ma-
nuel Fernández, José Fernández, 
Fernández Trápaga Cía. 
G. — Fidel González Bengochea, I Scouts. mundialmente ' conocida,' y 
Marcelino García, Pedro Galindo y establecida en casi todos los países 
Piñera, Sobrinos de Gómez Mena, T i - ! civilizados, es algo más que una 
Como recordarán nuestros lecto-i niente Lino Serrano, quienes hicie-
res en la edición del domingo di- | ron que sus tropas saludasen re-
mos cuenta de el propósito de los glamentariamente a los forasteros, 
Boys-Scoutg de la Provincia de la I contestando estos con sus "gritos". 
Habana de hacer una excursión a I Al efecto de proseguir la marcha, | misión de saber buscar el sitio ade 
los Boys-Scouts de 
E l atrayente, el sin igual, pro-
grama que van a desarrollar la co-
misión organizadora de la Juventud 
Española, en su próxima fiesta del 
día 22 en la Quinta la Asunción, es 
de unas proporciones como jamás se 
recuerda, y prueba de ello es el buen 
acierto que han tenido la misma co- ñu0??08 y una obligación que 
carino me impusieron unos /-
"UNION L A R E D A N A " 
A los laredanos: 
Un deber hacia la tierra en 
con 
Guanajay se I cuado para^esTa "fi¿sTa Tnica ~en "su I *os ^red^nos al nombrarme 
acomodaron en una guagua ya pre-I clase, y que organiza la entidad que ! r , ° Socledad' en la noch. 
preparada, y engrosaron la carava-1 nog ocupa. 1 día de a>,er .en Que quedó con ' 






debía ser estimada y ayudada de cía nosotros- una caballería; era el 
manera tal que le permitiese a su i porta voz de los Boys-Scouts de 
Cuerpo Ejecutivo practicar todos Artemisa, que venían a anunciarnos 
»s nacidos en 
osa Villa A* 
los hermosos y saludables proyec 
tos que posee. 
L a Corporación de los Boys 
burcio Gómez, Francisca González, 
José Gómez Carrefio, Caja y Banco 
Gallego. 
H . — Harria Bros, J . Z. Horter, 
mera entidad recreativa; su labor 
es saneadora desinteresada y no-
ble. A ella se debe la preparación 
de los buenos ciudadanos. 
se encontraba al P. García Herrero, 
mucho menos estando de espaldas a 
él, a no ser que el nuevo y viejo 
Secretario de Sanidad tenga el don 
de las miradas retrospectivas. 
Creemos, en resumen, que el doc-
tor Porto lo que trató fué de hacer 
un chiste, fracasando en el empeño 
por falta de práctica. 
E l señor Secretario de Hacienda 
estima que es necesario cerrar con 
triple llave la caja donde se guar-
dan las reservas del Tesoro. 
Coty, el afamado perfumista, ha 
sido electo Senador. 
E s posible que lo haya sido por 
Colonia, ya que los franceses tienen 
la garra extendida sobre esa región. 
De todos modos, no lo felicitamos. 
No le hará favor que la frase, "esto 
huele a Coty" sea sustituida por la 
de "esto huele a Senador de la ma-
yoría." 
Antonio Herrera, Anastasio Hernán-! de cuerpo y puros de alma; ella 
dez, Avelino Hernándei, Fidel Her- cumple los preceptos elevados de 
Semines, dando por hecho desde 
su leida "Miscelánea" que se ha ele-
vado la contribución de las plumas 
de agua, opina que eso es "desplu-
Y a saben ustedes cual es el truco, | mar" al público, 
cuando les pregunten por ahí en qué j Sustentamos criterio opuesto: cree 
se parece el Tesoro de la República ( mos que eso sería "emplumarlo". 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 8 de Julio de 1923: 
Dolores Sosa, blanca, de 8 meses, 
R. Batista; raquitismo. 
Concepción Dalmau, blanca, 28 
años. Fábrica 6, Bronco Neumonía. 
María González, mestiza, 75 años, 
G número 244, Uremia. 
Francisco Nuval, negro, 28 años, 
Segundo C. de Socorro, Traumatis-
mos por aplastamiento. 
José González, blanco, 19 años, 
Covadonga, Fractura del Cráneo. 
Gabriel Martínez, negro, 4 meses, 
Aciefto 15, Enteritis. 
Juana Chang, négra, 40 años, Ar-
monía 41, Gastro Enteritis. 
Francisco García, blanco, 62 años, 
Hosp. C. aGrcía, Cáncer del Esófago. 
Aniceto Díaz, mestizo, 27 años, 
Hosp. C. Garcéa, Bronco Neumonía. 
José Sánchez, blanco, 75 años, H. 
Calixto García, Flemón Difuso. 
Concepción López, blanca, 24 
años. Hospital Calixto García, Fiebre 
Tifoidea. 
Aurora Pérez, blajica, 45 años. 
Clínica Ledón, Pionofrosis Calculosa. 
Francisca Rodríguez, blanca, 34 
años, San Leonardo 25, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Adolfína R. López, blanca, 8 años. 
Armas 16, Tumor Abdominar. 
Agustín Bretón, blanoo, 65 años. 
ALARMA DE INCENDIO 
E n una de nuestras dependencias 
se declaró anoche a primera hora, 
un principio de incendio debido a 
que unas chispas desprendidas de la 
chimenea del taller de estereotipia, 
prendieron fuego en varios paquetes 
de periódicos que allí se guardaban. 
Nuestros empleados acudieron in-
mediatamente y con los extinguido-
res lograron dominar el fuego. 
Los bomberos no obstante la pron-
titud conque se presentaron, digna 
de todo elogio, no tuvieron neceei-
dad de funcionar. 
nández, Harry Brown Brodwell 
t.—Teodora Ichazo. 
L . — Banco de la Libertad, Víctor 
A. López^ Encarnación Labrador, Ra-
món López Cía. Fanstino Lescura. 
M.— Ricardo Martínez. Francisco 
Muñoz Rodríguez, Alberto Medrano, 
Morgan & McAvoy, Guillermo Martí-
nez( Antonio Méndez, Jorge Morales. 
Ñ . — Raoul Núñez, National Paper 
Co. (Type), Mamerto Navarro. 
O.— Aniceto Ormaza, Juan Orga-
nes. 
P .— Purdy & Henderson Trading 
Co., Manuel del Pino, Alfredo Prieto, 
Presmenes y Hermano, Juan Pujol, 
Pérez y Rodríguez, Catalina fuig , 
Oscar Pérez San Pelayo, J . Parajón 
y Cía. 
R . — Ricardo Ramos, Ramón Ra-
mos, Florentino Ruldiaz, Roche y 
Amador S. en C , Eduardo J . Roque 
y Cía., Ros y Novoa, Fernando Ro-
que Sosa 
S.— Obdulio Sardlfiafl, Basilio Se-
villa, Eladio Sustacha y Hermano, 
Alberde Sertl, Raúl Rodríguez Mari-
bona. 
Ricardo Veloso, Pedro Vallador, 
Manuel Vilarello, Valdesplno Sán-
chez, Villaamil Santalla y Cía., Agus-
tina Verde, Viadero y tíía., Emilio 
Valdés. 
preparar hombres para la lucha en 
la vida, y toma a los niños para 
convertirlos en jóvenes dignos y 
valerosos, futuros ciudadanos enal-
tecedores de la patria y útiles a es-
ta. E n Cuba esta Corporación ca-
que nos esperaban así como a traer 
un saludo al Comité Ejecutivo. 
Llegamos a Artemisa. Estaba dis-
puesto, que desalojasen los camio-
nes a la entrada del pueblo, para 
formar y entrar en este a pie. Así 
se hizo. , 
Los viajeros se alinearon, y en 
correcta formación llevando a la 
fuertes l cabeza las Banderas insignias y la 
banda de cornetas, se hizo la en-
trada en Artemisa de una manera 
espectacular. Los exploradores de 
este poblado estaban esperando, y 
después de cambiarse mutuos sa-
ludos, se comenzó la incorporación, 
formando una nutrida y hermosa 
formación, que atravesó todo el 
aquella nuestra herm íT
Laredo que dejará de hacerlo. 
Hija esta Sociedad de los lame. 
3 que r*" 
ta tierra 
tos e nos llegan de nuestra hendí 
 laredana, unas veces a,J 
S. Trampos S. U., Enteritis Tuber-
culosa. 
Rosario Suárez, mestiza, 63 años, 
Peñalver 32, Arterio Eeclorosis. 
Luis Biada. blanco, 46 años, L y 
23, Cáncer del Hígado. 
Modesto Marino, blanco, '5 5 aOos, 
L a Benéífica, Esclerosis Cardio Vas-
cular. 
Felicia Armenteros, mestiza, 90 
años, Apodaca 65, Vejez. 
Miguel Dolz y González, blanco, 
2 meses, San Martín 17, Entero Co-
litis. 
Julia Rosas, blanca, 36 años. Va-
lle 13. Sarcoma del Pulmón. 
José Antonio Fernández, blanco, 
4 años, San Lázaro 410, Infección 
Intestinal. 
Cristóbal Sánchez, blanco, 6 me-
ses, Rosa Enríqucz C, Enteritis. 
dos y más simpatizadores en sus lis 
tas; alma mater de esta, es en Cu-
ba, el Sr. Juan M. Planas que de-
dica sus energías al enaltecimien-
to de la misma, secundado por hom-
bres de buena fe y de voluntad, 
robusta. 
E l domingo, tuvieron una prueba 
más de estas simpatías que a diario 
va conquistando, en la demostracio-
nes recibidas de todas partes, en su 
travesía por la Provincia de la Ha-
bana hasta Artemisa, lufear desti-
nado para recibir el homenaje que 
el doctor Dolz les tributó en su her-
mosa finca. 
L A REUNION 
Todos los participantes de esta 
excursión, tenían como lugar de en-
cuentro, la casa del señor Augusto 
Beck, Tesorero de los Boys-Scouts, 
situada en Marianao, en la Loma 
Llave. L a hora era las ocho; pero 
desde muy temprano empezaron a 
llegar patrullas de la Habana, Je-
sús del Monte, Marianao y Guana-
bacoa. 
A las ocho en punto —los Boys-
Cheque que se remiten al camop, "Scouts son muy puntuales— empe-
por conducto de las oficinas de ori-1 Z5 ei movimiento de partida, a cu-
da día se está haciendo más pode- j pueblo hasta su salida, ejecutando 
rosa, y va contando con más afilia- i la Banda de cornetas con los taña-
res que hay dentro de la Habana 
para poder llevar esta fiesta a cabo 
no reúnen las condiciones necesarias 
para las familias que asisten con 
sus meriendas, y por eso esta socie-
dad ha tenido que escoger el Parque 
de piversiones ¥ W K ^ o t i g U * , iden mejoras -
de la Quinta la Asundón. .PW t creyendo que J, no Pse 
éste un precioso campo de diversio-, den naufraKaráI1 cualquier día 
nes virgen y puro. sug barqUiiias frente por f ^ t ^ 
Señalada esta fiesta para el día sug hogareS) y otrag veceg j nie a 
22 del corriente, en "el lugar antes la incultura que se extiende v i 
mencionado, y deben tener muy pre- vIcio que a pasos agigantados se Cier 
i'eces, avp« 
de dolor, como esos de los pescado 
senté todos los que simpaticen con 
el desarrollo de las fiestas de esta ne para hacer su presa en la niñez por el abandono de la enseñanza en sociedad; para que no se confundan, las escuel vi ^ U c u a d o s ^ ü 
en este día con otra fiesta qu» s e l ^ J ^ „ J_..u-„_-;luUd'aos Wé-
anuncia pero no dice la sociedad que 
la dá. 
gen. 
Fidel Agulrre. Antonio Bctancourt, 
Cárdenas Ice Co., Julián Carrefio, 
Vicente Crespo, P. Causilla 7 Cía., 
José Docal, Francisco Delgado, Dio-
nisio Freiré, Agustín González, Ce-
cilia García, Eugenio González, E n -
sebio García, José Lucilo García, 
Juan González, Juan José González, 
Andrea Hernández, Domingo Lecuo-
na, Gliceria Marques, José Martín, 
Amelia de Miranda, Nieves Menén-
dez, Esteban Martínez, Jorge Mora' 
lea,' Vicente Pérez, Basilio Pereda, 
Juan Piñero, Joaquín Piñera Adán, 
Antonio de la Peña, Eduardo Rodrí' 
guez Martínez, Telesforo Ruiz, «Pe-
dro Reyes, Rincón y Cía., Miguel Ro-
dríguez, Domingo Rodríguez, Telesfo-
ro Ríos, Susano Ganzález, Higinio 
Troncos© T. A. Wilklnson. 
S e Ganó r a t l n a n ú o 
Patinando en su domicilio el me-
nor José Antonio García de 6 afioa 
de edad y vecino de Buenos Aires 11, 
tuvo la desgracia de caerse, fractu-
rándose el cúbito y radio izquierdos. 
Fué asistido en el Hospital Munici-
pal. 
¿ P O R Q U E 
NO L E DICE A SUS AMISTADES TODAS LAS VENTAJAS QUE 
O F R E C E E L "DIARIO DE LA MARINA" A SUS SUSCRIPTO-
R E S ? 
DOS EDICIONES A L DIA Y UNA EXTRAORDINARIA LOS DO-
MINGOS CON UN SUPLEMENTO GRAFICO EN ROTOGRABADO, 
UNO LITERARIO Y CUARENTA Y OCHO PAGINAS DE L E C -
TURA-
INFORMACION CABLEGRAFICA MUNDIAL CON HILO DIRECTO 
DE NEW YORK, SERVIDO POR LA PRENSA ASOCIADA. IN-
FORMACION RADIOTELEGRAFICA PROPIA. 
DOBLE SERVICIO CABLEGRAFICO DE ESPAÑA. TRES PAGINAS 
DE INFORMACION COMERCIAL, DOBLE PLANA DEDICADA A 
LOS DEPORTES. 
GRAN CRONICA SOCIAL POR NUESTRO ADMIRADO FONTA-
NILLS. 
¿ P O R Q U E 
OFRECIENDO NOSOTROS UN P E D I O D K O 'TAN COMPLETO NO 
LES INVITA A SUSCRIBIRSE? 
DEMUESTRA UNA SENSATEZ EXTRAORDINARIA SER SUSCRIP-
TOR DEL "DIARIO DE LA MARINA", 
PRECIO DE LA SUSCRIPCION $ 1 . 6 0 EN LA HABANA Y $1 .70 
EN E L RESTO DE LA REPUBLICA. , 
DOS TELEFONOS RECIENTEMENTE INSTALADOS ATENDERAN 
SUS ORDENES PARA SUSCRIBIRLO M-6844 — M 6221. 
C 9\ DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
yo efecto fueron aloJlándose las 
tropas en tres grandes camiones 
cedidos por el Estado Mayor del 
Ejército, así como una guagua au-
tomóvil de la Finca "María Luisa" 
para el Comité Ejecutivo y los in-
vitados. 
E N MARCHA 
Después de haber formado los 
distintos Distritos, ante el Comité 
Ejecutivo, y de haber sido pasada 
una revista a los pelotones, se dis-
puso la marcha; haciéndose esta 
en medio de alegres toques de cor-
neta, vivas, gritos especiales de los 
muchachos, quienes tenían como 
consigna dada por su Jefe, "ale-
gría, buen humor". 
A los camiones les precedía la 
guagua del Comité Ejecutivo, si-
guiendo después ellos, en orden de-
terminado . 
D U R A N T E E L CAMINO 
A raiz de haber partido, empe-
zaron las cornetas a lanzar ale-
gres toques y dianas. Vivas y can-
tos, así como "gritos" se sucedieron 
durante todo el , camino. Los pue-
blecitos por dónde atravesaban 
aplaudían a los Boys-Scouts, con-
testando a sus vivas. 
Este recorrido, fué verdadera-
mente una , muestra de el entusias-
mo de que están poseídos todo^ los 
alistados, así como de la fortaleza 
que a sus cuerpos las diversas prác-
ticas a que son sometidos. L a en-
tereza y el buen humor no tuvieron 
un solo momento de descenso. 
L A S GIRLS-SCOUTS D E GUANA-
BACOA 
Como una nota singularmente 
hermosa a la vez que digna de loas 
y aplausos, el repórter consigna la 
presencia de las Girls-Scouts de 
Guanabacoa. Esta es una sección 
con que también cuenta en todas 
partes la de los Boys-Scouts; esta 
compuesta por muchachas. Y como 
una demostración de lo que ante-
riormente dijimos con respecto al 
auge que esta Agrupación va toman-
do en Cuba, señalamos, que también 
aquí existen ya las Exploradoras, y 
que las primeras, y este es un ho-
nor que dignamente han recabado 
ellas, han sido de Guanabacoa: to-
das muy bien uniformadas; con 
gu/erreras, pantalones, sombreros 
oficiales, etc., etc., y todos los mil 
emplementds reglamentarios, eje-
cutando movimientos limpios y rí-
gidos, llenas de una seriedad y una 
organización increíbles. 
E l pelotón de Girls-Scouts en 
Guanabacoa, cuenta con 45 alista-
das, pero el acto que reseñamos, 
solamente pudieron asistir las que 
siguen: Srtas. Bertha Ley va; Cla-
ra Campos; Rosalba Salas; Concha 
Canto y Ana Machado, capitanea-
das por la entusiasta Exploradora 
Srta. Raquel Arés que tiene a su 
cargo la Comisaría en el citado po-
blado. A este valiente inicio con-
tribuímos con nuestros aplausos 
sinceros, confiando al mismo tiem-
po en que será en breve imitado por 
otras Delegaciones, pues ello signi-
fica un nuevo campo abierto a la 
mujer para su completo desarrollo 
y eficaz preparación. 
GUANAJAY A L A VISTA 
Transcurrido un buen rato de 
rápida marcha, en el que se man-
tuvo de manera envidiable el entu-
siasmo y el buen humor, divisamos 
las primeras casas de Guanajay en-
trando en este en medio de un ge-
neral regocijo, y percibiendo los 
saludos que nos enviaban los Boys 
Scouts de Guanajaj' que estaban es 
bores, marchas y toques. E l orden 
de la formación era este: lo. Ca-
ballería; 2o. Banda de cornetas 
y tambores; 3o. Bandera del Con-
sejo Nacional de los Exploradores; 
4o. Comité Ejecutivo integrado por 
los siguientes señores: Presidente, 
Ingeniero Juan M. Planas; Augusto 
Beck Tesorero Gral. Sra. Matilde 
Rom;igosa de Arés, y Sr. Evelio 
Nodarse; con este grupo iban I05 
Comisarios de Guanajay y Artemi-
sa, y el enviado del DIARIO. 5o. 
las Girls-Scouts de Guanabacoa; 60. 
Sección de Artemisa con su instruc-
tor el Sr. Máximo Collazo; 7o. Sec-
ción de Guanajay; 80. Sección de 
Marianao; 9o. Comisión de Centro 
Habana; 10o. Idem de Jesús del 
Monte. 
Todas las casas del poblado de 
Artemisa ostentaban adornos y en 
gaianaduras en señal de simpatía y 
homenaje a los Boys-Scouts, sien-
do estos aclamados por todos los 
vecinos, a su paso por las calles 
del pueblo, y lanzando ramos de 
flores a la Sección de Girls-Scouts, 
las cuales varias veces fueron ova-
cionadas. Para que este homenaje 
resultase más emocionante en cada 
esquina había un hombre encarga-
do de disparar cohetes y bombas. 
Se efectuó el cruce por el pue-
blo en medio de aclamaciones y de 
regocijo intenso, hasta su salida, 
lugar en el que se volvió a tomar 
los camiones, para dirigirse a la 
Finca del Dr. Dolz, paradero de 
los excursionistas. 
E N V I L L A "MARIA L U I S A " 
L a entrada a Jg, espléndida quin-
ta que está a dos kilómetros de 
Artemisa, se hizo en marcha a píe, 
formados en el mismo orden en que 
se atravesó el pueblo dando la 
vuelta la columna a la casa de vi-
vienda de la finca, en cuyo portal 
estaba el Dr. Ricardo Dolz y fa-
miliares, a los que los Boys-Scouts 
saludaron colocando la mano dere-
cha sobre el pecho, y volviendo la 
cara para ellos; los espectadores 
tributaron calurosos y prolongados 
aplausos a los recién llegados. 
Seguidamente se continuó la 
marcha, hasta llegar al lugar en 
donde se iba a izar la enseña nacio-
nal. Formados en cuadro, y salu-
dando mientras la Banda de corne-
tas dejaba oir el impresionante to-
que de izar bandera", la señorita 
Raquel Ares, hizo ascender hasta 
la punta de asta, la Bandera Na-
cional, que lucía hermosa y gallar-
da, ondulada por el aire. Acto sen-
cillo pero intenso. 
Terminado este número del pro-
grama, se tocó a "rompan filas", y 
acamparon a la sombra de los fron-
dosos árboles qutv adornan esta 
bella posesión, mientras se ultimaba 
el almuerzo. Momentos después co-
menzaba el reparto de este, hecho 
de una manera ejemplar en lo que 
respecta a orden y disciplina. Los 
Boys-Scluts almorzaron: Arroz con 
pollo; Lechón asado; Viandas y 
plátanos fritos. Todo, como pudi-
mos comprobar muy abundante y 
exquisitamente preparado; el Dr. 
Ricardo Dolz en persona se ocupó 
de que los Boys fuesen atendidos, 
interesándose mucho por su satis-
facción . Cuando ya toda la tropa se 
encontraba tendida sobre el verde 
césped, y entregada a la tarea de 
reponer las energías, se nos avisó 
que teníamos, el Comité ejecutivo 
y un servidor —servido un aperiti-
vo— y después de tomado, pasamos 
a la casa particular de la familia 
Dolz, descansando en la hermosa y 
fresca terraza, en cómodos y am-
plios sillones. Nuestro almuerzo lo 
hacíamos momentos después, en 
compañía de el doctor Dolz y fa-
milia . 
De más está decir que este fué 
suculento y exquisito. 
Todos los allí presentes, fuimos 
objeto de variadas y grandes aten-
ciones por parte del dueño de la 
casa y sus familiares, a qutenes 
el repórter, por este conducto, en-
vía su gratitud y reconocimiento-
Después de una" amena charla 
post-almuerzo, en la terraza, el 
doctor Dolz nos invitó a visitar su 
espléndida granja, en cuya visita 
él nos sirvió de "cicerone" todo 
amabilidad y atención. Esta granja 
es digna de encomios, tanto por su 
calidad, como por su magnitud y 
variedad de cosechas que en ella 
se verifican: gallinas, palomas, ga-
nado vacuno, lanar y caballar, así 
como especies de raza de carrera 
y frutos. Todo muy bien atendido 
y muy notable. 
Otro de los actos que en la F i n -
ca "María Luisa" se verificaron 
todos, escasas subvenciones a loa 
asilos y hospitales, falta de compa. 
ñerismo, ese amor fraternal entra 
los hijos de la Villa, que hace gran, 
des a los pueblos que lo practicad 
y que allá no existe, fueron palan-
ca poderosa que nos incitaron a fun 
darla. 
Y al nacer llena de ideales, ba-
jo el lema benéfico y cultural tie" 
ne la misión de estrechar con un 
fuerte abrazo de unión y confrater-
nidad a todos los laredanos que con-
vivimos en esta Isla y al mismo tiem 
po fomentar y proteger todas lag 
ideas que sirvan para intensificar 
más y más el cariño al pueblo en 
que nacimos. V. 
E s nuestro propósito, es nuestra 
¡dea grande, el velar desde esta her-
mosa tierra cubana, por el desenvol-
vimiento d la enseñanza en las es-
cuelas, premiar a los alumnos máa 
adelantados, contribuir y sostener 
fiestas culturales donde al niño, al 
estudiante, se le inculque el amor 
amor, 
el mutuo caryño a sus compañeros 
y si fuera necesario crear la Casa de 
América, escuela donde al futuro 
emigrante se le instruya, se le pre-
pare, sobre los métodos comerciales 
qne se emplean en estas tierras. 
Los asilos, los hospitales, todas 
las instituciones benéficas tendrán 
ble empresa cooperan con idéntico I también en nosotros una ayuda pa-
entusiasmo y más amplios medios | ra cubrir sus necesidades y nues-
económicos sus hermanos de la Ar- tros delegados en la Villa, sabrán m-
gentina ' formarnos de cualquier contingen-
Unos" y otros har^ acometido la ' cia (lue. ocurriera y que por su im-
L O S H [JOS D E L PARTIDO D E L A -
L I N E N " L A T R O P I C A L " 
Ubérrima como siempre, y como 
siempre hospitalaria y generosa. L a 
Tropical cobijó el domingo último a 
los simpáticos "rapaces" que com-
ponen la prestigiosa sociedad Hijos 
del Partido de Lalín. 
Sea porque la emigración a Cuba 
de los naturales de Lalín' no es tan 
numerosa como la de otras comar-
cas gallegas, o bien por otras cau-
sas, lo cierto es qu^ la sociedad Hi-
jor del Partido de Lalín tier'e pocos 
miembros, si se la compara con otras, 
que suman centenares o miles. 
Pocos, sí; pero en cambio pueden 
apostárselas, en cuanto a entusiasmo 
y amor a la tierra con cualquiera de | p^rroT^famor^arVueblo" el 
sus similares. 
Buena prueba de sus entusiasmos 
y arrestos nos la dió el domingo el 
insustituible secretario señor Manuel 
Blanco, exponiéndor,'os, en amena 
cuanto ha hecho los de Lalín, y to-
do lo que piensan hacer. 
Justo es consignar que en su no-
perando nuestra llagada, para in- en honor de^ los Boys-Scouts y s 
corporarse. formados correctamente acompañantes, fué el reparto ou'-
al frente del Colegio "Luz Caballé- se hizo de un bien preparado re-
ro", encontrándose a la cabeza de fresco hecho con toda esplendidez 
ellos, el Comisario Sr. Pedro Freí- l Y cuando va nuestros relojes se-
xas el Presidente del Comité Te-ifialaban las cinco, comenzó la reor-
magna empresa de dotar a su parti 
do de un moderno hospital, que be-
neficie a todos los Ayuntamientos. 
Y el hospital se hizo. 
Y en el empeño, nada fácil, de 
ponerlo en marcha, siguen trabajan-
do incansables.. . 
Esto es lo principal, lo consola-
dor y grande; lo otro, lo del almuer-
zo del domingo, merece también 
ui^as l íneas. ¿Cómo no? 
Bajo el mamoncillo y las fron-
das incomparables y los perdurables 
recuerdos sirvió el bueno de Vicen-
te L a Presa, con la maestría y la 
experiencia que dan los años. . . y el 
desinterés el siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Cinzano. 
Entremés: Jamón, Mortadella, 
Salchichón, Aceitunas. 
Entra3)tes: Arroz con pollo, Lomo 
de puerco con papas. Ensalada mix-
ta. . \ 
Postre: Peras y Melocotones, Ca-
fé, Vino y Laguer. 
Todo ello amenizado exquisita-
mente con aires regionales gallegos 
y criollos por la Banda de Lalín. 
E n la mesa tuvimos el gusto de 
ver casi en pleno, a la Junta Direc-
tiva y Comisión de fiestas, compues-
tas por los señores José Lamazares, 
Manuel Blanco, presidente y secreta-
rio, respectivamente, José Ramos, 
José María López. 
Jesús Puga, Anrtonio Iglesias, Jo-
sé Vence, Manuel Guerra, José Méi-
jome. Gumersindo Montóte, Jesús 
Montoto Pérez y otros que sentimos 
no recordar. 
A continyación del suculento al-
muerzo, se organizó en el mismo 
lugar un animado baile. 
E l elemento femenino de los de 
Lalín, tenía er̂  la fiesta una lucida 
representación. 
Allí hemos visto, entre otras, a las 
señoras y señoritas. 
Ofelia de Pérez, Magdalena Díaz 
de Ramos, Cecilia López, Josefina 
Vázquez de García, Antonia Otero. 
portancia necesitaría de nuestra coo-
peración. ; 
Módica nuestra cuota social, el 
socio de número solamente contri-
buirá con la cuota mensual de se-
senta centavos, se ha abierto tam-
bién una inscripción de 1 socios con 
cuotas mensuales no menores de un 
peso, habiéndose inicado con plau-
sible éxito. 
También adjuntamos a usted una 
lista de los primeros donantes para 
el fondo especial de propaganda y 
organización de esta Sociedad, no 
dudando que usted contribuya a 
ella, con la cantidad que crea conve-
niente. 
He aquí, en estos mal pergeñados 
renglones, distinguido paisano, al-
go de lo que nos proponemos hacer 
por nuestro Laredo. No dudo que 
usted será uno más a contribuir al 
mayor auge de esta colectividad y 
en espera de su adhesión, bien a la 
dirección arriba indicada o a San 
Ignacio 31, domicilio del que sus-
cribe. 
Queda de usted muy atentamente, 
Francisco Rasoa Marsella, 
Presidente. 
Contidbnción para rl fondo rsprcial 
de propaganda y organización 
de la Sociedad Benéfica y 
Cultural "Unión L a -
redana" 
Francisco Basoa Marsella $ 25.00 
Anacleto Ruiz 25.00 
Pedro Gutiérrez. . . . 20.00 
Alejandro Izaguirre.» . , 20.00 
Florencio López 10.00 
Luciano Pagoaga 5.00 
Calixto Ruiz 25.00 
Pablo L . Albo 10.00^ 
Suma de la primera lista. $140.00 
ganización para la retirada, efec-
tuándose esta del mismo modo on 
que se hizo la entrada: desfile y sa-
ludo, toques de cornetas y vivas al 
doctor Dolz y familia, los cuales 
se despidieron de nosotros con 
aplausos para los Boys-Scouts y 
con un saludo particular del doc-
tor Dol» para nuestro Director. 
E L R E G R E S O 
E l retorno a la Capital, se hizo 
en los mismos vehículos que sirvie-
ron para transportarnos a Artemi-
sa, y fué a las 5 p. m. 
A l pasar por el poblado de Ar-
temisa, la Delegación de los Boys-
Scouts se despidió de el resto de los 
excursionistas, y estos siguieron su 
curso, hasta Guanajay. en donde 
también se verificó el cruce a pie 
y en formación, con toques de cor-
neta y tambor, para despedir así 
a la Sección de Guanajay que tri-
butó una entusiasta ovación a la 
tropa de la Habana, y al Presiden-
te señor Planas. 
Y entonces, solo quedaron para 
continuar el viaje hasta la Habana, 
los que lo emprendieron al princi-
pio, o sean las Delegaciones de Ma-
rianao con su Comisario Néstor No-
darse; Guanabacoa con Juan Arés 
y Carlos M. de Salas; Jesús del 
Monte, Comisario Ramón Nodarse. 
la de Centro Habana con su Comi-
sario Manuel Saavedra y el Presi-
dente señor Jorge Entenza, los 
cuales fueron repartidos en sus di-
C L U B A C E B O D E CANGAS DB 
T I X E O 
L a Junta Directiva se celebrará 
el día 11 del presente, a las S de 
la noche en el domicilio social del 
Centro Asturiano. 
versos Distritos. 
Y aun atravesando nuestra ur' 
be. de noche, después de una jor-
nada .brillante ejecutada por loí 
Boys-Scouts, en la que pusieron * 
prueba su temple y su disciplina, 
todavía seguían alegremente can-
tando, y lanzando vivas a su Cuer-
po, Jefes etc., etc. 
Nosotros desde aquí, repuestoá 
ya del ajetreo del viaje, y repre-
sentándonos para con ello regoci-
jarnos de nuevo, el espectáculo 
emocionante y "edificante que ofre-
cía esa caravana de infantes uni-
formados, llenos de atavíos regla-
mentarios, y rebosantes de alegri» 
y satisfacción, pensamos en el va' 
lor que tiene para todos esta edu-
cación que proporciona a los jóve-
nes la Institución "Boys-Scouts do 
Cuba", y como esta influye en la 
formación de verdaderos ciudadanos 
preparados y aptos para el ejerc1' 
cío de esa misma ciudadanía, de-
seando ^ue todos apoyen siempre a 
esta noble agrupación que no 
cuenta sino con la buena voluntad 
de sus directores y la ayuda divi-
na para cumplir sus cometidos, / 
al mismo tiempo, enviamos al Co-
mité Ejecutivo Nacional, a las Girl'-
Scouts y a los Boys-Scouts nuestra 
felicitación por su obra, por su 
ejemplar actuación haciendo voto» 
porque ^todoa sus ideales pasen a 
ser bellas realidades. 
E . L . O-
